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I V E Z D E S í M I S M O , g 
I M P V G N A D O , D E F E N D I D O , 
Y I L V S T R A D O . 
^ E N LA CAVSA P O L I T I C A , Y M O R A L . 
J ^ Í que litigan Don Aloníb Nuñes de Gaftro, 
Don Diego Ramírez de Albelda, 
Don iuan Baños de Velafco 
y Azeuedo. 
4 L I L V S J K I S S I M O S E Ñ O R DON G I L 
Federico de CáftejonyCáualiero del Orden de Alean* 
ura^del Conjejo de fu ¿Magejiad en el Supre-
mo de Cafíúia$y Cámara, &c* 
POR E L M A E S T R O F. F R A N C I S C O D E 
ta r raga ,de l Orden de San Benito, D o t o r T e ó -
logo,y Letor de Teología Moral de Santa 
María la Real de Naxcra,&c. 
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EN BVRGOS. Por Iuan <ic V b r , y a fu colla. 
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A L 1 L V S T R Í S S Í M O S E N O K 
Don Gil Federico de Caftejon ^Cauallero del 
Orderí de Alcántara, del Ccníejo de íu 
Magcíhden d Supremo de Caí-
tilla,y Camaraj&c. 
I L V S T R J S S I M O S E Ñ O R : 
WS:,Opí4ede lograr ¿csert o ¡daditia fin pro* 
porción.LasCífdtnflancias déla ofer~ 
ta^deuen confultarfe advertidas con lasca-* 
líiades de lapcrfcm h quien fe comunica el 
semcdlih. ¿on. ln his $kióé ceniuram . & p e c i o n a -
wt.i&i rum -jeltimarionem, qoaf í eparat im tan* 
quam digoo daoíur ^Mxo Séneca. No Je 
han de ofrecer colores^a quien {por falta de 
<vifta )no pue le haz¿er \mz¿io de Jh hermofié* 
ra\porque mas le [ervnan de mortíficacionr 
qut de gujfo* No todas las cofas fon di gnú 
oferta de todos* Según la cali dad del fugetOy 
fe gradúa la proporción en la dadma. Todo 
lo advirtió el Principe de los Filo fofos 
SénecaIlk J[/[orales: Vtique caaebiirius ne muñera 
l'^Tif0 fupefvaci>a m i t t i m u s ^ v t f c r m í n ^ a u t í e -
m arma venatoria, aot r o í h c o Iibros3aot 
í tud i j s ,&l i r t er i s d c d í l o retía, Defdeña» 
1 mfeelvalerofo Se ¡pión Jfricanodepekar 
' COB mas armas^que la efpada ¡y njn fóldado 
inadvertido qmfo ofrecerle vn efeudo-^ pet o 
quedo deía^tado^defpreámáoíe la oferta, 
ca^ áfuá A b i Done i i i iks cum tuo muñere»- hgo 
Meio i^n dexcera v t o r , n o n í a e ü a r l a d l o m í n i o p o s 
l u n a h b . n i * n • r r 
é.om.6, citnoncly$£a.Ae(tertefga je expone,qme 
imonfederado ofrece lo que es impropio M 
fiigetQ.Quando confgue la ofértala fropor. 
don 
pmiHÍ a¡uftada a la 'perfona que Je dirige: 
grangea feguro adetto, mirandoje colocada 
donde logra elimaciones* Terdiera el ¡ogro 
efie libro J l le faltara el empleo de con [A*. 
grarfedtchofd a las aras de la'vener ación de 
y.IlHftrífsima-jorque confultando las cali* 
dadesde VJJu(trifsíma, con las circmfian~: 
ciasy y apunto de eüa obra: oauia dedefde* 
KÍT el libro de fu materia i o no podía haz^ er^  
elección de otro Mecenas. 
Ofrezco a V* Ilufírifsima en eñe libro 3 
S E N E C ^ y j efpero que [era bien recibido) 
por que fila autoridad de efie £j ran Filo fofo 
fe ha hecho tanto lugar en los celebrados li* 
brosde V. ¡lufirifsima> que en ellos fe admi* 
ra Séneca reducido a vn ¿ 4 L F ^ B E T 0 p 
dem prefumir, que en l a autoridad de V* 
Jluftri(stma haiUra Séneca entrada, y el 
hbro tendrá falida. E n efta amigable €Q~ 
rreffondencta, podia dez¿ir Marcia l lo que 
para otro intento efcriuio. 
Á u d i e t ha?c pra^íensiVcnturaquetur* ManUi 
ba.füJÍTe 
li l i te Seacc2e,quod fuitille fuo^ 
$ 4 S i 
Si efie den no fuera mds(mn¿juefverá rio 
menos)que vn Seneca%no lleva ra a merecer 
elfacrificio que oj íog ra*M uchos^j diuer fos 
partos fegoz^an ¿e los efcritosAenueJiroFU 
lofofo , j repetidos abortos de algunos que 
han pretendido equimear fus conceptos %j 
concibieron equimeos, por no advertir el 
confejo de Horacio: 
Sumite materiam ve f i r í s , qui feri^ 
bitis aequa m 
y i r i b u s , & tentate prius, quid ferré 
recufent, 
Q u i d vaieant h u m e n . 
J$p me detengo en fatiras ( válgales el fa¿ 
grado de VJluftrifsima) folo digo ¡que Sene~ 
cafe ha v i fio ya confagrado a tantas A ras, 
y en tantas manos \ que [fienáo tan excelen" 
% nícrm. te) por común fe ha envilecido* C larus ho-
™4m^ 'dd m}S i " turhz ydtxo San Gerónimo. 
Siendoipuesjan (¡nguiar es.como fvheranas 
laspren ogatiuas de ]rJlu¡íri¡ sima%j atéen-
do hecho a Séneca tan común: dicho fe eíia% 
que la oferta auia de (er impropia 3 fino fue-
x ra mas que Séneca. F a r a que. crecieffe el de n 
Un* 
fingdaf toando fu oferta > fromre eleuar U 
materia de efte libro ^colocando a efe Filo-
füfo aun mas alia de fi mef^o. que fi como 
dixQ el Fénix de Africa: Q u i le ipíu m iu- f ^ ^ f ' 
dicar jfupra fe ipíurn extoilitur iparaof- PM, 
tentar a Séneca Superior a ftpropiofoe pre-
cifo conñitmrle luez^ def mifmo* I vn Se~ • 
ñeca en la judtcatma ^ a quien fe ama de i 
ofrecer con rpas fropiedad^ue a V. ¡luíirif* 
flma^que en eftos flglos lo espnexcelencial 
¿uezj de ¡i mtfmo es Séneca en eñe lihro}y 
tan recío%que delpudode^ir enprcfecia ¿4ti~ 
finio: 
ludex ipfe í u i t o t u m fe explorat ad $®fi$ 
vnguem, *i 
C o g i t a r , & ¡ u ñ o t r u t í n 3 e fe exaí-nine 
penfat. 
TJH(\AS¡imifmocontemplo a KIkÜrifs i" 
vta meñ.'S Dedicatoria,para que reconnz^ 
cano he de exceder en ella de lo que V\ l l u f 
trifstmapuede de&irfe a ft mtfmo ,/m ofen-
der fti mode/lia; porqííe le a dmiro advertido 
dsliqHeefcriuió Catón: 
Cum quís te laudat;! jdex tuus eíTc mm.mtol 
P l u s a l í j s d e t e ü q u a m tu tibi crcdcrc 
noli* 
Siempre fui de dictamen) que es mejor ofen* 
der con las verdades ¡que dar gtiílo con Itfon* 
Tenm ád jas: doctrina es del Cordones Ejtoyco: M a -
iww.m luerim veris ofFendere , cjuám placeré 
dijj.xjjx. adulando, y ¿ey invhlabie que obfervaré* 
Escomm eñilo en las Dedicat o r/W, ha* 
z¿erelgaño todo de Genealogías, y con deli~ 
near virtudes agen as en los afcendienteS) 
quieren acreditar a l Mecenas fr opió * ¿4fe o 
efíe victo el Rey Don A Ion [o el Primero de 
úíragon ¡ reprehendiendo a fu Panegiriza: 
¿eMmer Laudem illam ,non fuam ,(ed maioruni 
gffi M' fuorum eíTe ,feque iTOgis optare á pro-
fhmfi* prjjs ornamentis)fi quaehaberet,quam á 
mortuis parentibus collaudari. No es pa-
ra vna breue Dedicatoria, referir las exce~ 
lencias de la Cafa de V,llu(i r i [sima, qu e pa-
ra foio recopilar los TitulosySeñorios, Eneo™ 
miendas, Jbitos,Togas.y Véngalas, que en 
e/fefiglo hemos v i fio en la Familia de C J S ~ 
T E J O N , era necejfario vn libro entero 3 fin 
recurrir a lo inmemorial de fus grandevas. 
^Jlgnm cofa ¿iré en mi P R I M E R O 
C A R L O S S B G V N D O , <p<? allí es pro-
pto deitratadoy y ac¡i4¿ es fuera del ajfumífto* 
Sm mas antigüedad i foío Us njtrtudes ¡ le -
ttAS, ypmdencm de K liuñrrfstma jodian 
íeuantargloriofamente vna Famílta^como 
lo dixo Séneca de Pompeo: Qpae Sextnm SereCA vf-
Pompe ium,& ahos P o í i i p e i o s m u vmus ¿íp.jo, 
v ir i magnitudoi' 
Deípues qmeV.Iluñrifsima heredo en fü 
nacimiento con lo e[i latee ido de fu fangre, 
empeños deconfervar fm luftreJe hicieron a 
¿a memoria loque ocultaua en fus venas con 
la CruXjjerde de Alcántara ^para que to* 
rnajje a pech os el de [empino de ¡u ohltgactonl 
Ctrcunflancia que también conftituye 4 V* 
Jluíinfstma Proteffior de e(ía obra ¡por fer 
de fu lieligion* 
6n la juventud florida fe aielanto tanto 
en K lluftrtfsíma el ingenio 5 que antes que 
apuntale el bo\¿, yade¡puntaua el dí[cmfo 
en ía Mayor de las E¡cuelas* 
Sciücetingenium, & reruai pruJeatiavelox Pe t^íS 
Ante pilos VCDÍC- S D T ^ 
Onid. Uh. 
13. Meta 
morgh. 
Vistiéronle 4 VJlujírifs'nva la Toga en el 
Qolegio Viejo el ¿]d^yor de San ^rntolomé 
de Salamanca adonde configmo V. llujirifii* 
ma todos fus grados*j CatedrasJ/euandolas 
con tanta giona a tan celebres Opo[¡tores% 
que de otros pudiera fer aplaudo el auerlas 
competido ¿orno A iax Relaman i o ¡o dix o de 
Vlifes en la contienda que tuuieron fe hre ias 
armas de Aquiles* 
I p f e t u l i t p r e t i o m i a r n n u n c c e r t a n i í -
o i s h u i y S j 
Q u o d c o m v i f t u s c r i c m e c u m c e r t a Í-J 
Í € fe r e t u r . 
^ji fuerza de eHudios , j ¡tteimiemos llego K 
J/tiffir'tfsima a ver fe tan eminente> que fe of* 
tentó en la cumbre de la literatura \ llegan-
do fe la Cátedra de Prima de Sagrados Ca~ 
nones en la Infgne Vniuerfidad de Sala" 
manca contada(con ra\on) entre las mayo-
res dvl Orbe por Clemente Quinto, Romano 
P o n t í f i c e b C l e n i e n t i.ibi : í n S a l m a n -
t i n o p e r H i f p a n i s e Prae l^ tos . Eneítedeco-
r ofo exercic-io logr ó K íluft rt fsima^eiver fa-
lir{como detCavalh Trojam,enarmas)de 
fus 
Clemente 
f. 
Daniel, 
i i.V. 5. 
fus lecciones^ Cjenerales^n tetras,tantos^ 
tan /ttados oyentes, que pudieron ocupar ¡os 
ppteffos mas fidperiore:. Por donde merecto 
U , ííufírífstmá lugar entre ¡as EHfellasi 
Q o j a u t e m d o £ i i f u e r : m í f a l g e b u n t q u a T i 
f p l e n d o r firmamenti, & q u i a d i u f t i r i a n i 
e r u d i u o t i n u l t o s q u a f i S c e l k e i n p e r p e -
tuas í r t e r a i t a t e s , Hañ'a aquipudo llegar el 
merecer. 
Salto V* llufirifiima ie-Salamanca para 
ilujirar diferentes Piafas de Audiencias^ 
Chanai lerías , y Con fijas 9 ocupando con eí 
wajür crédito Éof p-míio $ mas autori&¿4dos 
de Sfpaña* ¿idas fue tan por fus papos con^ 
fados , qne fe puede dez^rr con Caftiodoro; 
N o n f r a s i l i f a c i l í t a t e f o r t o n a e a d a p i c e m Cdfsíodor, 
<J ií l'U T 'fl 
F a f c i u m e v o i a u i t ? í e d i p í i s d i g n i t a t u m ^ T ' 
g r a d i b u s . No efíáelhonor ? y e¡limaciónde 
las Piafas en confeguirlas prel t o, ni enpaf 
far par falto a ocupar las may ores f ino en 
afcenderpor [mgrados a l compás de fus me* 
rec'mientos* Afsilo eftahlece el wifmo De-
recho, L . v i g r a d a t i i r ! , & l . h o n o r 1 4 . 5 , G e * 
r e n d o r u m , f F . d e m u n e r , & h o n o r . 
v f i 
vComnesTuJices.L.2$ infinc, t i t l zr z, 
L.i7.cit.i3.L.(í»tit.2 2.ead.part.L.í»C.de di-
uerf.offic L.fin*C«dc tyronib./^/;Neque 
en im patimur quemquam celfiore gra-
duurn obtinerc, nif icui laborum afsidui-
tas , & ftipendioru m prolixitas fuffraga-
tur ,&c .£ '» aqtiell o fe ofienta el favor ¡en ef-
to la¡Hiíicia/No le fitcedio a V. Iluftrtfsma 
lo c¡m a Tito Qmntio Fíaminio, a qmen lo$, 
^Tribunos déla Plebe Romana hicieron con* 
tradición ypara que no pamafie de n)n falto 
de la Queñma a l Conpílado^cfuexando fe de 
que llegauaa los mayores pueflos^fm auer 
paffadopor los medianos: í a m / ^ d i l i t a t e m 
Prseturamque faftidiri , nec per honor 
rumgradusdocumentum fuidantesjtio-
biles homines tendere ad Confulatum,-
fed tranfcendendo media , futnma i mis 
continuare. Acontecióle a V. lluflrifsima 
(por corre fronde r en todo a Séneca ) /o que 4 
e(le Gran ¡Filofofoy^ueprimeropafscpor los 
inferiores grados de Queftor , Pretor, Pte* 
feéío, y otrospueflos del Senado¡ que llegaffk 
a fer Confuí, y Maejlro del Emperador* 
¿ipe* 
dpenasayTiafadefdtlaCoruña a Va* 
fladolid^iConfejo, oTnbmaldela Coro-
na de CafiilU m la Corte de Efpa m^fst de 
Ordenes^ (jevierno ¡j como de (jmrrasque 
no fe precie de amr tenido a K ílttñrifsima 
por 'Togado, antes qtse afiendiefeCmfuial 
Supremo Con fe jo deCañtl la . De donde con 
general aplaufo rfara los mas granes negó* 
cios déla MonarquiarfafsoV. JlMÍirifsima 
a la C amata {vltimo efe alón de la ¡udicatu* 
r a , afíe(rurando el acierto de nueftro M o -
narca en lafe gura elección de VJlufirifsima 
Cafsiodoro\ Pompa meritoru m éfl R c g a - cafsíodo*. 
l e i u d i c i u m j q u i a n e f c í m u s i ñ a m f i d i g n i s ^fwJ1-
i m p e n d e r é . Etqu^mquampoteftatinof-
trse, Deofauente, fubiacet omne 3 cjuod 
voftimus,vo!untatem tamen n o í l r a m de 
ratione metimur; vti l l i jd magisaeftime-
miur e l e g i í í e , quod c u n ñ o s dignum e í t 
a p p r o b a r e ^ & c . P r ^ ere el cielo la uida«"y 
falud de VJluftrifsima en la grandez. a deui-
da a fuperfbna ^para defeanfo feltZj de los 
grauescujdadosde nuefiro Rey, jfemr Car~ 
losSegmdo7que Dmgmrde^para retador 
del 
^elhicn ¡y confernación ele dios Reyno 'tl'j 
{.para dezjrio tkwffi$%4Éf. i^ ^dre de nuef^  
tro /Vj onarca) que afSÍ le apellido a V. ¡luf* 
i ri^sima el feñor Rey Don ¿4lon(o en fus le* 
'teyy.tlt. yes:E a t a l C o n f e j e r o c o m o e f t c , ¡ l a m a -
r o n e n L a t í n P a t r i c i o , q u e es a i s i c o m o 
P a ^ r e d e l P r i a c i p e . Burgos^ lulio zo.de^  
l L V S T M O S E Ñ O R . ' 
B . L . M . d e V . I l u í l r i í s i m a . 
Su menor Capellán,y cordial í lervo. 
#1 
r^/?f ÍP F» FrdmtfcQ 
de Zarraga. 
^ « ^ ^ • t l í ^ ^wi^Vi^^^iCL %^^ 0bSíf$i^ lL xíA 
C E N S V R A D E L M R : P . M . Fr . I Ñ I G O 
Rojo , deU Lleltgion de San Benito, Dotor Teólogo^ 
j Catedrático de Filo fofa de Id Vniuerfidad de Sa~ 
iamancayRegente délos Efiudtosy Letor^ 
dd Frima del Colegio de San 
• n Vftéme. 
1 
Vjr buen Jldamen lia fido confiituír a Séneca 
luez de fi mifmo, en ocafion que le han impug-
nado tantos, vnospor calumniarlcy otros por 
defenderles)? co.no folo aquelGran Filofofo fue igual a íi 
íiiíffno enla fabidoriajfolo él puede hazer |uiz.io cabal de 
fus obras. Eñe hafído el intento del Padre Maeftro F J 
Francifco de Zsrraga, y lo ha confeguido con felicidad, 
y acierto fmgularen efte libro: el qual no contiene cofa 
alguna contra la dodrioascoílumbress ó buena Poiiticai 
antes bienfeadmiracn él todo muy en fu punto; por la 
qual merece que V. Reuerendiísima le dé licencia para 
que le imprima. Efte es mi parecer, falvo^ &c. En San Vi-
cente de Salamanca a tres de Margo de mil y feifeientos ^ 
cchentay quatro años. 
prJmgo Royúi 
M L I C E W 
- ' -4 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
TOSclVlaeftroFray Tcfeph de Zañartu3General 
déla Congregación deSao Be nito de Efpaña i e 
Inglaterra,Dotor Teó logo del Clauítro de la 
Vniuerfidad de Salamanca, S^c. Aoiendo vífto la aproba-
ción del Padre Maeftro Fray Iñigo Royo,Regente de 
nueílro Colegio de San Vicente de Salamanca, a quien 
cometimos la cenfura del libro intitulado S E N E C A , 
I V E Z D E SI MISMO, compuefto por el Padre Maeftro 
F.Francifco deZarraga,Letor deTeoiogía Moral de San-
ta María la Real de Naxera, 8cc. Por la prefente le damos 
licencia para que pueda imprimir dicho libro por lo que 
a Nos toca* En fee deloqual mandamos dar cftanueftra 
licencia , firmada de nueftro nombre , refrendada por 
nueftro Secretarlo, y fellada con el fello de nueftro ofi-
ció. En nueftro Monafterio de nueflra Señora de O vare-
nesa diez y oueue de Mar^o de milyfeifcientosy ochen* 
tay quatroañes. 
ElCenera!de San Hemtol 
P o r mandado de fu Rm3 
Fray Diego RutZj, 
let Secretario de i<# Kelmon* 
- ... _ o 
j p m i 
i s A P R O B 4 C 1 0 N D E L D O t O R D O M 
Fr^nctfeo de Venero CafitllQ ^Qolegial Mayor que 
fue del Colegio Viejo de San Bartolowe, Catedf át i -
co de Fiiofofia en la Vniuerfidadde Salamanca, j a l 
pYe[ente Canónigo Magtftraide Sagrada Efcrí* 
tara en ía Santa Tglefia Metropotitana 
déla CludaddeBurgos. 
E orden , y rcmífsíon del Duíhirsímo Principe i y feñor 
Don íuan de isla jdígnifsimo Arcobífpodc efte A r j o -
bífpado de Burgos, del Confejo de fu M3geílad,&c. He 
leído a S í / í f c á , / « c ^ ^ / í «IÍ/ÍMO , fa Autor el muy Reue» 
rendo Padre Mae Oro F. Fraocifco de Zarrdga , del Orden de Sati 
Benito, Dotor T e ó l o g o , y Letoi de Teología Moral de Santa. 
María la Real de Naxera, &c. Es el armamento de e íb obra,dig* 
na ocupación detangraue, y tan erudita Pluma 5 pues folo quien 
haeftudíadoa Séneca contal dcfvelo, que apenas fe hallará claufu-
la en elte l ibro, que no fea fentencia de aquel Gran Filofofo , pudo 
hazerfe dueño de fu doctrina para aclararla, en ocafion que bacila-
ua fu crédito (fí Cabe ella voz en la. veneración que mereceaqueí 
Varón infígne) no menos en la defenfade vncs,queenla calum-
nia de otros. No sé a quien Tomos mas deudores, fi a Séneca, por 
auernos enriquecido con ios teforos de fu dodrina , óa l Autor de 
c í b obra, porque nos declara la doílrína verdadera de Séneca? Lo 
que sé es, que entre todaí las oblas que en la creación del mundo 
falieron de las manos de aquel Artífice Soberano, folamentelaluz 
mereció elogios del Sagrado Hií tor iador . Geneílscap. 1. Vtdit 
t>eus lucem i^toi ejjet bon*. Y es la ratQV>tqos como las demás obras, 
aunque en fi tan grandeSjquedaron fin la lu?. efeondidasen el Caos 
de fu mirnia confufion, fue jufto, que entre todasjolamente a ía luz 
i cloi 
clog'affe el H l íWucJo r Sa^racío , pues por ella fe permiten las <Je2 
mas obras a nuplh o conocimiento. Grandes fon en fi miímas las 
obras de Senec^ipero como con la nueualuz que las dá cíla dífere» 
ta Pluma,fe hazen mas claras para nueílra Moral eníeñan^amo ío -
xnos menos deudores al Ancor de efta obra » porque nos declara la 
doctrina verdadera de Seneca,que al mifmo FiIofofo,por aueraos 
dexado los teíoros de fu doftrin?. 
Y porque folo fe me ha ordenado diga la que liento de efta 
bbra: noque corra la pluma en fu alabanca.concluyo aflegurandoj, 
no he v iño en cfle libro propoficion que no fea muy dodr inal , y 
muy vtilala enfeñan^a de codos, efpecíal mente a la délos Princi-
pes , para que falgan tus acciones tan. Keiles en el acíerto, como lo 
fon por el Solio: porque todas fus cianfulas fon graues5 y profundas 
fentencias, llenas de erudición Sagrada, y Profana^ara advertir la 
mas dífereta Polít ica, y perfuadir la mas íegura enfeñan^a, afsi lo* 
jüzgo,afs!Io ííento. Burgos, y Abri l a diez y íicte de mi l y leifcien* 
sos y ochsnía y quatro años. 
»13 BHW 
co de. 
L & í t U Í Q * 
-« sdn t no?'" ! 
eb>Q3í>A hi 0't t n h í i o b ti)s»bjnoiiol 3: zoi orr;r o'bBatiphnS «íofti; 
o J ísosnaíá ísb Giobcfclsv cniiftob Kisusbah ton 5t;pioQ .¿ ido t 
obnt'm 1 jb í»crjE3t3 KÍ OÍ) pfjp asido izhoi viiiii's r>vp ? hz' 
Vib^ . i .qc^zíiofjoO . lobehot l iH obG^&g^lsl ?Ó* c b ó*25i 
.'i.OiüUb no tfiMbdot^d Süt el n?. noikbtOp.a^b.Ki^. n r i ? . rrf> * u p 
L I C E N C I A D E L O R D I N J R I O l 
DOn luán cíe Isla.por la gracia de Dios, y de la Sanra Sedé Apoftolíca, Arfobifpo de Burgos,del Confcjo de f i i Mageí lad, Auiendo vifto el libro intitulado Senec** 
j*e\de ft mi¡m9¡ compuefto por el Maeftro F. Francifco de Zarra»-
ígiefía Metropc-
que le vieíle j y cxaminaíTej y que de ella refulfa no tener cofa que 
repugne a nueftra Santa Fe Católica, y Religión Ghriftianajantcs 
mucho de erudición, y vtílidad para el que le lcyere.Por h prefen-i 
te por lo que a Nostoca, damos licencia para que qualquier Iniwj 
preíTorde los aptotados le pueda imprimir , y dar a la Gftampaí 
Dada en Burgos a veinte y quatro días del mes de Abr i l 4c mil ) j 
ícifcieiitos y ochenta y guarro años» 
"9ya * i " nt;i)iQ lab t BgsTjtXab oólr3nfcrJví.oifbsM a»ib V - f l ' ^ 
/kr^», 4r{ohí[po de Burgésl t i do Kri3iJb : 
-rtsd^TqnnoD 
12 i/i i o a 
' X • * l -s tn £3oisj ojnerr.Kfh^sup no» 
'Ktkikl IttUb IW') MAn muk M««Mn » ^ l «. A. V . . I Vi. M Í n S 
» «en »«u>c4H9ttn«i0t HQftfcnia -íímh mm-s utUnV; :omofiol 
P o r m^o de f u e l Arcobifpo mifenor: 
luán AntonioCtrcial 
y P R O T J C l O N D E L R™ P J D R E 
f r a j Fmncifco Suarez¿y MaeHro de la Religión de 
nuesho Padre San Aguíim , Frior queha fidodtfe^ 
teníes ve ntre otros Conuentos^deiReat del S m* 
(o Chrijio de Bmgos, j San Mmffth de VatladoUd^ 
. Retor del Colegio de Dona M a r / a de Aragón9 
i Or mandado de V . A.Iie víílo los tratados que el M. R. Pai 
dre MasftroF.FranclfcodeZ arnga , del Orden del g lo-
ríoroPauíatcanueíTrro Padre San Bí;nico,&c.ha eícrito i a» 
titulados SVw^rwe^ i^ / i w í / ^ ^ E v i qae el Autor de dicha obra 
por fu grande erudición, y exafta noticia de lo qae aquel Principe 
délos Füoíbfos íiuílro a! mundo con f jsfentencias y comprehen-
fíon dé lo que deiienios obrar , fe deae inlítaíar O T R O S E N E C A 
coiiqiie|ufl:amenteletoc3hazer al dicho Principe íue« de fi niif. 
ni o Porque comodíxo San Proclo, Panegiriíla de San luán Chri-
íoílo,.no;tV«//«; emm digne Utodabit Ioannem}áttm non ejiet alias loan* 
nst. y porque veaeo eíle^mori^ual^cpnÍQ.na^nda., y vnion ee íu 
tt'to ,.,co'n-.las%bras, y fenteneias fcSe.ncca.^ ler.yienede lafijcia , y 
por fu verdadero feníif jpor fi rpifmo (Hn que parezca paSioaj dar 
tan a j^á í iá f fe ' i i i jb f td^»^cl fufo ínc ipe de los Filofoíos, miran . 
dofe también por idea :1o qual dlxo muy bien Cafsibdóro eplí!. 8. 
2Va« exempla éltena perqmrts , memir e í l o , quxfeceris^ & non mdigei 
{támoner't¡h*btt enimpruprium MS¡ tllt^ qui luilm eft. Deuennos , pues, 
«Jaral Autor de efta obra muchas gfacias^pucs ^ue entre tantos que 
- han 
h a n efcr'to Je Sencca.éí vnicarftenteha hechó el verdadero ¡uiv ídj 
de que él íolo puede fer luez de fi mífmo,por lo qual le es deuida la 
eftimacion que el Rey Atalarico dio a Reparato Prefecto: A?«i» 
\ n i f t s á i g n i t a ú s e í i y i r t e f l i m a n d u s , q u i a t u r b a D o d l o r u m b o n u m p o t u i t 
r e f e r r é t u d t c m m + Y tambico porque toman do el Confejo de! Princi-
pe Séneca eplfl:.48.. no le parece que vluiera guflofo referuandole 
folo para fí,fin que le comunicarambs los demás: Wec^ofi?/?^»!/'-^ 
q u a m b e t t e d e g e r e t q u i f e t á n t a m i n t u e t u r y a l t e r i y i M s o^cmf ,yí>ii u b i | 
1 ' í u e r e , 
l u z g o , pues, d!chá obra excelente do^r ína para faber obrar eti 
Política ChrlOiana, y virtudes Morales,- y porque el A ater ía ha 
mirado con erudición de Maeftro, y prudencia de T e ó l o g o . y no 
tener coía alguna contra ía Fe, y buenas coflumbres, que es digna 
dedarfe a la Eftampa. Eíle es mí parecer, (alvo, & c . En efte Goh-
ucnto Real de San Felipe de Madrid a treinta de lanío dq mil y 
íeifeientos y ochenta y quatro años . 
TrSranciJco Suare'^ 
' i : 
-i. i» 
S V M A D E L P R I V I L E G I O -
fj ' lenepriui lcgio de los í e n o r e s d e ] Rea l C o n f e « 
jo el Padre Mae í l ro Fr.FranciÍGode Zarragar 
bara io iprimir vn librojiatitulado Seneca^ímX, de 
^^/ /wo ,can io maslargamente c o n ñ a defuorigi-
na1, defpachado en el oficio de Gabriel de Areüi3 
a cinco diasdelmes delulio de mi l y feifeientos j 
Qcbcrta y quatro aaos. 
S V M A D E L A T A S S A : 
p T A l i a r o n los fenx>res de l R e a l Confejo efle l i * 
bro j intitulado Séneca Jmt^de fkmifmo , 3 feis 
ínarauedis cada pliego , como mas largamenre 
confia de fu original , defpachado en el oficio de 
Gabr ie l de A r e í l i , a crea de A g o i l a de mi l y íei£* 
cié nt os y oc h en t a y qu a t ro a ñ o s. 
5o].T 5S.jin.9¿viyor,ke vaior,y genera)mame., lee generd» 
«iente.Fol. i7;z •! in. 1-5 .cll 8»lce e). Eol. 18 -Téiíft. 51 parecido^ >lec parecí* 
das.Koí.idó.lin.i^taüCrf^leeaucríe Eol.a7 ii.lín.M»enrcfía,lee-cnfé»-
mn^3,,Fol.3,5 7élIo.ió.eí)dráilee teñirá, y l'n.i^imas-mits^q.iífa mat*. 
Elle Ubro iot itulado Scneed* luez^ie fiimiímo, por-ei Rs. P: Bu Frati» 
clíco de Zarraga, dd Qíden de San ÜL-nito ^advifllendo^cftas erratas», 
concuerda con fu oúg ia ih í^áúárf lulio r reí n ta de mí i y ieiícicntos 
y ochenu > qua t ro años». 
¿ l e D.Mrdniifc? Múrcia? 
de la Llava* 
W&m. éhr general f o r f * M ü g e f l a i t t 
A Z O 
D E L A O B R A . 
t Principe de los Filofofos Mora^ 
Jes,(i) el Fénix d e E f p a ñ a , ( 2 ) d 
Gordov^s Eftoy co , ¥ 1 ^ 0 de los Es-
critores Eckriafticos>(5)^n amigo 
intimo del Apollo!, (4)elMaeftro de los acier-
tos de Nerón ,())y para dezirlo todo en vna pa* 
labra ,SENECAen ia caufa Política ,y Moral, 
que litigan Don AlonfoNuñez deCaftroen fu 
Séneca Impugnado de SeHecakDoüDiego Raoitrez 
de Albelda en fu For Séneca ftn Contradecir/e* Y 
Don Isan Bañpos de Velafco y Azeuedo en fa 
Séneca linflrado^fm perj ukio de íer parte ^ viene 
aferI VEZ D E SI MISMO. 
La obra ma& propia de vn Fílofofo Moral», 
( 6 ) es el p r o pió c o n ©ci míe nto, y fiend olo Se w 
ñeca por excelencia:es preciío vincularle elco-
nocimiento de íl propio, que propiamente es 
conftitutrle lüez de ü rBÍfmo. La eauía confta 
de veinte y tres artículos., veinte que fe fuftan» 
ciaron en la prirnerainíVancrs-y tres que fe for-
íiaande qucu^ ea la fegundarNo Ies doy el ti-
tá» 
Cauíín. íii 
E l o q . patslm 
T r a j . in c e n -
tur .Pl ip .cap, 
4.1ib.i4. 
(*) 
Argil .^lc VÍP 
illuitr.cap.17_ 
t rad .2 , 
(3) 
S.Hier.in Hbí 
de S c r i p t » £ c -
clefiaft.in Se-
neeam, 
( 4 ) 
S. Linus Papa 
in l ib .deMar-
tyri© r e t r , 5t 
Paul . 
( J j 
Lipí ius in nom 
ris ad Sen. Se 
coniFiuniter 
omres» 
m 
Séneca l i b . r » 
Nat . qua'Ü. 
rulo de Qmflmis; porque no es jufto an Je Ta 
dodrína de Seaéca en 'queílion. Articulad 
Juez fu refolucíon , decretando conforme a 
Derecho fu parecer por ícntencia difiniuua. 
De la qUal manda facar Carta Executor¡a3 y 
que fe notifique a las partes jas quales inviola-
bleménte la óbedeicán j dándole el devido 
cumplimientojreíntegrandole en la poífefsion 
inmefliorial de que fe halla violentamente def • 
pojado^ fm que fea vifto auer logar ala fuplica, 
ni inierponer apelacibn, íinO que fea a las Mil y 
Qulnientas.Para cuyo lance referva el lucí las 
condenaciones, quecon beriignidad ha per* 
*¿ donado por aora. Paria cuya notificacioo íeor* 
den a al lageniafo Ciuallef o Romano Traja no 
Bocalin íy q ue Iaeg©, y fin dilación, q ue fea re* 
queridocon eftedefpacho,les haganotciiorl 
quarípauifode fu primera centuria a la letra. 
Y el Celebérrimo Mígücl h ngel B'onarroto les 
dé traslado dé la eopiá que facó del Frontifpi-
ció del Palacio de Séneca ^ que en opinión de 
Virrubio merece fer añadida por odaua a las 
CereMarauillas; porque fu marauillofa arqui» 
tedura,eftácompuell:adc S E R , V N O PA-
R E C E R * 
Motivóle a Sen€C35p ara advocará fi lacao-
h%t\ ver que conocían de ella los que no le co-
no-» 
fccft^ lattii] ,8 
nocian.Hl Adorfülmíiibliqucxa/uftancían-
iiamu/a fu güito el f-mgeSo ^fin hallar quien 
Je bkicsracontradídon, ae f^o por no citar le* 
gidinamerjtelas parces como deuía. Condenó 
aSenecaí mas nofueen concradidoiio jiiixio, 
aunque en Séneca hko jumo de contradkion. 
Pretendió ha¿er reo a elle Filofofo ,íolo con 
calumniarle j y aísiferá culpado el m u d o to-
do ; porque ninguno en kílf rftuirdp eíiá libre de 
vn acuíador. Dczia (7 ) el EmperadorConf-
tanrfno ?<^ J«/>» avrd en el mando inocente¡fipara 
ha-^ er culfaios bailara ¡a acufacirn ? Tomó por fu 
quema la caufa el Defeníor5y perdióla en la via 
ordinaria. Por via de fuerza la lleuóel lluftra-
dor^ y la hlz-o. Viendo $ pues j que a los ojos de 
los hombres poliricos , y prudentes, que no 
auian viftoaSeneca deíusojos jfaliacfte Gran 
Filoiofo condenado en vift ¿, y revifíaj por fal-
ta deprefentarioftroiTientos 5 y alegar razones 
en fu d .fenfa 5 fe vio preciíado a conftiftmie 
iuez^y proceder de oficio en caufa propia 5 pa-
ra lo qual le da autoridad el Derecho; ( 8) por-
que Oeodo Príncipe de los Morales Filofoíos, 
y Politícosja caufa Polirica^ y Mora!, el delito 
inmediatamente controla períona del Princi-
pe: tocak inmediata mente el conocimiento, 
poi fer de los refervados. 
(7) 
I t n p e r . C o u í -
fantíñ. spud 
Marcel . Ub , 
18. 
(8) 
D D . c c m m ü -
niter , & I c g . 
videap. F a r i -
nac. de c r i m , 
la-fía- Aíaicf t , 
c ¡ , 118. n.14, 
& Audores 
ibicit.&; apud 
de crin^, 
la'l".W.-iitfí.in 
rubr. dcp lur , 
& var. q. 48. 
-ino 
IT porgue en todas Letras i áfsí Díuín a^co^ 
ino humanas fe ha litigado la caufa :en todas 
Letras fe h i de fentenciarjdecretando primero 
elfentir de Séneca fobre los artículos en la for-í 
maque íc han introducido,fin títulosincerme« 
dios,por no cortar el hilo a los curiofos, ni di-
vertir la refoludon, Deípues íc apercibirá lo 
que refultare de la caufa, con la benignidad, y 
clemencia q m vcrácl difercto Letor« 
1 - M n3rns*í;rb mní 
R E S V M E N D E L O S A E L -
t i c u l o s d e l a c a u f a c o n t e n i d a 
e n d l e h b r o . 1 H 
. l íV O.I V D I T / I A 
A E T I C V L O L 
STesbuenirsEotideeftaclo, qaefucedán !oshijoscá las honras,6 yá Militares,6 yá Literarias de fos ma* yores? Y ñ en losSupreraos Principes fe ha de antéj 
ponerla clcccian a lahereociaípag.l. 
A R T I C V L O I I . ' 
Si fichen en ocifiones las Principes fer liberales üú 
cleccioos atendiendo íolo a que es Rey el que dá,y vaffa-
H© el que recíbefDag.aj. 
Á a T í C V L O IÍL 
Sileshaze mas falca a los Reyes quien les diga verdad 
d^s^q.aequien-ies períoadaquela.S0yg3o?pag,43> B 
, , A R T I C V . L O ÍÍII' 
Si ss ftll preuencion para h-axerfe amar de los otros el 
quererle bien a íi? O al contrariotfi fea diligencia para fer 
aborrecido elaíriaríe^paé.f^ • : • 
. A R T I C V L O . V . 
Si es desleal, otraydor al amigo 5 quien recata fos fe* 
cretos IX ft dcuen tener Priuados los Priacípes ? a quiea 
reuelen fu coraron íín cauielas?p3g.7o. 
r A R T I C V L O V L 
Sí hade mcdír vno con fu caudal las dadíim pan ha* 
zcr beneficios?O fi le obligan las leyes de la gcnerofidad 
ahazerlos>aunqueíeacondeímedraspropÍ3s?pdg.Bj. 
A R T I C V L O V I I . 
Si dcue eílrcchar el Principe fas librerías a Tolos los 
Autores de que puede tener vfo?Oíi fea digna uí^ban^a 
clauanc¡adelos!ibros>fieínprecodiciofademasaumen-s 
tos?pag.i04. 
A R T I C V L O V I I I . 
Si deuen,6 fi pueden los Principes perdonar delitos de 
lefla Mageftad^pag,! 17 . 
A R T I C V L O I X . 
Siconfifteenfolala volunradel beneficio? Centraá 
la parte el don^que en demoílracioa de voluntad fe ofre* 
ce?pag.i40. 
A R T I C V L O X . 
Si fue mas cruel la fortuna con vno,a quien le quito 
losbienesqueíeauia dado, que coa otroaquien no le 
dio que quitar?pag.i5/. 
A R T I C V L O X I . 
Si fe ha decondenar fiempre como vicióla ira,óíi pue-
de ferenocafiones prouechofa 5 ó en los E(hados donde 
determina la ¡uílicia lasleyes, 6 en la campaña dondedi-
fiaeelazerolosdudosípag.iSj. 
Ar-
A R T I C V L O m 1 
Síes tanto el gufto de experimentar vn agradecido^ 
que por él fe puedan tolerar lasdefazoaes de muchos m-
gratos?pag.20i« 
A R T I C V L O X I I L 
Sí es permití Jo en leyes de geaerofidad rebolver vñ 
hombre fobre el beneficio que hito, quando agradecido 
le recompenfa quien le recibió?p3g,2i3. 
A R T I C V L O X I V . 
% i conuienealasreglasde Economía, quelos feñores 
hagarí contiderjeia de fusenados, que iesconfiiltenlos 
lances dudofos ,q«eiesd^n lugar en laconverfacion 
en la meía^y les hagan parte de las íec retos? pag.2 24« 
A R T I C V L O X V . 
SÍe« may or el numero folo de los ingratos , que el de 
los demás delinquente^en losotros v¡cios?pag.24 
A R T I C V L O X V ! . 
Sies tan amable lafabiduria > que dcua apetecerfe por 
íi , aunque fuera con la penfion de no comunicarla! 
pag.265. 
A R T I C V L O X V I L 
Si necefsita la virtud para fiís aplaufos de !a gentileza 
delcuerpo?pag,275. 
A R T I C V L O XVíIT. 
Sí es decente en ocafiones a la M3ge0:ad de vn Rey, 
defenconarlavozjparacorregirdeícuydosdeíusMinif-
jro^pag.aSj. 
A R T I C V L O X I X . 
SI es decente ala Mageftad de vn Rey, el que paíTeu 
pór fii manó los beneficios de menos nnoíuaípag.soi. 
A R T I C V L O X X . I 
Sicsmasfacilel fuftirfevn hombre quanjodefdscha' 
jipjijiiselno envapecerfe quandodichofoípag^iS. 
: • í 
A F L T I C V L O X X T . 
Sielvíuíríiíi mecodoen las viandas é nodílllnguíendo 
lasf aeilesde lasgroíTeras^es perfección,ó no,fino defa* 
liño de la cecíipiangaípag.gip. 
A R T I C V L O X X T I . 
Qual fea la materia de las carcas >y que circunftancíaí 
lia de tener la que merezca el nombre de Cottefaaal 
pag.343. 
A R T I C V L O X X Í I Í . 
Si como el hombre excede a los brutos en la perfec-
ción del alma ,losaueataja en lahennoforadel cuerpo? 
S O B R E E t A R T I C V L O I¿ 
5i ¿'«í»*! r^^w de ¿fiado 9 que fuceddñ 
los hijos en hs honris^ oya Militan S}dyÁ 
Liter arias de Jas mayores ? T ¡i en los 
Sftf remos Vf'mcipesfe ha de ¿n» 
teponer la elección a U 
herencia^  
s e n t e n c i a : 
O fe configuen aplaufosjCn vír tüá 
de ágenos triunfos. A méri tos 
propios, fe vinculan de jn í l ida 
honroíos premios. Qaando la nobleza ( i ) 
A he^ 
H 
W ú o f a . "ác víf . SopK. T»i 
Dionyf, A Á m d i i r u m g U ~ 
r i a m confugere , cornm *ft¡¡ 
f e c t r m t . 
Tuuenal.Satyr.3. 
T o t i U c t t veteres exornent 
vndiqae cerfi 
'^/LtriaynghiUtds [ola efi} at~ 
gue v n t c a v i r t u d 
Séneca cpift. 44- J J o n f a c k 
» o b U e m a tr ium p l c i n m f u -
tntf-f i m a g i m h m . 'Remo i n 
mftr/im g i t r i í t m n i x i t % nec 
q m d a n t e ñas f u i t , noflrum 
tj t ;ammii i f a ú t nobilem, cftP 
4 x qnacumque c o n i i ú o n e ftt~ 
f r a f e r t m a m litet a f u r g t r » . 
PaBerrmt.dc d ié i . & iaífr." 
Alfonf . l ib . i , L a i t d t m i l l a m 
m u fttam maiorum fuo~ 
r w n tjfty fique m a p s optare 
i f ireprijs « r u a m e t n i s , fl qua 
habsret:,qudm a mertrns ¡>a-> 
t r i fa s coUaudtr t . 
Tirnq.^enobiKc.ip, 1 9 , l a -
te. 'Mobtlnas q m aut iqu ior , 
t^^uo^m tnai tre j} , 
BclÍoí>>Ccnomanenf. l ib . i . 
obf. cap. y j . .íew^er ¡jtfijfct 
dpudpmnes gentes Ttircicit 
i x c t f t d , m h i l i t í t i {0mmsn~ 
1 Séneca y 
heredada eflá dcfnuda de gencrofns sc-
donesjd hazer alarde de cita, es facsr ala 
vergoenp la períona en quien refjde. La 
eñatua J (2) que a fus mayores leuantarcn 
fus hazañas heroyeas j no es tirulo quí» en-
grandece^a quien por falta de á l ientoSjVÍ» 
uecomo fuera eflatua. Alabar a vno de 
que tienelTuena fangre { é $ i h ei Pr.inci pe 
{3) de los Füoíofog Morales) es dar a fus 
proge/tícoxes ía alahanp.. N o viuieron 
aquellos glonorarnente j úara que íá vida 
de efte quiera fer vanagloriob.No fe pueJ 
de llamar propio , lo que eílá con im pro» 
piedad en ¥n fugeto. í 'o.í lo que hereda, fe 
•acredfra de bien nacido : y por lo qué 
obraje denomina noble. N o fe fo de buf-
car la grandeza folo en los antepaflados, 
aCadá vno ja hallará en fu atiento 5 y fu va-
lor. Alabando vn (4) Panegírifta al Rey 
Don Alonfo el Primero de Aragen, de 
queera hijo, r í ieto, y hermano de Reyes, 
le reprehendióíu Mageft ad di i¡endo,que 
aquella era alabanza de fus afeendientes, y 
n© encomio de íu peffona; y aísi d « e í k li 
aoíá alguna virtud v iua , y fe d-citafle de 
loar proezas muereas. 
N o es materia de duda /que la nobleza 
heredadajes calidad muy luÁroft^y qiie(^) 
quanto mas antigua, es de ma yor ex ce» 
lene i 3« N o a y Nación, (6) que noaprecíe 
fus qivllates , fino el Bárbaro imperio de 
los Turcos. El defeender de antigua,y f,!' 
nerofa fangre, grangea mayer autorida^í 
3? ef 
Itte&de fímifmól $ 
y eHímadon en la República. Las (7) cen-
tellas viuas de valor, que fe confcruan en 
las cenizas paternas , deípiertan lucidos 
rcfplandorcs en el pecho de los hijos. La 
femejanp de fus virtudes, fe admira ea 
ellos > como en retrato viuo de fus padres 
difjjntosj y ía grandeza recibida de tes ma* 
yoresj no pueáe eílrecharfe a las anguftias 
de la pequeñez.Nacer en familia eftrecha, 
acorta el animo: felicidad es heredar ga* 
llardosalieníos en el nacimiento iluílre. 
Por eíTo de^ia el Fénix (8) de Eípaña, que 
es prerrogatiua grande de ta nobleza jno 
eftrechar fus bjalones a la vida fola de 
quien por fu virtud la adquiere, fino eter-
niza ríe en quien con ía fangre hereda em« 
peños de conferuar fu luftre , vinculando 
nueuo? realces a fas prendas \ los antiguos 
aplaufos de fus progenitores.Con elle co-
nocimiento viuia el fe ñor Rey Don Alón* 
fo el Dezimo ,quando en el proemio de 
las Partidas (9) dixo : E otro f i l a muy grande 
merced que dos nos fi^ú^n querer que^rntefe» 
mas del lm*ge onde Venimos. Es partieulat 
don de Dios , defeender de linage efclare-
c Id o. En la perfona(io) del l iey,declaró el 
tTpifitu Santo eíla verdad 4echando mi l 
bendiciones a la tierra que -produce tan 
generoía femilla. 
Pero naturaleza echó peníion fobrela 
dignidad del noble , para que paga Cíe con 
acciones luílrofas los derechos de la fan-
gre.Eípiran ( i j ) los lucimientcs de la no-
A 2 ble-
7 
S.Hier . ín epift.pro N e t r í - , 
<Jij S c i n t i l l A f a t e r n i <vi~ 
goris iucct i» J i l i f s } & f i m i l i -
tudo morum , per fyeculum 
carnit erumpms tn gentes: 
án imos in C9rj>»r$ 
verfat . , 
Séneca l ib .4 .bencf . cap .3»¿ 
H x c debetnus virtuti'bus, v e 
non prafmtesfo lum i l l a s , f tA 
etiam ahlatAs a confpeóíu co-
lamas , Qtiomodo filie id ege-, 
r m t y v t non in -vn*»» ¡ntutent 
f r o d e f í e n t , fed beneficia [HO^ 
etiampojiipfas relinquerent^ 
& I"1 egreS*Ís tn**orihus e r -
tus efi fubumbra fuorum U - i 
teat* 
Álfbnf, R e x in. Proemio, 
Partit , 
Icclcf.iG.v,7.Sedí<í terr¿(f 
c u m s % j x mhi l i s efi. GlofT^  
Übi.Hoc eftdefiirpe 7{eg im. 
O t n d . in epift. Píf. 
—:——•<Perii: omuis in i l l a 
G e n ú s /?»)»«.<, cuius U m e f t m 
origint ¡ o U , 
, -h'TtM > iq .ñ iq i ni . -orH. 
Sep-eca lib. i econrf. cap. 
Q u i d a m m i t a í , p a u r n a j q m 
imapae i f l ag i t i j s obruerune^ 
i n i í l i s n o n fermtpe, <¡uod « c -
$e}>ermt m á x i m u m Á t d e c a s » 
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l e n c c a l i b . j . b c n e f . c a p . j É r ; 
S^ííKrrf ert¿/H g l s r w f a v i t ' 
t u s i & ante i r é p r i o r i b » t S H ~ 
Macliab. i-,i»5t.jWtwa»tí(-' 
j< operwn pairuirt}qux ftct-
runt in gemrat iev ibns j t i s y 
& accipHtis g l o r Í A m m t g -
Plm.lib.3 i.cn.p. i z . E r a t q u e 
gtns e x p r o í r a i í t t b ú s f t ñ i s , 
«¡uotidie intbecilltm D o m i -
f b u m » 
'4 Seftfda] 
bleza jénqüícn no au'jua con fus haraiías-
íusiüzes. La calidad Iluftre T empeña por 
contrato oneroío a correfpondcr con vir-
tudes al beneficio de fu crigen.Si falta (12), 
c í b correípondencía >la honra deribada 
de íus mayores, íc conuíerte en afrenta 
propia. Menor deCcícdlto es nacer fin no» 
bleza rque dtgenerar de la heredada. Eíle-
tributo impufo el Rey Sabio a ios hí'jof-
dalgo, en recomponíad^ auer nacido cf-
íemptos de tributos. {.13^ P o * e n d e f o n m a s 
e n c a r d a d a s d e h á j e v l í m , e d e g u a r d a r j e á e y e ¿ 
t r o t o d e m a l e l t a n ^ a . , C a n o n t a n f o U m e n t e 
q a a n d a l o f a % e n r e c i b e n d a ñ o j o y e r g u e t i f A 
e l l o s m i [ m o s , m a s a q u e l k s o n á e e l l o s e t e n e n : c u 
p u e s e l l i n a g t e J ;a%e q v e l o s o r n e s a y a n n o h l e ^ a , 
a f s i c o m o h e r e n c i a v d e u e & m u c h o g u a v d a r l o s 
q u e k a n d e r e c h o e n e l l a ¿ c i u e n o n l a d a ñ e n , n i 
m e n g ü e n , e n o n i e u ? q u e r e r e l fidalgo, q u e e l 
á y á d e f e r d e t a n m a U y t n i u r a i q m lo q u e e n l o s 
€ t r o s c o n t e n f O y t h e r e d o ^ e n g u e , o r e c a b e e n U , 
La memoria de los afeen dientes ííuíh'es, 
hade encender ca el pecho vna emula* 
clon generóla 5 que la glor ia de h nobleza 
(como(i4)enfeña el 'Cordoues)p©r íu na» 
lural inclinación, íolkfta adelai)?aífe a los 
que le dieron principio. Por incenikio 
nobíe paraiss m z s - gloriofas hazañas, pro-
ponía Matatías (15) a fus hijos la me (nona 
, de loque obraron fus ptogeni íorcs jpara 
q u e con eíía emulacíGo rsecáial ien acc^a-
nes mas plaufiblcs. EI dífereto Cenfül i l i -
nio (í é ) da la t u m n mirma^or mciluo de 
iMe&defimifmoi _ f 
colocar las cílatuas en los atrios adonde 
por eftar mas a la vifta, excitaílcn mas ia 
nieinona. 
Preíumcfe (17) C y no fin ftindamento) 
iquc los nobles obrarán conforme a lo que 
indica la generoíidad de fus venas, qae ca-
da vnoobra como quíé es.No degenera fa 
C!Ímente(i8) eí árbol que echó raizes pro^ 
fundas. Correfponde (19) regularmente a 
la femílbjel fruto, y la fangre délos afeen-
dientes, transfundida fucccfsluamente en 
las venas de fus hijos alos t iñe de los mif-
mos colotes. De los fuertes, fe engendran 
fuertes: de los nobles,nobleSjComG fe dize 
vulgarmecte (no de luvenal) de Horacio. 
(2o)Pero no fe puede negarjque puede fa* 
!ir faifa ía prefumpeion. Baííardeael ar-
b o l , por eftar en diferente (21) clima. E! 
grano muda de efpeclc , por la diuerfídad 
de la tierra.De vn padre valerofo,faele fa-
ífr vn hijo cobarde. Muchas veies fucede, 
que vn hombre de gran caudal dexc vn hi -
jo de ningún taíemo. Alcíbiades^el primer 
DíonffíoVCimon.Peridc?,y Socrates^fuC" 
ron celebrados en la antigüedad por m-
figne5,y dexaron hijos totalmente incapa* 
aes, Ycomo aduirtióel roifmo í íoracio , 
(22) quanto mas fe adelanta el tiempo , la 
naturaleza fe va quedando atrás. Siempre 
fue meiorla edadpaííada. Los padres def-
dizende los abuelos jlos hijos degeneran 
dé los padres, y los nietos totalmente fe 
deíconocen. Claro ertá, que deuiera fer al 
A J con-
T i f á q . í c n o b i l í t . cap, 
n . z i , ex C y ín I.prouídcn-4 
á m n , C.de poftulat. Q u i t » . 
¿ e n e r e m b i l i e j t , /•/<* f > r ¿ 4 
fumptitne e f t n o b i l i s , I i e » q M 0 
f T A f u m m i t u r l i h e n e x n o i i ^ 
libtts f ragen i t i t i l e s t ¡ Í e ¿ 
( ¡ u t í e s fuere « o m m m a i t r t s ¿ 
t f 
V í r g i l . i . G c » r g ; 
QUÍA & rudicibutftftis(mii% 
rabi le d i ¿ f » ) 
T r a d i t u r eficen r * i i * » 1 * 4 $ 
g i n * ligua», 
" ",• - í , \%r_ 
Cafs íoáor , l ib .p . cpíf l . z s i 
"Rerum cauf t femfer in fe-{ 
mine f m t ; f r u á u s e i t t m 
f rodit o i i p l í o r e s * 
ÍO 
H o r a t . I i h . 4 , o á . 4 ; 
Fortes c r e a n t m e x f o r t i b u i j i 
& bonis 
£ f t in tuuencis , eji h í j « í | 
V a t r u m , 
0.el.lib.ii,ca,p, i,Noc.At3 
SApe v i d e a s a r b t r t m Utantn' 
&" niteniem i » Ucum a l i u m 
tr4nf¡>ofl tam ieteriori$ terg 
f é j n c c o d e f i e n f ó t . 
2, & 
Horat,lib.5 ,o4.(í,' 
J E t t s pttrentHtn j>eior a u h f 
tul i t 
Mus nelnioresyMax d a t u r s t 
T r t X e n i t m i / i t 'tofwm* 
M 
'Aríft.i.'Poltt.left.4;<?«M«f 
t n m v t t x heminibus h o m i -
n e m } & ex befiijs befiiam; l i e 
ex bonis h o r t t m ¿ e n t r a n , f e d 
n a t u r a quidem hoc v u l t a t * 
t a m e n ^ h r u m q u e m n ^ » t e f l ; 
Séneca cpift.44. Off»»frf tfia 
longa <varietas m i f i t t , £ r i -
g t r m a itaque án imos , & 
quidquid ín medio ford id i 
i a c t í t r ú n f i l i a m u s , ex.petlat 
nos i n fttmmo magna m h t l i ~ 
© . D . T o a n n . S o l o r ^ . cmW, 
. j z . n . 15. Cum trgo in h a c 
j s i a g i f h a t m m defthne (imtil 
i n m 'R.egtii faltite , i f farum 
qMqae %eg^m exif i imai ia f e 
f i d n e t u r . 
Selonis Trochaic:??»» ernt 
honores , v n q u a m f o r t m t i 
tnHneris, 
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S. Beaj.fícconííá. arl Eaa. 
lib, 4. ca|>. O f f á a bonos 
rec ip:re factiiHs q » i t m f a c e ' 
r e . O" koc preptgr a ' i e a v i ~ 
tos ¡yrobdto i oportere d t l i g i . 
6 Stneca^ 
contrarío, (23) y que el natural a eíTo tíraj 
pero mucha? vextrs yerra el tiro , y no 
fíempredáenelblancodcfu defco: parií< 
cularmcnte en cofas que no fon tan natu • 
rales»que no dependan del natural alve-
drio. Todo lod ixo el MacíTrode N e r ó n 
(?4) en vna palabra j No ay en el mundo 
cofa eftable, ni nobleza que perícuere. Lo 
que importa es dííponer el animo j para 
paíTar de carrera por fus baxezas, con la 
eíperan^ade lograren el cielo la nobleza 
mayor. 
Siendo, pues, tan contingente y á en el 
itiundo , que el noble obre conforme afu 
calidad j y que el hijo correfponda ala ge-
«erofidad de fu origen ( p e r d ó n e n m e el 
Defenforiy lluftrador) no feria buena ra-
zón deeí lado quecon fola la atención ala 
nobleza heredada, y «cierto de fui mayo-
res, hizíeíTe el Principe elección de los fu-
getos que han de obtener los piieíkn hon-
Toíosdelerra$,y armasjquando feauentu-
ta ranto en el acierto , ó en yerro de eíta 
cleccionjComo ponder0(25) elfeñor Don 
lusn de Solor^ano. No fe han de poner 
(25)en contingencias, las honras en que 
otros fon íntereílados, No baíta para dar 
el cargo de Míalítro, prefumir que proce-
derá íegon de quien procede. El oficio ha 
(17) de recibir al experimentado : no fe 
han de hazer experiencias del oficio. Defe 
el pueílo aí ío^eio ya aprobado .* no fe 
•apruebe elx¡? / i r el p u e ñ c M e n o s in-
coo-
Itíe&defimifmo* 
conuementc (28) es ncgaí la poteí lad^a 
quien no ha dado mueflras de fuíieícncia} 
quccaftígardefpues fus ignorancias, prí-
uandole del puffto con defcredito de fii 
pe r íona , y de la que le pjfo en el puc í lo . 
Siempre fue celebrada la política de aquel 
ínfigne Preíideme de Cartilla el feñor 
Don Diego de Couarrubfas , qae para 
confulcar a alguno en las placas de gouier-
no .nofe contentaua con ías noticias del 
©ido j f ínoqoeconüaf lena los O J O S Í (29) 
combidauaíe a comer a fu mefa,donde por 
rhodo de conueríacion introducía los pan 
ros mas furiles^para que por fus palabras, y 
mcdeftía pudieUe hater juizío déla pru-
dencia, y capacidad del fugeto, como lo 
no tó el PoHííco Bobadilla.Para Ios(3o)nc-
gocios grandes , fe necefsíta de grandes 
preuenciones.Para que íe iníHtuyeron los 
Colegios mayores de nueílra Efpaña 
(lluflres Seminarios de política , y Empo-
rios délas letras, don de fe mira la pureza 
de f3ngre,y aun feadmíía la mayor noble-
za ) fíuo para que defeubra los quilates de 
fu ingenio,y los grados de fu prudencia en 
el crifol de vna Veca, el oro de la Nobleza 
Efpañoia.antes de fabricar de fu materia la 
Corona de los Reyes, (31) que fon fus M i -
niflros ajumados? Paífando por efte regif-
t r o , nofe exponeariefgo la elección, nía 
contingencias el acierto. No íe obra con 
arte(dize(2 z)el Andaluz ) quando el acier-
to es contingente. h\ arte para elegir M i . 
A 4 nif'. 
a * 
T a c í t . í n A g r í c o l . ^ c / í W í t f i 
of f ices , & admÍHÍ¡ l ra t ton i~ 
bus m n p e c c a t u n s f r t f c e r e , 
qumm d m n a r e c i m ¡>e<c*-* 
ner in t . 
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B o b a á í l S n P o 1 . H b « i . c a p . j i 
n . i " . Candidatos a d coifui* 
u i u m data t p e r * vocare c y n -
jkeueraf . in i faque varíesJir-
monesadtqifcens ttrtitn f r u -
dent 'tam, & feientiam «^5 
tentare* 
30 
Hcliod.hift. iEthjop. ^ ¿ g - -
v a n fge t i t , magnos a f p a r s e -
tns d e f d e r a n t f 
A r g i l . Prou. l ib . 4, Ci>r»n4 
Z í p s W i n i f tr ipmden tes. 
3i 
Séneca c f i ñ ^ . ' N o n e f i a t - s ^ 
qté* cafti ven i t a d effeclum. 
Sapient ia ars eft certum p e ~ 
t a t ^ l i g a t f r o f e ü u r o s y a b hi$ 
y n a i defaerarnt rscedat . 
• 
• 
• 
. .. 
'Tacít.lib, 4. Annal. f ie 'a 
i n a n d á n d i s honorihus n o h i l i -
tatem m^iorum , m i l t t t j í q a e 
c l a r i t a u m f f e S a f a y i i t (¿muí 
i n p r o m o u s n á ó illujir-es dev i i 
* n e s m S f k e r t t > 
. • i • i 4 
J - . i g . t i t . í . p a r t . i ^ 
. • - ! • ." " . 
Séneca lib^.beriefiCap.^of 
JM»» /í»e ratione [ a c r a efi 
m a g n A r u m i ' irtutt im m e m » -
fitt > etí4f« f l u r e : henas 
íiíKáí;{i gnujabonorum no 
(Ciunipíls Cááat. ^ 
3¿ 
Pier . V aler.Hb.3 3 .Kierog* 
M g y p t i j f e r eculum H e u m 
i n t e l l t g e b c í n t tima cmiritt 
e o n f p i e e r e t » 
. 57 . 
roí/o, ¿tZ 'Princeps in Vopulg . 
Sol oculns m u n d i , ' í?r in iegs 
»( .uim indtHHtitmSi, 
fclftrojjfis pro^aríos con TaMclLiría.De cñé 
modorcrolrarála feguridaden el acierto^ 
y ferá la ekccion íegura. 
Muy deuída es la atención alas vlftndes 
délos mayores, y a b nobleza heredada, 
para dar el pueflo honro ío j pero no fe 
ponga folamente la mira en la calidad de-j 
íibada de los progenitores,atiendafe tam* 
bien a los mcrifos perfonales. Eíla ) 
atención mao Tiber io , mientras goucroó 
Con acierto, efeogiendo para las dignida* 
des Varones nol>bs,Como fueffen ( m \ o ^ y 
fe halla fíen con proporcionados me ritos 
a los pueflos. Lo miínio o rdené el íeñoí 
Rey Don Alonfo en fus leyes: (34 -
r a m e n t e ( dize) f e ? d e í m e n h n a g e 9 p a r a 4 } t e y 
y e r j m s x f á d e n o e r r a r . O t r v f h ^ foWÁ¡ahios, j> 
d e b u e n f e f o , & c . Es ( ú ü y conforme a razón 
{dize ( ) Séneca) que en la d i í l nbüdon 
de honores, fe atienda a las virtudes üuf-
tres délos afcendienies>excelencía que ca-
lifica a muchos Varones efclarecidos j pe-
ro ha de fer con condición T que la grada 
de eftc ioftre, no pierda fu eílimacion por 
defeco de quisn lohereda.Parsófe por al* 
to efta epíqueya al impugnador ^ Defen-
ror,y Iluíliador-, y no es para dexada entre 
renglones.En eí 0)0 (3Ó ) íiaíbolízarcn los 
Egipcios a Dios,porquctodolo mira > y a 
todo atiende coo fu laftcilta Frouidcntia» 
Otros llamaron al Sol s ojo d e l mundo. 
Erafino (mejor Maefho de Polificas hu-
manas , que de verdades D i ulnas ) dixo 
(37 } con general apiaufode ios entendi-
dos, que el Principe es en la República J o 
ífiifítio que en el ciclo el Sol : y fíendo eíle 
del mundo,3l Rey ícrocafef 
0)0 del Reyno. A todo deue atender vn 
Monarca en ei gouferno de fas vaflallos. 
Para repartir los prefinios honoriBcos, no 
fe ha de cegar con la paíslon natural de la 
nobleza fola, echando elojo folo a la af« 
cendenda gene roía : mire tamWen a los 
moriros perí'onales, fíué pide la dignidad 
al Cageto.Por eííü ordena (58) el Principe 
de los Filoíofos Morales,que rio folo fe 
ponga la mira ejn l o l progenitores D E 
D O N D E viene el que pretende ía Toga i 
fino también en las prendas que requiere 
dConfulado L\ Q V E aípira.ó A D O N -
D E v i ^ Iano,Rey antiquífsimo de Italia, 
(3P)le plntauan con dos caras.no para de-
notar doblez, fino prudencia ,• pues afsi le 
figtiificauan,porque no folo miró a los í a -
ceíios paffados, fino que prcuínolos rief-
gos que podían fobreuenlr.En vn (40)201« 
llonaiboll^o Ouén la dignidad. Eíle no 
foíofe co-npone de oro ,adornaíe tam-
bién con t i piedra.Oro,y piedra fe requle» 
re en quien hadeafcender al puefto hono-
ríf ico, afsi Mi l i ta r , como Literario , no 
bafta ei oro déla nobleza heredada, da la 
piedra predofa de ía virtud propia. Con 
folo ci titulo de hijos (41) del Zebcdeo, 
entraron en la preteníion de la judicatura 
San luán , y Santiagoí y afsi falió el ds-
creto condenando fu ignorancia. Exami-
nóles el Diuino Maeftro en las calidades 
perfoiiales: dándoles en eílo a entender, 
^üc | o baila alegar pícndas h«cd¿4as pa-
• 
• 
iftr 
Séneca .^lib.epift. Wo» 
lum vnÁe ven i i t t t t , /eá^»? 
eant iinuenditip IÉá 
5 * 
Alcíat.cmbl.ií» 
Jitne b i f n m , C¡HÍ i a m tr4r&, 
f a l l a futttrdque cal les t 
Quique r e t r t l a n a s J i C f V t jgfr 
ante v ides 
Te tot m r « c u l i s , cur f ingur t 
v u l t i h h s l s i n quod 
Circunfyeftum heminemfoTm 
mafuifie d t u t i 
Óucn lib.i.epíg.33» 
í t t b i l i t a s atirum^niirtHS t u * 
gemtna fit v f y u t 
Perfetur d igt i s a m u l t H ifie 
tuis . 
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Maittli. io. i i . A c c t f ' k t i í 
Jefum mater f l iorurn 'Zete-
d x i s & c . "Mefeitis (¡uid pe ta -
th.TeteJHs bt icre Calicem} 
4 i 
S .Gregor .Naz . i . o r a t . i S . 
Ttd, duplici nomine c U r u i 
e r i t , n c m f e & m a w u m a -
£ m i y » s i & f r o ¡ > n * v i r m t . 
4J 
DD.comimmitcr ap. H o i l . 
Panorm.IaíToin I.cohiere-
d i , § , Q u i (Jifcrctis, col. i,* 
fF. de vulgat,& pupil .Doc-
t»r v m u f f t e iuris prAfertur 
v n i r n t A n t u m , 
44-
*a ld .m I.fed & milites, W , 
de excuf,mt. C o m e s , & "Ba-
n> p r r f e r t u r C p m t ' tantum,. 
• f i fáq .de n ó b i l . c a p . i o . l á -
t C i ^ d haüeir tSjO' d ignki f -
í t t m b d e s m a g i s affume»d.t% 
efuam igtt&biles; füritqUé i £ * 
igt is parfbus praferendi . . 
Deuter . cap . i . T u l i de T r i ~ 
itts vefiris VÍYOS fa ,pientes i& 
nohiles , & céuft .t i t: eos'?Tin. 
s i f s s i T n b m ó i i & C e n t r n i t * . 
n a » 
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Machad, i . cap .? . E t reU~ 
.¿¡uit L y p d m bominem n c b i -
Jemde genere 3{ j£¿U ¡ u f í r 
. 4 « . 
•Scneca lib^.btenef.capaS* 
I n his exige cenfitram , ©» 
f ir fant trHm e^imatians}qt*A 
f e p a r a t i m t á n ^ u a m 4Í«¿».« 
4 * a £ u r 0 
r , -UÍ • ^ % 
TP el pueílo, fino fe alegan pesfonales rñ«^ 
ritos. 
Aunque la nobleza íola t y el buen cré-
dito de los progenitores,no es fitulo fu-
ficíente para confeguir el pueílo honro-
fo j f i a efla (e junta la fufícieocía denieru 
tos i jüüamente es preferido quien ref^ 
plandeceen vno , y en otro : porque efte 
i como nord (4^) el Nazianzeno ) que * 
da por dos títulosKuílre» por fus progení* 
toresa y por Cu Mayor graduación ( 45) 
merece el Doctor en ambos Derechos, 
que quien íolo fe dedicó al vno. El tituia 
de Gonde^C 44) y de Baronía , es preferi-
do a la Baronía íola . Por eíla razón co* 
munrrientelosfeñor^s Iurifl:as,en Igual-: 
dad de méritos per íbnales , anteponen el 
noble ai plebgyo. Y el do^l ís imo Tira-* 
quelo, (45) abfolutamente concede eíle 
priuilegioa la faflgre efclarec1dafprDba q -
do latamente, que en oficios honrofos, y 
dignidades,felleuan la primacis los no-
bles. Política esefta, que praí t lcó el mif-, 
m o Dlos, (4Ó) eligiendo de las Tribus pa-r 
ra Capitanes, y Tribunos a los Varones, 
que junto con la fabiduria, tenían el ef-
plendordelafangre.El « e y Antioco (47) 
prefirió a Liíias por la nobleza de íus af-
cendientejf para dar expidiente 3 losneJ 
gocios. Por eflonueftro Cordoués ( 4S) 
en la elección de los fugetos para los pre* 
jiiios honoríficos,410 íolo pide cenfura de 
mefitüSj fino atención a la calidad de las 
pefr 
luezjáefimifmo. tx 
perfonas, Q a a n d ó ay competench en los 
pucílcs 5 fiendo muchos igualmente ido» 
neos en k i ras , ó en las armas, dandofe 
( como fe deue d^r) la dignidad al mas ca-
lificado porfía afcendeneiaj no fon las ar-
mas, nllas letras las queie conííittayen en 
el paefto:íino la nobleza heredada, en que 
excede a los coopoí l tores . En la opofi-
ciori de vna C á t e d r a , fiendo iguales en la 
facultad los pretendlenres; tí ay alguno 
que es vniuerfal en todas ciencias, efte fe-
rá preferido de juílicía; pero no dezimos 
que le dio la Cátedra aquella facultadjfjno 
laextenflon a otras ciencias» N o tenia el 
hijo de Cicerón tantas letras como fu pa-
dre j pero no tenia menos , que Jos que le 
h&zian competencia en el con fula do j y 
afsi no fe dize, que fus méritos le hizicron 
ConCüljComO a íd progenitor, fino que le 
dieron la Toga por reípetos de fu afeen-
dencia. Quien ha dicho, que los Pompe-
yosno fueron valeroíos}y esfor^adosfNo 
lo fueron en tamo grado5que pudieran le-
uantar vna familia, como el primero; pero 
la pudieron fuílentaf. Efto ( 49) es lo que 
dixo Séneca , y fe infiere claramente del 
contexto. 
Ya sé que no ha faltado qulsn con 
igual Jad de Ciencia^quiera preferir el pie-
bey o al noble-, ( 50 ) y aun Tiraquelo, que 
en eilibro veinte efta de contrario fendr, 
en el quinto lo d?6endej porque es mas 
digno de alábanla, que vn plebeyo exee-
dien* 
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Séneca Hb.4.l^nef.cap..3«!; 
U g n f i r tcra t i ene f u t r a t f i 
m ^ n A r u m v i r t u t u m memo-
r i a j & ctiani plures bonos 
i a a a t , G graría bonorum í ió 
cum i f fis cadat. Cictronetn 
filium,c¡u* res Cmfu l t tn f t c i t 
«*/? f a u r } Q » * S e x t u m 9 » m ~ 
petum,a i Í0 fqt ie Tcmpe ios¿n i f i 
v n m s -vin m a g n k t t . ¿ t i 
Barbof, COHÍ". 57.* col. 6 , t e 
Tiraq, de nobj l.cap.^ .n. 5; 
1)o£}or ' i t t e r a t u s ) & i g n o b i -
l i S ^ r n i j e r t u r ^ o M o r i nohi;U 
/i^us Utterato . . , i ü u m affe 
mdg:s l a n d a n d i í f n j qm natns 
ex farent ibus pror(m a h e n i s 
a bonis nwr ihm fe fe w r t m i -
hus a á d t x t t y q u i ex 
horas ) ipfe ¡¿uofuc btntts efi. 
Jfaé»éif7fÍ*FÍtM limas fe-
titU fr»Aent't»re¡ fmt inge-
Hefter, cap, tf. Ti de femint 
lud*»rum efl JííardocheWf 
fwnpoteris etrefiftere. 
IDD. ip . larb.conf .?^. c o l , 
l .Ub.x. T í t t i i a e r i s d a S í r i i t * 
Salcí.íti cap. fupef eo, T, i , ' 
¿c tcftibtis. TiobUhatep-t»» 
I Í Senecá> 
rilendofc a fui natural vUlano ¡ y íerreftre ) 
fe iguale difcrecíon a vn noble (a quien 
la imitación de fus mayorer,cs eñirnuío de 
mayor íu í í re jque vn ingetjio generofo 
no adelantar mas que vn humilde. Pero 
tampoco ignoro, que eílo mas es auíuaf 
en los nobles el efhidícque dcfear fe pon-i 
ga en prad íca la o p i n i ó n , p o r el ríefgo 
qué tiene la agudeza en vn villano, y la fe-
gurfdad con que corre en genere fo. Y 
fífaera fegura la opinión en la practica, 
cjnian bu?rn partido los qaefon defangre 
infecía, y mala ra?a} que perla mayor par-
te fon afortunados en manejar negocios^ 
de ingenio tan delgado, y aftucia tan íutd, 
que fe verifica en ellos f 51) el texto da 
Sao Lucas, y lo que d i j e ron ( 52 } ios Sa i 
biosdelVlardoqueo. 
Tampoco fe me oculta el parecer d é 
muchos,que no folo prefieren en igualdad 
dedof t r ina la fangreüuí l re a la humiidej 
fino que arsientan,( 53 ) que con menos 
ciencia en vn noble ay mas meritos,que en 
vn plebeyo con mas fablduría: aí fimil que 
Baldo (54) compenfa a vn plebeyo coa n -
quezas,con vn noble en pobreza fuma.De 
efte fentír fe halla el Político Saavedra 
con ellas palabras: (^5) En igualdad de par* 
testy aunque otros excedsn en dgo tfe ha de 
caatrapefar U ealidad de l a nobleza ,y fer pre* 
feri iapovel mérito ás Us antepagados por 
U e ñ i m A c i o n camun, Y fi llegamos a apurar 
la materia \ no folo yerémos la nobleza 
F 3 -
p*efen<3a, fino (56) excluidos tota!mef>íe 
los que carecen de e íb de oficios, y digní-
dadesíionrofos por derecho. De Tefeo, 
(57) refiere Plutarco, qwe fegrego los no-
bles de ¡a plebe, de los quales foios fe ele • 
g k n peilonss pgra los Magíftradcs. L o 
roirmo hizo rioirr.ula con los Patrícios.Lo 
propio prorRulg¿) Solón por ley a los Ate-
iiícnfes. GuaidcTepc í los Longobardcs. 
Fuecorcumbre de los'Germanos. Fue ley 
délosLacedemoüíoSvY (comotengoro-
ferido) es í i B r i g ^ o sí latuto en nueHra Eí-
paña. Aduffíí^Seneca (58 ) ella política, 
poniéndola por exempio, para ponderar 
ía atención qus flempre fe ha fenido a la 
afcendencb iluftre ; auífq^e por aquella 
palabra N VEVOS,algunos le quitaron la 
inícligencía: como fino fuera eoírun en 
ios Autores antiguos, llamar a los villanos 
hombres macuos. Anueítao ImentCjSataí'-
tio^cf) los reputa por indignos de! conía-
ladc. Éíie esel fensiniiento de lCordoués í 
(6o)|>orqne fiempreñe paséelo agrio, que 
genre d« bs^a esfera 9.]iea3fíe los honores 
a los áe ían^re Huílre. N ! por eíTo fe quita 
la elección para los pueftos honcmficos, 
antes fe pone en mejor efrado. Excluy^íe 
al'plebey©, pero no fe admiten losnobles 
todos , íino que entre e í fos fe haga la elec-
ción encimas digno. V u noble fin pren-
dases preferido a vn plebeyo con elbs,f n 
poder entrar en la prsteníion del confuía-
¿0,auRc |ue so lo conííga haña tenerías; 
le-
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in verbo O r i g ó naaliuim,1 
S A c m ú t c x . & í honor.Et I j 
lionorcs,$.Is qui,fF.íic c íe-
cur. 2« id d e c u r i i m m h o " 
por i bus l ' l e k i j f u i t p f r e h i z 
htntttr , 
Plutarc inThsfeo . 
D i o n . Alicar. l ib . A n t í q í 
R.o m t t , cíe R o iiiu i c . 
Plutarc . í irSolon. 
Polín t l ib.8. vt in Ecngó- i 
b a n í i s , tir.tjcoffic. iudw 
f. v ! r . 
Tacitits de-Gétiíianís. 
Ari íTor . l ib . t .Pol i t . cap.^; 
pro taceJcmonijs, 
F r o HTifpaHis l . i ? , t it , $ 
parca^ 
Séneca h b ^ . b e n g f . c a f t ^ o í 
Vt mpettdis honoribus quof-
da-n turpifsimos n o b t l i f á í 
H o c efl,ignobiUbus ) q a m 
tiDUus valet pro ignebili . Vp 
i n Cictrons pafs im* 
Saliift.ín lugurth. C o n f u í a ! 
tur» m h . h t a s inter pe p e r 
rrictma traáebat^nonsis h a m f 
t^m eiariis , ñ e q u e i/uté e g r e -
^ t f s f a f í i s Mafrepin m i i g n u s 
i l h hvnoreyt? epafi polluSHt 
hitberetnrv 
Séneca íic Proti.cap.3 .^rrf* 
»c efi .J dtitrioribifs b e n » r t 
j r n u ü M f i n Í0W oc ' i : )V .1 
• 
.f>s'!wT ttr.riir.lmi 
¿aúJi K , d il ft.3tlA , t totO 
fecclcr.4¿. v. n -Sc f c q . F í 
•jO^  eorum (/joc e/J, bonorum 
itt i l icum)pidlnUbuiU de loe* 
fas { t i ejt}de c iñere ) p e r m a -
nente a d filias u l o r u m San~ 
í torum F f r o r f i i n g l o r i a . 
¿2, 
Mutarc. ín Apoph. v^t 
adeilefeens } m n ob p a t r i a s f 
fedob proprias ctiiufque v i r -
tutes m e r e e d m d a r é fokst. 
Arift . i .Polir.cap. IO.FÍZ/'UÍ 
Mtem eornm, c¡f«» pro patri / t 
hellanda occubu i ¡?ent }ex f « -
¿/«a alendas efe , ' 
1 4 Séneca, 
feiále antepneílo otro noble que las ten-
ga. 
N i por ello fe impide el premio de los 
padres en los hijos. S iene í los ay prendas 
para íuceder en el goulerno s ó dignidad, 
podrán fer preferidos en igualdad de par-
tes,entrando con venta|ofo crédi to en el 
puerto jrefucitando Fénix de las cenizas 
de fu padre , como fe dize ((5i) en el Ecle-
fíaftica.Y ü ¡ o s hijos no pueden Henar por 
filos vacíosde fus progenÍ£ores,ni fon ap-
tos paraocupar las íillasdcfus afcendien» 
í e s , mercedes ay en materii l ibre, y ocu-
paciones diferentes de cnp3;y efpada, coa 
las quaíes fe puede beneficiar a los hi}oss 
premiando aun tiempo miímo en ellos a 
fus padres.Ni fe puede calificar en rodó de 
prudente Urefpuefia que dio Antigono al 
mancebo, que pedia mercedes a titulo í o -
íodeíosferuic iosdefus mayores con c i -
tas palabras : (62) Ta no doy mercedes por fer» 
meios áe los antepagados ¡ftno por Us acciones 
prejentcs década Ino. N o fe ha de eílrechar 
tanto la libeíalidad de v n Principenque no 
remunere enlos hijos los rerufeios de ios 
padres. Como quiere el Pr ínc ipe , que fe 
animen todos a feruirle ( mavormente en 
la Milicia j donde fearriefgan las vidas) íí 
pierden la efperan^a del aumento de áis 
hijos, y el efmaite de fu fangre ? Con mas 
acuerdo fe promulgó la ley de Hipada-
mo, mandando alimentar del Erario 
publico ios hijos de los que morían en de-
fea-
Juez, de fi mifmol 1$ 
fenfa déla patrb.EI ticy Dauid( ^ 4 ) ícnta-
m a fii mefa a vn hijo de íonatas , cojo de 
ambas p íes , y le aula dado los campos de 
Saúl , en coníi Jcracion de la armílad , y 
buena memoria de fu padre. No fe niega 
Séneca a eíla polÍEÍca?antes confieíTa (ó*,) 
es conforme a razon,no fe queden las v i r -
tudes de los mayoreS'fin remunfración, 
auíK|ueel heredero-por 115 no fea digno 
del prermGjpues ay ñiaores que no depen-
den del] u m o para go2arIos-3 y mercedes 
que fe dan a los que y á fít>pusden f eruír. 
Aunque pudiera eícufarme áe refoluer 
Ja fegunda parre de efíe aiclculo j íobre ü 
en los Supremos Principes fe ha de ante» 
ponerla elección a h herencia ?Lo prime» 
r o , porque Don Alonfo N u ñ e z de CaQro 
no í eaeo rdóde Senecapara cfte punto, y 
no fiendo con éi el pleyto , eíU efeoíado 
del juizio. Lafegunda,porque Doo Diego 
Ramírez de Albelda, y Don íuan Baños 
de Velafco la omitieron. Y la tercera, por 
íer ponto tan común en los Políticos, ( ó 6 ) 
queíipenasay quien dexe de tocar el pun • 
tolSfn embargo de eíbs razones,me obli-
gan a riezír algo (en breu< sclaufulas) vnas 
palabras (ó7)de Seneca,que tanto afea.co-
mo repite eJ ImpugnadorJrn aduertir,que 
h.^  de íer conáenadopoT e l ' as^unquee í las 
condena a deílserro de la Política Chrif-
tiana. 
Conuengo con h mayor parte de los 
Pondcos, c a q u é i s anteponga en las 3u-
'<Í4 
i.Rc^.i. 'Pro'/ter lonatarp 
patrept tuum- reflUHam t ib i 
omnes a*r$s Saú l , C cerne* 
des p a u e m i n meitfa m s * 
femper. 
-«u'.ol» (8,' «Hi* \h%vm a:-V 
Séneca lib^.bcncf.cap.ío. 
sil iqua-ndo daturum me e t i i 
indignis quxdam non n e £ 4 r 
m r i m } i n honorem alioTHmy 
6é 
Tíde loach.krax.ín viritk-
rio Polit.lib.i.cap,4. q . i , 
Márquez in Gub. Chrift. 
lib. x> cap. 3. i» Lipf. in 
Monir.PoHt.cap.^ .lib.i,, 
"Non q u i 4 f c í t , a í t t potefi, ftA 
quia <ilin$fro eo merttit* 
(Í8 
t ípf .ví»! fupra., & a l í j . í « í -
cefsio tamen p r r f e r e n d a , & 
f l mcommoda e t U m l f u b t d t , 
fed m h t r i t ^uam in elefl isz 
m 
• 
«ñunoUt» *W»*S.«M%Í\ WiWisi}» 
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Setieca lib.4.benef.cap.31 „" 
Se Mxcttfarehoc loco m i 
Uberalis D é o s •vola. I n p e r -
á ü enim folemits d i c e r e : Q » t d 
fi-bivolttit p r o i ú d e n t i a , 
vdrrbiieum'R.egno impofmti 
l i l i f «írfs datum ? íP i tm eim 
dtttttm ejt. Qjtare C¿ftirerK 
O r b i terraru>prefecit:} D e a í 
tvirifimile e/f, v t alios indí t l~ 
g e n t m t r a t t e n t p r s p t s r p t -
re »f SÍ ,<í <*o/i<ityaliaf prepter 
futurttm n e p o t m , pro n e p i f 
t í m y u e . T ^ g m n t h i r f u i a v i r 
b t n m q u í d a m p r e a v u s eo-
f u m f m t , in illius re fpeSnm 
ifts populo prxf idsatyno quia 
feit , aut poteft , t e á (juia 
ÍS Séneca^ 
pretftasParpurasIsfangreque las tíñe éti 
la herencia ^ a la elección que las colorea 
con mat izes íobrepueí los , por la (68 ) ra-
zón común de eimar mayores inconue-
nicntcs, aunqu^íe experimenten alguno?,1 
La razón mas vílída por la opinión con-
traría es, que dandoíc ía Corona fin elec-
ción de mérito s»eílá a ricígo de caer en la 
cabera de vn ignorante, ó tirano 9 que en 
lugar de fer Padre, y Medico de íus vaíTa* 
líos, fea el a^ote, y afrenta de fas fubdkos. 
PeroelmlCmo inconuenience tienen qu^ 
vencer los contrarios 5 pues qaien les ha 
dado cédula, de que los Eleíloyes no fe 
pueden 3pafs íonar , é errar el )aizio , y re-
fultar lo propio $ Siendo, pues, inevitable 
el peligro de experimentar algún Princi-
pe no decente\ y como fí eíluuiera oven-' 
cío el Gordoues las excíamaeiones que en 
tales lancesfe íuel€n hazer contra el mal 
gouierno,diz€país!: { 6 9 ) Solemosdezlr, 
que motioo tendría el ciclo, para permitir 
quereynaí íe vn hombre tan indigooeo* 
mo Arrideo ? Que intentaría ía Diuína 
Prouidenciajdandole a Cefar el Cetro, ía» 
biendoqueauia de folícitar beber la fan*-
gre a fus vallaiíos$llerponde C confeílando 
primero lo ínexcrutable de los lee retos 
juizios de p íos ) que es muy verofimií pa« 
raconíeruaren vna familia el B e y n c p o n » 
ga el cielo los ojos en los méritos de fus sf-
cendlentes jó enlas efpersn^as (que para 
p í o s ion poffeíslqnes) de las virtudes que 
JueZjdejlmifrríól i f 
fi'rs ^cfcendíenres ofVentárán »1 irntiílo. Y 
afs!decreta el Supremo l u e z ^ u c aquel 
reyne, ó cfte prefida , no porque tiene 
prendas para la Corona, fino porque fus 
mayares las tuuíeron, o fus defeendíemeí 
las tendrán. Kftás fon las palabras que 
quiere Do o AlonTo facar de efte capítulo, 
para ha^er el t iro a nueftro Eftoyco.Eftas 
prueban la íucefsion del Ueyno,para cuyo 
Intento laseícriuíó el Andaiu«. No quitan 
la elección ^n las lionras Milit3,res,y Li te-
rarias | para cuyo fin las alega (70 ) Don 
^lonfo. 
Nunca fakó moffuo al generefo, para 
íauorecer al masind!gnojnl(7i) echó me -
D o s el mlfero vi! la no efeufas, y íalida s para 
pegar si digoo galardones. Como fino 
fuera ¿CGÍon('j2)maslüürofahágerbien al 
malo, por razón del bueno : quc faltar al 
íllgno, por caufa delíndigno. Política,que 
eada dis fe experimenta Dioina, y fe vi^ 
en Salomoii,y c« Roboan , aunque tan in-
decente. 
Sin recurrir a otro principio, que al de 
ia Sereníísima Aug^ifta Cafa de /vuftna,' 
liallarémcsiluftrada eíta verdad 5 aunque 
en ell3 ( por la Diuina Míferícordla ) no fe 
lia viíto Principe indigno-no fe puede du-
^ar que todos no pueden fer iguales. T o -
memos el alto, no de fu principio t que es 
inmemorial,fino dcfde los tiempos que 
ent ró a rey na r Kodulfo , Concfe de Abf-
pu-g , l-rogenitor <|e n u e ü r o Monarca. 
B Por 
. 1 «dií. 1. 5ií. í. (. :J. T .C;!'L I 
i 
SctifiC* i n rroH.'íí CÍUÍ. 
¿ a n d i c a u / a aujtro mn<juAi^ 
Séneca l í b . 4 . b e n c f . c a p . i g j 
Santfius efiaute f ro.deffemet 
lis fropt er hotte¡ j q u a m ú & g 
n i s d e t f o f r o p e r males* 
73 
^ u ' l l . HW.Oomm.Habf t , 
fap.4.fol.30 5. 
!5f 
t . é ' i . t í t . 4 . part. j . ! . ? . tito-
i . l j b . i . o r d . l . i , t i t . i . l i b » i . 
7 f 
Bcy«rl.5n Teat .vito, l ium, 
ItM^iífitímo, v«rb, Euéhafif-
^ko".^ nM&Í\i MHWHlW 
^8 Sene¿49 ^ \ 
ForáqüfK? 3)a(3o can herayco, c^fíio fa^ 
feido,dela vírtqd de Kelígíon enobfequiq 
reuerente del AuguftilVunQ Sacramento 
del Al tar , le profetiza vna liellgiofa del 
f^onafterio de Fare, tenia decietado el 
Cielo honrar a fqs. defcendlentes con la 
graniíeza que ay ($ admira. Heredaron 
coo la fangre nueílros Católicos Reyes 
fflgdeiíGto cuIto,y en fusleyes(74)eílí-tu-
y e r ^ l IraíC&m.pdñAnd'f) a la Sagrada. Eucarif-
t^t,fwmpte gnl emmtrafipn , fm efc&farfa 
f f lxhdpw $ w p é t i ^ m Hracéufa t ígnna. Fus 
obfeívannfsimo en eftas leyes el feñoii 
Emf erador(75)Carl6s Qivínto.Felipe Se-
g^ndory Tercer© íe Imitaron. El Quarro 
fefere to4os, dio heroyeas mue^ras de íu 
^rdeijdfsimo í?elot Aeí te Gran Monarca, 
hcffedóínueílro i ley , y feñor Carlos Se -
guodoCque Dios guarde) y con la Corona 
fus virtadesjcomocada tíía fe manffiefta, y 
fe efperí* en e l progreffo, no Colb la con ti)-
n^cioníf ino elauménto^pof coya caufa.y 
l2«s virtudes de fus ProgcnitorejTme prbr 
S^ cÍO li3ig,rará,n5con elfauor D w i n o , o ñ o s 
üeynoÉ la fuceísion tari defeada, para qu? 
fe continueer* ellos la política de preíerííf 
la herencia a la elección en el Cetfo. 
Vffta, y examinada la cauía , por lo que 
toca al articulo primero del pfcyto»no;? 
pareció declarariy declara mos^que el íen? 
timiento de Séneca es en la foraia fo5r«-
d i c h a j t a n c o niorme a la. M o r al p o 1 í c í a > c o¿ 
mofuyci* Ypcrf lo que de ella refuíta^fc 
aper* 
lueXdefimifmo: i $ 
apercibe a Don Alonfo Nuñez de Cáftro, 
quedexandoel título ¿e Impugnador dn? 
Séneca j por aora fe nombre difcipulo deí 
Príncipe de ¡os Filoíofbs Morales, con las 
calidades,y condiciones figuíentes. 
La primera, que reftíaiya a los textos 
que cira,las clauíulas que dexa entre reo-
glones,fin perder coma , nipuntojquede-
xando palabras, y mudándola apuntación, 
es muy fácil trocar el femido ai texto. Re-
conoceíe efta falta, en las primeras cíaufu* 
¡as que cita de Séneca 5 pues ay tanta dife-
rencia de las que eferiue en fu margen a 
fas que Séneca dixo, y yo pongo aqui,(7<5) 
comodee íc r iu í r por tema,a didar por 
j a í z ío , 
La fegunda, que advierta los intentos, 
p?ra que íe dkeron lá$ palabras,- porque 
facar las razones del rntento , es violencia 
conocida , hecha a la inteligencia de las 
propo.fkíoncs,que no fon vniuerfales.Que 
fintíera Don Alonfo ,de quien íe cogiera 
efta clauful3:(77)^»«^«ff no tenga la prime* 
ra prudencia, que es dehierar por f i : hafiaU U 
fecunda en los cvafejvs dé otros.Y preguntan-
do, fies buena razón de eftado fe den las 
jadicaturasalos ignorantes? Cita fe a Don 
A ionio por la parte afirmatiua con las pa-
labras fobre dichas; fin advertir, que fe cli-
xeron hablando de los Supremos Prínci-
pes ? Y íi a efta cita fe añadieíTe vt-i periodo 
tan deícompaííado como efte : (78J Defte-
rrarfe ¿W» de U Política Chnft'tamt aquellas 
B í pam 
m 
o? .• . 
. f i 
Scticca f ih* 4. bsaeffc. ¡eít* 
>AUquíitido d i t turü me e t iam 
ind'gnis qu&iam n t n nega- í 
uerim , in henerem aliort'.mt 
ficut i n petendis honoribug 
quofdam turfifsitnes m í H i ^ 
tas i n d u j h i j s j f e i nouis príe-; 
tulit. Ñ o n f i n e r a t i o n e f a c r * 
t j lmagnarutn 'virtntum tne-
m o n a i & etittmflures bonos 
i m a t íi gratia bonorum HÓ 
cap íj>íís Q2Á3X, C i s m n m m , 
Impugnaclor 
Impuenador q. i , n . ^ 
7^  
Séneca cít .ab Impagn.Wou 
tftusfra t o m t r w t » . 
So 
l i t ó ¿ t i i w z í 4 swast 
ÍÜUOA m M * ^ .hnosK 
?aeton.inVittl» <ap.t, ^ 
t t l l i u m g i m m f n t f ó , l>h.tr%i> 
l í p f í í n M - o n k . P e l i t . H b . i ó 
m mperatartamiríHH } ¿ut 
cap ,-3 • 
E x Sáaueclraetnpr. 17. fo í , 
rnihi 101, í S b i c m . «áíf 
i t ) Señecal 
palabras ¿4 t o a ^ d l o n f o ^ c fon formales c í e 
Don Aloofo contra Scnecaj qoc iuizio hi-
ziera del íogeto? Pues lo propio haexccu-
tado Don Alonfo con nucílro Ccrdouési 
en las cl9uíubs{7^)qoe tamo msl dhe. Ef» 
crío.iólas Séneca hablando de las SupriS 
mas Purpuras , y Don Alonfo las aplica a 
las Garnacha$i 
La lercera, que pues es de fentír (80)/? 
hd ie pyej&Hr fn U Stff jSfna Purfura íst janjrr& 
alos m^T/ro^y paíía por los íneonucnieRtcS' 
tle vn'Pf.incípejndigno déla Goronaapor 
laaíencíon foiaa la íatTgre que hereda de 
fus progenitores ! no- diga en la rnífma; 
^ijieílíon» que foe ^erro con ocíelo éa rc l -
Imperio a Vitclío.porque (§í) No k h íz¿e* 
90 n m a s iñfo rmAt pomstfítelms dé hipo ^ son te ri-
tos can la-execittórijt qéte leyeyait' en Us keroy* 
CMs hazañas de fii f ndreSocta de oue V kelíd 
cftuuo tan lesos del derecho íaccefí iuo, y 
de la herencia noble: que Sueromo ( 8z ) 
conEe^a fue hijio^de v n efclauo, aejuien 
deaes51 e dieron4ibertad^y L ip 11 o(83}ác-
clara?, q^e n i Í Í U U O prendas perfonales , nf : 
heredudás j por eayaraizonle ponen ( 84I 
porexetBplir-de los- InconuenlsnieS' gra»-
uifsimo^que refulran de no íégyiífe el de¿ 
fecho-^tcceíiíáo^'. 
í a quarta ,4ue fi ft3pcedferc alcana v e r 
trasladar ho)asenteFas al pie i e la l e f i a de 
algún Á aro F , (85 ). no í e q u i t e la gloria Je' 
auei lascí tr i to con acierto anteí q u e é l , I® 
(giai íe QQíugone- í adknen te con citarle. 
ÍHit» de fimtfnfo. i t 
Perqué el arbel cargado de trofeos , no 
queda menos tronco que antes j los que a 
otros fueron gIoria,a él fon pefo. 
Con eftas condiciones ,y efeufando sil-
gónos oprobios, puede Don Alonío Nu-
ñez de Caí l ro gloxiaife de auer feguido el 
parecer de Séneca por sora. 
Contra Don Alonfo falió inmediatas 
mente alcampo vn Caoallero Aragonés , 
(86 ) y rígri avíen do el agudo a ser o de fu 
isigenio, haze mas eftudlo en herirle, que 
en repararle-Ho eña en efte articulo POR 
S E N 6 C A,íino contt a Don A1 on fo. Y co-
mo eftejfíngiendo contrario al Cordoués / 
en la refoluclon cftápor Scneca: aquel,fiar 
glenáo contrar ío de Séneca a Don Alon-
fo , viene a efíar Contra quien intenta de» 
fender. . . 
Dizeafsi: (B7) ^ é í ^ u n a y e ^ p u e d e n a d m i ' 
t j r f e l o s i t t d h n Q S a tos h o n o r e s L t t e y a r i o s . ó M í ~ 
U t a r e s , e» c o n t e m p h e t o n á c lo que m e Y e c ' m a a 
f u s m a y o r e s . Parecióle, que lo míímo es de-
zi r (88) fe remuneren con alguna cofa los 
íeruirios délos padres en los hijos Indig-
I Í O S , que afirmar fea con la Garnacha, ó el 
Bailón de General, 
Para defender que Séneca no fe contra-
<3ize,le explica en eüa for.T)a:(§9) V e n e r m * 
S é n e c a d e c r e t o s de los R o m a n o s ^ y f i n a t r e u e r f e 
a c o n d e n a r / » 5 d d Conf t t lado ^ t e n d o que l o s 
m é r i t o s de C k e w n d i e r o n l a T o g a A f u h i j o , SH~ 
f o *ie p r t m e r o ¡ o g e n e r a l , que h o n r a s U t e r a r Í 4 s 3 
9 M i l i t a r es f [ e l o h a n de [ e r f e f í e f s i o n d é l o s d p g » 
B $ V O S } 
Dan í ) íego Ramírez ífé' 
Albelda en f a í o r S«niC<*J¡$ 
Defcnf.r®r Senecjí.i.h.^ 
Séneca c í t . vbi íiipr. ¡^7í-
quitnde datitram me ettitm 
indtgais Q V f f , D A M , tipa 
uegauerim in honorem ÜIM-Í 
tutn. 
Dsfenf.Por Scnec.^ i . n . j 3 
59 
'Scncca lih. i . benefíc.cap. 
l¿. y 17. sénimofa mox vi-
detur , & c u m t t t f * fi* efi 
Jhdtifsima. 
Twfifsma ejkMm 
J S Séneca ^  
nos i y luego con generación a l refpeto deuiJo 4 
los Confales, trae fu epiquey* , (¡ue alguna 
pueden admítirfe lss indignos. MtgU f m exc<p~ 
c i ó n o s medida, de ciegos» 
A la excepción de regla , llaman por 
adagio vulgar refugio de pobres. Y en cna-
teria de cot tradiciones, no es la mqoir fo-
iüeion. Q jien ie ha dicho a Don Diego, 
que Séneca eícriuía como pretendiénre, 
aplaudiendo ahuíos , y ^0 razones de los 
que tienen el Goüiernoí 'No ay hoja en que 
nueílro Cordones no reprehenda dema» 
fías}no ic io en MiniOros,ííno en las Supre-
rnas Purpuras. Mire lo que di*e ( 90) de 
Alexandro , y de Antigono en punto de 
beneficios.Si quiere venir en conocirnien» 
t o de' fentido en que habló Séneca (por no 
lepedrdo^rinas) vcstlo quedexó íenten-, 
€!ado. 
Eínpeñafe Don Diego en probar, que 
Uaflan los méritos délos afcendientesjpa-
ra dar los pueílos Literarios 5 con dezir> 
que a los defeendientes del Pueblo Ifiaeli-' 
t k o las virtudes de fus mayores les dio el 
honof en el cuydado de la viña 5para l o . 
oualcila a San íuan Chriíoftofno e n h l i o » 
i 
m'úU nueue fobre los A(^os de los Apol ló-
les, donde no hallo tal propoíicion. Profi-
guecon que por defeendientes de Abra-
han labe» el Señor los pies a los DiícípuloSj 
y que ludas conííguió el Ápoílolado por 
h defeendenda miíma, y otras cofasa cííe 
modo». 
S i 
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Sí l a d ó ^ r l n a n o fuera en materia tan 
f3grada , comparara fus pruebas a las de 
Hcliogübalo, (91) quando mandó recoger 
Jas telas de todas bs arañas de los defva* 
nes^y rincones de R orna, para colegir pos 
ellas la grandeza de aquella Ciudad. Pero 
ÍJf uale de fímíl el no tenerle de probanza. 
, Defpuesde Don Diego, falíó al defern-; 
peño de Séneca D o n luán Baños de Ve-
ínfeoy Azeuedo, (92) iluftrandole cnbla^ 
iones polí t icos^ morales, aunque (en efte 
punto ) mas parece le defdora ,que le iluf-
tra. Sigue el dictamen de Don D i e g o , y 
mas a cara clefcubierta. Sin duda que no le 
vió,aunque tenia obligación de auerleviC-
to . N I podía Ignorar fe aaia anticipado,1 
porque el Impugnador haze mención del 
en ia fegunda imprcisión, a que Don luán 
refponde.EI julzio que yo fiago en eftear-
t3culoeP,queel Iluílrador tomó la pluma, 
mas por opoficionjque por diáamen.Per-
fuadomc a que dize lo que no fíente 9 no a 
que fíente lo que dize. NotóTací to(93)en 
Lefonío Peto, que feguia fiempre ei peor 
parecer j porque fíntiendo lo mifmo que 
otros, por dar a entender no neceíshuua 
de fentencia agena, fe apartaua de la ra» 
zon. 
Dize afsij (94) C v u Pancaya en fu Región 
> » Arbol tan odorífero ,cjue excede a los Sábeos 
de Arabia lo fra¡ri'ante ,c¡íie con impenetrable 
c m U f d d á fuiaado acredita e l fer de fu calidad 
tngrmajQnocefe en h fm produce , y admira.-
64 fe 
9 i 
Lampiíí. m H e l í o g . 'Struti 
fuis a r a n e t s per totam 3(p-
mam d i l i genur cogerere iuf-
f e r i t , v t ex hoe c o l l i p pofsit 
quanta ejfet Vrhts rna¿tntH~ 
d t . 
Uuftraáor de Séneca 
& - . 
Tacita ÍY» Annal. & Whl t l 
Iiiftor.cap.ifi.Tíe aliena [en 
tcntia indigere 'videretur>m 
aduerfat C deteriora tf4&¡ 
fihat. 
I 
.1 ..• rb: 
2 4 S e n e c a i 
fe en tk experiencia lo naano h fus re4jce~s} 
bldfon prefente, 
Si/c eenocícra el fruto por e l arbo|5 
Cruiera de bbfon para íb intento j pero de 
que fe conozca el tronco por el f ru to , folo 
puede feruir a lo contrario. 
Explica íu íentimfento en efta forma* 
{fi 1) *A los reálces de U^frtitd fe les ftgtie U du-
ración eterna del rttertte t paya fer refpetaders 
los hijos por lo qne infátigables merecieron fus 
predecejjbresrfnednndo^tncuiaria la dtgníÁaá a 
€dnfegu$rfe como h e n n t t á en tlfucejjor, 
Srheredaran ios hijos las letras, y expé¿ 
ffiencia tle fus mayores^efuerte que fe Pu-
dieran api ouechar de eíla herencia en las 
peafionesprecífas jeítaua el vínculo de fe 
dignidad bien fundados pero como 'a 
finca no es fegurajel mayoraz-
go cí lácnel ayrc» . 
'mi® 
SOBRE 
1 
1 
S G B R E ; E E A R T I C y L O ífv 
l | demn cm ocafiones' los Princí* 
¡esfer M erales fin elección i aten* 
dseniv foh a que es Refel jus 
i-,> aV 
I Vien e f p ^ qüeíe merezcan (i)erfá-
aor,p3fa conninítar cíagaflaj.b^o fe 
acredita de libera!, ftffa (tíüeffra no es in • 
j aüo ; Ay gran di íbndd de no fer iíijuíló, 
ha 
-^arsioJor. lib. i . wp. 4 i ' 
tum díimtn.aittH prodtt nn~ 
ferium. 
V e l a z q . i c opt .Princ.I ib.j . 
a.nnet.i^.Vemficetiam ¡ n o -
f n u m ' í r i n c i p u m cbara$e~ 
\rem efíe. 
,.dommantt*r eorurn , qu* 
fútejhtetn habenit fuper eos 
^ binefici voeeMiitr, 
L . i S . t i r . j . p a r t . i ; 
6 
Séneca de Clsm-l ib , i .cap* 
J3. Xan^uam ad beneficnm 
fidus. 
Séneca l ib. i .benef. cap . i i 
QHAm mAti indignt [tmt l » -
.ce)& tamen dm oriiur. 
.8 
Plutarc. in Moral. TÍ Deas 
in calo pulcherrímttm (imit-
•htcbrum fui conjHtttit Sdem) 
ficM Hf-ptoblica IPrincipem, 
qni fe erga omite} reprafen-
,pat. 
9 
nem a i im<tginem,&fimili-
tttdhem nojlrani, 
i& 
N.Tlluftrif.D.D.Iofeph cíe 
la Cerda in l i i J .» ; i .Ac .3s ; . 
ex Chrifoftom. Tn q&o ne 
..imago y&fmiUtadoiMt prx-
.fit pifeibas mam, & 'VOLAÚ-
libaS) & c , erga imagofrpn-
4 z¿r Senec*) 
haíer liberal Pan aquello (2) baila remii-
nerar con Igualdad los mér i tos , para efhj 
requiere adelantar los beneficios. El ca-
raí ter (3) que imprime la Corona en vn 
Monarcaies la beneficencia. La carga que 
trae con figo el Cetro,es la liberalidid. Lo 
mlfaio es fer ü e y , (4) que liberal bienhe-
chor. Advertido de ella verdad el íeñor 
Key Don Alonfo el Sabio,dlxo : ( 5 ) M u y 
bien le efla la iiberahdítá a toda orne podfrofoj 
y femladúmente al Rey. Planeia benéfico 
apellida Séneca (ó) ai iVíonarca , porque le 
quiere Sol en la República. Nace para to-
dos e! Sol, fin efpersr méritos para oíten-
farfe generoíb en fus lloeraíes influencias. 
Muchos gozan de fas ray os(díze (7} nueí-
í roAndá lüz ) fiendo indignos de que el 
Prefí jente del dia los alumbre. Cr ió Dios 
a eftc Farol (S) luminofo , para que fien do 
fimulacroíu.yo^ieffe efpejo donde fe m i -
rafleel Princípe,imagen del miím,o Dios,1 
Es el liey Sot en la tierra »viaa imagen de 
la Dluinidad. En fu perfona repreíenta a 
Dios,y en fus acciones deue corrcfponder 
a íu períona, Dcterminófeen el Supremo 
ConfiO-orio la forinacion de Adán ( p ) a 
imagen Dlüinajque como las obrss fon ef-
pejio de los Artiíices, en ellas fe reconoce 
quien es cada vno \ porqae en ías obras fe 
retraía el cora^on.Crió(io)al ho^obrepa-
ra Uey del vniuerío, y a quien fe da la d ig-
nidad üeal , es precifo íe comunique la 
fimiiitud Dluiaa. Preírogatiua grande da 
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los Príncipes, por donde les es muy deuí-
da la veneración. Y obligación graae que 
ponen fobre fus ombroslos Reyes,deco-
rrefponder en füsaccíoneSía lo que repre-
íentanfus Coronas. 
Laii-nagen Dínína en los Monarcas, no 
es para opnmif a fus vaííaílos con tributos 
injuílos^ fino para queíean Planetas bene» 
ficos,y liberales Soles, queafsíf tanatoaos 
los que víuen debaxo de fu Emisferlo. 
Siempre fue coílambre delinear ¡a ima-
gen , ó el nombre de los Emfperadores en 
la moneda.Quando efta es para el bien co^ 
mun , laim3gen que eíMenellá,es Dluínaj 
quando firue para (11) pagar tributos in*? 
ju í l o s^o íolo no es de Dios ía imagenjipe» • 
ro ni del C e h t $ n o dél demonío,como lo 
dixo la Boca de Oro . N i fon predios los 
m é r i t o s ; y feruiefós en los vaiTallos, para 
que el Príncipe Ies comunique beneficios 
comunesíporque vn perfefto liberal (que 
no atiende a jníereíles s ni conueolencias 
propias) 00 Isa de eíperar merkes que le 
obliguen de);.iílicia. La gracia eflá en ha-
zer fauoresjfín mas titulo que fer quien es. 
N o le quita el ingrato K n i el indigno al 
Principe ei íer fu Monarca. Siendo Mo^ 
narca, ha de fer Sol en la tierra, ha de re-
prefentar a Dios? ( i2} íi es viua reprefen-
racion de Dios , y Planeta benéfico, Ka de 
faaorecer cor» mano liberal, no íolo a los 
dignos,y agradecidos,fino a los Indignos 
PSJ^^^repariiendQ íbs beneficies co*i 
v 
<Ctó(bft. m-Mattli.iliGniil^ 
17. "Sjddtte «pia fmt Cinjari* 
Cd¡ar.i. Hon adhue Ctfcr** 
Séneca lib<,4.bfnef.c.ip.t¿'. 
S i D e u m tjitidem itnitaris d't, 
& ingratis beneficia^iam & 
fcekratts Sol e r i t u r . 
|(í|lttIÍ»S';.g»4í«^ f1'5 F ^ ' i 
Tatris vejhi , qm Solem fxum 
oriri faeit bonts, & 
i * 
0 ¿ i i . i A c Pant.elcg.í».' 
$ j g M ) c r e d e mihlfresjtfiftter 
carrere lapfis 
Cmutnit & tanto , qttantHí 
es iffe viro, 
.ffffc tecum commune "PijSf 
qmi vtrique rggati 
Su^Ucihus vtfinsferré f»le~ 
tis opem% | 
"¡lam qpid erit xpurt f»Ut* 
d i fntnMr htnore 
'fínmuiti, fi itmas velle 
?ro hac re , quí def i ícrac 
jexeinpla,& ratioRcs viíl.eat 
íegein ILegiara, ^ illius I I -
lu!tratorGS..L.<>,tit,7.íib,(?. 
Recopil . Corfet. de potef-
tat, R e g , q . ^ s . n . j , Marq, 
i i l Gubcrn.Chriftian.lib. i . 
$ . 5 . laté , Babadí l l , 
l ib. i .cap. 5,nain.j. Larrea 
alleg.Fifc. 1 ,part,,alleg. j s . 
e x n . r o . B e y e r L i a T h s a t r . 
.yerba Veytigal , Bulla in 
Coeaa D,>;nini anuo 
cap,. 4 . Silus,{\er verb o G a -
b d l a , Nauarr . ia Manual. 
Scneca, 
muñes fin elección en ocafíones qiíe eoñJ 
uiene al bieo publico.. N o folo es doíir ina 
de Séneca , fino verdad Euangelica. ( 13) 
Aun los Gentiles mfirnos raírrearon efte 
fentír; pues la prueba Real que tcnisn para 
colocar a alguno en el Catalogo de los 
Diofes, era reconocerle bienhechor ge^ 
neral. (14) Efta excelencia deíeaua ver el 
Poeta en ios Ueycs t quando les exorta ÍJ la 
¡mkaciiHi Díuina. EOaprer rosa t í j a colo-
có a Alexandro fobre ias 12ílrelias. Sia 
otro titulo que auerdexado si Pueblo RoV 
mano por heredero.de lo que aula ganado 
tan a cofia de fu boneflliad, leaantaron a 
Flora por Dceila de ias flores, 
Eftlaslílftorias verdadeí ss, y aun (15) 
entre Teólogos , iuriftas,y Políticos Te ha-
llan Infiniíos exemplos , y razones que 
perfuaden a los Príncipes,no impongan 
tributos injuftos:ni extraordinarios, antes 
aliuien(quanto fuere pofsible) de eíía car-
ga ios Reynos, y Prouinclas ,en que con-
í¡fte la principal beneficencia , digna de 
aclamaciones inmortales en eílatuas, y p i -
rámides de mar(Tioles,y bronzes:como fu-
pedió en Tra|ano, Conftanrbo ,Tecdo* 
ilo.Maximlano 3Tibe r io ,Gracíano9 Ale-
xandro?Pericle?,y otrofjque ganaron mas 
spl2ufo,qae perdieron de remas. Ay algu¿ 
nos Arbixríílas, y Procuradores delFifco, 
ó por mejor deiiir,3duladores,qiie por ga-
nar gracias de los Principes, ies dízen,que 
}o jpuecien tpd o,a.co nfcjandoles impongan 
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púsoos gTáuamcnes, de los qoaks dixo vn 
gran lurifta, y Minift/o zelofo en el Su-
de CaO>íla', y Indias, ( t é ) que fon 
mas merecedoresds b pena capital, qac 
tos falfanosde moneda) porque eftos fc-
lo afean !a Jmagírn corpórea del Fríncí-
pe,y aquellos inficionan el alma, corrom-
piendo e! )umo; fano de vn Monarca. 
Aconíejó vno al Bey Don ínan ei Prime-
ro , que^cehaíTe vo tríhuro para poder 
a cacnpaña-Heí-pondíó ÍU Mageñad eno)a:-
do:( ¿7) meacdr/f t jeii f*?/, g«f lú tftit es Neto 
de rMt^ajJ^í los , es de mi fenueío ,y lo áemaSy 
mas es en daño miague de tUos* Císufulas fon 
cftas^jqae merecieron premidgarre (: iS) 
por ley del Emper^dorluñiniano Ec pro-
pio refiere Gil ( i ? ) González Da vita dé 
nuefirró Rey Ennq&e Tercero. ^Ifempre 
fe ha pTeeiado la- lilieralífsíma Gafa de 
Auftna dé fu Real beneiiceiicta, y fe expe-
rlmenca en eftosarios en nueftro R e y , y 
íeñor Garlos Segando ( qac Dios guardé)^ 
pus*' a vifta de las necesidades publicas de 
fu Reynoí ha perdonado gran paríe de las 
jyftaí conrribucíoncsrY por fálra de be-
nignas iiifluendás de los Aí}ros,y fbbra d# 
malosíemporales,fe haoftentado Planeta 
benéfico,y íiberaüfsirtio Soljha/fendo ce-
m u n es fu s be n e cío s, fi n e fp e ra r m as fr e r h 
ros,nl'íerui'dos, que ferfu Mageíhd nuef-
í r o Monarca j y nofotros fus vaffallosi A 
^men con propiedad fe h deue % Corona 
feorf de ma^.osluftre,en k a x u de Séneca, 
que 
ü 
R.D.Ioat i .de S o I o r ^ e m P í 
8 5 . ii . 4.'JTi c a p i t c p l t t h t i t r , 
qtt» ' P r t n í ^ i s moitttam - v i -
tiAHerifiqtHtifto d i p t U f e f i t » 
f i tpp lé t fa iq i t i fP t ine i f f i i »»5«^  
mtitn iit re ¿ d ' e o g r a u i cornt~ 
0 -
¿íirbrtie. íoaft. Prím.caiíí-íij 
lítftíiiían. Imper.íi i I . vnirt 
Cvtle e - í id .xo l l íS t í t qHtdqwtt 
sommUniter oinmlTUsprodefit-
boc r e i p r i u a t * no^r*. o t i U * 
t* t i pritftrendHm eJJ'e íí»/e«f 
muí - , 
^Egld.Goncal. in Gkraníc^ 
HchricJII.cap, j .pag.^, 
i ó 
Séneca Jib. i.rle C l e m . c a p i 
i l l a Corona, »b Cmts f t r m t i f s j 
• • . 
m 
Séneca lib.4,benef.cap.iS., 
T&x'tMúres dignis dat con" 
giarium)& mdignihfrumen 
fefimm*, &" aiuUtr /tcci~ 
f iunt , & fine deUSli* rntrun* 
quifyms chis eftyCttm altqutd 
ejtjquod t^ntufitciui^o tan* 
^itdfn boiii dttur , «* 
boMi& maUfermrt» 
Séneca l í b , i .benef.cap, 14; 
2}eueficium,<lnod quihuslibep 
datar¡nulUgratum ejh. 
Sanecal ib . i . Benef. cap . i . 
Tíonejlautem, qmd tardío-
res fdcht ad hentmerendum 
turba ingrttterti.m.'Mec 'T>eos 
ejptidem immortales ab h¡tc 
tam ejfufa necefsiiate ftcri~ 
legi deterrent.Hos fe^uamur 
Duces, Stfjjes rnihiprAcida-
txrgratttm hominé referkn' 
d i , malm nm reciñere ¡¡[itani 
pp» daré. 
3 0 J ' ¿W£W, 
que es la qne fe daua antígiíarfíente a ío« 
Confervadores de la República. Mayor-
inente f» fe lográn las efperan^as que todos 
fus vaííallos tienen afianzadas en la fieal 
rnagnííicenciade nueftro Monarca. Con-
fiafe, que en atención a las cortas cantída* 
des de moneda, no ha de permitir fu Ma-
geftad fcan los tributos tan fabídos, coma 
en tiempo de la mayor abundanefa de d i -
nero. Con la tercera parte defemiila ,00 
puede tributar la tierra, lo que redituaría 
con dos tercios mas. Los precios han ba* 
xado,quanto los caudales han ca'do. Las 
Rentas Heales,por la mayor parte,(ecom-
ponen de ios precios. Pues como pueden 
conferuar fu punto las rentas j f i los pre-
cios han caido tanto de fu punto? 
Eítos fon propiamente beneficios co3 
muñes,c |uenonecefsi tan de eleccioa de 
méritos 5 eftos los que percibe el vulgo , y 
cfte el fentimíento de Séneca, ( 2 1 jaunque 
el Impugnador le quiere quitar la gloria 
de fu acierto, por tenería en impugnarle? 
y el Oefenfor,y i luíhador, no le quifierott 
ver.Verdad es^que el vulgo e s v n m o n í l r o 
ingrato, ( 2 2 } que a titulo de fer común el 
fauor, no le quiere agradecer (como díxo 
el Cordones) pero (como él mifmoref-
ponde)no ( 2 3) por íer el vulgo ingrato,ha 
de retirarla mano el libcrajjpuesa vifta de 
fu ingratitud, continúa el cielo fus genera-
les beneficios,- y quien ha de imitar a Dios, 
no fe ha de apocar por temores de fer mal 
corref-
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éorrefpondido.No fe afea la hcrtnoftm de 
ía beneficencia, per íef mal correfponcír-
da } atttes fe acredita de dcíintereííada, 
quandoa villa de ingratitudes plebeyas, 
pxoffgue generoía los fauores.No eníucía 
el Sol fus refp!andores,por comunicar fus 
rayosa los lugares inmundos 5antes3cre-
dita fu belleza, a vilia de aquella fealdad. 
Nodez i ínosque el Principe fea (24) pro-
digo de fus fincas con ía plebe} porque 
en faltando el modo a las dadiuas > pierden 
el t í tulohonrofo de ífberalidades^i fe han 
de derramar los íauores, que ( como d k o 
la ley) (25)1?/ Ptmeipe t ¡ ¡uederyamador^ ir ' ' 
ne comunmente ha fer robs$iorM&<Q es lo que 
Condena el íuex(2^ en el vesft> de Plautoi 
y la fengof 27 «^Je tratar en otra partei 
Milita diferente razoo en los honorés,y 
pre m í o s ; que enios beneficios Comunes, 
Eftos fe dan fin elección a todos,ni excep-
ción deperfonas. Aquellos fe comunican 
con confuirá de merícos^y acepcion de ca-
lidades.áíqúelfof pierden por comunes 
eílosporcoifiiunes ganan. Todo lo advir-
tió (28) Séneca ^ Enrique acftosteñoresrfc 
le? pafsolaadver renda por alto.) Pierde 
!a eílirnaclon el premio en los dignos, fi 
gozan los indignos dé fas honores. N o es 
honra de vn hombre nolile , lo que es co-
mún al plebeyo. N o fuera crédi to de las 
letras la Garnacha, fí íe diera t Ambíen a ig-
norantes. Sube de punte) t í premio en fer 
flngukr^La h o n r a \ 2 y ] iiuílrc, fe envilece 
54 
Cafsíot íor . l ib . 9 . cplft.' 19» 
Commo dum dehet efje c« mo-
do, nawfi menjuram Aquüii~ 
tatisexceffent vim fuinemij 
tus no» habebit* 
• 
L . ¡2.t it .5.parf. i0-
Scneca l i b . i . Bcrtcf. c a p . í i 
Infr iori vtrfu vtrumcjue re~ 
frehendas^am ñeque effu»~ 
denda furit, & mliitís rei, 
niiiiime bentftchrum honefta 
largtnfrefiiqUjtbusfi detraxe-» 
fh tufUcm defpmnt r/ja^ ere*; 
I g o fup .aTt .<5 .^ . fc ;atcnt í í . 
21 
Séneca l í b . 4 t b e n e f . c a p . i ? J 
I» bk eicige-cefun-tTÚi & per-
jomrwn xfiimatione, qaKfe-
farasir» tanquam digno díí* 
tur; non in kis,qui ¡>romif{»s< 
turbam admtttmit. 
i ? 
S. Hieronyin. í n c p í f t , a j 
Pamac. Clarushonos uilefcit 
m t u r b a , ¿r á p u d l i r o s bo~ 
«a? indignier f t ipfa d i g n i -
tas, q u a m m u l t i i n d i g m ¡ o f a 
fidem» 
i 
Pignitat.Hifpan.cap.4. io 
| iriric,fol, .?2í 
§ é s c e i K . t .b ene f. cap. T g ¿ 
ffltUlijnqttit, Ctmmem « * -
pi f f^  Herculu Tpac Ubens 
0i(0j>ip idatnm htnqrm» 
t i 
Democrituj apuá Maxim; 
#*¿»,<p» QractAi 'yhginii tf~ 
JfeeijltmsmriKff 
p Senecá, 
q«andocI vtilgo la poíTce. Defprccianlá 
dignidad los gencrofos, a vi ¿la de qtte la 
confíguenlos plebeyos. Por «ílo la Ordeo 
Milirar de la VandaCque eíiaua en tanta eí« 
íimacion en los tiempos del í e ñ o r Rey 
Don Alonfp el Onzcn© Í que los mas íloí-
tres Cauatleros fe preciauan de honraríe 
eonfa diuífa ) fe ejuinguí-Ven los del Rey 
D o n Enrique el Q j a r í o . Hízoíe tan ( 30 ) 
c o m ú n , que por dar fe 3 gente tan baxajfe 
jdefdeñaron los nobles de traerla. Quando 
losd tGodnto fueron fabidores, de que 
Alexandrode Macedonia íe hallaua ven» 
•p^dor del Oriente,le embWon clpara?» 
bicn^frecíendoíeaquella Ciudad a fu obe*-
dienda» Riófe Alejandro de ía oferta ? y 
advírtíendo vno de los Ecnbafadores el 
defpreclQje reconvino con eñasí j 1 )p2ja« 
bras: Advierta V, Mageftad, que la Cjiidad 
de Cor ín to a ninguno fe ha ofrecido, fino 
a Hercules, y a V» Mageílad. Admitió en? 
loncescon mueftra$deefiimacionla ofer-
p,por fer íinguíar en la competencia de vn 
Hercules la honra.Noto Dcmocrito ( | 2)la 
imprudencia de vno,que fin confulia de 
prendas hazia comunes los premios honoí 
fificos^y con agudeza íe echó eíta maldi* 
c ion : Mal ayas tu, que hízjfte rameras a las 
Giacjas,fiendo eilas vírgenes, 
Nodeuecl Principe en tiempo alguno 
dar los premioá honoríficos, a quien le falf 
ean prendas meríroras de obtenerlos. Difí-
idbuye los galardones la juílicia, y eíls dá 
acá? 
***** 
Itie&defmlfmol 
5 cada vno ío que le toca; que ( coffto dixo 
(3 \ á f Sabio) L * j H f t i c i a no tstan foU~ 
M e n t e e n e f c a r m e n r a r a los malas , mas aun en 
davgaUrdovpwlosbunes . Fuera de que cw 
efto ftaze agrauio manifieflo a los merece -
dores, y clefdora el crédito de los que por 
fus calidades gozan femejantes pueftos. 
N i fe han de piemiar con vn galardón 
fnífmo los feruicíos del noble,y del plebes 
yo. A vn villano íe premia con ínterefles,a 
vn noble con honorcs.Sobrc la noblezaífs 
natural efmaltelahonra/obrc materia v i l , 
eíla como vendido el iuftre. N i puede eír 
Principe igualar con los nobles, a quien ej 
infame por derechojno(^4) porque el Rey 
no pueda dífpeníW en 1^ ley j pues es fupe-
rior a eíís , y ley viua , ni porque no pueda 
dar priuílcgio de noblez?^pues (55) fu vo-
ló uta d hazenobleSjíínofporqise defdora lo 
generofojigualandolo a lo infame. Hágale 
eííento de tributos ; pero no le denomine 
hijodalgo. Política foe(^)del Emperador 
Sigifmundo,que viendofe importunado 
de vn hombre v i l 9 para que lehizíeííe no« 
ble, por premio de vn feruicio vie refpon-
dió en eíia forma : Siendo vos infame, no 
puec'o yohazeros noble; pero os haré ef-
fento.Bien puedefer vinano,y tener eííen* 
clones de noble ,<que no fuera príuílegio 
cftsr eflento de pedieren quien no era v i -
llano de fu natural. ( 57 ) En la realidad ferá 
plebeyo,aunquetenga priuílegio dehídsl-
go 5 que no fe deue refutar por noble, e! 
n 
ÍBart.in l.pra:renti,pcf te^3 
ibí . C . de i js ,qm ad Ecclefw 
Bald. in L e x lioe i u r e , n . i J 
de Hiílit .& iure, Borrel . d« 
Pra:ftat.R.cg. C a t h . cap.j^ 
BaW.ín leg^facri leS'j iC-^» 
diuerf,refcnpt. B a r t . i n l . i . 
i m k i s locis,Albcrt. in legj 
Imperatores in princip.. S ¿ 
de decurit. 
Cafan. í f lCath. g. part. 
conf. T l o h i h m non fofftm.t 
enm (ts ignobtlis* i x e m ^ t n m 
f u i d e m t e f a c i a m » 
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Arce de Ota lora Je jiofcll,' 
4.parc.pTÍnc. cap. 1. Jntpofú 
p M e e n m e j l , -wt fanómit 
r e a ü t e r eonftttm p e j a t m í i -
l i s , l icetfofsit n o U l i t a t u frSi 
tíilg o donari* 
8 I 7 
•5« 
<0talora á e n o b i l i t . i .parr». 
3.princip.cap.7. n..i<S..N»» 
ke'iée ( « n u t n u m t , »ec »»,Hí»<t 
fzde m o r a n m r ift& i » * q1**-
titates yimoquaft contrar ix , 
4¡r repugnantes hijodalgo, y 
- • - 3?' ; ! . 
l ) I>,comin«nit€r C , á e m i ¿ 
3ít„tcftairi.}n l .f in. I V 
t ü l t g i a m m n poteji fi*¡>¡>ltr» 
40 
Móntale ín I . a . t í t . ? , lib.4,, 
foro x^QMm ifuh L s t e E u a n ~ 
g l H M m n t f i d i f c n u i o l n d & i s 
^ Gracp , v t mefiih ^pof lo-
his ^ o m . 10» 2»»» inih i i i f í t 
D o m m u s emmii dfUesiin ó m " 
m s i m o c u n t i l lum,, 
m . 
t9#.ík«a.4 .parEa^ otó'finco. 
54 Séneca^ 
que folo es Imblgo de pr luile^jo. 
N i dcue el Príncipe> pet fenneíos qué 
siya recibido de vn ruano^óconíeío , pte» 
miarle con priuilegios de hidalguía 5 que 
también es defdoro de los buenos hom-
bres priuileglados, íe pai t'cipen fus eííen» 
clones, a quien es de fangre inFe^a y mu-
cho menoscaliicErlos de nobles, que ( 38 ) 
fon extremos opueí tos , fer noble, y íer 
mal nacido;)' fuera Icuanrar vn monPn o en 
te República natural. Fuera de que ílcndo 
natural la infamia en el ruano , es incapaz 
del príuilegío de noble. Los (59) deíec^cs 
míura les , no fe pLreden fupür por p". íuile» 
gtbs j porque et priuílegfo es de la condl* 
clon del arte,que íiempra frgue a la natura* 
k m . 
N o fe me oculta b objecclon de alguno 
en efb fofma:(4o) Los ruanos,y conít ios, 
cftánítmtamente con ^s nobles en eí gre-
mio de la Santa IgleHa Católica j y en eíls 
cafo( como dixo eí Apoftol) no ay dKHn^ 
ciíin de l íudló alGriegofporque todos fon 
liiios de vn Padl'e celeÜial, y fíeruos cié w 
Señor^y Dios: por cuya cauía parece ay 
raxor. para que no correfponda el msímo 
premio a vnos que a otros, fiendo los íer-
uicíos vnos m!ímos:pafticül7rmetttc qaan-
do h. ley de íaPartida dize: (4,1) Que pueda» 
amt t&dos los ojiaos} yhonratqve Han ttdoi los 
etvos Chrií i imoSi 
Refpondo, que quanto a la íaíud del al* 
taa^lf bIení?S: eípiiküíiles C^ue es de lo t i 0 
-
ha-
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íiaMa el Apoftol) no ay diftincíon algunaj 
peroquato'^jaleftado poImco,y tempo-
ral de ía República , no puede faltarla gra-
duación delosfugetosfegun las cslldader, 
la díuerfídad de Gerarquías fegun el eftado 
de lasperfonas...y la corrcípondencia en las 
honraSj y dignidades» Serán adrriittdosíos 
confefos a los oficios, y honores comunes 
tocantes a la razón de ChfiíHano 3 délas 
quales fueran excluidos antes delBaatiTmo, 
de que habla la ley de Pai íidajmas no lo fe» 
1 án para los honoreSs y dignid3des,que co* 
forme a la mejor política eftán dedicadas 
para píemio dé la vlrtnd de los nobles j a 
cada vnofegun íu eftado^y calidad particti» 
larj y lo contrario fuera contra ley, y eon* 
f ra ra'gon, como (43 ) prueba París de Pa-
teo con leyes, y tabones en el lugar citado 
que puede ver el curiólo. Y n o es nouedad 
en Efpaña efta política tan aceTtad3,que en 
el t íempo délos Godos fe praíHcauala d i -
ueríidad de fueros en los oficios, dignidad 
de$,y honores,fegun la diííinclon de los ef-
ta d os d e c ad a v n o , c omo fe vé por vn fue*| 
ro antíquifsímo de nueftra Efpañaj con las 
palabras fíguieMites; (44)-A/4KÍ/ÍÍ»W0J} qutfe-
gun lás tres condiciones de gentes, que Jo& en 
nuefíro Reym'i e í a feher, htádg@$Jinhr4dotes,y 
fuamos ,fean ofdenados tres fueros , faluanda-a 
xada y m fus fmm}Me\ary l i h e r t a c í e s ^ c . y fin 
recurrir a tiempos tan antiguoSíConílaíaun 
de mucho defpuesde auer facado los Mo™ 
rífeos de Efpaña } f© obíeruaua eñe orden 
C 2 c u 
4? 
París dcPur, ín traor. ieté 
m i l i t . f o l . i j i . c o l . i . Q m a n - ' 
tum a d fiatutn K j i p u b l i c é 
temporale o p ñ m e c d d i t dtf-
t inóí io g r a d u u m ^ pttfitnA-
rum q u o á d h o n e r e s , CÍT' offi* 
citt. T c x t . i n au íh . qui 
nat .cff ic . legi ,§ .I l lu<l ,vcr£| 
Qtiifquis autc iujco l .^ 
• 
París He Pat.vl)í íupra,&' e3¿ 
AiGto capíte conft. 17. .^4«; 
apud OtaUlococ iu ni z | . 
Fuero Hifpan.apud Arce «íe 
O t a l . ^ p a t E ^ .pr inecap . / . 
Séneca] 
en í . lgancslugares,para cuya pruekahatí 
de íerui rvnas palabras Don luán Arce 
de Otalora , Senador uitegeninio en la 
Heal Ghancillería de Vslladolíd, como cef. 
_ . ;J? , ^ , tigodc vUta ,que íor ) (40a laU. t racomore 
|&.Toann. Arce ab Otalora & » 1 / j /2 „ /• 
d a n o b i l ú . x . p a r c ^ . p"uc. figuení/ <rrt ^ / ¿ « H f l í / « ^ m d i e / í o í ReynosHe^ 
sap.7.n?*ifl pectalmente en JSJaxera, y en ^almagro,pov cof' 
tambre inmemorial, y Carta Hxecntoria 
#ÍÍ íí?<< ^vdiertciaiefiadtfiingtfido el Pueblo en 
e os tres ejiados de hijofdalgo %y hombres bue* 
nos yy manos ; y declarado, "Varo^ , y ofi* 
dos ry todas cofas de honra , precedan los kijefm 
dalga 5 y heno los buenos hombres labradores* 
Jmo por algunos particulares ¡&ha litigad» ¡pa* 
ra que les declaren.[er delejiaáo de los buenos 
hombres, que en efeóío es peiir fer declarados 
por Chrií i ianoslftejós, negando fer de los rus» 
mstqi4e ellos llaman canfef os, 
Prsciaíe ta^nto nücftra Eípaña de fángre 
limpia, y noble,queloque mas aborrecejes 
losllnagesínfeftosaporque como la ían-
gre fiemprciíra aíu nataral,es rafo,ó nin»-
gunoelquc dexa de recalcitrar por fu roa-
la inclinación. Por e ñ e riefgo fe han de 
premiar fus íerukiosjíín Tacarlos del fue ro 
de manos-con mterellesi poique fi llegan a 
encor poraríe con los nebíes» con poca íe« 
uadura fe corromperá roda !a maía de ta 
nobleaa. Cferrefclcs del todo la.oaerta ds 
los Colegios Mayores} porque fi eño5 fon 
las fuentes clarifsíma» de dond.^ fa'en tan-
eos rtos de vírtiidesíletras^y prudenciado» 
mo fe admira en los. Con íc jos ; y phanci* 
r*3 i v/- , , 
tíer'aSíTrlbunales, y Dignidades ,Pofucrá 
íuííofeexpaíiefíenaun daño tan coníide-
raMe,cotnopcí(1ía haMT vn Minxftroin-
f e r o de fangre. Lo mifmo fe puede dezír 
délas íglefías de cflatoto , y atíia de feref- ' 
f atuto de todas las ígíefias. L o propio ob-
fervap las Religiones que militan debaxo 
de ía Regla de mi Patriarca San Benito, y 
con mas rigor la qae con el nombre here-
da ía primacía. 
Ya sé que no ha faltado algún rílOTáa€ 
E í l r a n g e r o ( q u e DO ciro porque perezca 
íú nombre) que sya pretendido afear \ z 
dhennoíura déla PoUtlca Eípañola, diíííeR-
do,que nc íe ja<^en iosEfpaño!csde que no 
admkcti 3 fus honen^es,hidalguías, y Eneo* 
míen das a quien no es limpio de fangrej 
p-ues ay tantos cxemplarcsde lo contrarío» 
Pone muchos , y yo los omito todos ? por^ 
^ue no logre fu dañada inrencion. 
A que refpondo , quecsengaño ffianw 
í cíío;y fi algntiO fe ha;lntrometido,fue por 
línicíha relaeion de fus calidades. Por e ü o 
dixo Salazar de Mendoza eílas palabras: S, 
( 4 Ó ) Tenga Dios á e ¡ u mano U s Or imes M t l U Salaz, áe Mcndoz.ác Digi 
ixrr;ty UhreUs ée ^ m c M í a s (¡ue les fmden nr- &mM$$m*cVi»A* foi.|^ 
W 4 ¥ ruines M i t i t ü t o s , par A deslucirlas^ O por 
sigan cafo raro, y razones vrgentifsimas 
(que ferá vn m!l3gro)y aun eotonersfe cx2 
pre(Ta eimotluo que ÍUÜO fu Mag^ftadjy fe 
eferiue literalmente en la Executoria la dif. 
penfacion deldefe^o j l o qual no cftátan 
f n fu punco ea los fteynos eftraños , y es 
S i , 1 ¥m 
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£ g t t» \n lucem edHd-
vtS^'Deo detnte) p b titulo 
P R I M E R O C A R L O S 
S E G V N D O . 
5^ 
4 » 
Peneca Vbi fupr. cít»I» his 
9»m ¿tpimatiommi ÍJM« f(f*~ 
fatim tanqudm digp» d a W . 
» 9 » i n his,qt*d fnmifeiH tur-
3g Séneca, 
íobre eí^g punto (47) a otra paj-te donde lo 
uato por axtenfoi Y por a^ra, (pío reíp^l-
uocof» Seacca jdeueel Príncipe fer liberal 
fir) ekccipn en los b&oeñcios comunes. P^-
ffo en los premios.honore ,y dignídades,fe 
hadehaz^r elección conforme a las pren-
das,,.)? caiWades de Ipsíugecos* 
DelodichorcfulM contra Don Aionfo 
Nuñex de Caftro , l omí ímo qDeen el artí-
culo pr^c^denze 'r pues n? es Impugnador 
Séneca., ni Séneca* fe halla impugnado 
4efí miffiíp, nldene contra fi el reílo iodo 
de los Políticos que(48)@mbid3 Don AJon-
foj anses bien gana el Cordones el refto,, 
porque el Impugnador ernbidó de falíb^; 
piérdanlo el Deíenfor , y llnflrador , por 
^ucrfecaldojrpftiendófe en baraja fin ver 
las cartas de Séneca. Por efta raaon viene 
0 Í Impugnador (COREraíu inrenro) a eílar 
<|eli parte del que im pugna j y el Deíen» 
Iprjy íJüfi;r«4or|de no quer id o) íe opone» 
a^ui«íi dcfiendcn,ó ilúiírani en íó ientir^ 
Plon Olego Bamirez de Albelda 5 que 
( 4 9 ) P p í Séneca íe firma (aunque con t r» 
Séneca (50) reíuelvc,que no deue el Prin» 
? e n oca.éon alguna íer libernlíin elcc^ 
c:ico5arendlendb íolo <|Me es Rey el que dá, 
j valía lío el que recibe) alega, (51) que fi** 
elfccio» esffrdido el &enejiciu$m • d a S » * 
m*. 
Sígate e l Gofdoaés l a cont íar íp j por* 
he&iefimifmo* ib 
que (52)el perfc^o liberaljolo ha deefpe-
rar por premio del dar, el auer dado, y nó 
fe pierde el beneficio por caer en las ma-
nos de vo ingrato, antes califica de genc-
rofo^a quien obra tan defintereííado ,que 
fab/endo no fe ha de agradecer» no fe ret i -
ra de dar. Ley era mejor Don Diego el 
bro primero de Beneficios, y a los prime* 
ros capítulos encontrara el defengaño. 
Díze también^ (53 ) que Chrtfí» S e ñ w 
nueí l^o^Atá eltgr ^4f>ofteles{fm necefsitar de 
confultas,perqué no pude e r w ) fe retiró tedé 
"VAta noche alptramo de \n<tf* leáadt&c* 
f reí lo fe recoge a fagradoj masnole 
Valdrá^ pues fin facark del , veráa Chriftó 
Señor nueftro en el defícrtovcn ocafion 
<fe moíli arfe liberal cón todo vn vulgo de 
gente» fin mas e{eccíon-, qüe fcr íu Magcf-
«ad quien es. Hallo por efeufado detener-
me en efte punto , quando tengo declara» 
do con Seneca,(54^que loshonoresjy dlg* 
nldadesie han de dlftribuir con coníuka 
de m^ntosi y el Apofto!ado3 nad!elgnora 
esfuprema dignidad. Tan deílicuido e f t i 
Don Dl^go deraion en eíte artículo} co-
mo de razones. 
Dcm íuan Baños de Vela feo y .Azeue-
do»que iluftra,cn fu di^amen,a Séneca, es 
rdcl difamen opueftó á fo difamen. Pinta 
por blafonluftrofo el mar alborotado,con 
< 55) efte mote: V N O SE V A T K / I S 
OTRO.Perfaadome,que elmarprofun» 
de fu capacidad eí^aua alborotado con-
«« 
Séneca l íb , 1, Bcncf. cSjp.fJ 
I l l u d e n m f a l f ' m efkferdtm-
da fitnt mtUta.KuUmn ftritt 
q m a <¡ut p t r d i t , computa*** 
r t t t .den i fc iorum (1 mplex r i -
tió eflffi non r*ddtt,d*mnmm 
t. í 4 
Séneca vbi f u p r a . ^ httn~ 
f es i tgnis dat ($ng$4rmn)& 
indtgntíy&e* 
*ltofemn 
'-i ,<ib o^snir.. i .'Í1I M Í Í S Z 
Séneca l lb .4 .benef»Mpi i¿ . 
S.»De9S quidem imitaris d a , 
O* infrátií b é n e f c U , E T 
P I R A T i S P A T t N T M A -
$*imiigtnjhut l i i c s ^ turnen 
40 S e n e é ^ y 
tra Don Alonfo; y ais i fe fue eras Don Die-
go. Deípues de vna !ar»a inirccluction; 
pintando el profimdo piélago, d i a í s í : 
Uniendo Séneca dibujado imaginarh'.rr.enie a 
ejie monjirutí tárihorrendo^deíj^hes M i le n.iro. 
tan ahomtnableipaveciole indigno de los lenefim 
mi, c^f puedt h generofidadprudente repav* 
tjftfú'iq sol n ^ .zobíísrisd-ub o i ^ m h q o i d 
SlcomoIc dibujaborraíeoíb, lé píatara 
en fa foísiego con eftg letTa ( ^6 ) TAM« 
B I E N DA PASSO A L PIRATA , í lu^ 
irada a Séneca de St ñeca». por fer fu y o el 
penfatnrento para probar. !o contrario. Y 
me admira 5 que quien no vio lo fpb el 
Cordoués t (críue, quiera ver lo que dlb«t-
jó i m a gln a r i a ni en s e v q üa » d o n'o le p a (\ 6 a 
Séneca por la imaginaclop Í9fáiB\ífifG ál» 
bujo. Y" qye fnnportarale miraífe i»dign.O' 
de recíblr al v^jlgo| íf aconréja al i ' r¡ncips 
que fedlgnede dar cornanes benefiGÍosal 
indigno ? A las dos razones que pone^ten^-
go yá rerpondido s y no quiero repetir 
doíhrinas. 
Profigue Den lean en sOá íof ma: ( 
Ó eslntmditd del antoje, aiefperdkm de la ^ sra* 
digalidad, dadiH* que fe dcíacunrfo que C*YIC£ 
defebdt%j> m d o £ f a ( e €lyfi ifr»£lo coi* U m á i g * 
éVte ' A , Bul t u p i ó t e 
Enqmen haze traso del beneficio, no 
fuera difícil perfuadlífe deíperdicíoalo que 
no le promete ganancia en el retorno , 6 le 
llene rnuv merecido de antemano d 
^ s S i x l i ^ k i indsgiio fuera bailante mo>¿ 
l u e X J e f i m í f m o l 4.Í 
t'do para quedar priuado de los benefi-
cios comunes. Qoantos nos quedáramos a 
c ícu rasdsh luz del mifmo Sol f Y a tiene 
rcfpondrJ^ Séneca , refpondaíe Don luán 
a íi mí ímo, pues a pocas l'rneas dize ¿fsí: 
(yc> Séneca no á i^eq^e el Principe no húg&'bt' 
vejictos aé^utao. Luego íe contradize Don 
luán. 
Pa íls adslante ó h í e n d o , qtie E/ P r t n á f e 
puede á i í inhuir a i<t Eepu-hltca las henefittos 
que le acrs'iit.tn gtnerofo yy y Adre ¿e fusyajja. 
lio;0 De loséeneji í íos que fe tratajfm los que t e» 
m* een fi efoxho. 
Holgara ole que Don luán me díkera^ 
q^e entiende por República? Porque yo 
eftoy en iní eligen cía, que República es vn 
(óo) orden do díuerf^^entes jaora iean de 
machos lugares ,aérlvde pocoSiquehazcn^ 
vn cuef^ií-con derecíios j k y é s ^ y gduíer-
no a pajrre, para fu coRÍeruacíon. Comb ia 
Monarquía dé Efp^ña, e) Imperio Homa-
BO , ia República Venectana,á¿c:^feosbene-
ficios qtve le dlftribuyen a ella vr^íbf i^ to* 
dos fus miembíósi £1 vulgo e^ vna parrej y 
no la de meoo^numero, de la Kepubllca, 
(ó i) como- lo es de qijatquléra Pueblo ,6 
Ciudad , y íolo fe diferencia como efpecie 
del genero. Luego íi el Principe dcue dií-
ttibuif a la República los beneficios, liará 
participantes de fus íauores ala plebe. 
Quiero concluir e$é articulo con vnas 
clauíuías del íluftrador,cfcr¡tas en ocanon 
>of blaÍQn de vn Principe libe 
í 9 
I luf lrad. ib i . f tat ímj 
Aliftot. l lb . j .Po l i t . cap.*? 
cit.apud ioac.krac in viriJ« 
Po l i t . l ib .a . cap . i . JLe^wif» 
ctettts cuiufws h p h n i ¿»ítr j f 
. ^ 
T e x t . c x ^ . P I e b s , ínftít.átí 
jdr . nat. gen. & c \ u , cPUh9 
a 'FofuU á i f f e r t , q u a d f p « t t e s 
í i g t m r r . Ñ a m a p f e l l a t i w e 
fyopsflivnmeril Cimsfignifi-* 
í a n t t t r connumeratis t t i an t 
líaftrtdar q . i? . íw príneíp. 
4 ^ Séneca^ 
ral al Sol mífmo,en cfta fo rma ; (^2 ) ^á f f j 
terror co» J « Í MjM Us tinieblts de U «ochf » / 4 -
ie peynwdo fu rubu melen» ¿l Sol ¡ y quandé 
por mas cercanos lego\an los montes,no áejdtm 
ña tamporcc U hitmtidad corta del ^aüe , dUiri* 
huyéndole del feñarto de fu claridad, /0 que por 
menejierofo netefstta de aumentarfe, contó a lot 
Otros, por mas defc&Uados les fokra h co lmái s 
¿e [m faitores, R E C \ y * T u i E t . t L ^ N E ^ 
1 \ A ¿>fS L V C I M I E N T O S , F O R L ^ i I M : 
Cu4P¿4ClDu4L> D E L Q ^ E L E R E L l » 
B E , E S T E E S E L B L A S O N D E 
v n ezmam. 
\ i 1 S O B R E 
4 J 
k .-••••> 
SOBR1 EL ^HTíCVLO l lh 
Si les h a ^ mas fáltd 4 ¡ús Reyes^  
quien les díffr verdades , 
qmm les per (nada c¡ii& 
Us oigan? 
S E N T E N C I A 
C^ O n general fcntímientd deíbs Poll-
ticos, fe aíímrfa ( i) eftar la verxJa# ' ^ . v fe r _. 
«telterradíideraiacift. Y d dhcen?, que no p a r t ^ . n K i . c i f i » , fm* 
©ftáíino enterrada porque apenas entra txuintrtmi** 
forfas^üfirtas, ^liando ya fe vcíepulsada 
Flataíc, in Moral. Vt mn 
Jtepletur vas , qaocí ferttpcr 
¿re. 
S o H í e r o n y n i . i n Ezccli.45'. 
Oleum ¡ígniflcat l an i éve -
gitAtis in mente. 
S. Ttegum 10. Tullí a-tHam 
'Samad Untkulam olei 
ejfttdit/«¡per ca^utjtius. 
pp0S Imper'n^de-s [fipP-lenda 
-Ssneca ííb.^ob»nef.c,-ip.?<5,' 
yvtonjtrabo úbi , mtus rei 
inopia la.hora.nt magna fafti-
giet, quid, amnia bofsidenti-
ibm y deflt. Scilicet, Ule qui 
0/ertiín di -at s ey homine tn~ 
t t r mentientes ftitpíHtem, i¡>-
fa^is confxetttdme pro recy 
tis blanda aadiend^ad ígwo-
f a l í w m * 
Séneca y 
en el olvido. N o echan de Palacio ala vert 
ciad; porque no Talen verdades de Palacio. 
Sino que digamos, que teniendo Palacio 
tantas puertas,por vna puerta entra la ver-
dad en el,y por otra fe faíepcaíb por el po-; 
co cafo que hazen de ella. Apunto Plutarco 
cí lc fentir, q u 3 n d o d í x o : ( 2 ) E r a la verdad, 
como el licor echado en vn vafo fin fu el o, 
que no queda en él vnaíola gotajporque fe 
fsle tanto por él,como en él entra.Vafo fin 
fuelojCS vna Corona, quando eíla anda en-
tre las manos, y noefH ajnftada ala cabera. 
Licor el mas precioío,es(5)!a verdad,oleo 
Con que fe vngia (4)la cabera de los Reyes, 
Son las manos de vn Monarca, (5) fus M i -
niílros.Si eítos quierenerner en fus manos 
ja Corona ; como ella fin íuelo el vafo , el 
oleo de la verdad entra por vna parte; y ía 
íaíc por otra 5 con que , ó vienen a dar coa 
la verdad en tíerr i 3 o no para vn punto ea 
Palacio, entrándole por vna puerta, y fa-
llendcfc por otra. Entra la verdad perla 
principal puerta 3 porque eí.ta es enemiga 
de rebocos, y anda a cara deícubieíta. Pa-
ra íal'r le abren puerta faifa. Por la puerta 
qus entra el engaño ,f i le la yerdad; fiendo 
vna cofa mifma, entrar aquel, y falir e í laj 
porque como ion formas opueftas, fe ex-
cluyen vna a otra.Tote (£) moftraré(dizs 
Sencca)de que tlenenfalta los Palacios mas 
o pulentos , de vn hombre que trate ver-
dadjy fe oponga al eogaño.No fe haze co-
fa alguna con cjpcla yerdadentr^, fino fe 
de-
t m ú de fi mifwol ^ 4 í 
crerra U puma í m a a la mentira.Nb'fts 
ccnfigue el logro del l icor , c í láabirf to 
e lva fopore r fae ío . Pata que ande en fus 
manos la Coron? , h quitan JosMínií t ros 
amblcioíosde la cabeca. De eíla íltene fe 
tjuita c¡ fado al vafo, abriendo puerta para 
qued engaño entfC>Y la verdad falga.lgual 
es la faha de quien diga verdades a los Re-
yes , qaedeqBien l?s perfuada quebs o y « 
gan.O por onqor dezír,es vna fnifmajpor-
que también es-dcfeírverdades, aduertlr 
que U verdad íédeué oír . y íl por períua* 
dir fe den oídos a la verdad,es dezir íe cie¿ 
jren ios oídos al e»gaño. GonfieíTó con el 
Cordcaése s la mayor falra¿ porque lapi í -
tneraíe fopone. Pongafe, pueSifuelo aefte 
Vafo lí^a}saiullt'fe Ú Coron? a ¡a ^ b e p i y 
íe cerrera la puerta a la mentira, quedan * 
dofe k verdad dentro de cala , el licor en eí 
vaío, y el oleo sn laca^c^a délos Heyes. Y 
fi acaío por venir sigo bolgada la Coronai 
fe deftilafc tal qual gota del vnguenío 
precioíojno íe perderá goíajpues}^) íiba-
xars déla cabe^a,íeáfctendtáen la barba; 
Yo fuera-de parecer » que los- Reyes 
quando ics dizen verdadesyeftüuieííén en 
la poíicion miíma de AleisandrO y quando 
oiaen juizíó a algún aeofador. Dlze (8) 
Plutarco, que aplícaua vo ordo, y cerraba 
el o t ro .N o pretendo q«e fe guarde vn o i ' 
do para la psne eonrraría ( como hazia 
Alcxandro)qi^eí iendoel engañocont ra -
m d« ia-ver dad ^no es juílg fe le d é oídos: 
\ 1 , ' i .n.i .ORO tfrot)»T.Aíqrí> 
•«•«vía ; c-.r-'w , n v . oi^i;..»-. 
- j ' V'.-.o : ft'iM^sm») 
K i l m . i j £ . v. i . í iw^-yíiJ 
g*entum i» capitfy ¿pod dtf» 
cendit tififaríarHi 
T h u r c . l ü v k . M t x . C u m J é 
h i á i c t p c a f italihtts i ü d t c á t H -
ras e fatyfnanumtl t tr i a u ñ t 
dum diceret aecuf-ttor, a i 
niemrt illantque oeludtrgfo^ 
í lpift.Tacobi c a p . i . n . i i . ft' 
quis auditor efi u e r b i ) & no» 
fatipr , com^rabitur v i ro 
t»n¡ideranti <i$lti*m ndtitti-
tatisfuAinfpecttU ! confié-e-
r t u t t enimfi , & abift , & 
fiatim oblitus efiquaUs / » « -
fift 
10 
"Séneca áe breuít . v í t , cap,. 
I i . Q^i* eftiftori*™ y 'jo* no* 
tnalit J^emfíiblicamíurbarí 
fuam ¡quam comam} Quinan 
foücitiorfít eie*4¡>itH fi*iie~ 
cMfitfiVéñ fó falfte } Hos ti*. 
Píilfpt &M<jkÍ&tjiñ peftlrtcritf 
(ino (jorgr Con e0;4 diligencia el corhufi 
achaque de los Princf pesja quienes las m e j k 
dadesles faelen entrar por vn oído , y fa^ 
lirfc por otro, oyendo las amoneíbciones 
muy de pa í ío , y las adulaciones muy de 
afsiento. A cftos fe aplica bien (9) el íimil 
del varón , que contemplando fu natiua 
herenofura en vn erpejo , mas tarda en 
apartarfe del. criílal, que en olvidarfe de íi 
miírno.No pufo la compjracion,el Apof-
tol SaniiagOjen la mug^r j porque eíia no 
dexa olvidar la eípecie del cfpc)'> , no 
apañándole vn punto de fus ojos, muy de 
afsiento fe mira en fus criftaíes. Aunque en 
eílos tiempos pareciera fúperflaa la ad* 
y e r t e n c i a, q u a n d o i o s v a r o n e s fo n tan a f e-í 
minados,que en mirarfe al efpeío,a;feyiar^ 
fe,y pulirfe, compiten la mugerilflaqueza 
fin rendir parias a Hai elfo. Va lo advirt ió 
el Maeftro (10) de ^5eron, quando pinra 
todos los cuy dados de algunos reducidos 
al pey ne, y al eí pe jo , fí^tiendo mas que fe 
defeomponga vn cabello de fus rizos, que. 
eíver enredada la República toda. A y do^; 
genecos de efpcjoj, vnos que reprefentaa 
fiel, y verdaderamente ei obieto, en e ñ o f 
Ce mira la verdad : otros que fingen la her^ 
mofura , b fealdad, en quienes fe ve el en-
gaño^y la lifonia. Arquellos arguyen al rof-
tro los de.feftaSíó perfecciones que tiene, 
cftos de los deíeftos forman pérfoecáél 
fies,y délas perfecciones defeftos. Aque-
llos no.f? vén j fino muy de pallo, eilosíes 
con-
ImZjit [imifmo. 4 7 
contemplan fiftoy de aísiento. tín aquellos 
quieren parecer varones, Cíi eflos pare-
cen clamas. 
Los Palacios, comunmenre fe adornan 
deefpeíóSjque fingen hermofura , donde 
ay fealdad 5 porque todos tiran a dar guílo 
para tor imíe el prouecho ; quando deuse-
ran » para feí1 d« algún prouecho i no dar 
güilo. Mandóle íivKcy ( i i )f3 Agason^ucí 
diefíc fli parecer íobrecierta nriatf ría.^cf* 
pondió afVi: Si 4igo la verdad , no os daré 
güi lo j íl os dov gu í to , no diré la verdad. 
Pidiéndole muchos vna dignidad a l Rey 
D o n íuan el Segundo ( W ) de Poríugai, 
refpondló , qre la íf nia refervada para vrr 
vaílaliosque nanea leauia dado güilo; |NN 
roieauia hecho rnuchos ferelcios en íos 
sd vcrtencias.Qíiicn no hablaría con ente-
reza ,7 zel o a los Pt feápes , fl fue fien de íá 
condición deeífe Rey ? La lafttma eS j que 
fon mi»uy pocos de efle natural ?y muchos 
déla condición ¿feíKey Acab (ílize'el 
Utico ( i j Saavedf a) ^ue auiendo llamado 
SíGonício s los- - roferss ,•• ( 14) excluyo a 
Mfqueas, a quien aborrecía , ponqué no X é ' 
prof etizaua cofas Buen a s , fino malas, áfs l 
peligran mucho los vlmífiros , que lleua-
dbc del selo a hajen congeturas, y difeur-
ios de las tiañus fotoíos , para que fe pre-
een^a el remedíoj-porque oías quieren los 
^nncipes ign irarlas.que temarios anrlcÍ« 
padamente RÍVárj miiy hechas fus orejas^ 
ía axmoma de la muíica?y so pueden fjfrfr 
Ja 
rr 
Athencus fií>. f . 
Si vera dicam tibt v o l u p t a t » 
hdud ero-. 
Si fim noluptati, hnHd tih» 
v e r a d ixere , -
Mariana Hiftor,Hirpao¿ 
Saavedra jempref. 4S. milj i» 
j .Regum c a p . n . S . í e í í p 
OÍ/Í e t m , qma nonpropbetat 
tniln bonttm^ei malam* 
WÍA¿ Tlmoth.c.-ip.4.J. '•¿A 
fm deftdena c o t s t r u a b m t 
e.P a ralíp .ca p. i S. i í. 2«»¿-
tumqae dixerit miíi» 2>.<*» 
Rex Pkihg.IIII.inDecret; 
ad Qonííliar.atiao l^4íi 
peneca liH.í.bcnef.cap.51, 
J&eferabilisgens, in (¡UA n e -
m v f t h y <Ji*i <verum i ' u c r a t 
>»fi %»> m t focebat 
Séneca^ 
la díííonanCia dó las calamidades qüé 
amenazan. De aquí nace el eícoger (15) 
JM.ieftros que les digan lo que dsfean i no 
loque DÍOÍlesdicita, { i i $ j comohaziael 
Profeta M; ^ueas. Que mucho , pues, que 
ü a la luz de la verdaUíyerren d camino^ 
fe pierdan ? Advertido de eña verdad 
nueflro Gran Monarca j y fe ñor Felipe 
Quarto (que Dios tiene ) en vn Decreto 
(17J que anda muy valido^corao digno de 
toda alabanzas diso e í b s palabra?; E n ter-
cer ¡ # . £ 4 ? os manda c o n toda preciflon , (jut 
fiempre metratets^írdad lifítmente ^^unqne os 
pare-%caque fea e n cofa centra nú gu[lo ^ue 
j í u n q u e eftoy a e r t o . c j u e ft U o s . n o medexa de 
mino, yo n o le tendré en nada^ue fsacontra. ÍQ 
q%e o s d;go , camo hamhre pued? f?v que folie en 
algo.Tpara tile cafojesquando he menej¡ 
U r Éftte mif Miniaros me hable® ciáro, y n o me 
i l e x e n e Y Y a Y . 
Quien pone la mlfa en fu prGaedió,nQ 
aconfeialo que al Principe le conuienej 
i iaolo que le dá mas gufto. Quien atiende 
a loque importa al [leyt no !edue lo que 
quiere,fino lo que le conuicne. Entre tan-
tos como dieron fu parecer a Xerses pa* 
fa la conquííla de las Ciudades de Grecia, 
ninguno le dixo v e r d a d , í i n o Demaíato 
Lacedemonio. Mírauan iodos al Rey con 
gufto de entrar en la batalia ,y todos le 
querian lleuar el natural, haziendo en eflo 
fu papeleada vno , y no ei del í(ey. Solo 
peojifato (corno: 18 ;ady.kci.p.cl Principe 
ál 
Iuez> iejímijmo. 4 ^ 
3e fos Fííoíofos Morales) que no fe iftiraua 
a íí ,íIno a lo qüe conuerJa a Xerxcs, pudo 
dezírvn deíengaño. Soloqtí icnno alien* 
de a fus aumentos, es a propoíito para dc-
zír verdades a Principes} que quien efpera 
pucítojó el afccnfo 3 mas tira a licuar la 
condicional Monarca,que a guiarle a la 
icszon.En vna confu!ta de Tiberio^fecono-
i p ) eí ínrento de Pifonfpucs no quifo c ío 
dar fu parecer j h a íh qne el Emperador ín-
ÍJnuaSe#ti gufto, temsen do Rofer contra• 
r ío a íu (íiílamen, * Lo mirmo not6 Quinto 
Curcio ( 20 ) de los Gcnfeieros de DariOí 
pues todos enmudeGíeron ,haí}a.qne Da" 
rio expl'có-fu volusiísd. Es política (dixe 
maljaflrucia es de'lof que^tlran a confervar-
íe , feguír í iempre el difamen del Supe-
f iorspor(2 i.)€na(dke íuvensl) fe confer-
v6 í i empre en la dignidad Or i ípo Sena-
dor , obrando contra lo que le diftaua fe 
conciencia , por Seguir lo que fu conue*» 
nicncia le diflaua. Viulo muchos años con 
ieguridad en el.pueflo,porque fabia.el mo-
do de viuir« Miferable tiempo fue el de 
Dom!c!ano,en que todos auian de aprobar 
.(22 ) lo q J C él dfixeíle, d caer de fu gracia. 
I n í q u a 1 c y d e 1 o s P e r fa s, (2 ;) q u e- c o n d e n a -
«a a vergon^ofo caBigb ,a los que en fas 
lunsasfeopufíeíTen al parecer de los Re-
yes. Si los Cc níVjcros no han de manlfef-
^ar ía fenttr , invtiles fon fus conclaves: 
plerdcfe chiempo en preguntarles, fino fe 
iespermíte dezlr fu parecer. Para cuitar 
R cíle 
p 
Tacít.i,AnnaI.j2«e Uta ¿t-J 
fehis Cxfar i Siprimusjyabet 
quid ftquar. Si fe(t emnts¿ 
•vertor ne difentiant* 
to 
Qiunt.eurt, l ib.j , DmtteZ 
moyquidfenfirct aufits efi¿i~, 
cere, intert* 2^»í wíw»í*a 
*•/> te 
ruucnaI,Satyr,43 
m***>J*efiitf& Criffi >ffítfjs¡§ 
da fumftífS) 
Ule igttur nun^unm dixtri 
hrachia contra 
Torrente!» » — - ~ — ^ " ** 
Sic multas hiemeSyat^m oe4 
togefima vidit 
Solftitia}his-armis, illa qtt&i 
"Plin.in Panegyr. jf» ro^fia 
dis [ententes nemo aadebaf 
dicerejolm iUe dicebiltiOtt» 
oeífefitebantut* 
•*? . 
jKHan.liVJ^.. var .amü 
'CZf .^JPir farum hxf¿'g*is 
a á i iubehat eos^qm in coiíft--
'lijs ali^uid "Rjgis rvolhuwpi, 
contrarium dixiflent* 
C.Theod,í^/e ms i indica-
io 4¿ «» , ^»1 MIC t'/ljMf díí 
liec tempm¡imulat.i* integri-
5»» hecp.r.td'iderít} <¡y-com-
frieBatttrn, & dkgmutíhúir 
l ?c tr iSanü . ele. fiánfel. k e -
«OieJPwefgo , ferá rmiy aceftatla ,.qMe fi et 
l?í M£Ips aísl ífa- real M cowfultaa, m i ip | . . 
p H vrolunf ad.^baíla que todos ayaa pa-í 
blicadaiafeFitir. 
Algunos fe difculpan con el Impugna-
dor , ^ 4)cbmeiiclot^f ¡on hs Reyes ¡ordos j . 
pone fio (or* los Mmiitros j y Oradores mkémt 
JL*. ¿bBcultitd cíid-y en que el Prtmife kig# h& 
Verdades, no en que ajw quien fe Us d)g¡í. 
ígnoraqaietüuo el liey Saal miieh^s amo-
neflacíoiies de SafnueUAcab advertencias 
feperidl as dei Profeta > Nabaco d e Dan ie!> 
Neiron de Séneca, Alexandro dé Caliíle* 
«es , GaraCaíla del mayor iDrifconfüho 
Pa pita rano, En rico Oftauo de fu Carrcela-» 
rio Tornas Moro; y. que lo que refalia de 
eftas verdades, fueron muchos caíligos, y 
mueríes^a quien las pronuncíaua. Pero no 
es difcül pa para faltar a la verdadi el no fer 
bien admitida délos Reyef tbjtrftds*» niel 
fer cafligada de los Principes tlranos^pues 
es íiuflre la pena, que fe padece-por tan 
gloriof^caaía j y aunque oy no-fe adíf ita 
bienvmaoana fe hará lugar. Y no todos los 
Princrpesíon tíranos * ni todos ios licyes 
injuíto s. Er E m pe ra do r (25) Co n íla n t i n o 
Magno, para vengar ios en^anoique con 
fingida integridad le aulán. períüadido, 
promulgé^ v.n3>ieyv en que' oíreclá pre-
niios,y dignidades, a quien con clarídisd le 
dixeííedeíeoganosa. 6 f Emperador Gor-
diano 1 6 ) (e 1« 2 gao a m fe! , p orno-poder 
lograr vwa veeda^ fa& oídos j y afsi traía 
por 
lííezjctefímifwo) ft 
j^or flmbolo efta letrar lnfeli\,Principetpues 
layerdadfe te otulta Un tiempo de Oíhivio 
A u g u í l o , (27) tenían libertad los Senado-
res para dezír fu fentir al Emperador j fin 
que fu Mage íhd Cefarea fe dífguíbffe. 
EíTa fue la felicidad de los Imperios de 
Nerva , y (28) deTrajano. Losmírmosa 
quienes defagrada la refiftencía , alaban 
defpuesía ra'zonjy vienen en conocimien-
to de la verdad. A Helvidio PrífcOíquede-
SEiaTu parecer con libertad en el Confejo, 
mandó Verpeíiano que no fueíle al Sena» 
do. R eípondió, que aoia de ir mientras no 
le prlüaua del oficio Replicóle el Empe-
rador.que callaífe, fi Iba. Él dixo, que no le 
pregumáíTeo ; porque file batían la pre-
gúnta % daria fu parecer en la réfptiefta. 
AmenazóleVefpeíiano con la muerte,6 
é iden ie r ro : Héívídio (29) refpondió, que 
ca 31 vno haría lo que éftaua a fu cargo. El 
E m pe rad or q uíta n dolé la v i da, y é l d a n do-
la con gufio.Veípeflano mandándote def-
terrar, y Helvidioíaliendo con regocijo. 
Cafo raro,que auiendo !rjandado(3o)exc* 
catar el caftigo, cayó en la quenta del ye* 
t r o , y íufpendlendo la execocion , le con* 
fervo en el puerto ; oue la verdad por mas 
oprlfmdajíiempre queda vi^oriofa . 
Pero no fe permiten defembolturas a 
titulo de desir verdades.H^nfe de templar 
hs palabras (di-ze el(3i) Andaluz) para que 
no fe deftemplen los Principes : que no fe 
puede oír con agrado vío que fe dizeeon 
D i de-
Sueton. ín 0¿lau> cap. 54« 
Licere »¡¡«riere Senatertlmt 
fuum quemqiH m d f t m » fc** 
birt, 
ftf 
Pl ín . ín Panegyr. Tnürr*! 
Íauit ¡luifquey iiuodplít(HÍi¿ iffeHHrtfdifceitrt, &" e»* 
ftam iudieij fui HeifH&tHtf 
f a c e n j t H t m f m i " ^ 
*»-^ilt.tiM«t'«->«.' t«%tnu> 
19 
Arrianus ín diflert. ep'ft*' 
lib. i . c a p . i i . TH tuumfk-
€ies,egt, rneum: tmm efltcei* 
dere, meum morinon treme* 
tem-.mum relegare^mít 4g | 
re nen trifitm* 
S « i t . í n Vcfpef. cap. i^.^S 
Vefpefíano tnterfici 4 V $ m $ 
Ucet frattm¡irrito tatnen <eéi 
ta illum femare volueriu 
3t 
Sence» epift, 94» Lihe*m-
tmeriHare ¡non admamujf^. 
'ojfendert efl. 
f.Chrifoíbpm.homil. S. >ia 
Vh.iUl¡>f* *4drnemtioms latf-
ÍAtiotttb»s _ u$íf,tr<í¿A junM 
tt*nf eos qués mommiis a i fi*a 
n. 
l .ambett9Ban?;'I íB,4. E r h , , 
Chri f t .Camer.cent . i .cap. 
átf .Beíbl inThefauro p r a á , 
•yerbo Pafc^uíllus, pag.^7í», 
tt a l i japud Seyeriinua]. ift, 
£, • ef 
in Neo. Luciaa» -ex .-Tr^g*. 
S*ii**ftris «feS» totam Vrbtm 
ferizgrahatit.i & tthi véUettt 
fiavtes. Míagaa iiceafiit in ob~ 
^inm_qtiemjm d ú h r i i í «f^l 
Erafa-Mn Adag. ^ h t i j i m 
i ^ r5. 
B . T ) . í o a n n . ere ^olor^. m 
ilcm^íTscTc rlefáhoí!© , y vna Híiemn rr.as 
cfendcqae ümoneíla. Es necefísrio dorar 
la pildora, para que co.n menos Iicrrof la 
som« el cnfeíino.La afpereza en las repre-
Irenfjones, mas encona que fana. Por eílo 
fon tan proucchofos los Panegirices q«o 
í c hazen a los Principes, porque la alaban*' 
a^ de las vinudes , y acciones que no tie-
0en,es vn auiío difsi mu!ado-íle lo queipa) 
^eucn obrar, y vna tacita reprehennon ¿ Q Í 
loqne lesfalra ,paraque fean verdaderos,: 
los elogios, dandales motluos psra que fa, 
lfi)íten.aíi.tnlfíiuís,fegun.fe.oyen adama*, 
4os. N i'tienen , a probarle los pafqüínes3 , 
(aunque graoes (3 5) PoliÍIcos hatla.roo fer j 
tonuenien^eSjpara que üeguen ajos oídos, 
de los Pridcipcs ¡as quexas del, mal gcuíer* 
no) porque fuera c'ar libenad al vulgo pa«¿ 
ga prorrnm pír,íin r-cfpeto, endemafías 5 y7 
quien hablaíin defcrsbrírfé, í jempre fe ba 
de tener por ícfpccboío.Condeoaíe tam-j 
bien la coílruíiikre, de-:los- Ateníenfcs ., fi 
Alexandf,ínostqire pe-miítian anduufeffeii. 
algunos, mancebos cubíeiios los .rcíirca 
en carros por lar Ciudad es, u f s e í e m m * 
do tragedias, ( 34.-) yeehanda c^la cara a 
los que epiconsou-an quanío fe murmura.'* 
ü i de fas perfonaíiC.oo dem^ííada licencia; 
« dédonde falfoaqucl. adagio -vulgar ¿ { 35) s 
Jiahlay de talanquera 7 porque no es )üílc ÍS 
permlfaJiabbr.a nadies lo que no feat r^ 
mera a dexir a xara deíeubíerta rn-eíle 
' 1 l i a 
Inex» dvfi mifmo. f | 
Solor^no . ) Quantas verdades íe malo-
gran, por faltar el modo de dczírlai ? Go-i 
nK)-quieren quclos Principes apliquen el 
oído,aqüiefl con fus palabras defcalabra? 
.Aunque^tengan los Palacios muchos que 
digan verdadesjíon mas los.que adulan con 
engaños; por donde fe venfica^fiempre ay 
í A t z de quien hable verdad. Yo díxera,que 
tcnian los Pííncipcs más falta de quien ca-j 
líe engaños , que de quien hable verdades. 
El modo de perfuadira los Reyes que oy-
gan lo que deuen o i r , esaduertírles > fe ha-
gan for iosa quien Iifongea fus defacief'-
tos. No dé el Principe oíáos al engaño, y 
furtirácfeííola verdad. Por eííodixo Sé-
neca, (37) que la ruina fatal de los Palacios, 
es no auer quisn diga verdad^oporilendofe 
ron valor a ía mentara-jy íi a efto llamaDon 
Alonfo períuadír que oigan verdades, 
vendraa dczír lo mffmoqu^el Cordouésj 
y fi huuieraJeydo lo que íe-íeguia inme-
diara mente ai texto que cita , hallara la fo* 
iucloru Lo miímo digo del Defenfor , y 
llutlrador. ConEeííe eíla vez el impug-
nador que tenía apcri íodecfcriurri y des 
«efe dcinconfcquencias > pues tlenetantas 
efía quei l íon, como verá el curioíb. El 
vltimo periodo deelb,dizeaf»í;( 38) Ü e ^ 
H A n d o a f i e prefupucfio^l Pr inc ipe , ningttno le 
^enttrd ^ parque * m g m ú le di^e^ieriades. El 
primero de fu refolucion es eñe:(33)) Quien 
h f e f r t á t i de PaUcio Uslterdades^o [ 4 -
^^CTc.En eí lcpuntcquajquíera d i media-
H ; i a o 3 
ir 
SciteM cit. fupr.Tl/e ^ » * t | ^ 
•fmfti, falfar m*, 
1 3 . • 
ttnipugn,<1.3.nig| 
54 Séneca i 
na capacidad! conocerá la pafííon. El De-
feafor, V iíüflrador (aunquefe oponen) 
yicncn a parar en lo mi.'moj y aísi,e! \\AZ\Q 
que haze el luez en cftc articu-
lo,es que fe compongan 
- las partes. 
^iq<«9Í UfisHhav^Q ífánolíi r 7 . JC- ñ t % i & 
m m m m m 
".f 
SOBRB 
• i 
ss 
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SOBRE EL A R T I C V L O I I I I . 
Siesvtil premncion paraha^er* 
fe amar de los otros ^ el querer(e 
hiena (t^ o aicontrdtio f^t feadilh 
geni taparafer ahorreci^ 
do e¡ amar fe? 
S E N T E N C I A ; 
Beneficiando el labrador la tierra , lo-gra en fu corrcfpondencú el fruto 
deíusafanes. P r íne rohad le efparcír con 
mano liberal la femllla, que le tribute la he-
D 4 re-
•Séneca epift.?.íW inlefefl 
í n t e r metenttm Agnco lam, 
<& Jerentera ; hoc inter s u m , 
V ; . : * 
Cenefa epifl:. p u y á h a í h 
t x f t ^ f s a l i i e r t , < ¡ m d f t c s r i s . 
X u c é 1 . 3 T . Troitt w l t h t v i 
f*f i /Htf Vehis bfimints .^ J* 
p t s f a d t t i l l i s ¡ t m l H e r , , 
3 
f e S é a t y & p a f i c r hoc a d 
tat y ^ e m a d m j d t í m soe¡>ít , fe 
¿ e f i n e t . 
£píQ:et.<ipuá Arrian. í ib.x, ' 
¡ ¿ j f á c í f i i x . C a ü l l e s t t d h l a ~ 
d ié tes in<Akcm>& cvl l t i f tan-
tes^fed v t WJM? qms ifle p t 
i tmofjcarne tllts ahi jc i te» »'• 
% 0 M V í i U f « i t J i f k t t r i r a t i f t 
%•$ ó e n a c á y 
reda<jdoradas mlefcs. Para ffAqulfh' col-
mados ÍÍUCGS ,3 manoí llenaste ha de dar ai 
la tierra el rubio grane*. Sín íembrar atl-
mero^nofe coge,- jíitv{íí»?,er Bíenjtio /e con-
quiftsn vcluntudef.No fe confíguen fauo.-
res»íin oftentar finezas. Lo miímo paila 
(enfeña el Príncipe de losFiioit)fos( i) iMo» 
rales) entreqyien foMcita amigos, que en» 
tre c|uien:pretcnde amontonarlos granosj 
porque fi el medio paracoger,esfcmbrat: 
amar es m-edlo para tener amigos. Muy dg 
antemano premeditaua, efta doOrina el ¡ 
Cordoues ( i ) Efloiccquando díxo: Efpe-
ra > que alguno hará contigo lo que tu bi-
zieres con otro. Ps mclpio natural, y ( 
ley Eüangelica. Pretender arraüísrsiás 
voluntades , por que la Cuya no ande arraf-
iradx.es ácmaíiada/atisfacion.Qaerer que 
todos le adorenjquién es idolatra de fi mif-
saores fantaGa.Intcntarlleuarfc los ojos de 
iodos,quien fbltí mira por fí^es dcfvarid. 
. Epkuro íoncísaua.amigos, para que le 
foeorrle0cfl en fus necefsidades, y le Ur 
Sraííende fas peligros (4) abomina t f K % % 
daluzí éfte genei-o^de imiílad intareííadai 
reprehendiendo a Eplcuro fn amor pro* 
pió: E l a m o r d e a m í f b d , deíea losbienes 
para el amigos el amor, propio^defea am!j 
gos para fu bien. E p í t e t o fauorece eíle 
íerítimientO'Con el exampío (5)'de losxa-
ch 0 r ríl los, q u e) u.g w e ro n e s f e e n t r c t i e r> en, 
y en fus retozos ó m mue&ras de amííiadi 
pero l¡.eaiZKdiá..deim..£íiriñ'0&.k^arxoi.aii 
Itse&áe fimifnio. $7 
vna prefa^odos tirao para Mefcuhr í cndo 
Caarnor propu> , y rinendo fe grangean 
aborrecimiento?^cjoequjcn fo!o mira por 
íf, éíifl ran lexos de grarígear a migos ¿ que 
fo¡o caníigoe el fer aborrecitio de los 
otros. Que preí loíe inquí?taror> ! Ó S áni-
mos de los Apcfióles, viendo a los hijos 
de! (•>) Zebedeo tan íolos para íi en la pre» 
tenfibn de las filias ? Y que foHígados en la 
petición de- Petlro , ( 7 ) quando alegando 
feíükios, echó la (aplica en fionibre de % ó -
do?. En verdad qn^ííempre tenían fus (8 ) 
rencfila^dc loan , y ñoienían zelos de Pe-
dro j porqpe quien es íolo para í i , los de-
más le dexanfolo 5 y quien da mueílra» de 
amiílad mirando p.pr ios demás, todos fon 
Al 
En contrapofí clon de á lexandro habló 
Plutarco ( 9 ) de lTí rano Dioniíío 5 pues al 
psíío que aqaeí era tan para t é d o s , era eíte 
paraningü-no. Efte^empleaua «n fi mifmo 
«I amor de faí afeaos; y aquel eoníagraoa 
a fus a-Hcídnsáos- cf afeíio de fus amores. 
Logro' 'Alexandro' 'Con fup? generosidad 
muchos: amigos,fietido todo el>:para^o-' 
dos , y Uion i í íono tauo logro defn amor 
por qa^rerfe 0 i o a S. Efcoivdio 'efleel sa* 
lento en lasensraoasde !a tierr? villana dé 
ín pecho , y Alexandro dio a logro con b!^  
Esfrta el Mlenrovb tierra, yías entrañaSi 
Áqiaelcelebre Fíiofofo Focíon 3viendo a 
efte tirano ta i erumoratSo de 0 rnifíTitíj 
C9m.o aborrecido íodos,y fabknda qaa 
le 
Mattfe» cap. 2 0 . io.T)íf txg 
fedeant hi ditáflij mei, xintts 
ad dexteram tuárh, O" -vn»! 
etdfiniflram . . . iu1 audk^í t s 
decem indignatijuntidc dH6~ 
hnsfr atribuí, 
- , • .-. , ^ , i . % 
M a t t h . c a p . i í j . Etce ntsW* 
Itquirrttts oniniii}&feemi fu-
mus te. QttnltrgqetH m l i s \ 
loann.cap .2 u i o . E # i j t f e * ¿ 
m merfratres¡quodTj'tfciz 
ffilus Ule non mtritur* 
Huías erg» errgris caafa e ¡ í 
ftrdiliis amórfm^vt mDw-
mJio;nenffc ¿í lexander, 
1 • 
ío 
Pl utarc. ín Apopli. A nior-
tunibi iiiii(iias}jed non árm-
eos dedn;aliorum amof m i h i 
nondtuittas yfed dmkos ob-
tuUt. 
Ecclcf. cap. (S, ¿í,!iko ftdelt 
Hulla eft campar ¿tío auri . 
Alcíat. &mVtcm.69» 
Quid nimium t m forma tihi 
^""Harcife placebati 
»3 
Oaid.mEpift, 
Quod mihi d$s vni coelupar-
tire 4»<»¿«i 
*Dimi<íium tot o mimerema-
ius erit, 
Erafm.GÍr. Mir . ín verto 
^IAÍCIIS. A m i c m ef idimíi i i i 
mimii amki» 
Séneca epift. 4S. "Rec pote-
rit ¿¡uifiuam beate degere, 
qtti fe tantttm inttttttir , 
omnia ad vtilitates ¡uas con-
uerm.Alter i vhkis oporeet, 
fi ttin vis V M ¿ re» 
58 Séneca, 
le motejaua ¿c pohrejc rcrponáffc, ( í o ) 
que era mas rico que no él 5 pues í> a Dio.-
nifio fu amor propicie auiadado interer. 
fes,füc con perdida de voluntades} pero 3 
Foclon el no tenerlo , aunque le dexó (¡n 
riquczaSí le alcanzó muchos amigos, ( j t | 
que montan mas que los mayores íeíoros 
fin comparación. 
Siendo verdad lo que eníefb el Fénix 
¿e E í p 3 ñ a , n o puede aucr exempío mas 
claro que Narciíb pará perder la amiíladj 
(12 ) porque fue el exemplar de los rr.as 
bien pagados de fi j ni eípe)o mas propio 
que Polux (15) para grangear vcítiníádesj 
puesconíidcrando, que el amigo (iqfymié 
mkad<lei sima, partió con éíla mita a déla 
vida. Parece que hablaua Séneca cor. la 
períona de NarciTo , quando dezia: No 
(15) puede for vida bienaventurada j la de 
aquel que folo pone los o^osenfe: p^erfo-
na , y íolicita las cofas folo para fu conve-
niencia.Quien pretende viuir para fi, con-
uieneque viua para otro. Viniendo para 
los defnás,los demás viulr^n para él, y con 
elempleofolo de vna vida,faca por ga-
nancia muchas. Aunque comunmente lia* 
mamos viuidores a los que folo vluen para 
fi ,es certifsimo que quien viue folo para 
í i ,noíabefer víuidor. 
Era Nabal tanfolo para finquen! con fu 
Rey no fe ahorfaua, nial Rey quería por 
amigo ífieiido eo buena politica el mejof 
araigo el Rey, ^c ronomc admiro >quff 
fien» 
Juez* de ft mifmol f 9 
fíenclo 3üaro tenía principio repugnante a 
la amlftad j porqae U ley de la aroiftad 5lo 
quiere codo para d amigo, y la codicia to > 
dolo quiere para íi.La raíz déla auaricia,es 
c! amor propio „ de donde íe Infiere biem 
que de quererfe vno a 0 m i í m o ^ o folo no 
(e Ü^uefcr irnado de los demás,fino ^ue fe 
concluye total aborrecimiento. Aborreció 
tanto Óauid a Nabal, que revefHda de ín-
clignacion Diuina, le quifo beber la íangre, 
y lo huuiera executado ha no poncífe por 
medio la prudente Abigail, que fiendo de 
parara! opuefi:o ( no a Nabal, porque al fin 
era fu erpofo)a fu condición villana, fe miJ 
ró en ella el extremo opueí to. Con anim® 
generofo,y liberales mueftras de amor, fa» 
lió a! camino al Profeta , y enriquecicndfo 
la dadiua con el aljófar liquido de fus o]os, 
íe verificó en ella la cloftrioa de! Gordo-
ués,donde efcriue,que ( í6) Acciones amo-
rofas acompañadas del llanto , atajan el fu-
ror masaltiuo, y mascón lagrimas de rnu* 
ger. Llegó.a noticia del mifero Nabal el fu-
cedo, y cadauer yerto de coracon elado, 
con lo que pretendía viuir para íi folo 5 a fi 
folo íe dio la muerte.Lo qualjaunque le pa-
reció inexplicable al Fénix de Africa, él 
mifmolo explica en eñafoírna:(i7)Quie!i 
es Clicíe enamorado del Sol de fi mifmo,3 
la Luna fe queda de fu amor. Pero qolen 
mira fu amor a la luz Diuina , y 2 los ref-
ptandoresagenos, en fi mifmo rever vera. 
Quieo ciega maripoía fe prebende eterni-
zar 
i. 
• a . 
É l 
Séneca ín prob.fi cins funt, 
^ i b amante lachrymis r e d i ~ 
mas i r a c u n d i a m . 
/ i u g u í r . t r a í i . 11-3 ,in loann 
'Nefcio l u o i i t e x p l i c í i b i l i mo 
do qmfquis fe iffum antAtytt 
fe amat , & quifauis D e u m 
tton fe ipfittn amdt ipfei f 
a m a t ^ U f e y t i t i i n V i i f o t e f t v i ' 
m r t de fe m t r n u r v t i ^ a i 
ammdofe , , 
'Corncl.a Lapit í . ÍMepíft . i . 
a<í T i ino th . c^g .3 .^ íwor /«¿ 
tftiit c f t a m o r y f c d odmm. 
fpann.tt. í ^ . Q u l ítmítt <tnl-
'Auguf tm»traf t . í i . ín loan; 
. $ i m a l t t m i í p f e r i S j t m c o d i f -
lElíaa. Iíb»i o. cap. 48; apucl 
Cauf. m ñ m h o l s C r e t e n f a n 
.f&erttm drac t®,q i ( em is t e n e -
'fttm tener altterat'. in f o l i t u -
Jline demum ü l a t t o m b u ^ y i r ; -
terce¡>titm}ttudh<!t voce hbe~ 
fatfoccifiirs p r & i Q n i b m , 
©aúl . l ib . - í . . Meton. 
"glám colpr i n pom.o efi , 
f e r matprMHidl ter : 
C6 Séneca; 
zar Fen'jf^a^r^randofe ea ía míffno inccn^ 
dio,muere refuelro en psu^fas menudas en 
ía pira de amor propio. Por donde idrcn» 
taua fer mas amado, viene ha fer mas abo» 
r íecido ;qiie (x8 ) clamor propio * no es 
amor?fíno aboríecimíeBco, -Todo io quio, 
re para fi,y-todolo pierde. Ror eíío ó l x o Q\ 
mejor Maeftrode politícs, (ip)que pierde 
fu miíma alma, quien la ama , y la perdida 
explica Agoílíoo(2o)porel abcríecimien-
to que grangea^quien no fabelas reglasdfl 
amor. ¡ 
Haíla en íosirraCionáles fe^xperímen-
taefta verdadíen quienes !a Díuína Proui-
¿encía depofitó ,vn Joü ia to natural para 
exemplo del linage humano j y confofioa 
del racional á ' i k ú í C ú . lieilde tañen fu plin-
to la buena correfpondencia enUs ñ tía ijj, 
q,ae dexando fu natural €ereza,, íe d in por 
obligadas a los caclños, empeñar) í efe para 
pagar con amores. Que pecho mas vene-
Dofo,que el de vna ferpiente?Que cora coa 
mas fangrientOique el de vn dragorv? Y ios 
(¿,r)carinos de vn.tierno infante Cretenfe, 
quedaron tan impreííos en fu memorl'?, 
que defpues de muchos años fe pone en 
¿efenfaía,yaa fulado, con finezas del íEa-
yor amiso para facarle cié vn r ieígoeiu* 
¿ente de la .vida,, dando la muerte a fas 
contrarios en el campo.Enire bs muyeres 
fkiezas de amor » no fe exageran accianes 
mas generólas a lo humano en las profanas 
^ U f i L O p / t f , que la (22} dcfeíperacípo de Pi 
féez¿S& fi niifm o, 6 t 
f 3rtta,y Tí íbe .Oar la vida a exp i ras de v i l 
{-titimiento por bazer compañía en moer-
te a b prenda de fa vida, e i ío mas qüc U 
Gíntiüíladcelebra cnfus amores, Pües la 
iRiírno fucedioídízc Elfarsojen Selton con 
la i i e y n 2 ( 2 | ) de lasaaes. que a villa de lá 
fDuerte de vnadonzeila , de quien el A güi-
la aula experimentado cariños, fe precipi-
tó veloz a h. hoguera que it, ferula de pira 
p ¿ r a a!-» r i f a r fe e n í.o c o m p a ñ m j y • rt o d i u i -
dielle la muerte!© que e! am^r afilia vnido. 
Noay medio mas-cierro para confer-
parfe Iss^e'pü-blieas^qwe la pa^^y vníorsdc 
los C i i>d a da n o s: íí n a mi fi 3 fl ,n o ay p a z, rví 
vnion 5 kiego íln amíilad, no ay íeguro etv 
lacGr>reru3cf-on de la Hcpüblic'a.'- aíaeftta^ 
b'aríe la aiíríla-d/eha de defterrar e! amor 
propiojpcrque fi la amigad coníifte en re* 
ciproco amor, y el amor propio impidela^ 
mutua correfpendencía' ; feraconfequen* 
cía for^ofa sque de-amaríe vno aíi mifmo^ 
t>o fe pnede íegcilf amiftad vy conííguren*-
t í m e n t e faitaraíía paz , y Vñion en qwe ef-1 
t^iua la Pvepuidlcatoda j íuflíto yendo por 
cl laaborrecimieníos , y differrííoneso Efle 
es el tíe-mpo pelfgrofo (24) que pronoftict-
e l ApofloS a !a Republica,de cuya ruina fe-
rala caufa ( 2 f ) el amar íea í i íiiifmos IQS' 
hombresJ que el amafie vn hombre a fi1 
m i í m o , no produce otro efe^o, que fe 
cuerfion de toda vea HepubÜca.c&mo por 
eUontrario el amar i< los otros \ como wA 
mas Séneca,)? H^caEon^v aprueban Saa 
luán 
. 'inl'j 'l ,M9M»I ,(l!iM.'í.--t?l 
,!.ÍIIKIE .piftjf, sf» .1 t g A ú h 
-V'. -JW WK'tV>U<K.>> i < ', 
n 
FJhnJib. uT.'eap. 15. JE» 
ft'r celehrts, apud Sefion Vr~ 
bem , siquilx ¿loria edacit-< 
tnm (i 'V'.rgine rttulifíe gra-í, 
titíni', inmfrimb) m x dein-
de utnatus ¿tg?erente>n¿T>e>-
ft¡n£ia.foflremo in regum eim 
i-, ;:.- U'i-.V'U. i1-U 
Jüáfl Timoth.cap.j. I n d i i P 
hm muijsimii infiabunt ü m ¿ 
f.ora.ptfUuhf-a, & erurit ha. 
mhtesfe ipfos nmdmtSi, 
Cor í ic l . a L a p i d . ihi . tTotd 
eapulam E t ¡non lam copft-
Íatina . qj-tam ca.ufalis ; dat: 
ejiim caufa'm cur futura ft>t 
témpora i>er:culofc\(¡ut4 fci~ 
Itcettrtm homiiusfuiamai» 
*? 
HccK<»n, ScnccA, Pc trarr . 
dialog, i , deamic. abund. 
£lh¡itt htc WtcMonii G r * c i 
tbtUfophi amdUnHm ntiif-
fimi*m, qi*od Semc*fl<icuitt 
, íjr mihf.St vis amari ,ams» 
¡9 
. . .. a.7 , 
P t í t r a t c d i a l o g . i , vbi fupf« 
2*»» mult* , tAinqae infcru~ 
• t/tbiles , 4e ^rofuaix, /«;»« 
peíiorum cattenm , tam v e -
nvwfri At.lHt irihttmani , ¿7* 
impluabUes quamdim a n i -
0 L <ut •& cttlttfyernant } 
dmotú gdertnt, nec cantenti 
nullant pi» Aff¿Bi*i vtce r e d -
dere^l^oé necbslitis ^ttidettt 
m(i <ttr» :ifs imis stccidH)txaf 
fera>tt*rpbfeqttioyO'(fi cre~ 
di poteltyamors ad o i w n f r -
A n t , B j f . c i t . i j b Impugnat.' 
q . 'Htejmejis vltrix f a j i i -
S i Señec^ 
luán Cfirifoílomo.y ( jó)el Petrarcg.esel 
medio mas ef icatyyíeguro para vibrr caá 
ami.bdjy vniríc los animos con las vdun» 
ta des. 
N o í g n o r o que ay nataralesí 1 7 ) mas 
recios, y ruíhcos,que los mifmos brutos,y 
fieras vyay condiciones tan fobre fi, que 
amaraíemcjantesfugeios esd>rlesmoil-
dceníobeniecefíc mas. A l paflo que íe 
vén queridos algunos t fe mueílran con 
mas altiuez, juzgando que todo fe les deue 
por íu buena cara./i.vn catino, refponHen 
con vn defpego',a vn fauot jcon vn deídsn. 
En ellos pa.irecejque él medio mas or^pio, 
es pagarles en la miíma moneda , el deípe* 
gocon él derayrexl defden con el deíden, 
y de efte modo fe han vi l o conquikados 
los mas foberufas muros,y las maycres; 
enterezas N o fe puede dudar esafsij y ue 
ay mucho de eñe amor al vfoypero tam-
poco es materia de dada ,que es Violencia 
natufal vy que é íB expueflo al ríefgo di; 
Neeme í i s , (28) que porvengarfe deios 
defdenes de NarciCo, vino a adolefeerdel 
mifmoachaque de amor propio. Goníe-
guiráfe por cOe medio ei iatento de fu 
amorj pero no fe allegara la amigad. Ver-
dad es, que ay .naturales, que para vencef-
fe, fe qmeren lleuar por mal $ mas ettos no 
obran por ^oiant^d , ííno por punto, por-
que nofe diga no fe haze cafo de fus pren-
das, ó fe def precian fus perfecciones, paff 
tlcularracnteeniasmageres. Peronode-
¿ie iToes loaueenrer ía el Príncipe de los 
Filoícfos Morales de doctrina de Heca-
ton: { 1 9 ) Amar es el vnico medio para fer 
amado. 
N<J a¥ exemplo más claro de efta ver*' 
dad}quie el miímo ímpugnadorf^o) de Sé-
neca (que la defiende) en eííeayskaícx K e-
fuílue polidco la duda , dífcurre moral P y 
vííle de hermofa variedad la doftrina : fo« 
lo bafea con mírarfe tantóa íí mifmo en 
eíÍá,q,u(tndo en ella podía mirar a Séneca,y 
Hecaton , cuya es !a docfrína. Faltóle el 
amor a! Cordones tíítoyco,yfobrcíela 
voluntad de íi mifmo-, por efe deivaneei-
d o en mirarie a fi , vino a fer de no^qoeri-
daimitaám(•} 1 • de í ^ r c í f c S t Eutelida no 
mirara fu hertnoíara ( 52 ) en el ériftalíno 
cfpe;odeb fuenrs, no desluciera coff fu 
amor propio fus mífmas perfecciones en 
ella. -Si-Don-Aloofo miraíTe l^doftrma de 
Séneca eo la feente » y no le conrf mpiafle 
Impugnador a m i f no en los cnílalesjño 
íiginera los paffos de- Eutelida. Dize, que 
(3 ^ ) Smo erro Sentca f é a m e m e e í i a y e ^ per-
do n merece e mía s dem a j . T o dlg o, q u e ñ- O o t i 
Alonfo qaando refuelue en fu d reía mea 
contra Senecai no explicara en la realidad 
la mente mlí na del Cordoués , merecían 
alguna diícalpa íus defc&mDaffados perio-
^os^ C rii > ó l i • • " flfo5 
^Pregunn nueftro Turex con les términos 
mifíiW^de Don A b n i o ,1o que no quiiie-
f O [ | 
Séneca epift. p. S i v is dmA* 
r t t a m a . 
30 
Impugnaa.ci.4. 
A l c í a t . e m b l c m . ^ . 
Q u o d nimú'fíKttta farma t i l t 
•Narofefiatebar, 
Infloreni'yC notr e[£ i t r f a 
Ituforisolus, 
Ingenif eJimarcoryeUdefque 
' P h t h t m t a y d o é l o s 
Q u a pajfum-frlures dat<ltte¿ 
dectitqaiiWtxos* 
Q u i v.Ktexum abiefta methoT 
31 
Pintare. Hb. c «j, conii.701 
Fama efi-EuuUáax» cum fer 
rna fuam {pettaffet m aqudf 
qnod fe expe&afiet v u l n e r a -
t a m awore [ m i n morhnm í n ~ 
cid iftfyttT-ji ufane cum f o r m a 
» # H | v * « 
Impugnad . ^ . n . ^ 
Séneca epiíl:.9. i"»»-
tnada ¿ tmicum c i i» fit¿ft*rits 
3Í 
Séneca ftatim vbi Tupr. ííip-
caton a i t : E g p tibi m o i i j i r a -
Jo etmatoriitm ¡i»e medicitr 
...tne'ite, fine f¡srb<i,fine-vt'ms 
Iscneficx cdrmine . S I V I S 
* i n t . . v . . í \ r . ^ . t MU; • ^ 
Impugnad.<][.^«n. i , 
yinftot .Hb.7. Moral. E«<3. 
C í p ^ . - S i m p l i c i t e r veroMni*-
x i t ta y n e q u á q u a m ¡ibi eft: eo 
a m a n , a m a r e i n 
csts 'eft, ^fw amat} %r re dú-
matut . 
Í.W!)>1-'.. . . .• 3?. 
Séneca epi A .3 í c ' w í s r . p 
¡diuerfa futtt , imo difsimilia, 
tfmttifHoif p t U & t artiicus ejt . 
40 
-^tneca ^pifl. 6. Q n i i me 
j ípui Hccatunem ,deUóíaMe-
rit dicam: Q a x r l s ( inquit) 
:«í»aid profeceriin ? Amicus 
cffe nuhi c y n . 
S é n e c a , vA 
í on ver fu Ifftpugnador, Dcfcnfoir,^ TliiRl 
irad»ir, en cfta forma: (^4) Que medio ay 
mzs C&CÜI. para fer anudo , y granjear 
íírr.i^os vn fogcio ? Heípondc encardo al 
Filoíofo Hecaron , v con fus míímas pala-
bras.-(35:,..) SI QVí fcREs s e a AMADO; 
A M A . Elle es cUia.ivencs clfcntír deSc-
nccz,y Hecafon» aunque Don Alonfo dize 
eflas pahbrass (56) aplaude Séneca elfenti. 
mtenttide Hecaton.cfue /»^¿0 per empleo dig¿ 
pe áelin Ftlojofe.eí jer ¿migo de fr w.fmo.Pro* 
pofieíon es .efta .fan ííidigna del íentir dg 
,Vn Fildíofoj CQoioa ^enade pronynciariii 
por vn entendido. íPorque la atDÍílad pro? 
píamente, (37) no-fe puede dar, fino enrre 
dos p o r í o meaos. Ay (isferencia grancls 
en amor, y a mi fiad j el amor, no pide co-
rrefpondeficb j h amiibd coRfiiííe en la 
jcorreípondencia.reciproca, con que no es 
lo mlfíno amante , que amigo. Para frr 
siman.ee, no fes neceííatio eíle admitido h 
amor j para fer ari í igo, es precifo ( 38 ) el 
afnar,y fer amado. El que ama, no fe acre-
cí ra de amigo, aunque el amigo teíiga 
el crédito de amante; fino que me qüicrati 
dezlr , que puede halbrfe armílad ImprOi 
pÍ3,,y analogasque no puedo negar. 
Pero ahorremos de dirpu£3s,y vamos al 
texto de Hecaton, y a la autoridad de Se« 
asea. Concluye el Cordoués Eftoyco la 
epiíioía fexra a Lucilo en eíJa forma : (40) 
Qj íe ro tc referir vna clauíula de Hecatonj 
epQ roe lia par ecido bien. tHze af^i el Filo-
/ 0 ; 
! 
Tue&defimifmo. 6$ 
fofo Griego : Sí me preguntan que he 
anrouccliadoen > Fíbfoña ? Rcfpondo, 
qoc tengo yá principios de poder fcrami-
go. Como íi disera; La Filófoíía Eftocra-
»ka me pone vns (4ft$t)fc en qvre decreta, 
que foío el fabí o pued? fer amigo, 6 fnge-
to capaz de atuiftad. Hallóme con princi-
pios de aprouechamiento en la fabiduria, 
conqueyá 'Veoenmí piincipios para po-
der ícr amigo. Lo míímo qüifo dar a en-
tender Séneca en efta epíílolaa Lacilo,co^ 
roo fe expreíía en toda ella. Aplaude,pues,' 
ú Andaluz Eftoycoé! íentiíriiento de He-
caton, (42) ponderando r que nunca eflrirá 
foloquien fe mira tan aprouechado,por-
que logrará la compañía con la a miílad de 
todos* 
; En la forma fobredreha eíU eí texto de 
Séneca en las imprcfsíones antiguas de 
Bafilea,' y Pinciano confieífa concordar 
con la primera edición jíoio en fus caítiga-
clones añade(45)efb dkelon O Y:,ni Eraf-
'tno en fus Efcolios tuuo que mudar en to-
da la epíftolafexta.Yd sé que en las edícío» 
nes modernas, defpues que Lipí iolc co-
menté j parece vna claufula añadida por el 
inlfmo (44) Lipíio, para ajuñar vo princí-
pio Eftoyco jquele pareció 3 cfte Autor 
apuntaua el Cordones; pero quien añadió 
la claufola , dará la foltscíon a Don Alonfo 
con fu inteligencia,dizc afsi;Quien fe arm?, 
cí^o es, quien fe de fea aóelantar en la fabi-
^utia^ y virtud jíollcita que lo* lernas fe 
Paraáo», Stoíc. apuáti(»l5 
in manuá, ad Stoic. difefp» 
l ib.j . diff, i6 . Sohm faiiem-
ttm amieum t f í t , C / amare. 
Idem etiam Séneca epift, 
i j . S t l m f t f i t n s f{ itamartt 
¡ o l a s U f u m Amicm tfi. 
0$ 
Scnecarvbi íupra. J t í u l t i m 
frofet 'n , 5«» tianquam eri& 
: folust f c i t« hunt t v n s u m «93* 
riricíah.ín c a ñ i ^ . i b i . Q i M 
ne h&dic dejiderátur ex óm-
ni v é t e t e l e í l h n t ? £utd fííQ 
'4* 
L i p u in Comm, Scnee. í ! 5 Í ¿ 
& h a c v e r b a ttem defuntf 
fed defuntex Stoko doctnate'. 
S Y I SE i4$kAT¿$*$Üli* 
m m fab ientt^uefactt,Mmiot 
X? altos f e ítnTure» 
t J ^ r J T.r^t ,^ tW2 . l i d l i f i - . i 
uf.¡-' jl:t> ,>iol'¿ i.t . h O H i •••• OÍ 
. «.4-..-.r.u.:»?»i*<\*vh\ 
Séneca i 
aJ)roi5ecbefitM miímo tr iodo, corro Ifcr 
ama. Que ^ntinonía fe hallará aora en eí>e 
texto ? Noes la doftrina de Séneca / para 
quien fe paga de ruperficies. 
Notable dificciiad ¡é h iñeron a Don 
Diegó Ranííreíi: Albelda eílas palabras 
del Gordoués Hftoyco,ptícs pór ellas íe 
vióprccííiado? concederles vt i l preuen* 
cíott paru iiatétre amar de los otros , el 
quererfe bleri a fi.Tan mal eftomagolc hi«i 
zieron ,quc nb las pudo digerir 1 y no m s 
adtnírpjporqoefegun las t i aduce en Caf^ 
wllanórfin difceroir lásdaiifi3lasdeHeca¿ 
ton,y las de Séneca tn eíla forma: (45) Vi* 
rtte lo que me contenta en Hecaton : áe[eas [a-
he* mi ínteres por omigv tuyo^ y yo te ¡ai i / f é g ^ 
empece a quererme, aprouechome mucho el ai/tt 
etnpgo comienza % fer amigo , lo es de tqdos* Sí 
Séneca,y Hecaton reíacharan, tuuieran 
harto que hazer en difcernir cada vno lo 
qué le locauafin cfte texto, aunque los dos 
tiemíí) parte en la autoridad referida, 
Empeñafe en defender fu ficción con vn 
principio natural »qüe viene muy violen» 
to .Qjze, f i e U caridad empieza por ft mefmo. 
Quien fe ío hiegá? Pero de tener eo fi pM* 
Woo principio la caridad , no fe infiere qoí 
. Ja caridad en fu pr incipio fea medio para 
íer amado de etros. Lo queíeíiguees,que 
«finopaílafíea o t ro ,pe rde r í a el t i t u l o ^ 
paridad. 
N i es m i intento condenar por vicio 
godo amor p rop io^yá sé que puede f(f 
yitf 
v f f / i ^ ^ ^ ^ ^ o i " regula la razón j y f e r u 
délirograue falcara éí. Mas no puede ler 
buen3fallcia)recurriraque el Andaluz ha? 
bló del amor propio fundado en virtud, 
pues nlaun deeí íc amor fe puede inferir 
el fcr amado de los otros , y medio de 
grangear agebas voluntades. Pregunta 
yo i qual ferá mas eficaz remedio para 
conrra íbr cora$ones, arriefgar la vida, 6 
morir en defcnfade vn a m í g o , ó d e x a t l c 
expueilo al riefgo, por huir del peligro 
mirando por fi mifmo ? Y (fi me lo quiere 
lleuarpor lo miíHco)que contemplatiuo* 
no enciende fu coraron coa mayores lia* 
mas de amor a viíla de vn CVucrfixaiido/M 
de fe excíra la memoria del amor que tüuo 
Dios a los horn&ícs,qaje quandoíconíidcra 
la huida de Egipto ? Pero cílo no es para 
á^ui^nlOon Diego alega cófá alguna, íjue 
ROS pueda detener, mas que a dezitle í-que 
ei^eííeartictjlono eft^ Por Séneca. * 
''"Sigue D o n j u á n : Baños: ^áé-iVth&co.ty 
Azeurdoa- Don Úíegoeh vncaua l l^^d) 
^us pinta por blaíon con eíte mote: Q u i m 
tsbffem para f i feshuem para los &fras. De 
-dortde quiere facar por oonfequcnciai qws 
quien íe amata fi mi fino , es amado de los 
demás. Quando ni el antecedente es ver» 
dadero,ni fe infiere la confequencia.SobTa 
fucr^deíañaturalefa la hermofura de Vil 
caballo ;Gñopüdie í^ fe ru i r a la radon ai 
^crhtura. Los azeros devn cabecon , y l o 
r ígido de vna vara, corrigiendo fu brutal 
É z tor-
- í í « t u f e ?!> jüip ,ñimsAT 
l i tó ^ ai,^ , tjijiitu. titeU 
m ú s h í o h t ti] xi^Wk o s l i * 
TKcmlft. orat . j . ck.a'o 11- . 
luftratore. Q ¿ t m e d e q n < t f i í f ^ 
O m n i é »» q u * cura dili*-
l i » r a v t i l i t t r , $»¿,0' ipf*: 
fihi,& his ^ f o f s i d s n t efjjci 
Themift. vbi fupn, , Q m d 
tnim u n i e m caufji efi cur 
gdeoilluffrh fkii-ttoi idebris 
Strophi filim 'P*l*des: > 
quod .cú Orejh v a r i j s e r u m -
«lis confli i i . iri , <i!iim domi 
9ígn*>-e m a U e m . fono ¿ d 
íimicum eaf tanduin sfjica~, 
i t f s m a M remedmm uc$k% 
6 '*0^W¿VW#5 A 
fo rpcra je Incufirian pira (^ c? íífbaaíat 
conaeniei cía oíleorófa , y ayrof?. bíííirria 
cJel ginece. Por fer bu«ho p.ara elbotribre, 
tiene eft imacíon en fi, y le haze pnmoroi 
fo ia índan:fia,p.orc|üs íuue a fu dueño cen: 
pHmor.Os fer bueno para o tro»fe infiere 
en fi la bondad ^mss de fer bueno pata 0, 
t ioíe Gguc el íer para otro baeno. Me')or 
leeílá^a al cauallola íoltura i ícenciofa , íí^ 
el tormento de vna efpueía^y los cOoruos 
d« vafydno para las conucnieucbs brutai 
!es.Eíio íer bueno para íl ,• y de aquí folo 
íe í igueel fer tualo para el hombre j ó poc 
lo mmos BO Íer bueno. Y aunque atendien» 
éDájiatórítíad 'eilimable (que ilatns eUluf» 
tK!.dt>fÍB¡tefofida) fea mejor para íí el bítí» 
m iftdktftsssado t y í a g e í o al cabepon , y a lá 
V M d .y- quefin -íe fta.cn/e 5an^a9.tpdá la meini 
t í a j e v i e n e dí? fer rne|Qr para elgincte.Ní 
TemlftíOi en eblugar (4,7) citado de Den 
Itían q u i f a d e í m B contrario ,111 es del car 
íb f>fMef^e fé-da^riioa^ ptfesipifando^nci 
jor elcontextíO v fe veiria COÍDOÍhabíaua de 
cosferuar la amblad ^yá Contraída con si 
cüydado jyxli i lgencía que r e q u í e f e , para 
q®p f ida sHa yaya^ ea aumento * y íe cxpli»1 
ca Con b metáfora <de IOSÍIJH^S, los qyaltf 
con la. ¡ndaOrla^.fe pcríiclonaji j i í ende 
grsjigeífia no.folodelCairallo;íinodel due-
íio. EAo^s loque XcoiiíHoercíiúe, y en la 
^nfo.orsrlo^tercei^-Hesite ,qác el (4^) 
liom^r e.ic.ha ^  e iktft re, y^ e el ebr a d ©i p o r I 
acc;oa«sJMjre$ 4«« con. O Í £ O S , . C X C C I Í Í Í » 
cóffío fu cedió a Piiades por lo qiie obró 
con OÍe{les. El remedio mas efiéaí para 
grangear vn amigo, es dar mueftras en fus 
ñlabanps del amor que reíideen el pecho, 
y Procopío confieíía , que es íuficíenre 
caufa !a bencuolencia ( 4 9 ) para contraftaf 
volantades. Buelua ,poes jDcní Iuan a ver 
l©s Autores, y hallará a caío lo contrario* 
V eslegmma la comparación del hom-; 
hrc con los anímales brutos* y cftos tienen 
fen h bondad dimanada de fer para otros 
bacnoSí ferá verdadero dezir (fegun fus 
principios) que porque el hombre és buei^ 
no para los oerosj ío espara & , y no a! con-
trario. N i la confequencla es legmmajporr 
quefclo fe í?gée,que de amarfe a íi cofó 
amor Fiiofofico,amará a los otrosí y 
••ts lo mi f i io 2 0)srsque fer ama» 
do ícomo ni amor^y 
; lamíílad^ 
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P r ó c o p . «píft. 3 j). £ i s if»1 
dttüí operam a tn icn ia fujfi^ 
fers b é n e m l e t i a m A r h i t r ^ 
s 
Irafin. Chil. s« t tr f l 
S O B R E E L A R T I C V L O V, 
Si es desleal > o traydor alamigt^ 
quien recata fus fecretos ? Tfiáe* 
ntn tener Priuados los Frtn~ 
tipes x a quien reuekn fa 
coraron (Incau* 
i te la s i 
SENTENCIA: 
El Lamigo, es mas ncceífaria pars \ i i humana vida, ( i ) que el faego> y eí sgua $ pofcjnc í\ cftos alimentan la vida, 
lue&defimifmo. y i 
aquel da ía vida al alm3,(2) como medicina 
faludable. Confiftela falud del cuerpo, en 
la templanza de los elementos de que fa 
componejy la vida del alma, fueleconfííHr 
en el confcjo faludable de vn amigo del al-
ma. Preguntáronle a i\riftocele$> que ( 3 ) 
coía era amiftad í Eefpondió > es vna alma 
en dos cuer pos. Sidonio dixo, ( 4 ) que era 
dos almas en vn animo. Séneca C 5 ) fíente, 
qoeesvn lazo con que fe vnen todas las 
cofas entre las perfooas que laprofeíían^ 
partfcipando'as todas cada vno, afsi en lo 
profpefo , como en lo aduerfo. Mira el 
amigo como propias las cofas delamlgOf 
No fiarfelas tildas, es tener referua fin gu-
iar ja rgu mentó de poca confianza. La falta 
de confianza,escautel3,y doblez, esprefu-
mír trayeion en el pecho de fu amigo. 
Quien prefame trayeion donde ay amif-
tad, viue con ella. Luego trayeion conoci-
da es, rezelar fus fecretos del amigo. S im-
bolizaron (ó) los Antiguos la amiftad en la 
ceremonia común délos amigos, que es 
darfelas manos j pero convn coraron en 
.medio para denotar, que elle auia defer 
tan vno en los dos,que no permitían refer-
ua alguna en los fecretos del alma. 
Efcriuiendo Lucilo con vn amigo fuyo 
a Séneca, le adulerte no le defeubra fus in -
lentos, porque él tampoco le fia los pro» 
píos. Arguyele el Cordoués (7) de iocon-
íiguiente j porque en vna mlfma carta le 
niega el titulo que le da. Si le llama amigo, 
£4- no 
E c d c f . c)p. 6 .Am\cw i t f t¿ 
tis mtdicament»m v n * t ^ 
immortulittttis» 
Aríft .apuá Lipf . in iranuí . ! 
i d S t o i c . P h i l . l i b . í J i í T . i f , 
Interrcgat»s,quid efftttmi-
ctts i Hjj f tudi t , t i ta á m m e 
dutbui ctrf tribus*. 
Sidon. l ib . p. ¿inimt «í*«, 
t n i m u t vimt, 
f 
Scncc* i45:.cpift. Cefirtimm 
inter n»s rerum «mmumfa-
cit amienta,nec feeudt quid" 
X p d , Sadel. ex Anfe ímí 
BooDt in fimbol. diucr* 
Princ. pro Saucl Vi ta l , fo l , 
i 9 9 ' 0 l i m m n e dat is u t r t n i -
que d e x t r i s , & cerde fuper 
impopto i n d í c a b a n t weritm 
amieft iam , q u i a /tmtcorum 
feert ta eommuni* t t r iqutm 
Séneca cpift.j. I n t a d é e p i p 
tola i l lum d ix t f i iamicumy&f 
negafti ttaque ¡ i p r h r i t i l » 
verbo quaft p u l l i c o I'JHS ts¿ 
& fie i l lnm amicum vecafti 
quomode omnes candidatos^ 
bonos v iros d i c i m u t , quomo-
de obits } f i nomen non fucce-
r r e r i t 'Dóminos f a l u t a m a s , 
hoc a b i e r i t . Sed { i al iquem 
amicum exifiimas , cui non 
tantundtm c r e á i s , quantum 
tibi vehometer erras : & non 
fatis nojii %im v e r a a m i ( t - ¡ 
t u . 
i -
Hgsfpmdítsfit,, 
' ' • 9-
Ecclef. capi é . ^imcefideU 
Hulla gftcombaratio , »OJ> 
»^ íi»g,»íí pondeTaiio a i m i & 
Séneca c p í í l . s . ^ a f í apiult 
iutm iudican(¡m-n., IJli vera 
prxpvfiere officiapermtfcentj 
qm contra p recepta 7 heor 
^hrafticum amAíteri-nt hidi-
Senecal 
no desusr para él feersto j y fino es c> 
pazdeloaíeci-eios ót fu pecho,tampoco 
loes d d titulo de amigo. Pesro atiuertido 
el Pt íncipede Im V'úoíoíos Morales de U 
corteíia común , mtroducMa en las cartas, 
en Cuyos fobreeícritos, y auo en el cuerpo 
de eUas fe fuele poner por recor*ieo<üan 
don de crnupUrnienco cfh clauíula : Ce» 
(*iwigc:difculp3 la lacónfequeneja?, dándole 
de paíTo una lección de loque deue obfer-
üarconlos qus íon verdaderameníe ami-
gos j poífque dobleces (joo quien fe deue 
franquear el cora^onjes t rayí ion notoria* 
G ay íegundad dt la perfona, o no ? Si la 
ay , esefender íu fagrado faltando ah-ile* 
y esée amillad j lino la ay, es necedad acH 
«nitirle a la categoíia de fus amigos. Difi^ 
dlef^pr^fi'a es^enconírar co.n ..vn airdgo 
verdadera i pero aunque con dtñcukad fe 
lOgra.Slbolaeínos los ojos a hs Hiftoriss 
Diainas, y hamanas, veremos que nunca 
fakaroa a quien ios Capo diligenciar. Lar-
go «lempo ( 8) ferá neeeflario para fu cx<« 
peíiencia j pero .íí io qae rrj-ucho vale,m4.J4 
chocueíla-.no teniendo (9) precio va amíg 
ge, no es Caro en ningún precio. ^ í o fe ha 
de darla.mano-3 y enielb el coracón^íinígf 
ner ex-perlencia delfageto ,,queeflofocra-
sn^ef tlf. el orden a cofta de raiicboS' rlef-
gos. Entonces viene bien la aduerteriicía 
del recato. .Niíí ha de profefl^í la amUlaá 
(10) paraliazer íuyzio de la perforía j Hn© 
preuca^ elítiyzio gara prot'cfíat ÍHítpttr 
ta4 
"3 luezjde ftrriífmo, 
tadf^conioeníena la política de Teofraílo. 
- AíTe^irando eRe principio para la elección 
<kí ami.^o, y que el a inoran o es buen elec-
tor de amlítades,- jorque ía votünind es 
eíega, y Te ¿eHa üpuar de fu paísíosn/e p íe-
uíeüen , y atajan los riefgos que íefigucn 
:de vñ íecreto m ú íiadopdexandcfe gcuer-
nar por el carenduTkiento» Si ay prendas 
.amables en e! fugeto * y le falta capacidad 
para elconfe jo , y pecho para los fecretos, 
amar en ello bueno? pero no admitirle a ía 
aaiiílad». 
^ Qí3arrtomayor€s fueren ios c^rydados^ 
y de miyo í Importancia las ocupaciones, 
fef a mayor la neceísidad del amigo.Quíen 
nrecefska mas c'e defahogar el pechojque 
vn MotiarcaiCcmo vluirá fin vnamigo el' 
Principe, fi vn plebeyo no puede víulr fin 
amigos ? Reconoció' el impugnador ( n ) 
eílafdíta j y dcfpuesdc largas ponderación 
i>es para lo COSÍ raí lo, viene a concederlo 
.fTilímo que niega. O fe ha de coneede-r.qu* 
el Principe obre a ciegas, y folo por fu ca-, 
p n £ Í i o ( o e c í a ( i z ) error de! implo Ma-
carelo , y del Bodino ) ó í¡o me puede ne-
gar Don Aionrío^iTS ha de defciubflr fu pe-
cho a aígan amigo. Pues íi efte puede íer fu 
Prl iaáo, porque no le podrá reuelar fu pe-
d i o fin cautelas f Dígas que e ñ e deue sener 
todas las coiiiciorcsde vcrfladcroamigoj 
pero teniéndolas (como fe fupone en elle 
srnculo) no a y razón política para negar-
le eigccho.FacJiffjente fe yerfa , guando fe 
fia 
s ,u <j (ib, p, : Í M ^ . efí I Ja^naZ 
Maciiíairgl.in tra^.clePnnS 
c íp . cap, i3. Bodin. 3. A< 
« ¡ép . cap. 1. J t í i n m e necef-
f d n u y q v m potiti- fuperjlmfm 
Sttpremas&riitcipei h h ? * • 
r a j t f ü t , A é m o r i h u s , fiuc 
Cenfdtffribm w d i g t r i t . 
Homcr.iüiac?. l o . v . i i ? . 
S i m o d » canfilij c o m í t e m 
ciumcjue labsris, 
T>es alt^ucm , »<«•» maicr 
ade(l;)i^' flenit duebus 
'PeStoris , Atfte an?mi f r d f -
tantia^&c. 
l/fi qtti folai eritfi ftrte ^ttii 
ntt le rfbus 
Cog i t e t , inueniatque, Anim» 
f e r fape labant i 
7>tficit , & t i m i d u m frpjt 
omnis eonfiUj v i s . 
Scnecal ib . i .Nat .q .cap,4j; 
2^« U u * qu i i em funm fat i f 
tjfe confiliam, lauta* , id ( fa 
L . í . t i t . j . p a r t . x . V i d c G r c * 
gor .Lo^ez ibi á e Séneca,, 
74 Séneca, 
fia demaíiado del juíxío propio ; no baíía 
vn entendimíenro a penetrar todos los ín-
conueníenteí,dificultades,y medios. Rige 
avezesel afeito losdifcuífos, y íonap^f. 
fionadaslasrefoliicioncs ( i3 )Nofea t rQ. 
uíó Diomcdes a esecutar las ordenes de 
Agamenón por fi foto, parecíeodole, qoe 
fino confultaua fus acciones con Vlífesíti 
annigo, fe ponía a nefgo de jugar maí los 
lances, como alí bó Homero. Todo ío ad^ j 
oirtió Séneca , quando en cabera de lup i -
ter habla de los Reyes en íbla vna propoíl* 
clon: ( 1 4 ) Ní a íupi ter le bafta fu conísjo 
íolo. Del Príncipe de los Filo Tofos Mora-
les fe valió el HeyDon AÍonfo en fus lea 
yes; y para que Don A Ionio fe defengañe 
del juizio que llene hecho de ^eneca,y ad-
vierta la eílimacíon qne deue hazer de fu 
doftrína, mire lo que dize vnaley de Par-
tida: ( I 5) Séneca ouo^nome^n Sabio, que fu* 
fUttaraideCordoudy efahló en tedas las cofa 
muy con ra^on , e moftrófomo los emes deue» 
jev apercebtdos en Us cofas que han de facer, 
acordavdofe¡obre elUsA antes que Us fagan , e 
i ixo afsi: Que^ne de los jefes , que orne mejor 
ftuede antros deaconfejarfe fohre todes los fe* 
ches, que quiere facer , antes que los comience. 
Ondeen todasguifas ha mene&er que el Rey 
¿yahitenos C4n¡f jcrosre fean fus amÍ£os9€ hom* 
hres de gran fefe J dfgran f>orid¿td» 
La miíma ley que obliga a franquear el 
pecho al amigo, echa el fello del fecreto a 
ÍUÍ iabios.Eia Hefcílíon amJgo de Alexan* 
i 
JueZj de fi mifmol 
dro^y (?ela llauc dorada de ÍÜ cora^onípe-
ro en la ocafíon que íe dio parte de los fe-
cretos que eícriuia a fu madre, en lugar de 
echar el felk>(íó;a la canato echo a los la-
bios de» Miniíiro con el anillo que traía en 
el dedOjdandols a entender ca efto^quela 
m i í m a acción de fiar el fecreto,intima el 
precepto de ocukarlo. Bs materia eíla tan 
común, como cierta j y pues con tanto 
acierto la cícrioíeron los mejores Políti-
cos de eftos íjglos (57) Saavedra,y Solor-
^ano.CiS íin otros muchos que la rocaron, 
me remico a fu doOrina: y pues mi intenta 
p o es que crezca el volumen j fo lod igo , 
que aquí fe trata dei amigo como deue fer, 
y a efte da mos parte de los fecret©s,y no a 
qui^n es indigno del t i tulo de amigo. 
Pretende Don Alonfb ( 1 9 ) que fe d é 
íentencia contra los fueros de verdadera 
amigo, atropeilando las leyes de la ami í i 
tad i mas quien no guarda fueros, y litiga 
contra la ley,no puede tener buen pleyto. 
Sí los amigos fueran al v io (como dcfpucs 
diremos) tenia jufticia el Impugnadot ípe-
f© no la tenía en darles eíTe titulo j y filos 
Validos íueran intrafosaduladores, y t ira-
nos ^ era muy jufto el recato j pero mas í a 
era el defpoíícerlos de la priuan^a , y aun 
de la vida.Toda Cu doftrina, y alegato 5 fef 
reduce a fofpeehar infidelidad, en quiert 
na cabe fofpecha : los exemplos fon de 
ttaydores^nodeamfgos. Poner d e M o s 
gn U prudencia^ vtrtud*es quitar la eflen-
w 
Alerantl. apuc? Plutarc. fíí»* 
i .dc Fort.Alcxancl. 7»/j;tf-
re eitm no fH(Hnuífíe:>xempt» 
•vero edigtto anulo fpgnaeu^ 
lum ori etus apf refsifít* 
Saarcdracmp.^r. mihi B M 
Pide y & t>tffide1 ex Séneca 
n , } .VtrHme¡ue i » i / i t i s ejl,<¡r 
omübhs c r e d e r t ^ nulli. Et 
empr. í L fub NulU fa t t t , 
& ( , . 
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Solor9an.cinblcm. 47, ful» 
CanfiltA t e s d u n d a . 
t-.-.-. ríolo^mA .t 
wii'..A»,\ .hr'-.%o\h . n c l >l>.x 
í é a n n . 13. v. 14.. 8c 1 f.-JÍÍWÍ 
non dicam vos fsruas , /«cí 
ttntcos , £¡f»í¿t ferms nefcit 
quid faciat "Dominus 
líOíautem ¿ ix i Armeos-, quÍA 
tminx quaaem jtse atidwi a 
Tatrt mea im&fsci vobit,A 
'§,AvTi^roT.ofíic.1íb.3. cap» 
\ l 6 , Delitfofmitm amkht.i, 
4¡i*Am Jequami*r;vtfi icÍA>nt*s 
a m i c é valmtatem , <I/Í ape-
r U m n s f e e r t t a nofhra a m k o 
i^'*A<:^ntc¡He in pe£l»re háve-
.pttts)&' nos UUHS a r c a n a non 
-¿gnoremíis* OihneLAmas nos 
i l l i p s í i a s noftrum, & Ule 
tiohis aperiat[unm, Ideo,i}t-
QuitiVos íimzm dixi aipicos, 
qma, & c . Ttíiiiil erg-o OCCH I~ 
tett amkusyfi vtrtts elk,eff¡tH~ 
é i t ammitr» fuMm i f i c vt e f -
¿ f a n f a b é t myí i i i r ia "íairis 
Scáeca eplíl. 5 =, 2» quldem 
,4t4 "¿me y v t m h t l t ibí c o m -
fBtttas, niff <itiod eommttexs 
^13 "Seneck) 
cía de !a arfv'&acL Y fi nos quiere perfaaái^ 
qneChr í f ío bí"n nueílro ocultó él pecho 
a fus amigos,, y que por cílo no conímtio 
en vida fetíe fe le a í í i ie i íen: con facilidad 
convencerémos lo contrario en la c'iílln* 
cion de íiervoj, y de amigo, que dio el me-] 
jor Maeílro de Políticas GIiní}o,y (20) en 
íaar el pecho ry comunicar lo mas iniime 
del coraron. Cautelar el fecreto de vn 
cn3do,es dircrecion.Ocukar el pecho a vn 
amigees desfeakad, Rocoíabe aeamlíltdf 
quien igner J ka pdtnen regla , que fe pre» 
cía de ohferuar el PcHrico del c ie lo , y la 
fabiduria del Padre* Con que profundidad 
IpHOtó eí Ar9obírpo(2i)de Milariíquando 
dixo fobre eílas palabras, las í iguienies ; Ia 
forma quedeuemos obícniar en la amif» 
tsd j nos dio ú Amante mas -fino -de bs aí-
mas.j íaqualconí l f teenno falír de la vo-
luntad del amigo , y hazerle patente la 
puerta del Coraron , para que fe haga éé&é 
ño.de fas íecretos. Si el amigo es verdades 
r o , no ha de tener cofa alguna refer v¿da 
para fifolo, í íendoiiberal^no Tolo de fus 
obras, ííno de fosintentos, como nueftro 
Maeftro,y Salvador,queaun fiendo los íe-
cretos dsl Padre, los/ranqueó libérala fus 
tmigos N o admiten mas ponderación ef-
ta? palabras, ni mas auíoridad nueílra doc-
trina. 
N i Séneca fe pudo contradczír,aConre-
jando ( z i ) vna vida tan concertada, que 
pueda parecer aun alos o j ^ dé los mayo^ 
heza defi mi [mol 77 
rescontrarlos: qoando están ioíportante 
a U amiíVad,!a perfección de la vída.De ef-
te modo quería «ení?ff í'u cafa el Trtbnno 
Durfo, para q«e no lafiruieilcdc capa pa2-
ralos vicios v!o cerrado de fus ventanas-; 
C2 3 ] ofrecióle vn Árqui teño díí'p©ndrm 
con cacarte las ventanas drfu cafa > que na-
die le pudieííe regirlrar ÍW acciones; R e í-
pDndi6,quc antes rafgaííe ranto fus valco-
nes(que de todas panes íe vleíTe íc qite b i ^ 
2b en ella. N i las claufaias qoe cita Don 
Aloníof i ^ ) ion de b Epíftola tercerayício 
íé hallan en vno da los Prouerhlosi > qu® 
muchos nlcgatvfer de Séneca. AuloGello 
¿íze, ( 2^ ')qiae fon.doPublio S!rorPoeta^ 
muy querido de; íulio Ceíar . Erafmo a í-
ísenta íer vna fentencía ( 20) del Fiíofofo 
Chilon. Drogenes Laereio, ( z j ) y Valerio 
Máximo, tienen por cierto la d!xo Bíante, 
vrio delosíiete Sabios de Grecia. Veng® 
en que fea de todos , y que todos defien-
dan j que de ra! foes te fe ba d«aportar v-n© 
con fu amigo, comoíi íe p?rfusdiera que 
puede fer fu enen>igo» Vamoí ^aora a Irr-
wftiga?lo genuino de fu ínteíigencla. 
La pi ímeraiey deí la amlílafi íque proí-
ÍDulgo el Frinclpe d^ ( 2% ) la cloquencia 
Romana, es eí íer licita, y í i one íb . N i en 
los ítíárosde amigo cabe cofa qu© defdiga 
de honeílidad para pedirfe, n i flkíta psra 
concedéríe, ¡aftifcimale pareciórd 9.cm% 
< ) de Africa ella iey , y no me admiro, 
pueda coaSíi»a no manos <jafe el Efpir ku 
OI 
i ? 
Bclf .Pct.I i í».2. T u v t r » , l » ¿ 
qutt,fi qftid h te nrtis tftittf 
fo-mpone dorrmm mtcim , v t 
qtiidquid agem ab omtHbiff 
Sertcca raaie citarus I m í 
i m e r i i t o r c . S i c age cum *mim 
co y a't f i e n fpjfe m m i í M f o 
futes,, 
•'1»«« } . Í \5 , I«M«*. B K t i « J i i V a n , 
\ • • : .«i • MÍ 
A u L r i c L l i b . i j , Noá(¿ : 
Acll.cap.14, 
D í o g e n - a p u d Lacrt . l i b , ^ ' 
in vit.Biant, * 
•A 
- . „ 1 PuytlJt 
e i c e r . l i b . d e a m í c . Hte faU 
tur ¡>rm¿ k x amicitU fon-
tUtury Dt Ab a m k i s hMefiA 
fetamas , ammrum sauf* 
Auguftin. l ib . u Soli l . cap. 
m a m tjie a r b i n g r . 
10 
Eccleí i i f l . c.ip.<, Q u i tlmet 
D e m n ¿ q u e h ¿ b e b i t a m k i - ' 
t i am 6O/Í u/»,ípaí»M'Tí j-ecmt-
dmn tllitrn e rtt amtcm* 
Séneca s p í f t i ' t ^ A M W ^ i 
irt'Deitm, & bomines virtu-
teactfuiritttr. Idem in Pro-i 
rattt /tdnerfA p r o b a n t . 
Plat.lib.11. a míe. SOIM ho-
nutfol i bono amicus e j l ; m a -
v n q m i f i r e veraamieus sff-
f i t H U 
i , Coríntlv.í. 2f<e p a n i e i -
p d t h it*J}tti* a d imqmtit-
tem,*i4i ;qxj i foWtai l u c i s 4 d 
tetttl/rasi 
H. 
Saliíl.Je bel. [ugurtk. / « -
terbams 4micHi<t¡ínter w.í-
U f faceto efi. 
Yelaxcj.m Epifl:.a>Í Plulíp. 
tom.i. cap.i, v . t j . a n . i » 
Oporttihe ¿ i rcm noftra fa f -
f r a g j t u r fomnium i l í u d N a -
hí teodomfor i s y ci*m & fei¡>~ 
f n ) n , & Attltces fitas c m t e m -
f l A r e t n r E n auletn g r * -
fh ice depiftam , in belitis 
«mite vitiaforutn ge i tus , »ÍÍ# 
& in volitcttbus mnatx, í t»-
.l icorum prjj}rietates,(tdttl<t-
p o g a r r u l n a s A m b i t h } & c * 
78 Senctá) 
Santo. ( 3 0 ) Apruébala por conforme s la 
N/loral policía el Príncipe de cll.s C ?l) con 
e íbs palabras: N o puede rubfinir la amif. 
tacl,que no fe fonda en viftudjporque iodo 
lo qae no es v i r tud , no puede tener fubllf. 
tencÍ3,y el}á expueftoalcsbaybenesde la 
fortuna. Por c fío lá prueba real de la amíf. 
tad,esl3 fortuna contraria. De donde fe 
infiere claramente la razón , porqne Filo-
fofos, y Políticos de doctrina de Platón 
afirman , ( 32 )que repugna amiílad entre 
vicíofoSjy malosjdcfueíie^ue folo con los 
buenos,y perfeftos tiene el vírtacfo amif* 
tad ^ pero el ímperfeffto vk ío fo jn i con 
buenos, ni con malos profeíía amigabíc 
vnionjporque ayf 3 ^principio repugnan-
te entre virtud,y vicio, como entre luz 
tinieblas» N o fe puede nombrar amillad.la 
que fe opone a fu principio, ni merece fé^ * 
nombre tan heroyco vna coniuracíon fe* 
mentida de perfonas dilíolutas ; porque 
fean de.vna iaccion, y eííén agaviilados 
los Vvíciofos > ( $4 ) no fe contrae amHtad. 
A^nirfe para lograr fusguftos extragados, 
darfe la mano en las maldades, hazer íom* 
bra al que peca, facilitar la ocallon al lafcl-
uojiazer eípaldas a! malvado ,llfongear el 
apetitoa quien han msne í le r , encarecer 
adulando lo perverfo por Ingenidfo , eí 
defaicierto por prudencia , la temeridad 
por valor: no paede fer amiil id , Í?!io per-
verfa inclin ación de algunos, S n:o$(^) fon 
\OÍ irracionales, que ab fombra del árbol 
-de 
híezjdf fimifmoi j 9 
(fe Nábaco hazían conclaue,y efta es \% 
fruta de Palacio, file que tanto cargaron fus 
ramas. De cite achaque adolefclercn los 
pajes del Palacio de Faraón, ( ¿5) queape* 
ñas vieron a Sara , quando hizleron ía pa* 
peí con promptimd. tfta fae la a mi fiad de 
Tigeíino (^7) con Nerón , por donde lie* 
gea ía príuan^a, Lleuauale el natural, en-
tendióle el h ü m o r , guióle por el camino 
de los guftos, y le vino a dominar en tanto 
grado, que fue cania de quitar a Séneca dq 
fu iado;para que fin opoficion fe lleuaííeel 
valimiwnto por can m^í camino j aunque 
por triHado.fe puede llamar Camino Uea!. 
Eftas fon las que ( ¿8 ) fe eftlman por 
amíftades>contra la ley déla amiílad.Filos 
lo s que je precian de amigos , fiendo ene-
migos capitales, como íi la amiftad fuera 
defear mal al amigo,quando la Fiíofofia 
enfeña lo contrario. Quien no folicica to-
do bien al amado poré l mifmo,dsfdize de 
ami^o : quien procara que a otro le venga 
mal, fe declara por qnemigo 3 aunque fea 
con título de darle gufto, que es la Infernal 
aflucia. Si preualeciera por política eíle 
er ror : ninguno le podia preciar de mas 
amigo del hombre, que el enemigo del ü» 
«age humano 5 pues eftele í o l k i o l o s pla-
ceres,y guftosjos deleytes viciofos, y en-
tretenimientos pr5ranos, le adiuina el pen 
famientóale cum ple el antojo, y le facía los 
Infaciables apetitos. Diremos que eftc es 
aiQi^of fe conoce que fuera defailno no 
fe* 
CKnT. iti G c n . i t . v , n.Etr 
ce quemede lenonis i£e.rt ef-
ficmrn in S^cpj grupiam au~ 
jerendo infli -vaerf iw» 
37 . v t w L 
Tadt.Ii'ü. 14, Anual. V a -
lidier Tigellinus in anima 
"írtncipis .exintimis l/ itdmir 
dfumptus.Verculfo S e n t -
f.f v<*lidior,'& malíis arteis 
gratiores ratus ¡ l Vrtncipem 
focietatc falerum oh^ringe" 
r c t . 
P 
Séneca lib.2,.benef.<,ap,'.If., 
S x p i nthtl inttrejl i ttter a m i -
corttm m u ñ e r a , ^ hoftium 
Ü Í U . Qttidquid t'lli acctders 
optant i n i d horum intem¡>ef~ 
tiua indutgentia impellttyat" 
que wJhrutt.Qtitd autem tuf* 
p i m ^ a a m { q u o d eueni t fr t~ 
q m n t i f ¡ i m e ) < v t n i h i i inttrfit 
int tr odium ) & hentficiuml 
Mclius ipfe cap. 14. S m t 
q u t d a m nocitura i m p e t r a n -
ttbus, quano>i d a r é ffed n e -
g a r f btneficium efl: Ule a m a -
¿ n w e « c f i á f í ^ f .tot cap. 
Sí 
Séneca cplft. 45:. Vttt¡t 4i 
tne pro amic» b l a n d m iiú n i -
cus: v i t ia nolis ful> v i r t u í a m 
pomine obrepmtt* 
rroucrí». I t a d m k a m h d -
i e a s , foffi v t f e r i inmic t t )» 
'dem ita, v ine , v t . n i b i l t i b i 
,ig#«»»íitt<tí)n»/í conrnit -
$ti't u i a m i m n i c B pjifiit» 
•44 
80 Séneca, 
reconocerla por cótraríojCortio tes^efen-í 
ue el Cordoués . Fues no d i z t otro coFa el 
Prouerbíoj (40) fin o que de tal inerte fe v i -
na con el amígoique nc le bágdbios enemi-
go por vfar mal de la k y de la amlitad , que 
quien fe vale del p í a l o s vicios, es preten-
derle contrario; y quien dá auxilio al que 
pcca,no fe puede nombrjr amigo. Adver^ 
tencia cs del(4i)Efplritu Santo, 
Aunque Te da íentencia contra el ím-
pognador de Senec? 5 no íale en fauor de 
quien le defiende por fu parte, ^oe muchos 
¿eíendiendola.iuüícia, Cuelen slegar í¡nra« 
jzones. Dize Don Diego Ramif ez de h h 
belda eflas paiabras:{42) ^éfs t feha de enttn-
dey lafentencta de mef í ro S í i o y c o t S t fueren 
thi cuydados, y penfamtentos ran conformes 4 
i% ra%9n, que efta fea la cahdad d e ¡ H re^íituí^ 
-todos comunieaks a tu amim. Séneca dizes 
(43) quefean en la forma íobredkín.-y aíol 
no tendrá fecreto que comunicar, ni con-
íejo que pedir a fu amigo^ que no pueda 
íparecei > fin vutáds^fr aun a los ©jos de lo$ 
.mayores c ó b r a n o s . 
ProfigueDon Diego áI«endo;(44)Z4i 
4mperfeci;ion€siy culpjís)oc»ltaUil'MÍe& do ta» 
.\el9f0 ¡ que temas puede i n f a m ó t e enemigo > d 
jqae oyteJt f j imuUimperfeé lo ¡por m defáe-^jf 
¿ f u amifiad.No ferade$h(tlaftí amigo, quien k 
encubre fu coraron culpadoStnQca íilze>(45) 
que todo lo manifiefte fín excepción algu-
na. Si las imperfecciones, y culpas fe haa 
Je recaer al aníígo^fepultandolas en la írn 
mtoWch ó c A pecho 5 como qDiere pei í i -
ciónsr fus o^ras, y corregir fus vicios £ Sí 
e) amigo es la guarda 3 y njcdícamcnto dcí 
almaj'como hadeponef remedio ala do-
cencia que ignora ? Sino-confuirá fu dolen-
cia, que medicina le podrá aplicas fu ami-
go ^Demanlíeí laral verdadero amigólas 
imperfecciones propias, (^6) (e Hgue en 
fcuena política h reprcheníion , y la en-
mienda. Aconícía? ¡a perfección de ís v i -
da,no quita que fray imperfección 5 fe co-
munique cen quien puede , y dcuerepre-
henderla. Siendo tan general la propoí i -
cien de comunicar hsfta el mas lene pen-
famfento f como pedia Séneca coartar ia 
jnrirdicien d amigo, y mas en lances que 
tanto importan, como corregir deferios? 
N o es menos la obligación deí amigo de 
corregir en íecreto (dh-e (47 ) el Cordo» 
itcs)que de loar en publico a fu amado. 
Para dar fentencia en fauor C ' c l (48 ) lbr-
tradorírololcfsjíó hazer mención dclfun« 
damento de Don A l o r f o , aunque rerpon-
dral lextode la epiíloia tercera 5 acaío,no 
fe daría por entendido, por fer de la opi-
nión de algunos , que niegan al Cordoués 
el libro de Lis k r tencias .Poá iera auer pt o-
fegaidola merafora del jardín,declarando 
-la obligación del am*go,a qu ien fe fíalaila* 
ue en la cultura de íus qaadros, en loqual 
halb^ ia falida muy fegora, y reiViadon 
«ñas que cierta a la diíicuksd del I tnpoeña-
^or ¿ya qusconíanra erudición.; y y 2 r í e -
'4? 
C h r í foftom.hoiní l . 3 .epíft'; 
c-AHchv, Hec e j t ) a m i c h i a f 
hoc e ¡ l , a t i x i l i u v e r e frater - i 
t .ttmydlur t t l f irum a ¿ m » n t ~ 
v e ¡ j i e c e a n t e i n , ttt repreheih*^ 
¿ c r e . S u m t t s u m t c i fi u t r e AI~ 
ter a l u r i m c m a m g e r t m i H » 
* A d hxc * l [ t r a l t e r i t e n f a 
r m u s . 
Séneca lífe.ác m e r i B . ^ I ^ 
eos fe<reto ttifrione fitlarg, 
I m d a , 
-uti vn^fj' 'Vlo^lSiiéfc^ nttt» 
.>.«»''. WWÜW 
4 « 
'49 
Sanaca l io.i .benef.cap. i4o 
jñltttki fant q»i dhant : Sel» 
1>¡>C illi rn*profttwmm , ftd 
$u&f46i#p$$JI&l*-t r-ef¡¡iere 
precibus tiusmu /'O/?M??>. Kt-
<der¿t,de fe¡non,de me que re-
tur.Falfum eíi^mo de te} & 
mérito v t pofsit dkere , Ule 
fmando me occidh* 
_, fpt • 
Séneca in Prouerb.rí/i amt-
eum habeas¡po{fe vtj ier i ini- , 
82, Séneca, 
dadhermoía entra en laqocnicn. No es 
fácil fer inn perf^ia en eíle mundo la vi-
da, que íi fe efeudriña lo-? fenos á c \ cora-
^oi^no fkTcubra mil raines acometí mi en-
tes , nieliardin mas coltuia do no apunte 
algunas malezas. Siendo , pues ,el amigo 
eljardincro del coraron de ío amado, le 
Incumbe la cultura de fu vida, y eldef-
anr^igar las malas yervos.. Culpable fuera 
el permitir lo contrario , y .mucho mas 
Cooperara fu aumentOjen lo ijusfnp obra» 
ra como amlgOjfino como contrario,Sue» -
le auer goftos extragados, (49) que apete-
cen por fu güilo í é perdicioujy preuinien* 
do efte rieíso Séneca como prudente , ad-
vierte,(5o] que de cal íuene nos hemos ..de 
Valer del amigo.que nole hemos de poner 
en ^ocafion, qu? de amigo paíle a obrar 
(por darnos, güilo ) como contrario. Nia l 
jardinero íe ha de mandsr dexe poblar de 
abícjciS el penfiU obligándole a que áef-
mienta delwolicioj paífsndo;de|ard!nero 
puíidoja raftíco.y, moníarajjnl-el de fu au-
f oríciatlha de plantar hortalizas groíieras ; 
en elquadro que eílá paralas flores, .Con 
fofo atrsr íeguido eüa .iiieíaíora,y(pues fo-
lícita autoridades.agenas.>para explicar ta 
mente rfe Séneca ) con paflar }o3,o|os por -
íushD|as, diera al Cordouésel mayor luí"--
tre. Bien fale el efmalte ageno, íbbreel 
oro.propio 5 pero fi todo es pref - i 
tado,no quedará Séne-
ca 1 acido* 
SO-
ü m k m 
S O B R E E L A R T Í C V L O V L 
Si ha de medir vno con [u caudal 
hs da di 14 as para hazjtr henef-* 
dos? O file obligan las le jes dege~ 
'a haberlos> amqtót ñero 
fea con de [medras 
propias? 
SENTENCIA: 
Hcefsita la tiamana flaqueza s afsí 
para el alíuio de ios trabajos, y pe-
na§,como para la diuef fion de ocioíos éuy-
F i da-
'Aleir. ab Alex. iib. 3. Gen, 
dicmtn, cap. 11 # f»Í 17 «o 1«e 
a ^ u i veter&s ludí!! ¡¡ iUf>r¿i~ 
s ipua eontmendatioms , (í?* 
rnagnifladij , 5«» Z»ÍÍMí 
c l a r i yiri^llufti-efque, e x e r -
cendi corporis, Ü" ait imi -vc-
getddi caufít Jhtditfifsime / « -
f ere , Quo etiam Sceuolu h i -
rifconfulttis , & d i ] ¿ d Y i f i i -
tm Daces , O" f ü f i e t H U ¡ > r a . 
Oalcn.m lilUc íuf.PII.'Pt'--
'L»|.. .ff. «íeaU ^ ex Inter-
precibus Ang.ica conf.jí)/.., 
cxoríütur, LMÍÍWJ fi/je anti-
tjtiifsiina res s¡l, & omni úi~ 
Te fcrmí[?d;pcr I.iteinMel-, 
la, ff.3 ! Icg. Acjujl. J . íl ex 
píag, cod.cit.Canonifi.m 
c.ípíCierici, devir.& hon, 
Qefic. & in cap. mter J i -
leftos,eíe exccf.PrxJ_,& la-
te Paris Put.in sraci.delud. 
Séneca lib.z.bcnef.cr.p.i/a 
J o / o Cijryfippi noftri n a ¡¡/ni-
liindine de pilx lufu 5 quánt 
caders non, e¡l duuium , .í«i 
mittpttis.jhhlloyjut Accibií-
fif, T'.Í;ÍC CHrfntnfiiHntJerttat 
i h i inter manus v&féufqu$. 
apte.ab vtre<jMe<&' iaSíata, 
ejtantem lufor htuus , al'fter 
UUm svllujeri U.igo } a l iar 
hre-
d.idos,<;lf alguna recreación. Es tftuy de, 
CQUIO (1) h del jueg© (jePel6t3,taikCcl3* 
brado en tiempos nntiguos ,como exerd-
tado en ios mieíhos . Con todo eftudio íe 
Jugaron (olio Ccfaf ,0¿}auio, y dtros Va-
rones iluilre» , por húht en c iño fclodi-
uerílon , Gtio ful a dables ene re k ios del 
cuerpo. Fue digno de la comentación del 
Príncipe (2) de la Medic'ng , y merecióla 
aprobación del Senado Confulio, (^Gena 
do en todos Derechos admitido por l ici-
ttofno íolo para los Seculsres$fino r^mhien t 
para Eck fiafiícos^eon sítalo de recreación > 
honeüajno excedfendoen los InterefleSjnl 
faltando a la d.eceoda del habito. Rl genuU 
no^y legitimo jviego de Pelota?escI aenos 
cftiiado : qi'e los eftiios del iiuindojlo or-
dlaaríoes k-conrra- el nasesal délas coía?» 
Lo mas propio de e(te|uegp,es 'o que co-
raunmentellamamos FE L O T E A R ; pe-
yo ya ios jugadores poco diedros, y muy, 
m tere lía dos,tan mu^htador lai rayas, re-
ducleado todo el pego alfaque , donde fa 
hsze.masei'tudk) en áefpzáh h pelota ala 
parte donde no fs pueda reílar por los 
azares * aireen efperar coníra r # o , para í 
raueíl'íade fu ¿ G Í \ V C 7 . 2 ; Aperche rías que 
Inuenta la codicia , nabixarms originadas 
del recreo.liaez hade í eF tambf&n de b pü* 
iota ,qu!¿a juegf de.-cua metáfora, para-
ferio de f i .miriisoXonGileiillze eK^Prí-}' 
q[pe de las Filofofos Morales) el juego de 
U.rdota .cooíuitsr el que faca con e l 
ímpulfo de íu brj^o la dcílrexa, y agrlidad 
¿el que !a refeapara que a proporc ión de 
la dlííanda falgá la pelota tan medida, que 
cómoda mente fe pueda hazer dueño de 
ella el otro jugador, y reftarla demanera, 
que fe pueda con t ra reñar , continuando 
por largo tic-nrpo la mano, fin dar lugar a 
ijue caiga en tierra. H que juega liberal , y 
el que fe precia d e dieftro, ha tic atender n 
el otro jugador tiene deítreza ,6 fi le Taita 
la habilidad '^k9^^^0i^30kf l i^ iMa 
pelota al vifoño eon blandura, y ala mano 
íniíma,y aldieí lrocon nuasrigor,dándote 
ocaí'on para que ofteme fu agilidad .Sí re-
conoce deroaíiado brio en fu bra^o i ha de 
atemperar fu impulfo a lo que puede el 
otro alcancar j ni tan corta, que fe caiga de 
la mane; ni can brga, que parezca que la 
srrojí-, nltar. alta, que íepa€e por alto | ni 
fan baxa 5^ué l i o fe leuante dé la tierra» 
Quien con acción defeompaflada arroja la 
pelota en díñancia larga ^excediendo los 
limites de* )úego|no es jugador,íinoiayam 
Quien la dexa en medio del camino,es pet-
iilanime, y corto, "^nto íe peca por carta 
tic mas, como de menos. Lo miímo paila 
en ios beneficios, que ni fe han de arrojar 
coo pr odigaíidadíni hande fer tan eícafos, 
•queparezcan mi feria. Logcnerófode vn 
^ora^on liberal, conOílre en confultar fui 
íucr^asjy caudal con la ncceíssdad> y capa-
cidad del que intenta fauorecer. Arro)ar el 
^neficío^ excediendo loslimltcs dequícn 
h r t n i m i t t a t , X t i r n l m e f t ¿ 
e i j TAtio t fani f i v t ru ju t ptr« 
f o n * ¿ a n t i s t & a a t f t t n t i s 
*f>t*iur, nec a b h»c t x h i b i t ¿ 
nec a i i l l u m f t r u t u t t t , *í 
d e b e t J i ttfm «^erciui*, 
d o é í t neggtiitm eft a u d a t t m 
p i i l a m mttttmtts: uteumque 
entm veneri t itiams i l l u m 
e x p e d i t a ^ agilis repertttm, 
tiet^Sicum í»r»«»,c¡r»» ¿oc-
ie ngntam rtgtde ,nec t * m 
excufleifed U n g h t d i M s , & m 
i f f a m ettés dirigentes tnandtm 
•retnifa o c c u r r e m u s . I d m f A * 
«A «S 
^in»1. sw^^ «iMitw 
Horat.apift. 
ViHu* eft meAitttn v i t i o r u m 
ti trinque reduftum. 
'Ari f tot .Ub. i .Ethíc . cap.p^ 
C t m i g h u r cenfeqiti m é d i u m 
{umme fít á i f f s i k * 
luuenal.Satyr» 
%Hr/i m h in t é r r a nigroque 
f i m d í m a d g n » 
V i r bettHSyO'[a^iemqualtm 
vixr reftrtt vnum 
'¡¡Úuhbm i mttltis bontimm 
s e n f » ¡ t u s s t f o l i t . 
S 
B c c l e ñ í ñ . ^ . V i r u m ¿ t m'úU~ 
ius vnnm reperi, mulkrevt 
t a ó m n i b u s non mueni* 
S.Hicronym.i&ñNew putt-
tnus temeré hanc Salotnonem 
de (mnigenere mulserí» f r e ~ 
t u t f í t Jententiam* 
86 . S e n e c á y 
le ha recil>!r>cs prodígalíJa j;cí}fffcíiar-i 
!o dcfuci ce que no alcance j es cortedad de 
ayIfno,y miferia. N i el pode ro íb , porque 
fe vé con fuerzas ha de dar mas de lo que 
la capacidad del o t ro puede recibir, quan« 
do lo puede repartir con otros que lo nc-
cefsitan: n i el pobre,ó el que no eftá fobra» 
ido fe ha de príuar de fer liberal , partiendo 
o pocoejue tiene con prudencia yaunque 
fea con defmedras propras, como noque-
de él totalnncnte deftituido, falsando a la 
caridad propia. Quandoay méritos, y ca-
pacidad en el fngrto que ha de recibir el 
benefído ¿ bien fe puede alargar la mano 
fin miedo de Incurrir en vicio 5 porque fa 
habilidad fupliráqaalquier exccllb. 
Siendo virtud la liberalidad (comoaf-
(icntan con Ariíloteíes, y Santo Tomás 
toáos los Filofofos Morales en el quarto 
libro(|slas Eticas )ncceOariarnenteha de 
confiííir en el medio ( 5 ) prudente dedos 
ex i íemos vkioíos» Pero como (ó) coníe-
guir el fio de dar alcance a eflc media, es 
fumarnentt difícil empreíTa^no menos (7) 
quedefcubrii vn Gííne negro : no me ad-
miro fe ocultafle a los ojox ciegos de fa 
paísíon , guando la vifta mas psjrípicazíe 
acredita de lince en defcubrirlo. De mil 
Varones foio vno halló Salomón (8 ) tan 
dotado de la prudencia, que coníiguieííe 
el deícubrir eíle teroro en fu pecho, y en-
tre todas las mugeres ninguna.Yá veo que 
(comoadvinio J ^ ) San Gerón imo) ^Q 
exa-
heXdefmifmo. S / 
exageración del Sabio; aunque fon tan ra-
ras las mugeres que fogran efte priuílegío, 
que no fue mucha exagcracíonjpues acen* 
diendo a fu femenif tlaqueza^aH todas fon 
extremos, y fon muy contadas lasqwe die-
ron en el medio de ía virtud prudente. La 
razón me dio FiIon(de doc>nna(io)gcne« 
ral de los Füofofos) porque (a muger es 
varón imperfe to ; y en la que mas f regu-
larmente )íe adelanta la prudencia, íolo fe 
M a r á igualdad con vn hombre mo^o, en 
qnien por fu edad imperfeta, eílá impera 
íefta la razon.Achaques fon { 1 1 ) déla ju-
uentud en los varones, y en toda edad en 
las mugeres los extremos imprudentes, 
todos fon altos, y ha* os, €n que acierten a 
feguk el camino res 1 del medio. N o ex-
pert mentara { i z) Faeíonla ruina de fu v i -
cla,íi Ce ajnfíara prudente a ios confejos de 
Feboj pcrodexóíc Üeuar mas dé la moce'» 
dad.quede fGScaiiallosdel Sol. Apenas fe 
vio con dhs lea ro'i3)en fu juuentudjquan-
do fin atender a los preceptos paternos en 
fu defcompaííado boelc, encontró fu prc-
cipio ; que dar alas a los hijos, es caufade 
menofpreciar los confejos délos padres,y 
Vn hombre moco^y con alas.dícho fe efta-
ua adonde vendría a parar , huyendo de la 
virtud por no atemperaríe si medio, en 
queconfifte. N o puedefubíiftír virtud al. 
gana, ( 1 4 ) finía fujecian a las reglas de la 
prudencia, porque acciones defregladas, 
nunca tienen íubfíñencia; y afsiftkndo ef-
ta 
.v? B¡:.> . r l ü . T J Í J .jaMI 
Anton.Ser.Hc niul<*er.fi)rt» 
T h t l o dicebaf . fhyf icoi / M f -
r a r e mulierem mptrftíiutn 
tjje m t r t m » 
t t 
Proutrb.'cap, i o , P t e ¡ H d r ¿ 
t u m , qttod f e n h u s ignora^ 
u i / t m f i r i m adelejcmtittp 
t a i u eft4)ia Hmlicris , * 
MR V i . 
Ouid . i .Metam; 
~ " ~ "-W-tdi* m i j ú n r n W t ú 
I t n t r vtrHm^tfe t e ñ e , o' 
f i 
Art . amancj. 
J n f l r u i t q t i t m t u m : m e d i o ° ¡ f * 6 
v t limite curras 
I c a r e a i t , moneo ne fi demte 
f o r ibis 
V n d a S r a u e t ' p t r n a s ¡ f i CeL* 
fíor ignis ad i t re» 
í n t e r v t rumfue v o l a . 
Anf t . I ik . i .Mag .Mor .eapj 
7. Ñ e q u e abfqae f r u d m t m 
a l i a v i r m e s fiunt* 
K 
tuuenal.Satyr.To." 
tyZullttm Numen abef i f f i f i t 
f r u d e n t i a tecum* 
\ é 
D í o g . L a e r . lib. 4« in vit . 
Biaatis. Tanmm f m i t m m 
i3 cxteris virmtbits . . , q u a n -
tHrn •vtfttmab alijsfenftbtts. 
f .Bernar^ . Serm, 49. m 
C a n t . D i f c n t h ontni mrt»?, 
tiordinemfonit , ordo mod» 
( r i d u i t ^ C dessrento . 
j •:!?• iS * - f > ' 
^eneesepifr .JA 1 , S m t tulm 
i / i r tu t ih tn v i t i d confuid) & 
j f trdit i s queque, a,c turpibits 
V t t í t f i m ü t t u d o i f a S i c m e n t i -
$ » r prtdtgus hberalera , cum 
p l u r t m u m e r f i t , v t r u m quis 
é a n f c m >. a» f e m a r t nef-
"¡Extremorum enim altero mtt 
t i tm. 
B cn eca llb:, i .bcnef. cap. r f & 
Tttpltn prfflerms quarn^sf^ 
fumtis¡Mt miimst,. 
ta virtud, no psyccc pueden faírar (15 }ías. 
demás, porque a todas las ífeneala vjüa, 
po r í e r I O S ( Í Í Í ; O ) C S áe.eodas.Es la pruden-
cia la Maefifa de Cspiih en el Coro de las 
virtudes^ todas las pone en fu punto, (17) 
a cuyo compás íc mu cu en : fi alguna fede*» 
fentona-jluego le ind'ca el punto en qua 
confiíleia armonía fanora. Confinan las 
virtudes con los^vicíos , de cuya cercania 
f<? origina -el fer la virtud per fegiiíd^y min 
chas ve?es^equíuocacía al parecer de quieffe 
fin Guydado la mira. Suele Xublcíc de pun^ 
to vea -vo?,,» y por.qucrer- íobrelallr a la$.. 
otraS i fe deffntOMa J muchos atr inov^ * 
deftre?^ eAa falta,ó por tener maloído , ai 
por falta d-e inteügenGia.ó: porque les íue t 
na bien lo qne acóteos deícslabra, Pues (iS)|, 
sfsICdl^e el Cof dou€S:RO-©yco)engana vn 
prodigo can^efpecie de liberalidad a quien; 
no.afienílebdjftanciaque ay defiber darf 
a no faber guardar* Muchos fe engañan 
por la vecíndad/in ad^ertiri que pallar da 
raya ,,es cxce í ío , y el esceflo ;mperfcc>! 
clon. Aanqueentrc los dos exiremos fea--
' el vnoU^^rnenos-malo no por eíío dexa• 
de-aliftacfe por.vMÍo.Y aiinqvie(2o) tnas,^ 
me;iiios no variandeeípecie-s íl-eílan deni-
, trode-vnalineainoay menos.,ni masCii)1?»' 
la-v l i tad p:eflQ^a>quandQ;;C.,tl:.c,s-Je. facao d« -
Col^caférlaí-Iiberallílad 'generoíav, ¡ 
media de taxodidoía miíeria y y l ípródi--
gaUdy v^na»...Exim©,0Sv.tan .opueílos a 
luezs drfi mifmol 2 9 
vire id noble i como vexínos, que los mas 
veiinosnofaclen fer los amigos mayo-
res j y los contrarios mayores, ftteleti í e r 
losquecíaemosaí lado. En ciefiníríaiihc-
íali {ad,confjfte la reÍGlucíon de la duda, y 
cí fallo«is !affintc?ncía. 
Dexando puntos Metafifíeos dte defin!* 
clortjpor Eticos, añtes de darla feníencÍ3| 
quiero coníulíar AWgados^con cuyos pa-
receres he de vefHr la fnformackn, ííendo 
eHosteíligos de-mayor excepeioníAríílo-
te 1 ei(2 2).de pe ae, qoe la! l-^ e ralidad con fif-
te-en- di^r lbuk moderadatD.enEe ios ble* 
nes dcílortons , a^ndíendo a fu caudal , y 
dando fe gon ta, s fbercas de cada vno,qu'in-
<lo,y como pareciere fer CGnceoíente-, fe» 
güo lis r.eg|as^e-la^prud..«'neia,--Eb'A ñgel^ds 
j ) las Efcuelas s contcíla con e! Ellofofo. 
El Prwcípedeiá^s^)feíoquefick Komanaj 
reduce fu djeho a tres puntas, E! primero, 
que fea fin daño deíercerojporqtíe lífeera* 
Hdad acorta deotroi fes gaíanEeria ageoa 
«lehonella gs^erofidad Eí fegundOjq.ue fe 
Sfemperea fu-s poís-ibles-yConruliando fu 
caadalcon las-dadfaasjporque exccfí©s-:dei 
caudaíja í^k^de cauo-al íeambuyen.-ElieTT 
cero,que fea con-efpondlenteeí benefició 
a U eapacidad-, y- roerítos- del fiiuorecído^ 
porque es pequeño e! vafoj y en í co r fo» 
btífafbnie. $ fa-capacidad', ei vaío fefobra» 
>'el beneficio fe demmao B l Ar^Qbírpo 
(£5)de Milán dec!ara,qae"norolo requiere 
atención la caarldad s^ ue fe cemuníca, fina 
!AriíT.4,Etli.cap.a. 3íe<í»'o-« 
cr hrts c i ñ a , pecunias d a n d i s 
honeftatis c a n f a p r o f a c u l - * 
tatibus, . ,qtttbus sponety & 
quod ó f o r t e t ^ O ' cttm oper-
t e t , ceter&que omnia objer* 
b a u i t , q u a d a n d i a i h r n ri;6~ 
S*.T\iomlihy. :Ei íihtrkt'é 
ifftur heneftatis caufa da-i 
bti'i (&,.-reñe, 'Dabtt entm 
qmbtis oponet, ~& queéppal* 
teti& smn opsrtet^c.y 
i 4 ' " . . . 
C k c r . l i b . i . off íc . Viáen¿ 
dffm efi enitn primtim,ne úb-
fm benignit as ^.ifjis-quibw^ 
he'nigne rvidebnur fieri , ^ 
caferis. Dónde ne maiorpty 
quam faculfates.ftifH "vtpr» 
áignitate caique tribmatHPé 
S.ÁmBrof.ín epiíT.áíféétV: 
"Hon folum 'quiíHi^r quanfífai 
fed 'de q'MutOj &. qm ánimo 
Itemqac conudiuint 
Grcg , in efift,Augurtin.de. 
a(í: Paalin. Lipííns Cíail.; 
Do&.íib^. cap. ijr.Tacit^ 
2. Anual, 
Séneca l ib . i .be^cf.cap. i í . 
Tjfert cjttiSfqnidyCtfi, ^uan-
illo}s[(t<tre)'vbi,& CAtera fine 
utbm fdht rattotnon confia-
^•$ftf i i |«e cofifulcnáuin 
«rti.j /V • 
Sctieca epift. 39, frt*i i$th 
sJimeiihcnamitUt quamni-
»»í v b e r t a s , ¡ i s r t r r n » n t r t 
90 Séneca y 
¿e que cantidad fe faca, y con que atiímo fe 
da Mí Gran Padre San Gregorio, AguíH. 
nOjGeronimo,Tácito,LípfiOjy otros mu, 
dios que fe citarán en fus lugares, conuie. 
nen con jos de arriba. 
En v i íbjpues ,de cftos pareceres, y en 
revifta de I^caufa, echa el fallo el íuez en 
eflaforma: ( 16) ApercibefealDadijoío, 
que para fer perfeílo liberal, le obligan las 
leves de la generoíidad a mirar Q V I E N 
es', Q V E d á , A Q V ] E N , Q V A N D O , 
P O R Q V E , D O N DE, y otras drcimftan-
cías que di'íb la prudencia para la reíHtud 
áe láobrá . Todas eíías condiciones fe re-
ducen a dostque es (27) confultaf la perfo» 
na que d^ ^ y la que recibe-, pero porque 
procedamos con coda claridad, las expli-
caremos con toda indiuíduacion. 
1.a primera circunftancia que merece 
la atención de vn generofo, quando afpirá 
ala cumbre de la liberalidad , es Q V I E N 
es, en que esfera, y con que caudal íe halla. 
En confuitar cada vno fus fuerzas, conGíle 
el acierto de ías refoluciones. En atender a 
fu caudal la dirección de fus empleos, y en 
la coníideracion de fu elíaiáoja re^ítud de 
fus obras. Quantos nobles,por no atender 
a lo que eftá vinculado a íu esferajdeídúen 
de quienes fon,faltando a fus atencioees?Y 
quantosjpor no confuitar fus fuerzas antes 
de meterfe en el empeñojvleoen a falir de-
fayrados,nn poderfe defempeñar?Tantos 
/ratos puede oíleniar(28jla gencrofs plan-
ta? 
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ta^uefe defgaien fus ramas antes que lle-
guen a fazon , por no poderlos fuftent ar. 
Tantií criílaKip) íefacado pueden Tacar de 
vna fuenre, que agoten fus mananiiales, 
por na mirar fu caudal.Tanto puede blafo-
nar alguno (30 ) de generofo • que por íer 
t jn liberal, no pueda fer liberal. Confultc 
(dize el Cordoues) cada vno fus poísibles, 
fus fuerzas,y íu calidad, para (31) que al of-
tentarfe generofo, ni exceda de liberal, ni 
fe acorte de encogido.La grandeza, (32) 6 
cortedad del beneficio , no confifte en el 
excedo , 6 el defeco geométrico j Hno en 
c! proporcional a las períona?. Vna mifma 
canddad arguye en el poderofo miíeria , y 
en el pobre generosidad. La (55 ) liberali-
dad a todos eílades íe acomodaj porque fe 
atempera al caudal de cada vno. t n los Pa \ 
lacios de los Príncipes^ y poderoíos, entra 
diíiribuyendo con abundancia magnificaj 
en las humildes chops d ; ios pobres/e ef** 
trecha a la cortedad de fu miíeria , román* 
do el confejo íaludable del venerable an-
ciano Tobías, Política que para el bien co-
mún déla Republica(34)pra^ic3ua Servio 
Tullo,penukimo Hey de Romanos, como 
refiere Diomílo Alícarnaíio. 
Tenía An?Igcno(35)vn Coníejero^que 
de cocinero le íabliínó a íer fu amigo, acá-
fo porque le llfotijeaua el güi lo . Bfte le 
aconfejiauaqne no fuera ta;) cumplido en 
los favores. La refpueíla fue (alada J pues 
p o d ó l e a entender que hablaua como 
quien 
X9 
Lípf .Cíu íI .Do£l . l .? . cap . 17 
Jiimti hauriendt fantem if~ 
fum exhaftrh, 
j o 
S.Hicron. apud I ípf. ibí . 
Lihtralhate Uberalitas f>e~ 
rit , 
•M| |UK.MMdl0oD«1Í t n i 
Séneca Hb.t .beJlcf.eafí. T y? 
TRjfpicifttd* fttnt cuK¡ue f a ~ 
cultdtes juAytirtfane ntyitttt 
flus fráfiémps qmim fcffn-
muSyttttt minus, 
Corncl.a Lt tJóneg i f t . í * 
a<i C'oífnA.cap,S.v. i t . I » - ' 
fer in¿qualee , h«c tfi} Ínter 
ditiores^irtlf ati feriares f í a t 
merctur } <jui prtyorthnalá ' 
ter fecmdum fuai opes plurs 
dat , licet geometrice mtnHt 
detj^uam is qai ditier eft. 
S i 
Tolií .cap.4. Simultum tihi 
fuerit, abundanter trihue, fi 
exigmm tibí fuerit , etiam 
txíguHm libenter imftrtiri 
findt, 
34 
Djonir.H.i l icarn.Hí».4.7»/-
tum h»e , & njtih %sipubli~ 
é& e(i, vf multa quidem pof~ 
pdenSfimulta conferat}fctrua 
vero habtns pauca, 
y .. . : „ & j ^ , i: 
Plutarc.in Apopfi, ¿ i i t t tgv-
ttus (¡uedam ex dmkis , qui 
na tus «coquo futabatfir,con-
ftdentc ffhi m muner* dimi-
nueret,Verba, i m j n l u i t i i » ^ 
el.nt. 
-ÍB vit.Conftaiit.^.e<g;í»» o/)or 
#íiv tnptlta pofiUzrefVt mal-
frahit coram Sacerdote , & 
quantum ÍIU t f l w w e r i h M -
¿12 Se ñeca % 
quien era j y Anti^ono obrauacomo Mo» 
narca, íc d í x o : Eííe coníejo es de buena 
guifa j pero gueie a dcípenfa. Preguntó el 
.Emperador Con ílar^tiooal Dios Merca i 
r ío 5 que coía feria nías conueníente al 
exercicio de vn Pínieip€?RcfpondÍQí(3é) 
aunqüe mentldo,e! Oráculo la vcrdad:Te-
ner raucho, para poder dar con magnifi-
cencía,midiendo con e!cauda!los íauorcsj 
porque dar vno mas de lo que .puede , es 
faltar a la razón. Maíla en ios Dones que a 
Diosíeofreccn , quiere fuDiaíoa iVlageí» 
tad que fe coníulien los caudales, y por ef-; 
fo en eí Leuiíico( f j ) regaló la eflimacion 
de ios votosa proporción de Las períbnas, 
y en los pobres lo dexo al arbitrio del Sa-
cerdote. Tanto faoor fe hazc en repartí? 
bien los tributos^ como los beneficios. Si 
para cl bene{]cio íé ha de confuítar el cau* 
ia l} porque no fe ha de atender a ¡os poísi-
bles para cargar el tributo ? Tantallberali-
áad,es faber dar,como faber no recibir. 
N o porque vno fea poderofo , ha de 
derperdleiar íu patrimonio. Machas mer-
cedes hizo el lley Don Fernando el Cató-
lico j peco ninguna en daño de fu Corona. 
Deloqual n o í o l o dexó fu cxemplo , í ino 
vnaley en la Recopilación , que dize afsi: 
^38) Ne conaiene a ios Meyes 'vfar de tantá 
fran^ue^j 0 íargae^jt, que fca*c&mi€rtilia en 
yich de deítruicton j porque U franqueza ¿ene 
fer GrdenadAtno menguándo i * Corona Reaí^i 
Ja Real í i(^t i .UL N.o ay poiitica que caliE-
I t s e z j i e f i n í i f m o l ^ ^ 9 1 
t p e íl'e vírrud , olvidos de U razón. O l v i -
da ríe de fu caudal, es poner a ríefgo el fa-
i ^ r de fes; coreo, ó cxcefsiuo. VnoT y c t to 
perjmika a la v ínud liberal Bien puede fer 
muy crecid-a dadbaí y no íalkile la lifcs-
rsficiad, y pued® íer muy corto el dt)n, (in 
íer hí'io de la eodk:latVna cofa poca en vn 
pebrejcsdc manoliberaVy vnadadiua ere* 
cid2 enelmlíiiiO 5 olvldandoíedefu CorE» 
caudal, es prodigo de iva ra re. Sí ía dadíüa es 
c&íía, y el caudal dilatado, pierde la efti« 
SFiñcs tfs clfaaorípor dargt¡roen&o de poca 
yolumaé*-
«i Mas-obligará quanto mayor fuere h dc^ 
fiionílracionjpero la mayo^voluntadíaua» 
^ue es mayor bene Bcio, no quká fea \\v\* 
de v ri' c o r í o en í é n di mi e n t o -jV fal s a d e - p r i i* 
den c í a . Soti- ro«y <d tüerías - Jas ley es-de ía 
may orla.de bsde la rasco, Quando Sene* 
ca d ixo , (^)c |üe vn neceísltado,©! vfdando 
fu corto caudal por atsnder a mi pofereza* 
TÍIQ obligó m ^ mn poco-( que p-pra él"era 
muc-ho) .-que ©l-orro muy adinerado ,con 
mayores camldadesmo calíficaua la libera* 
iidad del menefterofo fíno el faaor para 
prueba de íu voluntad, en que defiende 
(como deípues d i r é m o ^ c o o M e elbene» 
ücio-Ndle cícufa de prodigo3qaienenea*1 
sece lo crecido de ía dadluaj anres índiirec-
lamente pondeivodo el oluldo, y excellV 
a-fus pof í lb ies je dcno^mma.Tnanrrioto í y 
djfperdiclaáor. SI fe mira con mas1 ateíi-* 
c^^qus hafía aor ^  el íeKto, ís v e n d r á n 
* i ; i 
•>.. -:>.- C% . . , 
I 
ÍS .cu ÍÍI xsibafic 
imhéiA ^ ¡ .v . í í . q o . g a ^ 
Séneca Ufe. i .Bencf. cap, 7J 
"Rminunqtri.tm c&im meigis nos 
ebbii isejl dt'm rt>_ekm r e f p j -
c U . . . . q u i a bene.¡¡ciú;n non m 
eoiqttod f i ^ a u i i latur confif** 
th'ije'á tn i f f o - d a ¡ m s 3 4 » t f*". 
i i tnt i s animo o 
-s a 9« \- M vi- t¿'} A>\ i ü » a 
4« 
4i 
4* 
Gafpar Sánchez in l ib . u 
Reg.cap.^3, v. 16. Libamt 
Dami atptam Domino,quafi 
vitíimaruni ¿btitlifíet fttt-
gumem ; (lc enitn iffe inter* 
frerxiUt\'ciim dixh'.Ma f tn-
gmue'm tporiihthítm,^ ani-
ítídViffy 'per'kMm. Hoc ejl¡ 
fiffa'Hmfaiitdkiltrn, ^»» non 
WTÚjt f confaerani, W. 
dhiinhnt) & fadmin. Vite 
dUyui'd, efty& Une vas aqus 
flenUrHifed ne-f(S leneyneq/te 
vm eíi p¥o dicuii-is vota 
ad^efa^giimi^vitdqm: pe-
ricalitm. No» vih exijltmct-
uit DOHVM, dioífii exi-
guam^MA videbat in eo non 
ifsuptíñeip folm,[ed etixm 
animum fLljtWWrfftitd axpen 
Hentlítrn effe dictbdt Séneca 
lib. i .Beaef ic . c ip . / . IZon-
ntfiViítm magn nos obUgaif 
P4 Séneca, 
Conocimiento es cfta fu inteligencia ge. 
nüina. 
Gonvenceíeef taverdad con l a d o ^ r í . 
na miftnadelImpognador.(4o)Deque vn 
irombre, oftenga buena voluntad, foíofe 
infi?riráqiie feaamigo; pero dadme que 
tenga poco entcndímíecto, y falta de pruu 
dencia:por amigo os querrá fauoreccrjpe^ 
í o por imprudente j dará en el precipicio 
de prodigalidad. El hazer bienaes negocio 
vnicamente de la volunt3d,el fer liberal p i . 
de fobre la volufitad las regías de la pru-
denciaj y fi eftas faltan, aunque la voluntad 
t i re alaci crto^a fu pefar errará el t i ro , por 
faltarle la mira,obrando a ciegas. Siempre 
ferá celebrada la galantería que víaron con 
Dauid fusfoldados, entrandbíe por las p i -
cas del enemigo, por brindar a Tu Rey cotí 
vn poco de aguajpero fí fe compara ¿1 va -
lor con la largueza ,fe puede dudar de ío 
valiente en comperencfa de lagenerofo. 
H a í b sqtti veágo con D G n ( 4 i ) Alonfo* 
Diferencióme en que n^con í iü ió íu fine-
za , en quitarfe los Toldados el agua de la 
boca pues viniendo de la cifterna, podían 
auer íacíado el apetito,y no faítauanetras 
aguasen el dlílrlto, fielcamíno defpertaf-
íeenfus pechosálgun ardor,que eslomas 
que fe puede adelantar para fu intento. Lo 
que encarécela darlíua, es (42 ) el fer a ex-
penías de tanto riefgo , y en la eílírnacion 
prudente, no fe podía reputar por agua, 
íifio por fangf es como el mlfmo Dauid 
P3 
Tttezj ie f t mifmol y f 
interpretó ) para que íusíTe holocauílo 
digno de ofreccríeal miffno Dios, aqmen 
r>o fe offcGia agua. Pregunta el (43 ) Abu. 
lenfeiíi fbe acción vícíofa la decíaos vale-
re íb s ícl da d os con (a V t ipclpe, por expo • 
Ketíe Cm catífa vrgente » y hone íh al peli-
gro de perder las vldssr^efponde Con dlf» 
tinción , que ñ íes pareció el riefgo maní» 
fiefl'Ojy efeno el peligre: peca ron olvidan» 
defe de fus vidas, a que deiueron atender. 
Pero Cí íe rrsiraren tan vslferítes, coe fífl 
r ieíge de. ¡3 vida podían romper por fás-
i cas de todo vn Exercitoino fde col pabla 
la-acción. Si fué lo- fegundó.: no tizne que 
ponderar la -dad íu a., H-iio-que a <J m k m él va* 
Ipr-j-porque,' vn pnco de =• agy3.,:que para 
traerla no les ce 06 mas peligros * que el 
querer i r por elia fe impedimento algu-
no:tii íe puede reputar por rangre,ni tiene 
que encarecerá E l valor í?,y las fuerzas ds. 
ios rugetos que no haiian dificultad en lo 
qoe otros miraran fmpoísiblcs. S i lopr i* 
meroCcomo es mas cierío5 y mas confort 
me al texto ) rio- es encarecimiento lo fo^ 
berano del don ; perora acción es temera-
ria , y prodiga la dadma por exceder del 
diftaínende lá raaonjy lasleyesdela pro-
déncia. La oferta es grandiofa f pero noes 
bija déla liberalidad.Conque el fnifmola* 
gar de Don Alonío contra Senecaaes prue 
1)3 del intento del Cordoués. Vea al á o ñ o : 
Gjfpar Sánchez en elldgar citado. 
N I es legitima la tacha que pone D ó n 
Die-
43 
Akilenf . ibj . q . i o . S i e x p o - í 
nerent v i t a m Jftam f e m u l o 
rmnifefio pro a h q u a taitfa 
neajjari i ty v e l V t l d t honef-
t.i^nonepet v i t a ¡ ' e r a b ¡ l e ; f e d 
exponcre i 't T>auid f ermret 
d e f í d e r t o j u o , t r i t i r r a t i o n a -
btle . S i autem fine fer icu lo 
cogitantes w i n m tllerum f u f -
f e t r e contra I f x e r c i t i m u i o n 
c ^ e t ^ e c c a t u m . & c . M j f k 
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« k w ^ wUt\ w^>w i"'^ 51' 
i l í i í í l r AÚ.ás Sencc . í , q.ci 
Séneca I ib.?. benet.Ccip. 18, 
%F4tifeA femos, qui mgat 
¿are Allqmnif keneficmm, 
iguarus tfiimii hursatti.Tie-
fert cnim cmm antmifit^q'-ii 
frxjiat,n'jn ímus^tusM'd-
í i prAclitfii V.nm efe ^ omni-
íitts ¡>dutf Si non dat b.ene-
jSeW/n ferms 'Domine, xuc 
'THígi qnifyuam f»otnee 'Btsci 
.[no miles. ..sit qui dant %J~ 
gibas fttit j dant Im'-israíbrt-
bus bemjf:i¿i,ergo& 'Dcmi-
nis, 9j)ie(t ¡irían ittftm ef?e) 
foteftfsrtisspotefim igaftHi~ 
mm: eX£o , d^c. Eí cap, zo, 
firrat fi qu¡H eyiftimét foül-
••Stftetp iit totim hominsm déf-
¿mdere¡pars mclhr 'filfa t&~ 
Séneca^ 
Dí>í3oU'<ímíí'tr/(4.i)<le Alb€rMa*,pües n píj 
fo tanto citadlo ( como d!^e) en ver P3, 
dres,y Expoíltorcs Sagrados pata Caltfi% 
h oferta de ÍGberan?.> y no ios halló, podla 
auer viOio mas v y acafo encontrara con t\ 
Abnlenfejy Gafpar Sanche-z en loslugsr$s 
citados,y otros nnuchos que runáan>y afir-
man el penfamíenío. Mas admiración me 
caaía el iluíirador de Seríec3,por verle ían 
opucflo, a qL^enilañra como a toda buena 
polklca en e íhs palabras: (45 ) D e f u h á m ^ 
Svpeyio?7m Á $ f m w $ Á n fevuiaoie! fold^do.r^ 
ú e n e elección por eflkrfv&to a-las ordenes Mi-
litares , lo que obrare buen® , ni) es a ñ o idne di 
fayoluntad . para que tenga titulo ác beneflch, 
exercslof* ¿enmdo^^mi má.ná.ijelo f/tro Supe-
ñ o r . 
• Eíla mir/p3fa ha^er laftima Den íusn 
€11 efta üCrifíon. Si de íubdíto a mayor, no 
ay faaofj m bsnencio; laego Ú íbbdito no 
es facíonal,no es \m ih en lo interior delaí-
tna , repugnglervirtüd .algana, y iodo afto 
meritorio f Quier?.concederá efta ilación? 
Si el íbídaáo no tiene elección , n-j es libre 
para cofa baenarfaego.es vri-btueo?Quien 
fe ha-dicho, .que pauld pufo preceptuólos 
foliados áe arrfeígar fas srádas, por cuffl' 
pílrle dantaíc^Soloirsí ínuo ío guílcr.ívH!e 
podía poner ímocafion v-rgente, f k t é m * 
ta, ni eftaua cífubdko obligado a obed'e-
cerlc,anícs a lo contrano.R eípondale^ó) 
Séneca, qae yo me corro de que vn IngC' 
filo iao flo.rido/edeícuvdaíIííaníu.Y 
lue&defimfmol ^ 97 
f M \ M e a fi tnifmo en roda la queílíon ca-
torzt,donde dtze afsí: Conócele ¡ o h ei e m p » 
del criado , oprimido por loytrsable de los acci-
dentes humanos, e[la es U popefsien del Señor» 
lo demás£o^¿ de fu libertad por la escecutoriá 
primera de ¿ ¡ d a n . Y mas adcíante.'^srj' maché 
á i ferench de criadas A afeftoi , perqué los cria-
dos í iene» libre dominio fobrefo *»/w«.AcuerJ 
defe del exemplo que eícriuió de Claudíé 
Quadrígarío, quando hizo aquel fauor tara 
ffealpdo a fu fenoTa,nbrandoía de la meJCfJ 
te, y otros fuc-ffos de criados que tanto 
^ncarece j para efeufarme a mi de hazer 
Juíllciai contra quien me inclina el afefto 2 
íeruírle, y venerarle. No bueluo en Ro-" 
máncela reípueña del Cordoucsf porqug 
íean^menos les qíiie noten fu defcuydo. 
La fegundaeiícünftancía que conftitú-
ye liberales el acierto en pefarlas dadíuas, 
y la prudencia en medir lo Q V E puede 
dar cada vno»Todaslaí cofas tieneníu(47) 
propia medldajcon que no l€ puede faltar 
a la genetofidad liberal bi«ri, que puede 
fer tanta ia medidajquede muy medida fea 
cícafa. Suma ( 4 8 ) jufticfa, esfuma injuria. 
Kohan de ir las cofas tan(4^)pofffuscaba« 
Íes5que atendiendo a las circtmftancias, no 
puede difpenfar la prudencia política , y 
cconoma.Suponiendo,pues ( como de xa* 
raos agentado | queía dadiua fe fva e^ me-
dir con el caudal del generefey en virtud 
de que concurran todos los demás requiíií 
tes (de que trataremos) lo que nos toca, 
G POJ; 
• • 
• 
.. ttimikÍ'MM.X 
••1.«? SÍ»Hti«; A'-i-V>x~i(é 
Horar.HB. i .Epíft.^.Sí 
i.Satyr.i, 
Sfimediis iti rehuSffHiti c en i 
dcniqueJIntSf 
(onfiftere reSum% 
Eráfm,exTerciit.m A<íag^ 
|>ag,tf 15, Sutmnu m m/«»«2, 
Sus , mnifitrdy ¿T1 wenfar^ 
i t rumqm ¿bvmh&küs «/i 
*0 r 
Séneca l i b . i . b c n e f . c a p » ! f,. 
Q m fammA a m i c h i a f i t a m i * 
cüft.bi<ií<iuíire)vtúc\nc Cumú 
confulcadam eñ.TZdbo «ge-
iíP}fed v t ifft m n e g e a m . 
(©uíd.Faft.fW 
$MOÍ m h i das f » * ctthm 
partiré ittohm 
TDtmidmmioto mttmn mA~ 
i m e r i t * ' 
& . . .. 
itté.cap.ij?. Mece dmidttftn 
ktm'fHW rnegfftm de» 
l u c . ihi.Jzo q u 6 d ) & i f ¡ e 
í e f e p h . l i b , i i í . capip .ant íq . 
Hereda ItidaortmvTte x h h í -
rahs, & mógnificusfuit * ¿U 
$ i d ixer inty 
Marc,mp.(?.v.*!7,'D4Jin;ií' 
íieeí dmidum 'J&gm mei^  
Séneca] 
por aorj j ícíolver es: aquant®fe podra 
extender el perfefto liberal j fin ncra de 
Fallamos (dl^e el Juez C50] de fi miímo) 
que lo fumo de la liberalidad generefajef-
lá en partir con igualdad los poíslbies, f e 
Corriendo al neceískado ,6 fauoredendo 
al afefto dc íucr te , que los dos puedan vu 
uifj porque trocar de todo puntóla fuerte, 
esdexare í mífmo inconuenlente en pie. 
ígüalaríe en la foríuna, es lo mas que pide 
la perfeíía amííiad , y no fon mas dilatadas. 
5as leyes de lo g e n e r ó l o , que las reglas de 
lo amigable, y mas quando el todo de vno, 
y otro eílríua en la voluutad. Celebre ha 
íidoen letras humanas la generoíid&d de 
Folux para eon( 51 ) fu hermano Caftor; 
por suer llegado a la cima del liberal pro* 
montoríO.Fingen los Poetas, que m ú h m» 
mortal el vno , y fugeto a las leyes de mo-
rir el otro. Paraofteniar aquel lo genero-
fo de fu pecho, pardo con eíle por mirad 
la vída.PoIítica es eílajque mereció enifz) 
Zaqueo ía aprobación del mejor Masftfo 
de policía CbriíHana,y eí renombréis 3 ¿fi 
hijo de Abrahan, que fue el exemplo délos 
iliberales. Grandemente encarecieron los 
Emperadores ( ^ 4 ) Aoguílojy Agripa la li* 
beralidád'dcHeíodes, no meadiniro,pac-s 
fy. animo era de peifc^o liberal , y fop'0 
prometer hada 5) h mitad de fu Reyno» 
aunque a fu pefar vino a- conceder pfoá1' 
go defus barbaras finez-as ^ vna Cabe^J3 
heXjiefímiftnti j p ^ 
quien le venia eftrccha coda fu Corona. 
Dar vn hombre lo íuperfíuo, es pruebii 
de no fer codicíofo.Dar de lo que necefsi* 
ta para mejor conferuarfe en fu eftado, 
mueftraesdelíbefalidad. En la liberalidad 
va embuelto el coraron , con que no es l i -
beral la dadiua que no cuefta prendas de la 
voluntad. Vengo con el Impugnador, en 
que fin defmedras propias no íc acrediten 
finezas generoías ,pues Séneca conuíene 
( y6} (aunque no les conuino verlo a eílos 
íeñorespara feguir fus dift"amenes) pero 
opongome en que eftas defmedras no fe 
confulten con el propio Caudal, como de» 
uen^para caufiearfe de prudentesjpues Sé-
neca íe opo ne. 
A y defmedras propias, y propia def* 
truccíon. Deconfoitarios pofsibles, fe in -
ferirá fi fon defmedras, ó perdición tota! 
del caudal propio. BUa no es permitida, 
aquellas fe toleran, y aun perfuaden N o 
puede auer medraSídonde t ío íe fu pone 
caudal,ni aumento, donde no ay materia 
que fe aumente.luego no ferán defmedras 
las que no dexan pofsiblcs, fino perdición 
total de bienes.Salgan de efcrupulo el De-
fenfor, y IluOrador de Séneca , y no pre-
tenda Don íuan confundir las defmedras 
con la perdición de todo el caudal, ni Don 
Diego intentedívorciarlas de vn cora con 
generofo.Quíen puede blafonar mas d r l i -
beral , que quien lo es por efiencia ? Y por 
comunicar e! beneficio dehamanarfead-
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Senecít Ufe. 1. Bcnéfii:. c á p i 
s 1« H H erit pecunia m n f u ~ 
perfiuens, fed * d f a n * m j n r ¿ 
d a n » lubendt f a r a u * 
1^ y '"'''" ^ •':•>','-
••x 
# 1 
5 ? 
P h i l i p , cap, ¿ . 7.-í7.*»-
foamitk fimtii f fum, 
58 
Tcrtul . l íb . iéConcr . M ^ C * 
Cap. 2 7 . B x ¿qvo agsbat 
iStns cum htmine , i t ¡:»m» 
«x K f^to Agtre eum Tise { t f -
í*t. 
Séneca c p i f l . / i . L í w ^owí-
mm'Df» mtientur, 
S,ufi. c a p . J 2 « ^ ' ^ f f <í«« 
| í t r m i f í i o , vobts a u t e m t r i -
t i 
Éeneca l i í í . i . B e n e f i c . cap, 
¡ j f . í t f i» fu/orna amichia jit 
Amictmfihi d q n a r t ^ m f f t 
wnfnhnditm efi, Hahoegun-
fyfii v t >f/< »0» egeetm;ni[i 
fumrus ero ma^ni howwh) 
«MU magnx r d meras, 
iS«nccain Prouerb; fi 
W-leemcfyná »»n tam ¿ct i -
funt&us , cpam dítntihrs 
frvdsfi* 
$ex«ea Iíb.4. cap. t 8 . % j « 
Contra i i g m dat eon%}¿-
i b S Semca] 
m \ ú o (57 ) conocidas dcfmeclras 5 pero no 
perdió ÍÜ rer-Pufole fu(y8) generófidad en 
empeño de igualarfe con él el fauorecido, 
para que fe pudiera (59) medir el hembre 
con Dios/Como dixo Séneca» A quien tie-
ne dostumcas,3Conreja la liberalidad,(^0). 
que dé la voa a qwicn no tiende ninguna. 
Masíiíto el Olnfpo Türoneníf vaun fien-
do Catecumeno^no teniendo mas de vnar 
la partió para quedar iguales,conforme a 
(6i)la ¿odrina de San PaWcque es la mif-
sri3qive!adeSeneea«> 
Ilafía aqai puede llegar la iibefaudal 
política^ rcfpe«o de perfonas particulares} 
mas no por c í ío fe quita,que por altos 
fines fuba de puniofu buelo en alas de otras 
virtudes«.Pof Dios, por la verdad, por la 
Repablica, por el Rey, y por la honra fe 
dcuesrriefgar la vida-, y por efíos fines 
propios feadmíte el empleo total > y deía^ 
propio de todos los haberes, como tam-
bién advirtió el(62)Cordoués Eíloyco.En 
femejantes lances la medida de la libcrali: 
á3d,es el no tenerIa«No me detengo en ef-
tOjpor fef maíeria comnniíslma. Solo di-
go, (áj) que en eíío no fe váa perdef, Hno 
? ganar, y q jando la perdida es gaoanciai 
no es tanto beneíkio,como logro. 
L o tercero qqe deuc atender vn gene* 
rofo,es la perfona A Q V I E N fe fauorecej 
porqae(Ó4)íj pára los beneficioseomuoc! 
no ay excepción de perfonas,para los paf1* 
ticulares ay accep^i^n de calidades., y n^ 8 
Iuez¿ de fimifmol íoi 
r?tos^emitoalLcaor al articulo fcgun-
do.{65) 
En i l Q V A N D O , que es la quarta crr-
cunftancía,fe encárgala breuedad en la rc-
íolucion de la dadrua. fes argumento de 
poco guí loen el que dá , pegarfe domafia-
do a la manoelbeBef íc lo . Parece que fele 
hazc de malo eldcíapropiaríe del don , a i 
que con toda prefVeza no le alarga gene» 
rofo^PlcrdeC^ó) e!agradecím!cBtotelque 
tiene pendiente de Tu mano por largo 
tiempo la efperanca del faaorecido.Muef-
tras fon de no qaerer.dko (67) Séneca , e! 
querer tarie^ y claro Indicio de voluntad, 
la preüeza en el fauorecer. Poco íabe de 
obligar, quien con la tardanca (ó8)ator* 
cnentíí el alma del que eípera. 
No es írsenos neceííarla la quinta con-
éíclora, de nde íe ex plica eí motíuo FO ^ -
Q V E feíaoorece. Filtandio el finhonefto, 
y vIíEaofo.feobfcurece el efplcndor del 
beneficio.No es menos(6r)) fauor negar la 
dadiua nociua , que;coinccder la prouecbo-
í a . Muchos pretenden cofas tan fuera ¿e 
ra2oníqiueficn'fo para fu daño atienen por 
agafiajo el recsblrUs.Pero no quiero repe-
t ir do¿l riñas, pue-s yá eíle punto letmcen 
el articuIof7o)precedf nte. 
La vltlma circunilaacla que reqWfere la 
liberalidad heroyea , es advenir el lugar 
i->0 ÍN) i >R fe ha de ejercer. En oca^ones 
pide h pubUcidad, quando el fauor os ho-» 
ficrifico,^!) yremureraclon desccio.íes 
g e . 
t i 
EgoÍJifrAart . t . latcí 
Stbene quKlf*ci*s,f*cmt eli 
G r a t u m m t , ^ ^ ^ j p ^ 
t t tUrdafAcit . 
- / 
Scneci lib.i.Bcnef. cap, 5*3 
Jítí-ííe v t l l e ¡nt l in th tfl» 
Froner l i . cap . i j , Sfts q** 
dijfcrtnr afilian m m u m , 
<r5> 
Séneca Hb. i . Bencfic, «p-J 
14. Snnt qttxdam nocitur* 
i m p t t r A n t i l M , ^»«wo» 
r t , f t d negare beneficmm e/J^  
y» 
I g o a n i c . j . I a t ^ : 
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ISenecalib.i. Benef,cap.>3 
£ u * d a beneficia f a l a m d a » * 
d a , qutdatn fecreio. V a l a t n 
q u a canjcjuiglortojum eftyift 
m t l n a r i a d o n a , & hertores, 
• C quidqutd a l t u i m t i t ú t 
fu l ebr ins f l t , Hjirfns c u a non 
f r o d u c u n t , nec hamíiiortfTt 
'factunti j t d fuccurrnnt tnpr*. 
n i t t < i t i s £ n o m Í M * , & ' egejtat» 
t a á u i a n d a j m u , 
y 
yin um^Mii^^^f 
Ruth Mp.i.fwijc/ti i t t n ^ 
Egoart.ij.&fcntcnt» 
JlíWi^^fisñ .-s.díloatic-o 
7+ 
generofaí. Premiar b virtuJ con la ii\$fgfa 
dad , las letras j y pru'iencía con la G<irna-. 
cha, el valor con la Véngala, los feruicios 
con el pueíío honrofo, piden de íayo lo j 
mayores concoríos , para condecorar el 
aft:o.Lajazon confifte.en que eonfcguir 
cftos prcmios,cs gloria de los fugctoSjy las 
glorías, para ferio , fe han de publicar. En 
otros lances fe requiere el fecreto, pomo 
dar con el beneficio en los o),os.la llberaii» 
dad enfocorreí las nccefsidades, fe oíVenta, 
faltándola oftentacionaporque emonecí 
no fe acredita el fauorecido, antes fe mani r 
fiefta fu mifería. Aun el mifmo que haze el 
beneficio , ha de diísimular que no lo íabe, 
habiendo que fe le dexa caer ja l defcuyáo 
con cuydado, como( 72 ) las eípigas de 
Booz.Tambien efte puntono me perimke 
por aora dilaciones, por fer mas propio 
del articulo treze , (75) adonde remito al 
curiofo. 
D é l o fobredícho fe infiere »que h libeí 
ralidad coníifte en obrar coníulrando el 
propio caudal, y eftado, con el eftado, y 
caudal del que intenta fauorecer. A eíta 
confuí ta fe red ucen las clrcunflandas de 
arriba , y a todo deue aísiflir la prudencia* 
N o quifo Séneca tan acomodados los da« 
diuofosjque no adrnitiefle defmedras para 
calificarlos de liberales \ pero tampoco loí 
quifo imprudentes, y por eíío pretendéis 
midan con el caudal las dadluas para hazer 
boieficios.Don A l o n í b ^ } Intenta lo pri-
me i 
he&defiwifmo. loj 
fnero fin lo fegundo, Don (77) Diego, 
Don (76 ) íüan lo fegundo,fin lo primero. 
Vno,y otro quiere (77 ) Séneca, y todo fe 
halla en vn perfe^o liberal, conjunción, y 
no dííiunciondeue mediar en las dos co-
fas. La contradícíon que pretende el Im-
pügnador,no eüa en los textos que el De -
fcnfor, y Iluftrador carean 5 fino en el que 
olvíd m e n (7S) acordarte de fu caudal te-
niéndole a la mira , y en (7P) olvidarfe del 
mífmo para apartarle defi. A todo queda 
rerpondídojíbío reíla en efte articulo de la 
caufa, que fe compongan los r'rocaradp-
res, que fi a Séneca traen por las dos 
partes,las partes ya eftán 
compueftas. 
7? 
Dofcnf.Por scnect, | . / ; 
77 
Scacca vbifupra,' 
7% 
Ri-fpiciendx fiintcuique, 
ficultítcs. 
104 
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SOBRE 1L A R T I C V L O VIL 
Si dtm efirechar el Frmipe fus 
librerías a filos ¿os tutores de 
que puede tener ixf^ a f fea digna 
¿lahanca el auaricia áe libros^ 
(fempreeodlckfa de mas: 
apimentosl 
S I E N T E N G fcftw 
Ntre moldpltcadótiümero áé añtor3 
cha? , kcha vna marípofa en eqoi!i# 
*lhu a., ifdasJÍÍÍCS acícdiia ías amanteí 
fine-
finezas, y a cada U * ék (nuefíras áe fus daw 
das. En ia elección del empleo mas lucido, 
indeciía prorumpe en devaneos. Ya le tira 
la luz de aquella sntorcha, yá le mueue el 
cariño de eñe fefpl<indory yá le incita !o 
hermofo de otra Ibma, ys íe brinda fia-
fnante aquel reflexo* En eíía variación 
pierde el Ten t i do, defilada fe rinde al exec-
cícíoídeslumbrada fe ciega con bs luzes, y 
en tanta claridad queda confufa, tanto, ( i ) 
que; poco advertida del peligro, y muy 
aturdida del cuydjdo encuentra fu fepul-
crojtcrmínando en menudas pauefasfu of-
íentadon deívanecida. Amante maripofa, 
es e! humsno entendimiento, quando ©n 
Inmenlidad de h i m é íufca ^o l ío ide confii-
íiotíes. Simbolizare en efte alado guíano, 
íegun (3 3.Pie!rlo5.y Columcla ^la imbécil!^ 
dad delá razonf,y efto miímo experimen-
ta el racional difcarfe,qtKmdo excediendo-
fe a fu capacidad, pretende fobrcíalira to-
das lu7e5. Anrorchas luroínofas fon ios If-
br osjl 5) con caya lez fe üuftran los en ten-
d i ó kncos. ScnieíHgos (^ydc vifta délos 
íuccíTos,qu© no alcanzan los ojos, refplaií-
doresquela verdad defpideanrue^ros-pSi» 
choSj vida qu« reíucká ciadas cenizas a la 
memoria de l&s fíglos , infracción que 
perficiona hs coÜumbíes , y en- breue 
tiempo nos ponen delantelo que pafsó en 
muchos fiólos amecedentcs. La natural m*-
dínacion a fal^er qu?5 los ( 5 ) Filofotos def-
SíiErieron m ia criatura íacionaL es Incen-
t k 
éli»lWiiil 
S.Ifi Jor .Ufe. 5 ¿ t y . e & f . fb3 
tí* funt a !* icn lx , ( ¡»x ¡ n m i n i -
bus * c c * n f i comtniunt , & , 
circ*'vol i tantes a l i ene f r » * 
x imo m e r i r s esguntur,. 
Pw.VaIer.fbI.148. e.^á-J 
lii l 'tatmhtciUtatis f tmbtium, 
C o l u m c H . h h . j . c a p . i ^ r d * 
Apib. 2«»4 a n i m a l tn-vstiz 
S.Grcgór, in MóraT. IÍÜJ 
O r n a pir inulhfffim fiüáiofé 
mtnyreficitHr* 
Clceir .HbU.ye orac. f e f t i 
t é n t t a t u m j t in i v t r ' t t a t i s y t á ^ 
t? vetttjtatis m n m » 
A r y f t o t . S t Piar, cormrniníü 
tcr. Omnh bomonatitraliter, 
Appettt J c i r t , 
Seaect epift. »« D i J i r t U t 
émm*m hbrornm mttltnmda, 
y i í o i t tnqais «o/» hunc hbrA 
evtlaere, m t i » illum, F a l h -
dtentis jlgmdeln eft mult* de-
gHftnrt, qux vbt v a n a fm*t9 
S.Ckrifoft.homil. i.Pfatin. 
%,fecc4nte primo h t m i n t ta-
tm vittatm eftmundt*s,labes 
f t c t A t i t t t a tnnolemt lábiles 
fsMifHrrms i & i n f rmi , 
* 
Genefis 4. Eri t i s f ie , ut T>ij 
S» Chrifoft. in Pfalm. 1 4 ? , 
t / í iarn quayuep»t*uit fe poj 
f t phs inmnñeyO' id ttiami 
A j x i t . C x C . m i lh iA Apoca!. 
ÍO.*4cce[>i h b r u m , & ¿¿t fo -
VAUp}0' t r a t in ore t^nquam 
m e l , & amartca t i é s eji m n -
t e r . 'I>ulci$ apparebt t i iber 
i n exordio melefii4S,& labo-
riofas ad fj'i.em •'quentadmo-
dum fecc-itum dulce mf t í t i , 
ami tr t tn fwt i tHr e x n u m , 
i o 5 Séneca, 
tiuo curfofo cíe fu regiflro. SI es exccfsiiKi 
el numcro(6) a que íc aplica, es con exc<í(. 
fo la variedad de refplandores, y poi -cnas 
que dcffavilen fus ojos, le vienen a def-
lumbrar fus reflexos. Si quiere atender a 
todostninguno puede entenderjporque al 
bazerfe capaz de vno t otro le borra la efj 
pccte, efte le ofrece !a duda, aquel fe la aa. 
menta,y fucediendofe a fi vnos a otro?, ío» 
lo engendran confufion ( como nota el 
lut z)y los diftamenes contrarios la díuer' 
íidad de efpecles , le dexan la razón en 
cqnilibrio,ó ciega. 
Qticdó la(7)naturaleza liHada y nrmía-
difsíma la capacidad humana, defpues qn^ 
Adán fe tragé lo que hafta oy eíU por di-
gerir : no fecontenió con hojear todo vn 
Parayfo, fino que llenado de! apetito de fa-
ber^S fe alargó atreuido al libro de b cien-
cia del bien,y el mala con que (9) olvidólo 
que antes labia , fin confeguir lo que de 
nueuo íntentaua. Pretendió comcríeel vo* 
lumeodcEzequiel>y quitarle a San luán 
de la boca el llbrosparecíó^e dalce (io) a la 
lengua ,v arn^rgóle el coraron 5 dexando» 
nosa nofotros por herencia los amargo-
res de boca, defeí^os del mal eftcmagO 
que le hlzieron fus exceflíos, con que pur-
gamos los hijos indí^eftiones del Padre , y 
por fu falta de razón, quedó nueíha razón 
falta. Eíb fofa esla cauía de nueftra corte-
dad en el dircurfo,por ella fe confunden las 
cípccics multiplicadas, y como ciegas m?* 
s h 
Itie&iefimifnio. Í07 
yípofas entre Itucs excefsíuas tle libros, 
qaanto mas nos apiicamos^uedamos mas 
difcraidos. 
Aunque» con la nube horrorofa de la 
culpajqaedóel Salde la razón obfcorcd-
dc ^no perdió el racional entendimiento 
las luzes naturales d2tdiicurfo.( i í ) Con 
las fombras obfcuras del pecado, fe afeó la 
bermofara déla imagen Diuinpa j pero no 
fe borró la femejsn^a que imprimió el Sü^ 
premo Artífice en la naturaleza. Verdad 
cs>qu;eneccfsitd rftocarfe con los viuos 
colores de la gracbi mas con la vltíma ma -
no de la Encarnacian , quedó perfe^a co-
pla de Dios íi)irmo,aunqiie ie falcaíTe clíef 
original. 
Y fin recurrir a milagros de la gracíá* 
fuelela nsturalezahazcr prodigios, y mas 
fi fé perficlona con \ 12 ) el arte, afeeleua 
con el mccíTable ( 1 3 ) elíudio para vetreep 
las mayores dificulrades. Quantos ímpof-
fíbles vencidos fe admiran en los Filofofos 
antiguos,cosrc fola la luz natural, a expenfar 
de fuscoafínuas vigilias en los libros.*1 Mof-
tros ay de naturaleza,nafolo en lo encum-
brado del difeurfo, fino en la corredad, y 
rudeza del entendimiento.Las ciencias tieJ 
neo esfera muy dilatada , dílaranfe Ies cau-
dales por la?ciencias,las ciencias fe confí-
giíen de los libros j los libros notierren tai-
fa por fi mefmos^pu^s ro^andofeO^aque-
1 con lo infini to, cafi infinito ferá el nu-
mero de cílos. Quien ha de poner el ie r . 
mi* 
ti 
BHÜ 
11 
áteimus s í d á m imagine De» 
ferdtdifíe peccatOyitonjic dc~ 
ctpieudttm efrytanqtttim i n e» 
w t l l a r e m m f e r i t y j ed q u s í 
tam defarmis t vt refonn*~ 
tiene epus b a b e r e t » 
•'••••> p 
n 
C í c e r . i .deorat . Q » * i o n é 
funt natura m l i o r a f t r i fefc 
jti»t arte» 
Úy** -l-ií-»'i ít-; • ? 
Virgil.lib.i.C51eorg; 
' - Labor «mnia vintlt 
Imp-T*hus,& daris vr^tnsm 
rtbus tgtflas^ 
.finí «loíf .aitxíbuJ .HoVf 
. H 
A n í l . h b . i i reprch, Sopí»; 
cap. 8. Sutit f e i e n t í A prepe 
modum i t t f n i u . Vvdeet ia tp 
f l ü n t t m eji d m o n f i r a t i e n t i 
infmitas 
ícucca cpift. n^ . >4¡>f*ri 
enui vinhtis debtt j '*íf plus 
9e«»p*rit quam qtttd fitffce~ 
fe pofl'ítmut. T^ÚI» <ji*<*nifim 
*'is,fcii(jniti$t*m ca.¡yis han-
tiieitdum eli . l ienty Z r d i fc tu-
t i d t i t t ejfcfr.eftjiituntt O'C» 
H | -tiiy*wJ mjiViK. iWi«««V 
i t f i f i c i a ex /^«w>i»í„2a*íe-
17 
Scneca K. Deí lam. Í B pro-
Jog. H i f o n a r u m amniutn, 
J i m i n . i natttia iituebat a l t -
^ptent nommAfiTDncem , (^ * 
J k t t t m t i M a l i j t c u r f t redde-
Í 4 t , . « Q g i i C í n t * t fecttf 
&mti*fitts>&.f* 
t t 
'Séneca epift. L FAfr id ienth 
JhmttfJn efl mnl t* deguflttre* 
Noft. Lt&mtc. Hofl inft, 
fpirxt. cap, 8 ,£ t nrm»; 
fintltaiegat; ne [ t r e n t í f t t & t a 
p u n t a amittat.p 
¡Afiñíp.apudLftert , ííb¿ *>' 
Cap.8 .^ Tof» ?nj^!«¿ p lu f inMm 
sJuat meltas v . i lent his , qvi 
ffmnntiltMdtptHeft-yiic v t 
qtti m modtcA leftione femet 
r o 8 ¿ e n e c a t 
mino (l^a loslibros.csl;) capacidad de lot 
fugetos. Qaanto mas perfefla fuere la ra-
2on,fc poirá alargar a mas. Vn en tendí 
miento en fageto rnal complexionado, 
con la Cfaficud de humores , y tnala o r g ü 
mzacíon* con poca car^a tendrá mucha 
pefadambre. Vo pequerm vafo, con poco 
fe foNra. Marmofa*; a y can imbéciles, que 
con foia vna luz fe amtden, y entorpecen. 
Séneca C 16) confieííaque leia muchos 4y 
para íu capacidad íerífín pocos. Lomírmo 
oigo de Simoní íes.Metroí 'or©, y Onen» 
fio,de Arulotelcs, y rieantefS,de Cineas 
Embayadordcl ^ey Kiiro, y 'orcto (de 
quten efcrlue 17; GoJ d ouesqnG íe h i-zo 
tan du'íñodelasHlf^orias.que mas lar Ja-
uanen nombrarle los.f>gecos de Cíonra , 
qae é\ en rerferír ías proezas ) y otros (ta 
numero.Como por el contrarío ferán raa* 
tos los exemplo? de rudeza de ingenio, 
que no ay que citar mas Autores, que ala 
común ejcperiencla. No íe h? de ( Í 8) dar 
mas aliaien':© al cuerpo, que lo que^epae-
de feruir de alimento. Los maniajres^ que 
no puedecoce^f.no aliment n j fino extra» 
gati el calor natural. Ni mas(i9) noiíclas al 
eníendímicnto, quedas que puede digeríf. 
A y eftomagos3que-c6 poca comida le e-ea* 
largan por fu delicadez, y ay naturales fo-
büílos,que fon de ca íh de Abeíiruzes, que 
digerirán aunque feahieijro. M>saproue-
chalo baftante, ( ¿ o ) y bien cocido, que la 
ro^chcduinbir^ exccfsiua, que fe conuierts 
encrudí-zas. Ello m i í m o ( ( l u e Ariftipo) 
paña a los que cargan libros. Qaro 
cxemplo de efta doftf ina fon las Vacas de 
Faraón. 
Loque importa míscho es i que eí m , 
líisntoíca f3bdah!e,(ii) yloslíbrosfcleC" 
tosiCon cuya do^rina fs aproueche. Y fe-l 
ría muy cónuenientehazer ínqulíícron de 
mochos,como délos í ietel5hros(22)Gne-
gos , que fehalbFon en íaheredad de Lu-
cio Penilo, por oponerfea lai loaWes'Cof-
«umbtcs de ios Romanos. N o m t detengo 
cr> eüe punto, aunqi'e es ían esencial, re-
míííeodomeCi 5) al do<ff Ifílmo Padre luán 
de Torres en fu ílducacion de Principes. 
N o porque d ^utor fea GentH fe ha de 
¿efprecíar fa do^rínajfiendo folldatni por 
íer Poetaífe han de prlaar de fus flx)resfp2* 
ra adornar con variedad viftofa los penfi-
les del eniendrmkntojpero ' 14) ha de fer 
entrefacando la fragrancia de fus virtades^ 
y los matízes de la política difereta, y Mo-
ralFIlofoíia. Desfloran fas abejas (35 ) ío 
mas jugofo de vn jardín , donde fon ramas 
las efpectes^comolas {lores: no cargan fin 
elección de jaconfanon olorofajpara for-
jaren rubias golas de oro el milagro de fus 
panales > fino que advertidas del natural 
ínftinto/alpícao cuydadofasjentrcíacando 
las que conducen ¿1 fnláíflerio, para reco-
gerfecon ellas a la oficina adonde mudan 
de efjyecie a expenfas del ingenio, y del 
cuydadWv íniHacion dc^^lasabeja j íp^e-
i 
¡Séneca cpí í l . u 'Pulatót 
l í 
, t i / 
VakroMaxiin .lib. Í .cap. sil 
•rH': '8 t|H^ ' « V . 5.,',*J»-: 
** 
V í á c Torres en fu A y » 
íCeal Iib.zj.cap.4.& íeq.. 
!(*ius Secundas i n l i k E f iftj 
ex 'Pottitrum leQient, c a t i -
tom qu& a i mores forman» 
áes cmfertmt éx ffjkeififwk 
fithhUi aligere, 
riín.lib.u. cap .7. jipes m 
quihus ex ó m n i b u s celiguitti 
f i i abunde ¿teíetym, aliund* 
Tijfocemt ex rntoquo^His, 
q u e i habet 'Vtilifsii»um% 
• . 'y. •• í . * 
Senecn epift. 85. A $ i t i t ~ 
bemus imitari} qua i>agan-
i u r & flores *4 n e l f é ñ t & í 
ium idónea carpunt»'Dein' 
de ^Htdfpid attaleTe dtfpo*, 
m n t , nc ferfítuos ¿igerunt» 
7íef quofjuc e¡i¡ qua ex ¿iuet 
f a teffhne congefrmm adhi-
bita ivgenij nofiñ eura , & 
f a e t i h a n i n viwm fnferera 
l A a r e . 
W « r 
Senec* cpift. a« f r s b a t o t 
«¿ufares fempef lt& > <& $ 
quandi) e t í altos i i u e r t i l i -
t u t r t t a d priores r e d d i . E t 
c u m multa percurreris v m n t 
e x c s r p t , (¡Hod Mo c9~ 
fWás-. Hoc ipfe q u o ^ e f a c i » . 
S i l e » t n í m in a l i e n * c a ( h ¿ 
gtranfíre , n m t a c a r a t r a » f ~ 
fpg* , fei tattfuamexj)li>ra~ 
f i o SenecT, 
tende miedro Cordoués dirigir e! eíhi;! 
dio,desflorando los Autores, paratranf* 
formar la variedad de efpecíes, en vn con* 
ceptoquie forjó el difcurCo. Por díuenii 
miento íe puede tomar vn Poeta j por ca^ 
rioíidad vna Fábula, por paífowempo vna 
Comedía , mas no por efiudio determina-
do, fcn fcfijei?nres(27) libros,el diícurfo ha 
de fer explorador , y efpía >que tiente el 
campo del enernigOjpara coger noffcíaSj 
quea íu exercitoie pueden fervir de ad» 
vertrnci s. h i lo es lo que el Andaluz enfe-
ña, y efto propia lo que executa, no lo que 
el impugnador quiere interpretar fin fun-
damento. Vengo en que no aya libro ds 
que no fe pueda facar fruto \ pero fi falta el 
tnodo con el eftudio, fe pierde el tiempo, 
y clfruto fe qoeda en agraz. El modo qu£ 
fe ha deobfervar en los libros, fe ha de re-
gular por la capacidad délos letores. La 
espacidad n o f e d á a las períonas por ha-
lan ^ ajpues en vnos fe adelanta masía natu-
raleza, y en otros íe atraía el difeurfo Los 
librosjfe han de pefar con los cntendímien 
tog.El talento,con la virtud de cadd vno.SÍ 
los libros pefan mas que el e n tendimiento i 
dan con fucuerpo en tierra ,y la balanza 
dei difeurfo fe va al a y re. Por la liuianddd 
vana,y poco pefo del caudal,en tal cafo 
rey na la vanagloria,y auaiíallala razón. 
Buena es la copia de liSros, para quien 
con dilatada capacidad ios comprehende,-
pero no l o es paia quien yiue es.tre elío^ 
íae& de ft mifmo. ñí 
ítn conocimiento.Los libi-os en cafa de yn 
Ignorante, ellán como vendidos. N o tie-
nen íu origen para adornar las paredes, 
fino para ornato del entendimiento. El ar-
te de amoníonar (28) libros, no conftkuye 
fabio, fino Libr¿ro. Y fí el ¡gnoranre fe 
.quiere acreditar de leído, por tener muy 
poblados los eilanfcs, corno de vaieroío el 
que mueOra los arnefes en vna pared ^ y de 
z\úúh quien dienta trofeos ágenos en cf-
tatuasantiguasí la vanidad le engaña, {29) 
que no es argumento de íabiduria tene t^; 
libros íino exerciíarfe en ellosjni es indicio 
de valor vna armería , que puede íer pof-
íeísion de vn cobarde. N i es prueba(^o)de 
nobleza en las acciones propias, todo vn 
sirio Heno deeíbruas, y pinturas de íosan-
tepaííadosjqne puede deídezir en fus obras 
de b fangre de íns venas, Y puede fer que 
eí dinero, y no los antepagados le ayan 
conOituído dueño de toda aquella aparíen-
cia.Evangelo fe ( § J ) quifo acreditar de fe-
g^undo Oríeosporfer dueño de Vha lira en 
cuyo artificio fe admiraua con el tributo 
del Ofiy, y del Ganjej vn efpe)o de la Agata 
del Rey Pirro yCon las nueue Mufas, y fu 
Apoiojpero faliendo al OeiiBcoTcatro/ue 
el objeto de la r i ía , y elaí í i impto de los 
moíqueteros, por no íaber he rir vna cuer» 
da , en tanta locura de vanidad , y ornato. 
Mucha prcuencion de loílfumenro, apara-
to grande de adornos, folo para vanas apa-
íisneias, y oiteníacjones ds doft í inajco* 
»8 
Pctrarc.dialvog, 4 3 . E f t a r s , 
quA de T'hilojo^in} l i b r a r i u m 
facifi. 
Platarc.delib. edac.Di/c-t-
t l i n a ' inftruwenfttm non l i ~ 
j>ror»m fojjcfsio ) fed v ¡ u ¡ & 
e x t r c i t a t i ? . 
luuenaUSatyr.f . i 
Stenimatd quid f a c i u n t ^ m t 
frodefiVontice longo 
Sáñguine cenferi} píftofqjte 
eflendete v u l m s i 
S i c o r a m kp id i s male v i i t i * 
t u r » 
. u y... t 
Luciana ad imáoft» & mulf s 
emcnt.lib.ivsfeniiswiw <¡»e-
da>7),nawÍHe bu.ingdum rPt~ 
thia vincenii inuafit cvptdoy 
naque v.mt Delfbos , p r a -
t t r c&tem otnítmenta ttiarrt 
vefte auro pntexta , & coro-
na pulcherrima , ó t b a r a q m 
tnirum in moimn ptilchrai 
t f m.i£n'$íA tota exsptirifsi* 
mo auvq conflátilgemmifqa e 
•varias órnata,atque í n t e r e$ 
Jrtufarmi ¡ M p U l m U l & O r -
fei imagines, fed fpeSdtorij-
bus vniaerfij ottm fatt rtfás 
éb'iúephtrn Unfiifnqtn c a n ~ 
ÍIÍO 
rttz g • 
• 
-
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33 « 
•Séneca Btrí cíe tranquila 
itap.s.Devanag'oria remo-
1»«»» quantum fittn j 
iiofifsimos trga videbis q u i d -
q y i í l prat i smrnhi j ior iart tm--
5«c e ¡ i y & t t f t o tenas e x t r u c -
.$a tutplenpif.Kiinc tpa i i t fye-
eiern , & c d t u m ¡rarifttmi 
Triuer-i ín Apoph.i H . Q t " 
diftitegttudcnt l ibrornm ¡ u p * 
f t lhSHU, atque ü l o r u m m a -
g i s f r u u n t n r f^eSACftli qnttm 
finito: [mi les p m n s j qutbtts 
t » t ¿ f no í ics U m ? A d ( t ( ir~ 
4ent3{ed¡>itrum advig i l i iHt , 
iPetrirc.clialog. 4J.. H G I Í -
trar . copú, Creth t n t h i n o » 
ejiboc m n i r c fn^enw f c r i f ~ 
t is ^ f e d n e c í t r s no l l c rerury , 
Mtq¡ti obrutre y v e l forta/fi 
tn'tdtji VtiÁfli more T - i n t á U t 
g t i a u m í t m torqiitre* 
Scneu 
Fnoíiel primor de la lira le conflltuye^ 
Muíico prirnoroío. Con efle exemplof3, 
tirina Luclano.a los ígnorarites qua « I U Í Í J , 
plícan libros, y djfpon^n Hbrerias furn^i 
íuofasfpreclQfas piedras que adornan larai 
cíonal lira^quando íolo (iruen de adorno a 
vna pared, y de vanidad 9 flí dueño. Toda 
vanidad , y oftentacion vanagloriofa , 0 3 
contra toda buena política. ConcedlendrkJ 
me que los libros de que no fe puede ísnes1 
v í o / o l o n r u e n ala vanidad , y alfauílo vaf 
nagioilofo (como lo concade el íai pugna, 
dor,qiia«ído dlze: ( 3 1 ) $ ¡¿ jgé*f4* D i o s a s 
los P/insipes, y Se^oves,yá que hunUfó» de pe-
car en eífaufío %guiafan <í%ja efle lado las pte* 
fttmpciones) en buena política no pueden 
negar el fencímlento de Senecaj ( 5 3 ) pues 
folofeopemcaí vicio de la vanagloria,y 
difeurnendo en todas r^aterías , viene a 
deserrada también de los libros. H o con^ 
denaadeí t ier fo las librena'S jdonde pue-
den feruir al fin para que fe deuen íener^ 
Condena la vanidad de algunoJ,que rnultii 
plicanjos yolumenes, íin aumentar el elhí* 
dio. Son como (^4 ) los nmos^que qolc re^ 
tener luz toda la noche, y no tienen vn 
panto debela. Deque Hrvcn los libros sf-
rimados a vna pared, fino tienen arritiw 
en el entendimiento ? Con propiedad íe 
puede llamar auajicia íu ( 35} poilefsiofl» 
pues fu dueño}no es dueño de fu vfo.Mue5 
re de fedelaus r o d é librerías en la inmení 
fid^d 4e los a i í b l i n o s rsudaks^tomando^ 
V 
por fu gufto la pena infernal de Tántalo. 
Siempre mereció cenlura la adülaciom 
Aplaude Livk>Cjó;Í3 a tentación vanaglo-
•ríofade Tolomeo Filadelfiojqce de<Íico 
cuatrocientos mi l cuerpos de libros para 
adorno de vnafalajfinrefervar vno parad 
ornar o de íu entendimiento. Qukolos de 
donde podían íervir al aprovechamiento 
de diíerentcs perfonas, per condenarlos 
adonde ningono los püíUera abrir. Cenfu-
ra el Cordovés Eí loyco ¡a acción; porqoe 
era ertudio de agre garlos, no }un tatios pa-
ra eOudíoiíino para vanidad de tenerlos 
arrimadostque no es nueuo el miraríe arri-
madas las letras. Nota el Principe de los 
Filofofos Morales ,qu2n admiiido cfia 
en ei munáo querer parecer^ lo anc nc íora 
ías perfonas 5 pues yá no fe diftinguenías 
cafas delosdo^osjdelo4' quatfos délos i g -
norantes, ni los cenadores, y quintas de las 
Vníverfidades.y Aulas^porque yá fe repu-
ta por adomojlo que deuíera íeiuir para el 
eftudio. Concluye el Andaluz díxiendo, 
<5ue el excefsiuo numero de quatrocicntos 
mi l cuerpos de libros, fuera digno de per-
don , f i fuera por demafiada codicia de f*». 
fcerjpero lalaíl ímaes, q«efoío es con ani -
mo de oíienrar vanidades. Quindolana^ 
turalcza anduvo tan provida , que todas las 
cofas ordeno para fus fines, la vanidad 
vrurpala)ur i í i ic iona la naturaleza,fena-, 
landofineícontra el natural de las cofas. 
Los libios fe dirigen a üufíraf eídifeurfo, 
H las 
i ? 
Scnec* He tranquilit. Ift. r3 
c j p . y. QuairsgxHtamiili* 
Ubrorun, ¿ílexdindrt& 4 r / e -
ru)¡t y fulchernmum TUsg* 
opfdentiát m«ntmentumtaUmt 
iaitdauerttlic L i u m , qué 
¿UgamtA KefMiw curt^un 
egregtum id opat^itjmfo* 
Honfun eleg. ntia illud, aut 
cura , Jed Jiudiofa luxuri*l 
itno ¡teJiudiofa <ja dentyiW' 
.niam non mjmdmm t f<d m 
fpe&tculum ctmf*raKer£tt 
¡fie vtpUnfjue ignanstttam 
Jemütum Intttarum , libré 
m » fludiorntn tnfirumenttr, 
fed cae),atartum -«rtMmetttG 
¡unt . l am emm tnter ntli ett-
,ria , & ¡hermas "BtUm.htcG 
qito jue , vt necefiartum de-
mus ormmentum expál tur, 
Jgnofcerem plañe , (i ftudis-
rttm Himia eufidfm ot i t is 
•tur*. 
; 
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'ánonTni.ínBibliot. íllíter. 
SfanifccHSfAc dura fcgnims 
carcerejeritat 
Vejlra eatemttQS Hibtiothet:* 
libres, 
Quid miram fí ml la i)»>ec 
doBrtnaalende 
tDstlrmA ¿luñorts hie vh* 
minela g t m n f i 
-•V, J * . • • 
Sfrabjib.i.cir. ab Tmpag-
.n3.t,*Arifiotele$ primus qtt*s 
muirms >ctLle£hr U b r m m 
3» 
. rAuI.Gcl.lib.(í. c, i7. noSt, 
att. Libros *4thents dtfctpli-
narum hberaUunt pabltee ad 
legendum pr&bendos primus 
fofitHfie diatitr : 'Piftftratus 
"Ttranus, Deinceps (ludtofus 
aecf*ratinf<im i¡>fi^thtn¡tn-
4 0 
yi írab.l íb.í .cit .aB Im-
fagnat» 
Tr í tbemJe V l r á t l a f t * ^ 
c h f l a m D ' m lacohi e x o r n a -
mtUhrii^& ¿fytt i fgrari i 
bliothecatpfe C a r o l m fótg' 
pus iwjsit v m d í é 
114 S é n e c a y 
laspinrurns a deleytar la vid?. Lo c o n t r i 
río,es alterar el oeden de naturale7a.Con. 
<lci\6Tolomcoa perpetuó íilencio laelo. 
Cjuencla,y a la prífion cié vn eílamela íabí:. 
duria.piiuando a los ingenios de fu cfplen-
dor,y a los eíludiofos de fus noticias.Sí eji" 
íra!,a(37jAnonimo en fu P2lncio,prorruTn> 
piriaíamentandcíe de fu prífion en las pa^  
labras que dixo a la librería de vn ignoran'» 
te, declarando la violencia que padecían 
fus libros. 
Magnificencia digna de vn Monarca 
fuera atefbrar las letras, para colocarlas 
donde ranfeílen eí l imadon , y vío , y nro 
fanra üicas a p ar i e n c i a s. ¿-X r i í 1' o r e 1 e s ^  ( 5 8): ¡ u e 
fbeel pnmero en íentir de Eítrabon , i^ L-e 
ordeno quarro a parce para ía eíhulioi poc 
muchos libros qae |uina{le,re dilafaua a 
mas fu difcnrfojy ponía eícueia para otros. 
Los Monarcas de Egíp»o, y Pííiílrato Rey 
•de Atenas, (3«?) no dedicauan a ía &(!enla-
cio n loslibroSjíioo qne con liberalidad los 
franqueauan a los Sabiosj y fi los conf-igra-
m n a iosTeniploSjera para el ejercicio de 
fus MlniílTos.,Los Reyes de h íia,comp!íis.' 
ton con el de Alexandria en lo fingular de 
los volumenes3pcro k excedieron en eí fié 
para que los ordenaron, (40 ). haden do fu 
Palacio Aulg publica para todos ios a6cío• 
nados.l.os Reyes de Salmacia, y Macef'o-
nía ? y los dt masque re Be re el /mpugn*" 
dor s figoíeronel difamen de PlfiOrííO' 
Carlos M^gno (4.1} ofreció ai Templa ^ 
San-
Jutú de fi mi¡mo» i r J 
Santiago gran parte de líbros>y ío refl-ante 
de fus l íb renas ,que tenia en Aqmfgran, 
viendo que no teRÍan v fo , lo mando ven-
der, psra íocorfer necefsidades. Tuggero 
( 42 }fe moftró mas liberal; pues mirando 
por ei bien de la República, a expenfas 
propias hizo dar a Ja Eftampa vna gran l i -
brería , para que todos padieííen gozar de 
fu doftrina.Y para que callen todas, coro-
ne efta política el fe ñor H ey Felipe Segun-
do , y fus fuceífores con crecidos gallos* 
con Reales ofertas, y con prouidenefa vl«* 
gilantc, desflorándolos pcnfilesdelinge* 
nlojpara formar el masprecíofo Ramillete 
de vna Biblioteca. No paraoftentacione* 
van3S,como Tolo meo, fino para colocar-
la en aquel maramllofo Templo del Eícu-
riaf, emulación fino embídia al de Salo* 
moosdondeaísiflen los masfíoiidos ingés 
11 los de h l\ eügioflfsima Orden de San Ge-
rónimo , como Abejas vigilantes a gozar 
de fus Floreras,para formar los panales fa-
brofes de fus conceptoJ. Luego fi con exé-» 
piares de librerías dilatadas, pretenden 
contrae! Andaluz quitar a los eíludíofos 
el alimento por hazer oftentacíones va-, 
ñas: con eObs pro píos exemplaresíc con* 
véncela d o ^ í i n a de Séneca. 
Yeí lo noes i í n; i ta r a I os Pr fn cí p es el cf-
tudIo,ni eíirechar el anímo , fino cercenar 
rupciílaídades, y arrancar de raíz la vatm-
gloria , reduciendo bs cofas a fu natural, 
lindar que ei Cordoués hablaua con los 
H 2 M o -
Theatr.vi't. hum. ífl v, B í -
b I i o t h . 7 » ^ í r # ymd nonf». 
lum inconqmrendis libris la~ 
b e r a m t , ^ fumma Uberalí, 
**te in 'BjifublicA vtiUtfa 
t e m e e f d m t y ¡ i i s txesdif*-. 
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m 
Stneca . c l t M i h i l i n a p p a m -
p J b z í o A m . ¿c Sotór^an» 
)ímh\.z6.>4rmis iitteriu 
M . MendoiTsi Hoc. 18. 
Saavedra cmprcf»^.??»»/»* 
itá Senecal 
Monarcas ¿rn efle punto, no es defender.ní 
¡luíhar a Senecajíino deslucirle, y contn-
dcair fu difamen. N i sé como Don luán 
,|pftátan efcrupulofo, quant lodíze , que So-
ncca { 4 1 ) N Ú eme el antmo Real con pertinfa 
ciayaque no (e emplee en tjie Ittevarto adorno^ 
Siendo afsijquc no concede el Cordouás 
(44)libro alguno para ornato. Effo fuera 
abrir la puerta a la vanidad , y cerrarla al 
cxerclcio délas letras. Hufr el cuerpo a la 
dificultad , y negar que Tolomco fue Rey 
de /ilexandria ,.de quien habla el Corda. 
N o fe quitan a los Príncipes los libro?, 
Aunque fe taíían por fus caudales j antes fe 
defpicrtanafeaos' al ertudio de las letras, 
paraquefeaprouechen de lo jue tienem 
K o tiene frlla mas propia la ísbiduría ,que 
yo Monarca, en quien fon las letras tan ne^ 
ccííarlas, como las armas ( aunque el Iluf* 
trador fea de contrario feníir, inclinando* 
íc tnas a las arn)as,que alas letías)r!ndo mi 
pluma a la gloria de nueftra Efpaña s\ fe-
ñor Don íuan (45 ) de Soíor^ano » y al 
doíHfsinvQ Padre Meodo fuTradu^or, en 
cflc punto j y mas quando el Político Saa-
vedralotrata con la elegancia cjue acoíf 
tumbffa/ormando^nRpreiTa fobrecíla ma^  
tcria,a quienes remiío,y me remito. De lo 
fobredicho fe infiere la confequencia 
§eneca;y el acierto de fus refclucicnCSí 
fi f$ haze juizío de fu rc^, 
folucion. 
• 
S O B R E EL A R T I C V L G VÍIL 
Si dtuen 9o (ipueden los Principes 
perdonar delitos delejfa 
JS/íageJiadi 
S E N T E N Cí A-. 
P íntavan los Antiguos al Dios lupiter ( i )en el Tribunal feoer o de la jüftlcia, 
aísHudo deb Diofa Te mis, en quien fim-
tolí^auan la clemencia, dando a entender, 
que fin üísíftencia déla equidad, no puede 
el Principe fcazer juflicia. C o p i ó Séneca 
1 
Coftá l . ín Pegmat, pagsV¿2 
De4 Themite, gw* & i¡>fa 
iufiit i * cum ¿quttate tempe" 
rata a v t t e ñ h m Ethmcii 
ua falts mundt retteris afufa 
trmmfAhulantw^ 
u nihtl pro jé i0 i ttpta ( U -
miutiá . 
fe 
OuiM. i .Tr i f l .E leg .? . . 
Sifas efiltomim c»rn h u e 
: f>ojíe loqui . 
O i i i á . d e roiit .Eleg.t .^ 
^llwraqtte Cafarihus cum co -
I .litó* Cí«/<ire di^íio. 
Ha.lm.. I O . V . i . Jsiifericor-
diam , O" i»Akium cantaba 
tibiT) omine. 
Séneca lib.i.de Clefn,c.ip» 
a, Trfíf» ormihui ignefctrt. 
smdel i tas t j i f i u d m m i l i » . 
O m i Á i h . T n ñ , 
Si queties ptccant hómints 
JUa fulmina mittat 
Jupiter¡exiguo temport mtr~ 
mis trit . 
toann.cSp.8;í2.M¿ fine ftsca-
to tftveflrum , frtmus rn t i -
:lam lafidcm mittat. 
L.i,tit.(o»partiiv 
•^ f^ lljfc >Á"aft3t «M<tt1<l í'lkVt»» 
TiS ' Senecal 
de eí}e(2)onguia!,vn flechado en el Tribus 
naide / io^u' lo Ccíar„con la afiirtendadc 
L i v u fu eípoía , en ocaíron de fenrencíar a 
Lucio C i n n a p o f auer intenrado coronar 
el Ara con la cabera del Emperador. Y co-
mo Augufto defde elle lance fue exemplo 
de Principes, fe le propone a Nerón por 
eipejo,donde mlraííe la juíHcia fin rigor, y 
la clemencia conjuílicia, Ko halló el Poeta 
( 3) mayor apodo para explicarla reclitud 
de Auguílo,qaeIa comparación a lupiter; 
que en todas fecbsja imiracicHi de Dios,es 
la mayorexceíencia de los hombres. Diui-
nole líamaron al Cefar;(4)defde que Livia 
leenfeñó a fer hamano,-.y no me admiro, 
que juftic ¡a con humanidad^ no parece ha * 
mana,por fer tan parecida a la Dmína,,y es 
elogichque fe- puede cantar (^) por alaban^ 
^ a i miínjo Dios. N o es menos crueldad 
(dize el Príncipe de Íos(ó)FIlorofos Mor a* 
les) perdonar a todos j que a ninguno.. Sia 
todos los que escedieíTen, ( 7 ) fehuuleííe 
de aplicar la pena, no a vría a quien man • 
dar} porque apenac ay hombre tan juflo, 
que no aya merecido la muerte. Pedían al 
Señor los Parífeos, que aplicaíTe la pena de 
la ley a íamuger adu!tera:>(8} y ia fenrencia 
fiie,qu:e quien fehaHaíTc finculpaja execu* 
tJÍle. Por e(To dezia el feñor Rey Don 
Aloofo .* { y ) Cacomo (¡um-que U p t j l i m e s 
tnuj hue»ít cofa en f i , e de qmáeue el Rey fiem* 
pre y far iem todo ejjofacefe muy crael,quinde 
*U&yfjr4dits}m es tmpUdA con mifertcerdil" 
he&defmifmol np 
Importa mucho al buen crédito del 
Pr ínc ipe , vn indulto de piedad. L o feuero 
del emperador ( r o ) Augufto Cefar.fe 
acreditó de jufto con el perdón de Gínnaj 
y fino admitiera el conrejo de Liv la , fe 
quedaraen los términos de crueldad. Sa-
lióle hien, y fue motíuo para confultar a la 
Reyna en lances arduos,y difícultofos. 
N o íeha de derpreciar él confejo folo 
por ferde muger (como pretende ( n ) el 
Impugnador) quatido d t i mejor fundado, 
queel de algunos Politices J preciados de 
muy hombres. Fue política de otros mu-
chos Emperadores. Níno ( H ) Pximeio, 
fí ey dé lo s A íí x iosifue muy al abad o de He -
rodoto, y Siculo.por no refolver cofa algu 
na de imporíacia,fin el confejo de Semira-
mis fu efpof3.Numa PompUío, ( i 3^  fe de-
xauaaconfejar de la Reyna fu muger. £1 
R ey CirOifue (14) tan dlchofo en las refo • 
¡aciones de Afpaíia 3 quenuncaíe aírepín» 
tíó deíegulr fu parecer. El mifmo Dios le 
mando al Patriarca Abrahan, ( i y )quead-
miue0elo$confeío$de Sara. El Empera-
dor luíiínjano hizo íey ( 1 6 ) de efta cof• 
lumbre j y para que mejor í e guardafíe 
pufo él miTmo en esecucion, de donde in -
fiereeldo^irsimo Tiraquelo, que fedeue 
aconfejar el marido con la muger. N o fe 
dud3,que muchas vezes fe experimentan 
inútiles, flacas , y débiles en fus amonefta» 
cionesjconforme a la ííaqucza, y debilidadí 
fuimperfeda naturaieza(como en otra 
ié t 
DronyC. Nicaeo ín Augu/fi 
^iMgujbu í m U vx$ri$ confu 
lia í]»í efi in magms rí¿«fs 
atti[ue e im opera innatdm 
quandan* ftueritatem « x a » 
tus ydementittm induit, 
ím|>ug«ad.<i.7.n.f¿ 
tt 
HeroJot.& Sicul.Hfe.j.ííí-: 
t>m Mthilfm Smiramn f(|s¿ 
fú i i egit» 
O u i d . l i K j . F a f t ; 
H U "Rttmx. cottiHx c<m[tlitfá¡t$ 
qttefuif . 
J E l i m A e var. hift. líK^SS 
Cirus amtmAfya¡iarn v x $ ¿ 
Tttn in co ftlktm adhibuit, & 
quoties eius fentmtiam fecrt^ 
tas ejinunfitunfimnitme 
Gcaef. 11. Omni* tfM ttírt 
d ixh Sara^audf v a t m (imf 
luititHafi.apud Tjraqucl .& 
J . i i.conBab.g.i.^ti eftitP 
alitts textus in / . b e n i ¿ Z t ~ 
mnt f»bJ¡n,C.de q»ad fr*fsm 
njbi IftJHniamt* loquenf -de 
fna fpfiiñ ixvre aitiSuhvoa*-
filijs dit , mUtique; &t . . j i& 
*vxortbt*s trgo fimendimf 
V/ 
Marti.lUib.r.Fp'gf. 
„ ^Qait/Stttont ftiust 
Quid thermis mettits 'Nero~ 
nilAIMH* »A«HV lili 
Plrn, ín Bancgyr. aJ Traj. 
Ltudihi l ia mnltít maU fa-
dmt . 
• 
Erafm. ín Adag. S t f i etiam 
fidwsfuhaportme lacum. 
Séneca .ítt l'rouerb. "BUndí-
* U m » imptrio f j dulcís ve^ 
Í l ! lgof . l lb .3 .c3p , i.OiíWftt 
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Peneca Ut. 1 .Clctxñ caf .pí 
V<<i»»«»ií , i«^i*>í, tnuhtbre 
t*n(iimmt Fas q»ed Jítcdici 
MA. non yr(i(tÁnnt tmtAnt 
s m t v ^ t i á . Semri t4te nihil 
mu**"? 
110 $ene€¿t\ 
pancdexo ponderado) pero no por efTo 
fe hade condenar a carga cerrada de v i , 
eiofael confcjjo, por fer de muger. Pues 
fino(i7 ay hombre tan ma!o,que no ten^a 
algo bueno,fi muchas(18)coí?shazevn 
perverfo dignas de toda alabanza,fi vn ne» 
cío fuclefobreíalir tal v c z í i p ) en lacón» 
veríacionprudente, y vn niño excederá 
los (20) masfabios: porque fe ha de negar 
abfolutamtnte el acierto a la femenil fla-
queza contra codo derecho,, y buena léy? 
Mucho menos en el cafo preícntc, quando 
fe vio por la expetieacia lo faludabíe del 
coníejo de la Emperatriz Livia» Mlrauan 
todos al Ceíar con ( n ) ceño , por no auer 
v i i loen él vna ínllnuacíon de clemenciaí 
folo feruian fus rigores de hazeríe temerá 
y como e! temor engendra (2 2) aborrecí* 
fníentojdel modo que la piedad cariño,fo-
lo ex-perimento trayeiones, quando fe re» 
viftio deícueridad. Influye el wmor vio-
lencias entos naturales, las violencias def-
cho£,y losdefpechos arrojos ade donde 
fe figuen temeridades, como efeoos de la 
alteración de la fangre. Sobreviene lüego 
por el: temor la cautela , y camela ce n te-
^neridad arma írayciones.Por eícufar (23) 
cíle rieígOjaconfepua Livía piedades: va^ 
liená^fc- de la metáfora del Medico, qu« 
quando vn medicamento no aprouechíj* 
receta el contrario. Si con el rigor fe en-
conaban los ánimos, con el maduratiuo de 
lai piedad gr^cende fuauizar los eocailoq 
Iwezjde fimifmd. n i 
Hízole Tuerca lí ra zón a Augufi-o; y como 
erafabío , ( 24) mudó dedí-ftaíTiCn, va lian-
do fe de ia ttiejor poliríca de obllgai*. Con-
qni f tóconfauores a los máyores contra-
ri;os)(i5)y redimo a ío amiltad a los Domí-
GÍos3tVlera!as,A5níos,CiceroHes,CocC!0$, 
SaláiUos, Duelios, y a Lucío Gínna. Mire, 
pues >el impugnador fue confejio flaco 
como de muger.y buelva a mirar la H i ñ o -
ría ds Augiírfto Cefár ,con eíTo penerrará 
la ra-zon que moulo a} Cordoues Eftoyco 
a p ropóne ik a Ne rón fu ejemplo. Y pues 
ios rnayoresPoh'ticos, y lüriílas fe valen 
de eíle exenuplar para dechado de Pr incí -
•pes.apUudíeodo con razones,la razón que 
a Don Alonfofaí ia por no repetir dóOr!-
nas,ka las márgenes de tada e/!a fenten-
€Ía , y con efpecial cuy dado a íós feñores 
( 2(5) Valen^ae!a,y Solor^ano. Y para que 
vea íi Séneca pretende con piedades, que 
fe faite a la juf íkia . Séneca ferá luez de fi 
mifmo en todo el articulo fallando, q,ue N i 
fe dene guardar canto rlgor^omo preren-
de ei Impugnador,(27) ni canta pifedadiCo-
m o mientan el Defcnfor, (28) y lUiñra-
áGr.(29) 
N i todo fefoo ) ha deC3ÍHg3r,m feha de 
dex-artodoíin caftigo. N i fe ha de aplicar 
íodo el rigor defe leyj ni fe hade faltar a ía 
hry, aunque fe h \ v c al rigor. Templcfe lo 
feuero eon lo apacible { A m o nii (31) Gran 
^adre San Gregorfó) para que nMa mucha 
afjpcrgza íca verdugo dé los íubdi tos , ni la 
be-
Sapíentis cft murar» con-l 
filium,-
LLKÍ. V í u , de conc. Sí dífoj 
I ib .3 , Quos tanquñmfihiin-* 
fefioi ferdtre ¡ otuit,ftbi (ofa 
dern ex hojiiíhi umiiti A ¿ 
?f 
Mili 
Vidc D . ílluñrlfs*, V a k n í 
^ueí. Vc lazq . confil,-i(í4V' 
n,8. o¿ feqq. & D . Solor^^-
cmblem.7.i.foI.5^z, 
18 
Défíinf.Por SeBecajf.S4 
; '0' 
3 ° 
Séneca cít.Tamotnnihm ^2 
mfcere (rttdtlitdS eft, qtt^m 
S.GrcgQr. Magn. IíKi' , i iV 
loh. Jsíiféeiniam Unit a)tni 
c'nm fetteritaie , vt tuque 
m i t a amerítate exulceren* 
fnrfitiditi, iieqtte nimia i i * 
ngvtat t feluanfitr* 
benignidad demaHada fea califa de reí sxaí 
cion. Cenia meiafora de la granada fe ex-
plicóel feñor Cotiarrubias > ( 5 2 ) que por 
íer agridulce jfe llenó la corona entre las 
frutas, fimbolo de que vs6 la Mageftad de 
Enríco Quarto, denotando en cílo, que en 
el Tribunal de vn Monarca con el agrio de 
Ja juft ida, fe ha de mezclar la dulzura de la 
clemencfa. La confección de vino5y leche, 
(33)er3 del gisííodel Efpofojqaelofeueroj 
y(54}2pacibleforman vn medio muy agrá* 
ciado. N o fe pueden licuar las cofas todas 
p o r ( 35)ynh51o:quemuchasnofe coníL 
guen por ja íeuerjdad , y otras fe pierden 
por la maníedurobre. Alabó aiücho Sueto• 
nio5(55) elmodo de porrar íeenía judica-
tura el Emperador Claudio,- puesfin atar fe 
a lo íiteral'de a^s leyes, fentenciaua coa 
equidad las caufas, moderando con pré* 
dencIalo fejuero ,Gn faltara ío juílo. Part 
íhazer el juízjo Conforms a razon.ha de te-
ner en fu mano (57) el pefoel Principe, Bu 
.vna valan^a h jufticia, en otra ja piedad. 
Con aquella de feniencia a la culpa, con ef-
ta temple la pena; con aquella C3fíigue,con 
cíla perdone. En la valanca fe ha de ponci 
el delito para peíarlo con fa )ufticía> fir-
üíendo la miferícordia de cont rapeíoa las 
leyes,para que efté en el fíel de ja equidad. 
N o fe opone la clemencia con la juiticla, f 
feucridad.(dizc €1(38) Andaluz J íinoconla 
cruel tiranía 5 que Vna virtud , no puede íer 
^nrct t io de pera. I ^ s extremos de las viV 
C a n t í o . 5 . ! , Vinitm cttm 
l a ñ e bibere, 
¡4 
•TSIerenf. in opufe. Seueríttt-
ttm txerctrt m n manfitetu^ 
s'i 
Wutarc.flc ad-nín.Rcipul», 
Hen finXnU adfilum rtd»ce-
re velint, »ec feutritate fo-
tttts & D » , yuitm manftutu-
/ 
-„ % 
iSU«ton.'!n C l a u á . cap. 4, 
Tion femptf praferipta h -
gtmfeemm , iun t iam mnl-
tarum ex itno, & aquí m»~ 
dgfarifoUhat» 
17 
S. Aaguft ín . ía .Enchor.cap, 
7%. <¿ui tufa indicati l i i t u r a m 
i n manu geftitt i n Vtfgj i te 
f e n f » iu j lk ia , fo}0 ' mifer icor-
dia,m pvrtitt : f t d f e r ittj l i-
t i a m r e d d i t peccat i fenteit-
t M m r f e r tn i ferkordnim t t m 
Séneca l ib . t .deCIem.cap^ 
3, Huic c w t r a r í t t m itpperiti 
puutti: fetieritattm., fed n u U 
l a v i r t M v i r t u t i contrar ia 
tt4 (fitempamti* a m m in 
h e y d e f i m i f m o . i z j 
la cíes, fon vicios. Vicio, y virtud fe contra-
rían como luz, y tinieblas, antes bienjufti-
cia , y miíericordía (e dan las manos, y v i -
uen may hermanadas. La clemencia es vna 
moderac ión del animOjCnsplícarla pena a 
los delitos: y efla vfue tan cafada con ía )uí* 
€ic5a,como marido, y muger. En el Tribu* 
nal de la Din i na IuíHda,di2e el (39; fJrofe« 
ta Rey, que afsiOe a la mano derecha la 
Reyna^eilida ds telas de orotbordadas de 
variedad hermofa.San Gerónimo lee, ? 40) 
adornada deefeudos, Los efcudoSíyáíe v é 
fon para defenfa, edoes , para: rebatirlos 
golpes de la ira,templar ú rigor, y folicitar 
la equidad, (41 ) efeudo inexpugnable de la 
Sabiduría. Eíle es el verdadero original 
del Tribunal fingida de lup í ter , d e d o n d é 
fe íacó ía copia de Augufto Cefar/La verda 
dera Temis, y el ejemplar de Livia j pues 
no íolo eftá la equidad como Reyna, (4^ ) 
fino como muger propia» y eípofa del Su-
premo íuez. El ponto (45) de la equ!dad,es 
dar en el mediode ía iuflicía,mezclando el 
deleyte con el prooecho. Lo que aprouc-
cha, es el cafBgo j lo que deleyta, es la pie-
dad.Siendo dinerfos los naturalej fon dife-
rentes los fucefíoSí (44) y aunque conuen-
gan en el hecho, fe diferencian en las cif-
írunOancias , y vn mifrno cafo velHdo de 
diferentes rírcu^ífanclas, pide diuerfo iul -
l io . No fe pueden medir con vna regla 
tanta diuerfidad de accidentes, como con-
curren cada diajy como la ley 23(47) regíaj 
00 
n % 
Pfalm. 44. yíd/Htit %tS&f 
na a dextns tuisttt vejílt» m 
m r a t o á r c m d a t a niétruta^ 
40 
S.Hieronym. ibi ex Hebr,' 
Scutulis txomata, 
•Sapíent. f. v, 1 0 , Sumet.ftmZ 
tura tnexpuguabiU g^Hipa^ 
fem, 
Ú 
E o r i n . i h Pfalm. 44. i h u 
AÍ: - . . . . <.* 
Horat.m Art.Peet. . 
Ofíiu e tulh punMumi^imil* 
cuit utiU dulám 
„44 
' ív,Seuerit4tem¿ & citmtn^ 
tiatnytee ftbi}nec iftflhi* ('é~ 
t r a d ü e r f . m m Humahi añ'm 
propter vrtti/ts circuhfát'uts, 
non pofimi vnn regula tnsti-
4ff 
ÍVrift»uEth.5.c*p.;c». íT-cc 
tfiníitara ipftui t q t t ^ y b e -
ni,emedíttiol,f^n%e<t ex par-
te '.¡ita defrcit,ab vnmerfale. 
fí<c^c«í«íJ cftcaulfít,& u t»»» 
OipiUít fmt legc , c^ ma de ^w»-
fyafdam mpofsibtlL eftpantre 
Íe£e>n,quare decrete ofuf 'fi' 
^indefitítétitumque rei inie~ 
f ímt^tO' reptin e(t,$c vt O" 
titficdtttnH í c i h u flumle* 
§srmd.* 
Eo'tcfpicíendam if . fF. ds 
peen. Seaeritas legum cut» 
al igm ttm^enmenLa bsttigr 
Hermogeniar.in l.pan.íL 
¿e peen. iMerpretatiane le.~ 
g a m pmna mpllieiidAfant fo-
© . D . Petr. <ie Salcedo in 
'¿Éf[Hítvtí epc/jeí* at>j>elia~ 
t»r , ¿y Ups mindittum ae~ 
fpmoiMitr rtttipni .LegidatO' 
f i s i & m'.nti, &" «mHtuntttr 
merbá, ipfms dify.oíltíwis, Et 
Infran.u Jíe'jííe debenttote 
w ñ s rigtre iudtcare f r m e i -
Séneca. 
no puede fef <?e hierro , ííno <Je pfotf)éM 
(46) para poder fe acoínodar, y doblar co» 
h clemencia , 6 con el rigor al arMtr|q del 
Principe prudeme ,como no faite a la rec. 
tund déla jqfticb De liierrojdizela Sa^ra, 
da EícrÍBura , que ha de fer ía vars de! caílj. 
go i pero eílo fe lia de entender, para que 
no la doblen Teípetos humanos no para 
que 00 la templeía ra^on.Sea deJiíerro pa* 
ta la igualdad, y parala equidad de plomof 
porgue Cystíóo jmpofsible pooer leyes a 
todoslosXuceííos en panícular, y la ley ge-
neral, PO síe puede íln «plqucya eotender 
rcfpeto de la iodiuiduacion de nueuos ac* 
cid entes: de aquiesj que ia ley nccefske de 
acomodarfe alosfugetps>CQnío la Lesbiga 
las piedras. 
Áun en el flnlfíno Derecho sy ( 47 ) ley, 
pata que 00 fe execote la pena de la ley} 
que fí por ley ay j-ígof, por ley fe modera 
la ley. En Jas penas, { 4 8 > mas fe hade íncllf 
Dar la interpretación a la blandura, que a ía 
a í p e r e ^ q u e fi ios fauores fe amplían,tam-i 
bien fe refíringen las penas. Tienen las le-
yes para la cKfcucion epíqueyas^ (49) COB 
lasqualesfe atiende mas ala mente del Le-
giiladof, queal >H£eraldel£CX£o (qaando 
fe figue a'gun inconueniente contra las 
eircunítanciasde la caufa) y lós Principes 
(como advíeríe vno de los mas floridos 
ingenios de nucí!ra E/pañary Miniíiro qü« 
fue de losmasajuílados de eílos íjgios en 
el Tnbanal Supremo d« GaíUlU el feñor 
f^on Pe Jro Gon^lez de S3lccdó)aunque 
feanfüpremos en la dignidad, nohan jk 
feí Tamos en iaioílícla j qae fuma )üftlcia, 
es injuria (am^como díxo el adagio.-
Aunque ia jufticia í iempre es vna,fníra-
jfe adiuerfaskiesen la diu^rfidad de T r i -
bunales , y fu?ls tenerdífercntes vífos por 
la diferencia de ios luezes. Ay ( 50)'giran 
diílancíade los luezes,y Míniftros inferio-
res, a las Supremas Purpurasv El iucz que 
di íminuye la penado la per<lonaj engendra 
foípeeli^ co.- tra juííicia, y arguye í c b o r -
no, 6 paísícn} pero en el Pt ineípetno cafec 
Ja fofpechai El íoez ,erinfer!OF a las-ieye?^ 
y* íitfje obligación- acseGütarlss : ci Mo-
narca { f \ ) es íoperior a Ialey,y puederíjo-
áeraria, ó fofpender fu exeC4jcion,fin cóti" 
ttarenir a N juft!cia,(<i-2) cóTnd feprefume 
quando Indulta lüs delinquentes La razón 
é h porque el Principe es (53) ley viuaiqufc 
írn fakárala joíHcla, témpiá'el precepto 
con labenígnídadi B^dueño a'bfoluto tn la 
tierra de las dírponcIoñef,y decretos; por^ 
que (y4)el m i í m o Dios le dl& con la Cord-
na elía facultad, como noto Farinaeio. A y 
cifcunflanci íS ,cn cuva vifta fe promulgó 
nueua ley por el Monarta que lo poede ha-
zer. Pilera dé qae ia íhtérpreíación (como 
( yt) adulríió el EmperadorConftantrno!) 
filló toca a Itjs Príncipes, a quiénes fe ha de 
atender folamenre. í leferua m u f fúndadi 
en razen^por^ueC^^tocando vhicajy prr* 
Besiuan^me * U Supremas P o t e í h d e í 
S í m m a c l i . l i b . i o . cpírt.tfj'^ 
¿Í l i4 eji cvnditi» magtfirAm 
tum quorum corruft* njHt-^ 
tur e¡¡\ fententm fi ftnt Ugk* 
bus mititresiAlia DÍHoruni 
'Principkmfetejldiy 5»»$ d¿¿ 
cetacrimtttidm fiwtri m f i 
infieífert. 
Bart. in l . p r x l c n t í per tcx« 
tütn ib i .C.dehis qu iadEc* 
clef.BaldLin l .ex hoc iurc , 
n . t . d e ' m ñ i t M iur.Bórrele 
de rra;ft.Ileg.Gatii-.<!ap,j, 
ri,S<j. T^tx'heitm nSelitr "t ew-
D.Pcrr.Sárcfe<í * iíí leg. P<>3 
l i t . l ib . 1. cap. S . fo l . a ú k l 
1(54. Í V M J Í « ¿ Í íftfw legis tr¡í-
[añors i nonpA'nit, mmlegit 
fufpendere videtar, -
ü • " 
C í c c r . d e leg.3.iib.I«íí 
t t A ^ c l e q u t m , 
. ^ l ^ ' w ;-r 
Firínác,conf.j9-4. n . 
'£>T>tti fubieserit lcgti^ 
& t , • 
, . • 
Conftantin.Imper. h 1. € , 
de legibjs. Inter ¿qtutatem 
ififc¡s*e mttrpoíitam Ínter-
fntit.ionsm nobts fdii t C? 
»Íii>rtit)& litet mfytaert* 
Budeus iu I . i .v.Ius,dc m ñ i 
Si juft*. C»m enim hgnm fo-
devtldritm foteflittem i p6f 
¿umt.ix.it Triitcipes tejer* 
Hciuerim e.irtm eftitm inti'T, 
{retatio.ienif&e* . 
Í 7 
'Carmen, de Lugo de út í l i t . 
A . t . t i r . j i . p a r t . ^ , & G r c -
gor.Lop. ibi late videndiw» 
i'" '• • ' ' ' ' ' 
'Gig.ác cr im. l í e f .Maíe f taa 
r u b j . d e p l u r . ó í var, q. 4S. 
j>ag.mihi 187. Cum a b o l i t h 
t r imin i s l&^a jStaieftatH fit 
¿ e refgrt*atis-%rincipi, ficffí 
l .?.Cde cri|n. facrjleg.g. 
¡bi.Sc Párl.fíb.r.rér. qaol. 
I . I K I ün.'Diffutare de potef-
Ute 'fnncipii [ítcrtlegij mf ' 
iarhabit itr . 
<ít 
Valcn .^Vjkipq. conf .Kfp , 
jn^5. Depot.sftate ^ n n á f i s 
plpbifiiri, nec ¿ifputari d&~ 
%n'. Ec 'Allegat 1. íl irop^ r 
mliSjC.dek^gibus. 
Farmac.in prax.criiniu. de 
laqu'if.q.^ ii. Qvjrum enim 
tKiíieflas i-m»iedtat(t ofjendi^ -
tftr^Wimedfate quo^ue offat-
fam , &miiiriam remhtere 
foffUnt.Et inhoc neniQ (¡hy 
ant eontrarhm aptentet. 
¿ 5 
ípugim.q.i-.n.i» 
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promulgar leyes, folo a fus perfonas per. 
tenecela legitima interpretación, Eftoes 
en materia graue; que en ocafion que có-
modamente KO fe puede recurrir a los 
Principes en cofas leues > también fe inter-
preta la voluntad del Monarca, (57) coino 
díxo el Cardenal de Lugo. 
Isíi pueden los íuezes j y Mimftros por 
í) perdonar delitos graues, que (como or-
dena la ley de la (58) PanidajTrf/w/'frífowíí 
como ejios^non ha otro poder de b$faceyy flmn 
e l g e j . Y mucho menos delitos deleíTa Ma-
geílad , los quales fon inmediatos a los 
,PrinclpesJ(59)no folo en el perdorbííno en 
«i conocimiento déla caufa. 
Es Regaifa délos Monarcasjolos perdo-
nar delitosjy aunque eftos fean de leíía M s * 
geftadj los pueden indakarcón bailante 
cauíaAa qual fiempre íe ha de prefumlr que 
afsifte a las Supremas Purpuras.Es heiegla 
(<<o} en lo Polí t ico, y como faciüegio en 
el Derecho, poner án dífpura la Poteílad 
Real '} por cffo dlxo el feñor Valen^uefa 
Vebzqijez, (<5i) que no es materia de dif-
puta, ni aun de duda. Aunque la Mageíbá 
Real eílé inmediata mente ofendida , ( 6 i ) 
podrá inmediata mente e! Principe perdo> 
nar la injuria , y remitir la ofenfa, lo qusl 
;(como aduterte el d.oftifnrnn F^rmacm) 
ninguno lo ha negado. Y íi oy lo niega el 
Impugnador, no me pod^ánegarque 
es contra toda ley» Y el desir que no lo de-
fiende cotí leyes,Üso COB razones, es nia> 
laeti de ftmifmo. i r 
nlfeíTar, que va tan lexos de la razón , co-
mo de la ley j paes no ay ley íin r a z ó n , ni 
raxon cotuo\i {ey. 
Con menos caufa (64) puede perdonar 
v n Monarca., que los luezes inferioresjpe-
ro con menos caufa ayenel Príncipe mas 
razón. Vn Rey , que es tenido por cruel a 
fuer de )Üfticiero , baílale el motiuo de 
acreditar fu clemaiicl^-y en opinión de al-
gunos , y aun conforme a las leyes déla 
Pd niela, es funda monto fuficiente í (65) 
QjtAndo el Mey per á s m a alguno por ruego de 
íilvun P r e U á o , órtco heme, o de otra ¿ t lmm 
hom-ads ferfonatcomo fucedíó eniiüeítros 
( ^6) figles, a ir»(lar,cu de nucüro Sanilfsí«? 
mo Padre Inocencio Dezimo, las quales 
razones, todas fe hallaron en el perdón de 
Lucio C ínna , que tanto afea el impugna-
dor. Vale i fe Séneca de e ñ e exempío para 
permadir a N e r ó n , que ra! vez quando la 
ocafion lo pide vfe de clemencia 5 no es 
aqonfejarle que nunca caftígue, pues le ad-
u i rne ( como dexamos dicho) queestan 
cruel quien todo lo perdona, como qülen 
todolocaíHaa. 
N i quiere e! Cordoués Eftoyco a los 
Principes tan licenciofos, que fe valgan de 
{ü poder contra la razón. Por tirana con-
dena a perpetuo filendo.aqueDa voz inhu-
mana con que los ^atrapas honeftaron e! 
incefto de Cambífes, dízieodoj ^7) que es 
licito a vn Principe qaanto le propone fij 
anto)o ¿ porque fu poder es fu g u ñ o j ó ^ -
mo 
. i • i \ H , !UI>J ; ) - Í , 
Lugo tle íuílir.& íare,c!jlpj 
37, n ^ x . ^ t vero Timccpt 
jioteft difpcnfanclo in legl 
áummodo adftt caufa ptfjt* 
ciens qKalisJipe eft concilia~ 
ve animes [ubditorum déme* 
tía , placeré etltert Trincigi 
fetentii&c, 
.« .. \ • ' ^ J ; ' ¡.i 
Solor^. cml'l . n«4' # J 
occapene howiiidfj Cffiufdam 
"Prtfeéi d J t í a r c h i o n e ¿ t 
Cubano ¡ jaLrat tr fro c» í»f •»»-
dulgentix 'BeAti¡Úmm$>.'K* 
ImoccKtm Í)ecimns UtHn 
ras d e d e r a t ) & Cm 
'1 
bu 
<f7 
HeroífctJib.j.íü Ciriiljy^ 
i n c c R . S i l i b e t ) l i c t t ^ n n * ^ 
ojie Jrnperatoret»! 
fmieiul.Sityr.f.' 
Flf v o l » , f t c i i»be« , ¡H ¡»r# M -
tii»/»e i/oí»»/}»»**» 
j « 4 / * t « » » i i / t t / t potej l , i » } fe 
pf{i qtt$d dekct » » ) > j » » u t 
7 » 
•Craiiet. du autiq. tcmppr, 
p i r . i . $, Non oiHitcwjii.i;. 
Pa/fí f a c e r é m ¿ l m t , n m i t -
S:_mr p0tejizss;fed iajlftttitAfj 
.71 
f ranc.Top. ex D . Augiift, 
depotcft.Princip.feíi. $.5. 
É, i . ^offe eiow feccare non 
tjlaU%#KÍ f «/fe, j«¿ áljfSpef-
7* 
Glofla verlos N o n p o t 6 S , í n 
cap.gra , de rcfcript. ap-id 
Valcn<j^c!. conf. ¿ 4 . 0 » ' ^ 
pon i k t t í t r fo f í e , jwjí i i * 9 Í 
¿«re poffnmus» 
7 i 
^ i o n GAf.Ub..5.cx Mccqn. 
ad Aagufl-. I n f u m w A id t i h i 
ennfilitiM do neqtiandiKiibii-
pi í tes efle dtmtnutiowtt f » -
t t n t i & i (i non »nfnu fimol 
^ c i A i ^ ü A nsn debes* 
y4 
Prayierb.cap.S.?»»' m K?-
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roo fatlríra (^8) íuuenal) fa qüerftr 
y fu volunra'l razón. Dize , pues, el Fénix 
de Efpaña.T é<?) Aquel puede quanto quie-
re , qu ? n o í e pcf fuade a que puede mas de 
lo que deuc. Ñ o es poce fiad , poder obrw 
{70) mal, fino defeco, v faira de podcr.IV 
der pecar (como aduíníc^t^i) AugufHnoJ 
es impotencia, lis la poteílad del linagcf 
noble del b h n , no es villana en fus accio* 
nes. Quando'faltala re^kudvfe envílecee! 
exercício , quando no r.fsiíle la razón , y fe 
opone el derecho,la ímpofsibilídad es po« 
-der. Notenemos acción, (72 ) a lo que no 
tenemos derecho. Hilando Impedido el 
ado , la patencia es falta de poder. S UTO ay 
derecho para obrar, fu po íe ibd es contra 
.derecho. Nofe limka por eílo la poteft^d 
cielos Monarcas, antes fe amplia,- queíl 
poder Contra joOicia , es falta de poder 
iqukandole eíTafaka , fe aumenta mas el fe 
ñor io (73) Adueríencii fue efta de Mece 
ñas ai Eaiperador Auguílo Ceíar , co{no 
refiere Dion Caísio. 
N o í e dilata masía Poteftad Real, por 
eftenderfealo ínjufto, ames fe efirecha: 
^ue enfanchescon í jnrazones, fon cone* 
dades de la razón. Verdad es, que en el 
mundo, ninguno le puede embaracar al 
Príncipe que obre de poder abfoiuto, auti» 
que fea ilícléo el poder, porque ia prunera 
fílla,uinguno la juzga. Pero como los (74) 
Jmperios ci iados dependen de la Sala del 
Q o u k í a o Di i i iao , de donde íicneo fu
l í ' i e z j d e f i w l f m ü . t i q 
i o t i M , y feñoíio, í 7 5 ) Dios conoce del 
del!ío,debaxodecuyo dominio vkienlos 
Monarcas}aunque íos hombres, por fer 
infer!ores,no pueden juzgar fus acciones, 
Ay efl:a(7é)díícrencia entre el Superior,/ 
el íübdíto,quccfte peca contra Dios, con-
t ra el Rey j y contra lasleyes j y aquel por 
razón de íu dignidad Rea! , folo contra 
Dios puede pecar, efío es (77 ) como Rey, 
porque fe halla íuperíor a bs ¡eycs, y a los 
hombres. Kn c í k fenrido entiende el An-
gélico D o ^ o f , y l a Gloíía aquellas pala» 
bras del Prcíeta Hey, quamío dezia , que 
Í 0 J 0 para Dios fe hallaua culpado j pues íi 
suia pecado centra Vriasjno podía efte 
fíendo inferior condenar el delito. 
Aunque fea elPrincipe íuperíor a íaleyi 
en quanto ley i c ha deC/S) preciar de eñar 
íugeto a la razón, en que fe funda la mffma 
ley , y en eíle fentido no ay duda que le 
obliga fo obfervancía, pues fugetarfe a la 
razonas propio de! racional.Con efta po-
lítica natural (díze el Cordoués) fe hará el 
Monarca abíoluto áaeáo de todo. La ver-
dadera { 7 9 ] ley, es ajuíbrfca la razón. La 
ley que { 80 } impera a los mas Supremos 
Emperadores * no es la que efliá eferita, ni 
pintada en imágenes, y libros \ fino la que 
cíla i'npreíía en el alma > la que reíide en U 
potencia fuperior dcl-entendlmiento. Ello 
-es. Noes la ley la que manda a los Princi-
pes, la razones ia que obliga a los Reyes. 
ftüaa'Jo ay razón en coqcraf i o i e laley.fs 
I faf-
París JePur.trac.de ¡SíndícJ 
tit.de excef. Impcr. col.t.' 
Quare a¡!ud Deum peccanf 
vtenttsf9tefit í4 abfoluiafli-i 
cet no» hstbeant htmtntm, 
qui f iafafta dnudtcet, 
7<¡ 
O u c H l i b . j . c p í g r . j i j , 
pag.70. 
Subditm in Ugempeccdt 2i(S¡Ñ¡ 
gemque Deumque: 
%SX peccat fali ( 2^* ^uiM 
nempe)D(¡o* 
, . 
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S,ThDm. i . i . q.p¿f, art.f^ 
act j . Sic igitur "Princeps di-i 
citur efl'e folutm niege, qtti* 
nullus m ipfum potefl iudi~ 
cium condemnationis ferre-2 
fi contra legem agat: vndá 
fuperillud PCiIm. 50. T M 
fol> peccaui. Dícit Rloíla^ 
Quod'Sjx non habet ]wmi-_ 
nmi^tti f-tafatla dúudi-Mi^ 
M . . t 
Séneca cpiíK 3 7 . Si vis t i t l 
ornnia ¡ubijeert : fuLijce 
.rationi. 
'Cícer . l i b . j . de Repub. Éfk 
quidem -vera lex, re&a rati$ 
natur&congruens, 
80 
Plutarc. ad Princíp, indoftj 
cap. Quis ergo imperaba 
' írincipi lLex omnimn\Reg^ 
na , CíT mertaiium , & *»H 
mortaliam.Tioeaforis [crip-
ta in libris^aut fígn^s[culpUii 
{ed vina if>fius corde inftt* 
ratio , <& femper enm eo hA~ 
hitaus wnuwta í* 
1$ . 
¿ y Sr\:':. 
B ^ r t . i i i l . í tem 8 ycirífcfá-
tuin)^.i.1i.ig reí vcr.dic.in 
l.Ant)ochenlia:n,ff.de pr i -
uiU cre. í i t . Mol ina T n c o l , 
to n. i .dc mñ.&í iur.tr 
i.'!ifp.i-?4. Caxd. Lu^g ac 
j j f t i ' i a r e , d i f p . v í"1^* 
wiíi Jtd<*>ft»w<i fíí/ffít lice-
btt ctittm Stíprenie Triitcipi 
eiitfnodi Uidnigentiti , ^(•.£i>-
tlo i'.tn íitjjtt non (ondehdt» 
8i. 
V í d e Fannac,conf.47.n . i(í. 
Í4 
Penecaac Clcm.lib.T.cap. 
ao . D i f f M u s efl moderar i 
*Vbi ¿oiort d c h t t w «inífdjwS 
U&Í excmflo . J i u n C b e r t a -
r n » r . . Longeque ¡ i t in / « « , 
.<£unmin alienis e x e r a l n l U r 
in iurt j s , T i a m quemadmodi* 
non e f t n t a g . t i a n m i , <jm de 
alieno l ib'crali; ( ^ ¡ f e d tile 
q a i c¡uod a l ter i donat fibi 
de t ra l i i t j i td ciementiam v o -
vaho,non >»rf/«í?e dolorefa~ 
• . 
• • 
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luípcndc fu ejecución ^ y fe interpreta con 
rpiqueya la mente del Legislador, Con 
caula fu fie leu te puede el Pííncipe perdo. 
nar,aunque íeavn delito de lelTaMagef, 
tad,nofiendo en daño de terceto,- que (8i) 
fjlocsjnofenjegaiafatisfacion a la parte. 
Y fin -lia folo en vn raro contingente, 
te» viniendo no menos que publica vdli» 
dad (por la qual es jufto no atender al bien 
particular) lo podrá hazer \ aunque no tal. 
tan Autores, y rabones, que übfolutamen-
t e , fin perdón déla parte, y aun con daño 
de tercero, afirmen puede bazerlo > como 
lo verá el cutiofo en (82) Fannacio. Pero 
qaando el mifmo Principe es inmediata» 
rnentcofendido j con menos caufa podrá 
vfar de mifericordia, como en el cafo pre* 
fente de Lucio Cinna. Y efte es el propi© 
tnodo de clemencia , aunque el mas díficil 
de executai (como notó(83)Seneca)quc fi 
hazer mercedes a coña agena, no es libera 
Udad , fino comunicarlas con dcfmedras 
propriasí tampoco es clemencia perdonar 
lo que a él mifmo no le duele, fino tibieza 
ennocaftigar, doliendo fe de Iss injurias 
agenas. Mas prompto conuiene eftar para 
perdonar injurias propiasa que para dar 
por libre de ágenos daños,- que en aquellas 
ferá liberal de fu clemencia ay en eíbsferi 
prodigo déla fangre de los vafl^llosofen-
didos.No es digno de al2banca,el Piincipfi 
que quiere acreditar fus piedades a cofta 
de agenas injuiissj pues pondera mas'* 
Cruelcfací que exerce con el Injuriado, que 
la piedid que vfa con el delkiquente. 
« Para exemplodc clemencia, ( 84) pro-
pone Valerio Máximo a Pififtratojporque 
a expenfas de íu f i inmíento jacreditó 
miferícordla. Ferdonó aTra í íppo cri-
men de leíTa tMa^éíbd , tan horrendo, co-
mo auer afeado el roflro de fu Principe, 
Con lo afqueroro de las falivas de fu pon-
foñofo pecho. N o folo recibió con benig-
nidad la m)ona, fino que libró al ofeníor 
délas manos de fus hijos,qac pretendían 
vengar agrauios de fu padre, y ofenfas ds 
fu Rey. N o me detengo en referir exem-
plares, qireíi la erudición de Lipfio (85) fe 
corre de ponderar la clemencia de los 
Prínojpesa vífta de los dos libros tan pre-
cíofosde Séneca (como dize) no ferá mu-
cho que tenga yo empacho de referir 
exempios, teniendo a los ojos tantos, y tan 
al cafo,como refiere d eruditifsímo L i p -
fio 5 para dar a entender a los Monarcas, 
que fin algún exempl-o de clemencia ccíla 
la alabanza de íu juOícia. Allí verá el curio-
fo en breue fuma la maníedumhre de 
Moyfes ?ía paciencia de Dauid, la clemen-
cia de Pericles, la piedad de Fillpo de Ma-
cedonia, la benignidad ds? Marco Marcelo, 
lacokrancla de Bibulo,el fufrimiento de 
lulio Cefarjos perdones de Ocbuianodo 
afable de Vefpcfiano ,1o generofo de Car-
los Magno, ío entrañable de Cafímiro, los 
mdulcos de Luis Duodezieno de Francia, 
I 2 la 
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Valer ,Maxim.I ib . j .Mp. t ' j 
| . D e Pil i í trato. Cum t h r a ^ 
pppus es ems fputo refperfif. 
fet, nec tadem i» vindif íam 
fui valuit Accendere , quite 
filias fots •violtta fatris j t íAm 
ieflutt fubveníre cupieses r«V 
traxit . Et late Menoch.vi-¿ 
dendas lib, i . de arbitrar, 
iudic.cafu 377.11, Cc^ 
Tuft.Lípf. l i b . t . de Moní f j 
P o l í t . cap. l í . ^ l u r í t f u p é r 
hae -virtute lice'tt: fedpudor 
fit bcf iSinecam , cuius a a r e i 
l ibe l l i dúo j & 'Principihus 
m é r i t o legendi fytis eam r e -
t ielant.t ios exemplapro mo-^ 
ré d e m u s , & q u a m multa e ñ 
íuf f te Princeps(tne ijlis^ 
s i 
4 « 
• l ' fic M alt. .t.d".I . ' l i i J . í ^ 
, • •:,»••.>»>?.ii .qsa . ñ ! o l 
Cafsíocíor, l í b . io . cpift. f; 
dtntefikis inehoare vol t i -
mus dtfcipfiitam, v t r e l i q m s 
f u d e M tuf are y t p a n d » nof-
t r i s cognofcitur exce i end i U -
Wnti ' im n m f r & h e r t , 
jA-ufon.ín í l ia .Sapíent . í í í -
r e t a l e p <pí/j«¿í legem tu l e -
Sí» 
ÍSCipyiin.in vtt. Traj . Cape 
tftumyT refte imper/tuiro, 
132 Séneca* 
la rr)!fti?cor<3ía de Don AtonfoPrimer^ 
de Aragón,a los quale? han íegukio, y auq 
adclaníDdonueíh oj Católicos Reyes,tan-
tOjCjueclefpues del Key Don AloníocUai 
bio , csley a qnc voKinraríamente feobH,. 
gan para exemplo de íus vaílallos, en cí\a 
forma: (8É>) Cerno qmer cjue los Reyes dem% 
jer firmes , c mandar euwpbr la jufltcia 'ypera 
pueden^e áeuen a las ^¿MgUi y jar ¿¡[las tyes, 
bondades, aj í i camo ¿e mifenccrdÍA f e ds mer-
€ed,eiracfa. 
A l modo que el efmalre mas agraciada 
c!e la elemench eAá vinculado a los Pííncl» 
pcs,pcrdonandG injurias propias: los quila-
tes mas fivbidos de la jEilHda,fe defeubrer» 
executapdo en fi mifmos ^en íus liljos, en 
fus mas cercanos, y amigos Jas leyes que 
han deobferuar los vaílallosjqueCcomo aá* 
víri,ié(S7)CaísiodGro ) el mayor freno de 
los Tubdisos para no quebramar los pre* 
ceptosj es verlos execatar en la fangrey 
familia de los Superiores* Ava-guencaale 
los Inferiores de pecab a vfíb de que fe 
niega el menor exceíío a los íoberanos. El 
que es (88 ) primero en mandar, conuiene 
que lo fea en obedecer, fi quiere que lesn 
bren recibidos fus preceptos. Al ceñirla ef-
pada a vn Prefefto el Emperador Trajano 
(como aGoOtTmbrauanlos ÍÍGmanGS}le¿¡' 
xo : (39) Tomad eííe azero , para q u e ^ í ^ 
del en n>i íauor^ fi yo gouernare con acef' 
lo,-pero fjnorefgrímidlo contra mí mal go* 
uierno. P íomuleó Car ondas vna ley fn 
Gre; M M 
Crec'a, ( 90 \ pera que nmguno,pena de la 
vida.enEraÜeen fos Iüntns,o Confejoscon 
annas. Dcícuyd^fe el Legislador en i!e-
uarias, y como los Superiores fon los ojos 
«detodos, no faltó quien le dio con la falta 
en la caraipero la f efpuefta, aunque barba-
ba en la ettecucior^mereciió aplaofo por el 
dBn Dcfnudola eípada,y cmbaynandola en 
f u mirmo pedio, quifo que lakyfc execu* 
taí íecnel Legislador.NDfue de menos rc-
folucícn lo que refiere Diodoro Siculo de 
(91) Seieuco, que auíendoípuefto por ley, 
tjue al adultero le íacafíen los ojos (pena 
rnuy propia dsl delito,p^es fuelen los ojos 
fercauía de los adulterios) llegando a fu 
T f ib un al vn proceíío contra fu nilímo ;hi-
lo^en que cítaua convencido de adultero: 
1:0 le pareció que en Itiflicla podía hazer 
fr,asequÍ{bd,que íacaFle vn ojo a íu hijo , y 
priuarfe el padre del o í ro , quedando fatií-
íceha la jaíi¡cía Í por fer padre, y hijo vna 
-cofa miíma.No ay fer pad ie / íédoSiey .S l 
la ley fe relaxa por los Principes , o por 
tos de fu f3ngre,y famHia; t c n d r á n ^ i ) ef* 
cufa ios demás para no obfervarla. Mejor 
parece el perdón (con caula fuficíente) en 
"Vn t í l raño.y defapafsionado, que en cofas 
propiass inasnofc quita por eíTo quepan 
re?ca bien, fien do con r a z ó n , en los mais 
Cercanos. 
De lo dicho refulta contra Don Alonfo 
Nuñez de Caftro, que ninguna cofa califi-
ca de humano a vn Principe mejor j^ue la 
L'pr.ín Monit.PoIit. IiB,lE| 
cap. $ . "Nam & tpfe Itjpm 
t»lerÁt ue quis cttm telo m 
contionem veniffe vellct; <jut 
(tUfer capitnle id ej]'et.-*4c~ 
ódh i<t tpfe avnMtns acce-
derct : cumque xmuli ocelo," 
majfent , (iat'mfirifto ferr$ 
Díffldor.Sícul. H b . i i . Z i s e J 
iitqvi-t, f anf ia} & petnaetiM, 
I n iiob-ts efto : fed i ' i a m repe~ 
r í , q u a i l l a falti<t h » m a n H a ~ , 
te i n d u l g e ü m u s . Ipfe & <£« 
v n n m f u m í n , tn ihi *rgo vntQ 
oca lns}4 l ter i ¡> í i er^<»t»rs 
• • 
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.«rof lT ,Cí xa .aaflto) .UCt 
ÍVml. Mamit. Iil>¿ iT, | 
eorum qui imbtrant vititrU 
íj quiparent htuentes, iniei 
f¡t v t a u t v irmes emanvity 
V H M dermntHra 
w ^iil MUfí a« it^siwt 
Impugnad. «I»8.B.Í* 
r 
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B B » comm. ex D .Tkomo. 
*c Arif iote l .apuí í Magift. 
Godoy 3 .p .g i*qft . i . ( i i íp . i . 
^ ^ . ^ n a i h . ^ j . Gramtas 
•ffenfx crefeit pptxta menfu-
exccaroría da indultar vn delírí) (?e lefía 
Mageílad en buena coydnturá. Y f i d l m . 
pugnador fe adti)ira de ^Xie Séneca acón, 
féjca-Nerón cfta doOrioa (93) MenosQH^. 
damente{co(TíO á í z e ) (jué prefu-mió de ¡ufefo; 
a mi mecaufa adrniración del buen taien-
to de Don Áloníoi qaeeneííopuíiefledu. 
da , y mucho menos en la comradicion» 
que antés es confequcnciaifobre qué fe le 
pone perpéíuo filehcio» 
La diílincion que Don Alonfo preuíe-
,re para defaiarlas dificultades que fe pue« 
den ofrecer, es 3 mi vet iib plicaclon' maní, 
fiefta (aunque fe pafsó por alto a fas con-
trarios ) porque en delitos de íeííá Mage{. 
tdd diftingmf trayeiones hechas como a 
Pfincipe,y como a hombre particular, es 
fofifteria. Quien ha feñaéo ,que delitos 
contra perfona particuíaí', fon crimen o'e 
lefia Mageftad ? iJor razón de la dignidad 
Real déla perfon3,crece la ofenía. La infi' 
«idad en el pecado 94)por la Mageílad ín-
finiw.SI Auguílo Gefar no fuera Empera* 
doríel delito de Lucio Crnna no fuera mas 
que homicidio. Mas cortara de aueriguar 
en los delitos las claíTes a que pertenecían, 
íi fe admitiera efb MctafiGca,qüe:clfuí' 
tanciar ios procefios. Tengo por 
probable,que Don Alonfo qoifo dezir, 
que el Rey como hombre , y Chriftian9 
ideue perdonar bs agrauíos , y como Re/ 
nopuededexar de hazer jufticia. 6 fio 0 
«aaabicn íundadó j p c r o n a l o pudo de/Jí 
I 
Hn ínconfequencra claratpues Inrftedíata-
mente proíígpe dmendo: \ 9<¡) peneperfa* 
narno folo como Chrifliano , f ino tambie» co.-
n t ú Principe» Luego concedeayn mas de lo 
queniegy contra Séneca j pero no díícu-
rramos íobre lo que no fe acordó Don 
Aloníb. 
En la díuiíion de los eftados nobles j y 
plebeyos 3admitoíe de gracia la primera 
p a n u q u e (c¡6)qMÍen yna ^e^fae í raydor , fi es 
pleheyo^no ay que efpeywenmienda. P e t o fi es 
noble, y fauorecido, quien preíumírá que 
el beneHcío le ha de motiuar defatencio-
nes? E l can de buena ley , y bfiena ra%a ( ó e z l a 
h o p t ( y j ) d e Vega) finon cafare oy^mañans 
c-*f «.Fuera de que para vfio,y para(^8)otro 
queda el azero defnndo, airiena^ando el 
golpe a la reiteración de la culpa. 
Los dos exemplos de Adan , y delAn» 
gel , no fon prueba, y tienen mas mifterio 
que aora coyuntura í pues de^vn cafiigo, n i 
de muchos, no fe in fiere que nunca perdó» 
« e , y en Dios los niños fíiben, y todos cx-
pefimentamos^u clemencia en delitos de 
ícíía Mageftad. 
A la metáfora del León (aunque eíla 
bien inftada ) íe puede añadir , que es ver-
dad fe aleó en la República de los brutos 
con la Corona de Rey, porque nunca fe le 
vioexecutar golpe en los rendidos j pero 
porque agrauios contra fu vida inmortal-
níente los gaarda en fu pecho hafta que fe 
los bórra la venganza c rud , eftá excluido 
' \ I4 de 
9f 
9<f 
W 
Lope de Vega í a ComS 
:ment.dcl Gid , 
•Solor^an^emblem.yi, Tté~ 
•rata, xtt l fa grau ius prnien? 
<Í4m 
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Lípfius ín Mpnit , i ib . i . 
c ip.u.cyc AifonU;. Nec dc-
bert T^ eres- tttnqtfani ^r/oi, 
& Leones r gnare nam ho~ 
minum cletmntiit¡btlUíartim 
ferttas tfif 
8* -
Boc(ín. l lb.f . ( í« R.:epuí).c3f t 
¡ff.5.703 .Se a i i j , 
101 
trtati 
p)ifer« impop»lis,im0fia^ae 
tolere faó ia , 
102> 
'Séneca l ib . i ule CleiTT,capi., 
; Í . £¿9 rviiixnecifaae gentsías 
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de Cimho]\c^T a los Reyes humánGsr 9^ 
por decreto del fe ñor Rey Don Memfa r t  í l n r fcley U  Alcnfo 
Primero de Arapon. 
La vliíma 3 y principal rn7.on en que fe 
fandaDon A l o n f c y l a que olvidaron^ 
no quiíief on ver el Óefenfor, y liuílradoí 
fus contrarios Í confiíleer que el lley jüm, 
to cón los vaílallos hasen vn cuerpo en h 
República, y los miembros inferiores fon 
patte inrercííada, fin cuyo perdón no pue« 
de el Principe adnnitir Tuplicas para per-
donar injurias hechss, como a perfona co; 
HCjun1;^  - ' • ^ i. : . • • • . ) ' 
De fer el Príncipe Cabe^a^ del cuerpo 
déla República , y los vaff^lios los miem» 
bros inferioresj íe inferirá bien^ que alter* 
Katiuamente el Key fiendo los ojos de eífa 
República, mire por ella j y los va ííalíoSi f 
miembros inferiores , naturalmente (s 
pongan al riefgo por la d e í e n f a á e í a C2* 
beca , c o m a e l b í a ^ o naturalmente repara 
el golpe que amenaza a la Cabera.Pero nD 
piérdela Cabera el oficio da mandar, ni 
Jos míeiíibroi uvíeríore-s e í láo cíTentoso'e 
obedecer. Transfirió el Kcvno iodo fu do-
minio en el Monarca1 cooñltuyendoIe SaJ 
premo í u e z , que eí le es elóScío propít 
del Rrinclpej.aunqiie algunos ( Í Í O O ) PoliíM 
Gosle quieren piíuar de oficio, contrau^ 
niendo al finp^ra q a e ( i o i ) t « u o principio'» 
Conílltuido el- Principe turado en la dig* 
ff»ídad íupremade Rey 5 y fiendo Iuez O02) 
z ihhm á s h vjda r y, de la oiueriCí. pv)e^ e 
oB ' " " " " I A 3 
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perdonar con hallante caufa el deliro de 
IcíTáMageílad porfifolo,- porque íiendo 
la parte principal a quien fe hizo U ofenfa, 
n o depende del perdón de los vaffallos, 
aunque eftcsníuct de miembros- partici-
pen del dolor de la Cabe^; que quando la 
Cabera fu fie, no fe han de quexar los pies* 
Inclinó el Saluadordel mundo ía CaÍDe^a 
citando para vr-orir j y es común la morali-
dad en ella forína: Sentían los pies el dolor 
caafadode k eícarpia penetrantey con 
vozes mudas fe quexauan déla dureza del 
hierro. Para acallarlos con la razón mas 
eficaz .inclinó la Cabera ¿zia ellos, para 
que a viltade tantas punías como taladra-
uan fus Genes, aprchendseílen a fufíir de la 
Gabela: que quandola Cabera tiene fuírl-
. mientoJa^deuení^ner los p!esr 
N i la autoridad de Lfpfio faoorece c í 
fentir de Don Alonfo-, puesquandodixo, 
(103) que la venganza propiamente toca ' 
m a la República: era hablando Con Saluf-
tio de la conjuración de Canlína , donde la 
RcpuMIcaera inmediajtamenre agrauiada 
con la cxcoríion quefe le hazia en el ta" 
niuíto. Y fi fe mira con mas atención en el 
mifeno capitulo, fe (1 ^ ) verá claramente 
el defengañoj pues h rnediatamente proí i -
gue Lipljoacoriifejandojquc no (icmpre fe 
hande caülgar 5: y tal vez es lícito el per-
dón , poniendo por exeroplo el-confeio de 
Liuia íobFe que es el píey ro, con las pala-
bras mi: mas en que no quiere enirar Ucm 
£a 
- 1 
• 
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Lípf . i ;S .4 . G í u í l . Boáia 
cap. 10. ex Saluíí , "Hee 
m a pTeprie'.fed Kj^HÍl^í 
c* h&c vindicar 
T o 4 
l¿em Lípfius i b í . £ í 
ejUitm ai vinátífarnte tncP~ 
fcylamtn a<vema hd'ud'fern~ 
fer exclude.^íudt amnifire 
nen muUthre confümm L i -
ma fuo ¿luTii(io:frode¡]if<i~ 
.Dcfcnf.Por Scncc.^ .g, 
! l l u f t r a ( í . q . 8 . f a b l c m , ^ . 
tA nonfant t i t t» 
f f ! 
5iiVC Jiuí íE xa .o; .^t3 
-wv^r, »u..;íl! i-.uí.or:T «:.:•'?>?• 
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IOS 
Solor(jfln.einbl.7i,Téw/'ff-
4»m* 
La doftrínadel üefenfor C i o ^ ) P o r S « 
ñeca , es muy buena para perfwdir a lo« 
Príncipes la clemencia , no para refpondei 
a la queftion , holgriiame poder dar fen-
tencíaenfufauor , porque fe reconócela 
buena voluntad,y defeo de acertar,-pero el 
no contradezifía, es la mayor gracia qug 
admite. 
Lasnueuasluxes del IIuBrador,fi£iuefii 
¡lospaílosde Don Diego, blblafon ( loó) 
que para luftrc de Séneca pinta con tan 
buena retorica Don luán, para el fin que el 
Sarísbarienfe, y otros muchos Políticos 
mas moderáosle han traído,viene nacido;, 
y para efta ocafio folo pintado. Verd \ á es, 
que no fe ha de apretar tanto la clavija que 
falte la cuerda» hablando comunmentej pe-
ro quandoía cuerda es n n falfa,que oeceí^-
fita debaxar todala República acorde, pa-
ra que no difuene tanto: es menos iacoo-
uenícnte que a eftc fe le corte el hilo déla 
vida ,quebaxarde puntólo fino de las de-
mas ; y a u n q u e m « , »o , al romperle 
fonarafuefearmíento, y con el cftaílido, 
acafo herirá la mano dei Maííco.auifando-
le, que no ponga en fu inílrumentó cuerr 
das tan faifas,que fe bueluan contra fu due-
ño . Las mayores,(io7)h32en confonancía 
con las mcnores.los tiples con los tenores, 
y contraltos, cada vna en fu punto > pero 0 
es faifa, aíiingun punto fe acomoda- Tem-
plefe (108) antes de herirfe psra corregíf 
Jfy flogedad, g í tq es n?uy bueno para los 
luez¿ de (imifmo, 1139 
Intentos de Saavecira.ySoloi-janojpero no 
es del caía prefente porqae es demafíada 
clennencia) y c o v n o A h o SeneC3,{í09jpie-
dad cruel.Modo fe( i io)re^uíere en la rr.í-
ferícordia, como en las demás virtudes. 
lSIodado;qoe es menos ínconueníenre pe-
que eí Príncipe de píadofo , que de craeíj 
pero aunque es ftiénos, es incbnuéfifenie. 
Fuera de queeflía reg!a5no fíempréescíers 
ta,pues a y naturales,que ^oleren íerlle-
uados con rigor, y entereza j por-
que en reconociendo piedad} 
fe dcíenfrenan. 
TG9 
Séneca de Cleinenf.vbi fu-
f r a . S x u a c l e m e n t i a . 
• — 
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Pingar.j« FytKíjs.' i 
Ohfertttto modum , nam rt* 
bus in amntbus illud 
Optimum ent fi quis tempus 
obferuanerit aptum. 
ra 
•y 
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fcfther íí. honerithhtir 
honor are. 
S O B R E E L A R T Í C E L O IX. 
Si con p¡le en ¡ola la 'volunta i el 
beneficioso entrd a Uparte el don* 
que en de m o (ir ación de vo-
lantaife ofrece? ^ 
s e n t e n c i a : 
% 
S 5 a l c l . i n i , f a m l c g í j , € . ¿le 
áiuerf.refcript. B a r t . i n l . j NO comunica honores la díulfa, Hni (r)la voluntad geneíofa del Mcnar-
« u i i d s loc is , A lber . í n i . ca.Manífeftandc fu querer, (z)hazcnoblesi 
& communiter DD. vn Principe no fofo nene nobleza p r^a 
i f í fm nk Mim fi, ü n p para d a r á c^aíen quífiere. Las ín ñp 
hlas no tienen de honores , mas que la infi -
nuacion ,• es verdad, (5 ) que por ellas fe ar-
guyeia volantad delKey.Faltando eíla.fo-
lo pueden feruír enlos teatros para veftir 
algún papel deCauailcro T fiendo la perdo-
na iníame por derecho. Inveotaron (4) ios 
Romanos las Coronas Moralcs,C! vicas, y 
y Navales i loj dorados collares, y triunfa-
les carros .para que íueíTen íníigniasdci ho-
norque íe comunicaua a los que execura-
uan acdoneíilultresjno porquc(como ad-
vierte Séneca) ellas por fí fjeííen callfiea-
clon Hosorifíca de quien las confeguia va-
k r o í o ; fino parqueen ellas fe figniikaua la 
honra gloílo/a que los Emperadores v o -
luntariamente ofrecían, por prerrJode fas-
íaechosheroycos. Espoíltiea acertada en 
los Pfincipesj feñaiar ( 5 ) honores para re» 
niuneracíon de hazañas íluílrcs, Infand©' 
cípii 'rus (6 jbriofosel Capi íana fusfolda-
dosjhaziendo alarde de los premioshono-
líifieo?» N o aleanpuan los mayores Era» 
ilosapremUr feruicios,fino fe huuleran 
fnuensad© las calidades noble$,q5ae con dr 
íerences infígnias acreditan los línages, no-
porto queeiías pintan i fino por Í€>que fe-
preíentán,dandoles(7)el valor que en fi no 
tienen la voluntad deloi Monarcas, fübli-
maodo coíTÍa wobleza l o corto de los in -
tereííes. 
No olvidaron efíasregías los Heyes ¿fe 
noeftra Erpsña.iandando las Ordenes M i -
litares, cuyos Ábíws no íplo efffiítkan la 
' r f : " ' ! ' 
lo .K. iy . ín t r a á . Je ú o h ' x t í Ú 
in 1 . ' £ x eo quod VÍrmm 
ce¡>s a l tcu i mfignta cuncefíe-* 
r i í v ide tur , C n e b ' h t a t t n í 
conferre, 
4 
Séneca l i b . i . S c n e C cap."fí 
Jm¡>eTator aliquado Torqui* 
bus , Wtirah, & tmea dv-
tiat.Qttidhabet ferfeCorjuit 
p r e c i o j h m i Qtiid p r n t e x t n l 
Quid fafees} Qu,¡d Tribuualí 
Jit curras'' N íh i l hornm }>i)~_ 
m r efafed henortsiufigtu. 
•' ' . ni ; »§; 
€íccr. i .Tufcul. fíanosath 
a r t e s , omnefque a^tn i tmu'^ 
*d j tudta g lorU, 
Plutarc.in v h J C x U p m i f á 
mil i tares animique ardores 
" D u x ifje exc i ta t f qu*n¿9, 
honores,®1 d m * W^Mffk 
'• I 
S^nccaibí. cap; í , >A*'m*s 
N o ; 
I 
M . Y e p e » CKroraíc. S.fani 
coHt.tf.annaChritt. u>f i» 
vbí. citat Hieron .Komm. 
D . tofcph. Michúlí M i r q . 
Tcforo Mil i tar . ío l . 16. 
O r o z C o m ProCEm. Einl»I« 
2uric. l ib,t2, ,cap.3o. 
t i 
Y c p c s , ^ R.»imn vbiftiprá,, 
A r c h i a o d e N a x e r i , caj. i . 
l i c t .F .Míche l i vbi fupr.fol. 
17. vb i citat Mcnncn. Giut-
rini Honor,de la Corte , 
Saafouini. 
M i c h c l i vbi fuprít. 
Burgíus in r é b , Sabauí , 
Oaann. fo l . i / .Franc .Mea-
Pe , i , fóU 13. 
M i c h e l í y b i fuprs 
' I 
Y e p e s , R o m á n . A.rchíuo aé 
Nax .c í e .Sandoua l in M . S . 
S. Bemard. in C a n t . ferm. 
•yo.sidnertejfinon adueftijli' 
¿e media flwishmus qitítfda 
utrgitlds nureás pro—. 
á t H n t e s ¿ f á Cititdpdifsimns* 
fios i » moitimcor»nx.-i<& ¿ d - . 
verte a u r e a m i n Cíjrpjh D i -
u i n i t a t s m humana corona-
tftm nAttirttm; id ejh, w ditt-
demate <¡I«ÍÍ coronauit eum 
JSÍAter fita in dk defbonfi* 
tiom e m . 
142, Senecá, 
NOMCM , fino que fon premies ^onro^o$ 
de los fcruícioSjno porque vn Abito ten^a 
mas autoridad en fi , que vn veOído^fino 
por lo que índica. La primera fundación 
aprobada , qne fe halla en nueftra GTpaña, 
(8jes la IluilrifsiiDa Cauallería de la Terra-
za j porque la de la Encina , que iníHtuyó 
Don García Ximenez, (p) no coníh deía 
aprobación.No fue fu origen (como alga» 
nos ( 10) quíGeron) del Infante Don Fer* 
nando, que llama ron de Antequera , aun* 
que la reftauroj fino trecientos y cinquen-i 
ta años antes por el fervor í?ey Don Gnrciaf 
Sánchez,( i i )e l de Naxera. N í fue fu díuifo 
ja imagen de la Ananciacion { como pre^ 
tenden(i 2)otros) que effa fue ínfígnia ( í | | 
dela Ocden Militardela Anunciada, inl}]-. 
tuída por Amadeo Sexto,Conde de Sabo«i 
ya. N i fe le dió principio en el Monaílerío 
( 1 4 ) de Monreal, que no pudo fer 5 pueí 
Don García el Sexto de Nauarra, no rey* 
ñaua en Sicilia,ni en Bohemia.Seria yerro" 
déla Imprenta efenuir¿Wow^íí/por5<í'W 
Mitria U R e a l y á o n é s la fundó(í 5)eíle Gran 
Monarca en fu Corte rnifma , quefue Na-
xeraídía de la Encarnación de l Verbo Dí-
uino, Dióle por diuifa y na jarra de azuce-
nas, pendiente de vn coÜar de oro , en hcj-
nor del Soberano Miílerio que íecelebra-
ua aquel día, y con mucha propiedad , por 
eíbr( i6)en efb neuada Flor.íírnbGií^adala 
Encarnación del Diuino Verbo.Noay co-
fa «le menoseñima^ y precio, que vna flor, 
en 
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cn(i7) q«e fe rcprefenta la ínconftanda de 
/os bienes de efte mundo, y es cierta digna 
de confagraríe para honor del mayor de 
los Miftetios ccleñíalcs, por fer infinua-
clon de vna voluntad tan fina, por fer de-
moflradon de vn afeito tan feruorofo4y 
denoto coraron : fiendo aun tiempo mif-
modiuifa déla Nobleza de Nauarra. 
De aqui forma el argumento ( 18) el 
Principe de los Fil >fofos Morales, para las 
dadiuasqueen dernoftracion de voluntad 
fe ofrecen j porque no es beneficio el don 
exterior, fino reñal,ó infínuacion déla vo-
luntad benéfica,en ] u Í vnlcamentcconfif-
te. Para reducir a h voluntad el todo del 
beneficio, recurre Séneca como Pilofofo a 
fu definición. Explicala(ip) por vna acción 
de benevolencia , que en fu obrar da gufto 
alquefauorece,-y endarlc, le recibe enfi 
coa deliberación prompta> y voluntaria. 
Definición, que mereció por bien funda-
da , conferuaríe en fus mifmos términos en 
la mente de águftino^y el genera! aplauío. 
Siendo,pues,acciori efta déla voluntad,fo-
la la voluntad gradúa el beneficio: y la da-
ditsa^lo esefeí lo déla generofidadíIndi» 
cío claro de! noble pecho, y demo^racion 
de fu cariño. De donde infiere bien (20) el 
Cordones, que no fe ha de regular por la 
dadiua el fauor ,Í!no por elanimo el bene-
ficio. 
Pu-de (¿rladadina ( 2 \ ) muy corta, y el 
beneficio muy crec/do: ^ucen cofas muy 
me-
»7 
Ifaíar 4. b. jf. G l i r i a t i m 
(JHítfl figS, 
. ¡ f - T ! <• Jj 
* • ,•• J 
m**\* • • • ^ * * 
Séneca vt i fupr.cap.y, J/A' 
h t l h o r u m b e n o r e ( i ¡ f e d h o * 
n»rts infigne. S i c non tfl h e -
nefictum id , quod fub oeuUt 
v e n ' t , fed kenefictj v e J H p i í j 
& n o t a » 
19 
Séneca ilM.cap.'tf. Sí ex 
S . Auguí l . de drfinir. í í m i -
l i ter ín lib.feud. cap, 1. ex 
qufbús cauf,& Panonnit. ia 
cap.vnic.de com. & in cap, 
ad audienr. de praefer. & x , 
£ J l beneuola a í l i o tribuens 
de m tdfiuod f a c i t f r t n a j f * . 
¡ p o n t e fuá p a r a t a » 
Séneca \ h u I f t q u t n t » é f m i 
f a t , aut qu d d a t a r ref t f t^ 
fed ¿[aarntnte* 
Lucan.ad Pifen. 
Q u o d ft d'gna ttta m'tnus t j í 
w s a fag ina laude 
s i t veluifle f a t e f i , an-mutn? 
v e n ( a r m i n a f i a í i i . 
Watarc.ín l'rolog. ad T r a j ; 
Iinper. Apoph. Cum fauper 
am4*/r> AQuam manibus 06-
í«/»/?st,»»c»#«(íe, ¿J* fttfcepit, 
¿rrifit, non re» <p<e tío«<í-
é<ií«r vtiHtateyfed prempttt 
t h s itti Largifbatur voluiir 
ti*te£r¿tUm meñtiUm 
©uúl . j . c le Pont.4;; 
^^ «¿rf voluntas. 
M 
;• 4.Jt 
'Abuíenf. íbi. q. i j , ^ / « ' í 
Í W » ! Daitid honorare Deitf 
«¡ui v d í e honoratur cum ea, 
í>fmmi*h 
Í3afpar Sánchez i ln. Hoc 
faf>ientitmiítdpci»m, «n»» JJ,?)» 
dopum cpiifidtrant ,/t'á ««¡u-
mitm. Ha» vde exiftitn 'Mt! 
uidebat m eo non fan^tt in e m 
tantum f fed ánimos eoritm: 
qttai exPendendum tjfe d k e -
¿ a t Sentca Ub. 1. Henefc, 
cap.6,Kon iu eo i^ tod fit^dut 
datur ciníiflvtifedm i ffo j f a 
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tDenudas , fe admiran dernonfíradoHef 
muy gigantes de voluntad. Que cofa 
val<ie,que vn poco de agua?'f en manos 
( 2 2 ) de vn pobre jornalero / fin masta^ 
que la de Díogenes , fe encareció demane-
ra*quefue prefente digno de la eftímadoa 
de Artaxerxes: taotofque el mífmo Rey fe 
dignó de poner Tus labios en las manos, 
que no befara por cjuanto tenía el mundo, 
Pero que tmichovfi en el erpejo de fuscrif-
íales fe veia coraron? Tenía el agua en la 
roano.y el jlma tn la palmadlas fuerzas cor-
tas vía voluntad dilatcidii, por donde confia 
gu ió lo q ue d e o t r o ea trío (23) el Po es a. No 
folo fue celebrada la galantería que hi^lfl* 
f onlos foldadoscon Dauíd, poniéndole en 
fus manos el agua,queíanto apetecía a cof-
ia de conocidos rieígos(comoyá<iexamcs 
ponderado) íino la generofa refoiacíon 
del Rey en (24) pnaaífe de vn guftoj (2y) 
por lograr el gudo de daríele al míímo 
Dios^a cuyo honor la facrifico guílofo^re» 
conociendo, que fcme)«íntes honras,fon 
muy aceptas a los o jos de fu Maggftad. Re^ i 
para el Venerable Padre Gafpar Sánchez 
( 2Ó ) en la acción, y hiriéndole nouedad; 
que el agua fea materia del facníiclo jca* 
mo por íi no lo es j fe vale de ía dofírínade 
Séneca, que cifra la graduación dd benefi^  
c ioenelanimo, y voluntad con quefeha-
ze la oferta , y a viíla de que en el agua f<í 
admiraua la fineaa de los afeaos yla cailH-
cuyepor halocauüo r^iíerente,y digno áe 
'Tiitz* pb ft m i fin í • ' 4 ? 
goíocarfe en el c íelo; que aunque e! don 
fea tsn ínfimo > como vn poco de agua , la 
voluntad engrandece la dadíua,cleuando el 
agua a la maycr foberania El agua a todos 
fe da de valdcjpero el agua en que efU 
puerta la voluntad, fe encarece tanto, que 
fe pone en las nubes. N o es necefíano que 
Ja prenda fea de valor, para poner en ella la 
voluntad 5 fino de güilo. Era el defatado 
críftal tan del gufto de Dauíd, que le hizo 
depoíirano de fu afeito J y ofrecer vna 
prenda donde tiene vn hortibrc pueflo eí 
Cariñojiaze tan foberana i \ oferta,queexr 
cede a todo encarecirr¡íento. La prueba 
Keal de la voluntad del Patriarca Abrahan, 
^27)eítuuoen arrancarle el coraron con la 
prenda mayor defj cariño,-y el mayor fen" 
tigiicnto de Labán, ( 28 ) fue echar menos 
los ídolillos, en quienes tenia puefto el co-
ra^on.Las prendas de voluntad, y las me . 
morías del alma (aunque fuelen ferias me-
nos logradas) í iemprefon las mas prefeti-
das. 
Quien ha dudado,que en las ví£Hmas,es 
Tola la voluntad ( como di?.e(z9)el Cordo-
ués)qaien califica 1? acción? El afeito igua-
la los holocauftos en el poderofo)yen el 
mendigo. Tan acepto esa los oíos de la 
Deidad el tíernof 30) corderillojComo to -
do vn monte de carnes, fi las voluntades fe 
compiten generólas en las finezas galan-
tes. Quien fe adelanta en los quilates del 
afcLÍ:o,hazc conocida ventaja al queexce-
& de 
• 
• 
• 
Gcncf.ii.To/íe fihnm tmr* 
tS 
Genef. 51. %achdfur<ltit tfk 
iáola patris. S, Hieronym» 
ih í ,Furatus efi cor Lahanu,_ 
Séneca lib. r. Benef. cap.<fj 
Sic v t nec tn v i m m i s q u i i e 
I k e t ó p t i m a l int 'Dtormn ejb 
bonos y f e d f i a , a c refta v o s 
I m t a t e v e n e r a n M m . 
jo 
OuicUj.dc Ponr.4; 
Vt def im v i r t i t a m t n tfiU»¿i 
dando, ue lmtasz 
Hac ego conUntus a u g n r t r 
ef leVeos . 
Hac f a c i t y t v e n i a t f a u f t t 
q í t o q u e g r a t a s a d a r a s , 
E t p L i c e a t ( « l o non m h » i 
Agua betie. 
6onef.4. Hefpcxit Demlnus 
adyibel,ad Cain aupem »on 
refttxit» 
3 i 
S . BcrnarcJ. cpift. ^ 5 8 . t ie-
rno , f t ait Beattts ¿ ímbro-
fuSjintutus benefacit,etiamfl 
bonum efrqmd fctcH;<]ni<ini-
hil prodcfl fiiritus tinoris 
nibintn efifpiritm charit*-
• 
• 
ynncipium natur.T!)e/ í í í«-
M partt eonftituente deficili 
totum. 
U 
Séneca l ib . t .Benef , cap.y. 
'Setitfcium vero etiam amif-
fo eoper quod daium tfi du-
ra t , 
'Alcx. ab A l c x . G e n . d i c r . 
l i h , 5;. cap, i . cx Dcmofth. 
Tfam benefctj meroorta , cjut 
recipit habere debet. Quod 
vatura im^erat,quodq»e (!»• 
v a ' B m n * , & humana vo-
fluí»; 
Mathnq . ín V irg i l . l ib . 2. 
fi,4<¡Jiige)jUí) in ptííore ac-
kefiíum bentficinm Kunt i^tam 
14 6 Séneca y 
de en el v^lor de las dadiuas j y íicndo igug, 
les los dones , grangea mayor agrado |a 
Üncza mayor de voluntad. Toda la aten-
CÍonC^i jde Dios merecieron los facrificios 
de Abel, por demoftraciones claras de fu 
afcOo. Y los de Cain no fueron merecede-
res de vn mirar de ojos, por el poco güilo 
Con que los oíi ecia violento. Muchos ay, 
que pierden el fruto de fus obras, por no 
hazerlas de coraron.(u) Otros por temor 
fervi^ex^cutan acciones heroyeas, y pler. 
den eltírulo de Héroes , por faltarles el co-
raron a jas obras. No es todo vno,que la 
obra fea buena , y fer bienhechor. N i eslo 
propio la dadiua que el beneficio , aunque 
es la materia en que fe explica. El don firve 
de interprete al animo, el Interprete no 
puede añadir,™ quitar legítimamente a las 
razones,fino dar razón de fu inteligencia. 
Si confiriera el beneficio en la dadiaa, ó 
entrara a la parte con la voluntad a coníli-
tuirle: no pudiera fubfifHr el fauor,íaltando 
(33)qu3l^uiera delasdos partes. Aunque la 
dadiua fe confuma, (34)6 por accidéntesele 
fortuna no fe logre, el beneficio perfeuera 
en el punto déla obligación jperfeuerando 
fiempre aquella voluntad benéfica. Luego 
la materia en que fe explica el benefino, 
que es la dadiua , no puede confHtuir el fa* 
uor , nicomo todo , ni corro parte. Bsky 
natural ( i s ) la duración del beneficio en el 
fauorecido, indifpeníable en todo Det*' 
cho;por eííodezia ($6) vn dofto Ccrr.w 
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tador de Virgi l io , aplaudiendo la exagera-
ción de Evandro,qoe en el generofope-
cho fe eternizan íosfauorcs recibidos. Lo 
mifmo(37) apuntó Marcial s y es euidencia 
ocularjqiie las dadiuas con breuedad fe con-
fum en. 
Es el beneficio vn afto que prouíene de 
la beneficencia. Ella virtud Morahaunque 
fe exercica en materia externaítodoC38) fa 
fer le tiene en la voluntad.Los aftos de ella, 
neceííar la mente han de prouenir de la po-
tencia; donde eílá radicada ía virtud ? y no 
de otra parte; luego los beneficios, folo de 
la voluntad ( 39 ) tienen el fer formal,- y el 
oro,plata,y otras cofas,a que llamamos da-
¿íuas, folo materialmente ílraen a la volun-
tad benéfica para expliorfe. Mas. Para re-
munerar el beneficio , fe ha de atenderá lo 
que leda toda graduación. Deuefe la aten-
ción 5 íolo a la voluntad , y no a la dadiua 
(como explica ( 4 0 j e l Angélico Doftor) 
luego es feñal cierta > áe que en fola la vos 
luntad con filie el beneficio ,• y efla, vnica-
mente gradúa loo fauores. De cite modo 
entendió Santo Tomas a Séneca. Y quien 
no díílingue entre material , y formal, fe 
quedará en blanco de fu inteligencia. 
Dos virtudes fe requieren en el cora-
ron generofo., para que taiga perfede el 
fauor.( 41 j Benevolencia, y liberalidad. 
Vna acción imperada del amor, v executa-
dapor ía generoíidadí es beneficio. Ella 
tieneíu íex déla voluntad , cuyo es el afto 
K, 2 poc 
Mart ía l . f ; 
QUA m t h i p r a f i i t e r i í mtminig 
femperque tontito, 
• 
S . T h o m . í . p . q . i i .ar t . i .ad 
i , Q a x d a v e r a - v i r t a t e s vta-
rales funteirett o ferat i tnt ig 
v t p u t a c irca dationes ^ ú f 
fumptusy fHit ettam non f tnS 
i n p a r t e fenf i t iw , fed in « f i 
I m t a t t , 
. 
Séneca l ib. i .Bencf . cap. 3^ 
. y t í t d i u m i n t e r e f t h t t r mate-' 
r i a m benef ic i j ,&benef cintn, 
I taque neqtte a u r u m } m q » e 
Í. rgentnm^nec quid^uam co-= 
r u m r f u a á proximis acc ip iH-
tur henepemm e f l , fed ipf* 
tr.buendt voluntas^ 
40 
S.TIiom.z.z.q.iorf. art.f¿ 
aci 5, jBtneficium fecmdam 
quodefl laudabile )pfottt el 
gratlte recompenfatio debe-
tur materialiter in effefta 
formaliter in volúntate con* 
fifiit: <vnde Séneca dteit: 3e-% 
neficium non in eo quod fitp 
tut daturconfJlit}&c9 
S.Ambrof.Ub.i .offíc; cap,' 
¡Q. Seneficentia diuiditurin 
benemlentiam , & liberali-
t.ítem : ex his entm duabus 
covfiat heneftcetia^Vt fliper-
fvffa, "Hon e/í enim fatts beni 
•vette ¡ fedet iam benefacere^. 
neejatts eji ifármn beneface~ 
í 
¥&fmjlhecéx Lonit fontejioc 
«/?, ex bono, •iielmttdtc profi-
«jírtírtr1. Hííítrcw» euim da* 
torem dihgit Detts. l l amf l 
inuitus fncMs , q»¡ttibi ni:r~ 
CtstfóVbi enim dccft Iibera-
litas bendioLemit mamU 
• 
• 
• 
• 
• 
'4í 
Séneca l í b . r.Bencf, cap. <;¡ 
pión poteft bemficium mam* 
tangi)fcd, animogeriturjm-
feritiatttem id , c¡uod oculis 
incirnit , & qmd mr.iditfir, 
pofiideturcjue fotum »otant: 
contrtt illud (iHid ivi re cha-
rüfiítquc p.reciefim eft )par-
• 
45 
lM'iiet«l.Satyr.7. 
^ Didich nani din ti 
auarus. 
Tantum admh-^rl,: ummn 
Unddre dtfirtos 
^¡rpnri lmoni^ MMJfi 
T 4 8 Séneca] 
por virtud Je la licneficencia píírfe^a,!»{ 
habito de e íla vírcurl.fe compone dle las te-
las de! coraconjy !abordatlura,déla ^ene». 
roíidad. Los fondos de la caridad, y jas fio-
res de la largneaa. Si falia la caridad bene» 
volaba acción feradadiuofaípero nobenc^ 
ficio. Quien dlíhíbuye los dones con vio» 
lencias de voluntad jno es digno de agrá» 
decímienro, ni merece el titulo de bienhe.. 
chor.Si la liberalidad haze auíenciaje que-
da el beneficio en amor. Siendo por falta 
de'pofsíbíes, fe efHmará la voluntad por 
amanteí-aunque no por benéfica : mas ea 
quien tiene ca-udaljfe inferiráque no es tna'; 
levolojpero el no íurtíf efe^o fus defeoqj 
ferá argumento de auaricia, principio re-
pugnante de amiO-ad. 
L os a&os ác las virtudes, no íalen de la 
esfera de fu principio virtuofo. Todos ion 
internoSjatUíquefe man ine íbn por fe nales 
exteriores. Noesbenencio ( dize { 43) el 
Principe deles Fi'oíofos Morales) el que 
fale de las m.>nos, fino c! que fe oculta en h 
claufuradeísnimo, aunque fe explica poe 
la materia aparente. Es propiedad de £fH 
sendimiencos materiales-, hazer el 'p'fMM 
p o r b íupeííicie» Por no profundizar en la 
materia, no penetran los fondos del ('la-
mame virttiofo. Por no cavaren el díiara' 
decampo del drícurfo , no defeubren el re* 
fo roe ícondídodé los afeaos. Solo í e p " 
gan (4^:) como niños de apsricnckncisSr 
alaban kísviíos ^ c | n ci ayre oftentap ^ 
©p5 
Im&defi mifmo. p 
bjosííe Argos ene I abanico de plumas del 
Pauon. Y files viene a las manos el aue de 
Juno, cftimaf»fus plumas, y delprccian el 
paxaro. Aplauden la cadencia del verfo, y 
« o atienden al concepto,»! admiran el N u -
men del Poeta: propiedad de auaros, que 
eftiman el o ro , y defprecian el beneficio, 
ilñ aduertir la diferencia grande que mllíf 
ta entre hefíencia del fauor^ y la materia 
del beneficio. La ra son es, (44) porque fu 
defordenado apetito de las cofas caducas, 
les ciega para que no vean tas ioter íores , y 
Ibberanas, 
Fingieron ios Poetaj de Midas, (45) que 
íolo pidió al Dios Baco el oro por benefi-
cio: que vn auaro, no atiende en el beaeíí* 
clo3mas que al oro.Efre, fobre fer vanOjera 
necio; y aísi en íusiuyzios, í lempre falié 
marcado. ÉnÍ3( 46 ) contienda de mufica, 
i e fo i ió mejor la ruíHca pamplona , que la 
acorde liraj mas poría falta de oidOjle que* 
do fobra de orejas. Por herederos de M i -
das, declaro ( 4 7 ) Marcial a los necios, y a 
los ingratos codíciofos, que por mirarla 
materia,cierran los ojos al beneficio. 
Diráme Don Alonfo ,(48 ) queeíTo de 
voluntad, es bueno para Dios,qiae efeudrí-
ña los mas ocultos fenos del alma 5 pero el 
hombre, fe guia porloque pintan las ma-
nos. A que refponde por mi el Máximo de 
(49 ) los Dolores con la doftfina Euan-
geüca : que indicios maniíieftos de lo que 
paíTa en la República interior jfon las obras 
3M 
lacok.Bi l l .Aiuolag . S a i ; 
ScmitA qui irmdi,qut mag^ 
nos qu^rit honores 
E t fequitur faifas non benl 
fftnus opes, 
¿ irripit htc t mbra pro cor* 
porerfitfchur aura 
ysíore ln\>i , efuriem ffiUte} 
alnquefitum. 
• 
O u í d . M c t a m . i i ; 
Jí ínmris ar lnr i tm gattieni 
altare recepto^ 
lile ttfale vfurus ¿onh , alt? 
effee qmdquid 
Cor ¡ore te ligero fulfnn •vWá 
tatttriu aarArn, 
1 
46 
O u i c í . i i . M e t a m ; 
. ¿irgmtur tamen, at^ 
que intujl* vt/catur 
Vn':u-> fermone Jiííida. N«( 
Delins aures 
Humanas patiturjloltids fe-^  
tinerefguram, 
47 
Mar t í a U i b . ^ . e p í g ^ í 3 
Stttltus& ingratuSfnec ttm* 
to muñere dignus, 
•QuimaHult bares dtuitis e¡f\ 
jnidét. 
A 9 4« 
I«Tpugnat.(j,í».n.iív' 
49 
-
S.Hí cronym, epíft. 5 .TtlceJ 
te Scriptura Homo in facie 
videtldeus autem in cordel 
fed manifefia cflvex "Demini 
monenta.si frufltbffs eoruft» 
cogmfeetts eos-. 
• • • • ' 
Ego art.ií . 
f1 
Lucían. ln Dia log . (ic Hac-
ircf. flpad N i t . com. lib. 
c a p . I O . Hominem F u l c a n i ct. 
J t í o m o fiu(?ere¡>reí)ef4m,<l»i<t 
f r x t e r nufium f u i f e t , quod. 
a r t ' f e x fenejlraret i l h pee-
fus , v t f c i r i ptjftt qiHd i » 
4mmo flmtret: 
Séneca l ib, i . B c n f f í c . cap. 
t i . E x his qu¿e tieccjf..triit 
Jnnt qnedam primum obtimt 
locum, fine quibus m n fofii* • 
mus viuere : q u í d a m fecun-
d u m , fine qmhus non debe~ 
m u s : c^H&ditm tertium , (in* 
^uihus nolmtus .Quidquid ho 
Tum difctiferimus-jCjuo maiust 
itc terrihilius e r i t j i o c mato -
t t tn in ih imusgrat iam ; fuhit 
a n i m cogittttio qtmntts fint 
t iberat i m t l ! s \ & ' U n o a n i u m 
tf i munerh antic.edens m e -
Max í m .íer m .ílc a im I C . ^ M -
r u m enim igne probamus, 
t m i t o i aduerfafertum* w g -
mfciikus, . 
54 
Erafm.fi.Apoph. Tarqmnus 
fuperhus i a m exulf^fkits^dt-
xi[?e f e r t w . Se t m c denique 
'€ognomj}'e q m s habutjkt a m i 
7 5 o Séneca, 
extenorer. Por los frutos fe reconoce la 
calidad del árbol. Para penetrarla volnn, 
tad generofa , bailante prueba es el modo 
de obrar, indicio fufícíente es la materia 
con otras circuníbncías (50) que dexamoj 
cxpreíTadas por leyes de la generoíidad. 
Suplen eflos Indicios la falta (51 } que el 
Díosaftuto notó al hombre de Vulcano; 
p«es fon ventánasdel alma, por dondeloj 
ojos regíflíran fecretos del coraron. 
Aunque no confifte el bencíicío enel 
d o n , que en demoflracion de voluntadíe 
ofreceres materia en que fe explica el afee» 
tobene íco .R educe Séneca (^ 2) eíla mate-
ria a tres dafl'es,que fon las riquezas,íin las 
quales, no quifierael hombre viuír , por-
que quiere v luir con conueniencias. La vi» 
da , fin la qual no puede eícufar la mueíte, 
Y la honra , fin la qual no deue apetecerla 
\?!da ; porque no ay vida como la honra, 
Por la araduacion de eftas cía fies >fe calííi-
can los riefgos mas apretado^^y fe inneren 
los mayores aprietos. Según fuere lañe* 
cefsídad de a d a vno,ha de fer el beneficio, 
y conforme al beneficio.obliga la gratífüd. 
La necefsidad: mas apretada, tiene mas que 
agradecer a la voluntad benefica,qae le fa-
ca del ahogo;porque(5j}!3 mayor apretu* 
ra,tdefcubrc mas qufíates en el coraron g '^ 
nerofo. La adverfidad mascruel, escl cif* 
fol mas íeguro,donde fe prueba el oro de la 
volun íadíHafta (54 ) que fe vio de í l e r^0 
el Rey Táíquino,nq conoeió a quien deui3 
ImÁ de ft mifmol íyí 
rñas finesas.En la valancadel rJefgo, fe pe-
Tan ías voluntades. El faaorendo^dcue la 
mayor eOSmacion a la mayor fineza de voJ 
luntadjefta fe reconoce por lo que índica la 
dadiua, ó el fauor, que es la materia en que 
fee%plicapor íeñas la voluntad benéfica. 
Luego íi etbenefíclo fe gradúa mas juíHfí-' 
cadamente por la deuda del agradedmicn-
to:el mayor beneficio conílñirá en la voJ 
luntad mas fína en beneficiar, y los daños 
que cuita , ía necefsid^d^ue focorre, y cí 
aprieto de que faca,como eíeílos dél bene-; 
ficio,quanto mayores fueren^ferán indi-
cios de mayor benefícencia, por donde el 
fauorecido vendrá en conocimiento de fu 
mayor obligación. ( 55 ) El lo es lo que en 
buena confequencia eícriue el faez de íi 
miímo t y Don Alonfo haze fuerza al tex-
to. 
Elbenefíclo, ha de fer como el Maná, 
que fe deue acomodar al gufto de cada 
vno. Para fer a gufto del quelo rccibe,ferá 
precifa la elección de la materia; porque íi 
en ella fe ha de examinar el sfcñít que tira 
a dar g u ñ o ; es for^ofo fea de gufto la ma • 
teria. Si es la voluntad extraordinaria, no 
fe explicará bien en materias comunesjy ÍI 
el gufto del fauorecido es raro (como por 
la mayor parte es el de los Principes, y Se-
ñores ) es precííaíaüngularidad en el obfe-
qúío. Eldon, fe ha de medir por la necefsi* 
dad: el ag3ffajo,por el güito. En el cumplir 
el defeo, eífcá el ñ\h del faaorjenadioinar el 
K 4 guf-
>7 
1 
• 
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, 
Séneca h b . i . Benef. cap: H 
Omnia i f t a ^ f a l f u m bene-
fei] nomtn vfurpgt mimfk* 
r i / t fmt , per qu&ft v é m m 
umica explicapt 
! 
Ouíd.J.dc PoHt.4, 
Eft(¡mqui cunífarum not*t~ 
tasgratifama rermn, 
„ 57 
'Scnecalil?. i , Bcnefíc. cap. 
¡ n . j7tí»»er(t non tam precio-
fa , qiiiim rara O" exquipta 
^nt,qmetiam afit i Awitcm 
fui locimfdciunt ¡fic vttgrt -
¿ a l i a quaque poma ctiam pofi 
fattcos dies hura inftj i idi», 
deleftantjfiprouenirc matu-
vius, 
J » 
Martial .I ib. í í . epigr. frf, 
"Wi noua d»na tibi Cafar 7 i i -
t o tica t ellas 
^¡ííiferat hii>ert%as ambiciof* 
fkíarc. cap. 11 • l$*hil t n m n h 
frxttrfoliet.V.on enim s r a t 
é o 
% l ú c h n . { n Mattla. 11. ex 
Hicronyun, 7?-ec qmdqtiam 
n « s prater 'voluntattm Uf{ -
frarnfiiriksfasiu 
152, Séneca] 
güilo,efHila fazon del beneficio. La ( ^ 
iioLie«3a(Ies liíonja de! apetito} porquero-, 
dos apetecen nooedades. Los apetitos fe 
facían con la materia del agaíTajo: por efle, 
dizc(^7]el Cordoués, losdones requíerea 
lo extraordinario, mas que lo preciofo, 
quando el íauor espor gallo,no por necef. 
fidsd.Las manganas en la Primavera,liforv 
gean mas el apetito por lo raroXas riberas 
del Nilojarnbkiofas de grangear la volun-
tad ( 58) deí Ccfar , cn lo rígutofo delDl. 
ziembrejetributauanlas ro ías tpor la no» 
ued.-iádela oferta La voluntad que tira a 
dar güito,fe explica mejor por la maten^ 
que es masdel gufto de laperfona a quien 
fauorece. N o queda obligado el querec^ 
be el don exquííi to, alorare de la dadba, 
fino al coraron benéfico q«e fe ingenió en 
darle gufto. Infiere por lo fingular de la 
materia,el defeo de obligar. Luego k t 
error el d e t i r , que no fe reduce todo b 
formal del íauor a la voluntad benenca. 
La fazon en que fe ofrece la dadiua, mi-
ra a la ocafion del gü i lo , 6 al tiempo de la 
necefiidad i y elbufear las ocafiones, íiem* 
pre fue argumento de feruir con volun-
tadjcomo el faltar a ellas, indicio manifief' 
to depoco caprño.FalíólcCs^jel ífUto a h 
higuera del Euangelio en la mejor oca* 
Conjdauale con el tiempo; pero no 3 tktn; 
pOipues quando pudo dar gufto, a la faza» 
nóten la que dar* Advierre (óo ) el doífo 
MaMonadü la falca , y de do^s ba ^ S31t 
G^roniírio aplica al hombre b rtietafora^ 
arguyendo falta de voluntacl:que quien 
fabeádíuinarel gnfto, y folicítar las oca-
ííone^oportunas para el beneficio,índica 
falta de cariño. Como por elconrirario, en 
quien hs preuícne, y hate el fauor con fa-
zon ? la íazon aunque no gradué el benefi-
cio,ejeí indíce de la graduación de los fa* 
uores. Luego aunque Séneca advirtiefíe la 
oportunidad df la dadiua ,1o extraordLia-
i l o del don, y la materia del beneficio mas 
aceptorno Te engaño eirreducír a la volun-
ta ibene í íea , todo eí valor formal del be* 
nefíclo. Y qaien padeció el engaño , fue 
quien intentó fuperfícial confundir los in -
dicios con la eíTcneia; que no es buen ar-
gumento (ói) de la materia, porque fe co^ 
noce vna cofa>al fer formal , porque fe 
coTííHruye. Por el oro fe conoce la auari-
d a : luego la auancia confiíle en el oro? 
Por la ley fe conoced pecadoduego el pe* 
cado es ley? Por la moer té fe infiérela juí-
ticiaduego la jaílicia es muerte? Faifa con; 
fequencia. 
En los propros términos del ( ó i ) i m -
pugnador, fe manifiefta la impl icac ión :^ 
pone que fue igual la voluntadde Alexán-
dro, haziendo donación devn Reyno con 
la de Pompeyo, que dtó foío vna Prouin-
cia. Y él (¿3) mifmo,3 pocas lineas, fe nie-
ga el fupuefto^Pi?^»* fmo entknden otras fe* 
ñas de ¿ m s r los ojos, f i n o las dad'mas, y por los 
indicios venimos en conocimiento de los 
aíec-
• 
CrjTblog, rerm. n g . L e * 
peecatufnnon tfiyfei fecca-
tunt no ccgueui nifiper legem,. 
^iurum auarttia ne» efi, fed 
marttiam non togn$»i nifi 
t iraurum* 
** •>, 
Impagiud.ci.í.n.^ 
Hcm lu^ugnaí.ibí.n^ 
• 
l 
éi 
S.Gregor.ín Pfal.141. v.i?. 
Konfuffcit bene velie , mfi 
jeap í t tw & faceré, 
linpagnadar q.^.n.í. 
•Jk.n.^.p.bt.-iswjrrtl 
A-mbrc/ .^bi f a p r a . ^ j e/»»»i 
d e e j l í i ú e r a U t í t s bcnet í» l ent ia 
tnaitet. 
15*4 Senecé, 
afeaos: fiendo las dadíuas tandefigual^, 
como vn Reyno, y vna Prouíncia»fs infiq, 
re con euídencia en fu doctrina, la defi. 
goaldad de la voluntad : y coníiguieme-
mcnte,en la de Seneca,cl cxceffode los be-
neficios. Fuera de que a vn mifmo tiempo 
confiefla lo que niega;porque fi las dadiuas 
ion feñales del fauor^ yá fuponen el beneít-
cío conflítcído J luego no entran a la partw 
La caufa de la equiuocacion, aísi en el 
Impugnador , como en el DefenforPor 
Séneca , y fulluílva'lor, confííHo en con-
fundir la benevolencia con la beneficencia, 
interpretando elta palabra Noluntad, por 
folo elamor,íin aduerur, que la beneíicen-
cia (como dexamos declarado, y dize Sati 
( ^ 4 ) Gregorio) coníiíWen liberalidad, y 
a m o í ; y todo junto íé incluye en la volun-
tad. La líberatidad es executiua del amor, 
y baze/allr alas manos jas muefíras del co-
raron. Reconocéis efta equioocacion en 
eftas palabras de Don Alonfo:(<í^) Quemas 
quifieva el a u d ñ m t o , q»e pagar con y $ l m t i i 
obligdchnes de &ro?B.\ auaro^puedetener be-
nevolencia-, pero repügnalé la liberalidad. 
Sus defeos ferán jacafo , buenos 5 pero la 
execucion j eftá Impedida por otro afedo 
mas poderofo. E ñ e ferá benévolo; pero 
no benéfico: porque donde falta la largae^ 
zdj no ay manos para el beneficio. La (66) 
voluntad que tiene, fe queda en amor j no 
palla a beneficio, 
la refpuefta de Don luán fubíiíle, di-
zc 
• 
Itiezjde fimifmol i j f 
«eafs?; (óy ) fii'/f no puede f e f , p o r q u e o e l a u a -
KO, t t e n e ^ o k n t A d ds fAttsfac€r,6 no U t i e n ^ S i 
U t i ene c o n p o f u k t h d ü d de c a u d a l ^ a á e d a r l l e -
nado del de feo que c o m f u f a e l r e t ú r n o , a u n q u e 
f u n a t u r a l fea c o n t r a r i o a a q u e l l a a c c i ó n q u e f e 
m o m o dtueyfa; y fi r e t o r n a can Noluntad b o s q u e 
le f a l t a et c a u d a l , »o m e r e c e n o m b r e á e a u a r ü 9 
La míf na cqnmocacion padece que el pri-
mero y no refponde ; porque con volun-
tad,y pofsibíeSjpuecle erro afecto mas po-
derofo como la aiiaricfa» irfipedlr la exe-
cucion*(68)L3 gulas no de xa llegara efec-
to la voluntad de ayunar.Suelen de2Ír,c|ne 
el infierno cilá pobLidode buenos deíeos: 
no porque los defeos buenos íean peca-
miriofosjfina porque fe quedan en defeos, 
y no paíían a la obra. Por eíío dezia f ) 
el ApoBoK hablando de los perfeftos, y 
virtuofos ) que la Mageílad Diuin3,DO fo-
lo concurrió con fus auxilios al querer, fi-
no también al obrar de aquellos *, porque 
cíH tan expoefta la voluntad humana al 
rk'fgo de no cumplir fe, por la variedad de 
afectos queleatajan los paflos, y lefruf-
tran fus intentos inencazes \ que fi Diosla 
d^xafleen el querer i no liegaria a perfec-
ción en el obrar. N o s e c ó m e no fe valió 
Don luán de eíla folucion , parafuquef-
tion onze, enque díze, (70 ) queNo f u r t m 
efít'io l a i r a , p o r obedecer a otros a f e é í o s mas 
poderofos .p i j r 'v i c io fo s. 
De lo fobredicho refulta en eRe ártica» 
lo de la caufa^que ios defeos delimpugn^.-
dor^ 
Illuflradt cpixñ.p. 
« 8 
S. Gregor. in lib. i . Ree. 
cap. i i . Ouidam A^uoti fer 
deftácrium funt , fed •vitiorl* 
debilítate remtfsi } poffmt 
cjttidem pro¡>enere f fed exe~ 
qui neqneunt, & d concufif-
centia faferanttir.S&fe entra 
ieimare difpenunt ^fed gula 
tiincmtur defideriay&e. 
Fpifl-.ad Philip.cap.a.v. 13» 
Deus efienim qui oferatur in 
•vohis •velUt& ferftcere.Hoc 
eft,operan ex G n c L e c i i i d e 
VeUxtfueXtlítte tbi* 
70 
IIluílEad.q.n; 
^ • 
Tmpusaad.ti.^,n..f..y 
• 
• 
i 
• • 
. I K p . i i W i l i l l U 
ijá Stneca^ 
d o r , Defenfor, y Ilufttador, fc qiieJaroti 
en qucrer,fín paííar a la execucíonj puesní 
Don Alonro!fr>pugna,nJ Oon Diego de. 
iiende,tú Qon luaniíuftra a Séneca. Pero 
al Impugnador fe perdona por contrario, 
y al Defenfor, y Iluflrador fe efiíman los 
buenos defeos, aunque de todos fe hazc 
|uizio« 
Por lo que toca a Don Alonfo, queda 
refpondido aJo principal»de lo adjacente 
fe dará breu^mente razón. Dízeafsl: (71) 
Tambte» U calidad i e l á p e r f o n a que da., h.í^e 
fubir deptinto mucho el fanor. luego tambie» 
tiene parte en el henefisio fuera lUUy^ltintaé^ 
h c d i i d a i de la perfuva q m fanorece. 
Aunque no bizieron cafo de eíle argu-¡ 
fnento t i Defenfor, y Iluftradar de Sene* 
ca. Refpondo, que no es materia de duda, 
lueíe ponderar mas en las prendas la eíll. 
macion Moral,queel valor Fiíico.Eftafue* 
le(entreotros principios) ocafionarfedela 
calidad de la p^rfona , cuya cfa la prenda? 
porquedelaeftimacion délas perfonas íe 
origina el aprecio de fus cofas, no por lo 
queelíasfonjfino por el dueño que luuíe-
ron. Si las prendas fon de cariño , nome 
puede negar el ímpagnador,que la eílima" 
cion del dueño es por la voluntad. Si las 
prendas fon de oílemaclon , como la copa 
de oro de nueflro Pclipe Quarto el Gran» 
.de»y el anillo del Grande áJexandro. Efta? 
no fe eílíman por beneficios , fino por 
preQda.s,cg>ír!Qla capa de Elias ,1a túnica él 
Iitet* de fí mifm oí i 57 
San Pablo, la infinidad de teforos fa^ra-
é o ^ f profanos.Son €0010(72) el candil de 
barrojque no valia tres blancas y y por íer 
alhaja de Epíeleto , di¿e Luciano que fe 
vendió en vna almoneda en tres mil rea-
ks.Binmaníe bs prendas,los beneficios fe 
agradecen \ y § concurren las dos cofaSj no 
fube de ptinto e! fanor por beneficio , fíno 
h prenda por dad lúa. Fuera de que tam* 
bien podíamos graduar la voluntad por k 
calidad de las peí ion as , y hazer mayor el 
beneficio j pero de ar tampoco fe fegufa 
mas,que el fauor crecía por la voluntad 
IT:.23eftimada-: y-oofuera muy íexos de h 
fmBica de algunos j-que elHrnan la volun -
tad por l-as calidades del fuger:O j en quien' 
tienen paellas fus efperan^as.-
Profigue Don Aionfo , dízicndo ais!: 
(73 j N i qutsvú Hexarme^encer, ké qus con Ülús 
nQ msre^ca mas , quien con tgual a fe fio d¿xó 
>» Reyno,que qmen oíuidolr'nüs redes. Si Doo 
Alonfo quitara aquella claufula con í g m l 
fifetío 3, fuera invencible fu. pfopofícionj 
p o r qu e í e a rg u y e m ay or v olu nta d c n d e f-
apropiarfe de vn Reyno, que en defpegar-
fe de vna ni i feria. Son roas intenfoslos lia-
lagos de vn Cetro,que ía afición de vna 
caña.Pot eiTo ponder-g tanto Séneca ( j ^e í 
merlco délos que faben rnenofpreeiar las 
riquezas. í^ero (oponiendo, que las volun-
tades fon igualcs^aio de xa el pobre pefea-
dor para con Dios>como el Re y, pues pue-
^de-2i,f,que IQ d5X^7.5;todo.R¿pcndale 
P o n 
D®n Fnnci fco de Qucvertíí 
en la villa de Epi&eCo r Á 9 
73 
74 
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Don Alonfoa fi mífmo. fijTo deyaUntaci, M 
bueno para Dios,que [e [uí lenta de corafones k 
la voluntad atiende el Señor. Dexemos ef. 
te punto para el pulpito, y la prueba qií| 
trac de San Pedro, y Moyfes, íobre quiín 
mereció mas : no quiero que diga Don 
Alón íbjque fi le vencieron, fue con armas 
dcfiguales. Solo digo ¿que el beneficio es 
joya de filigrana, cuyo vayor cílá cn.lai 
hechuras. 
Peor pleyto tiene Don Diego Rami. 
rez de Albelda , y mas le quifiera por con-
trarío que por amigojpero mas amiga es la 
verdad. Dize afsl; (76 ) E l f e m t á o en cjue tfM 
hló nuejiro iftoyce , q u a n á o reduxo la e l imé . 
cion de los benepcios A la Noluntad , es [ola 
quando falta el poder. Luego ya quiere con-
fundir elbeneñcio con e íamor . Porque ÍÍ-
noay pofsibles para obr3r> eílá impofsibi* 
litada la beneficencia.' y voluntad fin bene-
ficencia , ferá benevolencia no mas. Con-
cédele al Impugnador lo mlfmo que le 
niega. Porque íi quando ay poder , no 
conftituye Séneca el beneficio en íolala 
voluntad; y fin poder J repugna el haxer 
bien, 6 beneficio: en todo cafo confieííaí 
que Séneca erró en reducir a la voluntad 
todo el valor formal del beneficio. Luego 
fu defenía es contraponeríe a fu difamen. 
Loque me defpulía es, que hablando el 
Andaluz tan gcneralmantc de h eíTencia 
del fauor, comofehaze euidenda oculsr 
¿tllóttews que tengo alegados, quiera 
ck 
luezjdeftmifmol . t<S$ 
cíírécíiar la inteligencia a vna c o k que re-
pugna. Supongo , que por falta de poder 
entendería el caudal corto pero ni aun en 
eíío llena fundamento j porque el o ro , la 
piaradas piedras prec'ofas, y otras preíeas, 
de las quales ú h e ^ f ) el Cordoués ,que no 
fon benefidojGno materialmente, y como 
fsñales de la voluntad benéfica: no fonda-
diujsdc pobres, fino de muy poderofos: 
luego es fin fundamento fu interpretación. 
Tampoco paiece que vio al Impugnador, 
como a Séneca, pues dize , que Be fie d »« i 
mero cjuarto alfeptimo , no impugna a Séneca, 
quando en el numero quinto, y fexio^aze 
la principal fuerza. 
N i el blaíon que para íluftrar a Séneca 
pinta, ó por meior dezir copia de Carne-
rario Don íuan Baños C78) explica el pun-
to de la dificultad, que no es bailante el 
querer (como vale dexo dicho arriba) pa-
la acreditarfe de benéfica la voluntad. Y fi 
CamerarÍQ(79)lo fíxó por mote de la em-
blema ciento y veinte y tres,fue para otro 
intento. Simboliza Camerarieen el paxa-
ro abanero la inciinacion^y Don lurn quie-
re pintar la beneficencia , eftando impedi-
da la voluntad para la execucion de fu i m -
pulfo. Con la ciega efebuitud del capiro-
te,y laspiguelas, no puede fer dueño el pa-
xaro delifongear a fu dueño con el regalo 
de la ca^a, Eílimaráfe (80) la voluntad por 
amorjpero no por beneficio.Ni la doftrí-
naque trae de San Pablo, quando fe mo-
na 
79 
Scneca vbi fupra.Wí^«e 
' r u m ¡ ñ e q u e a r g e ú t f i m , ñ e q u e 
c ¡ u i d q u a m eorum , (¡u*- dan— 
tttr benejicium «jí ^ , d i f f é 
tribucns u o l t i n t t s » 
7* 
I l luf lrad.q .y í 
Camcrar. embleei. t í } , M i 
80 
S. Ambrof. & Cregor. vtl 
fupra. Wo?; fatis eftbene m i * 
II 
f. Auguftin. in Martyr. Sc 
ConfcíT. Jiínhi Confieres 
inf im cordts AeMtrta /»-*-
Iwerwjt iftd deftderium ni}t 
i 6 é Séneca^ 
ría a defeos, s del intento: y ííno,c!Tgatfté; 
baftaraeldefco dcl martirio para colocar 
la Iglefia a vn Confeííor en el Catalogo de 
los ( 8 1 ) Martíresf^areceme queno. Pues 
dexefede deíeos,y vaya Don íuanalas 
pbras, fi qmcre dar en el punto 
dei beneficio. 
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sí: Ri^ boqt; sin,,. . , . , . 
S O B R E m¿ A R T I C V L O X . 
SÍ fm mas c tmí la fortuna cm 
ynQ ^ a quien le quito los bienes^  
que le tí Uia dado^qm con otro 
a qmen no te dio que 
' . «¿m j íT ' * 
SENTENCIA: 
ES común proloquio,que los males pa^ recen bien por las efpaldasjyo fíenlo, 
quelos bienes poríasefpaldas,tienen me-
jor viíla 3 y parecer. Eíla es la mayor pen-
h ñ o n 
N 
Exoá. j j . i ? , kji Ofondam 
r a mea videbis. 
CafsíoJor. l ib.p.epíí l . 14. 
flabtt has eñim humana co-
•dkio^ttthrit is fidepftffaf— 
'tidiafint, dttm tmnegratit' 
finnvilefch ablatum» 
Oiiíd.Metam.io. 
D e trihtts vnum 
¡Fcetibus arbóreapreks Nep-
tunta mift, 
fibpupuitque virgo, nhidi* 
qttt cupidme pomi 
IDtclmat eurfits, amum^tte 
v a M i l c tollit. • 
Genef. 3. F id í t igimr m » -
í i e r ^ m i bemotefot Ifgnitm 
¿d vefcendum, & pnlcbrti, 
t r c . 
Proloq.coin.?r>»4í*o efi 
l f ¿ i Séneca] 
fion de lósbienes , contraría en todo a la 
naturaleza de los males. Los bienes fe 
mejor quanto mas a lo lexos , los males 
quanto mas cerca. Los males quando vic, 
nen , los bienes quando huyen. Los males 
por la cara , los bienes por las efpaldas. 
Moftróle (1) Dios a Moyfcs todos los bie. 
nesjy porque mejor los viera/lebolvíeron 
las efpaldas. Las cofas, quanto ( 2 j f a n r r w 
difíciles de confeguir j fe apreeínn mas; y 
las que brindan con fu poííefsion, por fáci-
les, fe defprecian. Si la fortuna nos buÍQ, 
eíHmamos en poco fus ofertasjmasfi cruel 
huye condefpegos, priuandonosde fusfa| 
uoresj anhelamos por alcanzarla, corrietiv 
do en fuíeguímienío* Sinos confideramos 
impofsibilitadosde ganarla > fe apodera de 
nofotffosel fentímiento de perderla. No 
eftimára lahermofa Atalanta las doradas 
manganas, fi Hipomencs fe las prefentara 
galante, y acafo no admitirla el prefentc, 
p ó r n o q u e d a r obíigada^peroC^alverque 
íasarrojaua por los campos, folo con ver-
las huir, le licuaron canto la afición, que fin* 
advertir fe dexaua vencer,paríi5 a carrera 
abierta en fu feguimiento. Entre la varíe 
dad hermoía de las frutas , y flores q^ e 
componían vn Parayfo ; fofo mereció ^ 
mangana (4) elagrado de nueftros prime-
ros Padresj porque cftando todoafLid^* 
poficion, íolo aquel árbol confíguio laíg 
fempcióh de fu dominio. Siempre fue'2 
f í íuac íoo , ( 5 ) incentuio del dcíeo» i.aS 
lueZj defimifmol l í f j 
fftañpnas que en el O toño engendran faf-
tídjo,por la abundancia > quando fe van (ó) 
acabando con el tiempo, aumentan mas 
ios defeos de goza rías; pues ( 7 ) folo clcon-
íiderar fu perdida,es aprehender nueuas 
agracias en fu hermofura. 
LapoíTefslon entibia el afe<fto (8 ) mas 
amante, y para auiuar fu incendio,noay 
medio mas eficaz, que vn defden con ama-
gos de auíencia ,• porque en boluer el bien 
las cfpaldaSjConfiíle el darfe a eflimarj que 
no fe faben apreciar los blenes^afta que fe 
confideran perdidos Hafta que perdieron 
(p ) la Eftiella, rso dieron mueftras los Ma • 
gos de fu eíllaiacion.Ni la muger hfzcíio) 
cíHmacion de la dragma, hafta queiaper-
dida ledió a entender el bien que t-enia. 
Mas ponderaba en el aprecio del paílor 
ívna( i i ) ouej i pefdidajque nouenta y nue* 
« e que gozaua .5 pues expufo aqucllas al 
fiefgo,porque efla notuuieííe peligro. 
Dos coías le prometió el demonio a 
Eua, la vna faifa , y la otra verdadera. Mi t i -
t!Ó(i2.)en dczírle,que ferian como Dioíes:,' 
pero no mintió en dezir, que comiendo de 
la mangana conocernn el bien. La razón 
esfpoí cjue comiendo del árbol prohibido, 
3«.ian de perder todos los bienes que pof-
feian^yios bienes folo fe conocen quando 
fe pierden. Lo que vn hombre pierde ,1o 
mira como a gen o ; loque adquiere, Como 
prop io^ ay t-Jnta diferencia (dízeí í 3)3e. 
ñeca) en mirar vna cofa como poíleida, a 
1 2 con-
fmt p o m a cumfupant, 
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Séneca \ i \ y . 6 , BcaePc. cip¿ 
x z , "Rjgaltí mgeny mos ejl in 
}>r<tfentmm (¡otnmeha,Jamt¡fA 
laudart. 
Js íagisgtuient homines éte 
rebus perditthf^uam/ew^i^ 
fojfujsts» -¿i 
. i . 5 i i ; . ^ í t . p . i . i .rnoHT.ÍÍ 
Matth. cap. 1. Videntes M » 
tem Stellan'£¿tit¡i f»tht £A*~, 
perdtdcrAm. 
Xuc . 1 ^.Congramlaminí nife 
hí]i¡}»iá muent drugnia ^Hítm 
LLic.i5.4.XetóM 
t a n e u e m n d e j m » 
•Ti 
Gencf. 3 » £ m i t i í j t c m ' & f ¡ 
Jcitntes boiwm» 
«5 
Séneca h h ^ A c í r a , c a p . ? i ¿ 
Mttlli ad aUena refpHHttti 
fuá ¡ílacf»t* 
T4 
D'ul<l.t.dc Art. Amnncí. 
frertilier fegescftalicnii fem~ 
perinagris: 
w b e r h a b e t . 
S.TKom.i . i . q . art.t. 
InmdtA <¡(l tnflítia, de bono 
¿heritis inqutintunt ¿ftimet--
tur, dtmmttert gloñan»- pro-* 
f r i a m . 
\& 
CaefarciTiont.in Pal. v. I n ~ 
üiáiSu A c á m Sincena. rar i 
u i r ingenij, fndgn^citte nobí-
t i tath, cim mconfpeélu Frí~ 
<derici%tghe$et ittterTby-
fleccs qmjlir. Quid precipua 
coferntoctiUrum perfpiciié-
tatti ^ilij^tte alia d-ixiffentf 
1nqt*it¡Eg¡> inuidiam ate obf-
íupxerüt hsc di5io adeo jWe-
dici, vt ab auditori'om derir-
fitihaberetuí'. Tum ipfe.sitt 
non iauidia m ü o r a , & ple-
liiorí! ommd uidere factt? 
Quid atttem oculk magis co-
(cntaneum} 
i ¿ 4 k ^ S m m l c ¡ ^ v \ 
conficlerarla corno enagenacía g qíre fienc )^ 
vna mi íma , parece mejor como aeena 
que como propia,. Mas Fértiles ( 1 4 ) fe nos 
ofrecen a b villa íos campos ágenos,que 
las doradas míeíles de nueíka poíleísiór,: 
mas pingas los rebaños del vczino q^ue 
los lucidos corderos del apriíco propio. 
La caufadc eihaprebenfion,conGrieen!a 
paísionnatural ,que reyna en el hurnano 
pecho Remiendo que otro íe le adelante 
en el caudal,o en la honr3}(i.5) a que Ihmo 
el Angel de las Efcuelas &mb.idtaj En vn 
concurfode FlOcoSjXi5)íe difputaoa a pre-
fencíadel Rey Federíco.-Que colílio era 
mas eficaz parala períptcacia de la villa? 
Haílófe en la confuirá Accio S-incéro, no-
binísimo, afsi en fartgre, conm en ingenloj 
y defpues de aiier oidolos pareceres de ios 
otros, Su que cada vno quería (er íingula 
concluyó con eílas palabtas: fcl remedio 
mayor parala viíla , es la embídía. Causó 
nouedad a los oyentes 3 lo extraordinario 
de la refolucion , y fin penetrar el fondo,? 
dieron ríenclas a la rifa j que c» propiedad 
de !gnorante5,hazer burla de lo que no sn* 
tienden, ^xplicofe el ingeniofo Filoíofo 
en efíaforma: Por v-emusa ,laemMdfa no 
Lase parecer los objetos mas gigantes, 
mas crecidos.y.íap! f Pues que C D Í Í ' 
no es mas eficaz parados, ojos} que lo 
auméntala viíti? 
Con eüa embidia nalüraí deíbombríjf 
con ios, tiueaos á d m s que defpi"^3 (• 
4 
ijondad aparente en la aaíencía del bien, fe 
aumenta mas el dolor. Porque pnuarícdc 
la préndamele parece mejor, es el torce-
dor mas fuerte, y el mas fenfiblc golpe. 
Quanto mas agradados fe conciben lo* 
bienes^anto masarraftran la voluntad : y 
como los bienes tienen mejor parecer por 
las efpaldas, quandofugitsuos defamparait 
^lfugeto , y quando embidiados fe miran 
en agena poflcfston : es confcquencla fofr 
«9ora,qae fe aumente mas e! dolor de la 
perdida, que el fentimíemo de no auer-i 
los alcanzado. ( 17) Luego bien infiere e! 
Cordoués , qoe fue mas cruel la íortuda 
con vno a quien le quitó los bienes que íe 
auia dado, qae con<Hro a quica no le dio 
que quitar. 
Masíenfjbíe golpe esvna calda dealto^ 
cjue el no ieuantarfc de la tierra. Menos 
remirnientoengendraviurr humilde, que 
precipita ríe foberuio. Por eíío dc^ia el 
Griego ( Í 8) Eurípides, que el viuir en ml-
íeria, fe hazetratabiejConnaturalizandofc 
confubaxeza, quien no fabe de felicida-
des 5 pero quien llegó a gufbr déla dicha, 
tiene por terrible tormento ia defgracia,. 
De Ariílotelesrefiere £l iano, ( ip ) que al 
verfedefpofleido dé los honores, que por 
publico decreto le auian concedido enla 
Ciudad de Delfosj dezia, que tolerara me-
jor que no fe los huuieran dado, 
Lifon ja fe puede llamar la muerte, para 
guien fe trJía depuefto de la dignidad en 
14 
•i 
. ) .t ¿Het k A i d n í . h . h £ 
ScHeca áe tranquil, cap, f ¿ 
Jtacjae etgitAniitm tfi q a s i f 
to dolor mtitorfit non hék&^ 
H 
E u r í p i d . T r o g ; 
f^r« qaifalix *liqua*Í9 vi^ 
catus fuit"-
^tíaltfia e[imHtati«i cui vir* 
femperffnifira 
formna fuerit, nihil dah^ 
f t cui familiarit 
Su caiamita$. 
t 9 
'JElían. Vih.i^.. ¿ c var.Iiiftj 
Tion eitimgraue efi non *di~ 
f fci-.at cimadeptus fts, r»r-
fttm awinere i i i ja th cpúdtm 
molefium efa 
r 
Ctrptra Magnánimo fatistjt 
frofirnfftLconK 
>t..R.cg. 15. v .32- B t d i x h 
* i £ 4 £ ; S i a c i n e fefxtrM a m a r a 
w m t » 
Z é k í . í n luá. ad cap, í , 
%^:Acerbifs imit pcenaeft ab 
r- ' •. ' i j -
Séneca ác breu.yíe.cap.so.. 
ffltlttt exanimen a cirenfUt»*-
$ifamilia plangi hfsip, 
«lapa Hiíter. Hifpaoi 
I J • ^ ' ^ 
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vida; pues el mas cruel toscedores, viuíy 
inf^uílo,,, quien eítaua hechoaviuir en ¡a 
grandeza , y verfe príuacio del gouierno 
quien expericnentó los aíha-gos de lapr¡-
uan^a. Vtnc ió Saúl a Agag,.y (20) vfando 
de la viftoria como Monarca, le perdenó 
la muerte, coníentandofe con fugetar a Gj. 
dominio fu vida. Pero al mirarfe quien 
aula fido R cy, depuefio de la Corona, no* 
hazecftimaclon delviuir, (2 ijl'amandoa 
fu vida amarga muerte j . porque para(22) 
quren cíU keehoavíuir mandando, prí* 
uarle del mando res quitarle ciuiimentí U 
vida* N o fe le pafsó por alto efte difeorfa 
aSeneca(¿3 ; j en elfuccflo deTurrianof 
puesviendoíc jubilado de h dignidad de 
Confüljfuc lo mrfmo emblarle a defeanfa^ 
que echarle a morir . Con poco güito rey* 
ñaua Don Alonfo el Quarto, (24) quanda 
renunció la Corona en fu hermano Do» 
Ramiro; y apenas echó tnciíos el Cetro, 
quando arrepentido vino a morir en pri* 
(iones por pretender refburar la perdida» 
Acer tó Don Alonfb Nuñez dé Caítro 
(¿5 ) larcfolucíondeeíla duda j pero-erro4 
todos los medios. Lo primero, por fingií 
Contrario a Séneca, para hazerle mejor el 
t i ro}pero fingir el contrarío para haberle 
guerra, espelear contra fu miíma ficción» 
Loslibrosde Confolacíonjqueefcriuióei 
Principe de los Filoíofos Morales a Maf-
cia fon tan diferentes del intento de cus 
§tíicalQ, como lo ^ue va de lo que es >.*J| 
I 
IfAc&defmfmo. i ó y 
ijüe díae fer. EOa Matrona Romana, per-
dió vn hijo en los floridos años, quando 
alentaua efperan^as de íazonados frutos. 
fFue grande la perdida del niñojpcro tanto 
mayor el fentirmento j que fe quexauade 
que fe le huuieffen dado} por fer mayor la 
pena de perderlo,que el dolor de no auer* 
4o cenfeguido.Reconoce el Cordoués E l ^ 
4:0yco elfentimiento de IVIarcia, efeucha-
lelas quexastan com.uf>csxomo fmufbjjy 
fe eícriue vna carta, con ía profundidad 
que fiempre , cuyas razones le podían íer* 
urr, afs! de confuelo, como de deíengaño* 
INotc ( 2 é ) quexes Marcia (ledfze) déla 
Diuína Prouldencfa, porque te dtó el tier-
no infante , auiendotelo de quitar enílop. 
Agradece a Dios cI tiempo que lc gozaftcí 
y no formes quexas de Teftituirle, a quien 
te le di© por el tiempo de fu voluntad. Va* 
uor ííngular fue el concederlo; porque po-
do fiempre negarlo. Luego mas graciate 
hhieron en dártele, aunque fea por poco 
tiempo, que fi nunca le le huuicran conecs 
dido* 
Aunquelosbienes, «n fentir de Cíceí 
ron, (17 ) fe reducen a tres claíTes acomo 
fon de alma, de cuerpo * y de fortuna. Al -
ciato, de doftrina coman de luriftas, y F i -
lofofos, fololos díuide (2%) en dos,n3tura-
les, y cicrilesj corpóreos, é incorpóreos, a 
lo qual haze alufion aquel primer filiar del 
edificio Elloyco^en que eftriuala doftri-
«adeScncca, Dos géneros de bienes eo-
i 4 ÍÍOZ 
ttf 
^sneca i e confolaífti! Mllí^ 
ciacap. i i . G ¡ i » r t e t t e , n * é 
¿ e to qM$d d e t r a í i i t m t f i ¿ 
q u e r i , fid de t o g r A t w age* 
re q u e d edlegifti. . , & e l i i i » 
* r g i tecnm a & u m e f i q u t m / 6 
s m n m e no» cmtigifset, Q » t ~ 
nta ¡ i p tnatur i l e & i e , w t r u w » 
fat ius ¡ i t , non d m f a l i c t m tf-, 
fe y a n nunquam } £ ¡ l m e l i u s 
ÁtfcefíHrA M h n h v m , ^ A f ^ 
Cíccr. 3, Tufcul. T r U f m g 
S e n e r a i o n 0 r ¡ ¿ : m a x i m * 
m i , f e c u n d t t t o r f e r h j e í í t t r í 
n a t e r t i s . 
AIciaL.tit.de y e r t . f í g H J U ^ 
h benor.ap.pcIlat .Sowr»»» 
* p p e l U m , aut ( iml i t , ^ 
ü 
3fcne¿aepift..8. ex PuBIío; 
• 
• 
tmnibm amifsis}int¡uitf prúf 
'pidmeiZperto; ft í iort enim 
^eflabat,»*» Iwmerh» 
••i«>» M H^MiüW ^ " « S . 
leal ?1 
SeBcéa cpift. Í . ' fita intiti 
'®0pts patri/iy/tmif is Hbtris}, 
'mmijjfvxore, cttm ex incen-
ÜQ folHí,& tatne heatuí exi~ 
)»ít, í!t^ w>í: omai* m t t m t r 
16S Señeca; 
noció eña efcuela^ es afaber, propios, y 
ágenos. Los propios fon aquellos que ^ f. 
t añen nueftra mano, como fon las vinuj 
des Morales. Losagenos,no cílan en nuef. 
t ravoluníad , ni para ndquirirre, nip3ra 
conferuaríe: íolo refiden en nofotroSjCo-
mo pregados por el tiempo de la voluntad 
de fu dueño; como fon la hazrenda, los hh 
¡os, y en vna palabra ylos que comunmen. 
te llamamos bienes de fortuna. Eílos fe 
eünfiguen dereados,de donde tuuo origen 
aquellailüftrefentenciad-e Publio, deque 
fe vale nueílro Cordones: (^9) 
es todo lo q u e ^ k m a defeo 5 porque para h 
p r o p i o n o tiene bgar el deíeo , fino el 
querer, Auicndofe apoderado vu Tirano 
de la Ciudad de Atenas, fe pufieren en 
huida todos fus habitadores, pracurando 
licuar configo quanto podían de fus bíe* 
Des. Blas (que fue vno de fus fie re Sabios), 
lalio también de la Ciudad j pero con fola^  
fu perfona». ¿o) Preguntóle vn amigo fu-
y o , porque no ponia en falvo fu& bienes? 
Quenofue poco hallar vn amigo,.quien 
Ce míraua defpofíeídode los bienes defor* 
tuna. A que refpondio el FilofofoiGonmi-
go licuó todo l a que es mío. Tenia pof 
ageno , todo lo que no eflaua en fu mano.-
Lomifmo tcMcta Séneca de Stilbon, 
que también perdió con el caudal los h1: 
|os , y lamugsr .No fe puede llamar pro4 
p í o , lo qu« contra la propia volunta! 
he&de ft mifmol fS j f i 
t refobrc los bienes temporales , y c x t o 
tiores, fo lo tsvn mero adminíílrador a y 
vfufruíi-üario. El arrendatario , y colono, 
no püede vender^ni enagenar la poíTeíslon 
como dize M ley ciuil. N o fe adquiere do-
minio, fobre lo que cftá en evnpreftito. E n 
feñal de fenotio ,promulgo la Mageftad 
Suprema vna ley, (32?) para que no fe ven-
d!e(Te en tiempo alguno la tierra,porque 
era fu ya»y los hombres la tenían íolo en 
adininiftrsciaruPor eíTo eníeña(33)el A n -
da'üz j que ninguno diga perdió los bfenes* 
fino que los ent regó a fu dueño* No que 
le quitaron los hi]|os>, Ono qiie felos lléuó 
Dios, cuyos era ni 
Siendo 3 pues , los bienes externos da 
©tro dueño;íaaor fer¿ el vfufruíio, aunque 
fea con penfion de sreftiruirlos j pues el 
tiempo que fe pofleen , firuen a fus conve-
niencias , y ^uftos. La dicha que pende de 
voluntad agenaiíi fe comunica (aunque fea 
p o r b r e u e t í é m p o ) es gracia que quifoha» 
zer lá mano poderofa» Pudo negarla , y el 
concederla7es de agradecerles fauor. Lue-
go con mas bizarría , y benignidad fe obra 
con quien fe participan los bienes (aunque 
no fea para íiempre) quecon aquel a quieíi 
fíempre fe le negó íafelícidad. Luego no le 
deuc quedar con la fortuna^ de que íe man^ 
den pagar lo que deue en jüfÜcia; fino dar 
las gracias,por el faaor de auerfelo prefta-
do,par9 feruírfe de ello algún t iempo, co» 
m o r e ^ í t e ( 3 4 ¿ d Cordou^y lob execu-
Lcii í t íc .ap. if . Terrdquel 
que non vendetur in ferpe^ 
tmm j quia mea eji, & vos 
adi*enx>& coloni e¡iis meh-
, 3 5 -
Séneca lib. de remeti.forQ 
¡Perierunt liheri tnei ? Hab'e-^ 
b a n t i ü i ciiius ejfsnt^apttd te 
precario mortibítnt&r,' 
1 
í 
• 
j . 
I 
• 
• • 
I 
• 
• ' . 
• 
-
Séneca dctranquíl.cap.jf^ 
Quandocum<j!te autem red'-, 
d i n Hthehitur , nonqueretut, 
cw» furtitmi; fed dicet. Sra-* 
M 
Ioí> CAp, t . D o * * » 1 " Acttit, 
T>9miiwi ablhdn.f't nomcit 
Oensf. i i . i . T t U e fiHü tuum 
v n i g e t ú t t t m , quern d i l i p s 
I f a a c . I m i t a r ^ i h r a h a m d s 
n»8e confférgcm <<í';í, 
• 
S. BaíII, Sclc.i. orat. 7. Je 
Abrah. Ofptííaculitm for-
fii'ddndmn ludex enflfer inf-
l a r ¿LbrithxtnHs > ¿c enfe n*t 
4kit¡ 
3« 
Ccncca de coEifol,.<í«l M a r c , 
cap . i a . Liberí hartares^ opet 
tditeraque ex i i t c e r t * , & ' m o -
h i ü forte pedttia u l i z m C9m~ 
taod4tiq»e apparatus f w n . 
T f t h i l h i r u m dono d^tur : eo 
Í A t Í t i j ¡ , & a d domiitos r e d -
diturts infirumetii fceua ador 
putHr^&e.VfttsfruEitts n o k r 
e f t , cuiustewpMS Ule a r í í t e r 
p iuneris f t i t e m p e r t t , N»t 
pfiortet i» prontptH h a h e r e , 
q u & i n incertum diem d t t* 
fmu : t r appellatatfine ^ » t r 
• 
Í9 
Mattk.cap. í. r¿»í/í 1* e/ií 
fMs t m i fo tír (91* 
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t ó . ( ^ ) D a r l ; a Marciaelhíjo.comünTcari 
ñ a s los bienes, es fauor, y benignidad, no 
tfigor^Cobrar loquees ftwo, no rsinjuria, 
n i crueldad. Aunque no fea gracia^noes 
tipjufl:icÍ3,y vno,y otro prouidencia. 
Fauor grande fue para el Patriarca 
AbrahaA , darle vn hyo tan agraciado en 
fu n iñez , que con razón era el depofito de 
los cariños de fu padre: y apenas (36 ) fe le 
mandan facriffcar,quapdo ( en la promptN 
tud de fu obediencia la no dezir eltexto 
que le adoraus, parece queaefeditauan lo 
contrario fus defdenes. Admírafe ( f / ) San 
Bafilio el de Seleucia de ta rrftitbd de 
/ibrahan: y como er a ejecución de jafti-
c ía , no le llama padre, fino luez.,- quepan 
pagar las deudas , folo fe ha de atenderá 
que csjiiílida.y no al amor natural que en-
gendra la poicf&ion de los bienes. Con fe» 
guridad podía Séneca afianzar (38) el con* 
íuelo de Marcia en efta r azón : que para 
quien tiene entendimiento, los mayores 
defengaños fon los confuelos mayores. El 
engaño de los hombres , eftá en quererfe 
leuantarcon la propiedad délas cofas,prei 
tendiendo hazer eternos los bienes qoe 
fon temporales: que fi vinieran en conoci-
miento de j o que fon,no eftuuieran tan pe-
gados a fuínco,aílancIaJní les coílara tanto 
do l e r í a perdida. 
En elcora^on de pez,depoIitó nata* 
raleza elteforoíííela margarita:que (39) 
dpiíde eftá el %tÍQtg/ms fu a/sicnio el 
m 
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jg^dn. defiere PI ínío(^o ) fa concepción' 
en eíhí forma: Ay vn pefcaíiojque en la in-
írsenfidadde las aguas eftá fediento ( pro-
piedad { \ i ) de a'aaros,apeiecer mas.qiian-
ro mas tienen )vnafo!a gota de rocío de-
fea con tantas-aníías (teniendo vn profuii-
do pieiagode criftala fu dífpoficion ) que 
fale de íucentro,aanque no violentit fu na-
tural ( ay natiirales, a quienes es ns-tuial ta 
violencia Jy f u b i c n d o l a fuperncíe del 
agua en fu riqueza ( que Ibs r i tos, fiempré 
andan a la faz del agua ) aumentan fu téío*-
ro , creciendo oofno la efpuma. Abre fus 
conchas para recibir el roció de la mañana 
(que (42 ) las dadíuasíranquean las puertas 
del coraron mas conchudo ) y en el llanto 
de la Aurora fundan fu alegría ( lo que(43) 
es para vno alegría , ficmpre fue para otro 
llanto.)Condcnfafeel roció,quaxafceí de-
fatado aljófar, viniéndole rodo de perlas; 
Pero como la caxa de nácar quita el feroí-
do a la perla , y ella Comoio reílante del 
Orbe rinde parias,y tribuía fujecloncs a la 
criatura racional: quando m?s entrañable-
mente cierra en fus conchas la perla, eftá 
rnaí expuefta a perderla. ^eGítefe la durer 
za de fus conchas, haziendo carne, y fan« 
gredela margarita j (44 ) pero es en vano 
la refiíVencia j porque lo que no entrega 
con voluntad , rinde a violencias del hie* 
r ro , tan a cofta fuya, que por eítar tan pe-
gada a fus entrañas, en cada perla le arran-
can pedamos del cora5911. L o mífííso fuce-
4<^  
Pl inúi s 1! 1=). 9. cnp.3 j . Se 
l i b . j / . c - i p ^ . 
i 
41 1 
Horat.Carm.lib.3 .a^ r f } 
Crefcentem ¡équittif curtir 
pecuniam 
j S t í H o r u w q t K fatnes'' 
Balb. Poet;-
^icirttm quifquis habet foft^ 
ros mercatt*r)& afira, 
45 
Séneía ín Prouerb. í í cíus 
funt.2?0»<t nemini eflhora, 
Dt uonjit *UcHt rnuln» 
Auguft.Each.Jmi i o h r t r ñ 
Jefafmit, 
4< 
'Calillan, Mafil. Ubi 10. 
Ecclcf.CarK. Igitw (¡ mtéiá 
$mnihHsT)eus trtbint, nemi-
tti dubiiící l , iuod ca ad D t i 
(fmlturnrcfcrrc debeítrnus» 
>4* 
'Sx. \u\M.\hi ,rD4ft iitSf re¿(í» 
$ non vis^ 
• 
• 
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de (4^) al liombre,por eftar fogeto a D'©^ 
Es fu pecho vna concha tiondc fe encie-
rran los bienes deftetnundoj y íi haze car-
ne , y íangre de las margaritas, quando fe 
llega el placo del tributo, por no pagarlo 
de gracia: ( )4^) le exceptan por jufticia» y 
fale condenado en coilas mayores fen-
limíentos,qiianto mas feTefifte. 
Gracia cfpccbl de ia naturaleza fue 
confthurr a efte pezecillo por depofitarío 
del aljófar^ y comunicaf le virtud para en* 
gendrar la perla; por donde grangeó, no 
poca eflimacion délos hombres, ^erola 
fortuna, con mas crueldad íe porto con 
clla/acandolea p^da^oslas entrañasen ca-
da grano de aljofaf, que U le huuicra nega» 
do la concepción de la perla.Mas cruel fue 
la inconftante Deidad fingida c©n Marcia, 
quitándole la prenda de fu mayor cariño, 
que fi le impidiera la genef ación; pero no 
d e x ó de ler gracia muy rcleuante de la 
Diuina Prouidencia darle íucefsion tan di» 
chofa.quc en pacos años de edad lograíle 
iTiuchos íiglos de confuelo , por donde 
configuió clauer fido madre de tal hí/o, 
con muchos placeres de mirar vna ima--
gen de fi mifma el tiempo que le goz6. 
Dirá me alguno, que no es íauor lo qtffi 
ha de íer motiuo de mayor tormento: dar-
le a Marcia vn hi jo , cuya perdida es maí 
cruel torcedor» que fuera no auerle teni» 
do, es motiuar mayores penas:luego fi 
concedemos^ uc fue roas cruel ía fo í tw i 
m 
con efl:a Matrona,quitándole el hijo que le 
aoia dado,que fi totalmente la hizíera e ñ e -
rí'hno fe puede firmar por mayor fauor la 
dadlua (que fe ha de convertir en perdida) 
que la negación del fáuor. 
Aunqueauerlgoar losmotiuosde la fa^ 
biduría infinita en íh Díuina Prcuídencia,' 
excede la capacidad, no Tolo humana , í íno 
Angélica, Gempre queda lugar en la Mors! 
I^olkl J para fstisfaecF al argumento. A que 
refpondo \ Que no es fauor el que íé haze 
por moíiuar a íTecha^as contra el que le refc 
clbc s pero no dexade íerbeneíkio el que 
fe comunica por el aprouecbamiento , y. 
conuenlaneia del ^iuorecido; aunque e í l e 
por no faber víar del, lo malogre. Comu-* 
rica la P-fouidencia los bienes, fauoreciédo 
a 1 o s m í fe rabíes, cu ÍTÍ pl íendo los áefe os a la 
cnatara.AgaíTajo ese&efin duda. Malogra 
la fortunr? el fauor , por no faber el hombre 
gozar del bien que tiene. Eíle no es defee* 
ío de la Prodfdencia,-porque efta le dex© 
libre para poder merecer 5 fino mala direc-
ción del hombre.Quexarafe eíle de fu ma-
la fortuna, dizlendo, que menos maí fuera 
n o a u e rfel o d a d o, q u e q u ií a r fel o con vio-
lencia.pcrono podrá formar que xas déla 
Diuina Prouidcncia j antes ledeac eAlmar 
el tiempo que le g o z ó . Lliego fue füuor 
para Marcladarle aquel pimpollo EÍcrnOjí 
aunque fea fu fortuna mas cruel en mar^ 
chicarle (quando oiejoy le efperaua gozar) 
que finóle huai?fa producido* 
.-'•o7..f.ff. 'f-; fi'.j5:; X 
•O,i 
• 
I 
'¡©rpli.m H y m n . F o r t , 
$ 4 n ¿ * i n e pragnAtam, 
V*i & mtxpugrmbtle í i t t m c t 
Séneca de Prouidcnt. ctp. 
l.TrAcffe vntMerfls "íreui-
4 t H $ i a » j ; & tnterefíe ttobk 
"Deu.Ktc f m ratmne qitam-
P l m . í n P a n c g . a d T r a j . í / á -
4et/>«íí vicifsttiiitnes coidi-
t h mtrtaltum , vt aduerfa 
t x fecmdts , ex adaerfis fe-
S»n¿4 na[canti*r. 
SO 
P .D .Toan .de Solorq.m. in 
cmblGin.j .pcr Cül.i3'<>rí«/»<t 
tf 
^.iherln. in M'im.TumcHm 
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RflplícafSme otro (para mayor clanda^ 
que fiendo la fortuna mas cruel en la per. 
dida, que lo fuera en no aucr tenido que 
pe rde r lo puede íer fauor la dadiua.} por, 
que el fauor es buena fortuna, y la fortuna 
refpt lo de vna cofa mifmavno puede fer 
mala, y buena: aumentafe la crueldad por 
auer dado: luego eíla dadíua no puede fer 
fauorable, 
Efta objeccíon pide por refpueíla, de-
clarar en que confifte la fortuna. No ente-
demos porfortuna alguna Deidad, como 
{47)fingió Orfeo,dándole fangríento ori-
gen. N i algún cafo contingente finíupc-
r ior gouierno. (48) Todo lo difpone^' ri« 
ge ( d í t e Séneca } ía Díaina Prouidencia 
con fines altiísimos, fin que fe le hupla 
menor acción , ni oculte el átomo ma$ 
mininio enlodo el vníuerfo. Noay ata* 
fospara Dios. Llamamos fortuna a la va-» 
ríacion delosfuceffos humanos,(49)nunca 
firmes^ 6 felices, ó defgraciados; dondel^s 
penas fon compañeras délas glor!as:dela$ 
dichas nacen ad ver fidades, y déla infelicií-
dad fe engendran dichas. Por effo U pinta-
ron los Antiguos en diuerfas formas, co-
m o puede ver el curlofo en Havifio^atal,' 
y fobre todos en las Emblemas del feñor 
Solor^ano, {50) donde la pío ta, pií nido fo-
bre globos de v/dro , en (51) demoflraclon 
de fu fragilidad ineonfttanjte, y aun es mas 
quebradiza que el v idro ; pues para efte^ yá 
en el tiempo de Tibeí io defcubjrío artifí-
cio 
Iíiez¿defimtfmo. i y f 
í fo para formarle flexible,y tan rolído,que 
m fe quebrafle ( aunque fe cxtinguicro los 
inftrumenros , porque fu eftimacion no 
quitaíle el valor a otros metales.)Mas nun-
ca fe halló arre para formar conftante la 
fortuna, y folb es firme ( 5^ 2) en no ferio. 
Bien enterado eflaua el feñor Emperador 
Carlos Quinto de la poca firmeza de ía 
fortuna. Dixole el Rey FrancifcodeFrani 
cía, e í b n d o prifíonero ( ^ ) en Madrid: o y 
p w m t r m m í i n a p o r tiiy refpondió fu Magcí-
tad Gefarea:^ se que [oy homhre,y que la for-
tma es mconftante. El origert de eíí:e nom-' 
hteFoyturMyhe (54) advertencia, para que 
fin perder el reípetoa D j o r y y fiín hablar 
eontra fus dírpüfíüiones'^püdíeffen los 
HorRbrés qüexarfe de fus trabajos, defaho4 
gando el dolorcon ía quexa, y culpando, 
6 enojandoíe con fu fortuna 5 a quien fe le 
atribuyen las dichas,y las de%racfasA (55) a 
ella fe dá el fentlmienró Í y la quexa, la In-
dignación , y la aíabanga; y fegun la díuer-
fidad del faceílo , fe nombra buenaj4 mala 
fortuna* 
Fabrícafe (56) cada vho para 11 la í o n ú -
na(nocomo^fuierej^nocómo obra)y fies 
rnala; es por falta de prudenciaíComo nor<l 
Itivenal 5 que fí fe pr<icuraíre corregir > f 
s n m e ú ' é ü t m mala dffpoficlón de la fortu* 
na.fe conuertíria en proípero fuceíTo.Solo 
en los (5 7 ; necios ignorantes, exercita fu 
poder la fortunaque la prudencia, y fabí 
¿uria^fe fobrepone a fa Inc^mlanda. l o s 
a ni-; 
1 
© u i d . S . T r í f t , 
Mt tantuiticonftttns h Ittii^ 
tate fuaefi, 
y? 
Sandoual .Ckron.Caroli 
Quint i , 
N a t a l . C o m . i n M y l h o I . ü í i , ' 
jf,eáf,9.7^ttHií''atíit de cauft» 
excopiatüm fuijje fortuna 
nomenab yíntiquis credide* 
r im^if i vt hominum lamen* 
tátiones a fummaDet cegni~ 
tiene *d tnndnt nomen , tí?* 
ad "Humen quod vfqua - exif* 
ierstidniirtttent, 
P l í n . ín H í f t o r , a^VeípéO 
ÓmnfaW W c i i m f s f t ima 
lit i n v í i a t u r , tina accuf4~ 
tttfyvna aptur reamóla l a n -
da tur ¡fola ¿ r g u i t u r ^ e , 
¿ t é - v M M v o r t • ¿ t v . r t ó S 
w 
lüuena l .Satyr . f©; 
NMü Nuwcn aheftfi j i t p r H ~ 
d é n t i á f f e d te 
Ttíes fddmtts fartun* D t A m 
ca lore locatnttu 
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Oucn lib.5,cpíg,tSí?. 
F a t a regant fatuos , [apienf 
dominabimr *Aftris, 
Tion FaturoyUt Fato ft r.egit 
tffefne. 
'Sottec* Iib. i . Clcm, Tdafc-
nam fúrtitnÜ ctnimus decett: 
•frofper* inpltbem , itc vi l id 
ingeniadei*eni'*nt; at calit-
mttatesjterrorefyue morta-
Itum fitbiugummitttve fW-
frittmmAgttaiiimifit, 
f f 
5X1), Laurcnt. dq Prado ín 
Tclfcra. 
Dextrollae cadit, UiKt , / « « 
tejferd iaSíi*y 
fvnfilijspáret cafa v ter f i t 
.Plaut.ín A(ielp^^.4.fcen<. 
y „ I ta vita Jiominum q»a¡i 
(ü lt»dns tef?eris.,,iUiU3 quod 
xecidit¡arteyid w e (orriga* 
. -gt 
Séneca epift.í»7.perrotam, 
Solam virtutem faceré óeí-
9as ijlnt txternis coY>imodi$> 
Séneca de Prouid. Vtecliae 
d n » non fent'.t.tlla ffed v in-
'Ssnsca vbi ftipra de Tranq,. 
Ritmar dolor (lt non bói/ert, 
.vjjiam perderé» 
;Scncca vbi fup, ad Marc. 
¿ftíelm tecum aShtn efl^ ticji 
D.tmhonoi* C9)it£'l¡'etj> 
ánimos f ^8) plebéyos.no fon c á p a s e g ^ 
no de füccílos üldiofos ( dixo el Andalu^ 
porque queda» oprimidos con losaóuct. 
fos; pero en vn animo grande, vnos,y 
otros fe hazen lugar. N o buclue las cfpaja 
das el generofoa lasadueríidades, como el 
cobarde i antes laiTugeia valiente al yugo 
de fu magnanimidbci.EldfeOrojngadíjrdc 
tablas, (59 )quando k fale el punto contra» 
r!o>con el arte va dlfponíendo eliuegcfu^ 
plicndo la fuerte advcifa con la índuíliia, 
Bs cfte mundo (^o) vn juego de tr.blaSjfon 
losíuccííostos puntos del dado, quejuega 
la fortuna. Slfueren contr írios,no fe ha de 
rendir el animo, nidarei jaego por perdí-
do J fino corregir con prudencia lá mala 
fortuna. Por eíío dizeel Cordoués Hüoy-
co contra Ar jílotelcsj ( 6 í j y la Efcuelade 
Ies Renpacetkos , que la felicidad bien-
aventurada con fiAc folo en la vir tud, y la 
adverfidad ó proípeiidad.de la fertuna ,m 
ha^e mella con fu golpe,ni deívanececon 
fujironja al varón prudenre. No duda Se« 
neca^que es feníible el golpe deía advetíi» 
dad. NI perfuade que totalmente fe a rífeo, 
¿ bronce el coraron humano,- que eíío fue-
ra pedir lmpofsib.es contra d natural de 
liombrg-fir.o ( 6z) q ue no fe rinda lo racia* 
r a l a lo feníiíiuo del dolor. Ven^aíe el íen-
itimiento con h razón. N i ígnora el Cor-
doaésjque fe fie me (ó 3} mas la perdida,que 
el no tener que perder. Pero eílo noquitai 
guc fea mayor (64} benjefícip dar :t¡$$& 
r 
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jünqüé fca por breuc tiempo, que negar» 
l o . ' á n d libro de Tranquilidad efcriue lo 
que paCa naturalmente, en el de Confola» 
cion difta lo que fe deue executar. 
Errólo también Don Alonfo.en excluir 
e ñ s razón para el fin de confolar a Marcia. 
Pues traerle ala memoria el tiempo de la 
felídíiad a es política que vsó ( ) l o b , y 
aplaudió San BaíiIio,(éó) como engrande-
ce el dofto Padre Gafpar Sanchez,íobre el 
lugar de I ob al intento de Séneca. 
El yerro rníímo comenó el Iluftrador 
{¿?7)contra el libamen ríe quien iluíTra con 
eílas palabras; No contenta i&earia feltcida-
¿espapAias , Hn ad vertir lo que por el con-
trario en fe ña el Mae ího ( 0 8 ) de los Mora» 
íes, que podía auer vi (lo en la Poliantea 
miíma , par donde hizo todo fu eiludió 
Don íuan. 
Errólo finslmente Don Alonío en de-
zir, (69) q u s Séneca indectfo en latnmortuli' 
dad del aima ^ flagea en todos los mmiuQs^ue 
fuedsn enjugar )/na m u e r t e $ pues no tendrá 
el Cordoués mas necefsi Jad de refpueíla, 
queremitiríe a viíta de ojos. Reípondio 
con todo acierto a efte punto el ingeniofo 
Caualicro ( ^o) Don Francifco Quevedo 
Villegas, y defpues de vanas pruebas con-
cluye con eftas palabras: Oponenle eíio^ó los 
que Uahorresenpor Ej'paml le embidianpor 
tdmrable. Y fin recurrir a etro Autor, ni a 
otro libro de Senecajíirso al que cita el ím-
P^gnadordeConfoiacion a M a r d a , a ñ a -
M ¿h 
í o h cap. t . Venitnt tlhi *«* 
mentemilla hona qutbuspri* 
mam cumulata erat» 
€ 6 
G.-ifpar Sánchez ibí ex 
Bafi!. traft. 2.. de Pacicnt, 
sSfta 'míferorum coiifaUtet 
in bononm tattttrit* 
¿ 7 
Illuñrad.^uxft. i » ¿ 
£8 
S.Gregor.in Moral.in Po^ 
liant. nouifs. jMd^Bít confo-
la th tribnlaiionum e(i ^í»« 
ftarh nefiri dona ad tnme^ 
n a m rsuacartm 
<69 
Inapugnad.qw 10. H , * ^ 
Veafc Don Francifcí» <!5ite3 
vedo parte i . de las obras 
en proía,Virtud Militante» 
Enlcrmedad 4, de la vida^ 
foLmíhi 41?« 
StMCca ác Confolar, ad 
Marc. capt 15. 'Dciixlt a d 
txce l fa fitblíttHs Ínter fecltces 
e u r r i t antmtts,excspitqne i l -
l u m c * m SactryO-cA&tt ibí 
$ í pafsim. 
: . 
71, 
í AáThcfal . eap. 4. Holliu 
centrilian jlcut & cAíeñ , 
3»Í fytrn non babentf&c, 
••• iiH&i fc| : 
Scneca ibí in fine. 7^ #f ^«0-
que falices animai&' ¿terne 
fine cumDto -vifum erit ite-
H 
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diré nofuas citas para defengaño. Hn e| 
(71 jcagjtulo veinte y cinco de efle libro \i 
propone para íu confuelo , que fu querido 
hijo por aucr muerto en la edad tempra. 
na, y pueri l , ferá también recibido en el 
cíelo j que pueda fu alma correr parejas 
con las que eternamente eftán gozando 
delamayorfelicidad.Noay linea en eífe 
capitulo , donde no exprefíe eHe fenti. 
miento. F u ñ a de que en las vhirnas claufu-
las de eílc libro, corona la obra con la pro-
meíía del Apoftol,^)"11 la eíperau^-yj) 
déla refurreccion (qoe es lo que dize Don 
Alonfodeuió Séneca alegar.) Luego por 
tema, y no por jui/Jo íe opone el Impug-
nador, para que le pongan perpetuo filen» 
ció a fus defcompafl'ados periodos , y 
oprobios. 
N i el Defenfor POY Séneca puede que* 
dar en eí leart iculo con cííe nombre; f 74) 
pues mas parece contrario, que procüra* 
dor deíu patte.Solotiene vnadiíca]pa,qiie 
es oponerfe al impugnad01 j peto como 
efte fing? contrarío a Séneca, aquel b-
ziendo el tiro a Don Alonfo, dlfpara con-
tra el Coídoués .Yáqueda rcípor.dídoalo 
que opone, y aunque fe quedara por aora 
fin refpnerta^no importara infinito. 
Dá principio a efte articulo ( 75) ^ on 
luán Baños de Velaíco, con el blaíonáe 
vn pendiente criflal, cuyo abreuiado eípa-
cio, por corto que fea,a induftfias del no< 
gue»firue de cfpcjo a los ojos. Do^f|na 
Juez* de ft mifmo\ V f 9 
tíujy leí aíltifiipto de ( 7 6 ) Cam?rario,ran 
í o l i ^ c o m o generalj y aunque cfperaua de 
la profundidad de fus dnrnemos.y del con-
cepto grande que tengo hecho de Tu inge-
nio, lo emrinentc del edificio, le íucedío lo 
que a los ¿^rquite^os de Babilonia. Ponefe 
muy aducrtído a diíHnguir dos géneros de 
bienes, vnos de naturaleza, y otros de for-
tüciaj deeflosvltímos díze , que no trato 
Séneca ; porque Marcía, no fentía perdida 
ácíncereíTcSjComo oro,píat3,poíTefsiones, 
y dignidades, fino fo íode los de naturale-
za, que comprehendeo a les hijos.Todo lo 
qualcs contra el fentir de Séneca, (77) que 
fdofoía igualmente áe todos los bienes ex* 
tetiores, reduciéndolos a fortuitos , por 
pewder de agena voluntad, y íer totalmcn-
te inciertoí. 
Concede Don luán , ( 78) que fue mas 
cruel la fortuna con vno a quien le quitó la 
hacienda , que con otro a quien no i ed ió 
hazienda que quitar. Y nie^a , que (79) fue 
mas cruel con quien le quitó los hijos, que 
con quien no le dio íucefsion : fin aduertir, 
que concede manifieña contradicion en 
Séneca.Si es euidente (como dize) que los 
bienes de fortuna perdidos , caufan mas 
dolor,que no auiendolos gozado *, y la ra-
zón es, el amcr que les cobró en la poííef-
fion tfiendo ma^ or el amor natural que en« 
ciendeenel pechóla poííeísion de vn h i -
jo, que los intereíTes mayores: como pue-
de negar el dolor en la perdida de vn hijo, 
I A 2 ^con-
Camcrar .c jnbIcm. íS . ' 
-
• 
Scncca He Conlolat. a i 
M a r c , cap, 10. Qtffd^uúi efi 
h o c j i í a r c i a , qued circn no» 
tx a.d(*tntnt» f u l £ t t i liberi¿ 
honores, opes,&c.^í í í t»ír« 
v t rtcefura imo tanquam re-
cedtntia qmdquid <* fortfms» 
datHtn efi, & c , Jiíors enim 
illi nafcenti d e t t r m h d t t i j é 
Illuftrador ^u^A.io^ 
Idem Illuftrat. paulo p a f t j 
i 
• 
8o 
l o b t . V, lo . Tu:ic furrexít 
Job & fcidtt vejitmenta[na, 
S i 
Pineda IbJ. TmCGrdci ad 
nmttium extremum ínce re-
f t r m t videl icet cum excep-
ÚsaUji nuntijs lob immotus 
fer¡httffet;fed tamen cognitít 
morte jiLiorum fnrrexit, 
f f i d i t v e f i m e n t a . 
S i 
lüuftrador q u s f t » ! » * 
i-.Kcg.-i5. Surréxit itáqae 
Jt^xTyamd , & fcidtt v i j l i -
tnenttt /»¿t..Liixit ergo D a -
a i i filia fumn Amnon mul-
l í s cliebus. 
8^  
Sí.Ambrof. in Pfa!. ^7. yai , 
JtíítttfimTHi f»fe í¡)foj& íi* 
heris exferms Damd, alu-
vim inceflunt, alterius par-
rkidiü deplormh^y (ij»ocf ' 
pro patn gratiim e¡l faUnis 
jUa cxitijs) fimul ftbi opro-
hritfobolis , & [üetitús de^  
ficHH cxadt.i. 
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conceoíenJole en la perdida del cauda!?-
Parecióle al ílüílr3dor,que no firmó ío!) 
la perdida de fus hijos,y parecióle mal.(8o) 
En lo que no dio mueftras de Cent i miento 
e! cxemplo de paciencia, fae en la perdida 
délos bienes, que Don loan llama fala, 
mente de fortuna, en aquellos que(dize)fg 
íiente mas la falta.Pero en los hijos coníb^ 
(8 i)qae raigo las veíliduras de dolor.Bucfi 
ua Don loan a ver eltexto^y de pafloleaa 
Pineda fu Comentador. 
Proflgue Don íuan con otro texto (co» 
mo el paffado ) para probar, no íe ha de 
fendrla muerte de 'os hijos s en ella fer-
ma:(82) Sentí* ¿mcírjramente U áolcnci¿ de-
uémnon DAttid fu paáyexy mueHo ¿"vengcLnf&s 
de^n hermam.nd í e lletYct» 
N o puede fer yerro de la Eíhmpii e! de» 
feftode ella claafuUf pues aunque en-el 
nombre de A M N O N fe pudiera prefu» 
mif defcuydo: el contexto ds íer muerto a 
^VengAncAS de "V/i h e r m a n o : h 1 ze euidenciay 
que el"error efluno en Don íuan. Y es tan 
coníiderabie , como exprefíamente con* 
traiio-a la Sagrada Bfcrirufa , donde íedU 
ze (8,3), fue la muerte de Amnon tan llora* 
cía de Dauid fu padre, que no íolo raigo las 
vedidaras, como í o b , (loo que corrieron 
fus ojos pop dilatados días eopiofos rauda-
les de lagrimas. Lo mifmo le fucediócon' 
Abfalon , dos hijos (de quienes di7e San 
(84) ^mbr.GÍjojquc auerics tenido en co» 
ía yergon^ofa^peso pcídcriosjáolor. 
líie&defimifmól f S í 
f^nctio mas crece el defcuyáo deí Iluf-
tradorjpues teniedo tanto cuydado en va-
Icrfedeladoftrína de Don Diego, como 
de no citarle, auíendo falido diez y fíete 
años antes a la defenfa deSeneca que no éí: 
fio3duirtid,que(85)<;nla mifmaqueÜíoa 
díez^numero veinte y feís,no di«e que fue 
Amnon,n! que fue muerto a venganzas de 
vn herma no, aunque reñereíno W o t o Da-
iiíd U muerte de VM infante tlettio que tu-
uo en ñesífssc. A que refponde ( 85 ) la 
Glofe, que le lloró en la eDfermcdaá,y fue 
prouidencia de la piedad Dfüina fu con-
íaelo s porque fíendo eí^a muerte por caf-
tlgo,q u i ío f e m pía r la pe n a.» 
Dize mas: E l que n u n c a ¡t o fajo h t j o s y C d Y e ¿ 
tódt-aefketía r ú i t u r a i , y ¡ t n s o r o f a c o d i c i a ¿ e ^ e r 
"Vfíí i t n a j r ? n de fi m e f m e . Es verdad 5 pero el 
que liego a mirí rfe en el efpejo nstural, el 
^ue depofító el cariño en la fuceísion delrí* 
ciofa í perdiendo los hijos., fobre carecer 
de la imagen,fruftra el empico de fu amor; 
Luego mas fenTibie dolor es perder los h i -
jos, que no poííeerlos nunca. Y fi tn Dios 
(díze(87) Don l m n ) hmo áefeodetener l 'na 
i m a g e n f u y a ¡ fobtendo ijue n o Attia de durar / 4 
l i d l d é l í t g f M t a m a s ( ¡ue fiene h o r a s no o b f -
t a n t e e j j o formo al h o m b r e ; veafe a lo que le 
empeña fu cariño por reftaarar la perdida, 
y le hallaremos hecho hombre para mo« 
^ir,porqueelhombre vioa : loqual no hu-
uiera faced ido, (i Adán no huuiera pecado. 
En el numero de fus Aooíloksal í í lóel D i -
1^3 tíl-
• 
Dcfenf.Por Sencfca^.iiJ 
L i r a a á c a p . ü , t . R . e g . i í ^ 
fíic confequenter pvniturif^ 
fi»s D a u i i u aUqthtlis cenf0~ 
Utioeoquod 'Dominus tetn-t 
1 
ss 
ftnttm no» fuiffet htme 
ftU, 
Serte cal 
uino Maeñro a ludas. Pcrdióítie cfleríjf. 
cipulo,y para explicar fu fentimiento.dió a 
entender,(88)rcría menos fu dolor, 
fi ludas no huuiera 
pacido. 
- t .}_• " • r - í - . ro f j r i tX^ ín 
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S O B R E E L A R T I C V L O X I . 
S i f e h a d e c o n i e n a r [ t e m p r e c o m o l u i d o h 
h d ^ p p u e d e J e r e n o c t i f o a e s p r o u e c h o f a , • 
e n los B [ i r a d o s d o n d e d e t e r m i n a í a j u í i U 
. f i a l a s l e y e s i 0 e n l a c a m p a ñ a d o n d e 
d i f i m e l a x e r o ( o s 
d u e l o s ? 
SENTENCIA. 
PRodlgloÍQ artificio fue el eípejo, áon» de fe ofrece a !os ojos la iniagen mas 
Parecida de fi mifino. Símbolo ( i ) del ex* 
piorador le admiraron muchos j porque 
por 
'v t 'Ja* 
Picr.Valcr.lib.41. híerog'.' 
fel. mihí 4 Jo.a. ÍVÍBÍ autem 
qui fbeculu exploratoris flg' 
ntím effe uelint ; Proctereit 
quod ea (¡u&foreut i n c ó g n i t a 
índicefyecttlo de^rchsndun-
tur. 
lApiilc!. A p o ! . i JtWtAttS n i -
l u l adeo qiittm fyecuii vfitm 
jiifcipuUs jnis comniend/tffe 
f l i c i tur , v t bona i n i u c r i , & 
tcfiimare poflcnt , deformes 
p t r o c m n n n d a r e * 
faefn. Fabul. 4 7 . QuotidU 
jpeculo vos v t i v o l ó , tu f o r -
rnetmne corrumpas n c q u h i a 
m a l i ; tufac iem njt ifiam mo~ 
f i i»s vincas benis . 
eap.iT'.'Nort »» hac , fc i l i cc t , 
i't ad fpeculumybarbam f a -
siem^ue v e l U r e m a s , Jnve i t -
ta, Junt fytcstlitynjt homo i f f i 
fe nofc tr t t» 
f 
' S t o h S e r m . i . ' B i a s vt horr.l* 
» e j ad fui cogni t imtm duce-
r e t y i u i c h í t t u t in fyeculo 
VHufquifqtte fuds. aciones co-
femplaretur* 
T 
é 
'Lípf.PKyfiol.Sto!C. l ib . j . ' . 
dif.j.No/ce te ipfum-,& cofr-
tatfani infcriftum fn-pe in 
'veflibdo, atqi-ie adunTem-
fWDelphici, 'ÜU ingrefyari 
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por é l fe rcconoc! runníncílnmentclo^g. 
fni él no podía regíílrsr fa vifia.No encar-
g ó (x) otra cofa tnas Sócrates a fus aifcl^; 
los,que la continuación en riiíraiTc aleípg, 
jo,-y oy eftá el mundo defuertc, que los 
mas parecen dsfcipulos Je Sócrates 5 pero 
lo miran mal , aun que fe miran bien p^s 
trocados los rñosioos, oy íblo fe atienden 
exterioridades vanas, y entonces folo fg 
aconíejaua la compoRura interior. En efte 
fentido íe efenuio la íabolUla de (3 ) aquel 
padre, que cenia vn hijo muy hermofo > y 
vna hija muy fea: a los q nal es ordenó , qcc 
cada día íe mira lien en vn crida! tranfpa-
rente-, para que el hijo procurafie coníer-
uar fu perfección vi r tuoía , y la HTia zom-
gir fu viciofa fealdad. N o íe inventaron 
los erpe) os(dize (4) el Príncipe de los Filo» 
fofos Morales) para aja fiar profanos ali» 
ñ o s : mal vfa de ellos, quien fofo pretende 
añadiríe hermofara exterior. Formó el 
Supremo Artífice al hombre, y fe indigna 
de que quiera reformar íu cuerpo el sne* 
Permítele el cfpejo,no para retocar el roí-
tro con colores, para encubrir arrugas,/ 
rizar e! cabeliojíino para el conocimiento 
propio , y para enfrenar pafsiones defor-
denadas. La propia doftrma (5 ) nos dio el 
Filofofo Bias, y lo miímo daua a entender 
elefpe'io ( 6 ) que íe 6)0 en et Atrio áel 
Templo Deifico. en la parte donde fe p^* 
rificauan ios Sacerdotes. Ceremonia | # 
immiQ'a de las ^gtad^s Letras ,quancio 
- - t - - W - pgj 
luezj de (i m'ifmól n 
pgrJccrv-tofleb Mageííad Suprema, dif-
pufo ( 7 ) Moyfes vn vafo de metal,adorna-
do Helos cípejos de \m rnugeres,para el 
rniírnoefe¿lo : dándonos a entender, que 
los que eniran en el Templo, han de ir 
niuy íoore fe Quien folo atiende en c! ef-
pqo la foper fíele, y ornato exterior, pre-
tende h alfar fe fuera de quien 1 S) íasirí^ 
2a Períio y y contra qiíisn dixera bien el 
J{iipogtiador>(9) qne íe en/avaua en los ef-
radios de Venus. Pero quien fe mira (10 ) 
azis deofcroífnrenta bol ver en f!,y poneríe 
gn t i razón j íeñoreandoíe de fus acciones,-
y nivelando fas mouímle&íQS por el conoi 
cinniento propio. 
La obra es hija del propio conodmíen-* 
to» Quien íe m&a como villano, no puede 
obrar com© noble 5 y quien feconfiders 
magnánimo, no fe emplea puíllanime en 
eorredades. Conoció b M?geftad infinka,: 
fo f^r lofiniio en la generación del Verbo^ 
ycorrefpoiKÜ-ó' la obra al pro-plo conoei-
H)iento,iguaiádoíeCíila Dlolnldad.Qoan« 
é o Apeles pintaua a Alexandro, esbia Ais-
xandro en vn l íenlo) porque co la idea de 
Apeles, feeflrechauaa vn quadro. Quan* 
do Alejandro Gonquiílaoa el mundo, el 
mundo le vcnia-cíkechcKjfu idearpor eíío 
leconquiftójquela proporción mas ajufia-
da , yla medida-rr¡3S Igual de la obra , esel 
Gonocimiento de fí mi ímo j en la idea de fu 
penía miento, 
guando las wúonz% fon agenas ele \z 
E x o c ! . 3 § . F c c t t , & lalruhi 
Aneum ¿2 fpceulis nmltisrtiy 
qftx. excnba(j¿¡it in eJho T a ^  
hernxcífiit 
8 
Perííias S i t y r j i ; 
í l e te imfineris extra* 
Impugnat.q, i i .n, i5. ' 
• 1 
1G 
Séneca vbi fjprái Inttís te 
i¡>fmi Con(idsra, • 
. q w , t.i'í oh , i , . f í ! ! p s n a i í 
-
qi.3,E-lI ib.f.fJU t&$m&% 
• 
-»sV% -íf9é\W'.Í^ WP, niti-ik 
Lípr.ín Mcmit.Políc tiS. i , 
« p . i t.Hcc deber» ta -
quam Yffoi, & Listes rcg-
nire,niim ¡¡ominum cL'tnen-
tUfbtllMmmftriMs tf» 
Sfnec» H b . i . d ü l r a , c i p . i , 
Vt aittem fctas in fauos ejje 
qtttS ira pefítcUt, i f f ü y n i l l o -
r u m hmb 'Hum intttere. F i a -
grant & micant oculi, Hml-
tus ore tot» rubgr ex£¡lt*<tnte 
ab imii prficarilijs fauguine, 
l¡tbu íjf«<«t(M))t.'ír, denies co~ 
pnrtfinwr btrrent captlU, 
.&.e, 
^cr f .Sa tyr . j . ín fine. 
¿ZuHcface fuppofita fervef-
clc fitnguiSyig' ira 
ScinnUnt (icuU. Dicisfttcif-
qnt quod ipfe 
Kort ejfe hominis, non 
fítnm iurtt Ortfies, 
. 
Scncca \ \h , i , de Ira , cap. 
3<f. Qualem tntra putas e¡?e 
ammmt , cmas extra imaga 
tamfvtda e(¿? 
Scncca l i h ^ A s ira ,cap.^ , ; 
QuibnfJam , vt <tit Sel}iast 
irat'n profnit af¡)exi¡fe fpe-
cttl»m. 
Plato a p a l F a l ^ . I í b . / . c a p . 
i ,Dt fc i f» losa . Ímwtrs{ i ) l e -
l>4t, vtje ebrios m fyuuia 
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perfona, dan a entender, que el fiigeto ef* 
tauaenagenado de fi míímo,y efte nccefsi. 
tadélcípeio para recobrarre. Queacdol 
nes mas impropias de vn racíonaK ( i i)q.ie 
las que fon apropiadas a vnaoerafQue fie» 
ra mas fangrienta, y cruel, que vt) hombre 
arrebatado de la ira? (r2)C¡eganfe}os fen« 
tidos, im pideníe las potencias, yerve con 
el defaflofsiego la fangre , cncíendefe el 
animo, deícornpalTanfelos mouimienros, 
defeomponefe el íennblante, ceritelleanlos 
ojos, quícbraníe las palabras, entorpecefe 
la lengua , ahogaíc e l aliento, detienefe la 
refplracion , pierdefe la compoi^ura, y 
transíormafe en eítremos la prudencia. 
Pues íi las feñaíes( dlxe Ú Cordones)fon 
la lengua con que fe explican los afeaos 
internos; íi por las colores del roftro fe to-
ma la indicación del humor quepredorní-
na en el fugeto:fi PcrHo (13) recufa a Ortf-» 
tes por t e l l í go , apdfsíonado de laira^no 
dando crédito a fu iuramento por los indi-
cios del ro í l ro ; que (14) confequencía fe 
inferirá en el animo de quien da feñaíes 
tan maniíieílas de bruto ? Quee í lá avaííá-
Hádala razon)y fugeto lo raciónala lofen' 
fitiuo. Pues que mayor fea! Jad, que vicio 
mas abominable que ja ira,que no folo pin-
ta en el roílro,fino que deípinta la raz on? 
Ofrécele a los oíos Séneca ( 15} al ayra-
do vn efpejo j remitiendo a villa de ojos II 
prueba de fu finrazon, para que le firua de 
defcngaño.Efte remedio ( ló) aplico Plaío 
ala 
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a la embriaguen , qoe ( 17 ) Ton dolencias, 
aunque de diaeríos principios, muy pare-
cidos en los fines, y afeftos de fus accíden-
tesjpoeslcjs dos priuan al hombre de racio-
nal N o fae el intento del Andaluz tan fu-
perfícíal ? que parafle en Ha fealdad exie-
riofjComo ( 18 ) Palas,quando tañía a fuer-
as de aliento el ínft'rumenío paf lor i l , que 
víenáofe en el efpejo liquido de vna fuen-
te, arroio ei ioftrumenioen elagaa,bol-
uicndofc contradi irnsgenen contrapofi-
cíon de, Narc i ío . De efla metáfora- fe vale 
el Poeta paraíacardoLirína contra los que 
fe desean p-aíTcer de la fra-, ofreciéndola 
por eípejo , y deíengaño \ que quien mira 
en el efpf jp cxtenorfdades-, cfts expuefio 
por muy mirado a quedar defvanccido, 
comoNeemcfise Loque intenta el Cor-
doués Kíloyco es,que a vífta de la exterior 
fiereza íaque ( ip ] la confequencia ázía 
deníroj .cn caya-coníidcracíon , vendrá.a 
conocer deCpues de folie gado e! furor 
(qae eo medio dél es im-pofsible) que la Ira 
esinvíüj no folo-paf^ganar vo lun tades^» 
no para adminiíifar jufticla 3 y deshazer 
agrauios con el azero» 
La ira, y la locura* folo fe diferencian en 
la duraciónj porque aquella (como (20) 
fíente Hofacio)es vn furor Breue;y qusnm 
(21} mas noble fuere él íugeto, tendrá me-
nor duración. Híb ( como nadie ignora) 
es vn frenefi continuado por largo t iem-
po , fi ay tiempo largo en tan corta vida. 
»7 , 
S . C h r i f o f t o m . h o m í l . i ^ . m 
loan. Ebrietas q u í d a m í><t., 
vel [otitis ebrietttte w a i o r , 
. . . 
« 
Ouid.Ub.j .de Art.Amane?. 
Ora timent ira , nigrefeunt 
fanguine ajentt, 
Lannna Corgoneo feuiusan-
güe nücantt 
I froud hinc dixit non i j l 
mihi tibia tanti, 
Vt v iá i t dallas vultus m 
amne f u o i : 
Vos qmc[u¿ fi media fpecu~ 
lumfpeBetisin tro, 
Cegnofcet faciem i'ix fath 
uüa fuam. 
Séneca vbi ílipra. Jnt»s ts 
ipfum confidera. 
• 
2.0 
Horat .Ub.r . e p í f t . t ? 
I r a furor breuisefr^c, 
. 
" t i • '•• I 
Ouiá . l ib . j sFrf f t , eleg.f.' 
Quo qu'fp'e eft maior , ma-~ 
gis efiplacabilis i r * , 
E t fáciles motus mtns gent* 
rofa capit* .. 
M 
'Amhn. Calcpia. Tlicfa.ir. 
lingj Liuitix, Commeutir . 
Thcfaur.lwg.Oafiicli . Pol . 
Oieu.úl v c r b . I I ^ A , hoc c i l , 
I R E A S E . 
T e r c n . m Adclpli . 
Tándem rcprims iram , ??* 
4 a fe reddi, 
%é 
Erafm.hi Adagi 
Comtenmnt rebtts nominit f4~, 
f lato apud Scnec. IíB, j , de 
Ira,cap. i i .7«, ,»^»i í , .5 'p¿M-
Jí^fe feruítlum ¡ilutn verberi-
lui obiurra^tam egoirafcor, 
TfonjiÉ ifte ferutis m ehts p»-
te^íítfi ,2^' R » » 3 » 
a* 
S.HIeron. fuper tócl.3te<Se 
tllpd latidatur ^ í r e l j i t a T a -
ventini ) fui cam viiiico wn-
tusJa-nt te¡in^Mi:^occiderem 
nifiirtitns ejjem, 
W 
Saavedra einpr.8. fol, raihí 
S .Grcgor . ia Moral . j . 'Per 
i rd in f a p i a U M f e r i k u r , i>t 
c^tiíd ^•to ord:ne ft-t a^endirm 
nefciattfr otmino^litia n i n p -
rttm intd l ig in t iA lacera ir A 
[nbtrahit, 
' • 19 ' 
a.P.iraHpo;n. t j . Iratufqxe 
Oxjd; , <SV tenens in m.ini* 
• t h w t h u l í t t n , fi.iíim o r u sfi 
fyfra in fronte eiííSf 
i S S Sehec^ 
Aquella pafsfcn tirana de fas accioné?, eo í 
feñorearfe délos mouímientos del anima; 
echa fuera la razón , para aííegurar fu ím» 
perío: que no ay íiriperío leguro viuiendo 
el clefpoiTcíclo en el Hcyno.Foreí lo la apc-
liidaron ( ¿ 2 ) IS AEi caya ednvologjaexpll^ 
calo que fas efeoos maníñeíbn, efto esjí^ 
DH Sí , O SALIR. DE í V Y Z I O . Para 
aconfejar Terencio (23) a vo ayfadoque 
deponga el furor ciego, le dize que buelua 
en ÍKComon proloqüio qur publica la pro-
piedad ("24) de lo voz. Hitando para caíti-
gar los cxceííosde vn criado^dvirtió Pla-
tón vqne la Ira efcalaua el fuerre de fu en-
tendimiento j y dándole auifo las atalayas 
del alma i encargo el caíliígo a arro, preni-
niendo elríefgo de fu crueldad fangríenrg, 
con eftas palabras: ( 25) CaíligajtUífus de-
íacier tos,que eftando yo colérico, no Ío 
puedo executar por mi mano j que no es 
razorí fea dueño de otro para caíllgarle, 
quien no es dueño de íi pan frícala ma-
aoj y corregir fe. Lo propio refiere (26) el 
Máximo de los Oocrores, da Arquíra Ta-
ren tí no con vh Mayordomo de fa caía. 
Ext U ;^(como di'/e(27) el Poikico Saa-
•Vcdra)«o es eihomhre el mifmo que tintes ¡por' 
que con e íh faíe de fi. Pierde fe con eíla paf-
íion tirana (28) la íabiduría ? y acierro, 
obrando el racional como vn bruto , por 
no íaber lo que haze , faltándole la raion, 
de que priua» Qunndo Ozír.s fe dexó poí-
ícer (2p)dc la ir Sí ac^fo poique íc le fjbíé' 
. í 0 a 
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y0ti los humos del inceníarío a las narizes: 
¿he el Sagrado T e x t o , que al miímo inf-
lante íe cubrió fu frente de lepra { dicho fd 
eíbua Í que vn ayrado auía de dar mueftras 
en el roi í ro dé lo que tenia ene! pecho) 
Pregunta C?o) el Séneca Benediciino, por* 
que acudió la lepra a la frente mas que a 
otra parte f Y él mirmo da la razón. La ira a 
la m o n hazeinmediaramenteel tiro,- pues 
pana que reconozca que Ozias falió dü 
fl , por dar entrada a la pafsion tirana de la 
lía; cub»aíe la frente delepra, donde refide 
la razon^para q-je advierta eiiracundo,que 
t ú dolencia es frenética , y h á m íalir de jul-
z,ioen Aa ÍÜSÍOÍG inipetu. Eílo conocida-
rnente es vicio. Luego íe ha de condenar 
íiemprc como vicio la ira. 
N i en los EftradoSí donde determina ía 
Jüfticia las leyes T íe puede dí?r afsiento a la 
iraj antes fe deue deíterrarde fus Tribunas 
les. Los Monarcasjy íos íuezes feomo dixo 
(31 ) elfeñor Bey Don ? Ú m ( o ) Porque fon 
puejf01 en lítgiir de üioi ypara cumplir la j u i l t -
ciá^eejlo no lo p o d t u n f a c e r A c ú b a d á m e n t s , j i 
és U ÍV4 n < í ' [ * g u ¿ / d a ¡ i e n } deuen eílar mas fo-
bre fi. Sin-aístienda de la razoiívno fe ptve-
den determinar las leyese y donde la ira en* 
tra,echa fuera la razón.Conef íe fu ror f j i ) 
sabiofo íe defampara la juílicia-, porque 
'dogo el enr- ndirniento , y exafpcrado el 
p u l o > difta por julHficadas las acciones a 
q^e Inclina fu fiereza. Aun es mayor feal-
^ad en ios pfincipes,y Minií lrosde juííicn 
• 
• 
! 
Iltuñnfs. CrrHa ín Juífítfv 
acícap. v . 3, Cur lepra 
fronte ? Vt ira j'rovttm ami -
yj/Jít, in (¡na ajfelti explica-
re indicia furorh. In f ronte 
mens hminis expaciari con~ 
ftieuit, amens iucíicatus e(i 
cui mentísfencftríim frotem, 
fetlicetrfx ttntporauta UgyA 
• 
• 
3r 
L.^io.y 11 .tít,5.pai?t¡2.¡j 
I 
3t 
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e-x Gregor. v \ ñ fupra. í e r 
i r a itiftitía r e l i n q u i t í t r , q u i d 
d u m ¡ i t n u r h a t a mens i n d i -
cium fme rat iont exafperat , 
offms quod f u r o r f u g g i r i i 
r e í i u m p u t a t . 
yi 
S*Iluft, In C a t i l i n . vbi dc 
Carlar.orar. QHA apitd ,dtos 
iracundi* dkit>*f t¿ »/> im-
perio Ji*perha, atqite cntde-
Utas /tfpcHatitrf&c. 
34 
L , ? . c k . ú t , ¿ , par t . i . 
• 
HorAt. l ib . t . epiffc. ati L o l . 
Qui non moderabitur irx 
Infeilum volet ef?e , d»l»r 
quod f u t f e r i t ^ mem 
1>um paenas odio pir fuira 
fejihpat in vito» 
L,i5.C.(íc pcEn.ínTheod. 
SiviHdifarjjnafiquti fe»e-
riu¡ contra noflram ctnfne-
tudinem p,ro xaufa tntuhu 
wfjerim¡t$ , mlstrnus ¡iatint 
eos fubire p.cenam , fed per 
jUics trigtnté fafpenfa fit. 
37 
X ^ i C . t i t . j ^ . p a r t . / . 
í8 • 
Vfl len(jucI .coní i l . t4 i , n . i . 
Ayl lon ad G o m . i i b . i . var, 
cap. 1 4 , n . i 9 . v e r . C o n t r a c -
tas. Non valtt contrafóits 
cdore iracmdi&gejtits. 
i p o Seneca% 
cí lcafe^odíTordenado ,que entasperfoí 
ñas pardcularcs;( 33 pues lo que en eftos es 
enoio(cn aquellos eJíobervía tirana. En vn 
pariicular,aunquc es reprehenfible, es me-
nos pcrnícíüfa.Tiene menos poder en que 
exercit^ria. Advirtiólo el Rey Sabio: (34)5 
porque la trn dti Rey es mas fuerte, ¿ mas dmm 
qne U de otros omss; porque lo pueda mas ñi» 
«áCow^/^.No teniendo quien vaya a la m é 
nOjCcexecuta fin embarazo el furor; parte-; 
fe de carrera , y fe atropcila inconuderada. 
mente. A Í^SÍ viene tan preílo el arrepentí, 
miento, 5) aunque tarde por no tener yá 
remedio. 
Reconoció el Emperador Teodofio, 
que en el caílígo de los de TefaIónica aula 
obrado con acelerada ira * quando dio íen* 
tencia dc mueríe contra tantos miliares de 
hombres>• y arrepentido( 36 jjhizo ley de 
que las fentencias de muerte no fe execu-
taflen en treinta dias , para que la dilación 
(que es el mayor remedio del enojo)dieííe 
logar al luez para beluer en fi, y miraííe 
mas de efpacio, y fin irá caufas de tanta im-
portancia. Por efTodíxo la ley de Partida: 
(37) Loque el orne face t e dtzf con.entendí* 
miento de [aña, aon deue fer j u ^ A d o por firme 
ante que fifcf* fi durará en elío. b\ es invalido 
(38 ) el contrato en vn Iracundo, quien no 
tendrá por nula la íentencia dc quien no 
eíla en íu fentir f Haze fuerca en conocer 
el Iuez,quc fe fíente ayrado. 
íin viendofelas caufas con pnfsionco-
lé-
Juez* defi mifmól i p i 
lerícaííe e' precipíciojydcfacíerto.La 
inocencia parece culpada. Quando ( 39 ) el 
animo eltá turbado , vienen confuías las ef-
peciesalos ojosjy las acciones mas rertas, 
fe repreíentan rorcidas. Vna vara derecha 
metida en vna fuente buliíciofa, nos parece 
que eílá to rc í Ja , y no eífá en ella el defec-' 
to, fino en la rcíraccíon de lasefpeciesjquc 
llegan a nueftra vííia defethiofaf Las (40) 
varasdífeoriezadas de íacob.formauan en 
el criílal liquido tanta diverfidad de colo-
res , que en el concepto de las ouejuelas fu 
pureza, parecía mancha 5 porque a los ojos 
noíle^auán las efpedcs ver laderas. Como 
ha de exanninar la caufa en viíla , quien t ie-
ne vendados los ojos con vna pafsion fan-
grienta? (41) Solo temeridades y y arrojos 
fon los partos de la Ira. Luego con ira, mal 
fe puede adminiftrar juílicia. 
Aun e| m i i m o Ariftoieles, .pe en tantas 
partes 001110(42 jeita el impugnado^quie-
re períuadir nofolo por v t i l , fino por v l r -
tuoí.ilaira¿efUcontra fíenlos documen-
tos que dio contra cfta paísion a Alejan-
dro. (45 ) Olze j que íolo tiene lugar la Ira 
entre iguales,y no suíendoigual al i iey , 
era fealdad en fu Real perfona. Luego 00 
tendrálugar en los i£fttadosds los Reyes, 
ni en los Tribunales de los Supenoresj 
pues ni el ; l ( ' V es i^uai con el vafiaÜo, ni el 
Superior con el fubdito , ni el Ja?z con el 
reo.Fuera de que el rmfmo Filo fofo la con-
^ena, nombrándola: (44) Turbación fiera, 
p0; 
i9 
Séneca cp!fV. 71. ^ l i o q u i 
"videbitur i i l arum v i t i u m , 
f¡itod ttojirutit íf i: fu (ju/edam 
r c é h j i n n a c im m aqu.itn de -
merfa fttnt , fpectem c u w i , 
pr t f rac f ique qifemtihüs reii~ 
dunt , animus nojler t i d i t r a 
f e r c i ¡ > i e n d a cal i^ant* 
• .. 
40 
Gcnef. j o . v . i u F j t S » m eft, 
v t OUÍS iututre iuur v i r g a i j 
& p'trerent maculoftt , 
' v a r i a , 
• 
1 
• 
4 r 
Oucn ín Monoíl-.epigr.T.' 
Qui t e m e r é , & praceps r d -
hidas exarfit in ' r t t s , 
E x c e d e l f e m p e r l imina iufti* 
42-
Ariftüt.apiuí ímpugiiat, 
q. 11 .paüim cir. 
• 
4? 
Ariftot.apud « ü a n . l i b . i t ; 
de v a r . H i f t o r . Z n w n í w í j í -
t e r m e l i o r e s , fed mter pares 
extftere i l l i v e r a nerninem 
e j t e p a r e t » . 
44 
Arift . fipuH Stob. ferm.io^ 
¿ e i r a . I r a ejl p e r t t t r b a t h 
f tr ina , .dura & v i e h n t a po* 
t ent ia , cxdium caufa c a l a -
f imat is ¡octa j i a í í u r x de d i -
corif ine c o n c i t a t r i x y & j . 
• 
• 4;9 
SiJMec.l!l).T.de I r a , c a p . i ^ . 
Irato male ferrum cmttitt-
t m r , 
• 
i icc¡ l ib . . ! .de fra,Cíip.i r . 
^ « / á CimbrorHm, Tbetttoni-
forttm tet mdlia fttperfufit 
SílpibMs,lt¿ fufhdit^p qttod 
,erat Mh tro, pro njirtate, 
qax. v t aliq'Mio percuhtfia-
tuh^tie omnta ita fepiw, ftbi 
exnio efiiFafyifts iram antea 
mjctt^Am HittnnbaUm* 
' \: ' -''i ^ .:> •j 'swsí » « 0 
47 
t c ih %,v. l iVtrumfi i f l t i im i n -
tcrficit iraci tni f** 
48 
I l l a f t r i f s . , C e r d a m . l u ^ i t h 
adca.p.<;.y*5.y4jfe£í»s ifie v t 
prompt'fsimo exemplo olios 
tritcidet, truci.dtt í ;4¿er««, 
i/» ¡f^Ü m í t,«i<íj^*i« ¿/1 d/>p-
fumpernkiem exitsmtt, 
Jaarcdra vbi fupra ex C i -
cerone, & Scncca. 
Cicero cic. NSJÍ de[iderat 
forchtnslo nAmciit-tm iram,, 
S é n e c a c'n.Quidfiidt m qua 
bdnc ab irdcúdiApetere pr&~ 
fidmrn ¡remft-ibdeni, ab in~ 
cert.ijfidílemab Pnfdtt ¡ [ 4 -
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potencia indomlnjcaufa de rrtuertes^omí 
pañera de deídichas, concitadora de per. 
di das 9 y deshonras, ruina de hazíendas, y 
origen de perdición. 
Isli la ira es de alguna vtílídad en las 
batallasÍ ( 4^ ) donde difine el azero los 
duelos. Donde mas neceííaria es ía Cabe-
ra , es la campaña. SI fáltala razón , no ay 
Cabera. Las manos fin gouicrno , hazea 
venir el foldado a las manos. Faltóles a los 
Cfmbrios.y a los Barbaros de Germania la 
(^ó) dirección,fobroles !a ira: muchas ma« 
nos, y ninguna Cabeca. Affegurauan por 
Ja ira el valor t y perdieron ©l valor por la 
ira. Si primero vencieran como Fablo fu 
ira, configuieran defus enemigos la vicio-
th . N o (abe que es ira , quien no la tiene 
por el mayor contrarío. Es arma faifa que 
fe C 47 ) bnebe en la mejor ocaíion contra 
fu dueño, d por mejor dezmeontra íu íubf 
dito. Es vn impcíu>que por ofender al ene* 
migo, ( 48 ) fe enrra por la efpada del con" 
trario. En la batalla, la primera diligencia 
es defenderfe, Isfegunda,, pelear contra el 
.enemigo: rebatir las puntas, y tirar el sajo. 
Paralo primero, fe quiere eftar muyíoá 
bre u;para loíeg.undo, eílaríobfe el con* 
írar 10. Chocara ei ayrado con mucho^p5* 
ro íaldrá vencido:ó muerto. Eíla no es va* 
lentia , íino ceguera. Oygamos ¿I Po'úico 
{ 4 ^ ) Saavedra de doctrina de Cicerón > y 
Séneca. Díze afsi: No ha menefler la fon ¿l?'. 
¡0 a U féfém obrar} f&méf es conJUvtet 
'he&deftmifmo. i ¡ p | 
^qufJUyariit] e í i a fma^y acjuelU enferma. N ú 
je^snce» Us batallas con U Irut.tndadjy Ugere-
Zade U ira : ni es fortaleza la que fe wueue f in 
mzon : con que tío folo es pernicieía para 
Capitán, fino también para foldadojcomo 
(yo)infiere el Cordoués contra Ari i lote-
'les. 
Dírame algún Peripatét ico, que la paf-
íion de fa ira^aunque en fu crecimiento fea 
invdl, y frenética pero en fu lenta calen-
tura da lugar a la razón; y afsl es prouew 
chofajComo virtud» 
A que refpondo infiíliendorn la inftanS 
cia del Cordoués Eftoyco, que tanto def-* 
precia (71) el Impugnadoí , no fienejo para 
defpreciada, fino para entendida. Dentro 
de h línea ( 5 2 ) del bien, las mayorías fon 
mejoras, que acreditan el defeo con fu in* 
tenfion. Luego ñ la ira es del lina ge del 
bienjos aumentos (dentro de fu esfera} fe-
lá n me)ores. Ccníicíían los contrarios fus 
mayorías huenfas, por inútiles, y vkioías ; 
luego fu fer es tirano. Sí la juílicla de fu y o 
•es buena 5 quien fe perína l i ra , que en gra-
do remiío,y perdiendo í'usíuer^ní'jy dere-
cho U mejora? Sí la Fortaleza es vir tud, 
quien apetecerá fu diminución > Nadie re-
iiuía el aumento' del h k ne 
Replica Don Aionfo ( 53) idelantando 
la materia, quanto fe puede argüir en el 
punto. D í t e afsi: Mal difeufre en vktudes 
á d r a l e s , qaién forma confequenciadeia 
Moderación a los aumentos^pues como dí-
N 2.Q 
• 
• 
i * 
Sénecalit. i . Ira; , cap. Í>J 
I r a , inqnit , sirijlgtdes ne~ 
eefiaria eftnon vt'Duee ,fe4 
Vt mlHe.guedfalfum efi* 
Si 
Impugnad, q . u . n . ^ 
5^ 
SénecJ íb . i . e l c Ira,cap.13^ 
Qux haíenáti fuat in bonia 
qtio maiora , eo rKeliora , 
éptahilioftt fimt. Si iitfiitm 
í o n ú m e p ymmo dicet H U m 
meliorem futuram , f í quicS: 
detraííum ex ea fuerit. Si 
Fortitudo honum efi, uemm 
tlUm dcfidcrnbit ex aliqua 
farte diminuí, JErgd& ird, 
r¡uo maior, hoc melior. Qutá 
enim iillius boni accsfsionem 
recvfaaerit i s4t qid augerp 
illam invtik efi, Brgo & e/á 
'5?' 
Impugnad. cj^M.n.^.; 
Sicnccacpift.tiii.OmiiiiDii*-
t m in modo e( l ; modus ( e r t * 
p n n f u r a efi. 
Impugnad»^*'1*0'11' 
• 
• 
I P 4 Sénécal 
ze Séneca: (54) Toda virtud confiíle en el 
modo , el modo es la medida cierta, fuera 
de la qual fe excede a fi miíma; y como los 
exceflbsfon vicios, noay que admirarlo 
fea b iracn fucreeímiento, j 
Si alguna cofa haze fuerza en efíe articu-
lo , fe reduce a efla ob)eccíon:y (aunque el 
Defcnfor.y Iluílrador, no fe acordaron de 
rcípondeí ) el Impugnador mifmo, cuyo 
es el argumento, nos ha de dar la folucion 
contra fi, fin falir de fu queílion. En el mi. 
mero doze, dize Don Alonfo efias pala-
bras en fauor déla ira : ( 5^ ) No es la míjmo 
ro^arfeyna (tecion con ell/icio, que ¡tr^mnjfá 
Antes bien fuele fer blafon de Uilihtudts mas 
foberanas, la cercanía a les linderos dehícío, 
Mds alabada es la larguera que pica enproii» 
galidad, elyalot que anda en dudas de temna-
no , que el que guarda matemaúc*rnente el me» 
dio entre los erremos $ porque eÜ* mas lexos ée 
pecar en me^qmnoyde degenerar en cehráe) 
qmen tiene htfjfa parecer perdido la magnifí» 
tenciajyafiaparecer inconfiderado elyalor. 
N o es todo vno el exceíTo Í6 extremos 
délas virtudes 1 que la mayor ínteníion, ó 
aumento 5 pues eíla fe queda en los íímkes 
virtuoros,y aquel paífa a la linea de imper-
fección v í c ! o í a » L 3 L.ffrguez3,quarrdo llega 
, si extremo de prodiga, dexa el íer libera' 
íidad, y v i r tud , pallando a h linea o puerta 
deíle vicio. La Fortaleza? fíesememadfa 
9-
pierde eí renombre de valor^y fe denomi-
na temeridad. Pero vna, y otra, puedv 
hezj de fí mifmo, ip<? 
qn'rír mayorías en fu linea hafla avezínar-
Tea ios extremos: y quanto mas, mejor. 
Luego íl fuera virtud ta ira , todos fus au-
mentos, y mayoriasdeintenfion (dentro 
¿elos Ismites de i ra) ferian mejoras en la 
virtud. 
Es ficción fantaíHca dé la pafsion , pre-
tender que Séneca fehallaflede otrofen-
tírjpues eí lugar queopone(56)Don Alon-
fo.esconfírmacion ríefu dofl:íin3.Nfj(57) 
pudo dudar el Andaluz y que muchos en 
medio del furor de la ira , fufpendieron la 
execucion de fu impuifo vengatiuo, Pero 
tampoco dexó en duda ia caufa de fu obe-
diencia , no ai imperio de la razón ,ÍJ,a 
Vna alianza de afeños viciof©s(que fe vnen 
coatra clía, fiendo opueflos entre fí. Su-
cedeníe vnosa otros en el gouierno tíra-
no, por no dar entrada al juyzio,en que fin 
duda íalieran todos condenados a deíHc-
rro. No es nouedad, hazer liga los mayo-
resconrrarios contra vn enemigo pode-
rofo , que temen los echara a todos del 
Reyno Que (58) enemigos mas opueilos, 
que PiÍ5tos,y HerodesfV fe hí?.ieron ami 
gosporir contra la ra^on infinita. Sien 
Vn fugeto timMo , y cobarde, domina la 
Pafsion furiofa : dexa t i execucion deía 
fiereza , porque ía cobardía le atalas ma« 
nos^no porque la raron domeel Impuifo. 
Quien masfreneiíco, ( 5P) y furiofo, que 
Oloferoes contra los de Betulia ? Y en me-
^io de tanto furor enemigo, rinde afeaos 
N ¿ a vna 
• 
Impug iud .c i . i i . 8.4.' 
ñ 
Scnccahb. i .dc Ira,cap.8; 
Q u i d ergo non aliquando i n 
irtt quoque & dimmmt W-
columes , tntaítojque quot 
oderunt , a nocendo <tb(lí~ 
netttíFaciunt.QtfomodolCum 
affeclus repercufstt ajfefttim, 
eittt metus^aut cupidnai a l i -
quid tmftrauit: non ratianit 
tune benefeto qmeuitjfed <tf~ 
feffuum Hifidny CT maUpa* 
5» 
Luc .cap .a^ .a . Etfa&ifunt 
jtmici Heredes, & 'ftlatmin 
i]>fa die , nam antea tnirmei 
trant adinmeem. 
15> 
í a i k h cap. 5. Et furoreni -
mie exarfit in iracUdia mag-
na. 
' i o 
TudítUcap., t%. E n t t n l m 
«• i 
Séneca vW fuprn.yáfí&mni 
infidamaífUfaei» 
íllufirávlor q.iiin.ioi-
• ' ^ 
D .Thom .L . i , .q . is -g .art ,8 , . 
in principio» i Fidítür qttod 
non fit vitium 0¡>j>$fít»w ira* 
D . T K o i n . i . p . q . i . arr . j . i n 
princip.F/Jcíiír ^ o d non fit 
"peus, • > 
i p ¿ Séneca y 
a vnahefrfiofursjleuado ( 6o) de vna pafi 
íion liuLína. Diremos, que no ¿xecutar fu 
rabia en la doncella , fue triunfo de b ra» 
zon?N6 es pofsíble.Anees cñauala ra?en 
masavaííaliada: puesíiantestenia vn con-
trario, aoratienedoVenemigos. Aunque 
Séneca huuiera vi l lo el argumento de fu 
l íTipognador, no diera masíefpueOaquQ 
fenalar dos vícioscpu^ílos entre fi ,y 
vnidos contra la razón .* luego quien eíU 
inexorable en eHepunto , no es SencuJi-
no Don Alonío. 
Funda eí ímpugñador fu argumento eis" 
vna ^ ocírina del Angélico DoSor en eífa, 
forma: ( ó i ) S m t ú T o m h f e ñ a U ^ i c i o o p u e l i o 
a la i v a i l u e g o h ira na es f i e m p v e p a f s i o n i e f w ' 
¿ e m d a yperej ie los v i c i o s h a - ^ e n e n t r e ñ c t h m * 
f4ten r e m e d o de Uémtftad q u e c o n f e r u a n e n t r e 
p l a s Víriuács, L u e g o f i á y ^ t c w o p u e j t o a U iw? 
a l j r m i s \ e % no f e r d la traVicto. 
t Refpondeaeíle argarnento e! Iluftra-
dor con elias palabras: ( é $ , ) Vt%$ el I m p u g * 
n a á o r fijue f e ñ a l a S í t n t o T o m a s 'v ic to o p t t e i i o a 
l a ¡ra l l u e g o U k a e s b u e n a ? f m s n o es f i e m p r t 
d e f o n h n a d a . L e y e n d a al ^ n g c l i c o DoHory ha* 
¡lo q u e e f e r m e lo c o n t r a r i o . Y cita a la margen 
(64) al.Santo eon-eflas pakbras.:.píiwí' ^ 
a y ^ i c í o o p t í s f i o a l a i r a . 
También puede dezir Don loan, q^ s 
Santo Temas dixo que 00 ay Dios; pcf' 
qc?e también da principio el Doctor A"" 
gclíco {6^ , ) al articulo tercero de la QfA* 
tioB íegandieo lapiia-era parís can eftaS 
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palabras: Parece que no ay Dios. Muy al 
principioeftá Dbn íuan de iainteligencia 
cíe Santo Tomas, qnandc ignora que em -
píep fas artículos con los argumentos en 
centrario a fu condufion. 
Reípondan los contrarios mirmosa fu 
Ifciffno argumento.faí Angélico Doc-
tor , y Arííloteles,afirman,que ay vicios 
opneítos entre fi altsrnatiuamente. Luego 
no porqoe aya vicio opueflo a la í ^ d e x a -
íá de fer la Ira v ic io . La auarícia, y prodi-
galidad 3 fon contrarios muy opueftos. 
í^as fe ( 67) oponen entre fi eíios vicios, 
que con la virtud mediaj porque es mayor 
iadiftaocfa de vn cobarde a vn temerario, 
quede vntemeranoavn valerofo: y eüa 
«amblen es doctrina Peripatética. 
Aunque no í icmpre es virtud lo que fe 
opone 3 vn vido^ fíempre es vicio lo que 
fe opone a vna virtud. Los vicios (como 
(68 jdtzeel Doctor Angélico) no tienen 
Conexión alguna entre fi : pues muchas ve-
zesfon CGotrarios.j porque la bondad apa-
rente a que miran i es di fe rente, y a vezes 
opuefta : por lo qual entre vicioíos , fueJe 
auer tan díueríos naturales,como el de He* 
ra dito, y Cr atil o, Cali e uh, y Viteiío,Aquí-
les,y Cleopatra. Por el centrarlo, como 
lis virtudes vluen tan hermanadas , que 
Vnanímes afpiran a reítularfe por la razón 
queles afsffte : entre íi repugna ía opoíi ' 
cion , y fe conferuaeílrechaamiílad. For-
í i íoaorael argumento enfauoi de Sene-
• 
• 
D . T h o m . i . i . q .7} .art . T i 
itl corp. Q t t x d a m v n i a f u n t 
f i b i i m i c e m o t r a r i a . Vt p<t-<, 
tet -per ' íbúojo^hf tm i » í, . 
*7 
Ariftotel . l ib. i . Ethi'c. capj 
S. ystaiorefhvti^ue contru" 
r ietas extretnerum imer f e ¿ 
q a a m a i m e i i n m , fangi t i i 
ea im diflant, 
«l.ioqioo lÁt&tttiiii rsiaLl 
• ;Í 
D . T l i o m . i . 2 . q . y j . a r f . í S 
in corp .^ í / / í e r fehabet m -
tentio agentis f e c m á v m v i r * 
tfttem a i fequendum r a t i o -
nem , & ttliter mttntio pee* 
cantis (td dtuertendum ü r a * 
tto;%e.,.& fropterhoc otnnes 
aiinuteshttbet eonnex iomm. 
S a n a in qux tendit intentia 
peccatis funt d i u e r j a i m l U m 
c o n m x i m t m h a b í t i a , , q u & i 
d a m i ' i t ia f m t ftbi inmeen» 
contrar ia* 
D . T h o a i . i . i . q . 157. «irr. 1. 
ad 3 . Dicettdum quod m a n -
fuetudini froprje oppointttr 
i r a t u m l i a . 
•t 
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pcfcnfor Por Séneca, $ . 11 . . 
n.2.cit.-ins D .Tl io in»z . 2 , .q . 
i58.ai-t.3,incorp. 
7 i 
0 » T h o m . z . 2 . q . 1 $8 .art . 1. 
in corp. Tune irafá Ltuda-
h l e ejt. 
72-
Idem ilDÍart.i.in corpor.J'» 
appetat fecundar» ordme r a -
tvonis, eft landabilis irx. ap-
fetitus. 
75 
.Art. 3. & <í. in corp. I r a eft 
vhium cof í t i iUf&c , 
7 4 
'Axt.%.{\\ coT^.Qui cum cat i -
J a nontrafcitur peccat. 
7f-
Art , 3 , ibi . 
y t r u m omnis ira íit pccca-
tum morralc ? 
Vnamodo eflpeccatum mor-
tale . . alio moda mtnialey 
O-c .Vidc . 
. 
Defcnfor Por Séneca,^. 1 u 
n. 11* 
tpS Senec^ 
Ca dedo^rinadelos contraru s. Siempre 
es vicio, lo que fe opone a vna virtud. A la 
(óy) virmd de la Manfeoumbfe, fe opone 
la ira , fegun el miímo Angel de Us tfcue. 
las. Luego la ira,fiemprees vicio. 
Tampoco funda bieala defenfa de Sé-
neca Don Diego, queriéndonos perfua* 
dif, que el Doctor Angélico condena perv 
petuamentela ira por vicio.Dlzeafsi.^o) 
Siendo Uira^o pecado mortAÍ.o^entál, fegunel 
v4n¡relko D06Í0Y Santo Tomas? noaWci ¡raque 
fea^itrtud.Tzmhwn fabrica fobíefalfo,-pues 
fi miraíle mejor a SanioTomaSjhallaíia en 
la propia queiVion lo contrario. En el ar-
ticulo primero(7 i) refüelve.que puedefer 
licita. En elfegundot)(72 ) quequandofe 
conforma , y a juila a la razón , es digna de 
alabanza. En el tercero-, ( 73 } y fexto, rolo-
habla de la que excede los límites de la Pru-
dencia. En el oftauo, (74) concluye colo-
candoia en el Coro de las virtudes. Ver-
dad ES , que en el tercero (y -;) pregunta ^ Ci 
toda ira es pecado monalf Y dlze,qae por 
lo menos es venial. Pero no nos hemos de 
perfuadir , fe conrradíze el Angel de las 
Efcueías^y en ran pocas lineas: quando tie-
ne tan explicada fu mente,aliíhndofe en la 
Elcuela de los Peripatéticos. 
Fuera de que Don Diego coníieíía lo 
que Séneca niega. Dize ¿ h h (76 ) No fe h* 
de condenar ftempfe cmio y icio ¡jira:diy'*n¿uü' 
Bn U execucion, que es el hecho corfiifsiuotcon' 
e e d o f é ' c Q u e importan al fold.idu Us bra^tasy 
JueÁ defimi(mos, 19 9 
¿¡acoUra.antes déla ocafion? Q u e es lo mif-
IDOque dczir, r<-puede vfardela ira para 
foidado qiieexeCure,nopara General que 
mande. (77 )Lo qual niega el Cordoués Ef-
toycoal Filofofo Peripatético. 
Donofa hlpocreíia /me dirá alguno, es 
acreditar el fentírmenro del Doftor Ange-
Iico,p3ra defacredítar con tres contradice 
cienes fo dortrlna^onfeílarle c o n t r a r í o , y 
probar con fu autoridad la confequenda: 
queíi es legitima, es arguirle de ínconfí-
guíente. A que refpondo, que hablando en 
caberad.e Séneca , quando el Andaluz im-
pugna a Arüforeles, a quien íigue Santo 
Tomás, y pcrtsl alegado por el impugna-
dor contra el Cordoués Híloyco : no fuera 
macho arrojo para ctro.qoe no fe preciara 
de! menor delus difcipirlosjpero mi inten-
to folo es explicar a faucr de mí parte fu 
doftrína, fin violentar la mente del Santo. 
Siha de íer Séneca íuez de fi m í f m o 3 él 
mifmp Iva de echar el fallo a efla fentencía. 
Fallamos ( dize (78) que íl la ira fe fu ge ta al 
imperio de la razón ,no fe puede llamar 
irajporquedexa de ferio.Si efla fe defvoca 
furíofj de fa naturaleza, como puede cn-
frenaríe, ni ajuftar fus riendas 3 la razón? 
Por lo quíiljó no es ira, 6 fe ha de condenar 
POÍ invei}, y viciofa. Puédela DruioaOm-
nipotencia difooner po? fualtírsima pro-
cidencia 5 que el hombre fe conuiem en 
P'edra.o eneílatua defalsperoentonces yá 
NO CJ honibre/moe^tuade fal, Ü piedra, 
N 4 ni 
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Séneca vbi ftipr.IrrfjÍH^iV; 
^iriflotelesnecejfanit ejl non 
'vtDuce,fed v t m t l i t e . Q a o i 
íilCinn c ñ . 
7 8 
Séneca Hb.r.de I r a , cap.9» 
It-tque fi modu> a d h ú e r i ( ib i 
f a t i t u r alio m m i n e appella^ 
d a efi. D e f n h ejfe i r a , quam 
effrenatam indomi t t í^ue i n -
clofíi eft. ha . n n t i r a non efit 
aut imtilis efi, 
1 
t 
. 
79 
Hago W h . í . d e Sacrament, 
Jra eftirratioiMbUispertur-
hathmenlist 
X>.Tliom. i . i .c¡, T 5 S .3 rt ! 
in corp»1>ííettá»*si quod trtt 
iMpticiter faufrinteli^.frto 
modo <vt tfrfimglex motus vo 
Imti i t i s , (¡uo aliqui; non ex 
fdfswne , fed ex indicio rrf-
tionts ¡xxiuminflttit, /jai mo 
do ira accipitur in verott 
CI)ri[o[lomi,qni dicn ibidem. 
Jracuitdia att* cum edufa eft 
MOJÍ e0 iracundia ,fed indi-
cimi,- Iracundia enim pro-
prieiateiligiaircommotio 
pafsionis: auttm'cii cali-
f a irafeitur ira illius non tfl 
ex. pafsionc ideo iudicare tü-
cituríionirafcí,. 
!AJEplief íos4. v.31. Oimuf 
ÍraJ&indignat io tollatur a 
fvohis, 
S-2, 
' § h i y - . i ¿ J r a [ c i m m ; &•• »o~ 
i it ifecedre,&c, 
" ' ' . S| \ 
•Auguftin. ibi. Irafc'mini 
fine i r a , 
'Axnoh. Vih, i.aduer. Genr». 
Jío« aduertifiis - affUías qua-
Surpes , qnam indecoros "Mn,-
minihus tribmtis infamas? 
.Qttidejl altad irafó , quítm 
zoo Séneca, 
n i l o p a e d c r e r í pcrr:izon de fus predica-
¿os cííenciíilcs. Si es predicado eílenclal 
de la itzfjgf) '¿naílallar la razón:como pue, 
de findexardeícr i ra , íugcrsríe a fus 
poíiciones?Dixo el AngeÍ(8o}de las Eícug; 
las lo irdímo que decreta el luez jpues C\ 
halló ira qne fcfügctaa la razón, también 
halló razen para quitarle el nombre de ira, 
declarando la impropiedad de fu nombre, 
y dándole d de la virtud a que fe reduce. Si 
esenlosHílrados ,donde Ia|u(nc!adeíep-
mina las leyes: es propiamente [ufíicia, no 
ira:que eíla fe mueuc per pafskHijy aquella 
por pafsion no puede dar pafíp en )u|íicja. 
N o fe llame eílc enojo ,fIno juisio. El zclo 
( ñ o l a ira)fue motiuo para que Hibs pi-
el i elle fuego del cielo conrra los idolatras» 
Eípincu 'orfoío e! de Sasifon. Valor , y for-
taleza es la queaprouecha en la campaña, 
paradeíinir elazero íos duelos. 
Y efto no- obfta, ni es-contra la venera"' 
cioa deuída a la do^rina del Santo Doc-
tor i poes no es defedo de fu pluma, filio 
advertencia de íu Numen, y que fe hslla en 
las Sagradas Letras. GondcriG(8i)el Apoí* 
rol toda Ira a ddliersojy él rniímo (8¿)p0'. 
cas lineas antes laaconíep quando íz íuge-
ta a la r azón : y n© es ira ,-fíno z£lo ( cerno 
explican comunmenfecon (83) San A gui-
ri n las Sagradas Plumas) iratfm ira. Al tpih 
mo Dios le apellida ayrado repetidas ver 
zcsla Efcritura jno porque en Dios puede-
t^er lu^aí la ixa,Pü§s aun ( ^ e n la Gcnjji 
ti* 
'lueti de fi mífmo. • io i 
lída! excluyeron eíbpafsion de fus fingí* 
ü ¿ i * „ r *¿ir¿.¿¿ ' •• R o m á n , i^. Thefaurigas ii'i 
la otcforamos contra nofotros ímfmos, o hpirímtndim ^ 
porque es metafonco,no modo propio de 
hablar. Dañosa entender, que merecemos 
vn caíl igo tan rí garofo, como eí que fu cíe 
execatarvn íuez ayrado contra vn fací-
norofo.Tampoco cabe en la Inmutabilidad 
intinka nrrepeníimiento,(8ó}n! perar;y fe 
valeáe erta voz la Eícrlíura 5 para que h 
Impropiedad fea pot falta de nuefira inte-
ligencia. Tarnbkn promete la Mageílad 
I)iainahi(8-/)Soberu:iapor premio: infenw 
rémos de aquí, qneno fiempre es víciofa? 
Parece que i ¡ , y mas íi atendemos alas pa-
labras del Máximo de los Dolores , en 
que manltieílameíTie d ize que (88 ) a y So* 
lierula buena f y mala. Pues no quiere (. ¡jb ) 
Santo Tomas que fea a fsl Porque ía Sober-
uÍ3ífegu« íu etimología, pretende fobrefa-
lir mas de lo que es.Eílo es pecadodue'gó o 
no ha de fer Soberubró ha de fer.vícioj f ft 
fe le dá-eífe nombre en1 Letras Sagradas* 
no es propio; que ía apellido Í 5 tíbunctanci* 
¿é bienes» Con que fe refoonde aí Angel 
de las Efcuelas con fu propia doc-
trina,y íolucion. 
2»9íi bonnmmfecijjep. 
I fa i« éofPonam te »»/«|'6>*|¡ 
hinm fxcitlgrum. 
S i e r b n . ínfra c í t . a D.lTíi? 
Sfit>erbia}!& i f t h e n a ^ 
la , . 
corp.& ad itTZicednm 
finteríi* nomina tur ex h»c¿ 
quód aliqttiiper valuntatem 
tenditfupra id quod efi.Vnde 
wantf fiim ejc^piad juperhia 
l i a thi accipitur fre ahm* 
idntia W » W s 
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S O B R E E L ARTICVLO X I I 
S i es tanto elgufto de experimen* 
tar agradecido ¡que por s i h 
puedan tolerarlas defa&o* 
nes de muchos inr 
gratos? 
SENTENCIA: 
mcr. & A-niirof. cap. u . > la mgratííu J tuuo principio. Nació 
^ í r r ' T " f* ! /* ' Keyna ; y vo Monarca , no ha de nacerar-
teemm, mado de rigores, fino imicar al Rey ae las 
abe-
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al^ ejas/C'-) {íueó viuedefarmadOjófi tiene 
aguijón , no vfadél. Apenas Tedió entrada 
en el mundo a la mala corrcípondencía, 
quandofe reviílío e í h flor de agudas pun-
t3S.qae (3) contra vn ingrato,el mas a pací 
ble tira lan^s» El primer dcíagradecido, 
fue el hombre primero, queconfiguiófa-
•ores de la mano mas liberal. Era debaxos 
principios, ( 4)leuantado del polvo déla 
tierra j y va hombre da principios ( 7 ) ba> 
xos, no es fácil tenga buenas correípenden 
eias. Proclaxola cierra (ó) eípinas, porque 
Adanfembró ingratitudes 3 quefembran -
do deíagradeciíDÍentoSíno podía coger 
no abrojos. Cada vno coge de ío propfc) 
que Geuibra. Cambrones; y malas corref-
pondencias fon de vn propio natural. Pues 
quien ( 7 ) fembr© ingratitudes, que podía' 
efper.ar en fu cofechs, íioo eípinas ? Fuera 
desl íe fiendo Adán Príncipe de la tierra, 
éfta, como ílaíla fe ( 8 } auia de mirar en 
el efpejo de fu Rey: y fiando el Rey defa-
gradecldo psra'cprrefponder a fu Supe-
rior la t ie r ra , era forgofo que no corref-
pondiefle. Poreffoía Mageílad Soprenis^ 
le dio por caíligo {§) eípinas, aplicándole 
la pena mas p ropb de fu delito: que ( f i en 
lo mifmo ( 1 o) que fe peca... Ce ha de ejecu-
tar el caftigo) fiendo tugratitud ia colps* 
eípinas fe ra la pena. Eo roedio de ¡cantas' 
puntas 5 tiene fu Reyno la Príncefa délas 
fiore£,no porque ella hl?ieíle punta al be-
neficiojque antes guarda los pontos de no-
Sencca l íb . i .de CIcm.capS 
i p . "Rsx ipfe fine ¿culeo efi, 
JExempUr hoc magnh 2vf¿;»-
bfisingemejí. 
• í 
. ó a b r . F a c r n í t . i . ' D / w í W 
ingratas hominis f/ei/ci-
tar i ra . 
ó c n e f . c a p . a . FormauitigU 
tur DotninusT)e»s hominem 
de limo terrA, 
loan.cap.-.g?» de tena ep¿ 
de térra lo^mtur» 
6 
S.Eullack. in t t t t iMttoit i* 
jlnefpinis trine orta eft>qu£ 
tándem floris f ulchritudini 
fmt aditÜA vb *Ad& ingra-
tiiudmerria 
Matth . cap.7, i ¿ . Ttanqmi 
• cóliigunt dtfyiñis mbas 3 ^ 
de tribulisfuits} 
.c , _ •„'^  • 
Clauííían. dé 4» Honor,' 
Confuí . 
^Mí—- Cimfonítur Orhis 
%?ps dd exemplitr ) nec (te 
infle ftercfen fus 
fímnano: ediffa valet luam 
l i t a %egmtis, 
9 
Gencf.cap.;. S'pinas>&' tri-, 
lulos germinauit tibí. 
Toco tit. ejüxxd quífqnc :'ur,' 
1. qui cn'meri'j C . qui arcus 
poíT.ex C i c á c Séneca.?» ea 
funirijin atiD delifuit. 
11 
¡Rí/ií ] ) ieYogUjiccgrntum r t -
Ititam,®' beueuoLenttatn in-
P u i J . 5 . M c t a i \ ! . 
'áeaeca Ub.4 ,B3nef íc . cap.' 
illZ.SanSíius tll autent pro-
RabM lelwb. in l i h . Muir, 
Scirhefcirinc.aputí Gisl.in 
Cant.cap.i.v.a.2s.«af i» fe«r-
Í O / Í M plantadas curarnt r a -
dicemfici, r^ tiice»» vitis, 
radicem maloritm j>mi~ 
Sarunt alhrnmqfte pomorum; 
$radíí:a¡¡He eodem horto i n 
t u r n í r , ettnmha y ¿bijt. C v m -
que poflrrmhifm tzmpQYH re-
'dijljet, egrepta efHn hortarn; 
eut 'Videra qwidfccijfet : v i -
$i t ülum plemm fpini¡ , & 
Depnh'M: ;»/í¿í<j»e illice ve-
ffirent quiomnia fitccidtret, 
fntereet ttutum njtdit ibt rp-* 
fatn iifter[pinas dlasforenst 
accefsit odoramfqui efl, tj?» 
¿lltus fragramiít recre-itus cfi 
s m I p i r k u s : dixitqm ob ií-
p m roíam tpttis leractiiF 
¿ 6 4 ' i s v ^ y ^ ^ ^ A 
ble en corfefponder (11) agraáccicIa.Tíj: 
nebuena ( 12 ) fangre ,7 no le puede faltar 
buena correípondencia ; que aunque la 
compañía es mala,no admite la compafíia, 
y fabe efbr foía entre quien mas la acom^ 
paña. Verdad es, que la roía vlue entre eí^ 
pínas^masesjparaquelasefpinas viuan por 
íarofa. Entre Ingratos tiene fu habltaciori 
el agradecido,eníre pecadores el juftojpc» 
ro les ingratos, y vidoíos , (13) fon tolera-
dos poreftar en compañía del ateneo,y 
v i r t ao ío : quefiatanta maleza de eípinas 
faltara vna roía , y a tantos ingratos va 
agradecido,experimentaran en fudeñra-
iCion el caíligo de fu dureza, y fealdad. 
Refiere Rabí lebubá,DoQ:or antiquifsí* 
ífio (14) de los Hebreos, vna parábola coa 
queíe explica eíVs penfamiento. Difpufo 
vn Rey vn peníll bermoío , donde planté 
arboles frugíferos , y viilofa variedad de 
flores. Eftas para la delici?, y aquellos para 
el prouechoj que delicias fin prouechojera 
tiempo mal gaílado. Entrególe a vn jardlr 
ñ e r o , para que efrnerandofe en fu aliño, 
íuefíe centinela de fu campo,- mas apenas 
biso auíencia fu dueño , quando fe recono-
ció en el jardín la falca; que la prefencía del 
dueño, es la labor que mas aumenta, y íer-
tilica vna heredad, i^afsó de vergel a bof-
que, y fu eompoílura a maleza. Correí-
pondeneia villana.Quando dió la buélialí 
M a ge fta d al jardín , le defeonocío total-
íJl?n?e j que yn mgrátofíeitipré fuedef^0^ 
luez¿ de fimifmól i6$ 
'mc\¿Q. Todo era vn moni? de efpinas, y 
vna erpefnia de abr ojos. Diole en roftí© al 
Rey, y dcíazcnado en Ta enojo,mandó ai» 
íblar,y dsfíirulr todo el Htío, poniendo fue-
go a fu aípereya. Peroadvimendo 3 que en 
n.tdio de tanca efpeíura íc ofteosaua gene-
l-oía ^deíatandoíe sn fragrancias, con que 
itlbotaua agradecimientos la heranofura 
de vna rofa;fe íollegó , y ya templado cotí 
lo apacible de fu vlíl:a,dió vn indüho gene^í 
fal^conieraando a laseípinas la vida,por el 
guíloiolo ds mirar emre fas puntas I s ro É 
Ta. De efia^(15) metáfora v%o el Eípc ío en 
los Can ra íes, quando para acreditar la eo-
rrefpondencia car mofa? de vna alai a , en 
conti'Dpoíicion de los malos términos- de 
.muchas-', dio a,entender que coleraua- tos-
deíascnes de ellas-r.por: el güilo de experi-
mentar 3 quella , que efa roía entre efplnas-. 
Liíego bien fundó Séneca fu do¿irma5 (16) 
quando ví neulóe! confuelo de in a chas de-
íazones-ingí atas s.en la virtud de vn agía-r 
^eqijdo. / r,/ i " ' . - u. ¡r. 0 3 ^ 1 ] • b 
Sin d^aliñar e! eftilo-, fe, me lia de per*-
Ülidr vna licencia para aplicar eíla dcc:« 
rílna a oiideuocion. Plantó el Supremo de 
los Reyess- no vn penfíl,fi?v:n.(.i7;) Paraifo, 
mas, vn mundo enrero ,..tan hermo.ío en la 
variedad de fu cppoílura aque no íe vió en 
el vn3(.i8)erplna,qaandb íe ehtfegó-'a nu.eí-
tro primer- radre , para ( 19,) cekivaíle ^y 
•gaardarle. Apenas be! vió la cara fu iVtagef-
H - í ^ a n d ^ olvidado del bien lecibid&jcq-
• 
€5 isl cr . in C a n t . cit. fa fraS 
ta eflSptnfo , ':ét fropter i l -
liim etia tmptjsparcat.ldee-
quejieut Ulutm ( hoc eft,^'" 
fam}vt ex Hsbrieo)interfpi>* 
ñas j f.c árnica mea inter 
Séneca cíe í r o i n d , SoUtmni 
efipro howfie dura toleraréq 
Genefis i . ^iantamratm^. 
ttm Dew ^aradifum i'ohp^ 
S.Ambrof.in Hexamer .n ' ; 
Surrexerat ¡mte,f*onbtiiim~ 
mixta teneris fine fpinh ro-
.Genctis.i.Vtoperaretur^ 
(ufiediret tltup. 
•S.Anfclm. «íecxcclf . V i r g , 
cap. i i . Vticpe c u n $ ¿ <¡tta 
Dttts bona , & vtihter fec'p 
in to flatu qtta condita fue-
rmty e(?e dsfliterunt. E t per 
hanc Virgintrn in priftinum 
fiatttm rettocata funt. 
Anonym.in B i ' fHot . tomí j , 
7{pfíifiaret ínter fpmas. 
Vutcn rtttbes matutinas, 
^erh ta3a palli». 
Sed non l&iit[pin* rofam 
Sic nec mentem Xiirginofarii 
Ttccdti co tta/io, 
Hfic efirafi fnn^e^sforum, 
Quá.m depinx'nyiuttor lucis. 
E x colore[uji Crucist 
Q u i c a U r a t o m i t í a . 
Icrem.s. i, s i [piche ttn í»-
uematu viTitm fúctentem iu-
ntfdíem* 
1 0 S Séneca ^  
mo ingrato, par atender a Ta gufto r rlexS 
pobldrfc la tierra toda de abrojos, y las ra-
cionales plantas, de la erpinofa maleza de 
la original calpa. Bolvio ios ojos el Due-
ño de todo la criado , y ofendido de ver el 
mundo todo afeado con la ingratitad de fu 
montsrázafpereza: decreto arruinarle en 
pena de ía mala correfpon iencia. Pero ad-
uirtiendo en medio de l JS efpinas, prefer-
uudade la ingratitud original ,1a fragante 
Roía de María Santif,irm: ponderó tanto 
( 20) en fueftimacion eRa Flor, que por fu 
gracia toleró hs dffazones de todo vn 
muísdo de ingratos, reílituyendolfs a fa 
antigua amiílad. N o íolo no arrancó de 
raíz las efpínas rscionalesjíino ^ue(tiruien» 
do fus puntas de inftrumentó, (21) párate* 
ñirdejpncarnado la Kofa, que antes veftia 
neuados ai míños de gracia )ías vino a po-
ner fobre fu Cabera , para que taladrando 
fus Genes, (e dieííe la vlrima mano con el 
nácar de la í angre de aquella fer píente del 
defierto. Tan graciofa fue María rn fu 
Concepción gloriofa a los ojos de Dios, 
que por ella tolera fu Mageftad las ingrati-
tudes de todo el linage humano. 
N o ay pecador que no incurra en la cen-
fura de ingrato , ni ja0:o que no acredite fu 
jufHcía en la gracia de fu corrcfpondcnda 
amigable. La experiencia fofa de vn vlr-
tuofo ajufbdo, es fuficíente para (22) toIe< 
rar miSlares de pecadores, di«o la Verda J 
Infinita por boca de leremias.Porfolo vn 
Da-
lueZjde ftmifmo\ 2 0 7 
Dai"^ (23) jufto i tolero a todo vn Pueblo 
p e f v e r d e luda. Por diez f 24) perfonas 
vlrtuofas, empeñó fu palabra de perdonar 
vna Provincia. Luego por el logro de vn 
agradecido , fe toleran muchos ingratosj 
porque es tanto el gallo que íe recibe en 
aquel,que (como (25) dize Séneca) puede 
feruir de coníuelo por el mal logro de ef-
tos. 
Solo vn difeipuío 3prouecbadó,firae de 
coníuelo a vn Maeí l ro , aunque los demás 
no conciban doffrÍDas de fu enfeñan^a.Bf-
te ( 20) era el coníuelo de Epicuro , como 
advierte el Cordoués , Entre tanto nume-
ro de rlífcípulos Como tuno Platón $ íblo 
vn Aríftoteles fupí?a los defeceos de toda 
fu efe a el a. Qu? eftudiofo v no experimen-
ta en fu deívelo efta verdad? Muchos ratos 
perderá guí lofo , por grangear vn inflan-
te aprouechado. Que profano no logra de 
folo el objeto de fu guííojel defquite de t o -
dos fus pefaresf' 
Bueno eft¿ua el mundo íi fuera cierta la 
doctrina de Don Aloofo. Como nos podia 
fu ir ir la tierra a tantos pecadores ingratos, 
uno alioiaífe la pefadumbre algún juflo 
agradecido ? N i el Sol comunicara fus lu-
zes, ni los Afir os fus benignas influencias, 
ni el ayre alentara nueílras vidas, ni el fue-
go fomentara las potencias, fino fuera def-
^-uíede muchos x-^ ue agradecen mal r vno 
que fatisface bien. Corwpooefe el mundo 
malos, y buenos, deingraíos ,y agrade-
ci-
H o l m DominHt d i f p e r j t r t 
Indam ¡>r»pter D a m d . 
Genef. i S.We» i d t l o pr$p • 
ter ilecem. 
Senecalib. 1. Bcncf. cap . i ; 
Vno hene pofile benefciúytnul 
torum amijjerum damna [a~ 
Litar, 
16 
Scneca epift. 6< ex Epícur^ 
Épicurus curtt uni ex confof" 
úhus (tudiorít fcriberet.Hac, 
inquit,ego no» multiijfed t i ~ 
bi;fatis tnim mognum , C T c , 
f i f "Se me a, 
cidos;y como es buena políticaía cíe Séne-
ca: (27) Que es mejor haseí bien a losma*; 
los,por los Imenos: que negare!fauor a 
losiüftos, porqvie no!c participen los pe. 
cadores : tados logramos los bienes que 
mereciéronlos vírtoofos , y fantos. Estaa 
común efta doOnna, que fuera agrauiara 
ios Lector¿s,di!aíarme en perfuadirla. 
N i Séneca dixo otra cofa, aunque dize 
(28 ) ía impugnador, que es conocido elenn 
cuentto , quando foio no encomrar con él 
es conocido. Abomina ( i j ) el Principe de 
los Filofofos Morales de vn ge21 ero de 
hombres que ofenden, en vez de ob ligar 
Con el beneficio.Y como la injuria comun-
mente echa mas profundas íayzes en ¿1 
cosra§ofl,qucel fauor'. fe puede tener por 
bien correfpordido , el que fin masreror-
no alcanza perdón de íu rnal modo de oblw 
gar.Efto d zecl Andaluz. De aquí no fe in-
fiere,que no peed a fer buen defqufte la co« 
r re ípondcnciade^n agf adecídoja h-s defá* 
zoiies de muchos ingratos. Lo que prueM 
cs 7 ( 3 0 ) que el vicio infame de olvidar los 
fauores, y conferuar en la memoria las íii' 
jarlas; eftá tan admitido en el mundo,q^s 
fe connaturaliza con los Imprudentes. Lo 
mifmo enfeñó Ar ió te l e s? Tumireto. He* 
rodiano, y Planto5 y aun nos diera U expe-
' r i ínc ía ,quccs lo peor. Pero quien ignora, 
quedeue feral ( 31 j contrario í Luego no 
puede fer confequencia , aloquedeuelf í 
íeuun buena pglitíca? 
. - f ; ' Aun* 
Séneca hb. 4 . Betichc. cap. 
quoqne multa (» -
g''dti¡ trlhupnt, fcd. itra ^0-
«IÍÍ pttraaerant. Contingnnt 
antem ettam miáis , fe-
f a r a n non pofluiit* Saaí l ias 
efiau-temprodeft etiam ma-
Us propter bonos, quitm bonis 
ji,eejk ¡fifoptw maíos* 
** \ 
í m p u g n a d . q . i i . n . i i ; 
Peneca l i^. i .Benef . cap.t . 
'JZon contumdiofe eonferen-
dnmeflbemficMm; nam cwn 
ita natura comparatmt ¡It, 
i-t.altius iniuri&tqvam mers-
ia, defeendant, & illa cita 
¿efluant, has tenax memeria 
cuftodiat , quid expeSat q'*i 
offeniu durn ohhgat} Satis 
jfdmrfus eum gratns efi, (i 
mis beneficio eius '.¿nffcit» 
30 
'Áriftot. apu.i L a e r t . l í b , y. 
T u r t. di íT. 2,. H c* ro d ián> jn 
Pert .Hjrat .Sc Plaut. 
i"» quid betftfecerispluma ie~ 
uior t í igrát ia , 
jfi qííid maUfecerii fly.mbcflí 
g e t m i i r a s » 
31 
Se ñeca epift..Sa. Vir lionut 
íiúurix obliitifci debebft) 
t f fa j mcminiffsc 
'he&deftmífwo* a o p 
rÁ«ñque le admitiéramos de gracia C 32 ) 
a Don Alonfo ,que qoien falrg alas leyes 
del agradecimiento, injurie al bienhechor 
con el olvido (que no es afsi 5 pues como 
advier£e(35) el Cortloues, folo fe fafófltá a 
íí mlímo, no ha^e injuria al liberal, que f ó | 
lo le dio por dar»fin eíperan^a de recibir. 
Sieorreípondiere con algo efíb tendrá de 
ganancia; fi con nada , no peijudica,ni 
ofende ) tampoco fe in6.ere que el injuria-
clono pueda perdonar la ofenfa j y aunque 
le falte efia virtad, puede deíquicar eíía de-
íszon con el agradecimiento de otro. 
N i Ú lugar ( 3 4 ] de Aman puede íer 
prueba .'qué yá fabe Don Alonfo, que la 
ísnrazón de vno , no es rason de con-
gruerscia para lo que deüe fer/egun ra-
zon.Niel ds las piedras del íordan,qu<; 
mandó Dios erigir ( 55) parahaxerles ala 
memoria a los Itraelins el benencio,prae-
ba fu intento s pues folo fe infiere de fu 
dotir¡na, qae fecoooclefíe Dios la poca 
efbblüdad que tiene el benefíclo en gente 
defagradecida, y no étfá cofa como dexo 
agentada. L o que fe infiere de fus pala» 
hi'asjesla poca memoria de W®n Alonfo* 
pues aquí Quiere fea buena poiitíca dar en 
ios ojos con el beneficio , f en la queftion 
^guíente diae-C^) Bn toáo Unce es poquedad 
animo^y corafon há^ er memoria del bene* 
ficto que fe hs^o* De donde faco yo por con-
fcqueocia , que no deuió Ssm^ca trocar las 
nianossGno Don Alonfo los didamenes. 
TmpugHad.q.ífc.i i . iJ 
33 
Séneca l í b . / . B e n e f í c . ín fíJ 
nc,& 1. cap. 1. Ingratas c(l> 
t í o n mifufectt i m u r i a m } feA 
Jtbi . Ego beneficio meo ctitn 
darem vfus funt. S i reddet 
lucrum efi, ft no reddet d a m -
w m non e j t . í g o d f d ^ v t dtt^ 
v m . 
34 
Impugnad, a . 12,.n.|| 
9S 
ImpugnacJ, g . j j . n . j J 
N I 
i f 
I<ifuc 4.^. 7. I4tctf/i> f r f t i 
f u n t t a p i d a in w<>t»fMi»t»w» 
f l ierf im I f r a e l , 
'Abalcnf.ibj.ij.7. Tdfatlum 
M meineriant tann benejiaj. 
• > • 
RefciiforPor Scnecaj^.iz. 
40 
IIIufti-3d.q.ii.n..iz. 
DcfcnforPor Scaeca3^.ii . 
41 
¿íluftrador q-.ii.in: 
principio. 
4? 
Scacca Ub.i. Bcnefic. cap. 
i.ex Plauto. 
^erdenda funt multay v t f e -
melpanai ben l . 
110 Senéca] 
N i fe puede negar que ios peñafcojqüe 
erigid k)füf,fueron (37) para memoria del 
beneficio y como lo índica el texto, y con* 
uienen todas las Sagradas Plumas, como fe 
puede ver en el (.58) Abulenfe.Nísé en qlle 
fe embarazaron el Dcfenfor, (39) y Jluítia-
dor ( 4 0 ) de Séneca,para empeñarfe en nes 
garlo'.íín mns autoridad,que no querer raf-
pondcr;dcafo. 
N o íe da fentcncía en fauor de Doti 
Diego 3 (41 ) porque fi acertó ei aÍTumpto 
(porque Don Aíonfo lo e r r ó , y fiampre 
lleua la con t r a r í a l e haze falta la probanza: 
no por falta de teftigos, fino por no fer al 
Intento. Efle trabajo tienen loslugares, no 
lííeraleSjque vienen por ios cabeIlos,y mas 
quando no ay autoridad que los encamine. 
Lo que r-efulta de toda fu información , y 
alegato, es que Ghrifto fue liberal con mu-
ehosjy fueron pocos los agradecidos. Y no 
mas. 
Don luán faíe e í h vez condenado en 
cofias. Empieza afsi: (42) ^ m q u e Senec* no 
prefide e ñ a q u e ü t o n ¡porque todo lo a r m í i o en 
ella,e fia fuera de le que el dal»^dtxo% q uie i 
ro no obfimie.por eijyyjio de !ÚS que leyeren de¿ 
fenderla yo. Yo digo que Séneca la prende, 
y Don luán no la íoftenta. Qoe el Cordu-
uésla prefide, confia délo dicho jy psra 
queconftemascIaramcnEe,diré vna pala-
bra. 
Aplaude Séneca vn verfo de Plauto, en 
que ( a u c n t a j a el logro de vn bien co-
rreí-
he&defimifmo. i n 
rrerpon^do, ala perdida de muchos mal 
logrados. Oá la ( 4 4 ) razón de fu bondad, 
porque es tanto el güilo de ver vn benefi-
cio ciwn fugeto que agradece bien, que 
puede ícruír de confuelo, a las deíaaones 
caufadssdc mirar muchos fauores en per» 
fonasque cerreíponden mal. N o era ne-
ceíTaiio paliar mas adelante para penetrar 
el penfamiento mas ya que Don luán 
quiere confundir fu inteligencia, ferá pre-
dio aclararla Haze reflexión el Cordoués 
en las palabras, para dar a entender la im-
propiedad délas voces ( de que fuelen vfar 
ios Poetas por acomodar el verío)y decla^ 
rar la confequer.cia de fu dofbina.Advier-
te, (45] te fupi ice (dize hablando con Ebu-
cio ) que no porque be jugado de las vezes 
de Plauto para explicar el concepto,foy de 
fentk de que fe pierde ningún beneficio, 
aunque cayga en manos del mayor ingra-
to. Mies mi animo perfuadirte a que no fe 
lian ce hazer fauores , fino que por lo me* 
n-osj entre muchos mal logrados, aya algu-
no bien correfponciido; porque eíío dero* 
ga la rnagnifícencia del bienhechor,- y aun* 
que ninguno fe agradézcale han de conrj-
nuar los fauores. Ningún beneficio fe pier-
de en la realidad/porque en lo que no fe vá 
s ganar, ni fe da para bol ver a recibir.tam-
poco fe vá a perder. N o folo condena Se -
ñeca la primera mitad d e l v e r í o , e í loes : 
{^6) M V C H O S HAS DE 
porque ( 47 } ninguno íe pierde : fino cam-
O 2 bien 
i* 
Séneca Ibí, Vtrfus ntirifícui 
e¡ltqma vna benefofit» bene~ 
pao, tnultomamifia.mdam-
na folatnr. 
. 4* 
Séneca vk fupra. V i d e , orv 
te , ne bec & v e n u s f u , & 
tnagniwdini benefac ié t i s a.p-
tius^vt t l l « m ortemur ad d a ~ 
ddyetiamfi nullumhtne f6¡i~ 
tmus efli i l l u d tnim f f a l f u m 
y t í V L T s í , Nul l t i p e r i t , qui/t 
c[tit¡>erdh cofutausrat) & c * 
• 
• -
i 
4 ¿ 
'Perdenda funt multa* 
4 7 
Wullum peni . 
48 
Vt fcmelponas htite. 
Eiinmfl nullum bene fofiW* 
rmftt. 
Verfus mirifcuseft; <J»M "vno 
lenepofito multorum amiffo-
rwn áimna folatur. 
5i 
Soidtlitm efipro Iionejlo dftra. 
tehrare. 
53 
Scncca líb.i.BcBef. cap.i; 
Woc eji,magiii dnimi, & hb' 
prebrinw- efi, non fruíium 
henefíc 'mmn feqni/fed ipfa, 
Hunc efl virtus ddre henefi-
eiti non -utique redditnrai 
quorum a viro egregio fiaiim 
fm8its£ercet>(us ejh-
• 
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bien la fegunda, esa fabeí: (48) POR GA,: 
N A R V N O ) que fin ganar (49) ninguno', 
fe pueden comunicar con bizarría, qaüfij 
ca el concepto todo entero , que conGüe 
en quc(5o)vnbeneiicío bien IcgradOiCon-
fu el a la defazon de muchos msl corrcfpon-
dídos, que es lo mifíríO que dko en el libro 
(51) de ProuideíKKi. N i Den loan dioidí 
bien (52 ) las dos mitades. Elle es el fenti-
miento del Cordones, de donde fe infiere 
ocularmente,que Séneca prcfide eíle sr-
tículo,aunque Don loan para lluQfariete 
quita en fu que filen la Prefídencia. 
Veamos aora como Don fusn ño la fuf-
de la I i be rali dad , que imputarla YilLmá g v b p * 
v u del animo hit%er en el Índice de U memorU 
cargo de lo que d i f t ñ b u y e r p a m efpevar a ¡ti 
tiempo el retorno d e l qus a^r^dece, q u a n á o j o l a 
h b r a [ f i n i e r e s en elgujlo que veciheáeauerh* 
¿o.Bué principio a que preílde Séneca, (55} 
Mas queda fe en principio. j?a fíe 01 os a la 
refolucion que pinta por embíeraa, y a que 
(Q reduce todo tu alegato. Viene a dezir 
fuma, que Alexandro venció a Poro, Rey 
de la India 5. y eooio generofo Monarcaje 
perdono 1 reñiiu yendole a fu arnlíhd ,y *? 
Heyno. Aq.ui fe concluyo todo fu bliío» 
Pcdítko, y Moral, todo fu luüre, y do^ííj 
na.Vea el difcreto,fi k le pueden per-
donar las collas en qus eíU 
condenado? 
* ^ 
SO: 
Sai?3 i. ' -
IV 
•z 
S O B R E E L A R 1 I C V L O X l l h 
SÍ es permitido en ley es de genero* 
fdad reho/ver vn hombre /obre 
el beneficio que hiz¿o, quan¿9 
agradecido le recompen fa 
qmen le recibió^ 
S E N T E N C í A e 
N OefíafofTega'íoel animo? quanclo cavila el difcurfo. N o afleguran 
confian^ssja trufen viue coníeñexas . 8e-
bolvet el bienhechor efpecies dei benefi*' 
O | dot 
mi 
' i — i 
" ^ 1 1/ il 
SeocM llV.z.Bcnef.cap.r7k. 
fiwi ttccipíentis animo rece--
p i t , 
P a í í l . i n Aáag . "Beneficia p ía 
ra-recipitjtiuifcit reddere. 
3 
Séneca N a t . q . l i b . j . cap.4. 
tAccefsionem fluminum m a -
r t a n m fentiunt. , Terram 
quiclquid aquarum emifsk, 
r m f u s accifere,& obhoc ma, 
r i a non crefcere , <l»ia quod 
infl(txH no in fmm njertitnt, 
fedprotinus reddunt, 
4 
Ecclcfiaf.cap. i . r . j .Omnia 
f lumiiM intrant in mare , & 
ntare non redkdat: ad Ucum 
linde exeuntfinmina, reuer-
tmtttr •vt itermnfluant» 
2 T 4 Séneca^ 
cío, quattdo recibe el retorno; es carear t i 
bien que hizo,con lo que el agradecido t ¡ 
compenfa: cavilación agena de vn animo 
generofo j y reílexa villana de vn coraron 
intcreííado. Obligan al generofo las leves 
del pundonor, a viuír tan defafsido de hu-
manas corrcípondencias, que íolo eípere 
por logro del bien que hizo, elaucrlohe-
• eho, quedando tan foflegadojComo gufto-
foj para que í¡ en algún tiempo faucreci. 
do le excitare la eípecie con el retorno: fea 
cfpede tranfeunte, que no dé lugar a refic-
xas.y cavilacionesfcGradue(i) en íu cílima-
cion el retorno por beneficio : qúe fi el be-
neficio obliga a la recompenfa % lo que fue 
retorno en vn pecho (2) generofo, empe-
ñará a nuevos beneficios. N o fe Inquieta 
(dize el P n n c i p e í ^ d c los Fíioíofos ¡Viora-
les )e í íe profundo piélago de efpumasen 
fu fofsiego a vífta de la noble correfpon-
dencia de los riosj fino que recibe el retor-
no caudaloíb; como dadiua que le empeña 
a comunicar de nueuo con bizarría íu cau-
dal. De efla metáfora vsó el Ecíefiaües, ( 4 ) 
en femir del profundo de los Do£iores, de 
doftrina general de los Hebreos^ y están 
clara, que puede feruir de eípejo para mi-
rarfe el penfamicnto. 
Ay tanta difefencía del mar foíTcgado, 
al mifmo fin fofsiego, como de vn animo 
noble, y generofo, a vn coraron intereffa» 
dos y plebeyo. El cn íb l íno eíemeneo en fti 
quietud apacible,comunica Hbaal el fauor 
• 6.0 
rti críftales, con tanto fecreto, que no 
quíííera lo fintíeííe la tierra. Deíatafe en 
raudales por debaxo de tíerrajocultando el 
beneficio, fin dar en la cara con el fauor» 
(^) Atííempo que agradecidos le tributan 
los arroyos en retorno fu caudal, haze of-
tentacion bizarra de las aguas que recibe, 
como f i fueraf^) elfauorecldo, fiendoen 
realidad pagado. No le inquietan avenN 
das,ni echa menos fu tardanca, ni rebuelve 
fob.re el fauor que hizo , aunque e! retorno 
excitefu memoria. Pero el mar alborota-
do , (7) con los vientos de las pafsiones W-
llanasj formando montes de crpumaj tira 
langas de crlftal,dando en roí l ro con el be-
nefício. Mas ofende , qi?e obliga con lada-
diua. Y fi a efte tiempo correfponden los 
rios agradecidos, reí lkuyendoel caudal al 
erigen de fu profundidad : en fus aníiasca-
viloío,y en fus olas reflexiuojrebuelve con 
ta inquietud fu e í l o m a g o , lanzando luego 
a la orilla,quanto ocaltaua en fus íenos por 
ofrecerlo a los ojos. 
Rebol ver el bienhechor fobre el fauor 
que hizo en preíencia del retorno , esca 
rear conocidamente lo que dio, con lo que 
recibe. Efto con mas propiedad fe deno-
mina (S ) trato, que beneficio ; porque fe 
opone a las leyes dé lo generofo, íntrodu -
xo la íífonjaen nueílra Efpaña vn ( 9 ) Re-
g'ftrOjdondefe eferiuian las mercedes, y 
gracias que los Principes hazian,y fin tefti-
nionio autentico de eíle l ibro , no fe con-
O 4 ce-
Séneca Nat .q . I ib .? . cap.f," 
Oculto enim hiñere fubit fer-
t * t i & palam vtuh , fecref 
rettertitur, 
i 1 I 
Scnecal ib . i . Bencf. cap.7¿ 
Sjcepit tan<i»amfi nofi dfr* 
(lij?(t. 
f 
Boct.He Confolat. mctr .¿3 
Si mure ^voluens turhidus 
aujler 
Vitrea iudum parque fere-¿ 
nis, 
Vnda diehus mox refeluto 
Sórdida c<xm -viftbus ebfiati 
Séneca Hb.i .Benef. cap.z» 
Infirmam t n d i t i trAnfimt» 
D .D. Ioann .So lor^ .cmbL' 
7S. Laudar» deberé D , 7Í¿ 
¿Philippi Quarti decretu que 
aboUriyO" ab s i u l a , ® ' pra" 
xi exnlariiufsit 'BKegep»m,ipi 
quo omnesgratix litteris ma-* 
dabamr}nec aliqv.sdd alias 
denuo peteridUs admitieba-t 
tur ¡quam ex diffo %$geflm 
tefttmomum extberet, vt it/S 
confiare fefrt an fufficienter 
remunerams exifiertt. Hec 
enim X e ¿ u dignmti dude-
cens. 
Saáeca vK fupra. N«mí 
neficia h faUndari» [<***. 
hits 
• '1; S V. . v;-
it 
jSárol. Scnban< ín to l i t íc . 
'Chrift.lib.a, cap.3. p.ios-, 
tAfluerum veünt imitari, 
Wtpiíardecheos innenvAnt» 
1% 
^ftker cap. ¿, Ittfshque ftbi 
ufferri Miftoriets s & Anna-
iesprionnn temporum, 
fcriptü erat ^uhmodo nieiaf-
fet yxt/irdo cheus infldUs , » 
Wibil omnino mercedis* 
Wcíiec* clt. vbi fupra. WÍW'-
•fuam illa w r bonas cngit.-tt, 
pijt admonltm a reádenPe,-
14 
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cedían nirévos fauorcs con intenté ele 
r a r e n é l , fi cftauan fufícientemente pre, 
miados los feruiclos. Reconoció nueftro 
Monarca , y íeñor Felipe Quartoc\Gran-
de (que Dios tiene) derogaua a fu Ucal 
Magni6cencía, y generofidad cíle Regif. 
trojadvertido de la doftnnaC io)de nuefíio 
Eftoyco; y promulgo vn decreto, en que 
fentcnciaua a perpetuo def lkr ío de todos 
fus Reynos/eme)inte fupercheríai poique 
reboluer vn Principe fobre el bien que hi^  
7,0, careándolo con los feruiclos qoe red; 
be, es contra ley de lo generofo. Acción 
fue digna de vn tan Gran Mona?caique ío» 
lo defeaua tener en fus l ibros de Caxa Ls 
acciones iluftresde fus vatTallos, merece-
doras de premIo,y galardón , como acoti-
feja alos Principes vn gran Pciitico ( Í Í ) 
con elexemplo del Rey AíTucro^en cu-
yos libros (12) fe hallaron los feruicios de 
Mardoqueo , fin hazer mención alguna de 
premtios»ni galardones. 
N o es todo vno acordarfe del beneficio 
que hizo, qiiando el retorno le escita la 
roemona, (13) que es lo que dize Séneca: 
quci dboliier fobrelo que clí6 a vil la de la 
recompenfa, que es lo que pregunta Don 
Alon{b.(i4) Ello íe opone a las reglas de la 
generofidad, y aquello es muy natural a la 
razon.La bizarría deaftlmoi e í l ien noca-
vilaf,ríÍrebolveríobre el íaoor que hh^t 
tenicndolo en la memoria Cm cuydado. 
N o hazer caviladones 2 ni retíexas de lo 
T 
ímz¿de[imifn¡o. 257* 
qSetiene en olvido,no es prueba dege-
nerofo , fino argumento neceííarío de ol-. 
vídado.OIvídaiTcdc vna acción (15) pro-
pia, es confequencia de auerla jugado con 
pocaadverfencia jqueio que fe obraad^ 
vertido, no fe olvida fácilmente: y ios be-
neficios (16) particulares , nofedeucn co-
municar fin particular advertencia.Barba-
roes aquel refrán CaOei lano / i .» ;^^» ¡ y 
no ates, a quien, y propoíicion condenada 
(í7)por el ECÍJÍrita Santo ^ donde pide ad-
vertencia en los fauores , y fin el!a no es 
gracia fu fauor»-
D'ráme alaguno, que fí es perfección del 
an'rnono olvidar e! bien que hizo ;como 
feveriheará aquel nxioma comudjy texto 
expceíío (18) de Scneca,en que fe prohibe 
la memoria del benetício al liberal bien' 
hechor ? Luego el Andaluz eíU contrario 
a íí rnifíT)o,y a ía doftfifia general de los 
Políócosjy Filofofos. 
Vifla a la prlmera luz, parecerá euidén-
te la implicación a los que de Jos axiomas 
fe contentan con lleuar mal digerido lo l i * 
t z t ú y y fe pagan de fuperfkies. Si fe .mira-a 
la luz de la ra^on, y fe defeubre el iuuuo de 
fu inteligencia >fe hallara que el Angélico 
(. Í9 ) D o í l o r fe opufo contra fi ede argu-
mento , para coya rcfolucion no tuuo mas 
que alega v, que la mente del Principe de 
los Filo fofos Morales, con cuyas palabras 
fe explica,por nc auer mis que dezir en la 
¡ É ^ I S h ^*z§ ^5'1 Séneca citado de Santo 
Scncci l ib . j . Bcncf. c ip .S j 
^ p p x r e t i l lum non adver -» 
tipe cuiabrrepfertt ohlmo* 
r g 
Scnecavbifupra.7»/;« exí~¡, 
ec cunfuram , qux feparatint 
tnn^nam digno á a n t u r , 
Ecclefiaft. cap.ii. S't l e n e ? 
feceris ¡ c i to cui feceris , & * 
erit g r a t i a njt í i ta in honif 
tu i s . 
Séneca IlTa.i. Benef. C3p.4» 
Qtíi fraftiterit eb l iu i j ca tur l 
Er mlib.i .cap. 10, aic: H x c 
eft lex beneficij a h e r f la t im 
ehl'iuifci debet d J t i , Idem 
DcmoíHu orat.-de Cerón, 
ápüd Tiraq. in Dies Gen» 
Alcx.lib.5.cap,i, 
-
í).Thoin.x.z.q.i07.art.5; 
aA^.^id^tertiuni dicendmn 
quod id¿m Séneca dicit i n y , 
de "Benef, Erraí (l cijns £xlf~ 
t imat atm diiimm eum q u i 
benefiaum dcdit , obl iui jc i 
oVortere 5 excutere vos i l l i 
weworiamrei, pr¡efertim lio 
tíefhfsimA» Ciim ergo dicimus 
méthhiiffe non debet Jiac 'vo-
lurnus intcll!¿t f r a d i c a r e nett 
d e b e t ¡ n e c i a í t a r e ^ 
• 
i0 
tened í b í . I i b . / . c a p . x i . F t 
hac nimia, & exprobratrix 
memoria fuhjlderet ohlmtfci 
tum qtti dedity mfsimus , & 
fliis imferMÍo qi*am prafti-
r i poterat ¡filent'Hf» [wtfsi-
mits. Qnotks parttm fiducia 
efiin his quibns imperas^m-
f l im eft exigednm, ¡lueim f t -
tis e/J; nt pr&ftemr quantum 
fatis e(ttinhoc omms h i p é r -
bole extendittít , v t ad <ve-
rnmmend.ich venias: , & s . 
yide Ucé. 
ImpagiMd.ci^j.n.ji 
t f t Séneca, 
T o m á s : E s engaño manificftoiy yérro 
muy confiderable, perfuadirfe a que cuan-
tío dezimos deue olyldarfe cjel bien que 
hizo el liberal,fu inteligencia hade fer pa* 
ra excluirla memoria de vna acción pro. 
pia, cípecialmente fiendotan generofa, y 
honefb.El fentido genuino, folo deftierra 
del generofo pecho la jaftancia, y publico 
pregón vanagioriofo.V'ublicar vna perfo? 
naelbien quehaze , esbufear fuera de fila 
gloria de fu excrciclo. Esdar vna bofetada 
a quien comunica el agaííajo^ pues le dá 
con las manos en la cara , transformando 
en ofenfa infame, lo generofo del fauor. 
Para euitar eíle v i c io , ,< i o ) fe dio vn de-
creto riguroío ( que la mucha relaxacion, 
escaufade la eftrechez demaíiada) y co-
mo las exageraciofies hiperbólicas dizeti 
mucho para perfuadir algo (que es el mo^ 
do de pretender) fe prohibe la mr moria 
para coríeguir el filencJO. Todo hipérbo-
le es exageración,y exceíio.Para exagerar 
vna virtud ^ nos valemos de los términos 
del vicio.Para pintar vn valientejle pone-
mos en los términos de temerario, a vn l i -
beral en los linderos de prodigo.Vna blan-
cura con el nombre de nieoe, vna firmeza 
le denomina rifeo 5 y eílo en todas letras. 
Luego íiguíeodoíe Séneca a d m U ñ i b M 4 
Impugnador quien no le acierta a feguir. 
Sigúele los palios,nnasnole alcanza, 
Oize Don Alonfo, (M) que S» todo Unce 
es ^Q^uedai decorafon, ha:^er memoria áel h f 
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tféficfb (¡ue [e hi%j>. SI eíla no es exageración 
hiperbólica para condenar el publicarlo: 
digo que es poquedad de ^emoria pro-
nunciar efta propondon r auiendo dicho 
pocas lineas antes eftas palabras: (2 a) Ue[-
pues que el lardan quaxado ea críjialmas ro-
cas dio fio franco a los l [ r a e l í t a s , le mando 
Dios a l o ¡ u s , erigíejj iynos peñafcos para me* 
moría del beneficio. 
Echar el pan fobrc las agnas(23)corríen-
teí,no es echarle en lastetcas: que no pof 
quitarle de los ojos, íe bor ra de la rnemo' 
riapnresícorUo dlxo Don Albnfo) (44) Bf-
tamiis^ iu* U memoria ¿elbien , quando fe mi* 
ra perdido. L o que fe pierde en los criliales 
rápidos, es la eíperanja derrerorno: y lo 
que intenta el impugnador,es echar el r io 
abaxo, íín advertencia el beneficio. 
Añade vn (15) inconueniente que infie* 
re contra el Andaluz >dizlendío , que tam-
bién le fecá iicfío el olvido, al que recibió' 
elfniorjporque Igualmente obligan las le" 
y es de la liberalidad al que haze el bien eí 
olvidar,comc al que lo recibe la memoria. 
Luego 6 a aquel le es permitida la memof 
ría, a efte le ferá licito el olvido, 
Refponde el Dcfenfor ( s é ) Por SeneCá" 
a elle argumenío» ífagandoíe el l-nconue'* 
niéte.Como-fi le-pudiera baxsr buen eíld-
mago* Drze, que Moes'p'opoficmi conde aá» 
d¿ en leyes de agradecer 3 la judificá de ohidav, 
Qnando el Cordones ( 27 ) gradúa por la 
n>ayor íngrantad olvidar el beneficio. 
Oiúen 
Lnpugnad.q. 11^.4; 
Impugnad.q. 13. n^.cx 
Ecclcfiaft. 
2 4 
fttjpugnad,.g.io,n.fJ 
^5 
íinpugnad.q. 13.11,4^ 
Dcfenfor Por Séneca,^, 13Í 
nam.í . 
i7 
Séneca lib.^, Benef. cap.j. 
Ingratifsimtts omnitun, 5«* 
ebiitus efi. 
: . • 
• 
jfíefeaíbr Por S e n e c a ^ . i j ; 
Í9 
illtiñraí.tor á»l]j| 
t í o Senecd% 
Quien fepaíia en el olvido la merfioria deí 
fauor que redbe(aunque al parecer cor re f-
ponda) noobra como agradedücí ino coi 
mo ílbcral. Quien olvida la deuda, aunque 
entregúela cándad,no la 8| como deudor, 
fino con animo de hazer bien. Pues qua 
haráj quien olvidado no fabe fauorecer? 
Noayfenal mas cierta de poco cuy dado, 
que dar entrada al ol vido. A que coracon 
generofo, no Je fatiga el cuy dado de vna 
obligación for^ofa? Luego en fueros de 
generofo, noay lu^ar para olvidaríe de 
obligación tan precifa, como el moftraríe 
agradecido-
N i el fuceí!o(2 8)(3e Olthtío le piaede fa-
uoreeer j pues fi Aurelio le aconíejó fe ol-
vida [Te del bien que le auia hecho por efeu-
far murmuraciones : no fe deuió admitir 
el coníejo literalmente ; fino templar las 
demortraciones exteriores de agradecido, 
por cuitarías fofpechas en las dadiuas con-
tra el oficio de Abogado, ó contra el ho-
nor de Aurelio. Fuera de que el argumen-
to milita sn todolance, que fuere permiti-
da la memoria ai bienhechor i y eílos con« 
fíeíía Don Diego, fon íiempre que fe mira 
correfpondldo. Pocote deuio Séneca en 
efta ocaíion a fu Defeníor. 
N i reíponde a eíle argumento Don f m i 
Barios, { í f ) con dezirrque aqui mes é s f m é 
lamemorh ¡ y allits cul¡><t eraac e l o h í d o . De 
aiiempie9a el argumento j para iníeíir el 
abfurdo? 
lae&deftmifmol n i 
|s¡ieí del intento elblafon que pinta déla 
(30) cuerda,que íe mueae toda alimpulfo 
de la nnano;expHc3feeon él latemlniícécla 
eomunmenre, como potencia necesaria a 
y i í b de los indicios clarosi Antes fe boelve 
contra íi h cuerda. Verdad es; que t m i 
puljo de U munafe w m u e , y e l m o u i m i e n t o f e 
prolonga alcontaé'éo-i pero rebolvíendoh, fe 
deíhicrceíy Hifaetya deshilada,viene a 
rar en ellopa.Sí ¿4 r /^íae áe ¡¿creeompenfií 
M recibe e n las fcntidos, c o m o la c u e r d a e n ¡A 
fiiano^y eslos la introducen e n U men;te$y r e c i -
hieniolá ^ eíla ba^e InegQ l a c o n f a l i a aprebian'l 
io (como á h e ( 31) Don luán) tiempo^ na* 
t u r a k ^ i j m g i a a n , y h g A r ^ y las d e m á s ciramf* 
t.tncías ds U cofa expuelfa 1 como fe rebucl'* 
ve la cuerda con el impulfo de la mano, de 
cíbs coníultas rebuchas, refaltan cavi-
laciones, y reflejas villanas,que es vn mar 
defaíloffegado, é inquieto. Vendrá a parar 
por vltima,en carear el bien que hizo,con 
el retorno que recibe j-concediendo , que 
permite lo generoíb rebolver fobre elbe-
neííclo. Y en fuma, por no rebolver Den 
luán los libros de Séneca > dexa rebüeka fa 
dotlrina, 
Reíponde Séneca al argumento de fd 
Impugnador y con ia doéirína que aprueba 
el Dod'or A-ngelico^y dexamos aílen-
fada* N o obliga en reglas de liberalidad el 
olvido al bienhechor. Deroga lo genero-
ib,publicar el bien que hí «o..como opri me 
el agradíc ia ikntq fu fiiencio. Si ia ííiemoo. 
1 ^ 
Illu (Vrador q. 13. ü<íS eMÍgai 
totapt nfccfíarh mobetur» 
• 
- - J , , , 
Hluftrad, qi 13.1» pnñcig 
3¿ 
D.Thom.ex SencC cít. Ctó 
diemus memmiRe non dehet 
hoc v&Utrr.ifs i u t e l l i p ¡ r u d i ^ 
earei ign dehet. 
n 
Séneca Hb,|„ Benefic. «ap. 
i i . j^ift declji ben fcmm t a -
ffírfíyídrm <iui acctph. 
• 
f e r a b t l t curt* 
f\M., in AJig. Benefc lum 
íii Séneca, 
f ía que fe prohibe al liberal bienhechor, es 
para no publicarlo: el acuerdo que fe amo» 
ncfla al fauorecklo, íerá para quejo publi-
que. En cílo corren igua!es.Luego afsi co* 
mo no admite diípeníadon aquel fslencio 
tampoco admite relaxacion eñe dezírlo. 
Yalodixo el mifmo Séneca: (33 ) Calie 
aquel,y declare eíle. Aquel no lo publique, 
y eftelo manifiefte.Pero como para callar 
noesnecenTaríalamemoria, y para hablar 
esprecífoel recuerdo;no pueden correr 
iguales la memoria en quien recibe, y el 
olvido en quien fauorece. Para agradece^ 
es inevitable la memoria del fauor.Para no 
dar en lacara con el beneficio que coma-
nicó, no es necefTario el olvido. Luego np 
es de effencia del liberal olvidar el bien 
que hizoj pero es naturaleza del agradecí, 
do la memorb del fauor. Quefi la mayor 
ingratitud ,es olvidar el beneficio,no fe 
puede evadir de la nota infame de ingrato, 
quien auiendo recibido olvida fu obliga-
ción. 
Nadie duermeC^jcon fofsiegcquando 
le infla algún cuydado.Cuydadosdel pun-
donor , fon defvelosde vn generofo. Las 
obligaciones enperfonaque las tiene, fon 
cuydados puudonorofos. Luego no podrá 
olvidar cuydados de agradecer. Recibir el 
(3<j}benefícIo,es perder la libertad.A quien 
no dará cuydado. auer de viuir cnutiuc? 
Elcuydado , y la memoria ,00 fe pueden 
deiafsir; luego no podrá olvidar mientras 
vi» 
tpm deJt mifmo: 12 j 
^iciecon cuydado. Cuydado fin memoria, 
csímporsibíe; pero memoria fin cuydado, 
es muy dable, t i l o fe deue hallar en quien 
fauorece. Aquello deue refidir en elfauo-
íecido. Luego no funda bien fu argu-
mento Don AIonío,y Séneca 
cfláblece bien fu 
doclfina. 
1 
( 
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í o a c h í n . i ' r a z . i n Vir id .Po-
ü r . c a p . s . l i b . i . Quiaimpof• 
jilítls efi mashinam vn'nierfi 
S O B R E E L A R T I C V L O XÍV. 
S i conviene a lasreglas de Econo* 
mía i que ¿oí fenores hagan conji-
¿encía de fas criados, ¿¡Me íes con* 
fu/ten los lances dttiofos¡que les 
den lugar en la converfacior^j 
en la mefjj j les hagan Par^ 
te de [ks fecretos? 
S E N T E N C I A . 
O piíeáefubfiílírgGuíéi'no fí)DoIí' 
t ico/ / HconornO; íin diiifndono'c 
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perfan3s , y diuerndad de Gersfquías. Sí 
•rodos fueran iguales, todos quiílcran íhail-
dar, y ninguno obedecer. Todos preten-
dieran fer Ca^e^as, y todo fuera defeabe-
camíentos.fcl reynar, (2) es déla condición 
del amor, que no admite compañía.Por lo 
quaí, en fendr d d DoO:or (5) Angélico, de 
dcern ía cotnun de los FilofofoSídeue feff 
preferido el gcuíejtno Monárquico al Aríí» 
t o e m í c o , 
Aufendo dlftlncíon de perfonás^y díuer-
fidad de Gerarquías 3 en bacna política í no 
puede íer Igual en iodos la oftentacion, y 
grandeva. Luego lo que es regaíla en v n 
Principe, feráexceííoen perfonas panícu-
la re;. Tener criados, y ferviríe de hom« 
bres, aora fea por Derecho n&tuirai, corno 
pmende( J.) Ariilctc!es,aora por ley ciuil, 
y de las fjéw&k, como es mas cierto en fen-
tirde Teólogos, ( 5 ) y íurl í las, a todos es 
permitido,aunque mas, ó menos, fegen las 
calídsdesj-y poísibles. La diferencia clisen 
que a vnos fe les conceden para cultíuar los 
campo», ó para otrosexcrcidosvy tratos, 
de que fecomponcn fas Repúblicas: y a 
otros por razón de la dignidad t y fobera-
niajpara guardas , y autoridad de la perfo-
ra. Decoro muy deuidoa les Heyes^fsi 
porque reprsíenran al miímo Dios en la 
Herra.(6)como por otras rabones que ale-
ga el feñor Rey D o n Alonfo en fus leyes. 
A ios hombres paríicuiares3no les afsien* 
ta b i tnel i í tu lo de feñores, ni a los que les 
P í l f -
cofifttrt pifie, fí e m é s *<fi¡${ 
les f í a t : idiaíjue fapientifsi-i. 
mi D e i cottftLto bominum alif 
eminentitris cenditionis altj^ 
inferiorts extjlere. 
'% 
Ouid. ín Epift. 
No» henecüfocijs regttJjfk^ 
nufyue manent» 
3 
D.Thom.de R.Gg3n. Printí^ 
cap.i.Sc Arift.j.Poiic.cap. 
^,'Melius igimr regit vnfse 
quatn piuns ex e» , quodéfa 
¡>ro]} in^mífi m vmnts 
*V\y wtMw; i we! •'¡\G> 
Jl MUJX3J;XÍ «'«•«• «Muát«> 
Wi 38 , qmj&atta ttrñ tv.a 
^ 1 3 . A l J i . & n £ 
W 
'Aríft.apuc! Kraz . cap^ . í íb^ 
1. Setuttutem <t ñapara t r * 
t m hahere. 
íkraz. i íá ex iníKde íuripeí 
fr.n. § .S emitas,lurifeonjute 
econtra feruitutem ex iurá 
gentium)& cmili d t i w m t j 
& Theologi ex ChriJlittrtQ 
l^j.tit.i^parr.iS 
Séneca epift. 47. D o m i n u m 
"Patrem f a m i l i a Appcl iaue-
r u n t : f e r m f a m U t t r t s , 
• 8 
Tertulian,de Pacienr .Cr4-
tius eftnomm pietttis quam 
f g t e d t t h ^ t t a m f a m i l i x m a -
M i rPiítre.s<¡i*<tm Domini v p -
c a u t n r . Apud Lipf. i« com» 
ad cpift .47 .Senec. 
9 
Lipfiusln Com.acl ep í f í .Se -
nec.iu Prologo.Jcrijí/ít 4 » -
íew» <íá Li*cúum-iO' ^»*» »^«? 
í>r«¿í»e httmilts a d ' í r o c u r a -
fionem pernenh . 
to 
Officium 'Procuratoris efle 
4)l l i fs im!m. Ex text. in 1. lí 
^uis Frocurarorem, Se ibi 
OloíT. & D e c . C .dc decur. 
lib,io.&: Bald.in rub,extra 
d e offic.iucíic* column.vlt* 
& in l . inv¡tusxcoI. 1. C , de 
Trocurat , 
11 
Sciíecá epif í . 47. r M e cunt 
ftrufftao clementer, comiter' 
ejpfoqut, & i i i f irmenem a d ' 
m H t e í & ' i n c o n f i l i m , & m 
. 
• 
t i 
-
• 
n 
Séneca eadem tf'&. Hjgnm 
nMs indutrms anmos. 
10 
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íiíiien el ¿ t ctiados. Su nombre prop 
(dÍ2c (7)el Cordoués Eñcy co) es Padre de 
familias, y el de aquellos Familiares. Tíiu. 
lo,que mas expHca( como(S)advirtiC) Tcr« 
lulíano )la piedad^que no el poder. DeeG 
tes habló Séneca en la carta que efciiuió a 
Lucilo; que Herido Lucilo de baxa (c*) csfe<. 
í a , y hombre tan ordinario , que a lo mas 
que afcendicifuea vn mulo de Frocmador 
(oficio (10 ^no reputado por noble en el 
Derecho) dicho fe cftá, que auia de hablar 
Conforme a quien eferbia. 
Eílos fuelen fer los que mas blaícnan dff 
fervirfe como cuerpos de Reyes, y tfjíar 
villanamente a íus criadoc v aunque Lucilo 
no lo hazla aísí, que de algo le auia de ÍCD 
uir la doOrina del Cordoués , en que le 
amoneíla : víua familiarmente con íu fier' 
uo t no defdeñandofe (11 j de admitirle fu 
converfacionjy coníc}o,y aundarleíanie^ 
fa. 
Es propiefdaá de hombres bá^os , víen-
dofe en qualquier altura, defvsnccerfe fo» 
beruios,qtrcrer igoalarfe a ios íobcrano^y 
hombrear con los Principes. Con quiene? 
h^blaua el Rey Sabio, quando prontfnció 
^Íbfen tenc ia í ( l2 ) t í ejue lo jiciefe tnmane^ 
rdde igualayfr a l R e y 9deueperder el cuerpo 
Jo que cuiete, Como el que je atrem <* to&¿* 
hevra/é logar de aigun jeñor. Qué CS lo ti'if* 
moque nota el Príncipe dé los Filofofos 
Morales (13 ) por íeníencla ,y áe doñee 
coníh con claiidad íu mente. Conñtír^0 
- - " con 
lueZs de ft mt/mol 2 2 7 
con ( i A) ta reprehenfion que dio a Deme-
trio ? porque en la oftentacion de fu fami-
lia , parece que fe reveíHa de Emperador, 
porverfcyalibertado,quien auia nacido 
^ervo. 
A los que fon propiamente feñores 5 es a 
faber,Ios Monarcas,losPrincipes,y perfo-
ras conÜítuidas en dignidad fuperior, en 
|as leyes de Economía fe les afsignan cria-
dos, de los qualcs pueden ferviríí con U 
oflcntacion deuida a fu grandeia, y digni-
dad, l a demaíiada apscibilidad, y llaneza, 
es caafa de perder la veneración , y refpe-
to . Viófe en el Gouieroo de los Lacedc--
monios,eí qusl reprueba Ariftoteles,por-
que (comoexpiiea (15) Santo T o m á s ) fe 
portauan tan demaíiadamente apacibles 
con los fferuos j que fe conjurauan contra 
fus feñores, y defprecisuan fu autoridad. 
La afabilidad demaíiadajdá logara las l la-
nezas. I as llanezas f con el apetito natural 
de mandar) dan entrada a la foberuia.Y vn 
fobcruio con alas, fe quiere remontar Ica-
r o , aun mas allá délas nubes. Previno el 
Sabio ( i 6 ) efte riefgo, y para cuitar altíue-
zesde criados mal criados, advierte,que 
quien no procura dirigir con entereza 
defde fus principíos(como plantas tiernas) 
fus criados: la experiencia le diñará ( en fa 
obrtinacion>y dureza de troncos) rebel-
días. 
Muchos ay, que por fer dexados, y fío-
xos de natural > fe quieren acreditar de afa • 
P i bles. 
Séneca At Tranquíí. cap.íJ 
Dentetrium fompe iant íva -
casyqtítm non pndmt loett'í 
fletiore videri&tmpeio,»»* 
merus i lh quotidie jeru»riHtt¡ 
'velut Imperatori» 
T I 
• - • 
• 
• 
•V;' 
i r AnftotcI . i .Pol í f . í ÍM.&í 
P . T h o m . I i b . 4 . de R c g i n , 
Fr inc . 14. Primo quidem de. 
rentifítene quantum ad fer~ 
ms,qtiia nonvt fabdnes}fe<l 
Vt «micoi eos babebant; & 
indt lafemiebant, & effcie-
hantur tlati^gr concnab.tnt 
rixds in conpnibus JLacedg* 
pioniarum. 
Prouerb. zp. Qti% ddiedte M 
fneritia nutrit fernum fuwnt 
fofiea tUttm fentiet eentim**? 
cem. 
f 1 
V,. . . 
• 
P c t r . B l e f c n . c p i f t . i o o . j w í I 
»0» acceptabamrir} f a c r i f i -
eio 'DBmiin)nec a c c e d a eji <« 
Damine , qu* fignifcatur i n 
mel le b l í t n d a t O ' ninfM U n i -
ta sVrmcipHTn , & S u p e n t -
• -
i 
^Traj .Becalini auir.i^v 
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bles. De eüos fe dize ordinariamente, ^ 
de pu ío buenos íeplerdenj yo dixej-2,qUe 
por fer malos no fe ganan.Humlldac! fuera 
abatírfc vn foberaoo , íí ÍLI abatimiento no 
fuera rrotiuo eficaz de cncrefparíe vn 
criado altiuo. En tal cafo tanto defeco es 
de prudencia el «tbatiríCjComo fobra de a|« 
liuez el fublitnarfe. N o adenitio en fus ía-
ciificios la Soberana Msgeílad de Dios la 
fníeUporque(como sdvii tíó( 17)^} Blefen» 
fc) cneO;e licor fe íignífíca k dcmsOada 
apacibllidad,y blandura délos Principesíy 
Superíores.Por tener tanta nnel ios ¡leyes, 
fuele auer tantas mofeas en Palacio. 
Otros ay p u e d a n lugar a que los erii» 
dos los dominen, alterando ei orden nata* 
ral de las cofas. Por no íaber íer fe ñeres, 
vienen fin faber lo que hazen, a fer Hervos. 
Vicio es cfte ( no fclo IniperfecciGn) qas 
totalmente efeurece las mas íin gula res v-íf» 
tudes,con que el Principe podía íer mar»' 
iilílofamente dotado. Por el contra fio, la 
virtud honorífica de faber fer íicmpreíe-
ñ o r con los r|ue fírven , califica tanto 2 lof 
Monarcas, que fu cíplendor fufíc'entiísi' 
ína mente oculta aun los vicios mas feos, y 
diíslmulalos mas efeuros borrones. Por ef'* 
fo dczía eragudlíslmo Cavalícro Roffisi^ 
Tíajano Bocaiíni, (18)que note pagauael 
Emperador NerónaTaci tofuCorcn ' f la , 
con el mas rico donatiaG/olás tres'palabras 
que dixo en fc alabanco, auieodo eícruo 
santas de v i t u ^ d c » - ÍUft claefulas ^ 
aplaiifo ÍLiercnK i ¿ ) N& tener Nerón fugeto el 
natural,y tondicion a los criados. Prerrogatí» 
ua que prepondera tanto en el jayzío de 
Jos prudentes, que puede fer diículpa de los 
xnayorcs defacíeríos: fiendo la fujecion v!« 
ílsna a fu fiervo, fealdad tan execrable, cjae 
borra los carafteres mas generoíos. Con* 
cluyearsíBocalíní:! 20) Porque afsi como no 
.era pofstbh de^ír , tjue el ¿sfdkhado que por ha* 
Z j r alquimia perdía el tiempo tras los hornos, y 
rcdomasyno eraioco de cadena: afsiera necefía* 
fio confejjav -3 que el Principe que fabricando de 
"V» ignaranre criado fuyo >» becerro de oro para 
adorarle por idah', era totalmente loco áecUr4~ 
do por tedas las reglas de buena prudsncia, 
K o perfuadiaios poreffo a ¡os Pi íocípes 
la demafiada entereza >• defuertc j» que mas 
parezcan Eíbuias 3 y Colofos ( 2 1 ) fober-
uios, que humanos, como dixo Plutarco, 
H o confiÜe la Mageftad en arquear las 
cejas, ( i t ) y torcer ío^ ojos, mirando pof 
encima del ombro jaCafo alos que pueden 
ombrear Ctjn él J por fer tan hombres. Es 
terrible cofa efpantar con la vlfta , quien 
deuía atraer con el rembiante.Por moílrar-
feafsicl Rey Aíluero^^aj íuecsuradecaei ' 
en tierra la Reynajdeípavorldajy fin alien-
to. A quien no cauíará horror el roftro de 
vn Holofejcnes, y mas en perfonas a quien 
fe ha de mirar a la cara ? Dexenfe amar los 
feñores» y procurenhazerfe venerar. No 
fe oponen v M m , y venerac ión , aunque 
sigunos jusgaron que Í!,-por no entender al 
Pa POS-
T a citas 1íb.4,Iiiíl, JwJ 
fra feruos hgetmm.i 
Tr4]an,Bocal.<íi#.3uíf. r $ 
-fe'f^íTO S- ÍMSÍW: iir.-fií'.tSÍ", 
Flucar-C.Comi» Aw Principé 
"Pleriqtte %sges,ac principes 
farum ctrdatt jlatnarios ir»' 
fetus imitantur, qui credm^ 
cvlojj'os magnos -vidtti. 
Ce/jTí* petefiatis fpechsno ^a^ 
ceferaci, 
Tton altofímulatagradn n»ti, 
Eftlier is.Eratque terriltllá 
ftf¡>e¿íu¡cumque eleuaffet fa* 
ciern, & ariétihus &culisfu-i 
ronm miicajj'et mfgfáé WT3 
r»itm 
H 
Ouídias 3.Metatn. 
7fo»lene canucntunt, ntc in 
vna fede marautnr 
^ííaitjlaSfO' amor. 
M 
"Ariftot.lib.'i.Poiit.cnp.i ilf 
£ t videri velle no af[ieTtm} 
ftd c t tm£ramat t boneftum* 
Scnecallb.i.de Clem.cap. 
i8.í«r«¿j tmperare modera-
te IÍIHS eji . 
Impugnad.q. 14,-
0cFcnfor Por Séneca,5.14. 
Illuílra<íorq.i4. 
| B | . , i J O n s. ; , . , 
Séneca vbi fapra , cap. I Ó V 
'Non efi v m m m^erc indige~ 
Diogen. apud Laert. Ftf^ /V 
»71^? f e f m s ú n eo quia rae f u -
Fin non eftm v a fccuritAs:f í t~ 
¿ i t njt tum non u;caew» 
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Poeta. (24) N I tan afab!c,quepor Común fe 
derprccie,ni tan fevero, que por terrible fe 
huya. Mezclcíc la grauedad conloapaci, 
ble, para que laautoridaJ eflé en fu punto 
y no haga punta al aborrecimiento elho. 
r ror . N o íe mueílre a ios criados rífueñoj 
queefloes dables lugar a que jueguen coa 
fu refpcto, y acafo lo pierdan. (25) Oílcntc 
el roftro fe reno j pero con muefiras de 
agrado. N i fe ha de mandar tanto, que por 
fuer^a.y no por voluntad le obedezcan.Ni 
líe ha de permitir que los criados tsngaoel 
mando; Es v i n u é (dize (26) Séneca) man* 
dar con modo al criado. En eíía claufüíí 
promulga fentencia contra fu Impugna* 
dor,(27) Defenfor, {28) y ÍIu{lradorj(2c¡) 
porque aquel pretende excefíos rigurofos, 
y eftosHanezas defe^uoías: ccímo liento* 
dos fe pudiera ajaíiara vna medida ( | 0 ) eí 
mandar.Siendo tan diferentes laf calidades* 
refpeto de las ^ erfonas, fe han de atempe^ 
rar los preceptos. 
La primera parte del articulo, fobre ^üe 
eseípieyto , es agen a áe dirpula', porque 
hazer confidencia délos criados , 6 nohí-
s e r í a : confifte en fer, ó no fer ellos de liar» 
Sino lo fon : es imprudencia del- fe ñor te-
ner dentro de fu cafa períbnas de poca 
confianza. Si el enemigo de cafa es el peor: 
quien honeftará la acción de qaien tiene 
dentro de fu caíaa fu mayor enemigo »91* 
viendo ííempre con rezelos?Huyoíeleí?0 
aDiogenes elcriado viendofe í/n eípe-
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^ ñ ^ 3 S de recuperarla perdida , fe confoló 
con efle clifcorfo ; Quien huye de mi cafa, 
no es digno de que yo fe la fie. Pues mucha 
merced me ha hecho de iríe^ efcufando-
me dcdeípedírle. Sí el críadoes de fiar,no 
ay razón para la deíconíisn^a. Luego fin 
diTpina es , que conforme a las leyes di* 
Economía j ó no tengan criados los íeño* 
res,ó fe haga confianza de ellos. 
Confultar los lances dudofos, y dar la-
gar en i - converfacion ai criado, en perfo-
H3S que fon Padres de familia , y nofeño-
res, no vá fuera de camino porque como 
éftos íirven a la íabranca , y al trato : las 
con^effaciorses,^^)^ duda«,comunmente 
fe reducen al eKercíciOíy ocupación de ca-
da \Tno: con quien puede refolver tnejor, 
ni comunicar, quien tiene trato, 6 labran-
(g;a,que con los que fon del miniflerio, y del 
arte?Ko fe dedígno Apeles(3 3) de admitir 
el parecer del Zapatero en la c en fu ra délas 
chinelas pintadas,que conforme a buena 
prudencía,cl que(34) esfíc ^ facultad,t!ene 
voto diccísivo. Luego como a eflcs fe les 
permitan famliÍ3res,no criados, y eftos no 
para grandeza , lino para el t r aba jo ,ó el 
oficio, bien podrán< 31) comunicarlos fin 
desdoro de la autoridad que no tienen. Si-
no que acafo pretendan vanamente fer 
adorados como Deidades, y teveflirfe de 
Principes , que es lo que Séneca condena, 
( 3 6 ) v O m o queda declarado. 
Eaias Supremas Purpuras,en losPrin-
P4 cí* 
1 ' 
• 
• H o m . l i b . a . epifl.aJ 
Auguft. 
TTauent agere ignaras nauts 
timtat^abretttnum «egr» 
Tfona-udiet nip qui didiciti 
dare^quodMedicorum eft, 
S'romhtuHtyuíedíci, trAftHti 
fahriUa fabrü 
33 
A^agíutn ex Apellcj & S u -
torcNon Sutor •vltra. crepi-
dam. 
34 
I.cclcfiaíV.37. Cum mgotia* 
tore traSfa. detraiefliene, c» 
implore de vcndtticne. 
Scncc.i vVi fupra* Et mfer-
monem^ in conjlUam, 
S c n C c . y h l ú u % ' g m nolis 
indumtts anmoi. 
37 
%toM*tM Étift* de Pntv-
cip.cap.x3. Bodin. 3. Rep.-
cap. 1. yrtitumz necefí.trmm 
^uinpotm fuperfluum l'rtn-
eijiesJiAbere confiUarios, 
Víáe DD»ya len^ue l*coaf . 
tWS.cx n.7.fc Gregor. L o -
• 
• 
• 
• 
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cipes, y otras perfonas jqué propiaíf^en^ 
gozan del tirulo de fenores, no corre 1^  
parid i d , por la dcíígualdad de las perfonas. 
Las difputaSjConver faciones > y dadas, fon 
déla calidad de los íugetoSjó por lo menos; 
lo deuen fer j aunque muchos hablan,y fe 
por tan,nocon¡oquienes T o n i n o corno 
no quiíieran íer.Vn Monarca,que en todas 
edades , y conforme a la mejor pcluíca 
(contraria ald¡£lamen(37)del ¡mpro Maca-
velo , y del Bodino) fe dcae valer de Varo» 
nes doftos, prudentes i nohlcs, y ex érense 
des para (58) fu Con Tejo: no obrará con 
acierte a confuí tan do t y tomando parecer 
ds fus pajes. Vn Principe, vn feñor ,qae 
fino tiene Confejos formados, tiene hecha 
elección de perfonas de ciencia, y con cien» 
cía para refoíver fus dudas, expuíiera a m 
maniñcílopel igro fus reíoluciones, fiad-
mitiers en ías difputaí ,3 quien con animo 
íervii las guíafíe a fus conveniencias. 
N i dezimosqae fcan los Principes, y fs-
nores eftatuas mudas para con fos criados^ 
que no es todo vno, negarles voto en las 
dÍípata3,,y tugar er» las conuerfaciones, con 
negarles el habla , pretendiendo que los 
criados adivinen íiempre e! gafí'o ele íus 
dueños .No les dexen ha^er ba§a, r$l les den 
mano para triunfar contra el Rey j p^0 
tampoco ímp/dan é que flrvan, yfedíf" 
carien cíe io que Íes puede perjudicara ta 
tiempo. 
Ni k es peffmmdp a vn (^)CíladQ 
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áacírfeerila conuerfacicn de los Tenores. 
Seráles lícito refponder quando fueren 
pregLintados.NGroIotocaalosfiervos 5 fi-
no tambiei» a los hijos efta lección (40) de 
Pitagoras. Pinraron los Antiguos a Harpo-
cratescon (41) el dedo en la boca,y coloca-
uan fu imagen en las cfcuelas publicas, dan--
do aentendefjque la primera regla de edu* 
oc íon , es callar haftaíer preguntado. Pues 
¡H los PalacloSjy cafas de losPríncípes^y fe-, 
ñores , fon Aulas de educación, y críanja^ 
como podía faltar cite poli tica? 
El principal punco de la caufa donde 
echa íoda el agua el Impugnador contra 
Séneca f y & que Iruyeron el D e f e n í o r y 
Ikiílradar ( no sé íi poí* no ahogarfe) con-' 
lifteeníiíe hade dar la mefa a los criados? 
En cfld ( como en lo demás) es preeifa la 
diílmck'íi que fegulmos. En las cafas paítl« 
culareS j donde mas íirven los criados a la 
feaziendaíque no al d u e ñ o , es muy confor-
ine a los preceptos Ecónomos , darles la 
mefa como íi fueran hi^os. Séneca, aunque 
nació noble de la íluílre Familia de fói 
Anías en!Cordova, y que tenia íundafnen -
to para mirarfe fe-ñor ( por fu humildad) fe 
slifta entre los hombres ordinarios. (42 )! 
Ofrece ( para1 exeíi>plo de elle eftado )• 
dar la mefa a los criados a condenando 
hs foberanias firt fundamento de vn Mu-
líon , y vn Babulco >que fíendo vnos hom-
breí particuí-m^tenian humos de feñores» 
5e£an4?a í« N con Vanidad 
4.0 
Pythag.apml A p u l . i . í í í í n t 
f r i u s f l u í t m t a c e n * 
O u í í f . M c t a m . t o ; 
Quique prxmit vocerh digí~ 
to<l»e flcmiit Juadeí. 
» W « Wlit WÉpili |iU¡\iijl « M i 
4* 
Séneca vbi Ripra. Ttunqmd 
omnes ferúos adfUdUeba nien-
fx me&JZan mdgis quam cm-i 
ries libsros.Emts (l exifiimas 
rr.e qmfiinm yuafi ferdniio~ 
ñlúm Mulionem j & iilMn 
TjfihhUttrnt 
: 
• 
> 
• 
V o l a t e r r . P h ü o l o g , l i í j . ja . 
fol.mihi?^8.Meteré inftni*-
t» mmo firis ccenabat fine 
líberis)0' pi*erisscaufa quai 
fents fruientiorts rcfatSii* 
flioritm e[fentt&filij modtf 
tiítm volttptittffm iam inde 
capert coram \>Atribus didir 
•S cocea vbi fupra.íí»» con~ 
w 
Séneca cic, Xígttm mhis »»,-
¿itimm ánimos» 
234 ¿enec*, 
preíumída. \ quien nocaufararifa, vérvn 
labrador muy eípetadojy foloen vnanie-
fa, teniendo en pie a fus obreros,í¡ruicndo. 
le con feriedad ? Vn Mercader con m\Kha 
oftentadon del caudal (queacafo tienen 
deuda) con fu golilla de encaxes, veítido^ 
reveftído d ; Príncipe 1 deídeñandofe dé 
admitirá fu mefa los mancebos de las lon-
jas. Y otros a eíle modoj deque fe com-
ponen las Repúblicas. Afsi falen losquella. 
man fus criados fin crianip alguna. Quanto 
mas fundado en buena polufca Economa, 
>(43)eraínn:ruírIos en ía terDplanpjdoOn-
narlosenla tnodeí l ia , cercenando íuper-
fíuídades, y componiendo acciones como 
Padre defamilia f f i f to fe configar, y ven-
ce (con otras muchas conueniencias cafe-; 
ras) dándoles la meía como a fus h!)os,co» 
mp adviene Volaterraneo. Muchos cria^ 
dosnotienenpor agaííajo la mefa de fus 
íeñores .antesJes firve de mortificación, 
La prefencia les obliga a la compoílura* 
Laaufcncia Ies dá íolturalícenciofa para 
no guardar modeftia. Luego fi por vna 
par t í no fe opone a fu eftado, y por otra fe 
figue conveniencia razonable, íerá razón 
de eílado, y goulerno Econoeio en perío-
ñas partiewlaresjdar la mefa ( 44) a ios que 
impropiamente llaman criados. 
Loqueen vn hombre ordinario fuera 
vanidad,y locura,por(4<;) quercríe igualai" 
con losfeñores'en vn Principe fera punto, 
y obligación política para diíllnguiríc ^ 
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íos otroSjConfef vado fa aatorida^,y gran-
¿eza,fegun fa eftado.y dignidad.Notó con 
gran prudencia Agatoclcs, (46) que la me-
fa fe ha de dar Tolo a los iguales 5 y por eíTo 
no admitió ,• fino a los que teniao el oficio 
de ía padre. Yá sé que en matena de cotrH 
bit es ha ávido tanta variación como abu-
fosmo me detengo en efte puntó.-
Vamos aora a la Etiqueta que refiere1 
(47 ) Ateneo fe obferuaua entre los Perfas> 
de no dar el i\ey Is mefa. La razón de cíla 
polkica dio el Maeíiro ( 4 § : ) de N e r ó n a fu 
difcipu'o, quando le combidó a comer, cti 
edaferma; Nodeuecl Emperador darla 
nief3,a quien n&puede hazer igual a íu Ma4 
geíbd Cefarea. Lo mifroo refpondio el fe-
ñor D o n luán de Auüria a nueftfo Rey > f 
feñor Carlos Segundo (qae Dios guarde) 
jugando el fnífmi> lance corfio vn Séneca: 
^ n i n g m o dd l a m e f a e l s e j á e Bfpañ*. C o n 
fes razones mifmas (aunque no en tan bue-
na fazon) impidió el Bxcclentifsrmo feñor 
Duque de Naxera, que Ce fentaíf e a la mefa 
de l | lleyna nueílra feñora, madre de nuef-
íro Monarca, el Emperador de Alemania 
fu hermano, el día mirmo que fe casó p e í 
poderes con nuefho Quano Felipe. N o 
fo'o es polidea de Efpaña el cOineríolos 
loslleyes^no ceremonia ( 49 ) que guarda^ 
ron ios Búlgaros 1 como advirtió'' Novari-
nt^ y aun lús (50) Emperadores, corno no-
to Ciiropabt,?. Pues cinco vezes qüe co-
mían en publico cada a ñ o , tenían en pie a 
to-
4* . 
Alcx.ab AIcx . l i b . f . Gen.1 
d íer . c a p . i i . Coenauit^íga-
thoclts , fecl non nifi cttnift-
ttlilius memor patris, Vide 
m de menfis plura. 
At l ien . l ib .4 .cap. í .Xí3<; / a -
las , & ^ r a n c t t t i & icenat 
apHd'Perfaf, 
Séneca apud Porn. ín Sen,' 
n. 14 . Jrtenfam ¿qualibus» 
Cxfaris íicjuaUs non e[t. 
49 
Ñ o u a r i n . l ib.8. Sac. EleOri 
n. 140. slfieritis : qmdUjx 
•üefter curu ad mánducandum 
in fedtii , ficut & moi e(l ad 
mtnfans [ederit, nemoad co* 
Dejcéditm etiam, ñeque vxar 
e » « 5 cum to difeumbau 
• 
Curepalat. l ib , 6 . officí 
Co i i í l . Quia autem Impe~ 
rator quinquics in anno co-
rriedh tu Trtclinio fchts fia-
tibus omnihm Jtíagiftrati' 
Séneca) 
P 
Verna l .V lr t . Auftr. ! iV. j , 
appulerat, insiulam dtdt*-' 
t h » r t & a d V r i u e t f e m q»em 
n/bigiddia íiccincÍHm ad me-
fam fubcomtopxo , ¿T'C. T » r -
háta iAm Animo cxremontfs 
penitus obniutmt: nec cocep-
tttm exordiri potuif. E t in 
franciam rmerfus ¡tif-Huit* 
attam fe tMtam Jtfaufititem 
rt,-sV -»:• ••A.:>.«ri»i> jtoft"'»Hjp|ii 
B.imd. i . £> rf/i 51?« v^/-
pbener WApijfty emuclxt-
ri*mi'Vt introd'fceret dcfiijs 
Jfrasl rPmrosi'Vt doceret eoS) 
& mandwartt cum iliis* 
X c n o p l u í e PuUT.cd.ic.Ii.j, 
7íaí> í«^«rí matrsm vefcun-
frmt 
todos ÍOs Maglflrados por autoridad de É 
ni cía, y veneración que infunde a los vaíía, 
Ilns,y aun a los que no lo fon.Pregimíente-
lo a vn Embaxador (51} del Rey de Fran-
cia Enrieo Quarto ,que folo por experw 
mentar fu arrogancia»emblo fu Mageüad 
al Duque de Bravanda Alberto Pío. Que; 
tan cortado viéndole fenrado a la rric> 
ía con capa, y cfpada íolo , y con la often-
tacion que acoílumbran los Heves de nuef-
tra Efpaña fus deícendícntes : que la íeí-
puefla que lleuó a fu Rey , fue.dczir aísi; 
N V N G A V I T A N T A M A G E S T A D . 
Difame alguno,que fi es conveniente 
para la buena educación de los criados (co* 
mo diximosjdadesk mefa del dueño: por-
que no convendrá también, que los Mo-
narcas, y fe no res bagan eíla diligencia, infv 
t ru yendo fus familias? 
Refpondo, que para effe roiniíterlo t k m 
nenlos Príncipes, y íeñores Maeflros da 
Pajes, y perfonas de toda veneración, que 
sfsifbn a los criados con fu doftnna , y 
buen exemplo : política que no íoío en 
nueftrostiempos fe practica, fino que en 
los( 52 )de Nabucofeobferoaua,comoís 
v;ó en A3Fener,y Malacar.Fue también ley 
de los Perri3(como(51) advirtió Xenofon! 
tejpara los hijos. 
Y porque no me ocurran con el exem-
plo de Daniel, y fui falir de nueíha Bfpsna 
con los Condes de Ríbadco , a quienes el 
lley Don íuaq ol Segundo concedió la 
• os 
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faeWiadelos Reyes, y los Condes de Ca-
¿j^qae r f cibi ?ron eíla honra del Rey Ca-. 
tolico, y otros a efte modo : digo, que es 
pfíuilegío de honor concedido por feruí-
elos pafa b í l t e d e vna Faínilia ^que nofe 
jurdgouierno Ecónomo , y en las bátaílas 
(corno fclsea cada paffb en las Hiftorías) 
fedirpenfa por priailegíos efpecbles. In -
funden efpirküs briofos ios combites ds 
los Reyes. 
Ala vltimaclai\fula de cííeartlciilo, fo* 
bre 0 fe ha de ha/.er pane a los criados da 
los feo re ros ? Ya tenemos refpoiidído en ía 
fenrericla(i)4; fobi e el artículo quinto déla 
caafa ni Séneca en el lugar ciíado d d i m * 
pugaadoi da motíuo para dudar. Pues folo 
alos amigos franquea el cora^on9y fe con-
vence con la da/inna^jEuangelica^on-
de por fiar VIÍ fecreso 7 h i t o de criados 
amigos.Lo que el Cordoués eníeñajno fo^ 
lo en efíe lugar, fino en otros muchos es, 
(5Ó)que ael criado tiene prendas de aoais 
g&;para que feha-de íolicliarfuera de caía, 
loque fe puede coMÍeguir dentro de ella? 
Pero dem?le amigo, y dexaráde fercífa-
do(ülaamiílad es propia 3 y r iguroía)que 
íí es folo amiíbd por excelencia ^como 
nombra Aríílóteles, (57:) a la que fe profef-
fa entre defiguales:fin fallr de los limites de 
fíer-vos confegaií a el renombre de amigo. 
Aísi explican fus ( 58} Comentadorts la 
smiítad enfe Dios, y el hombre, dEc?y, y 
Ü vaííalloje! cíIado,y fefior, 
fíe 
t í 
Ego fcat4 5.cxSeaq 
5? 
loan.cap, i$ . Iam non Hcdm 
•vesfernos ¡fedartiicas, quin 
ferms nefett quidUciat 'Do-
minm HUÍ tSUti ciunm á ix i 
nmicos^ma omnta nota f u i 
vobis. 
Séneca clt. vbi fupr. tJontfi 
mi Lucile ¡yitod amicum tan-
tñm inforo qstarasfí dil igen~ 
ter a t t i n á t r i s , & donn inue-
nies. 
• ' . • ' • 
Ariñotel.lib.S.£rh.c3p.77 
¡AhzTA e(i . itñtciiu fyecicf 
fer ex¿elhnt(am}&c» 
Nefier M . Aguírre ibí .poft 
Iacob.Fab.& Leon.Aret.8c 
T>,Thom. Interfubditi*, & 
'Rsgemjmo tmer D e a n , , & 
hamn.es amuit íam tux^aa-
S.R.upert.Ul>. r r. in loanni 
lam non dtco uas fer(*os,pro~ 
faSto iiem eft, ac p d i x i f í e t no 
dtca vos mimicps. Sed de tilo 
fem» loimitr } ^utcftftrints 
ptccatu 
' T^on foteji Dto femire , O" 
AnflotJib^i. Polit. lec.4. 
Seruus pars quadítm ( ¡ I D q -
mini qttafi animatitm quiifr 
d ¿ m corporis, fed feparata 
tArs* 
¿> 
Idem prpfequít. Quaprop-
ter ali.jtui ejí, quod fimul 
praftt, amicitia eftferuo, 
O" 'Domino inuicem, 
D . Thotn. ibi. Serms com-
f i tratM? adDomiitttm, ficut 
corpa; ad antmam , & ideo 
foteftejfti amicitia tntcr eos, 
iquiit (ommmicatio d u j r n m 
in eo qmd expedit vpru^uiy 
1 $ $ Senetá) 
De aquí fe infiere contra ( ^ ) f)0n 
Alonfo,que criado, y enemigo, no fon dos 
vozesque deícífran vn conceptoj fino dos 
conceptos que fe oponen a vna voz. Y 
pretender que enemigo,y criado fcan vna 
realidad con dos nombres í es no entender 
que cofa es fer criado j ó ignora que ay 
amiftad por excelencia. 
N i Ruperto ( 6 o ) mi Padre fe halla del 
difamen de Don Alonfo; pues fi huuiera 
leído la claufula entera, como ía pongo ala 
margen , viniera el Impugnador en cono» 
cimiento de que hablaua de los fieruosdcl 
pecado, y entonces es fin difputa lo mifmo 
fer fieruo del demonio^que enemígio de 
Dios.Lea mejor al Santo Doctor Ruperto. 
Aun en eíío mifmo hallo yo inftancia ma-
tii{íeí>a)porquc Don Aloofo pretende que 
el criado fea enemigo del mifmo que es 
fieruojy el pecador quando fe haré por la 
Culpa efclauo del demonio, (6 r ) no es íier-
uodela Mageftad Diufna. Luego aun en 
elle femido fe oponen fieruo, y enemigo» 
reípeto de vn fugeto; 
N i el Filofofo,quando dixo, (62 j que el 
criado es paneCaunque feparada)del feñor, 
negó la amiílad que puedeauer entre ellos. 
Vea fe con mas 
cuydádpa(é3)Ariftoteíésj 
fe hallará Cotrario a Don Aloofo en el mif-
mo texto. Yá \Q vio el Angélico (^4) Doc-
to r , quando comparo ei criado al cuerpo 
humano , y eUeñoralalma racional, deis 
quales rcfulta vn todo animado. Aunqv^cl 
n " - caer: 
ímt* defi mi [mol 2 j 9 
^jjerponaciopardfervir , y el alma fe crió 
para mandar: como en fervír aquel,y man" 
dar e í h , ay reciproca conueníencia : fe i n -
fiere bien no íepognaenr re losdoslaarníf-
tad. Lo propio quilo dczir d Andaluz en la 
metáfora (6^) del entendimiento , y volun-
tad j pues para viuif en paz , y quietud ami-
gable , la voluntad fe ha de dexar regir del 
entendimiento, el cuerpo dclalma, e! cria-
do del fcñor.En e í to , no ío lo no ay incon-
fequencia , como quiere el Impugnador; 
pero ni aun diuerfidad, como pretende por' 
refpueíla el Ik'ftrador íln fundamento. 
N i es maCeria de reparo 3 que { 6 ( - y ) ú f l i f 
í ipste i ico líame al criado p¿ytt fet>ar.tda del 
ffftqft pafa impedir la amiílad pues el ami-
go aunque esíéy) otro y o , es o t ro ; y (i en do 
ptrojadmfíefeparacion* 
N i el argumento deíííürtrador(6^)cotí¿; 
ira Ariflotcles tiene íubfiftencia; pues ar-
guye de ío Pif icóaloMoral . De no tener 
vida ía parte feparada en ío natural, no fe 
Infiere que en lo Moral efté muert3P Dos 
amigos en ío Moral, fon ' ^9 ) vna alma v y 
doscaerpos: las almas cflán vnidas , y los 
cuerpos feparados: no obftante eífo, los 
Cuerpos aunque íeparadoSíViueru 
En viíla , pues, de la caufa, y por ío que 
refulta de eñe articulo, fe apercibe al I m -
pugnador buel va el crédito a los criados.Y 
fe decreta, que el Defenfor, y Ihíftradór, 
reñiruyanel dominio a los fenores. Y t o ' 
¿osaduiertan, (yojqueay diuerfas Gerar-
^uiasí Pre-
1 
. n . t i .p tobfifisufivl 
Sénecalib.i.He Ira, cap.** 
Q u o n i a n i h i l rat i tnis efi t b i 
femel ¡íffeüm induffusefl^ttf-
qut i l í i a l i t j u o d njelütate nof~ 
t r a datürn eft,faciet de c<etí-
ro q u a n í u m f o l e í non quan-
tum permifferis,-
ié 
/íríñot.cít.Jeraaí^ítrj ^ »« -
át tm D o m i n i t f i , , , S t d [ e £ A ~ 
r a t a p a r s . 
Augufl.& Plato cit.^í»íc»$ 
á l u r ega, 
líluñrador q.i^n.jí,' 
íamí>ic.i!Iu<í. ¿ i m k l anima 
nina l i n a tnhtbhat cerpera . 
70 
Séneca vbi fapr. Jton efi'jnS 
imferaniigemi in ómnibus. 
71 
Impugnador q. 14.11.4.' 
7* 
Impugiwdor t y. n. f j 
•^ • ÍU^^ i'u ••».••.••.• • i 
fidc Valcnqucla conf. 8.1» 
ex n . í t.cx BWÍkis,& Doc-
J l á i S t s ^ f ineh fratentia, 
yitide rigore BMfiíf ^rmci^ts 
dd rem^neratipnem fe ramo-
f m n non tenerPi&c* 
jL.S7i.tit.iS.p.axt.3; 
7? 
' . I 3 ; s 
Preicnde Don Alonfo (fuera de lo JJ. 
cho)qoe bs recejas de Economía con los 
crbdos,C7T) \e han Áef educir mas a no k t ^ y , 
les malhue 4[olicirarles e l ínen. ^ef^ndafé ' i 
fi mirmo. (7?,) Sera tnjuílo el RéSM^k^iénk^i 
fe bienferuido, no le h a ^ h ieniyU hoftfii^m 
es a quien le firve. Sí el hazer bíen esel ca^  
rafter de los Principes, y feñores, y e! pre-
míarferciicios, obligación de Monarcas.-no 
hazer bien a los criados, es faltarala obli-
gacion de remunerar feruicicf. Luego fe 
arrima Don Alonío al error de Mateo de 
Aílifll§,y Pine!o, a quienes iir*pa§oa todos 
los Polñicos, y luriftas de fano entendl-
mienro y )umo/(73)como fe pnede ver'en 
íosconfejos del feñor Valen^ue'a. Noio-
grarianlosfeñoresferbien íeruido«, filos 
criados vinieran fin cfpcranps dequeles 
hizieranbiea. N o eftimarfe el obrar bien, 
es combidar a obrar mal. Sino fe gaíardo"' 
nanferuicios, de que firue vnáley de Par-
tida, enquedizeel reñor R.cy Don Alon-
í o : (74) Fermofagracia U que el Rey face ^or 
mtvecmiento de ferkicioZ 
Proíígae Don Alonfo en efla forms; 
{ 75) f i í lá tan mal realñáo el titulo de crUiot 
qtie es infección de Uper\onA„.Lind¿s prevdás 
fon elfos tara amigo, qmndo m n k diip^érdn 
de hombre , yUslieua taa de fueta el oficio de 
criadot(fue San Pablo di%e;Buid dehícte ieftf 
cr íadúsj&c . 
Si íolo el titulo de criado es infección de 
(a perfona;ios que autorUau fuíangre 
lue&de fimifmo*. 2 4 1 
criaos de vn Mona ra» , quedarán muy 
bien lucidos! En buen credíto,y reputación 
pone Don Alonío !as Familias mas Iluílres. 
Valere del Petrarca para de7Ír, que Í76) t i 
nombre de f i erm, eslrna a f r a de todás Us ntalt 
dades'jComo fino huujera admitido el nom-
bre de ílervo ( 7 7 ) el epilogo de todas las 
virtudes por eflencia. N i las palabras del 
Apoílol fon a) intento 5 pues (como nadie 
Ignor8)habla de los fiervos del demonio. 
Don Diego Ramire?. de Albelda,por 
oponeríe en todo a Don Alonío , fe arma 
en mucha parte contra la ra?:on, y contra 
Séneca. AÍsíenta por primer principia, 
que el Cordoués folo admitió a la mefa de 
íosfeñores los criados dignos. Dize afsí: 
( 7 8 ) Confejo acertado es el de S é n e c a , ndmttd 
Lucilo a los criados que lo merecterjen a la me» 
¡A. 
En la falta mifma de ínteligencra eílá 
Don luán Baños de .Vela feo >paes afirma, 
(79 ) que Séneca no trata de los criados en co-
mún , para que le merezcan a l jeñor los a^ajfa-
Jos que feñaUiinaift>lo de los fíeles ¡ y yiytuofos» 
Sobre cfta piedra forman todo fu edificio; 
mas fundan (obre tierra mouedka, y nada 
firme. 
L o primero, porque es negación de fu-
puado aya criado de Principe , d feñor 
digno de la meí'a de íu dueño (por la deíí* 
gualda d ) en leyes de Economía, como fe 
litiga,y efU cxecutoríado.Lo fegundo.en-
.fcdeaa Senecade criados de Principes, 
Impugnad.q.i j . n . / J 
Fomam ferut *cctfit»f¿ 
• 
Dcfcnfor Por SenccáJ 
¿. 14 .« .^ 
7? 
Illaftracíor g. i4.n.ig(¡ 
Séneca^ 
Séneca cit. %sgt*m m h h in-, 
duimttr a i ñ m o u 
I 
Si 
Sjjwéca «sadum epirtal. 47» 
Q u í d a m ccenent t emm c¡uia 
dtgni (unt}^uid. im v t ftnt S i 
c¡utd emrn iu t l ln e x f o r d i d * 
con,ierfatioiieferutle c j i j i o -
n e j l m i m c o n M f t m exautiet. 
Dcfcnfor Por Scnccáj 
t t . y . 
t i 
Bcfenfo^ Por Séneca, 
84 
fTumil tat í l t femtt ipfumfor' 
mam J t r u i acóf iem,-
y própíamente feñóres \ no halando c\ 
Cordoucs fino de los famniares,(8o)como 
ya queda dicho. Ló te rde ro , es contra el 
t í x t o itiiffnó del Andalüzjporque no hizo 
diñincíon de dignos, ni indignos: antes 
bienexpreíla ,quc nofedeue ha7,ertaldír. 
tinción enla(8i)carra cnifina. DIzeaísi:Si 
fon dignos, dales la rriefa Í porque lo fotíj 
fidblo fon.daíela pai'a qüe lü fean: que coa 
la prefenciad.jj Padre de familias,fe def-
baíbrá lo tefe o de fu nátural , y con ía par-
ticlpacioii de la mefa^srderán ios refabios 
fe r v í 1 e s d e fu m r. í 3 i n el i n a c i o n. 
Proíigue Don Diego (82)empeñanc!cíe 
í n darla mefade ¡osfeñores ,y Pn. cipesa 
loscríadosjdizicndojque e l m i f m ñ R e á e m ^ 
t o r ^ y U i o s f e n t ó a l á m e f a a fus f t e r t o s / y a u n di 
rht fmo l u d a s . Luego fe ra buena política 
imitarle. 
Refponcfo íní l 'ndole fu fundamento 
propio. Gonfieiía Dot> Diego, (8j) que Es 
m a U p o l t t i c a d a r U m e f a a U s criados i f ^ i g ' 
i i t } s , y p ó c á p ? l e s i e \ Salvador del mundo ¡a 
d ióa tudas . Luego condena la política de 
Chriílo.Fucra de que la ohjeccion no tiene 
dificultad , fabiendo que Chnfto nuefiro 
bien ( 8 4 ) no vino a fe r férvido, fino a 
que me obligan a jugar de la áoan-
ua délos Euangrli í tas, e?^ella mi fm3^3 ' 
liará confirmada cfta política. A rodo ge-
nero de hombres comlñdo a cenar vn jvg-
Ccmfb del Huangelío en eüa paraboia, 
" que 
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qué (80 slgon indigno fe femó a la mefa fin 
veAido nupcial ; pero no los combidóafu 
me ía , aunque fue en fu cafa. Di ránmc ,quc 
de donde lo infiero ? Infiérelo, de queef-
lando ya Tentados a la mefa , entró ( 8tf) el 
Rey a ver los quecílauan cenando» Si el 
Rey cftuuíera fe otado con ellos, no entra-
ra adonde cenauan, 6 comían. Parábola e$| 
mas la parabolano admite Impropiedades, 
antes es conforme a lo que naturalmente 
íucede,y las delEuangelio a la mejor poli* 
tica De donde refulta contra el lluftrador» 
que no deue condenar por C i s t f t d e t u r ú * 
4 . i d \^ % Etiquetas de Palacio. 
IníífteDon l u á n , condenando a carga 
cerrada, no folo el negar los Principes la 
mefa a los criados j fino i|ue no qulercqus 
fe finían de ellos,DÍ7'.eafsi:(87jJrí>rfi(íio ú m a 
naeílrQ primer Paire fara Rey del l>nwerfo, 
dale compañero que le [uble^e Us mQlejiim i e 
gouernar t^moyaj^allo^y no le da crudus que le 
firman. 
Adán fe íervla de todas las criaturasí88> 
fujetas a fu dominio, y 1c feruian con toda 
promptirud,y obediencia.Luego ya le dio 
Criados, y fino eran hombres, era porque 
ni los auia entonces, «i necefsitaua de of» 
tentaciones para dtílinguirfcde loa brutos. 
Fuera de que tuoo tamos criados,como 
hombres ha de auer en el mando; pues to-
das fus voluntades las tuoo fugetas a tú gof-
to , fu puedo que todos incurrieron en la 
£ulf a original. 
Q 2, Muy 
Matth.n .v . i i . EtvUit 
heminem no» veftitii vefa 
te nuptialú 
Mattluibi, Intrauit m t m 
"K'x y vt v id int dtjdmn 
lentes» 
18 
iSencíís i.v,Z7,1)0m!tt4S 
tmmptjcibits maris, & no* 
lat'thbm casi», & vnmeríít 
tnmanttbm , qna mebeu* 
• • 
¿ 4 4 Sitieca^ 
Mny rftuTico eftá Don luari , cjuandd 
acredita vanidad Aa díftincion de Gerar. 
quías. Eftoy bien Con la humildad, y carii 
dad de los H ey es pero fi fe quieren exerj 
citar en eíTas virtudes, den la mefa a loí 
inendigos, no a los criados.Sirvan en ella a 
Jos pobresjy dcxcníe ícrvir de fus Pajess 
aLi lo hazi» la Reyna 
Santa Ifabel, v 
SOBR E 
m 
S O B R E B L A R T I C V L O X V . 
Si es mayor el numero folo de los 
ingratos i que el de ios iemas 
delinquentes en los 
oíros vicios? 
S E N T E N C I A ; 
R Hyna tanto en el humano pecho el nJ rano vicio de ia ingraiuud,<\ue fe tie-
ne por ( r ) prodigio hallar vn agradecido. 
I^or cafo raro fe que nta ( i ) vna buína co-
Jf cípondencia j que es v a Fénix e* íiiun- ¿t¿mmmnhfs% 
0,3 ¿ o 
Petrarc.Dialog.ig .ftiia 
grat*m tfft poruntumfitJi 
% 
Noaarín. l í l». 1 1 . E k ñ . Sa -
cror.XÍHlti tu i» írigraterMm 
© u M . M c t a m . i ? . 
'um ¿cd't hutc *t<ts v ir t i 
ttnnrtcjut ftrtnÁo eft 
IPonderibus ntdt ramos Unát 
arlortbui altt; 
F e r t j H e piutjCUiufaue faas, 
p a f Í H m q H e fcpi*lcl>rttr» t 
f erque l-.uts Auras Hyperia-
nis Vrbt potitus 
¿ inte fores[acras Hyperionis 
¿de nponit* 
5 .Anfelm. l ¡b . i . cpiftol. i » 
Q u e n i a m ¡ i H i r m n l t o s v a c a -
tos pdUci funt e l t ñ k q t i k u m -
que nondum-vittitfVt pauciy 
T t p r t b t i n m m t imeat . 
S . Bernará. ícnrir de grat» 
9¿HCOÍ a d al ias v i r t u -
t e s . A d qtar t t lqnod e j lgra~ 
t i a r u m aól io per pa í teos <t»-
iirtgere c r t d t . 
S é n e c a l í b . i » B e n c f . cap. i . 
I n t e r p l u r i m a , max imaque 
v i t t a nullumefie frtqt*etiHS} 
f n a m i n g r a t r a n . m t . 
« l í ^ w m r t o ^ ify ***** 
ImpugnaoLr q . i j . 
Í 4 < 5 Sen cea y 
do el qiVe fabe agradecer. Bs pavaro de tan 
raras propiedades el Fcníx, que naturaleza 
advertida k- hizo volco, porque no fe con, 
taííe con los muchos. Preciafe de tan agra-
dec ido ,^ que por no olvidar fu principio, 
ofrece al Templo del Solía cunadefuori. 
gen en memoria de fus Iníiuxos benéficos, 
pagando a vn tiempo pladofo a fu proge-
nitor el beneficio conlahonrade fufepüt 
ero. No ay en el muñólo mas de vn Fcnlx} 
porque fiendoagradecidefuer^a es fea íin-
guiar por lo raro de fu vir tud. Pocos ( 4 ) 
fon , y muy contados, los profeffores de las 
demás virtudes: Ilamanfe los viítaofcs/ai 
pocosy ylosviciofüS los muchos. Aunque es 
corto el numero de eftas, délos pocos íoa 
los menos ( dize( y) Bernardo )Ios que fe 
exerekan en la virtud de agradecer.Siendo 
menos los que agradecen, que los queafpi-
rana las demás virtudes: parece íer mas los 
iñgratos>C|ue los delinquentes en otros v i -
cios. Luego(ó)aunque fean muchos los que 
pecan ett otros vicios , fon mas los que 
ofenden deingratos.Por fer pocoslosbue-
nos, fon muchos los malos: luego fon mas 
los íngracos,por fer menos los agradecí» 
Sí el cotejo es de hombre a Dios, es t ú é 
teiia ííndirputa, que íera vn milagro ha* 
llarfe vn agradecido. No por lo que alega 
el Impugnador (7) deferimpofuble e l r t m -
no a u& foherjnos favores ,• qoe nc es ingrato 
dque por falta de poder no reíorna t i be-
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ne/uio, íi haze lo que pnede r í e fu parte, 
como (8 ) aduierte el D o f t o r Angelico.ci-
tando a Séneca. Porque como el beneficio 
c o n f i f l e í o l o e n la vok in tad : el ag radec í* 
miento a la voluntad fe reduce, y cada v n o 
es (9) tan agradecido c o m o quierejqae pa» 
ra íerlo , no fe requieren pofsibles exterioJ 
res, aunque para parecerlo fe requieren. 
La r a z ó n porque de hombre a Dioses 
mayor el numero dé lo s ingrato$,que el de 
ios demás dellnquentes en otros vicios, 
coní í í le en que ay (f o) efpecial v ic io de i n -
grati tud en que fe incurre con indepen-
dencia de otros vic ios , ó p o r fa l tadehaz í* 
miento degradas , ó por o lv ido de los D i -
uínos fauorcs : y ay ingrati tud que haze 
c o m p a ñ í a infeparable a todo genero de v i -
cio. ReEornar(rT) mal por bien, es ingra t i -
tud conocida, T i í b u t a r con vicios las deu-
das de obi igacíon virtuofa,es retornar mal 
por bien. Luego íí todos los vicios dan en 
rof í ro , y ofenden a la Mageftad Div ina 
(que es el fumo Bienhechor) noay (ra) v i -
cio que fe d ivorc ie de la c o m p a ñ í a ingra-
ta. N o auiendo vic io fin ingrat i tud , y 
auiendo i i igrat i tud fin o t r o v i c i o , fe ra ma-
yor el numero de lo$ íngra tos ,que el de los 
demás deí inquentes en otros v ic ios . 
Aunque el cotejo fea de hombre ahom-
bre , fíempreferá mayor el numero de i n -
gratos ( dize (13) el Principe de los Filofo-
fos Morales) por fer mas las caufas que fo-
Hcitan cí le deforden. 
Q 4 Prej 
D.TIiom.i. i . q.Vo<!'. arfj 
3. 3(1 f, o i i qitintnnt dtre»-
áiimy qwd etiam paupet »>»» 
gratus non efi ft ftteit ¿¡Mi 
pofsh.ynd Séneca dkit .Qai 
grate beneficium deciph fol" 
" i t j & c . V i i c late ibi, & cu, 
i©7.arc.7.ad z. 
Séneca lib.5. Benef.cap.^  
Qrtia tamgratm efi^mfi»«tl 
p.Tham.i.i.q,io7.art,i'3 
ín corp. Ingratitud» tfl fpe~ 
cialt pcecatum. Vide latq 
S.AuguílítJ. ínPfalm. loírj 
Heddere mala pro bonis ñj-> 
gratHudo efi. 
Séneca lib.^ . Benefic. cap,1 
\%.Si ownes mahfmt , trgQ 
vmnts ingrati 
i? 
Séneca vbi íüpra. TTnUum 
€j?e frequentius quam ingra-
tt tinimiyid euenire ex plftri-
LUÍ- caufit video. 
u 
'A r?ftot .1 ib .51. Eth! C cap . 7 . 
Vtdentur dutcnr H1'** Otnt-
f ch i contuleritnt magh « « 
*mire > hviefiíta f¡*nt 
tolUtar <iutnt ij qnntcccpe-
tmt eos qtft contuleiunt,yit~ 
quti-vtprxtir rattantm tue-
ñire ^u&ritur y&e* 
ídsm ihuEpicharnuts i%*t»r 
fprtafte dnterk .KAc ipfos di~ 
«tre affuctMtsi ad mulum» 
Vuletur autem hoc efic h t t -
mawim. 
f enecavbi íapra .B* f o í » » -
í<lte btntfictuni debetnr,!]** 
D.Thom»!, 1. q.ioi. art,-
^.ad j.TtfMt inittftitia atten-
i i i n r Aquálitas rerttm^ta in 
jptsthudme attedhur aqu*-
frtti voltmatmn,. • 
»r 
M . A g a i r r t ibi .rb! Arfftbtj 
JitUiMS amari benefnfforenri 
tnamm ,fk» adittt)mhvmi~ 
pmngQimJfcfliit, 
-WV5 
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Pregunta Ariaoteles, (14) ^ qü?en 
quiere masa quien, eí quehaaeel beneficio 
al que lo recibe , b el que lo recibe al que lo 
coinünka$Refuelvc,que es mayor la volun-
tad del que fauorecc, que eí amor del fauo» 
recido. Üeconoce el incoueniente de fu baf 
tarda cofre.fpondencia, y pretende ínveílí-
garlacaufade eíle deíorden. Fue celebé-
rrima eíla(i5)quiefi:lan algunos ílglosanrcs 
que Arlíloteles Fue íu origen la experiéciai 
grande de cortas corrcípomleociasi y pop 
cíío el Filofofu Epicarmo, tlió por caufa de 
cüa í ínra/on el halla ríe tata arraigado civ 
c! humano pecho el abominable vicio de la 
ingratitud» Ybienibadado^ porquedbe-
neficio {como ( ré ) dizc Séneca, y todes 
(i-jjconíicíJan) por l o menos feqoieretan» 
ta voluntad, y amor en quien lo recibe, co» 
mo en el que lo comanica. N o correfpon* 
der en la voluntad el fauorecldo al. biciihe-
cbor, proviene de iog,ratltud;lu€go ingra* 
tkudfcrá conccí jamence, U eaaía de no 
querer tanto el que recibe el fauor al llbe4 
ral , como el bienhechor al faaorecidcv 
Efeoos de no agradecer, folo pueden pro* 
venir de lo grato owgen. Siendo^( í 8) puesj; 
propoíjeion vníverfaí que eomprehendea' 
todo ellioage humaría, no correípondec 
igpal en las finezas k voRaorad del fauorecf^ 
do al amor del bienhechor rcomo de 
mente del Fílofofo aclara fu celebre Co-
men radar de eíte ngíory vna ¿clas Plumas 
^uc remontan iasAlasdc mi CogulIa:re in-
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fiere por buena confequ£ncía,que la ingra* 
tltud es tan vnivcríal , que coinprehendea 
todo el linüge humano. Lo qoal nofe puede 
afirmar de ninguno otro vicio. Luego es 
mayor numero elde los ingratos, que el de 
losdeínas dcíinquentes en otros vicios. 
Dírafne alguno rque es verdad dio Ept-
carmo cíía razón j pero que no le quadró a 
Ariftoíeíes,como (19)explica fuCoínen-
tadorBenedictino, antes pornoeftender 
tanto el numero de los ingratos y dieron 
por mal fundada cíTa doOnna* 
La razón de B picar mo es verdadera; y 
fíendo{2a) verd£d,no es mucho fer mal ad-
mitida. Sino que Aritioteks qoiefa-vaterfe 
de vna doftrinaCque y o venero por de Se* 
ñeca) dode tiene difeulpa fu rcfolució. B ñ o 
€s^( t í ) no fer conueniente haxer notorio 
a todos lo mucho que fe dilata el numero 
de los Ingratos; porque como mal de ma-
chos, fuete fer coníuelo de neciosjla nume-
ro fidad de los que pecan, también corre la 
cortina a la vcf guen^a dé delinquir. Pero 
no fe podía valer de efte dlfsimuloj porque 
los libros de Aríftoteles no fon para t o -
dos,y para qmen los penetra, es en vano ef 
diísimulo. 
Refpondo $ qaeafenráda ía falta de co • 
frefpondencía amorofa cn quiun áeuia (et 
roas íuhída de pumo la fftieza acomo por 
concltifion de Aríftoteles C23)queda íirme^ 
Y por otra parte afirman ^o , que efto es 
f esvenir ^2^) el orden ,7 faltar a lo que fe 
Mcm >^agi'flcr ifcí. VtrHfti 
tArifiotdts rei)C(t hanc tjwK 
tH>Kt& É p t c h a r m i , (¡uentíim, 
in e a f e r t ú r i u J i c m m d e o m -
n i b m h o m t n i h M . , , t r £ » h u i u $ 
q u i d tft minm atrntri b tne-
f a Ü B r e m j quttm iyft amet » • 
r t d d i t u r i d ó n e a caufa i n j , 
g r a t t a n i m i v t t i t e 
io 
Tcrent.Aátíf,iir2 
' • — K a t n q t t é k o c temfrri 
Ohfequium' amiebi •vinvdf 
adtumfar'tpr 
Scncca lib. j . Bsiicfic.capS 
v6 , "Non exf edit »#f«w ei»*; 
nihitsfieri quam multi i n g r A ~ 
t i f-in;ptidortm enim re» f»^ 
a m a r e qudmquAtn 'j 5»*> 
s t p t r m t f & e , 
L k m iV\,rt fraur $fd¡a<m 
Ki. Aguírrc ;cit.ibi.'Pi'»/'»»t-
tur qu^jí i» arta ex adnttra,^ 
tione etttntm ; l idemus e » i m 
phrumqite eos <li*i ttlteri be~ 
He f c m m cenfermt longa m i -
norara r e ¡ > » n a r e g r a t i a m , 
quam p a r e j f s t . . . cumiamei t 
ifjjinfto inado a c á d e r e debe-
f e .LHoc attte videpur monf* 
U á m í i i ^ r á t t i t n m i p 
•ÍK.:,*Í ,5 
^eReca cít , Id ^ ttmire ex 
Ariftot.vbi fufra.ñWííí att* 
t é m ca'ttfa efi, q»»d vnitterfa 
<lft expetibiie^ atfite arnabile 
€pe y ftimm duterk aBtt) n a m 
mmnd'o fnrHHS , atque agen-
do, ^Qifi ygttttt fe en ,efi¿¿Í0 
juum'¡mdarnmada opus , di -
ligtt tta jue ipfumopus, qut» 
r / 
lacob.Fab. m'Annot. ATÍÍ1-
Sfe'tbtabi Xi^iAimP-^Tever-
tWm tomit ttfa-defideHó fUt-
v»m operttm m mire dep'vf-
fe.Qi>»d cafu in aqita^  deiap-
peñjjfeatcomedix', tft-
H ( | *¿r»tenelnttftr ajmH 
i f o Séneca, 
^fiue, cofíío lo expecifíca eí Filofofo, Y 
añadiendo fu dofrifsimo Comentador ef. 
tas,(S equiaalentes clavifulas: (24) Tuuo ori-
gen efta queílion de dictar la experiencia, 
Ja falta de amor en el fauorccido ,quando 
deüía fer con mayor incenfion fu sfeí^o. 
L o qual parece monftrofidad de vnanimo 
deragradecido.De fu mifma do¿lrinafcin* 
fiere ¡a folucion. Arguyo afsí. N o corref-
pondere! fauoreddo al bienhechor jco» 
mo deutíjfiendole pofsíbleres defa gradee!« 
miento.No amar tanto el que recibe til que 
á a , como es amado del mífmojes ñoco-
rrefpondcr como puede,y deue. Luego es 
IngratiEud conocida. Luego es cieria la 
doctrina de Epicarmo. 
N o es mí animo condenar por efíb las 
cauías que arsigna el Filofofo; que fi la ín • 
gratitud esla inmediata, eftas fon cauías de 
la ingratitud. Y de provenir efte vicio de 
taníos principlos.jnfierebieH Scneca(2 5) 
íer tan común en los hombres. 
Es b primera, el amor intenfo^ 2Ó ) que 
tiene el hombre a fu fer , y obrar por nara* 
raleza, Y como el faaorecido e» hechura 
del bienhechor: es muy crecido el cariño 
del bienhechor al fauoreci Jo. Que Poeta 
no mira ,fus verfos, con el amor que a fus 
hijos ? Digalo Terenclo, (27) que viendo 
padecer naufragio fus Comedías | le arraf-
tfó tanto fu carino, que dio con fu cuerpo 
en el piélago profanaos No es aísi en el fa-
uoreelao \ porque coma el bienhechor no 
es 
luezjdefimifmo* 2<;t 
CsKechurafuya, ni lcconíl í tuyebenéfico 
por recibir fus fauorex: falralc eftc natural 
íncenmioafu pecho , de donde fe origina' 
no tenerle tanto amor. Obligmle las leyes 
de la gratitud a tenerle, fo pena de fer in-
grato : con que (por no fer hechura fuya) 
falta a las leyes de agradecido, y por pehaf 
incurre en la nota de ingrato. 
La fegunda cauía que afsígna Ariíí óteles 
para faltara efte amor, es (28) el dilatado 
gofio que recibe el gencroío en auer exc-
cutado vna acción tan noble, y honefta co * 
mo es el beneficio. Y como lo que dá mas 
gufto,es mayor incentiuo del amor: es tan 
gigante la voluntad del bienhechor en or-
den a! fauorec/ Jo.Porel contrario,aunque 
a primera vifb J i guftoel recibir el fauor, 
están poco durable efte deleytei que aca-
bada la materia del beneficio, fe conuierte 
en pena el verfe íauorecido, por no verfe 
efclauo de quien le hizo el fauor; que ( 2p) 
recibir el bcnefício.es venderla libertad. Y 
como el difgufto motiva tibiezas en la vo -
luntad , fe experímfnta remiffo el amor 
del fauorecido. Eíla falra fe haze a las leyes 
de agradecer: con que (por el poco güilo) 
güila de incunir en el vicio de ingrato. 
La tercera caufa que alega el Fllofofo* 
(3o) c^níifte en fer perfección, y maycr 
excelencia el dar, que el recibir. Y como el 
mas perfedo, y de mayor excelencia ella 
mas dífpueílo para amar, y e! menoí tiene 
mas impedido ei querer ; el bienhechor 
acre-
wj^« *."> , )-i»¿«tl mu i w \ 
Arí^ot.vbi fupra.£í quí co* 
i u l i t b e w f c i u m haneftum tfi 
i d q u o i egn i Q u a r e gaudet 
€ » ' a t t i <jui accepit n ih i l efi 
hone(ti , qttod quidem minus 
tfriucundumittt iHt amabi l e* 
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f a h h i t í Aflagijs, \Accíj>t~ 
re bempetnm l i b t r t a u m efi 
u tndtre* 
Aríftot.ibi. O r n a r e qu ld tm 
(imtle e f t a í f i e n i í a m a r i KH-
t e m f a f h n í , £ ú s igititr , qu i 
e i r ta atium e x c e l l m t j e q u i -
t u r a m a r e , & ea quAAdr imi 
t i t i a m attinentf 
•. 
J» 
^nftotelcs ibi. 2«« fm 
fmt eum labore, c<t w-gw 
diligmt pmnes. M benefcti 
gtvitm aeciptre, fiitt Itbort^ 
'(¡ifít vifetur, httKtfífmm Wtc 
fanferre dtfpait; 
«w»Vi»{> h m f n 'ú\i*t'\ 
I* 
Séneca vki fujtráiíiífef fíi»-
l i emtf íe f re fMnt i iH , c[i*t m 
mgrtttt xn'mi j i i proaenire 
zjz Séneca; 
acredita fhas fu voluntad, y eí fauórécíeíd 
defacredlta fu afcfto. Gblígatile los prc-
cepcósdela gratitud .a mayores finezas de 
amor: conque (pa r f í rmenos aventaíado 
en la nobleza, y perfección el fauorecídoj 
da entrada ala fealdad de la ingratitud. 
Laquarta , y vkíma caufa de la mente 
del Filofofo, es en efta forma: ( 31 ) Es mas 
eoftofo, y difícil hazer bien , que recibir el 
fauor: partieoíármente obligando las leyes 
déla generofidad al beneicio, con defme^ 
dras deibienheCbor. Y como io qae mas 
cucfta,fe eftima mas '.íerá mayoría volun-
tad del generofü bienhecbor. Por el cotral 
r io . Menos f e e ñ i m a , y fe quiere, loque 
con mas facilidad fe configue, y a coila de 
menor trabap : y como recibir flúores 
cuefta poco i es tán poco el amor del fauo-" 
recido. Queda obligado elle a mas quila* 
les de amoncon que ( por coílaríe poco el 
recibir)dálugar a la ingratitud. 
De donde refulta , que aunque Arift¡93 
teles quiera honeüar la falta de a^jor re-
ciproco en el fauoreddo por naturales 
principioSjlas propias razones dan noticia 
cierta del exceísiuo numero de ingrato?, 
por fer repetidos los meduos que inclinan 
la voluntad a la mala corre! pondencla, 
fino los guia la razón. En fer tantos los 
rootisios, confiíle el fallo de efta fenrenclái 
por fer la razón de Séneca (22) para conr 
denar tantos ingratos. 
¡Fuera de las cuifasfQbredichas, feñsla el 
ÍH¿¿> de fi mifm ol 2 53 
jllSz otras muchas que guian a fer Ingra-
tos, los que fin advertencia caminan por la 
fenda <ie beneficios. Reducenfca dos prin-
cípíos.{55)Vv)o es,no íabcr los bienhecho-
res hazer cumpli'Jo el fauor. Ot ro es, el 
no acertar el modo de íeclbirle. Al pr i -
mero fe reducen muchas cauíass es a faíjer» 
torceré! roílrOflatardancaen el fauore-
cer (que ( 34 ) da motluo a !a mala corref-
pondencía)y otras que dexamos expreffa-
das (35 ) en la fenrencia íobre el artículo 
fexto de eíla cania. Allí feñalamos las 
üircan flan cías que piden las leyes de la ge* 
nerofidad a! libarr.lbienhechor. Siendoef« 
tas muchas 5 fe infiere feriólas cauías de la 
ingratitud. fegundo principio^queesno 
acertar con el modo de recibir,encierf a en 
fi diferentes cao faspero como efl:o va en 
nsruraleSjno fon tantoslos íngrafos^ de in*» 
cllnacíon (aunque fon peores) como ( 3^ ) 
los que motíua el mal modo de íauorecer. 
Replicarároe el ímpugnadorj ( 37 ) que 
faltando qualquiera circunílancia al genc-
Foíobirííhechor / e l don que ofrece j no fe 
puede llamar benefíciojy af^í quien recibió 
dfauoríO a cofia del empacho con los l úe-, 
gos, ó con penfion de fufrlr los defayres 
áel aguardar,y defázones del pretender,no 
es ingrato j aunque no correfponda. Lo 
qual fe figue de la do^rlna , en que (38)Se-
fteca(al parecer de Don AÍonfo).;e contra-
di2e« 
u b a c i l a replica, ni a razón alguna de 
Pon 
Séneca lib. i . BcneF, cap. i j 
Quod. beiieficiayuec d a r é ¡ c i ¿ 
• 
iAufon.cpift.S J." 
higrcitttmgratia t a r ^ 
da facit , 
E g o feiu.fup. art.tf,-
( 
1 ' 
• 
• 
M 
-
Séneca vhi fupfa cap.' r j 
Jítultoi exferimtír mgra~ 
tos flnrts fadmus. 
y? 
?8 
rumptrnus o m m v i . Q » i s v .nm 
noftrum contentus f u t í , a u t 
k m t e r rogari , ¡ i t i t e l ^ 
Ce. 
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D.Tliom.i.t.q.ioif.art.?, 
argum.i. concra fe. 'Pr^te-
re¡t: grapiarum a.¿Íio e¡i<ii*A~ 
$ed a.U<{i*it bmeficia, non citm 
gratiit datar , fed magis cum 
CDti*meU¿)& tarditate.Er.x 
go no femper benefaílort fmt 
gra i i* reddend*. 
D.Thom.ibi in foltit. i ¿ 
,Ad fecuadnindicendÜ, qttod 
boni ctnimi efi) vt mttgis <it-
tendamr ad bonunt^uam ad 
fnttlnm.Et idea ¡l aliquis bs~ 
nefieium dedit, non eo moda 
que debui t n ú » idee debet 
recipiens úgratparum acli»~ 
ne cefiareiminus tame qn4infi 
mado debita praflipifíetf 
tt ttm beneficium minas t,% 
mt Stneca dteit: 3tft*Ltii ah[-
i H l i t t m r a i & í . 
4 t 
linp.igaacloi- q . i j . n . s . i n 
2 5 ' 4 Séneca^ 
Don Alonfo refpondif ron el Defenfor ni 
lluílcador : y no es jufto fe quede fin ref-
puelta jpues fu maquina íngeniofa rrjcre-
cíó, no ásenos por Autor, que al Angel de 
lis Efcuclas. Defendió Santo Tomis erj 
profecía a Séneca, y ponfendoíe contra I 
eíle argumento, ( 3 9 ) rcfponde a élconei 
parecer de nueftro hftoyco. 
Di /e ais!: ( 4 0 J A quien obra con ínge» 
no1dad,y es peJ Tona de fana intención,eftá 
vinculada la obligación de atender mas al 
bien que experimenta en el fauor que re-
cibe^que al mal modo ( ó indecencia ínad . 
vertidajde fu bienhechor 5 y afsi, aunque ai 
quefauorece no le afsifta el modo deuido 
a íi mifíTso, fegun leyes de generoíidad; no 
por eíío el qus,recibe el fauor eílá e!?í;n?o 
délos preceptos de la gratituíi. Podra díf» 
penfar en alguna cirCAinftanCia, fin incufcir 
en la nota de ingratitud; pero eí agradecí-
mleoto.y retorno es indirpenfabb, fin de-
cla tar íepor incurfo en la ceofora de In-
. grato.Minorafe el fauor,comodize Sene* 
C3,por faltarle el modo al bienhechor,- pe-, 
ro fiempre quedó en la categoría de bene-
ficio. Y como el fauor obliga del mifína 
modo qae fe haf eíeílará el que le recibe ll* 
bre del modo :j pero obligado al beneficia. 
Con que eíU refpondido al argumeatory 
Séneca íin contradiclon por eirá parte. 
Refpondale aora Don Alonfoa fi mir-
mo j pues al fin del numero nueue de ella 
queftion, dize cíhs palabras; (41) 8°¿eue 
quien 
luetj defi mi (mol 2$$ 
'quien h-t^S a p r e c i o de l o g e n e r o f ú , á i f c u r n r e n 
l a i n t e n c i ó n e l malf f ino Aovaciecer en c í d o m f i -
uo e l h k n j mirarle c o m o y t i l e n p , p i t r a g r a t i f i -
c a r á } no [nfpech.tr de U N o l u n t a d c o n que fe 
¿ i o ¿ara d f f o h l i g a r fe d e l e m p e ñ o . 
Aun en aquellos faaores que fe ha7en 
fin voluntad (como no confie con euíilen-
cía fer contrarios al afecto ds quien los co-
xnunící) la faha de gratitud, es nota de in -
grato, Verdad es (como díze ( 4 2 ) Séneca) 
qac en la realidad, no fon beneíícíos; pero 
ío parecsn, y como tales fe reciben. Pue-
den no (iVit a fuera los meduos de la v o -
luntad,- y el g e n e r ó l o , no deue preíumir la 
rn.flid'á oGüka,íino apreciar el breo que re-
• ríbe. Per efta caula-eíüá- obligado a retor^ 
nar por beneficio, lo que en la realidad no 
• esíauor. 
Arguye Don Alonfof 43 ) c o n t í a efla 
doflrina , con el principal fandamentode 
fu refoiucionjdmendo: l a ingratitud, díze 
Mía de correrponiencia ai beneticfo : lue-
go donde no ay &é^Íbrsí^l»Wé^lj»Efei'* 
gratitud. 
No es folo de Don Alonfo eíle arg«-
inentc .queei miftno Seneca ( 4 4 ) le pufo 
contra fi , para refponder * aunque no fue 
viftojni o ído deeí los feñores. 
^ eíponde el Cordoués, (45)0 .16 no fien-
do beneficios en la realid-KÍ, !o ion en la 
a-pariencia : y para'quiV; l os recibe-, fon lo ; 
propio que íl lo fuerarpues íos admite por 
tales j.y por tales í e \ m renden. Faltar a la 
• 
1 
'41 
Scnccalik^.Benef.cap.i»,' 
& i j . I d c o n e c b i n e f c í u m d a r 
repofii int, quia bmtfd. t i tndl 
t o íuntaterr . i ion ¡ J i b e n t . Sed 
quamvis h&c h a j i n t acctpe-
re l a m e n malus f o t e j l ) q u * 
hcticfictjs f,v)ilia ffint, q u i b u í 
t im redd i th ingrattts erit> 
V 
Inipugnad.q . i n, j , 
• r 
. , -• ... . UziCJ 
44 
Scacra lib. 1 ^.Benefic.cap. 
1 3 , n ú o n i o d o higratum eo 
twn redditff yqitod negíts efe 
i i n t p c i u m i -
Scncca {h i /Bene fc ia ¡(ta non 
f m t ^ h í i h c n t tamea beneficij 
í b n ü n t y ® c¡tit dat appcllt i t , 
4^ 
DD. comnimiicer T l i c o l o -
litdi. Caaonif tx viclcautur. 
47 
Cleantlies apudSencc. ibi: 
JLtcet bencfict;in> vonfit^u^d. 
accefic; i¡>[e tAmen ingratas 
ejl •. q-tta ttoitfmt reddttUrut 
t t i amf i aecefiifet, Sic latro 
eft et.i.im antejis.tm mantts 
i n ¡untet 5 f¡¡¡ babet vo lmtt^' 
temfyol iandit 
. • ti \ 
Séneca Vih.6. 3ene.fící cap, 
13« "Éjtrftts non. fmn ttm in-
grtitus , 'Jt nilul ei debcam, 
• 
1 
tcnecau&,í. Beaeflc. csp , 
1 i.cic.ab ínipag'í.ic. Bens~ 
fidt*m tjiy cjuod quis uo.i fii<t 
c.iufa dap ¡fed eiai cmdit, 
• 
ífiS Súnecai 
gratitud , y retorno de cilos, es acción u$ 
grata en C\ .Qoino[<\6) quien obra con con. 
ciencia errónea , teniendo por pecadolo 
que en la reali.lad no íoes ,e f te peca.cotiio 
í i lo fuera contraviniendo al difhmends 
la razon.Olxo Cíeantes (47) con agudeza,; 
que 'aien podh condenaríe vno de inóra-
l o , fin que a ya recibido beneficios ,íi íien« 
anfaio deliberado de no correípondec 
agradecido, aunque fe los hualeran comu. 
nicado. Antes de llegar al horro es lad ron, 
quien Tolo e/pera la ccaGon para lograrlo. 
Luego fí recibió el don con efpecie de be* 
neí lc io , y le admitió por fauor j fin ferloj 
faltando a b con'eípondencia , (era ingra-
to : que quien pcríuadido a que recibiófa-
uorjno lo agradece , explica el animo ia* 
grato de no coíreípondcr aunque io fuera.1 
T a m b í e o ferá Ingrato (48) quien olvida 
el bien que recibió de aquel que para liüzcr 
elfauor fe miró también a fi, porque aun-
que fe miro a Ode miró ta; o bien a él. 
A rguye O on Aionfo:(49)^05 ^02 ^ e 
ran a íi aun eulo qus quieren aprouechsr 
a otros., pierden el nombre de bienhecho* 
• res, y adquiere » el de íníereííados; y afsi 
í iofelecdeuc retorno, porque procuran 
fu interés. Y el (50 j mlímo Séneca les qui-
tó el nombre de beneficios a las obras qoe 
atienden a propias conoeníendas. Luego 
(como dlze ei impug-Dadoníecontradize. 
Parece que el Impugnador leyó el ar * 
l iculpíacsrocl .s la qusítloa ciento y 
en 
luez* de[imt¡mon i s'/ 
gnfa fcCLinaa fecundx de Santo Tomás} 
caes todos los argumentos que pone con-
u-a íi el Dofíor Angeíícojlos gradúa prue-
fcas de fu concloíion, y parece que no le 
víó ,puesniLecita ,n i le í igue . fin ( 51) los 
propíos términos de Don Alonfo ,e ícn-
ü 'ó d Santo el argumento, y no le dio mas 
foludon, que la que Séneca le m i n i í t i ó , y 
gora veremos* 
Ay gran(52) diilancm de poner los ojos 
en íu? conveniencias fobs, quien ofrece el 
don.'a poner la mira en las propias, y en las 
eseí que ío recibe. Quien íolo atiende a ÍÜ 
p r o a c c h o. p i er d e e 1 r i Í u 1G d c b i e n h e c h o r 5 y 
ín donatiuo no es faucr, en cuyo fentido 
habla Séneca en el lugar ciiado por Don 
Alonfo. Pero el que no íolo atiende a con-
veniencias propias,, fmo que mira al pro-
uccho ese quien fa uorece, confervafeenía 
•generofidad debienhecihor, y fus donesen 
la graduación debeneücios. Es ir. a lie la fu-
ma, y defeo de hallar pretextos para no 
correfpondcr, dar titulo de fauor folo a 
^quel que deíacomoda al bienhechor. Es 
iogradtud conocida, y lojuñicia clara , no 
alegrarfe el íauorecido del bien de quien le 
l'iíoel fauor. Luego el que ha^e reparo en 
^ fue conveniencia de! bienhechor a loque 
^e vtilidad fu y a para no agradecer, fe cali-
fica de ingrato eícrupulcfo. 
Kefpondaíe aora Don Aionfoa íí mif-
ffso en la propia quefíiont (55) hX q»epon^4 
tlotre metmo interesal a la aecion cQ» que me 
D . T h o m . i . i . q . io(í .art .j7 
arg. 5. c o n t T i i c . V r t u r e a i 
nullt debftur g r a t t a r u m U c 
tío ex eoy quod fuam 'vtthttt^ 
tem procurat: fed quadoque 
alujui a l iqua beneficia daní , 
f re^ter fnanr.crgo m » debe i 
tur eis, 
Idciií S . T k o m . ibí i d } , 
Scneca. *4d tert imn dieen-
dunt quodflcm Séneca, dicte 
in 5 . dtBeneficijs i J í l f t l t i tm 
inttrtftfVtrnm a h q u i s l e n e -
fcium nobh det [na caufatam 
J u a cr nej lra ? Ule qui tetum 
• <td fe f p e f t a t , & nobis p r o -
• defty q u i a ahter ( ib i prodeffet 
¡ m n fotefieo mibi loco h a h é -
• dtis v i d e t u r , qno qttí p i c e t é 
jfuopahtntim f r t fp i e i t z f i rm 
.m confortium admiQeri t . S» 
duoí cog i taun^igra tus junt , 
MK i n i » ( h » s t n i f i g a u d e a m h o s 
i l l i frofuiffe , quod praderas 
miht.Stfmme malignitatis efi 
itton i ' t c a r e hoc benefcium^ 
,nifi quod dantem aliquo »»3 
commedt afficit* 
• 
-
• 
• 
Impugnador q. 15 .n,7. 
jlluftrador q.ij.n.T;»' 
ti 
pife! 
' • 
JD'éTíiom.if í . r j . i o í . a r f .5 i-
argum.4. contra fe. í ' r ^ t e -
re* :fertHf non dtbetur g r * ' 
t i a r i t m a í i i o , q * t a hec i\>fum 
%7 
S á e m D . T h o r H . i b ! ad 4.ex' 
SencGa. ¿ i d quartum d i c e n ' 
d a m i qtted fititt Séneca d i c h 
m i - d e T i e n e f i c t i s Q u a n d i * 
fertfus p r i f i a t , qptod n feruo 
txtpfeilet^miwfieriifefi . V b i 
f l t i fqnam a ferúo necefie eft, 
ienef ic iumejl , & ides e t i á m ' 
f e m i s v l t r a debitum1 f a c i e n -
i i b m g r s t i x f m t d * n i á k 
S c n e c s c í t . a D.Them.cap. 
3,8. SefUoí qui negat d a r é 
¿iliqtiítndo bcneficiHm i g n a -
rus efl lurts humani d a t 
neficiurn ¡ertiu.s Domino y d a t 
258 Séneca, 
f m o r t a , * * me defobitga A mi á e / r e U v ñ f , 
ProOgue eMmpugnador quitando la 
nota de ingratitud a machos, por acortar 
el numero de !os ingracos^^y dize:Que 
no es ifígrato ei Príncipe en no hazer 
mercedes al mas hazañoío de fus roldados, 
aunque cxpu-íicííe mil vezes a ríefgo la vi. 
da^pordilatarloslinderosdefu Corona. 
Conviene el Iluílrador (55) con Don 
Alonfo , en que no puede el íoldado hazer 
beneficio a! Principe, ni ei íubdíto al Su-
perior,- y afsí ninguno de ellos podráinca^ 
í í i r en la cenfara de lngrato»Pero no Con-
viene con Séneca, a quien dlze que íluílra. 
Efte ese! quarro argumenio(50jdel An-
gel de las EíCüelas.qne proponeconíra G, 
y re íu^iueeafauordeSeneca con fus pa-
labras mifmasC como acoílumbra ) en eíla 
forma. 
i Ay (^7) befiefícioSj ay oficios, y a y mí* 
niíleríos .Beneñcios fon los que fin fer dig-
no de reprehenfion puede omitir el íol-
dado, el ( iervo, y el vaflallo. Si el don 
que ofrecen eftos excede a la obligación 
de fu miniíleíio^es beneíiem.Siendoben^ 
ficio, la íilsa de agradecimlenfo en é. Prin* 
cípeyen el feñ'.>r,y en eí Prelado,no fepüe' 
de eÍGLifar de ingratitud, ignora(58>eí De* 
f echo humano ( d í z e el C o r d c u é s ) quien 
niega que el íoldado puede ha^er benefi 
cios al R ey . Quien al criado le quita el p0-
¡ der Cíftentaríe bienhechor de íu dueño. 
Quien puede dudar que Da f id antes JJ* 
empaña^2 el Cetro fauoredó al Rey Sau!, 
y por no (59 ) corrcfponder el Rey, !c dán 
títuloílc ingrato ? Si el Principe no pudie-
ra ferdefagradecido al foldacío, nolo hu-
oicra fido el Emperador luftiniano con 
Belifafio, por mas valiente, y esforzado 
que fe huuiera moílrado contra los Godos. 
N i Folgofo (60) !enombrara Principe in -
granfsiíTJc, N i el Rey Don Alónfo el Ter-
cero (ó Í) de León, fe hallara tildado de fal-
lar a /a correrpondencia de Bernardo del 
Carpió. 
Refpondaíe a fi miímo Don Alonfo en 
el encarecimiento d é l a ¡ü eralidad gene-
roía que vfaron los foldados con David. 
Dize aísi: ( 6 2 ) Siembre jera, celebrada la 
Unteris que^faran con U^td fus foidadosipe* 
fo fi fe compara d ^ a h r con U lar^ue^, (tpuej 
de dudar de lo dállente en competencta de lo ge-
nerefo. Creció tanto el f4»ort<por defapvúpiarfe 
del quien nece fsttitua de[u focovro ¡ qus le hufeo 
'Dueño en el ctelo, pomo bailar p á m í a m o don 
Principe foberano en la f ierra. 
Tampoco quiere el impugnador, (63) 
tjue clhijo pueda íer ingrato con el padres 
pues íi le dio e l í c r , no foe obra de la elec-
ción, fino de la nat uraleza j y íi le crio, aun 
tiene efle benefíciG mucho de iníiinco. Be» 
ro no es aísi. 
És la caridad amorofa,y el temor reue-
renciai del hijo , recompenfa del ardiente 
amor que produce en él la naturaleza del 
padrcipcro nunca igual,ni bañante a lo fas 
R 1 mo 
••-<»• 
i ' 
Saí).l¡lj ,7 .cap.i .ex i .Kcg . ' 
Cunt tot moifs d l t i t m r m f c 
fet tngratus 
Fulgof.fc Fonat.Ii.f.cap^ji 
Ingratifsimm Princeps Hf» 
tmanm erga SeUfartum* 
€ t 
Roderic.Sant. p.j.Hiftof^ 
Hjfpan.cap.ii, 
-
R 
Imf ugnad.q.tf. n.s^  
«i 
Impngtud.q. 1 j ¡ füp"» 
• 
I 
• 
• 
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2,6 o 
-"^«•ítwí.! liV. uk« H]o) IUMÍ 
•í\¡»t • '¡Vio'? y»-rtn^»t!.Tiiii 
IPiato lílM» áe legiK f U f c . 
gttm ftmtr erga Carentes Dt-
t . 4 . t í t . 7 . f i n , é , G h f . m 
3n g r a t i t u d í n i s t tmlu j » » t 
f ¡ i t e s t s ^mhui l i b e n ex hxre~ 
Í A n t » r h í a r t n u h u s . 
VideTiiefaur. vlt» h i^wan 
In ver.! 
r u m . 
Ingraticudo fiiio-
Jmpugnad .q . i y. Xü6¿ -
sráti Innmmrahi les funt i n * 
g r u f i . Wtc e l h v e r i i h nfíü 
a lmdrfuod tam multis rei'»s 
mo de Ui c o l e a d o » , y de la deuda. Deüé 
el hijobl padre, nofololo mayor, y mriS.. 
cleaado, que eseldadeel fcr v fino el cuy-, 
dado en la enanca, educación, y conferua-
cion: y no folo el que víua por la genera-
ción, fino el que víua bien, cen coíRodida-
des ,yde ícanfo^por medio delcuydadojn 
defvelo, y aían propio; Oendo toda mold-
tla,trab2)-o,y defcomodidad^dulce alfer de-
padre-, como rócayga en vtiiidad.y proue« 
cho de los hijos. El facriíicio natural de 
amor que han de ofrecer los hijos a los pa-
dres CdÍKO (4Cl P^<5n } deula fer^eoírso a 
Dlüfcs temporales fúyo.s.Quien puede dü-
dar, queeilo-S aofon fauores de Inflloío^ 
por la diferencia que ay de la edacacipn de 
cftos t a la CÍían9a dc losbrutos | Muchas^  
obras de elección executan en los hijos* 
Mas para que me diiat© a materia tan íém 
da.? Sí de hijos a padres no ay: ingratitiidj. 
para que es la k y j é ^ q e e deshereda leshi« 
íos ingratosi. Para que efte titulo eo los 11-
brosPPara que tantos exemplos (66) de bif 
jpslngratost deque ellan llenas las Hiílo*-
r las S a g r a d a s s y p r o fa n a s ? 
Goncb-ye- Don Alonfo ( á y ydízlendo/ 
que de hombre a hombre, nrogunovay de 
verdad ioeíato.,P'ero!o-.cierfO es j es tfivf 
raro el agradecido, y pues ion tantas m 
caufas para efte w d % o» es^mucho quedi" 
ga el las* ( y pot él el•(68 ) Petrarca) « 
mayor el nurnerode los ingratos, que " 
délos demás delinquentes en otros vicíeos. 
.mi • s 1 i 
TueZj defi mifmo* z6t 
Sí fehoaicra de fenrenciar la caofa fegun 
eJ alegato de Don Diego, y de Don luán, 
faldría Séneca condenado.El p r l m e r o Á ^ ) 
íin rcfponder en lo principal para lo acccí-
forio, inuenta vna díílíncion totalmente 
contraria, y contra quien defiende. Dize, 
(70) que no fe deue agradecifTíiento a la 
voluntad del quefauorecc con ma! modo, 
/ino al míícnobeneficio. Y que afsí como 
no pierde fus quilates el oro porque fe 
ponga en cí l iercol , tampoco los pierde el 
beneficiOiaunquc eibierihecliortenga ma-
h voluntad. En fuma viene a dezir, que fe 
deue el agradecimiento a la materia del be-, 
íieíkio,y no 3 la voluntad i nial fngeto que 
le comuRica. Sin acordarfe, que en el ar« 
ticuío nueue defendió con Senecaj (7 i)que 
tí benepcio no canfifíe en la m^terU^ o en e l 
dan que fer,ofrece^ 
Defpues (s mete en eftas palabras: (72 ) 
No imbararj, confundir ra^on de beneficio ¡ y 
de bienhechor,pues fe mira en U Sagrada Enea* 
f'íttia.ihiKo la ccníura a viíla de ojos. 
El íluílrador en vna cb.ufula dize todo 
Jb fentir, y es ella: (73) L a claridad no necef* 
fifi de ahdxiQitnuefe áefde u i d a » t Cetin el pue-> 
blo áe ifratUy lo re fiante del Orbe , y fe hallara 
<¡Hf la ingratitud es turquífa , donde fe fabri~ 
can ottantos pecadas cometidos* h efto fe 
reduce fu prueba en tantas hojas de pro« 
cefío ^y esbuena para lo que no niega el 
Opugnador , que es hablando de hombre 
69 
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I l l H f i r í i J . ^ . i f . f n H c m . 
.*"t)nt» i / /«í/oBeo lila f e ' 
río.tx BatiU.cMBliíJu 
7 f 
1 
26 z Séneca, 
N i el blafon que copia de Batílío el Ilof-
tracior ( 7 4 ) en la gaii/na ( que fomentó 
placentera los huevos de vna ferpíente) 
í lrvc a Séneca de luftre y aunque de los 
Cafcarcmes falle(íen venenofas culebrasar-, 
ma-las contra fu vida. Fue vn acafo el en-
contralles,y de vn caforaro^no puede ha-
zerfe arguincnto de fer materia común. 
De ai fe prueba lo contrario. Lo raro fe 
acredita un guiar:no fe publica común. Ba« 
filio efcriuiD eíí'e embie'Tia, para afear el 
vicio ingrato, y es tan vulgar ía letrina, 
que y a es sdag-io COTDOH (7 %) Crud.cuerli)^ 
y os [ACtiran ka ü p h Es muy bueno para re* 
éargaif a vn i ngn to Í 0 0 para argüir es* 
mayornumero el de los que no agrj-ie*: 
cen, que el de los q je IncarreíT en todos-
iosotres vickíSo N i coo. eíla razón , ní com 
lasdemas que alega prueba el intento • 
Don luan^ní fatfsíaceal 
• . :. . impugnador.. 
• 
7} 
SOBBE 
co 
^ ^ ^ ^ 
SOBRE E L A R T I C E L O XVL 
S i es ta n ama bie la fa h iduria5 que 
deua apetecer fe por fi^aunqme 
f u era i orí 4M per/ (¡o n de no 
comunicarla? « I 
SENTENCIA: 
f | Ssdagio paradogíco de Sócra tes ,y ^ Piaron,(i)que el íabio fe contenta fo« 
lo coníigo mi ímo. -A cafo porque del íabio ffNtó¡§ R c p . SA^IEXS 
fe verlñca bien , lo que de quien no tiene SE S0L0 c™rEmi s. 
R 4 ver-
S.Atnbr. \ \h . z , Ac Abrnli. 
«x Scjaeva do Eeiief. lib. 7. 
i ' • , 
iSencca epifl:. 9 . mnto 
rtfrehzndai Effcurm eos, 
qiti dicunt fctpktttcm fe m » 
tfle contetí im,& ¡"op . t erhoc 
t m k e non indigerSfdejideras 
Jtire > Hocobiicitnr Stilbóni 
til E-bietiro ^illud nohii cum 
i l ik comrnum efi. Savkmem 
Jé ififo efe cont-entum¡fed t ¿ -
imen Amicam habere 'Vt i l t ,& 
'mcmum^t? eontftberndemi 
quamvis fibi tát, f í ifpdat, 
Í U fapiens ficontenttu cji^na 
v t velit ej?e fute anms , fed 
nitpafsit» Dlítingacndum ejl 
«uttem qmd & amtenus vox 
ifla prommat, fe contenttts 
v j i f a p k n s ad beate' U M é d n m 
ttmnd viitendumrQuaUs ut-
men cpmiíafapient is , i; fim 
ttmicis relinquatur ? 4^»< ÍJ> 
dcfertuni littus tieSiurtQg&r 
Ifi-éfl lows refoluto mundoi 
<icqí*ie[<:ítlihi,cogt¡:at'.onib!4s 
$»is tradtitts in fe ntondi' 
pr}fecmnejh 
'G snc f. 3 .a. 1. y ¡du ;£< tur ta» 
lier^quod hanuin efftt lijnüm-
advefcendum, O" ¡«nichraisy 
ecnlis ajpefiiif.it dehttabi-
¡4 
Senecal 
ver^uen^afecuie mal. ( i ) T I E N E 1 
T O D O l i L M V N C O POll SVYO, Y 
quien folo por Ti lo tiene todo , no es mu-
cho fe contente con terseífe folo a fí. En 
otrofemidoexplica Scncca ( 3 )c(hpara» 
doxa Eftoycaj refpondiendo 3 Spicurc eti 
la impagnacíon de Stilbon, quando al ver-
fe efte Fiíofcfo fin hijos, fin amigos, ni dií--
cipulos,fe eontentaua confígo íoio^por 
mírarfe afsifHdo de la fabíduiin. Dize,-
pues, el Príncipí: de los Filofofos Morales 
afsíiConíígo folo tiene el faBío todo quan-
10 necefsita para vna vida a)iifiad3aNo le 
pefaradetener amigos con quien eoma» 
nkarínidífdpulos a quien ínílrulr, anteíié 
óicra güilo tenerlos 5 pero aunqoe eítosle 
falten para viai?,Gn silos pcede vlulr bien. 
Quiíiera vím'r con eiios, pero no quinera 
no viuir fin eílos^porque íin ellos püede ef-
tar contento. Ai modoque ( guardándola 
proporcióndeuida 'e í mifmo Dios^aunque 
tiene fu recreo en eílar con los hombres, 
fallando ellinagehumano, o sntes de erraf 
t i mundo, viniera dentro de fi contenió 
folo configo.- Aísí el fabio, aunque le falten 
amigos,y difcipulos,podra viuií paraft 
folo , aproucchandofe de fu faberpaia re-
coEerfedentro de 0.-
, Aquel árbol Je la Ciencia, que en meaio 
del Parayío viuiafolo para fij-nc fe neg:a3 
a cemanícar fu friito, ni ocuteoa fu ra!:',í¡l5' 
W&i antes bríndaua ( .4 ) con fu hermofo^ 
^«e no íe pufo precepto al árbol para 
I 
tecstzflc fo faber , negando al hombre (a 
fr.¡ta. Q'-ianto efbua áz fu parte, diípuefla 
eílaaa íiVcicncia. PCÍO vicndcfe C m perfo-
na a quien comanícar fu fablr!Liria j por ef-
tar priuado e lho tBb íede íu fruta'.cn fi mif-; 
«snoaprcaechauaoíleiKando alegre pom-i 
pa, Bñé eiiabio drípueíio paracomunícaf 
fu dodr íaa ,• y lino hallare fügeto capai Ó Q 
íbdendajConrentefs (dize(5)ei Cordones 
BftoycaKcmaprouechar para fiíolosque 
laíabiduría ,aunque fea con pendón de no 
corr.uricaiíe , dá Contento en poííeerfes 
perqué aun afsi tiene prenda; para a¡nar-
fe. 
Es el bien, obiero ds la voluntad: la íabí-
rluria^unqne fea-conloslIiBitesdeno par^ * 
tlciasríe , confei'va en íi U bondad de óM 
leneríe. Luego e! ferarnabíe, eíla vincula^ 
do al j&tef!, aunque fea con peníion de nc* 
en fe na r. El árbol déla ciencia en quien fe 
Indica el faber3 eftanacon carga( 6 ) de no 
paníciparfe y poref ío no perdió bon* 
dad ( 7 ) que lenta en ü r como a d v i i d ó ei 
Fénix ds Africa» 
Fuera de <|ue ay muchos" bienes qüe lo 
dexaran de fer 3 fl admitieran compañía: 
Buena esla CoronSjbueho es el amonmuy 
bu cno es el fecretoíy por paxdfíe vn Rsf-
nojfeexpenmentan las ruinas san faiales 
como reBerín !gs H!Íloi-!as.(§)Que inqúiS'; 
Rides no padeció Cabilla por la diuiíioñ 
del Rey Don Aionfo Vndez imof Que de-2 
íaione&por la paftlclciidelRey Don San-
• 
íl'. -vT' WM'j StlüM «liii 1 1,1 f'mm . ( 
. I 
Séneca epirt.y.We.H efl quoi 
lHmeas¡»e operar» perdtderi s 
tibi íüdkifi),-
• 
¡ 
M É t i i «Vi Í.I ^iajnsmWw-»! 
»•* i B m (p i i«Vi teifi-
C e n t í i s i .cap. 15. D i ligno 
attiem fc i en t táhan i ' } & m a l i 
ne commedas, 
7 ' 
S. Auguftín.in Glof .aá capí 
5„<>encf.>^f^r erg» m erat 
mala ; qui enimfecii cmnia 
h&na i'aldt m h ú mali fia-
• ; ; . • 1 * . / 
• • „ 
• 
• 
Ouidúis in e p i í \ . 
> . Nox Vene cum foci]$ 
, 0 . , 
Silueir.tom.s.lib.7«cap.T» 
qaxft.z 5, Lipum ejl difcri-
rnen inter amoris, & poten-
tia apera: i» his [oáetas T a -
tris a á m n t H u r , in Mis ante 
felui Cbriftm, 
Scneca t^\?í>7. Homims 
dntn docent dtfcmt» 
Séneca tvift.y.Kemo eft^iú 
t i intelligcre pofsit.Cui ergo, 
inqms}i¡}-t difactiMo e& ¿[uod 
ÍÍOTJ.-ÍJ m operant perdiderit 
ft tibt dídieifii. 
EcckfÍLift. 57. v. i , Ttteliar 
eftqui celett íttfipiuUm fuá, 
quam qiii fíbfgoiidit f a p H n ~ 
tttim f i t a m , 
14 
f<&m famformíi: i l l i m . 
i6<$ & en cea, 
choe! Mayor de Navarra?Ríen putlíerá 
tauerfe conocidú el error, y fer efearmíen-
tQ a ios Tuce Gor.es; pero en él bol vieren 3 
caer el iicy Don Fernando el Grande, el 
Emperador Don Alonfo, y Donlaymg 
Primero de Aragón. PorcHo ¿ c i h ( ¿> )el 
Poeta, que ni el icyno,ni el amor admiten 
Compañeros. No es polidca de amantes, 
admitir a otro a las finezas de amor, quan* 
do el mas Divino Dneño no fe ahorraua 
con (fo)ru Padreen eííe punto.Oecomu-
nicarfe vn fecreto, dicho fe eiíácl riefgQ 
que amenaza. Luego no por nocomuni-» 
carie dexará la íabiduria de fer buena. 
N o niego d.efcuWe nuevos quilates la 
íabiduria comunicada y que el en íeñar^s 
medio para array garfe mas la ciencia, ( r 1) 
ni Séneca lo dudó. P,ero defer mejor par-
ticipada , 00 fe infiere no fer buena fin co« 
m un i car fe, quandp no fe oculta por embi* 
dia avara,ni íe recata por flogedad tibia,fi-
no por defefto de los difcipülos, ó por im-
poísib.ilidad del Maeílro (como el Anda-
luz mifmo (12 ) advierte a Luci lo) aunque 
no llegó la advertencia a efiasfeñoreá. Vna 
coía es ocultarla avaro, lo quaí fe afea en el 
Ecleíiaílíco. (1^) Y otra , no pod-ercomu» 
nicarla,loqual no arguye malicia, en cuyo 
íentído fe litiga en efte articulo. 
Que íolo por fu hermofura con inefe-
pendencia de otras gracias, fea incentivo 
de amor la fabidtulaj lo dize ella (14} mJí-
ma j queí indudd íe miróa íuefpe jo , y l0 
ad-
Juiia defímifmo* £67 
íí'drTíiro el Diuíno Platon,qaando díxo;(i5) 
Qae íi fuera ohíeto de los o/os la beldad 
he r mofa de la ciencia., cauúuara fu belleza 
los corazones. Luego fi con Tola fu hermo-
íuraarr&flra !as voluntades el faberí aun-
que no fs comoniquejíerá dlchofo empleo 
del coraron de vn racional, facrificaríe en 
cariños por hermofear fus potencias. 61 
mifaio Séneca (o dÍ2.e(ié)hazIendo el^uy-
zio en fi ínfimo. 
N i el Cordones díxo cofa en contrario/ 
aunque ai parecer del Impugnador, (17) 
Deíeníor j ( i 8 ) y íluflrador, ( 19 j efté de 
Contrancf ítmlf en la epríiola fexta, ( 2 0 ) 
donde ha se alare!í-el hnáúúz de la aniif-
tad eílfe:!ís que d s íbua profeííar con Lu-
c ü o a Dale parte de las veras de fu amor , el 
qjalno podrá defarraygarfe de fu pecho, 
m con l i efperanc'r; de mayores íntefeíles, 
m con el temor de los mas crueles peli-
gros,ni con el coy dado del propio a proue-
charnientoj pues fu amante afición es de 
aquellas, que ni la muerte las acaba, ni du-
dan de ponek'-por ella b vida :y afsi f dí^e) 
que tiene particular g'jfto en el e(ludio,de-
íeando comunicarle quantoaícanca, por. 
que no le puede tirar tanto el cariño cofa 
alguna, por exqaihta \ j de mayor aprouc^ 
ch.imÍento que fea % fí 'es re íenuda falo a ía 
períona. Y para echar el reíio iodo de íes 
finezas, concluye con efia ponderación: S i 
ine dieran la fabidurta cor» peafion- de 
coínunicartL-la , Tiendo cÜa tan hermoíá 
por 
Plat.ín Pliedr. apnd Larín, 
ibi .ÍVí/mwf (.« form* taqudin 
facies jfi oculis ctrne'etury 
tnirabdes amores excit-ireí 
fui. 
16 
Scnec.i cpJft. i iS.iTgo in hoi 
voló [apicns e¡?e y nt fapiam, 
•7 
Impugnací.q. IÍT. 
iS 
Defcnfor Por Scneca,^.itf, 
ip 
Iluftrader q. ifi". 
to 
Señera epift^  ¿ , ¿ t m t t h t é 
HoJlrA certiórem flducia h a -
ber-e , tilias verx (¡udm non 
f¡>is , non timor nsn v t i l i t a -
t i s fuAcara din /'/(f, illms cíí 
quet hominss moritintur) p ra 
q u a moritintnr. Concipere 
animo non potes quatum mo-
ni en ti afferre m i h í fingulos 
d'tts iJlded'tn^Cupio in te cm-
nia tratuftutdere , & i n has 
gaadeo aliquid dífeere , i it 
doce.im : nec me wlla res de~ 
h ü á b i t , licet eximi.i fit & 
fahniirts^K -im mihi vni jef-
tunts j u m . S i curfihac e x c e p -
tione detur [apterttia , vt i l -
l a m inclufant ttneiim , nec 
c t í m t k m r e i j e i a m » 
• 
i 
»1 
-Sí 
M i r e . i ? . n.T>c d¡e autem 
i lLiyV«l h a r á nemo f c i t ¡ ñ e -
que A . t ^ l i in calo j 
H i e r o n y i n . i n G a t h . a f í cap. 
t d f f h s s & E m o m i u s , 7) i« 
e m t entm n » n ¡¡otejh ¿ e q m l i s 
r4ío 
por í i , y fftereciendofe tanto el fer qíen» 
da,no laadmíncracon clcontrapcfo,por 
no pnuarmeclc las finezas de amaníe tüyo^ 
COÍDO íi ílÍKera : hermoía es la faUdueta 
por fi fola, aunque fea con ía penfion de no 
comunicarla.} amantes prcedas!aafsífteo, 
aunque fea con la límicaclon de re fer va ría: 
mas peía tanto en mi eíllmacícrj tu amif-. 
tadjque por no faltar a fus leyes^ecatando» 
fe los fecrctos de la ciencia , me prioara de 
lynta perfección. Obligan las k y e i de la 
arnirtad a banquear los fecretos mas ocul-
tos del alma al amigo.. N o ay entreaman-^ 
tes reíeruas. T o do es ley, fe comunique. 
Luego fin faltat" al amor, no podía admídr 
la fabieluria con la ciicuníbncía. Acafo pee 
n o d a r a e n í e n d e r e l m a s Divido Amante, 
que tenía ciencia del día vkumo refeftiada 
a fus amigos:fc dio ( 2 1 ) por deíentcndi«» 
do, diciendo que lo lgnoraua, parecíenílo" 
le menos inconoemcnte,que (12) vn Arrío 
lenegaí leporef lo la Igualdad ú Padreen 
el faber, que no c I que huuiera quien atre* 
uido puíieta duaa en fu amor» 
Obligación fuera, no fineza , excluir lo 
que puede perjudicar aia amifisd ,íino ta* 
silera prendas amables, y perfección ape» 
tecible. Luego no admitir la fabiduria con 
penfion de reíeruarlji 0 fe pondera acción 
fina, es porque en ella refidsn drcatiílan-
cías dignas de c{nmacloii, y caiiño. Lo 
qual confia de la ponderación anteceden' 
t Q f qae íjepdo geoeral,- tiene por e^emplaí 
á la^gunda . Díss ars!.,(23)Noay cofa(por 
excc!«ric^>y prouechofa que rea)de miguf» 
tofutieata las manos para participártela,y 
pone por excmplo la fabíclufla apenfiona-
cia. Luego porque fieme que el {aber aun-
que íea coi) el consrapefo de recatarlo, tie-
ne excelencia , y perfección digna de ícff 
objeto de !a voluntad, 
Üize Dan á!onro, (24) que Quien no fa i 
hs prixarfe de^n g ü i l o pov darle al amigo jpoco 
fcá efladiida en e'l arts de stbligar» Be&ejicio que1 
n i íscue fia al bienhechor alcana defcomoiidnd 
el darle i tiene ociofdmeme el nombre de tal* 
Luego no fuera fineza defpedlr/e del Ta-1* 
h t t ) por no poderlo comunicar, ÍÍ en la fa^ 
biduria reíeívada nohallara prendas ama--
bles^y excelencia,La vida es amable, y dig-
na deaperecerfe por íi:y en íenrir de todos 
los pradentes, fe deue perdef antes queíal^; 
lar en h ocaílon al amlgOi Luego por p r i -
uarfede lafabjduria con la penfion de no-
comuii!Carl&(en que fe falta a la amiftad) no-
íeinfiere quenofeasan amable,que fe pue^ 
da apetecer. 
fin vlíla de e í le artículo de la Cíiufa , y» 
por lo que de ella refaka^fe pone perpetuo 
íileneio al impugnador ( 25 ) en los perlo* 
dos deícompaílados que falmlna contra'-
Sénecas quando deulera prenunciar piauQ"-
bles glorias por tenerle en lo demis de fa-
parrejpero quien efiá libre ds vna finíeííra 
ínter prets-cion? 
Aun tiene peor pky to Don D k g o { id) -
Ra. 
13 
Séneca vbífup, Wec m v l l d 
res d é U í l a h l t , I h t t e x i m t í t 
fit , & fa lu tar i s r fuam m t h í 
•yni f a t u r u s fur»» S i cum h a t 
exceptione detuT, S a p { ] i t t a t 
nit í í l a m tndufam teneam, 
m t e m n t H M j t e i j c i m n » • 
Impugtwd.ij.fí.n.jr 
• 
• 
• 
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í inpaguad.ci, \é\ 
( 
Dcfanfor Por SCHcC3¿ 
• 
• 
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Dcfcnfor Por Sénecaj 
tS 
Scncci r V i f^p» d i ' 
leffitiit ylljt res l i i c t exi-
iniaí it ,Sc falutarisjqii* mi -
hivtti fchnrm f i * m , í"» cam 
hacexciptioin deturfapieit' 
ti* rdjciitm, 
19 
Dcfcnfor Por Scnec. j¡»iW. 
30 
Seneci cu.epifr.ff» L o ^ u m 
k t r t(k per pracipta , brexe 
O* effícttK per e x e m f i í . Z e -
ntium Cle-tnthet non expref-
fifíst, (í eum tíituriiinodo au-
difitu ftt* eim tntfi'fíihf 
t y o Sene cay 
RamíreT iíe Albelda en efle punto jpbes 
con ladiftincíon que pone de faber a fa-
ber,haze infalible la opoíicion de Séneca a 
Seneca.Dize afsi: [aber^uefino es da* 
ñofo a l que lo procura , por lo menos ;no le trae 
Utilidad alguna para p i y a quien fe comunica 
es prottechofo. Aquí ay opoficion de Don 
Diegoa í i rnifmo Porque fino trac vt¡|i. 
dad a quien loprocura J como jntereíía cti 
él la peifona a quien fe comunka?Qnícn lo 
procura, pretende que fe lo comuniquen. 
Para quien fe comunica, es prouechofo. 
Luego es prouechoCo para quien lo pro-
cura. N i sé yo que aya otra diípoficion pa-
ra recibir el faber, que procurarlo alean? 
$ai> 
Proílgue Don Diego en eíla formas 
<(i7) Séneca pwte í iando queftal faber fe l? ef* 
cuftra la commicacionje áefpidtna: habla en* 
toncesje aquella ciencia,que fino lees d a m f a á 
quien la procura ¡conoce no puede ferie proue* 
chofa. Perdóneme Don Diego,^que no lic-
úa camino , y Séneca expreííamenrealega 
( 28) lo contrano j pues acredita fineza el 
deípcíTeerfe de ella, como del contexto 
queda declarado. 
Dizc t3mbíen,q;Ue(29) fe conl/ence con el 
exemplo de la ^ ída con qmen la confien' No fíí 
convence fino lo cont ra r iocomo dexo 
dicho Y fi enfeño ( 30 J masZenon con fa 
vida exempbr,qaeconla pluma/einfiere 
bien que Ze-non aprouechó para fi con el 
faberj pues pufo en praíhca fu dofhina, y 
fe 
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fe cjísrcitá en las virtudes que diftan fus 
verdades. Si la ciencia fuera como la doc-
trina que acabo dereferir de Doa Diego, 
tenia razón en dez.Trnolcíitve de proue-
cho a fu Autor: y es de algún vtii a quien fe 
comunicaípara impugnaría. 
Apenas ví(en el frontifpicío de fu quef-
tion)elblafon que pinta Don ( j i ) luán Ba-
ños de Vclafco para iíuftrar a Séneca; 
quando perdí la efperan^a de ver a Séneca 
i ladrado. Diboxa vn Cortefano r ico, re-
partiendo liberal fiis teforos a los pobres, 
para encarecer, fin encarecimiento, que la 
fabiduría es en fi tafj difufible ,qoe entonces 
laxe mucho mas gloríofa,qUaíido enfuncha 
las margenes de fu dlfii i to; Defpues de vn 
largo razonamiento, deefta propueíta co-
mún facó afsi la confequencia: Luego es cul-
pable} teto fnher para efeafear la ciencia ¡ n o 
participándola a los hombres, 
Rerponda por todosa efte argumenítí 
(52) el Impugnador. N o niego fer noble 
Condición de los bienes, la pafslon natural 
flecomunicarfe j y fiendo la fabiduria de 
los may ares que gózala naturaleza.nopu» 
do faltarle eíta incifnacion. Pero ay mucha 
diferencia entre el no querer enfeñar pu-
liendo »ó cí no peder queriendo. Aquella 
es culpa que merece caftfgo. Eira fe ra vna 
necefsidad de no enfeñar inculpable, en el 
qiul lance deuiera qualquier fabio con ver-
tir roda la enfeña en fl Eííar pfompto pa^s 
enfeñar, es obligación de vn íabio j pero fi 
fal-
• 
í l íuftradpi ¿ e Séneca q.i'tf. 
i n h l c m . D i f p t r p t d t d t t ^ a w 
f s r i b t t s » 
tssfí\ 
i i ••  : 
Impugnador q.itf.n.J» 
HihlcKepi f t . i . c i c .JViWi i i 
áiftributa recipit htcremin' 
tum , & ituarum dedigrntt* 
fojkfiore^tili f.ablketur cU~ 
.34 
Idem pauló mte.Citra frp~ 
felfa m frofick quifqms eilte-
r¿ cum potett,«o;í ¡>rod ejh 
r> 
_Illiiílrad.<i.i(í.ií>í. 
5 * 
Séneca epift.f.í^i» eftltiol 
ttgUr.ia publíCííncii ingaii] 
producat tu midiumyvl rjt«i¿ 
tare iftts velis ,quod faceré 
te vellem fi haberes tfti pó-
palo idomam rnentemSNemo 
efiqiti intslligerc t e pofsit,., 
fibi didtiifii. 
W 
D c m o c r í t , apqd S^n. tpi iV, 
7. Vin*i tnihi pro popule ejlf 
& p p P u l m p r o ipttfiji 
zyt Seneck) 
faltaren las ocsfiones, ó !e dieren Is fs^yftll 
ría con peníion de no comunicarla, algún 
tieslucinnicnto ferá; pero no bsflante paya 
nega riela hermofitca amable. 
L o propio íe refponde.ala dofírinade 
(33 ) Híldeberto.Si leyera Don luanaefte 
A u í o r e n l a í u e o t e , ) ' n o fe vallera de frac« 
mentos,haliara en el contexto h folucíon 
prevemd2;pues poco antes dize(34) lo qu^ 
acabarnos de rcípondera , 
DlzeDon IwaibC 3^) que :No fuede auw 
impofstlyilidad en elcjxe [abe pava no comunu-
.car fu cisneia ^fino es no quenendo t i comunii 
crtí-L, Eíto es huir el caer po a la díípura qae 
íupone lo contraHOjy fi corDo es dablq, 
fuera impoísiblcíe deulera admitir para la 
rcíolLicion. Y es eaidencia puede íaceder, 
experimentafe cada dla^ó por efiar eífabio 
,en foledad, ó por eilar impedldode otros 
accidentes,..ó p.or no tener oyeníes ido--
neoSiComo fu cedió (36) a Lucilo, y refiere 
el mifmo Séneca j, a quien dize Don luán 
queifuflra. 
Solo rerta hazer |u*zío fobre la inteli' 
gencía de vnas palabras de la epifióla f s s ¿ 
ítejque lííiggn el impugnador, y Ilufíradoí 
de Séneca. 
Rcífíe.re el Gordoués las íentenclas de 
tres Sabios. Es la primera de Democrko 
en efta forma: ( 3 7 ) T * tengo ¡s^n hambrepo? 
todúyn Pueblo } y u h pyehio por^n honi* 
h e . La ícgimda es de vn Autor incierto , el 
qual preguafadp para que íe¿ítigaua tantí) 
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8« adelgazarlos puntos masíütíiesde yna 
ciencia, ííaüiade f«r de pocos entendida? 
Kefpandic:( 38 ) Pocos me 6 4 ( ^ 4 » ,cow 'Vwo 
tengo ¡o fu f cíente , y con ninguno ej i tré con-
tentv. Entre efta fentencla, que con/la de 
írcs partes,y el dicho de Epicuf o , que es el 
tercero, median eftas palabrai: ( 25?) LO 
TERCERO ES E X C E L E N T E . El I m -
pugnador pretende que claplaufo del An--
dalazapeíc ícbreía tercera paite déla fen-
t en cía íegunds. Eí io es. Bi fahio no necefsit* 
de ái¡etfulo al^tmo.^A Ilüílrador íntenta,que 
aplauda Séneca el dicho de Epicuro. Eraf-
ino(4o)los hizo Iguales, advirtiendo en la 
daufúla.y queneodo que a iodo íc acomo-
de en fus efe olios. 
Mirando el contesto de arriba , a cuyo 
intento refirió las tres feníencias, parece 
íer que 2 pela Cobre que el labio puede viuír 
ajaíladameníe fin algún diícipulo. Porque 
eíTo mirmo le dixo a Lucilo en aquellas pa-
labras : (41 ) Mo eflu iiafte fin prouecho, 
aunque no eníeñes a otros. Para t i apren-
dí íle. Y fi f2 atiende a la epiftola nueue, 
confia con m:)S claridad; pues en ella de-
fiende, (42 ) que el fabio configo folo cfltá 
contenió* Que es lo mifmo que aplaude al 
Autor incíeno. Y para quitar de eferupu* 
los, fe ratifica en la epiftola diez, (45) acre-
ditando toda la fentencia fegunda con to -
do aprieto. 
Fuera de que para elintento.bafl-a el ge-
Qef ai aplaufo de todastres feníencias, (44) 
Inccrt. Auíí.apuct SeticiCJ 
im.Sattsfant mthi pducija^ 
th e/2 vnHSffatis eftnMut^ 
39 
Satis eft mllus. EgregU faif 
m 
Erafm. AaSt, Dapn. ífi 
Schol. íhi, %ref>e hi>¿ 
tertium.simhigHa áiStt*» 
Vt i n t e l b g a s , & nullinn 
f í tff icere f a p i e n t i , a u f va 
hsc tenium dixerh Egi-j 
Scncca íbi paulo ante. CW 
*tS9i i»<¡¡*itii/ia - ¿ i d i e i ? Nota 
tfiqtted t i m e a s , ne opcratQ 
f t r d t d e r i s . T i b i d t d k i j i i . 
Séneca epift. p. S^PJEH^ 
m SOLO COKtiiTitVS* 
45 
Séneca ep í / l . \ o . S i c tft m é 
multo Jentmt iamJruge mtd^ 
t í t t t d i n e m , f f i g e f M s H M W % 
fuge e t i a m v m m , 
4.4 
Séneca e p i ñ . / . r o w w j m w ^ 
í o t e c u m ^ u x vecurrert i tmi* 
h t egragit á i í t i c i r c a mdem 
f tre f e n f m tria, T J t m c r i ^ 
Mí I 
• ynncrp.natur. Se»»»» «Jl 
^74 . 
que firme al principio de cllas;y no exceps 
tuaf idoníngan^.a todos íes alcancan ios 
abonos. N o dode, pnes, e! I iuflrad¿r, n l i e 
ctí eflc punto no tiene juíHcia , ni íluftra a 
Séneca. N o Colorióle iluOra, fino que pa^  
rece no vio el titulo de la quefHon mifma 
que eferiue porque en ella fe fupone no es 
culpa de quienadmise elfabesvio Comuni» 
carie. Danle la fabiduria con penHon de re^ 
tenerla. N o participarla, no es libre en él. 
I uego,n! culpa. Siendo e ñ o aísi,de qite íir-
vc quanto el ilüftrndor arguye ? Todo ello 
fe reduce a vna doí^rina común , que nadie 
ignora.Todos faben, (4y) que el bien pide 
partíríparfe generofo. Uecatar avaro, lo 
que de fuyo es difufible, conocidainenie es 
cíuilldad. Pero no dar ímpofsibles, no pue-
de fer auarlcir.Lo que yo infiero de íu dod 
trina es,que Don luán haze fuerza a los 
textos de Séneca. Por no advertirjque 
tlfablo coníigofolocílá 
contento. 
% Al .01 .JVíqa nstítZ 
, i 
S O L O g 
SO: 
SOBRE EL A R T I C V L O XVII . 
| 'Si necefstta la virtud para fus 
aplaufosde la gentileza 
• ^ f / cuerpo? 
S E N T E N C I A ; U . 
4. 
" O es apbufo para la virtud j í oqüd 
naturaleza comunica ; que nadie 
grangca aplaofos en lo que no tiene ínfla-
los. La gentileza del cuerpo * es donatiuo 
déla naturaleza. La virtud prueba fu o r i -
gen del centro libre del alma. Podrán con*í 
S i cu? 
\ ¡••txiír «<»»» iifo¡i?A-." 
I 
lencca cpift.tf/. J t i h i l q u a -
W m a c l ipfas virtutes-.-pltirt" 
titum quatum ad i l l a in q w -
hw v i r t u s v í r a y u t o f imdi -
fnr . 
f ia i i m m int»¡» 
5 
Chrifofl-rín epift. aJHom. 
sa.a. QtHt vero v i r t u t i s n a -
f u r a l e m p e h h r i t t t d h e ej?er 
tguA non habtt »¡>HS ex t t rn i t 
fUltU'USm 
Trajan.Bocalín , cent, 
ouifo i6* 
Soiflard. cmbl,7. psg. i f , 
l a u d a t e s auotiesf.-ifiiens a d -
mittit honores, 
Wrxmia dir imí dthkd iure 
f t t i t . 
tí.étrit homs artts , CÍT* vir~ 
t m crcfcit henore: 
§ , 4 » d i b m , c d t g i M m f i t f i m 
h o H o r c m h d , 
ClauJian.in Praff, l i h , ^ 
Stilic. 
C a u d v t euim i n r t m tefas li~ 
bi imtgere jtfufir. 
Séneca] 
corrír en vn íogetobs gracias delü vu t a j 
y los dones de naturaleza, y entonces fe r^ 
la he r mofo ra cxtcrIor>vn eTmahe fobre el 
oro de la perfección Interior en !a ce;ío-
na.No porque la virtud (como (f 1 advier-
te el Fénix de Efpaña) recios íuílre deja 
ge-iiileza j lino porque tííilé el fugeto vna 
grscia mas. No hsríDDÍeaa la fabyuria el 
esfuerco valerofo en el mane'jo de lasar" 
mas) pero engrandece h períona en- q % i 5 n 
refiden las dos excclenc:as»CorreipQaden« 
fe amigables en la concnrrcrrcia j,y corm^ 
nicando mayores aplaufos al íugeto , RÍ b 
gentileza del cuerpo es áplaufo de la vlf-
tiidjni el maneio de las arems añade glona! 
? las ciencias. La gloría roda { z } ( h \á vit-
tud, prouíene de Ib interior del áíma^SMrf* 
do la ttiUm* bermofoFS 5;, no-neceísita^e1 
adornos' exteriores , y poftízos; porque 
( l ) no tiene defeftos que encubrir,ni pro-! 
pías imperfecciones que difsíaiular. 
Finge muy aínaruralde eíle inreatoel 
fngeniofo Ga^aUefo Romano Trajano 
(4) Bocaímíg. que EÍfám&fo Me y de F r u m ü 
F r m c t f c » Primero em&ntro delnud4 A U Vit * 
t id F ih f&f ta '^m n o es nonedad hallar íelriS 
vírtüdes,y Ierras Gn abrigo, (y) qu indo de-
bieran premiarfe para tener eflfeáclfáv 
^ é n d ^ m tjia por el Payna fe"r que la viricd 
guíla mucho de las Muías, ( 6 ) porque fu 
obrar esdígno affunro de íus verfos. of&i 
mok fu M a g e i U é [ H R e d m*.ntm cjuaxadú isui 
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ct quírar lacapa al pobre, es propfecbd de 
tíranos:(7)darreIa,cs acción propia de R c-
yes.Blla no cjutfo acetatUiqm a vna donzella 
vírtuora,no Iecfta bien recibir. Díóíe a en-
tender en ello,que íolo configue glorías 
plaufibles la virtad de fu interior hcrmoíu-
ra , y no echa menos los exteriores ador?} 
nos.No tenia fealdades que cncubí i r , y era 
efeufado echarle la capa. 
Notuuoneccís idad dc veíllrfe elhom-J 
h7c¡{%)h.'dtñz qae tuno defeíVosque ocultar. 
N o quiere parecer e! pecador lo que es, y 
quiere íer ¡o que no quiere parecer. Para 
¿ifsííuular faltas, y aícftar hermoíuras , fe 
hízicroniasgalas, y veílldosf y ay tanta di-
ferencia de la natural hetmofura a la aíec-
radajComo délo víaoa lo pintado.Pcr eíTo 
dixola Verdad ÍDfinK:aJ(c>)quevna<:andida 
A^uzena en fu defotideZiCon eí natura I co-
ior de fu a íleo., no écha menos todo el fauf-
to ofíentofo de los extei-iores adornos, y 
Reales Rurpurasde Salomón ; antes^ueda 
ventajofa en fus aplaofoso Son (10) las vir-
tudes, la hermofura interior, y natural del 
alma.La genníeza delcuerpovyá ( i i ) í e f é 
^queesd veí l ldo, y extei-íor ornato. Pues 
que neccfsiiad tiene la virtud (que es la 
hermofura wíímüjdQ los adornos exterio* 
res, para losa pbufos deíubellezürquando 
tiene dentro de ñ la prerrogatiaa glorlofa 
No admira, pues, la Virtud Fllofofica la 
topa Keal del Monarca.Francifco de Fran-
O u l J . t . d c P o n t . c l e g . » ; 
cttrrertf&c» 
• 
Percír . ín Gcnef. Hb. 4. aá 
cap.x.v.z jiTáutíí en'm eran 
pulchritttdo córporii , vi d i 
etus deconm ntillis opus effet 
njcjhbuí, Sciendum (tuttmefl 
fjo¡ipeccatum «pusfmfie vef— 
tibus ad vitam, & deformim¡ 
UHem corptrtí oecultmdam^ 
wvtyto *»«.HH<'- • • >-••:•• 9 
Mutth . 6 . "Ktc Salomón i m 
atnni gloria fuá , ceepertm 
e fiyltcut <vn»m ex iftis^ 
rNifen,hoiml. y . ín CantícJ 
'Pulchritudo nirtutis preJx 
friura animx ornamsntHnig 
Hag.Carc!. tom.íT. pag^ 
147. Exterius i!c¡HmtPt 
ium tt»m& {orftfs f/í. 
• . . . • 
C13, 
didomiratitr in Ulto. 
*# »«1* fc« • »wk «** , 
Vlrgil ius i . E n c i i . 
jpfAthr eftpulchra veniens e 
, torfdre virtus» 
14 
Séneca t f i ñ ^ y . E r r a r e mi-
'^ifipulchro vtniens e corp ere 
mn*Sm 3fiUl« tnim homftd-
tntnto eg«t ipfa,&' magnum 
fni decHs eft, Teteft ex defor-
titi humiliqfte corpufculofor-
• mnftts A n i m a s , ¿íf magnus. 
IPoieft.Qitofdam ittque vi~ 
• Wtí«> mthi in hac namra ta -
les legesgenerare, nt appro • 
hei virtatera omni loeo nafci 
fi fojset f er fe nudos etdere 
, Mnimói ifeeifiet, nuné quod 
ampliui efi facit. Clarams 
wibi fidepur in exemplat 
§StffS» 
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cia j n i l a virtud fignificada (12) en la acu-
zena, eche menos la Purpura del Rey Sa-< 
lomon j que fi toda fu gloria prouienede 
fa interior hermofura, noferá aplaufode 
íu belleza,admitir de manoagena, y exte-
rior caufa algon ornato.Eílo fuera dar mow 
tiuo a otros, para que fe pudieran gloriar 
de auerle p r e í b d o fu hermofura j y como 
lo exterior no es permanente (íiendo nge-
no) quedaua expoeíla la virtud ai defayre 
de quele defnudallenen U calle, por vcf-
tirfedelo ageno. Luego habló cerno Poe* 
ta Virg*Ho,qu2ndo dixo, (1^) que la genti-
leza del cuerpo comunicaua aplauíos de 
hermofura a la virtud del animo. Y Séneca 
(14) le impugna bien con el exemplo de 
Ciarano,tan he rmo íopo r aísiltido délas 
virtudes,•como feo por defamparado deía 
naturaleza en la arquiteíKira del cuerpo. 
N o perdió luílre alguno h virtud en los 
deferios de la exterior hermofura del 
cuerpo i porque Gendo ella mifrna fu per-
fección, no fakandofe ella mífma \ no pue» 
d e e fia r d e fe crt u o fa. N i pudo hallar la vir-
tud exemplar mas claro5que Clarano de la 
independencia con que vrue de la exterior 
compoilura j a menos de poner fe fe para ía 
del cuerpo, que eshaseríe invifible a los 
ejos humanos, pnuaodofe de expiiearíe 
por las acciones, que fon la lengua del al-
ma, 
DirSnme, queefiando la virtud oculta 
en el retiro del alma, íi falta la hermoíuEa 
ex-
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exteríoasperderá fu eOímacíorijy refpeto. 
Luego la gentileza fiel cuerpo comunica a 
ía virtud el feguro de ios aplaufos. 
Rerpondo,que por mas retirada que efté 
Ja virtud en el centro del animo, por fus ac-
ciones fe explica, y por fus obras fe mani-
fiefta. Fuera de (15 ) que quien pretende 
aplaufos exteriores) pierde defvanecído el 
fruto de fu aprouechamíento. Y a efte me-
jor le afsicnta el nombre (16 ) de hipócrita 
vano (dize Séneca) que el de per fcdo ,y 
yírtiioío. 
N o dudo ^que el mundo fe paga rñas de 
exterioridadesjy que ha llegado a tiempos, 
en que la viríiu;!5y tiobícza fe venera en el 
veílldo. Pero tampoco dudo, que es pro-
piedad de ignorantes.Bufqulo, (17) C inda^ 
¿ano Marpurgenre.jtán virtuofo como no-
biejfalió vn día a la p í ap con vn veftido 
ordinaile: qs.-'eno fuelen fer los mas no-
bles, los que andad mejor veflidos. Advir-
tió »que ninguno hazla cafo de fu per fon a, 
ni fe venerauan fus prendas: que ya no fe 
dan veneraciones, fino a quien en el vcfli-
do da mueíírasde fu riqueza. Dio la buelra 
a fu cafa, y vííüendofe de gala con oftenta-
cion5y grandeza,bolvió a fa 1 ir en publico. 
Apenas 'e vieron con vna ropa tan ro?a-
ganteTquando les mifmosque no le auian 
•quitado el íombrero 9yá le tributan vene» 
raciones, y rinden profundas reuerencias. 
Noha/lan la cortefía al hcmbre ,f ino al 
veftido. Que diréis que hizo fDdrmdofe 
S4 de 
Clirifoílom.ferm.p. Vlnu* 
(¡ua per fe fiU ahmddt *d 
gloriam •.fpettaeulum pobtt-
U , vulgi laude t fauora ho* 
tninum , mmdt gloriaiH nm^ 
requirit, 
t a 
Séneca epift. 11j. Qal v f a 
tatefuam publicar i vult um 
virtuti Uhoratffed^Uri^ 
P K ü í p p . C a m . í n P o l . n s á 
üirsim.verb.VeftimenrLim,1 
Hermanui "Bufchim domefti~ 
ce vaJlitHs habttu ad fomm 
Jtíarpttrgenfe defeendes, ne-
tninem (ibi afíttrgentem hit" 
huit. Dornam reverfus to-
gam¡>r¿luflrem fump(it f^et" 
rumque repetit, & venuntí 
afurgant omnes. lile vera 
togitm pedibus coculcaiis ¡titt 
I-i tu 'Bufcliiusyi'el ego? Tibí 
ne honor debetur an mibii 
Jndignatur mérito,quod ho~ 
mines non nsiro,fed vejli' ha~ 
ncrem aferrent, Smltorum 
inflar, quie^uum empt^ín» 
ipftm , fed frena , &'phále~ 
ras intuentur. 
V 
• • • 
• • 
Séneca ep5ft.2.3.r0e/>»f«)^ 
fflatdent ,(¡1** ttbi promit-
tuntur ah aUo}ad verum he-
Impagnacior q .17. 
ao 
JDefcnfor PorScuec. 17. 
Illuftwclor q.17. 
'¿Séneca c p i f . i / . húqtte enm* 
fe natura gefsií)ó' tdlé aM~ 
m»mm<*le collocatm. 
Mihii qttantunt ad 'vlrtit-
i i s iffdsrfhr 'mMvt quantum 
ad illa in quibds vtrtus of~ 
' ' l i 
-TiraqweL in i . lcir. coi^i. 
vdlexandrum inducit rep/e-
dentcm Htciari, qui illijhr-
«mm exprobítret* 
- 4 4 
yiemihA dun.-t an>abiíi¿ ohij-
cfas dure A tienerts] 
V m ah fckada funtDeorum 
gLoriofa domí* 
2&0 SeneCdi 
de la gala,y arrojándola en elfueloJaha)^ 
y pisó , deíprecuftdo en ella la eíHmacíon, 
y aplaufo délos ignorantes con eRas razo-: 
nes : Díme, veí i ido,y adorno del cuerpo, 
eres ta Bufquio , ó lo foy yo ? Tienes ¡ tu , 
prendas mas plaufibles,que mí virtud , y 
nobleza ? í?ues para que fepa el mundo la 
imprudencia de fujuizío , tengo de poner 
a mis píes lo que el mundo eftí ma tanto» 
que lo pone fobre íu cabera : que lo que h 
ha de eñ i íBa^y venerarjes la viríud,y her-
mofara del alma , cíau(uks que parece bs 
Copió(tS)de Séneca. 
Aunque no es aplaufo para la virtud la 
g e n t i l c z a Í I e I c ti e r n o (c o m o (1 p) p r e t e n ú 13, 
lo f.ieílejcl Impugnaderj no nos hemos da 
poner ran mal conb hermofura (.comoel 
Defenfor^(2o),y ílaílfador ( 2 i) íntentan) 
ífüelc neguemos'k) Importante de fu per-
fección natiif-a!: al fu ge t o donde la virtud 
reíjde.Bíen íe quexa í 2 1 ) él Andaluz deh 
naruraleza, dízitendo e r ró el cuerpo a Cla-
rano 5 pues aunque lo agradado del cuer-
pojuo es efmaite de la virtud jes luílre de h 
pefíooa vfrtaoíala c-orreípondencb-ber-
mofa •del alma al cuer-po.-En el fentído pro-
pioídeoe ía intdigéncwSeneca en e l libro 
prirner-odelf-a. 
Afeó H e á o r la^gemlleza (í^ldel cuerpo 
de Alejandro, y He mero-le introduce, 
r-efpo.ndlcndo-a la obieceion con eílaspa* 
labr3S:No me (j.^caluííinics , mordaz , lf# 
amables prsndasds m\ gentileza, que df^" 
Íf4s¿defnni[mdí %ti 
¿o vrí don tan íoberano de DioS,no esmc-i 
r ícedor de deíprecios. 
Siendo la pe r f i l a (2%) compoficíoftari 
iftoniacadslcuerpo humanocfpecialdon 
de la blufna Prouidencia, no puede dexar 
ác fer luftre de h períoha que íabe víar de 
ella. Y aunque no ^ftuuíera vinculada a la 
hermofura otra prerrogatma rrsas que fer 
incení?uo(2.6)dc la voluntadjcra fuficíente 
para comunicar aplauíos a la per íona: que 
por hazerfe amar vn fugetotcon(tgue no 
pequeños lucimientos. Fue tan grande el 
carino que caufaua 2 los Komanos lo her-
mofo^y atraciluo de Germánico, ( 27) que 
excedí© al ; bórrecimienco que tenfan a 
Calígah ( 3 8 ) por (9 fea'dad, y horrible af* 
p e ü o . Efparee de íi la hcrmoíora j ágrada» 
bles fobofncsa la vífta,que participados al 
cor3|on .le gafian la voluntad. Particular 
a£HaUad dene con elvulgo loher¿Bofo , y 
juzga qoees mepr Principe el de mejor 
áritei N o neceíslta de mas do lé vna donae-
11« (dixo ( 29 ).ei Poeta ) que b hermofurs. 
Losfeño res- í ur í#a s ( 3 0 ) 5 pía »d c n e í l e fe»-
timiento por timbre déla belleza. Nofolo 
en h t mugertses prlullegío fa-hermefera, 
c|ue aun dejorhombres { i i ) califican por 
prenda-releusnte la- géotliexa i pues-afsig!. 
2T3n por á igno eípoío de 7na muger r k ^ y 
fea,9 vn hombre pobre Gendo gMan» 
N I Séneca es quien fe connadl^e en ef-
se punió, nno ía ímpugiiad-or-con eviden*-
cia» En-el-jiiiiiiei-p tercero dke- eftas pala-
bjas: 
%1 
Auguftín. [ih, 15. Je Cíuít; 
D c i , cap. zi.Vtilchmudine 
ierportsdontimDei t f i t^ t^ 
r 
.bi .n.^i .pj,fcr,B5i.«¡tt¡l 
Piafo ín lyxi&zSPtthhrtmi; 
amtcumeft;-
•»v.qit\.j»« .? í«f snn<^}c4 
Sucton.ia Calig.csp.j.j " 
• 
óuiá.in epiít. 
Vos ejl fuá forma pueiHsi 
30 
lurifcoEÍalti ín Cod. fuper 
eb n.de tGflib.& Pinorií-i. 
jbi npud Tiraíjiícl.vbi fupr. 
Formatiimuiieris etiam pat*~ 
feris eomfevfari, cum ditti~ 
íi/Sjííaí ntbditate viri* 
^ • x * v 4 * • ' •A 
lui-ifconfult.in cíid. C . per 
B;iid, 'Hobiliín diuhemqae 
mtiliererti ihformem MWM^ 
c¡t(x ¡xtMpere (¿uewpiam for-
mofurn ftb-i éf.trinmio de/-
fender í t , HDI, vidtti nifyfiffé 
indigno. 
3i 
Impugtud.ci.i7» a » U 
.lír"^ aK .? • .cf'([ .«¡flripi.A 
Impii»aacl.(j.i7.n.irf» 
¿ . - • H - • ,- vj 
Séneca epíft. 5T. ror/>«j hot 
tnimipondus, & ¡>«na e¡l. 
t.€orintli.^,Z» hoe Taber~ 
nacitlo íngemifemus gra t i i -
t/.Siriaeus l c i i t : Ingemifci~ 
maseb eii*s oms, Vide Ve-
lázq.ia epift.id Philip.cap, 
i.r.ii.ann®cat, 5,11.4.. 
D D . Turíft. apudTiraq. ín 
z.lcí!,. Coaaub. n. 11. N a » 
tám^«-ítiítíer pecatre,t¡t*i cü 
formoj.i muiiere cogredunr, 
c^uíim e¡ai cum defarmi , cutn 
plura fiutrfftg cum i l la f é r -
Juadmt commifceri^Hdm c» 
i j i * . 
.. ^w? 57 -
Illufbrad.si, 17. 
%%í Stneca¡ 
bras: (31) QtieU 'virtud para ferio & o eche me¿ 
nos lajrenttleztf del cuerpo: tan cierto es.que no 
*ámite difputa^Que para et rejpeto necefsite de 
Encuerpo notndecente}t i ín cieno deuL¡erque 
no la admitiere. 
En el numero áíez y feís,con manlfieílo 
encuentro díze atsí: ( 33 ) Las^irtudespory?, 
folicitanrefpeto', por la hermofura del dueño, el 
«iiwor.Luego fecontradize fu impugnador. 
N i las palabras que cita de la epiflola fe-
fenta y cinco (?4) fauorecen la opinión de 
los Saduccos j antes como tan amigo de 
San Pablo, confirman i a d o M n a dei (55) 
Apoí loUcomo lo advirtió el do£lo Vclaz^ 
qusz,a quien me remito» Luego no tiene 
fuerza fu doctrina contra Séneca. 
De lo dicho refuka perpetuo íilenc'o a 
jDon Alonfo en las calumnias fnjuílas de 
Séneca > y en las fatiras que can fia razón 
publica contra los vircuofos, y íabíos, con 
quienes fa naturaleza anduuo efeafaen el 
cuerpo. Solo tiene vna diículpa de buen 
gufto , que es (er apaísionado por lo her-
irse fbj pero no fe libra de la CLilpa,aaqae al* 
gunos (35; íutsílas le minoran la pena5por 
bdiículpa que tiene en lo atraciiuo dé la 
hermofurat Por la razón mifma fe agravan 
las penas a Don Diego, y a Don í uan , que 
fe enamoran d? légaña, y tienen h hermo^ 
fura por defeco. 
Oue Don íuan, (3 7 ) que Suele ^ y no t>o* 
casle^es tnmuar muchas citlpas la dtjpoficton 
elegante áelcusrpoi y fe vale deí exemplo f'¿ 
GÍ! 
lue&defímifmol ¿8j 
C i g « los acores de Magnetes Viene a 
concluir ponderando con e! PetrarcaC ) 
los males que íbbrevienen por lahermofu-
f a, para inferir, que no comunica aplauíos 
al fageto^en quien refíde (a virtud. 
No dudo i que e$ ponderación digna de 
la Boca de Oro, ( ? 9 ) eí ríefgo grande que 
tiene Vna hermofura para incurrir en la 
fealdad vicioía, Pero no fe infiere de ai la 
confequencia, antes fe arguye lo contra-
rio. De íer mayor el rIefgo,fe acredita mas 
la visoria. Del mayor peligro, el esfuerco 
mayor. Vna donzelia honeíta, fiendoher» 
mofa , mas apíaufos adquiere, que 0 es Fea; 
porque tiene mayor peligróla hermofura. 
Luego ferá mas plaufible el fugeto en 
quien concurre la virtud con ¡a gentileza. 
No dieron eílos íenores en el punto de 
Séneca , por no regiftrar fu doclrina. Alu-
cinan fe con la virtud fob^y no ha 7.en repa-
r o en eí fu geto, en quien tiene fu filia la vir-
tud. Mo es lo rmfnio, no necefsitar la v i r -
tud para fus apUüfos de la gentileza del 
cuerpo, que no añadir nuevos realces al íu-
asto vijrtaoío, la correfponáencia hermo-
fa del alma al cuerpo. Lo primero, es infa-1 
l!ble:}ofc»undo, es qyluierico. Y Séneca 
lo advir t ié , (40) aufjque no fue vi f to , n i 
o ído. 
N i el blafon de la roía que pinta Don 
luán,(4 r ) que apenas n3ce,qaundo fedeía-
ta en pavefas.cs del intento. Aunque no fea 
durable, puede íer gracia plauíible, corno 
38 
Petrarc.cít.ab Illuftrat. q,' 
17. n. 1 j . deformem Hele-
namgenuifíet, vel ( DÍ vera 
h'iuar ) fi deformtm f a r i -
dem,forta^l Ilion adhucjta~ 
reí. 
39 
i X C l i r í í b í h l i c m i l , ao. c l t i 
a b ' l l i u f t r a r . q . i T 
t e r n a p t d c h n t u d o p l m a eft 
m u l t A t t r rogant i&tSsr mfilé-
tÍA) & h c i d i t tn x . e lo typ ia , 
& [&¡>e r e f a c i t f u f p i c a n r e m 
a b f u r d a m , & turpem : «[UA 
Vero f r o p t e r p u l c b r i t u d m i 
mala a d v t n e T m t y & c , 
4 0 
SénecaTúpra dt .NihH qua-
tum ad -mrtutes ipfns^luri-
tiiUm cjuaiúm ad ¡ lU ineptt-
bus virtm ppenditur. 
4 ' 
l l lunrad.q. 17. fublemat, 
DumlHCao nt cinerem l a -
bor. 
- 5 \ ; ' i ;'.vi.«t « I ,11.11 
•tlItiflrad.q.i/.H.i»? 
4? 
JDefenfor Por Scnecs,^*1/' 
44 
Impugnad .c .^ i7.n.4« 
'284 Séneca', 
lo íon los aplaüfos todos qae no eílan en U 
virtud. Aunque a la virtud purgativa de la 
fofa no fírua de aplauíola belleza de cfU 
ñon : es excelencia de vn jardín lo viñoro 
de fas hojas. N o fuera prefente digno de 
las manos de vna Heyna,-. aunque refpkaífe 
fragrancias, rmooftenísííchcrmofura. 
N i es prueba de fu refoludori de2Ír,(42) 
que Muchos f tío fofos fueron ciegos > vtanco^^ 
titlltdosytítertos¡nejrros,feos}y enfeñdron ía'MrJ 
tud con JM ivSifmA. N i amontonaT exem-
plos arguyendo faltaSjen quien dcuiaad-» 
mirar perfecciones. Porque Gempre c i l i 
la dificultad en p i c f o b r e fi ferian ellos mas 
plaufibles afsiitiendGies la p e r f e c c i ó n que 
íesfalraua? Y e l d e z i r DonDIego (4^ } Fwe 
V a n ^slonfo prsaádo é e Ntrcifo ; y p o r e j i o f e 
apafstona porio hermofo: es ían indigno de 
ptonunclarfe , como perfuadir el Im-
pugnador,{ 44 ) que Séneca alabó U feaU 
dad, púY^ue m f u s de graciofo afpefto. Enío 
propio incurre ( 45 } Don íqan. En cite 
punto a todos puede pone-rfe 
perpetuo í i lendo. 
» * af. ^ 
•5* » # * 
* « *r 
3 f i ^ ^ f t^v^m tfi 
SOBRE 
S O B R E E L A ü T i C V L O X V I i L 
Si es decente en ocáftones a Id 
Jlíagefíad de^ jn Rey? deferí ton ¿t^  
la VGZ¿pára íGr regir defcuy-
dosdefas M i * 
, nifiros* 
S E N T E N C I A . 
TOdolo que fme dHTonancIa ,es eh! vn Rey in 'cesneía. Sí vna vor fe de» 
íentana^no es dudable «¡ue (il^ucna, iueg0 
, la 
Pierias l íb . 47. p^tj. miliii 
458. E.£oííení moi» ci*m fetf 
fin tn coreare flnt tanquam 
Ura compofiü^ifcentet ani>~ 
mus quid abfanMmfiaid con-
i i t tnwnf í t» lua le ¡ i t v iñcu i ' 
que reí temperttmeiHum a d -
hibemlünt , vt nihil dciiiquí 
faceré j autmeditari aggre-
cliathrtfuodmodnUs, O1 £a-
tÁi non refyondeat. 
Sencci epiftol, 11 f. Oratto 
vahas animi e/h Qttemudm» 
di*m ame viímfcunip¡Ke ac* 
tio dkenit (pmilis e ¡ i , ¡ i c g t -
nm d i a n i i mores imittan-'. 
tur . 
Ecclcíiaft.cap.4.19.7'» 
git.t entm f ipi ínt ia dignafci-' 
tur.,&\en[»S)& fcientia,& 
i o í tnn . i m verba fenf t tú 
Í..S'.tic.4.parc.a. 
fetC. S a t y r . j . 
,S'otiiit vitium percufít 
Qffpeftdet v i r i i i non coffa 
f delta, lima. 
SaareJr. cinpr.tr.' 
f i x p u l f t t m f c h i t r . 
2 % 6 
en tocíolance fe ha decondeñar por incíe-i 
cente la vo« defeiitonada en vn Moriaf ca^  
Es el harpa inílrumento Reiíl 3 ya por fer 
digna empreíla d? David , yá por íer ei 
Principe de los acordes inÜrumcntos. A l 
paffo que bien templada, es dulce íufpen-
fíon de los fentitíosríi fe deftemplsn fus 
cuerdas,y defentonan fus voxes,hazetan-
ta dillonancía que pierde la eí l imadon , y 
csaíílimpto del defprecio popular.(i)Smi« 
boíi^afeen eñe 'ieal I n fi r u tn e n í o, c 1 a; i ! m o 
Real:que fi efta acorde,y en fu punto, tiene 
pendientes de fu armonía las atenciones de 
todos. Sí deíiemplado en fus potencias, y 
deícompuefto en fus vo2es;fe fugeta a que 
cenfure ei vulgo fus diíTonanclas, perdien-
do con indecencia a la Mageíladel deco-
ro. Son las cuerdas de efte loítrumento 
Moral.Ios 3fecí-os,y (2 )pafiionesJ Perciben » 
fe fus ecos, por medio de los fentidos ex-
ternos. Si ía voz fe deíentona , es porque 
los í en lid os fe deílemplan : que ( 3 ) fi las 
cuerdas ertuuíeran en fu punte jhiaícran 
vaa perfecta confonancla.^or eílo dezía el 
Rey Don Alonfocn fus leyes: ( Ca bien, 
af st como elcantavo quebrado fe conoce por [fi 
faeno, otroft el feJJ'o del orne es conocido p o r U 
palabra. Lo (5) qual parece lo tomo el Rey 
Sabio de Períio j y es lo mifmo que quifo 
dar a entender el Pcütico Saavedra en la 
ernpreíía (ó) de la campana qucbiatsa, que 
pone por timbólo del Principe. PorqueOH" 
ze)tiene m el l a ^ a r elpuejio maspreem'tnentei 
- • - - f f 
i— 
TueTJle fí mifmol i § 7 
y ¡ t padece algún iefetU 5[e dexs luego conocer 
de udos por ¡ a fon. 
Defeco es en vn Monarca la deftcm-i 
planea delanimo.Leaantar el grito, y dc-
fentonavla vo2, no fe executa findercom-
poner el Temblante, que ha de fer modelo 
de igualdad, y compoflura. Reprehende 
(-7 -agriamente San Gregorio Nazbnzeno 
a íuliano, Apoílnta , porque para corregir 
deícuydosj hundía i gritos el Pabcio» Para 
afearle ladi/íboanda grande que hazc en 
vn Príncipe , defentonar la voz t turbar el 
a n ^ o , y dcfcomponer el fcmhbnte , le 
aplicn gracicfamente !a fabnlíHa de P^la?, 
quando hizo pedamos el inftrumento pai-
to ríl , porque reconoció en el e í p q o de 
vna fuente la indecencia, y fealdad que le 
caufáaa en las mexiilas, la refpiracion vio-
lenta. Luego (8) bien condena el íuez los 
gritos.y voz es defentonadas de los Reyes, 
como Indecencias que defautorizan la 
Purpura , y nubes que efcurecen la fereni-
dad de fu r o ñ r o . 
Aunque convengo en la pintura de la 
hsrpa .coronada c .^o Don Dfa¥d Saave* 
dra,y con el ferior So!órgano, fon muy di-
ferentes los ! [ampios; pues Sáavedra (9) 
intenta pcríuadtr a los Principes el modo 
c^mofe deuen portar con díverfidad de 
va(Iall)s,y deíígualdad de oficios, para que 
forríisndofc confonancia de mayores, y 
nr'noresjrefjlte perfeOa armonía en el 
pouicrno Monárquico j ó Democrá t i co . 
I ! 
• 
7 
S. Cregor. 'Nazianz. orati 
i . a d lulian. Hum pdchrum 
ejl %pmmerum %sgem tam 
indecenter ggnas tnjlantem 
cerni^nultawque ridédi ma.-
teriam prííhere? Vt cum "B^ e-
g ia clam0ribmiac(ire¡>tt¡t im 
fhretur.'Ronne audmn9eil-
ladem rDedm fuam tibias de-
tefiatam efoffüfiquam-ft illit 
deturpatat»ftiijfe didtdfet» 
Cum indttf tofyecuh fuifat 
'vfai 
,.9 < . 8 . 
Scticca l í b . 1 .de C l c m . cap; 
7. "Rfgt veciftratie qtt»q»t 
iierhorumf[»í' intemperantitt 
non ex maiejiate tfi. 
S'íiavedra cm p r . í i . Triatera 
tninertbus co njwitnt* 
• ' í 
D.D.IcuH.de Solorcan; 
cmblcm. 71. T c w / ' e r d » » -
dttm ¡>riitfiuam fuitktf-
ditm. 
M m 
Ego ares.1 
Seneci tle Clem.üb. i.cap.' 
14. Si*/' obiitrgare fUos non-
nun^ftam bleiitde , nonriun-
qndtn minncittr folent , 
^itñlo íidmsíteri etintn ver-
heribits. Hos quod Varenti 
n 
Cíirííjiftom.liamil.ací Pap. 
And'ctdí• T>eus non confide-
•fa-t <¡t*omodo fumat fttppU-
i:ium,fed (^tomado ipfum eri-
gat}&melioremfactat, 
14 
ISgofcnt.ez í U t i t m 
Matiíl.lib.T.Aftr.' 
'Pracitrntiit v^rha loqueniií 
Os e¡b A.rte an'mttm, nec ma.g 
nis concita ctufls 
Cerda micant, & liagof r a -
I > h l í í t r 4 t c [ u í U ^ c n i i u 
i d 
af t 'SeneCa; 
lE i feñor í io } Solorigano exortaalos He-
yes * que preceda la aincneftacion al caíli* 
go, y que no fe aplique al primer exceíío 
e! vltimo íuplício 5 y aunque fea for^oío 
cafligar, templefe p n m e í o la pena, que fs 
cxecutccl r igor . 
Soponemas p?,ra efle pi ín to , lo mífmo 
jque enotra ( 2 1 ) parte aflensacsios , y ad-
vierte el Andaluz^ 12) hablando délos pa-
dres, qne vnas vetes corrigen a ios hijos 
coo vna reprehenfíon amorefajy fuaue, 
otras con amenacas, y nípereza, y otras 
con el Caílígo, y el acocee e! Principe, 
Padre de la Patria,, y deue vfar con los vaf-
fallos^oqaeexecura el padre con los hí-
íos.Defcuydos ayjque fe corrigen con vna 
advertencia canñofajexceílos puede auer, 
que fe enmienden .con vna reprehenfíon 
.íeuera5amena^ando caRigos: y como el fín 
(13) de la corrección es la enmlcr?da del fií-
gelo , fi fe puede con medicamentos fuá-; 
ueSípars que fe ha de aplicar el cuchillo? 
TacFjbien fe hade fuponerpara el in-
tento íp que tenemos convencido en eJ ar-
ticulo onze. C f 4 ) Allí condenamos por v i -
ciofala ira en los fi{trados,dondedererrm* 
na la juft'cíalas leyes- Y fíendo v no de ios 
efeoos de la ira(i5)defentonar la voz con 
el coraje, dcílemplar las palabras con el 
en0)0: en bufnaconfequenciade dc^rina 
dá fentencia Séneca contraía th'íTonaacU 
de palabras en los Reyes. 
Pize el Impugnador, (16) que Vtnis»* 
Imz> de f t mpn oí 58 p 
dflal* i™ i fah*It/uMic'*' San Gerón imo 
/jente,(i7) que donde !a ira afsííle, la juíH-
cia no tiene enrrada. El Venerable Padre 
Eufebio Níeremberg (que folofti nombre 
es digno elogio de fu pluma ) de tal íuefte 
qoiere(ES) apagar los incendios de la ira en 
los Monarcas, que no folo reprueba la refí-
dencia en el pecho, fino que afea fus indi-
cios en lo deíentonado de la voz. Porque 
no ay cofa que peijudíque mas a quien ha 
die corregir ^ y enmendar a otros, que def* 
cubrir en íi meímo defeco? que corregir. 
Pecar porque otro no peque, es propc fi. 
<\ot) condenada. Admitir en fi indecencias, 
tpiira corregir dercuydosjes hazerfe reprc-
her»ííble en lo mifmo que condena. Doc-
trina que parece la tomó de Sencea •{19) 
A los do-s puntos que para cííe anicuío 
fedeulan fuponer, fe reduce la dodrina 
del Impugnador. Y como la reípuerta e s d 
tenor de ¡i pregunta, el Defenfor, y ííuf-
irado r g a í b n algunas ho)as en repetirdoc^ 
trinas. Yo no intento que falga crecido ef-
te volumen 5 y pues tengo rerpondido en 
losUigsres c!tad€>s , me ceñiré en eftear-; 
ticuloa lo queluercproplodel intento. 
Bien puedeíer la reprcheníion agria,ím 
alterarfeel fugeco que corrige. Defcoio* 
nar la voz , y deílempbrfeen las palabras, 
fon efeftos de la alteración. Reprehenda, 
pues fiék Principe feuerafnente los defeuy-
dos confiderablesen los Minli t ros, y no 
defentonela voz. L o íeucro de iarepre* 
H í c r o n y m . i n locUlrsliféf 
tiamnonoferatPf* 
Eufcb .Nícremb. T h e o p o t é 
part . i . l ib . j .cap. iS .Fer i*»- . 
r é n tracmidM , & furorem 
nejmat'Pnnceps y nee o f a n -
d^t ferment: nihtl alteinat 
jMaie f ta t f , m b t l inron.mt~ 
¿ t u s e m t n d a t m ó feccanttst 
quam irafet. Iratus pr^ter-
e¡uam qu$¿ tntpttts ftt *ltjt 
corrigtndis ipfe frngtnit tm 
fe prahttJPtetétt »* aliftiSs 
Séneca epift.4ff. Qumefa 
a u í e m regere pottft, 
riStnoitpiteJii 
i * 
•i .v/ W tf|f 
• 
tmpugtád.q.S.n.j. 
• •;,>_••. , tA..Uit«,--,*l: 
- j v - 111. I 1:R : 5 ;siuV'\ 
te ^ ^ ^ 
• 
1S€ní>an. ín Polit. Cferíft. 
fhiamqnam non raro qnx.¿a 
et proponerentur , qu&gene-
. fofum frincipem peterant 
exacerbare nullum tamen ex 
eim ore diponum verbum an-
diehatur,imlliim iridighatttis 
mnmi fignum in eius iml:» 
^fparebaty mo indigiw Tri» 
f>|e iniicabat conirnoberi. 
2 9 0 . Séneca] 
hctiHon, fe nade DOT la calidad d e r a y o ^ 
ncs i y la alteración del fugeto, por el icni-
do de la voz , y las colores del roílro. 
Acuerdóme de vnas pabbras de Don 
Alonfo, tan propias de nueílro aílumpto, 
como contrarias a fu Autor. (20) En el nu-
mero rercero déla qucílion o cía u a, dí^g 
afsí: N o es de coracones generofos, ake-i 
rarfe con la injuria,y procurar el defaliego 
en la venganza. Quien fe deípíca con el 
caflígo 7 maniHefta el dolor de la ofenfa 5 y 
vna Mageftad humara/e ha de poner rnuy 
íupeiíor a los agrauios. Generofamenre 
derpreclóel Rey Antígono Ls murmura-
ciones de fus vaííallos, Hazlendok vn oía 
cfcoltafusfoldados enIs campaña; y ) U 3 -
gandole dormido , fe defcuydaron en ha-
blar mal de fu perfona. O y ó l o el Hey j y 
corriendo el Pavcllon con magelíuofo 
fofsiegOjlcs d iKO . 'O bA%¿dquando murmuréis 
W v o ^ o p o n e o s a m a s d t í l a n c i a ^ porque p m d e 
fer que e l Rey os gjgfti No folo era defcoydo 
de los Toldados, digno de reprehenfion, 
murmurar de fu Rey,fino ex ce lío merece-
dor de caftigo. Y lo mageftnofo d e l foísie-
go en la advertencia, fehreponiendofe a 
los agrauios t es aplaudido en Antígono. 
Luego íi fe al rc ra ra el Rey,y montando en 
colera les diera la reprehenfion con v W Z * 
defentonadas, afeara lo mageílüofo de fu 
dccoro.Sirvan (¿ i ) de efpejn a los Monar-
cas, las claufulas que refiere Scrlb^ro oe 
Alberto Fio. Gon no pocas ocafionesJe 
in 
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fnquíetarfeeftuuo tanfobrcfi cftePrínci-
pe^que n o Te o y ó de fu boca palabra deíen-
tonada, ni en fu roftro el menor indicie de 
alteración. Ticneí'e per ¡odigrfidad en vn 
Principe,fugetaríe atan bslbrdosmoui: 
rnisntos. 
Aconfejo vn Polidc'o ,(22 )queen!o$ 
Reyes mo^os fe procursí íecon todo cuy-
dado no meneaflbn los ojoSífnanos^i len 
gua, íin el arte, y forma decente que pide 
la Magefbd. Aunque (atendiendo a ía na-
turaleza de hombre) parezca de poca irn-
portíBCia la advertencia : coníiderada la 
ftacuraleza de Key,vn compás que falte en 
la vo2, es muy notable. Son (23) como los 
defeftos del rof t ro , refpeto de las otras 
partes del cuerpo, que en eílas fe puede 
difsicr,ular,y encubrir lafnlta^ en aquel ef-
táa la ceníura de todos el d é t e l o . 
Para eí conocimiento dé la masexce-
lente naturaleza de las abejas, enfeñó V i r -
gilio (24 ) fe pufieííe la atención en las ma-
yores , y de mejor boca. Para la demoftra-
cion clara de vn Principe virtuofo,fe ha de 
atender a fus palabras. Déla (25) rrodeftía 
en el hablar del B ey Don A Ionio el Segun-
do de A ragon , fe vino en conocimiento 
defügencrof idad. Los labios de vn M o -
narca , han defer vn clavel tncendido, no 
(26) en el fuego de la i ra , fino en la modef-
tia vergonecía de fus palabras. N o íeef-
tiendan fus hojas,faera de loque permite 
fa naturaleza del mageftuofo botón en que 
T2 íe 
t í 
1. "íiee mttnuf j nee&ra , net 
•culos , / i » e ttumtra fitHMQ 
meuerc» 
P l u t a r c í n Moral . ín l ib .díé 
Pühr. Quemadmodam mait-o 
r i felent habert dedecon ns^ 
t x i n f a c t e , quam i » Tt l i^u^ 
corpore , (ie ttiam m'mma 
Tnncifum ma$a mtantttr^ 
i4 
Vírgil.Iib.Georg^ 
'¡Ram dúo fttntgerera hismty 
¡íor^ufignis & «re, 
as 
Luc.Marin. S leu],de rebij 
Hifpan.lib,.i,i, 
_ 
t é 
Sícloá.ApGlítJ.lib.i.cpifí; 
1. Hamque h u n c i l l i e r e h r a 
cf>hrem,non ira ¡ ¡ t d 'Vtre.m 
tundtafam. 
íe cría, ni U % V07es excedan vn ponro a \ \ 
compolUira de fu decorofa Mageñad. De-
i w r t tt» 2 Í a e i Dt>n ( 2 ? ) A l o n f o Ñapó l e s , tuc;M.u. de reb-HiTpah, o i a habl3r ^ ^ | ^ 
tonada: Que era vna vegiga llena de ayre, 
que con eftallido arroja íü que apremiadai 
defpide. Entrelas conftituGiones de la an-
, . tkaa (28) Cavalleria déla Vanda, eralev 
D.D.ferr.Salccd.iaNutr. • • 1 1 1 1 r rr r 
^ e a l , c 3 p . j ^ inviolable para los que fe honraíien con ft» 
diulfa j i i o hablaííen a grandes VO^ÍS; fino 
con la modeftia que pide la vrbanídad po¿ 
l i t ica, y organizadas con la armonía con» 
veniente a laapoftura, y autoridad de Ca-
balleros. Mas para que pretendemos mas 
razones»qxie las-qüe promulga por leyes 
el feñor Key DOÍV Alonfo ? Dizeafsi: ( 2 ^ 
% fobre eMa razón fablo ^yi(iotele& a l J(e% 
¿dlexanireycomo en rnweva cíe C4¿itgfrrqit4n4 
do le átxoiMue mnconVieae ahRty de ¡ermuy 
fabUdor-t m n que at&ejü A muy g t r n ú e t 
lo que outejp áe útzgv yperque efcyfo de las mu* 
chas pakbrAstrñi le fee al que las di%f re otroft 
las grandes yazgsfacanle de ntefura, faciendo* 
hquenonfahleapmflo . Onde por efia d e M e e l 
^eyguardarfquejmpalabras feane&tíaks} een¡ 
i huen (on* 
Opone Don Alonfoa Séneca (30) con« 
íimpugBad.q,if.»;2? rra Séneca, porque en muchas parres pro-
pone por dechado,que imiten en fa go^ 
üíernolos Princlpes a los Diofes. Y paes 
Júpiter habla a tiempos con lengua de ra j^ 
yos,alborotandocl Orbe devn grito ; co-
mo apra juzga por indigno d§ la Magef t^ 
,<í,»tic.4,pjirt.4ff-
• 
• - • • 
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Jiie?LáefÍmi¡mol 29$ 
cfé vñ R ey,que el enojo le faque alguna ve2 
b V02 de fu compás? 
Refpondc Don Dicgo,(3T)que clfucef-
fo de íupíter no prueba contra Senecaj 
pues no adoraaan Deidad a lupiter los Ef-
toycos verdaderos. 
Si Séneca ( 52) pone á! mlfflno lupítef 
por cípejo de Principes 5 y efte alborota el 
cíelo de vn gr i to , hablando con lengua de 
rayos: que importa que no le adore para la 
confeqisencia de éx¿ki ína? 
D Í 7 e Don loan, (33) que Iupíter no def-
pedia los rayos con la bocajfino con las ma» 
nos:y afsi eÜá impropiamente aplicado. 
N o fe han de tomar las metáforas tani 
materialíneníe , ni lo? exemplos fe ver if i -
can en todo,que ello fuera fer identidades* 
N o íe defpiden los ra^ / os con la boca ( aun* 
que ay bacas que deípiden r^y os)y con to-
do eflo compara Séneca ( 1 4 ) las reprehen* 
fionesdelas Supremas Poteftades a ios ra-
yos^oo mueba propiedad. Luego es im-! 
propia la foioclon dei l íuílrador. 
Refponua el luez de íi miímo a todo, y 
por todos.(j;5)E! Dechado que deuen i mi* 
tarlas Supremas Purpuras en fu gouicr-
n o , es Dios3cuyas perfecciones,o jantas 
-coníljtüysníu eíIcncia^Q diuiiidas forman 
•di íllnros atributos. Acadsvna de fus pro-
piedades infinitas , fe dá fu nombre, por lo 
<|ua! fon fus nomb res in í inkos .Como cada 
prerrogatiua es Dminata cada vna vlncuía-
liQnios Antiguos el titulo de Deidad, dan-
T 3 do-
Dcfesfor Por Setteca,^ . 1 %\ 
Scncca Hb.i.Nat.q.cap.+y; 
Qttia, leuttn y t i eft , "Kegtm 
f roátffe ettamfolum 9¡>»rtet% 
noctrs non d i f e a n t ¡ q u t m a g * 
r.am [ottntmm aiefti 
Illuftraííor ijuxft.ijfj 
•34 
Peneca l í b . 1. de Clcm .cap? 
8. Vt fulmina fíiueorum fe-*, 
jriculo cailstntyemnium metm 
ftc ítmmaduerfmne!. magna* 
rum ftteJlítthntyCCt 
31 
S é n e c a l i b . z . Nat. quacft; 
c a p . 4 i , , 4 5 . 4 í . Trimtm ftt-
etem (v intaeri welis, err<»| 
anttquittts, Qutd enm í.vn» 
imperitum ejl, quam credere 
fulmina emhibus leuem fw/í-
tere ? í iec hoc ejuidem credi-
4erunt louem ej]e quaUm i» 
Capitolio widitHHi rmttere 
mmu fulmina ) fcd ettndem 
2 » f w nos louem intclhguní 
Cuj i tdtm^í i 'grtm^m t n i -
i e t f t , 4mmtim , ae f p i r i u i m 
m n n i a n v hniut opera 'T)omi~ 
num , >& ¿irtijicem , c»t no-
w e n omne c o h n í t u i . V n tllum 
é'at ivni 'ocan} Kon errakis, 
fíic éfl ex qtto ftfyenfd funt 
emniityex cpafunt omnts CMt 
facaufarum. Vis tllttm T r o -
Hident i ' imdieere} HeHedi ' 
4ls;ejleiiivi C H Í H S confüu h u k 
inunde prouidetur* Va Mam 
tn-ataram 'Voatre iNonfecca-
hh;eft enim ex quo nata ftmt 
Q m n i a y c u m f f i r m t muimos. 
Si lottcm , Uberum "Pansm, 
& H e r c n l e m ? & jaercuriü-. 
Upe. Quxcumqne '¡joles t l l i 
m t » i v a ( f r » p r t e aptabii v i m 
a f í q t t d m ejfeSinmque c á h j -
t e m í o n t i n e n t i a , Totapfel-
Itttioneíeim pofíunt éffe^uát 
m u ñ e r a , Nec funt Nttmtna, 
fed nomina. Idee & H t t r u f -
t h •vtfvm eftyO' ideofi4Ími:>tt 
ia lotte tntm d i x e r m t , qu ia 
fine t i l » nihil a g i t a r . H o c d i -
«o,fulmina non micti a lo-
üSy fed fie o\Bhia i i f p o í i t a , 
# t ea ctiam qux ab i l ío nofi 
S u n t , tairten fine ratioiic 
lioa w m $ Vis eorum illiaS 
|fcrinifsia«ft. 
» 4 ? ~! t!. 
•• • , í 
• . 
i 
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dolé nombre correfpondíente 2 fu virtud. 
De aqui fe originó , que algunos iliteratos 
y de foperíiclal Inteligencia , fe perfuadie-
ron a la pluralidad de los Diofes. Los Filo* 
fofo$,y Poetas víaron en fus eTcruos dedi. 
ferentes apellidos para moralizar con ber, 
mcfurajpor cuya caufa alas letras humanas 
(dan el titulo de hermofas. Siempre tuuo el 
primero lugar íupiter 5 porque en fu cabe» 
q2 colocauan la rntelíger-cia (que es lo piU 
mero que entendemos en Dios) y afsi di-
xeron que Minerva v en quien íigníflcauan 
la fribidurla,procedía de la cabera de íupi-
ter; Aefte Dios atribulan la dirección, y 
gouierno en lo claif, y crimina! j y como a 
Supremo íueZj y Gousrnadorjle propone 
ei Fénix de Efpafía por eípejo de Monar<» 
cas. Porque aísi, como a lupíter le atribu-
yen que defpide ra y os,y atemoriza eí Or-
be con truenos, no porque execute por Ti 
acciones íemejantes; lino porque de fu ©r» 
den,y autoridad tienen la execucion orros 
en fu nombre: a eñe modo los Monarcas^ 
en cuyas fien es defeanfa la Corona del Go-
bierno, fe apellidan luílicieros j porquedf 
fu mandadosdifpoíícfen,6 permifo,fedef-
paclian decretos para eicafilgo ,y truenos 
de amenazas |)ara la correceloo , y efear-
miento. N o porque lo executen por w 
mano dcfpidiendo el rayo ,n! porque fu 
boca fea nube deígaiada.que con el trueno 
de fü voz amedrente : que en fu periona 
fueradefcloro executarfe, y en fu nom^f^ 
€s Itítorfdad el hm g^% t 0 ' 
fyeXJe fiwifmü.. %o<¡ 
Podra oponerme alguno, que la Magef-i 
M de Dios dio la ley (36) a fu Pueblo(aurv 
que entre zelajes de nubes y rcfplandores 
cíe fuego) en altas vozes, fin faltar vn pun-
to a fu decoro, y Mageftad. Luego decente 
fuera en vn Monarca humano dcíentonar 
la voz en puntos de juílicia. 
Kefpondepor milaGloiTa ( i 7 ) a l capi-
tulo veinte del Gxodo, que aunque el tex-
to díxe que habló Moyíes cara a cara con 
la Mageíbd D i vina.y le dio por fus manos 
la ley iíc ha de entendef, por medio de vn 
An»ei , que tiene por notnbre propio 
C A R A DE DiOS,aIoqualhazeaiufion 
él tcxto de ífaias, y las palabras del Apbf-
tol,quando díxOjque La ley fe díé por ma-
nos de Angeles Sucíefe de^ir comunmen-
te, que vn Miníílrotrae al Rey en el cuer-
po , y vn Angel fe rcviftc del eípirítu de 
DIQS. En fu nombre p r egonó los decre-
tos, y promulgo I grandes vozes las leyes, 
con tanto eflruendo, y prcuencion de ra-
yos, y truenos,con caxa$,y clarines. Habló 
como Dios; pero no lo eras y fe conoció 
en el modo <áe hablar. En efte fentido fe ha 
de entender el Andaluz , aislen el lugar ci" 
tado j como en la metáfora del L e ó n , y las 
claufuiasdd libro primero de Clemencia. 
N i la comparación de los cafHgos , y 
amenacas al rayo, y al trueno en los Prin-
cipes j fe ha de entender defuertc que el 
Bey haga oficio de pregonero, ni oficial 
dcjuí t lda. Será bien que Ips cafliges no 
fe 
,* 
t>cutcTom. 5 . v . t i . l f í í e 
tita locutus efi Domtnut a i 
eraiitm multitniinem veft.áé 
in tntnte de ntedfo {¡¡Hti , & 
ttuhn , o1 CAUQMS 
• 
37 
Glof.aá cap.io.Exo(!.a(irt¡ 
1. Std. contra hoc ttdetttt^ 
quedsipofiolHs ad Galat.di* 
e n : Quodlex fuit data per 
•yíngdts, idepatttin u i¿ l„m 
>sid quti dietndum , q u g é 
nerum efi n t m frput dtctQ 
t/ípoftolus'.In Tfoito Teftatnétm 
IctcKtus ellnobts Tievi in F i * 
lio, in f'eteri autemfaffuf eJS 
ferme per úngelos, i m d f a -
tisinfinuatur per medum 
quendi Scrtpturain prAcep-. 
tis 'DecaUgi , in quibus inji* 
ttuaturquod tile qut Uqtte* 
baturnm erat D(m,fed la -
quebaiur v t Deus, & illg 
*4ngúíis erat fak* e imi 
• 
I I 
l.Capítalium, $. Famofos, 
l.aut fefta, «inH.ff.de p^n, 
^Viith.ytpihil jud. col.i>. 
39 
4 0 -
iScncca dcClem. cap.g. í'í 
fulmina panearum periefth 
eúdút}omm»m mttu: fie a n i -
maduerfionts fuagnarttm fo-
Sejlatttm terrent Uttns qaant 
ttocent: non enimquatumji-
eerit )fed qttanPumfitShtrus 
j i t ttgndtur in eo c¡M omni* 
41? 
Íínpug.iiad.g,,j8,n.<r¿ 
SJcfenfor Por Scmt^ 
z96 Senefa^ 
fe(38)ex<?cuten en fccreio, quado es publf, 
co el delito, para que con folo vn ra^ o,coa 
el fupUcIo de vn fací norofo,,eícarmienten 
muchos. N o por lo que entonces íes fuce-i 
de a eftos,íino porque les puede íuceder l© 
íTiiffDoqueaaquel. Por eflo dezía el Rey 
D o n A l o n f o : ^ ) P a U d i n w e n t e ásue fer fe¿ 
cha Ufut iUt* , porque tos otros que loyift,€n% o 
lo oyeren , reciban ende miedo , ^efsarmiento^ 
diciendo el ^ I c d i e ^ o Pregmero ante las gen*. 
tes tos yerros porque Us mataa. Efta es la pro-
pía inteligencia é e l sexto de Séneca, (40 J 
para quien ío quiere enteníler. 
D ízc e 11 m p u gn ador a fs 1 f (41) E t M aef* 
t ro de fa Política mas Divina , enfcñópof 
la expenenc ía ,que es propio d« ia MageC-; 
tadde vnRey deCenron^r b voz y pues te-; 
níendo fobrefu Cabe9a Chnf toci thulo 
queleaclamauaRcy, no ledesaua regfí^ 
trar délos ojos, 6 ya por la población heM 
snoía del cabello, ó ya por la Corona de 
eípinas yEaíla que inGÍlnó ra Gabela para 
que todos le Uy e Oen, qneriendo fer aplau-
dido por RfCy ,par auer leuantado la voz, y 
aleado el grito. 
Rcfpoade el Defenfor ( 4 2 ) Por Senec^ 
que elmotíüo de kuanf ar la voz ,fue para 
que fe conociera no auer -fido fu mueríe 
tributo for^oío de la namraleza, fino VOT 
funtario obfequlo para redlmknosr 
Venero la ííiterpfetícfon ( por íer de 
San Awnafío) pero queda el argumento 
píe: pues (prefeindiendo d^ fer 
Ittezj de fi mtfmo* a P 7 
áqüel el moriao ) el hecho delcüamarel 
gi í t o , y de ía ibnr el titulo de Rey , fe deae 
confeílar , y no fe puede condenar en 
quien eftá te fumo de !a perfección, y polí-
tica. Podía l>on Diego refponder (aunque 
con mariineíta contradlcÍDn) lo que dixo 
en elnarnefo nueue,f 43 jes^faber; Q m 
guando impwta ¿ ¿ ( e n t o n a r U y o ^ n o f x t n c e * 
ra» los gritos ftirtofo t m ^ i f ú d e la tra^fmo me^ 
dido co fnpíls de Um^oñ. 
Kefpofíde el íiuftrador , f 44) que aejuc-
Havoz, no fue reprehenfioní ni caftígoífuc 
vox íígfjf^satíua de fu exceíiucí dolof,para 
íli a n i íe ft a r , q n c lo a c e r v o d e fu s pe na fue J 
ron baila fu ruoerre intenfiísimas.-
{ Aunque no ísa v o i de repreheníion É-
no ábiof de la pena, no fe efeufa por effo 
de la decencía5&mdecenGÍa en la accioa dis 
Rey, Sí es-decente defentonar vh Rey la 
voz para quejoaríe, mas decente ferá para 
reprehender deíe£l:os,y enmendar deíeuy-
dosf pues en quexarí'e^íe mira a G mlfmosy 
en corregit ¿tefacíertcSí mira a la ^sftftfc^y 
diVeccfon-deV; Cüí'pado. Podlítc- acordar 
Don Juan de lo que dÍ5fo en i'u qneílion 
•quari3,que(45).£o ^ r f f j W»'> pútA m¡ek bu?* 
para los otro*. 
En miíleríos tan Cocerán OÍ; la meíor fo-
'lííCion era Gautiuar el en rendimiento t f 
siiias quando el lugar viene t m v oor losca^ 
íiellos. Mas porque no p^re^ca qm fin fer 
'delín^uenre me recojo a fagrado r al tenor 
# ; la pregunta quiero que ísa la refpueila. 
4Í 
Defcnfor Por Scuccaj} 
^.18.11.9* 
44 
Illuflrador (jaS.n.tOt 
VM6\> Í«»»UH«« i r » O i ^ i f i S - y i 
% a v » ? í m S i í ' . m ! Í » * i - ; * ! » - » t K 
.. • . . . 
I l l u f i r a á . q ^ . i n p r í n c . QjA 
fiíi honmi& W \ u 
• 
4^  
M a t t K . X7. v . 4 í . ClaniAns 
lefus v»ct magna cl,Kens:He~ 
ItfHeliy lant tfabathani: boc 
eJliDettstDeiis metSiVt q a i i 
dtreUqittfli' mt> E t tndinatq 
cafite tradi i i t f f irhnm. 
47 
Defcafor Par Séneca, 
«§.iS.n.7* 
4S 
i .R.eg.c; ip , i9 . "Rexoperuit 
taptit fwn & tlMita-hat i'o-
ce m igiU fU mi sibfalon. 
298 Seri€€a% 
Reconoció el Maeftro de la Ttiejor Policía 
ChriO-onucílro ffi ey, y Señor, quedefen-
tonar la voz > y slcar el grito , es contra el 
decoro de b M.igcitad de vn Monarca, 
Vló que convenía a fu alnfslma Prouiden-
cía,leüantar de punto la voz. Mirofe con el 
tirulo de Rey, y no quifo inclinarla Cabe-
ra por ocultar a los o^ os (ya con la poblad 
d o n hertnofa del cabello, ó y á c o n laCo^ 
roña de efpinas) el Heal tíralo en el tiempo 
que leuantaua la vozj por no faltar al deco J 
ro que fe deuc a la Real Mage íhd . Prime* 
ro leuanto la vo7,(46) que inclinaííc la Ca-
bera. Nunca podía ocukar mas el titulo de 
la Cruz y que quando pufo en los cielos la 
v o z . La acción natural para articular la ex* 
clamacional Padre, era poner en el cielo 
los ojos. N o fe puede mirar al cielo, fin le-
uantar la cabera. Fuera de que podíamos 
dczir , que no es todo vno deíentonarla 
voz , y leuantaila de punto, para fer oído a 
mas diííanciaj que puede efíar la voz ento-
nada , aunque efté vn punto mas alta. Mas 
eílo fuera hizer la queílion de nombre. 
Aunque dize el Defenfof: (47) Que m n * 
c* hmnto Daytd la^vo^j en el fegundo libro 
dé los Reyes fe lee lo contrarío. Pero es 
mucho de advertir la c l r c u n í b n c i a . ^ S ) 
Cuhriófe David la cabera, oculto la Coro-
na al tiempo que defentonó fus ecos, para 
explicar el íentímíento de la muene de 
Abfalon. Que eílaua aiuy en la política de 
Key. . 
C o n ; 
luezs de f¡ mifmol ^ p p 
( Concluye Den AIonro(49)confeflando 
lo rnifíTio que m k g p i Díze afsiiNo fiempre 
loque es mas decente a la Mageílad del 
l -r incipceslo mas vcllafu Corona.Gran 
autoridad para la Períona Real, el fofslego 
inalrerable; pero gran pronecho para ha-
zeríe feruir con defvelo, vna voz qye def-* 
templó el dolor , vn grito que arrancó el 
fenurniento. 
Er ró fin duda el Impugnador el titulo 
de cfb quefl íon 5 paesfegun efta doftrina, 
podía inquirir fi es v i l l a la Corona de vn 
Monarca para ferblen férvido, defentonar 
la voz en ocaíiones j y nc:G es decente a la 
Magcfbd , como pregunta , deferuonar la 
Vott Podrárnerefponder, quecomo tenia 
mal pleyto,Io metió rodoa vezes. 
Muy guftofo concluyera efte articulo,!! 
en él pudiera dar Centencía en fauor del 
Defenfor Por Scnccajy del llan-radori pe-
ro es preciíb priuarme del gufto por no 
faltar a la juílicia. Pretenden jaftamente 
afear la voz defentonada en vn Monarca; y 
aunque esjjurtificada fu pretenfion , no juf-
tifican en fu alegato la probanza. E r r ó el 
Impugnador la refolucion j y como el De-
feafor , y Iluflrador íe oponen a Don 
Alonfo: por no acertar efte , logran aque-
llos el acierto en refolver. Hizo el Impug-
nador ios cargos a Séneca con razones 
aparentes j y aunque no tiene juílicia : fino 
fe reíponde a ellos , íe queda el derecho 
(que no ucne) a íalvo* E l luez;ha mf&ti 
tea; 
4 9 
Impugaail.q.io. ín Gaci 
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'SénecaTr.tg.in Melca; 
'£ui flatuit altc[it*¿ f*?** ** 
audift altera, 
nicpm ejl: 
% 
Omcrar.ceatur.4.' 
'fierpentis rita prtidens: feiif-
rus at ídem 
!$ergUdittm:&' ctUhrisUu-* 
rea Jerpagares, 
ílluftrat.q. i ?. íablem. H i s 
¿ueibus wpero, 
fí 
llliiftrat.q. i i.n.S.y ?¿ 
14 
Séneca cít.ab lUuftrac.ibíí 
Vrirrwm faciltus eji sxcliide-
re permeiofa , quam regere, 
& nonaimttsrc, cpnrn ai~ 
fnipa moderare» 
Sertce.lilí. i ,dé In c^ap.\<s 
Et cum ctruicem noxio pra 
cidi im¡>erah»,& cum parri* 
xiiaytnfaam culhs, & cam 
tnl l tAm in fítptilich rnilitarey 
fjfr cam Tarpeh prelnoretif 
hofhrn pMkum imponamt 
fias ira, eu vultu , aniinoque 
pr» , queferpentes , & ani-
fitílta :venetiíit# percutió. 
300 Séneca; 
teíiclar Tegun lo alegado, y probado; y ej 
precifo que condene a Don Diego, ya 
Don luán ^ conforme 3 ío dicho. Solo 
relia decretar íobffe el blafon que Don 
luán pinta; y porque no diga íe condenan 
fin oírle, y que (70 } es nuía lafentcncia en 
juflicía, aunque en ía realidad ícajufta. 
Para iluftrar el penfamienco de Séneca, 
fe vale Don luap de vna emblema de G3«4 
.mcrano,donde (51) íimbolíza en la eípada 
el r igor , y en la íerpicnre la prudencia, SI 
aplicara cfh ¡do^rina para blaíon «ác fa 
quefíion offaua, fuera al intento s pero 
aquí no es del caío. Dlzc (<jz) afsi: N o es a i* 
f i c i l d e fnbev quehi^o natura leza 0 U f erp í en te 
geroglijico p a r a denota? la p r u d e n c i a , como en 
la ejpa-U el v igor{ por mimftro áe U s r a . ) Ef la 
en ta M á g e í l d á d e ^ n Meyfe^vitupera» Qmndo 
fe alaba a la prudsnc ix por prec t f i , V m d d a U 
i r a , le templa de ta l ¡ u n t e fu eperaci*n , que le 
quita lo exceJsiuQj y U dexa lo acertado» BÍ4¡o& 
prefentg. 
Ya fue oí Jo Don luanjy viíto fu bbfon; 
foJo prueba lo contrario a lo que eícsiaió 
en fu queílion de la ira, donde dke(<}j | 
SÍsl: M.ai d i j i a l es defeclur la i r a , que ohlt^rlt 
4 (¡(te ^ea c o m p a ñ e r a de U p r a d e m i á t T ^ m h h a 
esconti arioa Séneca, (^4) citado por el 
mifmo. Si huuiera vifto al Gordoués,aun 
con ío mifir.o que pinta, pudiera tloftrar a 
Séneca ds Séneca 5 pues con la metaícra é s 
]a{erpieníe,( 55; aconff p a los Reyes re-
prehendán con íofiiego íin altcfar la voz.' 
Í 3 
S O B R E EL A E T I C V L O %IXc 
Miesdecente a 4d de Vw 
a mpor m mmQ 
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S:ENTENClAv 
O dizenbien coníafuprema aStá^ 
ridad , acciones que no correfpon* 
den a fu grandeza Defdize de generoíb , 
quien obra como plebeyo. Degenera de 
fcbcranPj^uítn no haie alarde de la gene-: 
• 
• 
timenal.Satyr.f.' 
v e t t f t s extvitent 
t/itria-.nobtlitas fel* At~ 
Séneca lib.t. Bcnef. cap.y. 
JMinifteriit funt per quA fe 
voluntas amna explicat* 
i 
Tcxtus ínC. l , . i . de donar, 
fíanefibi quodamntodo n o -
biLtas legem impoait fVt dt • 
here fe qi*ad /ponte tribuit 
txijhmet: & nifi tn beneficijs 
ereuerh nihd fe prxjlntjfe 
putat, 
4 
Séneca l ib. i . Beneftc. cap^ 
15« "Kefpiciend* fnnt cuique 
factilcates fuit , viref^tte , nt 
aut *>lm pra¡h attts quintpof-
furrnís¡aut minm. 
I 
Ariftoccles lib.4.Etk. cap. 
a. IXon emm ídem famptus 
trirettis , 0* fpettiicnloruni 
braf^tium decet, Qm vera 
f a r v i s in rebm , a » t medto-
enhm pro dignítate fumptns 
fitcityitb» dieitHt m'iTm c^itfm 
Jit irntfi.enttít Itheralipatem 
extiperat magnif uimt» 
6 
Ariftor. ibí. Non en'tm ed-
dem 'Díj¡ eft, hominibiHt 
eftautem vtmf ¡<i:¡:¡ue fttmp-
tus ,n ¡ rut ict juo in genere 
magnas, & m ignijtc.npfii-
m¡ti 9M> ejh /nAg.íns m mag-
7 
S é n e c a Na t ,q , 43 . ii»eni'f 
i d e í t ^ g e m * 
8 
MeitamLapt id M o j a r , l íb , 
7. íhc . e l c á . n. 109. Imago 
ejleinm-t'.* T^sip 
$ ó z Séneca, 
roGdaá en Tus hechos. N o es Hetoe, qaiei! 
no executa hazañas heroycas. No es Mo-
narca, quien no tnanifieíla en las obras c!c 
fus manos, lo genero ío , y mag-ifíc.» defu 
prcho.Ningijno( i . es mas de loque pinta» 
fus acciones. La mano indica «1 cora^on3U 
dadíuaes ( i ) materia en que fe explica el 
animo liberal, v magnifico. Al poderofovS 
csnoble,!^ calidad defu(3)íangrele empe-
ña en fer liberal A vn Principe , ó gran fe* 
ñor , fi tiene pundonor,fu grandeza lepo» 
ne en puntos de fer liberal magnifícamen. 
te. A vn Monarca , fi fe precia de ferio, la 
mageíbd le anima a i'er magaífícairíente 
magnlfícq, 
Para que correfpondan las acciones ata 
calidad de las períonas, (4) fe han de medir 
las demoflraciones dadiuofas con los cau-
dales , y las prendas. Contentefe cada vno 
con loque correfpondea íueüado . No le 
pueden pedir mas a vn Candilero parncu«i 
lar,que pertarfe con líberalidad(y)en fusfa» 
tsores.A vn fciior,quef >uore7ca con mag-
nificencia en fus liberalidades. Mas vn Hey 
para fu porte , requiere magnificencia 
magnifica. Verdad es,que efla foberaniala 
vínculo a los Oioft s, a diítfnclon de la ha-
mana naturaleza^ Vel FilofofojoríoSéne-
ca por aquellos Di oles entendió ( 7 ) eílos 
Ueyes.Sin dudajporque fiendo iaiageníS) 
Diuína ,le deuen imitar en ia magolñcen-
cia. Yo dijera, que efta prerrogatíua es 
propiedad de loa Monarcas a diiiincion de 
IUCZJ h. fi mifmdi 16 j' 
los fe río res. De eftefentíi" hallamos a nucf-
tro Rey, y feñor Carlos Segundo ( que 
Dios guarde ) en eftos años , que aun en 
fus pocos años fe admiran muchos figlos 
de Mageílad Aufi:naca,y magnifico ani-
mo. 
l o g r ó defeos de muchos años en vndia, 
efperancas de muchos mefes en vn pim-
pollo del May 0,611 vn hijo el Gxcelentifsi-
mofeñor Don Pedro de Aragón. Dio fu 
Excelencia indicios claios áe fu animo 
magni^camente liberal, en demoftracio-
nes generofas a la Corte-, y como la fangre 
cleíplerta impulios iguales a fu nobleza, 
pretendió dar mueftras de vn efpiiitu 
magnificamente magnifico j por fer pro-
pio de quien íiene fangre Real.Suplicó a fu 
MageOad dieffe licencia para correr to-
ros , y cañas, que folo eíTo falraua ya a las 
fíefbs para fer del codo grande?. Refpon-
dió nueñro Monarca con las formales pa-
labras que el Grande Alexandro dixo, 
í iem'o de la edad de nueílro Carlos, a los 
que le hazhn noticiofo de lo mucho que 
conaulílaua fu padre: ( 9 ) ESSO bS N O 
D S X / \ a M B A M i Q V S H A Z S i . Pa-
labras 5 que ÍJ en los pocos años de Alexan-
dro fueron indicio claro de lo eíteeifo del 
valor que defpues oílentó al mundo: en 
nueílro Rey es argumento de la Magnifí» 
cefiCia Magnifica que promete en el pro-
greíTo de fu reynado) y experiencia de la 
polislca de fu gouierno. 
mi 
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AlexaiK?. apuá Plutarc. 
apGpht.fól .mihi 84. " K i -
h i l m i h i relinc^uet a g w 
dnm. 
i'-swV.it-,?-.'; . e 
304 Senecd, 
N o ay m o n para que vn Monarca fe coni 
tente con fer liherai: finrazon es que foío 
Te precie de humano.Vn don tan pequeño 
comoCio)es vn dineroso merece el nojii. 
bre de beneficio de vn Rey, por fer parvK 
dad de materia que pierde la eílimacíon. 
Es dadiua que dícoana déla humanidad,no 
de la generofidad, y magnificencia. En wst 
Rey dará a entenderno es iahumano j pe-
ro no le calificara de Monarca. Antsgono 
(1 i)negando a Cínico el E3lenEo,degenera 
de Key» N o dándole vn dinero, deídizede 
bumano.Noay cofa por menuda qae fea 
(dise el Príncipe dé los Filofofos Morales) 
indigna de la humanidad del Rey r ni ay da» 
duia de menosda) montag que fea decente 
a la Ma^eííad de vn Monarca. Pudo Antl* 
gono dar vno, y o t ro : como Rey el talen* 
tOjComo hombre el denario. En ei*o no ay 
mas antinomia, que no quererlo entender; 
Por la razón común de hombre, folo tiene 
obligación a no fer inhumano ,cump!íen^ 
do con el precepto de la caridad, 0or la 
Mageílad de Rey eíH empeñado en no 
ver cortedades en íu mano. 
Dieronle(dizcíí3)el Principe déla Elo* 
quencia Romana ) los Antiguos^ lupkef 
el renombre de Grande, por aoerie expe • 
rimentado Magnifico en fus dones; que es 
lo que mas ei>gfandecc(eo íenti»- del hom-
breja Dios.i^ara burlarfe vn batirko deef-
ta excelencia de lupíter, dando 3 entender 
nocorre ípondianíus dones con ía gr^n-
• 
1 0 
•SettrcaUl»,4. Benefic. cap» 
t9» Qu^dunten im t c m e x i -
gu* j u n t , <!t beueficij nqmen 
'\nvit eccupet, Qais beneficitim 
d i x i t ftipem xns ? Non ho-
Séneca Mh.p. BcacSc . cap, 
S / . Ttirpifsmz efi ei&firmdi 
caitUlath. Itmepit quomada 
iteutrum dítret , cum pofiet 
& denariitrtf tartq t.tm Cmi-
e» ditre)<& t.ileitttnn tun^ttci 
q m i n$n hoaefie J^gíi hu-
ftuaícas t n l n t í t t . 
Séneca UH.t .Bencfic . íap» 
s fe, Q a t l tm eitim m m o r a 
furttqHiint ot e x i r e <* M a $ -
Qis v i m delte&tt* 
ü í c c r . d e N i c . D e o r . l i í » . í ; 
cap.9 r, ¿i mai»rihu! aiftem 
tfi,BeiKf ctntifíimitSt 
^sradefaepíteto, le sntroduxo Jando df-
ucríos rnatizesa las aias de bs IViaripoías 
(menudencia indecente de las manos de vn 
foberano) y con voxes irónicas le díxo con 
algazaraburlefca:(14) O M A G N l F i C A -
J / ÍÉNTB M A G N I F I C O I Como ñ dhce-
ra : O , íopiter , en la magnificencia de tus 
roanos das a entender tu grandeza! Dandq 
3 entender, que no es decente a la Magcf* 
rad de vn He y , el que pallen por fu mano 
los beneficios de menos monta, 
• La gloria délos Políticos luriflas el fe-
ñor Don luán de Solorcano (15) guia eíla 
emblema a los Principes, para aconíejar-
les queíe ocupen fiempre en cofas gran-
des, teniendo penfanJentos altos , y fohe-
ranos, íin «batiríe a ejercicios que deíd^-
zen de fu grandeva 5 porque no dí«et> bien 
con tanta Mageítad, ocupaciones humil-
des, y peníarnientosbsxos. Ser Rey , y no 
tratarde cofas grandes , es fea disonancia. 
Lo mlftno quiío dar a entender Gaufinoj. 
( ló ) delineando el peufamiento mifmo. Y 
es con fe jo (17) de líalas. 
Délos cuy dad os, y penfamientos de vn 
Monarca, formo yo idea para los galardo-
nes , y dadiuas. La calidad de aquellos i fe 
expiiea en ellos. Luego fi aquelics eílan 
reputados al parecer de los mejores Polí-
nicos , por indignos de vn Monarca en ÍÜ 
animo : eflas ion indecentes a la M a mellad 
de vn Rey en fus manos j pues como dixo 
manos de la i^ríuna» 
y N o 
rf4 
Momus Albcrt . F l o r J 
l ib . 6. Ironic t e x c l a m a t : 
,1 
D . D . loann. de Solor^an^ 
emblcm. 30, 
Q u a m m n e ^ J h o r u m D i * 
'Uumqtte pafulto XpSem 
Occttpat. Hmcalas dtim pe~ 
niallus ítgit, 
Ingentes ánimos dignas lotie, 
concipe cmas, 
Vnde tngens Princeps qactQ 
leuioraprxmmiti 
i<í 
C a u f í n . in Po l i f th . S i m b i 
lih.t,ca.p.¿.Princeps in » « 3 
gis otcupapHs. 1 
.nñ .R^ .ris ícírm.p-- | 
tz 
ir.ilx sz.S.^rincepsvero e4 
qune digna fmt Principe ce* 
gvap, 
b l i f í u r r ^ . g c b A ni .n i ls i ' I 
Séneca cíe Confíant.cap.j»; 
IViVj «"ÍXUA '.IL'.-Jfyí.í" 
19 
L . j . t l t . i o . l i b . j . K e c o p i l , 
'a», i . 
Solorig.emblem. 7S. l * fin. 
y » ¿ » 5 j t/eí a l t e r i m compen-
i i t im c&terarum d i fyendwm 
i n d u a t . 
a 1 
Erafvn .ín Adog.pag, iníhi 
32.3.>Í.Í¿«»J v e r j a t o r i n re 
p u f d l a . 
306 iS«i|^£¡ 
No es mi animo cerrar las puertas de 
les Palacios R eales a la infinidad demen» 
digos,- Onoabritlas mas, pata quspuedan 
faik mayores limofnas. N i es mi intento 
agotar los teíoros de los Princípe^dexan-
dolos fin füefcas para fuftentar Excrcitos, 
y conferuar fu autoridad Real; que yá me 
acuerdo de la política del Rey Don Fer-
nando el Católico J que dexó por ley en ía 
Recopilación con eíbs palabras : (19 ) A?O 
canutene A los Reyes^jar de Ifatit fltonwés^ 
que fea a n u e r ú d n en "victo J e dejiraicíon ipoy* 
que la franqutzjt.deue (er no mengunnaQ U C<r» 
roña Realini la Re&láijrnidai. M i intento y 
animo es, que puesnobaílan los mayores 
Erarios pata íocorrer con magnificencia 
lanecefsidadde tantos, yes for^oforecu-
rrir a fublevar con humanidad la mifería: 
no fe valga el Principe de fus manos j per-
qué no le pongan en ocafion de dar como 
de íu mano con magnificencia a todos, de« 
sando exauflos fus re foros, O porque no 
le empeñen en dar(2o)a vno,ó a pccoSíto-
do lo que podía repartir a muchos 5 y por 
dar a pocos miKho , í e prlue de dar a todos 
algo.O porque no le expongan al defayrc 
vergon§oío>de mirar ¥na(i í jcortedad en 
fus manos. Val gafe de las manos de vn Mi -
niilro.y procure fea sAe l/mpiode manos, 
para que díñribuya los dones de menos 
quantia. 
Viofe muy en fu puntóla magnificencia 
en d Emperador Carlos de Francia^y 800 
luezj defí mi/mol 307 
por effo coníiguio como lup í te r , el re-
nombre de Magno. Llegó a lance de man* 
dar fe vendieííc vna mefa de oro , y dos de 
platas por fer tantas las necefsidades que 
padecían íUs vaííallos. Mas como no podía 
darlo todo a pocos, fin dcxar de focorrer a 
muchos, fe vio precifado de dar a todos 
poco >• y por no ver poquedades en manos 
tan magníficas: (¿2 ) ordenó , que la diílri-
i>ucíon paííiaífe por manos de fus Minif-
iros los Príncipes Eclefiaíiicos, como Lf-
mofneros mayores de fu Mageftad Cefa-
rea. La política mííma obferuo OíTuardo* 
Rey de ínglaterra.Díeronlc quema a tiem-
po de fentarfs a comer, de que todo el pa-
tio de Palacio fe aula llenado de pobres 
(que no es para paíTarfc fin ponderación, 
aya quien dé quema a vn Rey de las necef-
fidades que fe padecen) y mandó (23)3 los 
que le fe mían 3 la tneíajbaxaíTen fu comida 
en vna fuente de plata , la qual fe hizieíTe 
pedamos ían pequeños , que alcan^afie al 
numero grande de mendigos. N o lo exe-
cutó por fus manos, aunque ofreció fu pla-
to j porque auiendoíe de diuidir en partes 
tan menudas,no parecieran bien en manos 
tan grandes. 
Vfófe lo mifmo repetidas vezes en 
nueftro Emperador inulu'o , no folo en el 
vslor , fino en la magnificencia del animo 
Carlos Quinto,. Y como todos íaben quan* 
to mandó dar á pobres,tampoco(24)igno-
fan fs v^lia para effe tninifterio de otras 
V 2 ma-
Auent ín . l íb . i .hm.Eifdeitk 
ferfuos tArchifliimine} «fcjjT-
mbui mandauit» 
.loftfH fl m ' ' M J\::]\l 
Angl.cap.6,.75df es fibi ap-
fofitas deftm fauperibm 
iufsit mimftrantibus, & dif~ 
cum argentettm cofringt, at-
u^e ijfdem minutatim diftidi 
14 
P. Hcntcr . lib. 14 . apuá 
Vcrnul.pag,8S« Quidyuid 
autem deitabat claiuulo,& 
furtim aliorü mánibuf ds-
nalat. 
'Accurf.m 1. feJ S: 
nulc.v.Módica, íF.ilc wclic. 
CnmVrinciptim proprium ,ííf, 
C e¡?e debeat , v t partía fs 
concederé ¡¡men^etia^in^tg-
l í l ü f t . N . S a m l o u a ! H i f t o r . 
e a f o l . Q u i . n t . l i b , z 4 . §, 17*-
i-7 
feneca UÍHi.Seíicffc. caf». 
ro.de Arceíil. Fc inmniret 
fatwfqMm acciperet, 
. 
5 oí? Scfieta., 
nianos.NoTolo las dadíuas de menoá qüatr; 
t í j , le pavecbn indignas de fu tíeal Marni-
fícencla ; fino que clones muy crecidos en 
fus manos,los )nxgnua cortedades ( pro»; 
piedad,que por fer digna de vn Principe,' 
fae aplaudida (15) por Acurlioenla Con^ 
defa Matílda,) E í h n d o para entrar en.Pa-
ris elle Monarca, oíbentólojiiagnlíico da 
fu aninrro en vna demoftradoir que l i ío 
con la Duquefa de Eftaorpes"; no ranto con 
lo crecido de la oferta , aunque ma gnlfíca, 
como con el modo en que íe explico ¿a ío-
beranh de fu animo. ( 1 6 ) Dexófe cacr d3 
Lis manos vn anillado«de eñ-aua engallo* 
nadovn precloíiíslmodiamante , enoca-
fion que lo pudíeííe ver efta feñora,.Go* 
medida la Daqasfa, fe baiíó por é l , ofíe-
ciendolo con reuerenda al Empera4ort 
Reípondió fu Magcllad, era política de 
Emperadores,no recibir lo-que vna vez h 
les cayo de las m a n o s y pues ya era Tuyo 
el anillo j-guardaíTeparaTi h prenda. Pare-"1 
cióle a fa- Mageftad era muy-corta la dacll-
líajy Hendo digna de fus Realesdedosf^ra 
traerla, la miro Indigna? de fas AuguO:^ 
- manos para darla* De-quien fe veriíicato 
que dixo Séneca ( 27) de /Irceíilao: Quifo 
mas que íu don fe hallaOe? que no el que 
recibieííe. 
N o folo efla cn practica de Ies'1 Monaf; 
casham ¡nosía poHiici 3 de que no pallen 
por fus manos los beneficios de menos 
monea 3 ímo que k admira cu las ebra^ s oe 
' ' " " " ~ '~ ' Ui 
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feMagefbd Divina. N o porque f e e í h e -
cheía Omnipotencia a foiolas c o í a s ( 2 8 ) 
mayores,como pretcnciio bárbaramente 
Eiinpídes: que no fe efcapa a fu cuydado el 
átomo mas leue del ayre, (2(>) como advír* 
ñ o el Andaluz. Sino porque decreta fu 
Mageílad, que pallen por las manos de !as 
canias íegundaSj los menores beneficios, y 
íasobtasde menor nobleza. Para formar 
la arquiteftura magníñea de la criatura ra-
ciona! , dixo ( 30 ) l ob , feaprouechó Dios 
de fus manos. N o me admiro, porque el 
edificio es tan íumptuefo , que el mifmo 
Diosíe puede preciar de que fea hechura 
ftrya.(Bien se que no tiene manos Dios, y 
que fe ha de entender en femido Tropo-
lóglco dé la obra inmediata.) No fue afsi en 
ía producción de los vluientes ínferioresj 
pues para formar las ( 3 1 ) aves,, y pezes, fe 
valió la Divina Mageftad de los bracos del 
mar j para los brutos, y Mores^de b f manos 
cíela tierra. Dló Lira la razonj(32.) porque 
las aves,y pezesjlos brutos, y Ü o r e s ^ o fon 
obras can nobles como el hombre, y no 
quiere Dios ver en fus mnnos cofas que no 
tengan ía mayor excelencia. 
Viendofecon poco batimento, y mu-
día gente que alimentar la Mageíiad de 
CIKÍÍÍO nueílro Señor , diuidló en muchas 
partes los pocos panes que tenia: y como 
lo que auia de recibir cadaTno» era vo po-
co de pan:{35 jnoquifoque paífaífe porfa 
mano 5 porouc no íc vieíícn en ella cofas 
y i POS 
Eurípid.apud Plutarc. uí 
Apophc.Dewí rnAgnac** 
tuna. 
. A 
tí 
Séneca Iib.4,Bcncf, cap A i 
JO 
lob cap. I Q . 6»JlííitnHS mi 
fecertmt me% 
vt 
• • • 5.Í 
Gencf .cap . i . 'Predaatftb 
aqtt&refitUe anima Diue^ 
n 
L i r a ín Glof. fup. c a p . i . JJ* 
freduSitm emm aliorH 
maliumy&e. d i c k u r : protti~ 
l i t t erra^e l aqua-^ma cor~ 
pera animahum , ptfcwmf 
'vtl auium na» funt ita nobi-» 
liter dtf¡>g¡ita} ficutio homi? 
ne. 
33 
M a r c . cap.S. Freglt & 
iatTiifctpulh fui}., vtafpo". 
nerent, & app0j¡uermf m * 
ha. 
• ^ * . . . . . . . »>. 
3? 
Iinpugnad.q.ip. 
Impugnad.q.ip.n.S» 
!7 
f 
i 
i l 
••• 
,• • . 
-
i 
-
$10 Sene cal 
pocas. Advierta Ta Coronifla luán , 
porefta acción leqoifKTon( 34)íeuaritar 
p o í Ü e y . No me admiro, que es calidad 
muy de Monarca, no permitir fe vean en 
fus manos cortedades» 
Efte es el femir del Príncipe de losFilo^ 
fofos ]Vlorales1 conforme a teda buena po-
lítica.Dexeíe Dan T ^ ) Alonfo de Animo-
mia-.j y pnes figueenla refolucion a Sene-
ca^no le quiera fingir contrario, por acre-
ditar fe de auerle impugnado con razonj 
aunque en la.impugnacion le faltan las rao 
sones*. Fáltale la primera,que e» en efh 
formal ( j ó ) Porque ft apenas pueác acor dar fe 
de ellos el que los recibió., fi® de[prectarlas,taf»' 
poco podrá acordar fe del bcneftÜar fin áefef«, 
I N o niega Don Alonfo 3 que (37) es fe. 
Cente a ia Mageílad de vn Rey haier be-
neficios de menos monta por manos de fus 
iS/liniftros. Luego fi apenas puede acor? 
da ríe de ellos, el£|uelos recibió fin defpfe* 
cisdos i tampoco podrá, acordaríe del be* 
nefaftor(que es el Key)íin deíeílfma. Lue-
go con efta razón j no folo prueba que ño 
paííen por íus manos, fino que es indecen-
te que los dé » aunque fea por mano de vn 
Miníi tro. Porque nadie ignora, que quien 
lo manda repartir, es el que haze el fauor, 
ño las manos que firven ala entrega. O no 
prueba e í h r a z ó n , ó no es razón lo que 
prueba. 
P * l £ g A qüeirac de ItípiteríiSJauien-
- i 
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<Jo íiJo con defperdícío (como conBe0a) 
puede perfuadir magnificencía.Pucsyá fa« 
be Don Alonro,queo'efperdkios fon ex-
tremos viciofos de eña virtud : y mas 
quando es por fines Huíanos,como fe finge 
en efte fingido Dios , quando baxó en l lu -
nías de oro a Danae,-y aun (39) por eíTo en 
eílaccafion no le conocieron por Dios, 
como el Poeta advierta 
La fegunda razón., fia razón , es en efta 
forma; ( 4 0 ) 1?« el leu'ttco dé la política no es 
culpa ¡ ryaue en > « Jiey elfer torpedero fe c^uen-
t a p o r f & c r l l e g i o el que fea apocado. Pudiera 
efe ufar Don Alonfo la piimera parte; pues 
riizc, que fus que il ion es fon Políticas Mo-
rsIfs.Ni el cxemplo ( 4 1 )de Alcxandro fa-
uorece e! intento; pues yá íabeque Séneca 
le tiene rcípondído } y yo en fu nombre en 
(42)otra parte, y no quiero repetir def t r i -
nas. Lo mtfmo digo a la tercera razón, que 
es repetsr la pi imera.En el juego de pelota 
íacnblen le rengo contrareftado en ei míf-
roo lu^ar. 
Don Diego R3nnirezf43)de Albelda eti 
-efte punto no efta Por j fino Contra Sene-
c -jpor no auer dado en el punto de fu inte-
ligencia , y auerfe querido contrapuntear 
con Don Alonfo.Dio crédito ai Impugna-
dor en dezir,que fin 116 Séneca era confor-
me a la M a ge fiad de vn Rey,ver en fus ma-
nos donatiucs de menos monta; fin adver-
t i r , q^e es peugrofo creer a vn enemigo 
conocido / y aun contrario declarado. Por 
Y 4 P$Qi 
1' I 
• 
i 9 
Ouid.Mctam,^.' 
Ven putat ef?eT)eum, ne^Ké 
enim louis e/?e puttthdi: 
Terfea, qmmplumo Datids 
conceptrat ame. 
Impugnad,^, i^.n.^i 
4 a 
Ego m fentent. Tup. art. ^ 
. • 
• 
Defcnfor Por Séneca,^. 
p ^ í B i t i io . Ufan ••-> -* 
» • 
4 4 
Dcfefifqr Por Scneca^ 
V 
iiufMl.l.h'iV.O 
S c t i e c a l i b . i . Benefíc . CAp. 
íf.Qui&da enim minora junt, 
quam vt exire Á magnfs f i -
yis Aihsant, 
l.-vtt.ff..le Conft. l 'rmc. 
1. íi quando , C . fie bonis, 
V a c . lib. i o . & alibi apud 
.Tiraq.de N o b i l . ctp-.57,n. 
•Í44. Denatioms 'Principum 
ianjsme funt inter¡>rc¡:anc'£i 
fcut & alia, eernm bsmf~ 
47 
• 
Defsnfor Por Séneca., 
Séneca, 
eponerfe n Don A Ionio , fe empeña M 
períuaciií Por Séneca vna finrazon cWa-
para lo qaald¡ 7.e,que (44 ) No habla Senec* 
en el capítulo quince de les f a u m s que d i ü ñ . 
buye^n Rey y fino que trata áe los he ncfiaos en 
general^que procede® áe Ugenerofidaá en qmU 
quiera per j o ñ a . 
Las palabras del Andala*?j, fen eflas: (4c) 
^ í y daéiaas que por cortas, fon indignas de j a -
lir áe las manos de hombres Grandes.t.ññ 'ptQ* 
po(icíonr no esabfbkna a t o á o hombre :fí^ 
no refpeftiua a íosqae go?anei renombre 
de íiunrer, y fe ponan con grandeza , y ío-
beranía en fos acciones-. Pues qulcr» tiene 
mas obligación a portarfe con grandeza 
de animo a fuer de rnaslluft^qae vn Mo-
narca, cuyas (4(7) donaciones, fef>nn Oere-
d i o , fe han de interpretar en la iTsayor lat!-
tud I Como fe prefume fon ías benefíciGS? 
Y aunque fueran generales a todos, 00 fs 
convencía fer excluidos los Reyes deeíla 
yeglaxomun j antes fe infería , q;,ae ñ en ¡os 
demás era cortedad 5 en é í Principe feria 
mengua. 
Proíigae Den Diego(47)en efta forma: 
Si yo pvobme quel/n icn&rh es dignt daáiua 04 
Dios: bien concimrepor nueftto Ejíoyco> 
SlDon-Diego probara lo que intensa,no 
convenciera cofa a!giins,ii! Por Scneca-5ni 
Contra Don Aloafo. Pues quien le niega, 
que todo lo que ay en Dioses digno de ia 
DlvinidadcQuien duda quehafta ehtomo 
mas leus del vietuo r e l l i a bcoefreío de !a 
D i -
f)?vínn Prouulcncia ? Sí probara que era 
¿igno deque el ai i í tno Dios lo comunica-
ra iomediatamentc por fus manos, y no fa 
v alie líe de iníh 'amento propio al míníftíj-
r i o : lograra 1-uiulaaienro para diCcarrír en 
lo humano. 
Probemos ( profigue (4.8 ) ya como el m ¿ 
nário es digna, á n i t m de uios* Sn^nA f?trabóla 
habla San- Mateo áe aquel Padre dt fannliaSf 
que {dio muy de mañana a esnducir ohrerospa-
ra trahíjár ¡ A ^ i f h i , Bjl'3 Padre de familias 
el ^éngcitca Oncior Samo Tom,ht que es C h ñ j -
to* Ltiegf) fino je h.tlU indscsnte daim* áff-
.nano a la Mage8a-d'-Dmna't tampoco lo fer&Á 
Í4 yn- Pnnüipe en el mundo, 
SI intentara probarlo con t ra r ío , era la 
ffiotlcki no mala 3 paes el miímo lugar con-
de na (a opinión. Por no (49 ) ver la corte-
dad de Yn dinero en manos san íobefanías, 
para pagar fegunlos méritos ,d ló orden a 
vn Míniílro para q.ic bízíeíTe la paga.Mire 
P o n Diego en que eílriua fu edificio? 
Doo luán Baiios(^o) de Vela fe o y i\ze« 
ítedo eílátan-lexos íie iluílrara Séneca en 
eftc arskülo jque íl-Iograra pruebas de fti 
intento, dexana a Séneca deslucido. Para 
qüe lado^ r inade í Andaluz fe vea a todas 
iüzei opueíla a íu fentir, le ha de mirar a la 
t ú i del So l , que pinta-por bk íon de fu luf^ 
íre.Empje^a aísi :^ i-juédejleryar con fas val 
yos ¡as timebUs de la noche, (ale peyftisnáo ¡a 
rubia mdena eí Solj y quinde por mas esreanos 
• áS^?? hs vwntej im dsfátña tampoco lahu* 
4S 
Dcfcníor Por Scncíí^ 
Mattíi. cap. ao. cít. a "Dé^  
fenf. Cum fer» atiteni faSiiim 
tffet Ató* Demtmi vine* 
rrbcnratorifiio , noca of e-
rañas, & redds illis mcreti 
• i 
-VstTt. .- '•)• . O Í jñ» . fí«rJí 
n a s , & m a l a s » 
SétttffiáKo, 4. Benehc. c.tp. 
iS.D'i^'toqiie mítltíi¡&' *»-
gratis trihftmt ditm SoUm/ 
rjr4 Séneca, 
ntiláad cotia <iA\*lle , dttlrthuyenhte ^ ¡ ^ ¿ 
ño rio de fu claridad, loque por weneflerofone-
cefstta de aumentar je, como a los otros por mas 
defcollados les [obra lo colmado de fusfauores, 
M.íie es el bUfon áe^n Principe, 
N o le pareció tamhien el Sol para de-
chado de Principesa Don íuan(52}enru 
queítíon íegunda j pues díxo las clauíulas 
íiguíentes: los Etiopes reciben tama merced 
del So l , que U dieran por recibid^ a trueque de 
¡er mai blancos. Los de Noruega quedun tan 
áesfauorectdos, que je les c o l ó c e l a remedad del 
Planeta , e» que lo mai del aña bs dtxa a ejett. 
Tas. Luego par-* q&e fera bueno Prmctpe yqut 
por pagar fe de ¡us ce^uadades^ande toda iavm^ 
pecando por eúremos} 
Intenta el lluflrador probar con el 
cxemplo del Sol, que es decente a la Ma-
gefladde vn íey que paííen por fu mana 
los beneficios de menos montajy como ef-
te Planeta ( como las demás canias íegaa» 
das) afsífte con los mas mínimos fauores al 
mando; le pareció que tenia í imilaíum* 
tentó . Pero íi advirtiera , queri Sol no es 
capaz de hazerbeneMdos por íí>(53) y que 
foloes vn iníirumeoto , por cuyo medio 
dirtríbuye la Magc ílad los beneficios co-
-munes, y de menos monta : pudiera de f.is 
premífas íacar centra íi la confequencia; 
probando , que los bienes de menor qoan-
tia loscomonicaua la Mage ílad por manos 
•de fus Minirtros.pnra lo qaal le daría Sene* 
ca(j4)fondamenío. 
Pro-
Proffgje la metaFora aplaudiendo , qne 
A/o recata el P Í d n e t a (us lucimientos por U 
'•fnctpacHlid d d que h recibe. Y a pocas líneas 
afea en los Keyesloque alaba en el fimilí 
que les propone con eílas palabras en que 
fe comradhe;(56) puchos capaces depo* 
( .oatnbíro ; a e f í o s darlos mucho , aunqtte fea U 
M á g s & á d c ¡ u ' e n lo r t p a r t a j e r d ^ t c i o , 
i Sraca por loconvcnienre, para C|ac no Ta 
valga el Principe de las manos de MSiflIl 
tros en la f'lftribucíon délos dones de me-
iTiS mQnt3->qi\í(<)'j) Puede/i algunos cov igno" 
r a n ^ a pnfm.mí? st p r a p i a U l u ^ d e U ltma,que 
& comunica a los hombres, 
íf (la es poner inconvenientes en la po-
lítica de Dios | que pfíüiene el rieígo en la 
ignorancia > y decreta el gouiemo con fa-
biduriai. Bi rtiiímo argumento podía haser 
Don luán en el Sol, a quien los Per fas ve-
neraron OínÍQo, pacecíendoles propiedad 
en éljel fer humano. fcíToes defeco de fu 
r u ¿ e z a , y fúperfíclal inteligencia. N o es 
falty de política en la Dínina Mageftad or-
denar fe comuniquen los íauores róenos 
grandiofoSjpor medio de eílü Planeta, 
Valeíe de la Comím metáfora( 58 )del 
Eelox:donde las rueda^quiere queíean los 
ÍVIinistíos que obliguen con fu buen zelo a 
que fe mueua la marío del Rey a feñalar el 
beneficio,aiin^ae eí le fea vn quarío* 
Ya Don Álonfo( ^9) preisino contra fi 
cílglisiiddd, vulgarmente repetida entré 
Cor te íanos) y apunto lafolucion, difnn-
í guien-
57 
b 
1 
- ' . 
.1 \ 
58 
59 
Iirspiignad-.q, i^. in ñmi 
Saavedra emp1-.57.ex pag, 
t n i k i ^ 81 . í u b l , K«> redíl*-
turi. 
McnocV. caf. 8S. ex n. f T.' 
Valenqaela conliLSi.T^t/n/ 
c/?s g«oíí tnagis ad ^fpfft» 
pjfcium pertineat . quar» in 
pramijs , & remitneratiani-
hm fe i>alde liberales ofieu-
clere)0' w> folttm iaxta fer-
uitij mtrttum ftriBe eit¡ co;n-
pen/itre. Verumiy "Afra i l ~ 
Anftotd.lib.i.PoIit. Ie&, 
1 %f Howrei iffe per [e t r l -
|I.A«igttftin. i n Conf. cit, 
• 
j i 6 Séneca^ 
guícnclo de fauoreSjaun^ue no fue más quá 
apuntar. 
Yásé que efta doí l rma metafórica del 
Reloxque acabo de referir por de Don 
luán, es tan política como (60 ) de Saave» 
dra j pero no fíempre las paridades vienen 
atodosintencos. b l de Saavedraes,quceii 
malcría de dignidades, y pantos honorífír 
eos, que fe deuen dar por méritos ,conful-; 
ten las ruedas de los Míni íhosa la man® 
del Monarca , que es quien deoe fcñalaría 
honra. Y bien fundado ? (<JI) porqoe íien 
inateria de premios, y remuneraciones de 
fe ruidos, no fe le permite al Principe cor* 
tedad alguna,ni aun igualdad rigurofa,- (ino 
que deuede buena razón obrar con Mag. 
nlfícencla: para empeñarle en cumplir ccsi 
eOa polít ica, no ay medio mas eficaz, que 
obligar a los Monarcas 3 que con fus ma-
nos propias comuniquen los honroíos bc-j 
nefíeíos, (62) como enfeñó el Filofoío. 
En beneficios comunes, como ion los de 
menor quantia (que 110 piden mas con ful ía 
que el precepto natural de la caridad, ni fa-
can a vn Monarca de ía linea de humano) 
anda el RCIOK al contrario. El pefo que le 
gouierna > y obliga a que dé la hora , ó los 
quartos, (óg) esd amor,y cari iad no mas» 
Las ruedas ferán los decretos para la CKC-
cucionjque fe vienen rodados por í?,punto 
por punto; fia mas cosifuka que el pefo, y 
íiataral propeníion. La mano quelas fsña-* 
ía5el IVliníftro que obedece ajimperíofo 
íueZjJe/imlfmol ff^ 
Patz eílos fauores, es mas propio el Ue-
foxde Solsque tiendo orro el que da la ho-
ra,ó el quarto , es la lombra quien feñala el 
beneficio. P.ira fauorecer a fizequias la 
fombra^ 6 4 ) indlcó el beneficio en e l l le -
IOK de ACÍZ fñéiyáü cí mlímo So! de f uí-
ticía quien lo comumenua. La fombra (¿55) 
de Pedro.íenalaua el faiior de dar íalud, 
íiendo el Príncipe de los Apodóles 3 pof 
rCií'ya íntcrceíslon fe couíeguia el benefi t 
cío. 
Huye elcuerpo a la dííicaltad e! IluTira-
dor (óó) en !á e^pHcadon de las palabras dé 
Senecajpues felo dl-ze*que Propufo qm fiew-
i do impropio Ip mas que 'fc da a Wií'éfi: no ¡o me-
' rec ' t 'M ¡e dt menos tampoco a quien mas pudo 
merecer, Los.meYtcimiemoi de cada yno hdl^en 
¡as dtidims; Coníídereíe !a diferencia de ef-
re fentlf de palabras que quiere comentar, 
quando el texto del Andaluz es ( como he 
dIcho)en e ít a f o r en a: (ó"]) h y beneficios, 
que por corros &m indignos de 
íalif de las manos de-
yn Principe. 
^ 4 
inii-r 3Í?. v . 8. Ecee ego r¿* 
ueni faciam nmbram linea-
rnm per quas dejeenderdt 
borclogio y4.cí)dx,in Solé» 
A í t . ^ . - v . i 5. Saltim 'vmhr/t 
íliim ohmnbrarct <]nan^M, 
66 
I luf traJorq. i^v i 
Sciieca cap. 15 ,cít , Quxddm 
mir.ata faut, (¡uam I>P exirs 
a'ZMagnis viris debeant. 
1 
• 
C5 
SOBRE EL A R T I C E L O XX. 
»5*/ Í»Í mésfac í le l fufr irfe vnhom* 
hequando defdtchado/me e l 
no envanecer fe qmn~. 
dúdtchofoi 
S E N T E N C I A . 
S , Am'Wof. de o f f í c . Wo» 
gloriofa viSori.t , ^ / / f t'¿» 
f w r m í Idoriofa certaminit, 
PO f la medida del r i rfgo, ( i ) fe toma el alto al triunfo. Quanto mayor es e! 
peligro , es el laurel mas gloriofo. La ma* 
yor refiflencfa del contrario , es eí aplaudo 
mayor de la vidona. Porque cúhfíg"^ 
T e • 
he&depmifmo, \ \p 
"fefeo tantas glorías, fino por la dlíkaltad 
de fas emprdías ? Quien le dio el non plus 
vkra en lo valiente a Hercules, fino [o ar-
duo de fus empeños? N o fe pufiera mas allá 
de lo posible en el valor el Emperador 
Carlos Quinto \ fino hallára impoísibles 
que vencer. N ecefska la virtud (2) para fus 
gloria?, de quien lehaga conrradícion con 
to io ern^eño.Haze falta ala verdad(3)pa-
ra fu laílre ? quien intente ecllpíar fus luci-
míentos.Pidicnda cñá el valor (4) para fus 
triunfes, quien fe oponga esforqado a fus 
intentos. Para difuadlí r l Xcy Don Alonfo 
de Aragón del empeño de fauorecer a 
luana, Heyna de Ñapóles , l e propuíieron 
los riefgos grandes a que fe ponía ^ pero el 
Magnánimo' Principe dió mueftras en la 
rcípueíta del valor que fe encerraua en ía 
Real pecho: ( 5) No me amedrentan peli-
gros^ Jixo) porque intento confeguir glo -
ríasj.que no fe logran aplauíos, quando no 
amen a can riefgos. N o es digno de alaban-
ca(de.2Í3(ó)Gkeron)quien conferva fu en-
tereza, quando no a y quien le motíue alte-
raciones.No fale viftoriofo^aunque coro-
nadoCdizc .y) Seneca)el que entra a los jue-
gos Olímpicos,en ocaOon que no ay quien 
le haga compeíencia. Lleuarafe la corona 
por aucr defeendido 3 pero fin tríanfoal-
gunojporq.ic no huuo de quien.Será afor-
tunsdojpero no valiente. 
El mayor triunfo del hombre, ( S) es el 
vencerfe a fi mifrnojporque a mayores pe-
11« 
Sencea i z Prouiií.cap.i. 
Jí íarcet ftite adwrfarh 
wirtus. 
loann.cap. I.Z.»A; in ttm~ 
bris Ittcet. 
Séneca de Piouid.cap.j. 
f inida eftjjerituli •vtrms. 
Panorm.lib. i.cap.i.<?e re-
bus Alphcríí.Wo» abhorrc9 
f'errcula , fine tjuúus mmo 
nin^uam gloriant emfecuttts 
<¡fi. 
6 
Ciccr. in Verr, "Mulla ejl 
laus tibí ejfe mttgmm vbí 
tierno efl qat ttat fojí/í, 
rt«í conetur corrmifcre, 
7 ; 
Séneca Je Pronitient.cap.;. 
"Defcenüiflt ad Olympid, fed 
netnoprxter tc vitlori.tm no 
h a i e s y Olympiam coranent 
habes. 
S 
Pl.ir.lib.34.(.k leg. Vinctrt 
Aittem fe t¡ fum omntum v>c-
-tonuaimprima , opt»wrf 
eJK 
[ffincas Sllii . lib. 1« dc 
tttus , fedmii i tH nunc refiat, 
m<ii nos ipfos, aitarittA<luet 
& nhion i ' f r e í a s mj>iitKt~ 
Séneca de v i t . B e a t . c a p . í i . 
Qmd, antem duhij e ¡ i , q ¡ i i n 
m.úi)i' mMerict fapienti viro 
(It d n i m » ' » expl icandi [atun 
• I 
• 
• 
'Gj'ici'ar.íin. lib. 14. híííor. 
"Nimia féikftafe liomincs 
^ 2 . 0 Séneca^ 
íígros íe exponen br, pafsíones propin^ 
que ios enernigos eílraños. Defpues de Tu-
geracafu imperio eí Emperador Pederi* 
co Tercero a los cííemigos de Vngana,; 
h ízoc í lc razonamiento ( 9 ) a los fu y os; 
Obrainfigtui fue con fe gu ir cíla vi^oriaj 
pero nos refea alcan jar otro triunfo mas 
gloriofo,que es vencernos a nofotros en la 
dicha, poniendo fre^o a las pafsiones tira-
nas,que fe pretenden apoderar de nucfíi'o 
coraron. 
En vencer fe el hombre a íi mifmo a y 
mas, y menos triunfos, rsfpetode los me-
nores , ó mayores peligros. Mayores rleí-
gos acompañan la pro/perkladíque figuesi 
al inforrunio.Vió Séneca ( ÍO ) e íb verdad 
(aunqne no fue viílo de fu íoipugoador, 
Defenforjniilüftfador.) Quien puede du-
dar ( dfze } que lá profpera fortuna ofrece 
inayor materia ai prudente para deícubni: 
ios mas real caaos quilates de fu virtud; que 
la adverfa, y defdkhada en fu pobreza f Y 
quien puede ignorar, que los mayores pe-
ligros fon la materia mayor para explicar* 
ís la prudencia?La ocafion base ci pecado. 
Laiibertaá halla ocasiones. La abundancia 
f jcilita guftos. La profperidad da rienda a 
las pafsiones. La opulencia origina deíVa-
necimíentos ai íi vos. til regalo es incentivo 
de la liuiandad. La riqueza engendra el 
ocio." Y laocioudad es madre de ios vicios 
todos. H a tiene mayor ( n ) contrarío e í b 
roffera naturaleza, que la dcmafiada felicl-
• dad, 
íaez¿ defi rnifm oí $zi 
^acf. En llegando el hombre al lleno déla 
dicha, efeurece el lucimiento de fu alma. Es 
como la Luna, ( 12 )que no fceclipía haOa 
que fe mira llena. Bfto quifo dezír el Cor-
dones en aquella exclamación: (13) O , 
quintasníebias leuanía vna profpera for* 
tuna para ccíípfar lalüz del hamano enten-
dí míen toí 
En eí fupremo grado «Se h Bienaventu-
ranza celeílial,coloca el AngcHcc(i4)Doc-
tor a los Monarcas que en eíla vida fupíe-
ron víar bien de ía opulencia. Los grados 
degloria jno fe comunican con acepción 
de perfonas; ímo por calidad de méritos, y 
virtudes. Por premio fe da la gloria 5 y el 
premio fegnn los merir-GS íe diÜribuye. 
Luego nías merece quien viue bien en 
ínedío de la opulencia Real no envane-
ciendoíe profpero, que qtjfen fufrido en la 
fortuna ad verra,y triíle víue bien. Dióncs 
el mifmo Santo la razón j porque fon ma-
yores ios peligros de vn Rey para la vida 
concertada : y donde ay mayores rlefgos 
de pecar,es la virtud mas plaufiblc : que los 
peligros mas vrgentes , califican de mas 
glorioío el acierto. Quien no fe envanece 
en la proíperidad del reynar,quien confer-
í a fu integridad ea medio de tantas len-
guas li fon jeras ,de tantos rendimientos, y 
adoraciones, y de tanta libertad de vida, 
mayores premios a flanea , que aquel a 
quien la advorfidad le obliga acafoahazef 
delanecefsidad virtud.Quien ha dudado 
haf* 
H r ^ : , Pínt , ín ErecIi.icSpJ 
J7,Quemadmi>clum Lanit non 
pntnttredyjyftm.'NlSI C V M 
T L E N y í E S T : fie homimg 
Unte máxime f»lent obfct*r/t-
ri cuín fe dhitijs pltnoí confa 
Séneca Je brcu.vit.cap. i^V 
G quantum caliginis mentí-
hus httmanis ebijeit magn* 
fvclicHas! 
D . T h o m . J e R e g í m . Prín-' 
cip.l ib, 1. c.ip.. p, l'-'oemmm 
\egti,m tenet Ji4prei?>um£rit~> 
dtfm in Seantudme caleftu,* 
Valdt entm diffictle eft^  ficut 
jAuguftinus dicit , »»fer Un-
gaas fablmantium¡C? bono** 
rantium objequia nimts 
KitUtcr falutantium non ex-
tolh. Ifft ¡gitur diffictdtas 
qaa cPrtnci¡>es tmniimt 
bent agendum ,eos facit tait-z 
4@>i ¡ m e m t dignos^ 
• c . ' l - i f ^ i h l f , 
, M. - .... SMjWtivVfeí 
, i: JÍ.-SJ. <au.' \mt. 
tn..Hi*ti«.U.i. i<. . i : úuttftt 
• 
.vN» ^nii «m , 
Boef. l i K i . dc Confoht , 
.prof.j .l'/ss r«ar liovtiinl'*! 
adutrjam , ^«4»» praftiera 
frodtffe fgrtunavt. 
16 
Zcno .ap . Plut.in Apoplit. 
lubet me fortuna cxpcdituts 
Thdofopbari. 
ü • 
Democrit . apu4 Spnccairi 
Prouid.cap.i , Detwocri-
tus dtuithtsproiecit 91MS til-
las bon* mentii c x t j l m a n s i 
Séneca de Prouicí,.cap.4i 
' C a l a m i t a s v i r t u t i s ocea~ 
fioeft. 
19 
Cleopatra apud Horac. t* 
cariTi. 57, 
Ftrtunaque dulcí ebria, fed 
mmuH furorem 
P'ix vndfaj'jjesnauis ah igni-
bus* 
Bíant.Prouerl*. ÍPrincipams 
<vir»m oftendit. 
¥ r o e o p , H b . i . de vel. V a n -
•íal . Gelimarus [ ¿ u ó ¡nfelici-
iatis turhine ag tatus , con-
ftmpUtus linde ruertt, & 
gao peruenérit , ftcát Ule 
quondam Ecclefi-iflcs excla-
snauit: Vanitas vdmttitum^ 
10? cmnU vanúas-
i t 
í í n t a r c i r i Á l c x á n d . ^ t ijU-f 
inqui í f cnióf mortitlifluhe 
corpore ¡ nonTyitdnó, Homo 
f»m , nalttra Lgtbus parcOf 
non im'jetói 
Séneca, 
hafta oy , (1 ^ ) qae es mas fegorala forrüná 
advería para vna vida ajafi^da? Dándole 
noticia a Zenon de qae fu hazienda auia 
perecido en Vn naufragio, refpondió; ( i 6 ) 
La fortuna quiere qae yo me entregue 
con mas feguridad a !a Virtud Fiioíofica. 
Democtito (17 ) arrojó con defprecio las 
riquezas, parecíendole impedimento diíi-
cilirno de vencer para la quietud del anís 
mo. La calamidad (íiente (i8)ei Cordones 
Eftoyco )es ocauonde virtud. La fortuna 
adverfa f doma las altiveces, enfrena los 
apetitos viciofosj quítalas fuerzas a la lo-
za nia, y haze Caer en la quenta de b raz¿n. 
Miro fe Cleopatra en la mayor opulencia^ 
y CofTio fe vio en tanta altura 5 fe le defva > 
necio(19) la C3be^a,-pero vri go'pe de for-
tuna, fue medicamento bafiants para que 
bolvieile en fi. Gelimaro, Rey dé los Van» 
dalos, en la cumbre de la dicha defcubíio 
fas a!iivezes:quc la dignidad, (Xo) es el cri-
fol donde fe defeubren los naturales* Dio 
ía ( 2 1 ) buelta h fortuna , y vino á parar fa 
orgullo en la mayor miferia j pero logr6 
en la dcídichajlo que perdió en la íclici Ja J: 
pues (como dize Procopio) cayó en ta 
quenta de las cofas deeí le raur>do) excla-
mando con el Ecbíiaftes' O, vanidad debs 
vanidades mundanas^ muy eílendlda e'^ a 
tu iarífdicion , que todo lo dominas ! Dei-
dad fe p»*eíom!3 Aíexandro viendoíe t ú 
tanta foberanía,- ( 2 2 ) y onifandore caíliga* 
da fa locura con vna herida tnortal, vino 
en 
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en Conocimiento que era hombre. Vcafc 
toda la Sagrada Efctitura deídc Adan.baf-
tauaíoloej Pueblo de Ifrael para repeti-
dos exemplos, Saul,Dav ídjSalomonJoás, 
0/ ías ,Ezequías ,y otros a cada paíío. 
Boecio l legó a de¿ir * ( 23) que defeaua 
mas la fortuna adverfa, que la profperaj 
porque en aquella,nadie eftá dcílituído de 
ílgun confuelo: en efta , a muchos les falta 
el confejo acertado. Aquella con aparien-
cias de felicidad entre frs blanduras, mez-
cla engaños j efta íiempre enfeña t i verdad 
de la inconííancía humana. Aquella deí-
lumbra,efb üemina. Aquella ocupa los en-
tendimientos ccn vna mentircfa rcpre-
íentacion de bienes: efta los aclara con el 
conocimiento de la fragilidad de todas las 
dichas. Aquella es vana, mudable, y no fe 
conocereíla es íobría>hümilcle,y con la ex-; 
pericncía de íi mifma prudente. 
5>eneca fe halla del m'fmo fentír ento» 
da5(24)0:15 obras.Iba a dezir , que no ay l í-
nea que no acredite eíla vcrdad.Veanfe las 
citas a la margen. Lo propio dio a entéder 
a quien le mira con atfncion en el lugar 
que opone Don Alonfo contra Seneca(pa-
reclen dele que por callar c! contexto, aula 
dedesbmbiar con la apariencia) pues no 
dizeel Cordones que es acción mas glo-
riofala paciencias en el abatimiento , que la 
templanza en los aplaufos 5 antes bien fin-
tiendo lo contrarío , y reconociendo el 
r n a y r i c f g © en la íonuna profpera, dize 
X 2 tjpk 
• 
1 
t í 
Bocc. (fe Confolat. l i b . í ; 
prof. 4. & g. l i U enimfem-
per fpeciefqsltcitatis curn - v i -
d n u r b landa mentitur , h t € 
f í m f e r "¡era c/í-,f«/w fe i n f l a -
h'thm mutatione dernoiifirati 
i l l a f a l l t t , hite i n f t r m ; i l l s 
mendatium (peen íonorutm 
mtntes fruendum ligat , l t*£ 
Cegmiione fragilti fceUctt4~ 
tts aifolutt.Ita ¡uc tllam v i » 
deas 'ventofam fluentem, fui» 
t¡»t femper igmram : / 7 1 1 « « 
fohriam>&' ipfius a d u e r f l t a -
t h txenit Atiene prnierttm^ 
1 
Séneca cpift.jí.DcTranql 
per tor. Epift. ^7. Lib. de 
Proaiíl.per tot.DcPauper^ 
Lib. de vit.Bcat, Etcpift» 
<Í7;.&c. 
Séneca cpift.s^.Ji to-
na muiora e¡k altjs poflunt 
hac eg» qtiA trtjlU v i d e n -
tur^f f l l ibus i í / í S j d ? ' dehc.-t-
tis fr*tuh[fm> 3*1¿ÍM £P 
envm perftrmxtjh dtfiolia, 
quam Ixtam&íierart, 
• • 
• • k ^ 1 
Seiaeía-vtí rafT3.,*AuUa efi 
ptrtcuh vinus. 
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que (2 5) es riVyor'oien violr en la a d v e r é 
dad, que en la díchajy fi en les bienes de d« 
te mundo ay alguna mayoría ,1a han de te-
ner los focellos t r l íks; porque mayor bien 
es viinr con menos peligros; y Tiendo mc;< 
noreslosriefgos en la adverfidad : mayor 
bien feiá viuk venciendo diñcukñdes x ú í * 
tes 3 que moderando ímpofslbles alegres. 
N o por que 00 fuera acción oías glosiofa 
triunfar délos mayores peligros^ (¡no que 
íiendo mayores los riefgos cnia profperi-; 
dadres mayor bien, y mas íeguro la fortuj 
«a adverfs/por tener meaos peligros con-
Ma fu obfar^Ay diferencia graude entía 
virtud.,y; conueníenek» A la conaeniench 
llamamos bien. La virtud no rñira conas» 
tiiencias, (2^ ) antes refplandece en los pe-
ligios^ 
Refulía de efíe articulo contra Don 
Alonfo Nuñez (27) de Ca í l ro ^que defina 
déla pretensión que tiene consraSenees/y 
puesel-Cordoüés eflá muy en^paz configo 
sr.ifmo ynoesjuÜicia poner- en queftieuSl 
íe haze guerra ^Ningún Eícrkor efta p|>|f 
de vna ínterppeíacion finieílfa: y fi law-
fferpre«aeÍon es par-a impugnarle, no es ja 
impugnación eonrra el Auior que eferiní^ 
bien ,Í]no con£ra quien le interpreta-mab 
^labo la elección;de la dodí ina-de Do« 
AloníOjpor fertan conforme a quien pr^n 
íumeconsr arlo condeno h intensen 
per la parte que coníla de ella: 110 hagopK 
%\o de lo oculto i porque e-íío fe dexa par.a 
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Kefulta contra Don Diego Ramírez de 
Albelda j qoe fe execute lo que fue manda-
do en la Ceníurade fu l ibro por el Padro 
Maeflro Fray luán de CaiEpos , Heífor 
qae era a la íazon del Colegio de la Sansif-
ííma Trinidad de la Ciudad de Zaragoza 
con eñas palabras: (28 ) L a apruebo ^ menos 
elcitulo}6 mfenpeton ¡y fino pajjare p a r e e n * 
farai'valjra, p G y f e e de e r r a t a s . Por lo quid en 
lugar de Por Séneca f i n contradecir fe , fe lea, 
no lo que ercriuio el Cen íor , f ino ^ 4 p o l o * 
g e t i c Q contra Don *dlonfo f in defender a Sene» 
Pondera mucho Don Diego el fufrí-
miento en los crab3Íos,y en eílo folo lé 
dizen queda corto en ponderarlos. Déla 
ponderación infiere por conrequeocia, lo 
que de \m premiííaseíia lexosde inferir fe. 
Pretende que íea menos difícil no enva-
re Ce i fe en b profperldad , que fufrirfeeti 
la fortuna advería 5 y no puede digerirla 
cita de Salazar, quinde d ixo , C 25)) que es 
•peor la índígeftion ocaíion^da de dichas, 
quela de fobrade tormentos.Será porque 
DonAlonfo le tiene eílomaeado. Com-
pon gafe con el impugnador, que Por Sene-
•ca yole abfuelvo. 
Quandoa la primera vi l la advertí en el 
blafon (3 o)qiie pinta por frontlfpicio de fu 
queílion Don luán Baños de Velafco y 
Azevedo, me pareció faldria Séneca iluf-
trac!o íobre efte punto.Pero como eftá ex-
pueílo ai e n g a ñ o , quien haze el juizio de 
X 1 los 
iDcfenfor Por Séneca ín /ejj 
cunda «cníura operis^ 
Salazar ín Proucrb, cap. 
v. 31, Omnis faturatio mal^ 
fejsima amm f<xli cuatis i 
• 
• £Í.13fC ^WÍV.y> "í*íl"-> 
Peneca <íeProuid.cap.4. ÍR 
fortis t nifihquam freqitens 
*IÍ»{»Í incurfat ; « p / i e»»»* 
tuexxtiom cenftrktgitar, & 
raiiees ctrtuisfgh. 
siuidii tftfericttl* vinuso 
« 
E a í i n . e m b í e w i . 9 7 « 
Mt ¿¡Has e x t u l h r a t magna 
a i frigia nrurtt't 
Si fortuna. lrce,fafta neuer-
ii 
Ittuñrad, q.í-o* 
J i á Séneca] 
los fogetospoi bs fcñales del roftro: a póv 
caslínea-s conocí que yo me auia engaña-
do. Y no es mucho me engañafle, porque 
ver vn árbol gigante que fe miró encum* 
bi'ado, tan fácilmente fogeto a la fegur de 
vn villano tofeo, eflando tan infeníihlea 
los golpes de vna fortuna adverías aquíen 
nele parecerja exemplar de que no es lo 
masdlfícll elfufrímiento en la defdkhs ? Y' 
fiendo demonílraclon cierta fu mina , de 
poaueffe podido refiílir alos peligros de 
vn vracan foberuio (que es el rieígo que 
amenazaaíos que eñaa en altura)quií:n: 
dexará de inferir pof confequenciá ÍG^O-
fa^ue es mas diñcil conferuarfe fin deíva» 
necimlento en la grandeza proípera , y 
opuleniaíSí '^ i)vefte arbolem pinado eíl:u> 
uiera (obre íl negando Cus bracos al cierno• 
de la vanidad , no luchara con íus ramas 
haíla tendir lodéívanecidoo Confisfio era 
dificilemprefía 5 pero feria'acretlirarfe de 
Valarofo.Y §n eíía íuma dificu!tad,echa Sé-
neca la rala de fu fundamento' paraacredi-
tar fu fefoíUGÍon3= 
Vine luego en conocimiento , de que el 
blaíbn de Don [uan, era Emblema {32 ) de 
Batilio, para figniíicarb inccnOancia de la 
forrunardende el'db de la'dich^es viípefa 
¿e laadver í idadsCdnque firve de íntro-
ducíon , ya que no de explicar el penfa-
miento.Proílgueaísi: ( 53 ) tosagradus del 
• m u n á o . m A s fact l fkef iempre tPmoderarjecj^» 
y**f$t*91° 1™ a p e t e c í a , ^ d q u e p e r á i o fe ViC 
Juez» de fi mifhio* $ i j 
t o contrarío es lo mas cierto; piles {co-
mo d íze (34) Séneca) quien mas tiene,mas 
quiere, y quien nada p o í r e e , c o n pocofe 
comenta. 
E m p e n a f e ( ) en probar la dificultad 
grande en defapropíaríe vn hombre de 
los bienes de fortuna, y fe vale del lu gar d« 
aquel mancebo que fe cntriíleció tanto 
porque fe lo intimaron. 
Todo ello es abono del fentímienro 
contrarioj porque de ai fe infiére la difícui-
tad qoe tsene la profperidad en obede-
cer alos Olvinos preceptos. Ya diximos> 
que la opulencia es de la condición dé la 
Luna tn el cclipfe: también es de íu natural 
endeurf^. ( 36 ) Quando efta fe llena, es 
quando mas diñante eftá del Sol: y el hom-
bre quando íe mira en elcoimo délafeíici" 
dad del mundo» es quando fe fucle apartar 
mas de Dios.Todo lo dixo Heftor í:íinto. 
Detienefe Don iuan en pintar muy por 
menudo la fabiíla del Vellozino de Coicos, 
para inferir )que quien fe coníidera abatí* 
d o, p í e r d e la efp ef a n ca d e v erfe dic h ofo. 
Prueba también en efto nueüro inten-
to,- porque quien viue fin eíperan^as deaf-
cendera mas, fe confuela con lo menos, 
a co modan doíe con la baxc za,y m en o fpre* 
ciando vanidades. La calamidad (dixo (37) 
yáel Cordoués ) es ocafion de virtud. Lo 
que comunmente fe experimenta eneí le 
mundo míferable , es no acordarfe los 
hombres de Dios,- fino quando la necefsí-
dadles aprieta. Con-
34 
Scncca epíft. no. ¡2?» MU^ ~ 
tum habet plus cupit, , Yide 
ipfuinepiá.ií.laté. 
35 
I'Ii i i lracl .q. io.Ibi , 
Meñ. Pirtt. in E z c c l t . í a p ; 
30, Quemadmodum L m n cñ 
fkna efilengtHS áiftat n i l s -
U , fie -qui m»ndtopibus c in-
cur.fluttnt folent a D Í S Un» 
gijsime f e f a r a r t t 
37 
Scncca v"bi fupra. CatainU 
tastvirtut iseccaf io efi. 
• . 
r 
Séneca epin:<fi7.cít. St «114 
fttalUbus tllis prxtulifjcm, 
Jstatus efi enm ptrjlríi^ere 
dificilia,quam lata modera-
r». 
40 
Séneca epift. ao. Jdultnm 
tfl nan corrampi diuttidrnm 
tmtubérnte. jíletgnm ejl Ule 
qunn chmtijs pauper /eii 
Jtsnrhr i¡ai cArst diwtijs. 
3¿8 tVenicá] 
Concluye el i íoñradcr C 3 S ) con .eílas 
palabras : «^ OKÍ. cmlerAo yo lo aue nueftro F t * 
lo jo fo}c í tado del Impn^nadav , . e j c r i p í o 
amigo Luc i lo ; MAS dif íc i l es o í l e n t a r el c r r a f o ® 
a la caUmidady qus moderar lesgo^os del que fe 
halla feliz*. 
Aora es quancío menos entendió a naef-
tro Filofoío 5 pues lo que dize a íu amigo 
Lucilo, es en e í h forma: ( 39 ) Mayor bien 
de Dioses viuir en la adverOdad venciea* 
do dificultades triftcs, que moderando im* 
pofsiblcs alegres en la opulencia» Lo qual 
íe confirma con la doctrina de la epillóla 
veintCjdode dize el Andaluz (4o)que fien-' 
do vn prodigio no cor rompet íe el juizío 
con la lifonja de las riquezas, fe ra magnáni-
mo quien íabe víar de ellasjpero mas fegu. 
ro v i oirá quien de ellas no puede tener 
vfo.Es vn don muy particular déla Proui-
dencia Diuina, facara vn hombre de los 
mayores peligros.y darle vn eílado mas 
feguro,por fer menores 
los rlefgos. 
1 tí^fVA^^^^j&^íi-'*^ Tí ' l í 
SO-
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SOBRE EL A R T í C V L O X X I . 
J'i f/ f /W/r^| método en las vian* 
das^ m difiingmendú la$fáciles de 
beras^ esperjecci o n\ o no y 
fino defalino de la 
S E N T E N C I A : 
T O fe ha ( í ) de vlulr para comefjfioS 
^ comer para vlnlf .Noíe pacde viuir 
r ínal ímeníojpefonohaderer el alimento, 
%mpara coaícruar [ | vida. Dezb Anaxa-
Sénecaepíft . 14, 'Rm tan-
tjtu-imjyrol'ter combas vimre 
dchenius; fed tanquam non 
fojitmits fine iorpertt 
Plutarc.'n Vcñcl.Qjtihw U -
Pier .Valcr . l ib . iS.pag.mi^ 
hi 171. D . 7^ 4?» & l^mlg-
nem 'Prometheas fnratus di-
Wmr, Hefiaiiini-interprstes 
Píer.!ib.4íí. fol. miKí 4yo. 
Ccrmre efilíiceritain iit va¡í 
tttemhdtem (Igmpcare.Qjtiil 
de aierñii Vefix, ignibm Jíld-
rsait: Mternttm^tti adytis 
tffert bcnetralibits ignem. 
Séneca epiftol.S. Hdnc erg» 
fantrn, & falttbrem f a r m a m 
•vituttneto > vt corporitan-
t»m indfetgiüi!, quantum ho-
nAvaletudini futts e(tt 
Lucanas lib. 4. Tarus efl 
comenta nitura. 
• 
7 
Protoq.Phyfic. Tarum t/e-
jis¡n(/?í non ttacít» 
Séneca, 
goras al Rey Pericles:(2) Quien quiérete-' 
ner luz, preuenga azcytc i en faltando a & 
raento,cfpiralalu/. Quien víuepara co-
mer, en comer gafta la vidajporque fiendo 
fu vida el regalo , comiendo gaíia fu vida. 
Y como no ay otra vHa pa:ra i r cebando, 
cita fe alacnpaiComiendo. Quí^n come pa-
ra víuir, fabe vfar del alimento 3 para con-
feruar la vida. En el faego( 3)GmboI!^aron 
jos Antiguos la vida del hombre ,-por eíTo 
fingieron,que Prometeohur tó de los ra-
yos del So!, el fuego que infandió en el pe-
cho humano. Para coníervar el fuego, mas 
a propoííto esialamparajó faro^que U ve-
la, ó antorcha. ( 4 ) De lampara fe valieron 
las Vírgenes Romanas para eternizar íu 
;llama,tan preuenidasde azeytetComo pru-
dentes. En el farol el alimeiUO vá confer-
yando la lazjpero en la vela ella mlíma vie-
ne a fer el alimento. Aquella fe alimenta 
para arder ; efta arde para con fu mi ríe. 
Quien viue píira comer,es antorcha;quien 
come para vij ir^sfarol.La regla masacer-
tada^dizeC^) Séneca) es vfar dé las viandas, 
en qaanto pueden confervar la faluá per-
feíia de! racional. Con poco fe contenta la 
naturaleza (dixo Lucano.) Pero no ha-
zemos aora el juizío de ía cantidad, que pi-
de la templanza: eíío fe ha de fu poner para 
cfte punto. Aunque la naturaleza fea de can 
buen contentar, que pida poco ;íarnoien 
quiere qué eíTo poco fea da buena calidad. 
.Suelen ,dezir,Í7) que paco veneno no ma-
ta: 
fitótt deftmiffnOé \ i i 
íarrñas eflo fe ha de entender confecciona-
do con medicamentos ^dudables ^hal lan-
do etfagcto bien aürnentaciojqutf fi el man-
jar es en poca cantí Jad , y cífo veneno , fin 
masaforíímo :|üe la razón natural, fe da a 
conocer no fera de aíguti prouecho. Ad-
venido de eO:a docTrína el Rey Don Alon-
fo el Sabio, diico: (^ ) E n tiempo corimniente 
•dsue e l R e y c o m e r , h b e h e r c a d ^ que lo p u d i e f e 
f a c e r , a j s t que n o n f e a t e m p r a n o , nin t a r d e . B 
otroJl'} que n o n cuntc t , f i n a n q m n d o o m e f i e f a -
m t f e de tales c o f a s , q u e l t e n g a n recio y é f a n o 
n o n e t h b a Y g u e n e l e n t e n d i m i e n t o , c& f e g u n di» 
x e r o n los SahíQs^lcafMer f u e p u e f í o p a r a ' v e m r t 
t- n a ñ e l y e ' m r p a r a Córner^ 
Tiet íenmacha aO-iaidad ( 9 ^los alímen" 
tos. Aunque eftos paífan dexando fa fuf*' 
tanclaaJa del fugero'quc alimentan; fuelen' 
convertir en fus qualidades ,Ias qualid^dcs 
dal alifncnEado.OrdinariametttFes la com-
plexión de los fagetos, fegun la calidad de 
las vianclasque vían: Por cfFo en vnas Pro-
tsiíícias reynan tón diferentes huníores que 
en otras, y en fas dolencias fe apllcandí-
n e r f o s m e d i c a m e n r ó s. EI (r o ).M o f C 6 , ó5 G a -
Cela (que es vn animal en forma de cabra» 
aunque de mayor cuerpo , armado de foia 
vna punta, en quien fe engendra el almiz-
cle , recogiendore la faiigre a vna vegíga, 
qrse tiene fn el ombligo ,quando anda en 
rzelo ) por alimentarfe de las yervas mas 
odoríferas, produce el mas fubidode los 
olores. Advierte Serap íon , que en1 vnas 
PÍO: 
8 
L.i.tit.5.part.z, 
Séneca N a t . q . j . ^í/rádZ»-
vtentomm vis, 
• • .\.í.... -.: t ••' 
. , ..v.K. .«<íi5l. HnAiitt*"!! 
M a t t l n ' é ! . C o m m . i n H&.T. 
D i o f c o n d . fcl.55.>ío/ír/j«s 
omnis in i mbilico cuiufdam 
aiiitfíatis pgriHtir , gwot/ ca.~ 
pre<t ¡ír¡:iie efi intco atmatii 
cernu^TA^randiori cerfere, 
Híitc cüm tn l enerem ¿¡gituv 
i mbiheui tntumefeit. Sna-
pii dicit : In Tumbafcoruni, 
& Sinarum ¿gro pótifiimvm 
hahentur.1 un.bajíinus Síni-
co longi prdftantiór ifi, e¡uod 
Kitranra , & .iliai odtratif-
pmas f .antAS dt^ttfaintur. 
33^  
Señera epifi-, 85. Apes ie-
bemus imitarijqti* 'vaga.tur, 
& flores ad mel facknd,ttm 
idóneas cArpuitt . 
iSeneca, cpifl:, i ^ F a t f o r t n -
fititm i>f?e nobis corpcris mf-
tri c h a r i t a t e m : futeor »M 
hfHtts gerere tutellam ; nee 
Htgo incLulgenium t l l i : f e r -
nkndi*™ nego . ^igatur ews 
pltgemifsi me cnrei» 
• 
Prouincias es mas predofb el aíirjízcfcj 
que en otras. Donde fe cría el Nardo, es íu 
cípecíemasoílorí íera; por fer de mayor 
fragrancia e í b planta , de que fe alimenta; 
Lomi ímo praOican las abejas en el arrifi-
cío cíe Cus panales folicitsndo las yervas, y 
las flores que conducen mas al mlniftcrío* 
Entrefacan en toda vna F l o r e í b , las que 
conocen fer mas prouechc(as. (11) Efle 
exemplar nos propone ú Cordoués , para 
que fe guarde merodo en las viandas j por-
que teniendo tanta actíuidad los almén* 
Eos, es f or^ofa b tlección de ios masfaluH 
dables,y generofos^ísra víuir mejor com» 
plexiofudcs. Heconoció (12) Séneca el 
precepto natural déla caddad t ropla jfe-
gun laquai eíbrnos obligados a coníeruar 
la (alud perfefta ypor eíio dá los medios, 
que co nducen mas a íu execucion. 
Es el hombre vn mundo abreuiado j y 
como el mundo fe compone de qu.itro ele« 
meatos, ion quatro las complexiones de la 
criatura racional. correípondientes a los 
quatro tiempos del año. La primera com* 
pleKÍon , es refpeto del primer humor qus 
ts la íangre: eíla correfpondc al ayrc, y 
muy parecida a la Primavera : fü qualidad 
es calida , y húmeda. La fegunda es coléri-
ca ;dize orden al fuego , y ai Eftio ; cayo 
temperamento es calido, y íeco. ta tercé* 
ra, es melancólica: es conforme a la íieíra, 
y al Otoño ](\.\ temple e? frió , y Teco. La 
quarta, es Asmática; y dize correíponden-
CÍ3 
lue&de fi r>Jfmol 
cía a 1 a a guair, y eI í nuíern o: de condicion 
húmeda, y fna. í.osalunentoSt nadieigno* 
jfa, conflan de Hlfcrenícs qualidades, mas, ó 
Bienos remUraSjVnosfon calidos,otros hu*-
rncdoSjCtrcsfrio::,y otros fecos. Comuni-
cando eil os fas qualidadcs al hombre j íerá 
preciío que vnos fean nocivos 5 osros falu» 
dables, Luego feráfor^ofo guardar metoí-, 
doen las vi-andastquien así ende (corno de-
ue) a conferuar la falüdja! modoqucla me-
dicina ob:ferua furs preceptos para refian-
rarla, pues la mayor medicina', es curarfs 
en ralud-eokando'los-rlefgós de enfermar. 
cpnfiíl'e (díae el Pr mcípe ( i 3) de los 
.filofofos.M ©rales' )•!» íalñd- perfetia- de vn 
raclonaljenla mayor robuilezjque ay gran 
¿Iftancia de las Fuerzas a la buena compic-
ado n de vn hombre. La vida rac/onal tiene 
por compleKion ía!udable,{a que es tnas 
apta al difciirío j no la que es-mas víll a ía 
valeutia delcuer po $ p ue s ( 14 ) p o r la m a * 
y e r parce fuele íeyeíla.-toialme-nte opuef-
ta r.i d í fcuinr . O prime fe con crafitudesla 
delgsde^a 5 y Ce íepulta el efpirltu eo vrt 
íiíonte da carnes, Dezía (1^ ). Arlflotelesi 
que la íangre grue'Ja , y calida^ engendra 
lauchas foer§ssj pero contradize al exercl-
clodel entendímlenro; que para difcurrir> 
mas ayuda la que es-menos calida, y mas 
delgada -^ Las"víandas füíllcas-jy 'groferasí 
engendran la fangr-e craía , y fegoía jlos 
man)aíes fáciles, y tempiados^ futUizan, y 
templa a ^I h'^ínoi' áe ¡as venas. Aqae'lasi 
- M i l i 
I r 
.fftiKl .my. d . ¿ . « J L ' . W Í ' J O 
Séneca lii». T ¡Nat.cjuasft.íj* 
V x x í . J é u l t ú m in t e f e f i i n t e r 
v i r t t .o - - l o r i a n ) h o m i n i i i i & i 
i i t u á ' . m m ' i 
,"tlr;o->ó 'if. . 1 , r i i ¡ awí í 'L ' r i 
- M \ » : o « W i U i » * ? l ! / :u;'Jní. 'l 
,t.<ú.-i Á I -f^i ..: :•< fthA 
Séneca epíftol. ij.jWátffrl 
corpoHi Jnrcind'&'nimtis elt-j 
S i M : i r ) & - rnin'M a ¿ i l i $ eft, 
f ,f'.o:-,n<!.,fl 
Afi'ft@té!. I i b . i , - á e Pa r t j 
ah i in . cap¥4, « r í e r o i ^ 
yís e f fear i t i r f a n g m , ^ a í 
craftor, c-xiidtor'eft ; •v i tn 
a t i t t m - i i i t e l l i g e n d i o b t m e t 
fleniorem,qui tcnuif) atfut 
f r i p d i o r e f íy 
G i l c n . U b . i . d c N i t . mm» 
co.mn.^.Ft pttuitttdfar-
manda maret iinttdtsfH» 
i* 
'Pro S>/ í f fp . 
Galen.in l i b . A r t . hiol. vC 
l i b . i . d e N a c . h a m . c o m , 4 8 . 
Laainius lit>. 1. dc occulr. 
nat. mirac . cap. 16, & í l l a4 
Parxmia '.Jstentcm non ha-
betyqHtnotthdbet iram, 
A r i f t >rel, f a A . ?o. prob . t . 
Plac. HS, de Scientia, M i -
chacldc M i d i n a l i b . 1. de 
r e d . ia D j a m fij. cap. 7, 
ípÍJÍ<5 ,Gafen,lil) . t ide N a t , 
hLim.ccm.^o, 
"Pro Smgithtea. 
T h o ; n . ' a Vega de Arf,, 
M e d . c . i p , i i .par .^ 5. A d f t . 
a. de part . animal., cap. t i 
G.ilen. 8. de v ía part . cap» 
i j .H ipoc rac . l i b . i ? . dsflac. 
Mercad . Si a l i j . 
Séneca da v i t . S e a t . c a p . i i , 
Qíti-l a.ut:m d'.ti'i) e/2, ^«>/» 
mxitf materit fit fapteitti 
Vfa ítirintttrn exercend** 
J34 Séneca^ 
crísn el fageto para el trabajo j cflos parí 
el eftucliory el gouierno político, 
ó Es queftícn muy reñida entre FilofoJ 
íbs,y MedicoSjque complexión requieren 
ías ciencias para hazerfe lugar en los fuge-
tos?TodosConuienen con Galeno (16) 
excluir por incapaces de razón a Ips flema-
ticos j porque efte humor pítuitofo , es in-
vtíl para dirigir acciones, y íolo firue con 
fu frialdad húmeda al íueño, donde eftá ran 
dormida la razón. Keducefe la dífputa alas 
otras tres complexiones 5 porque a todas 
tres fstiorece el Principe de la Medicina. 
ISIo me detengo en refolver la duda : véala 
el curioso en las citas déla margen^lyjque 
para mi intento jbafta íaber que necelsíta 
eldifcurlo para obrar de I05 órganos ma* 
tcriales, y para entender de la mejor com-
plexión de los fugetos. Porque fi el ali-
mento altera ia complexion,y la purifica,6 
agovia.fegun la calidad délas vÍ3ndas:para 
que en la vida racional fea plauíible la elec-
ción délos ma.ipres(prefiisendo los fáci-
les a los groferos) bafta dar noticia deque 
requiere bien complexionado el fugetoia 
capazidad,y el diícurfo. 
Aunque no hazen fuerte en la alma en 
orden a bs virtudes Morales ( como algu-
nos quiíWoiTí , % i advertir priusuan al 
hombre del mérito de fus vmudes) no fe 
puede dudar que ion incentivos de los vi-
cios: \ 1 8) por donde fe aumeníael preíTiio 
del que fe abíHene 3 pudiendo vfar de fe-
mé-
he&deftmifmol* 
itiejnntes víand^s^oono dixo Séneca délas 
riquezas, Dcxafelleuar el vlciofo del ape-
tuofermciaoj y comoay aliínentosque po 
nen Fuego ala nataraíe/a , viandas que l i -
fonjean el gofio , y licores que brindan al 
apetito ; viene a rcfultar deesascaufas na-
turales el defeco en las coftumbres.. No 
ay reCaffoala templanza en algunos alí-
mentos, que aun en la Cantidad moderada 
haze operación fn afinidad , y mas fi fon 
quintas elTeacias.Por eíío aconíep el Cor-
dobés.( í 9;íf' ponga la atención en las qaa* 
lldades para huir el cuerpo a las nocidas. 
Toca a los 'vieríteos el examen de ellas, y a 
nofotros regirnos por íu do^rina. Para 
quitar efcrúpulos, la regla general es hazee 
elección entre bs viandas vfuaíes de las 
que eílán mas recibidas entre losprudcn-
tes:conr)o deípues dirénnos. 
S! algún alimento puede hazer faerte cu 
clalma^yaque no para losados,por lo me-
nos para las incUaac!onss,es la leche con 
que Cada vno fe cria 5 porque efta aun es 
mas aíilua, que la íangfe con que cada vno 
fe engendra. También es fangre (2.0) lalé* 
che, y con me)ores difpoficíones para in -
fluir en las coflambres. Purificare en la of i-
cina deí pecho | y a expenfas del calor que-
da neuada. Por medio de h gsneracion fe 
Comunican las qmlidades de los padres a 
los hijos: por medio de lasquallda ies la íe -
msjanca ; por la íemejan^a el amor: y por 
todo junto hisnclinacíones, y coílumbres. 
' ' 4 
• 
¡ 
• 
ScPicca 1 ib. 3. R ir .q .cap. 1. 
s4d h o e p r o d c r i t nobis m f p i ^ 
cere re 'n im n d t u r a r . d i f c e d e -
m m a f o > d t d i s . . . Q^^da fune 
f a l u b r e ! , & v t i l e s ^ l t * f t i n i 
m o r t í f e r a ^ f c t ' d Á ' i frtíid^ 
&C, 
r? 5 .-V. .unl iu 
-¿v i-i\f *;«>•.;'(»• 5 K«f\«i-ts*.* 
ti ...IV- :, 
i© 
Á r i f l o t c l . l i b . 4 . de ^encr. 
animal, cap.8. Alb.Magn, 
lib.H.ílc anÍ!n,c3p.7.AbLil. 
in cap.ii.Lcuit. q. Lae 
eff fanguis magis coEtus yac-, 
áej'e.catm, vieiiorihufc^tte dif~ 
fbft$m¡tius imbftttth. 
Noc.Act . c . ip. i . ^'««t' 'y;í-
lct ad fingmit-s ^ntmt do-
tef,cerpónfc¡uí ítrnthtitdMr.í 
wis j pr n a t w A feminh • 
fccih ad eanderu rem Utth 
yuo jue Mpiff» , &prg¡>rie~ 
11 
M a r t i a l . l i b . j . X ¿ n . 4 í « 
'yúiii mdttrnh fucramuf 
¡>rxco^uA ramist 
f l m c aiepth.H perfil 
rarafitmtts. 
V . . . 
T'.hjuorín.apad Ge l . ib i cit., 
taprarum agni alerentitr 
cmliat fertni m hu litnam 
duriortin,}^ illts capillittn 
^igr^ peneriorem,. 
14 
luftin. l ib . 58. ^tkriditet 
*rgmt "Rgrpitnos de crttdeli-
6ate Lupina , v,t('ote qtti fe-
rant ortgmem ah homiml/us 
íttpA vbenbin m t ritis, 
%i 
Virgi l .4 . flJ,iei(l. 
Tiectibi Dina parem geif!-
rii,iieeT)xrd'tnus Auchr 
ferfids ,fed dans gtnm te 
cciutibm horrens 
m o r m t vherd T i g r e s , 
í S 
Ii .tñ:in.í ib.vlt , H a a i s Ceru* 
|Éfpe m i r i t u s ) Cer»os atrfit 
l]6 Séneca, 
Efto ( 21 ) nhífmo íe vé pra^fcatío en % 
civai^a por mcviio de! candido alimento,y 
Con mayor aífauidad y conuenfencia; 
quanto vñ de leche a íangre. Qtiando fon 
opueílos los natúralas d¿ los padres >y las 
amas: preualece mas la crianza , que la ge-
neración, como ( 22 ) notó Marcial con la 
metáfora de las planeas. Advmíó lo tam-
bién el Fílofofo Fa'/oríno(2 5 ;en los coírds¿ 
ros, y cabrííillos, que trocando las madres, 
mudan la lana, por la virtud o pac fia de la 
leche a la naturaleza. Muchos degenes'an 
¿efafangre ,por íeguír la Inclinación de fu 
primer alimento. Redarguye decrueíes» y 
fangricntos a los Rorosnos Mítridatesj 
porque defeendian (14) de Romulo, y Re« 
mo,a quienes dio leche vna loba. Haze a!u-
fion a eft .' íentímiento Virgi l io (25 ) en las 
quexas que tenia Dido de Enea?; pues para 
exagerar fus rigores, le díxo que defrnen» 
tia eí tener fangre de Diof^Sj y mas parecía 
parto de algún rife o , criado a los pechos 
de vna Tigre de Hircania. Quien deí-
micnte en fus acciones la nobleza de fu fan-
gre, haze fo(pechar de la leche, y culpa fu 
educación. Dióleíechs vna Cierva ( 2Ó) a 
Ha vis Bev denueítraErp3n3,y fe fíguió en 
ías propiedades ha fia alcanzarle eo la ca-
rrera. 
N o e í l á l a nmirale^a vn punto cciofa. 
Defdc la primera luz de los parto^afsiile 
Cuydadofaa la dífpoíicion del cuerpo , ya 
las operaciones dd animo: y porque recí • 
felenclola fuílancía de otra madre no dege^ 
neraífen de la propiaÍ { 27 ) pufo con gran 
prouídsncia en los pechos de cada vna,dos 
fuentes de candida fangre para fualímen-
toj porque fi fueííen dos los hijos, no efpe-
rafíen el vno al otro. Aun en los animales 
brutos fe admira eíta prouidencia, dando* 
!es tantos pechos como cachorrillos, por* 
que no degencraílen de fu caíh ,alimen' 
tandofe de otra leche. Masyá la fíogodad 
{ 6 el temor de marchitar fu hermofurajin-
duce las madres a fruíhar efte fin déla na-
turaleza , con graucs daños de la Repúbli-
ca 5 entregando la crianza de fus hijos a las 
amas. Defdeñaíe (2S ) de fer ama la que es 
n-jadrede fu hijo. O porqueh falca de con-
tinencia (como ( 29) advierte el Derecho 
Canón ico) inrroduxo efte abufo. Eftaíes 
prohibida la copula en el tiempo que crian: 
y por no abftenerfe, las madres dan a criar 
afoshijos. Loqual afea el Derecho,con-
denando efb mala coftumbre. La raioa 
porque fe prohibe la copula enel tiempo 
de la crianza de los hi^oSí es por fer perju-
dicial a los inÍ3nces{ como notó i$o) Do-
miciano)acafo por el riefgo de concebir 
en efte tiempo; en cuyo lance fe quaxa la 
leche,y adquiere quaíidades nocíuas a la 
criatura que alimenta: que laleche de pre-
ñada,es venenofa a los niños. 
N o fe me oculta la (2 z)Qp!níon de algu-
nos, afsl Teó logos ,como luriftas, que ha« 
fiaron priqilegiíidas las madres npbles para 
X n o 
19 . 
PIutarc.de Educat.hb.£:M<j 
quoqut fapientemfuipe pfo^ 
uideut iam conjUt , <{»* da- \ 
¡Aiccs mul len bus m a m m d é 
a d d i d i t y V t figemellospepe-
rifit contigtrtt duplices add-i 
lendttmfontti l iabercnt . 
S.CkrifoftQin. h o m í l . i . ín; 
r [a . Ím,<ío ,Erub f c i t f i e r i n u ^ 
t r i X f q t M f a B a e j t m a t e r , 
• 
D. ín cap. aH eíus concuBí-' 
tum,dift. j . i n p r i n c i p . A i 
tius vero cocubhum v i r f u u » 
a c c e d e r é no dtbet q m u f q a e i 
qtrigtgnkur a b l a í i e t u r & r a ^ 
» a confaetado i i* c»n i i i gd , ta ' 
rum moribus irrepfit^tf i l ief 
y u s p g i p m t n u t r i r é v m l i e -
res cgntempnant. Qt*od <vi~ 
de lue t ex [ola carnis it* con~ 
t inetia videturfit i f ie tn I/Í»3 
titm* 
5 « 
Domician.ibiÍH i , m t . 7 Z i - { 
b i l enim emnium rerum efi¿ 
qnad magis infantibus i f f i i 
U é i e m t b í e s ebftt, 
Bald. Pau. G a . F r a n c A r c ; 
ín U alimenta, C . de n e g ó 
geft.Panorm.poft Ala. l o -
quensin Magna PrincipiíTa 
incap.z.deconucr.coniug. 
R o . in 1. li cum dotcm , 
Sin autem,col . io . Cfo lu t . 
a a t r i m . A z o r i n Summ. C r 
de pat.pot. vbi dicit: Quod, 
ntnter tenetur U f i a r e f i l i u M 
i ta d e m t u n j i tatn td m i i áírí 
IR 
I* 
H o m c r . I l l i a á . l t * 
Claudian.Panegyr.^* 
If/rt QurrMidi fdrtmm tt 
JStattr, & adprimds dtcuit 
reptare curuíes 
Vbersbfis S a n á i s 
H 
Argotc <íe Molina u parr, 
de U Nobleza de Ancklu-
• 
t D . m m H Í ' m i o x A . f í i i i 
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no criar a füs híjos^porque les parec?ó csfo 
de menos valer, dedicnr fus pechos tana 
cofia de fu íangrea la crianza de vnhiso. 
Como fi fuera vileza lo que es tan naíural. 
Venero tan doftas Plumas; pero la rasen 
no me fatísface. Anadie puede eftar mal 
dar el pecho, a quien le dio las entrañas, y 
alimentónueuemefescon fu fangre. He* 
Cuba crió(^2) a íus pechos, fiendo Heyna, a 
HetTíor. Quien le dio leche al Emoeradoí 
Honorio, f 33) fino quien le alvergo en fus 
entrañas fBaCiauan losexempbres (34) de 
Dona Berenguela, y Doña Blanca a per* 
fuadir efta doclíina.Pueron dos hermanas, 
y dos Reynas (aquella de Efpaña , eí\a de 
Francia)tan dichofas en la faceísion, como 
vnanimesen faberfef madrey. Dieron las 
doslechea doshijos San Fernando, y San 
Luís jos dos Reyes, y ambos Santos cano-
ftizados. 
N o puede fer defdoro de vna Reynay 
tener pendientes de fu pecho las joyas mas 
preciólas de fus hijos.Sí por falta de falucho 
por mala complexión fe temieffe comuni-
car fus doienciss a ia prenda de fu vida, era 
muy iufto, Y íi para confuelode fus vaíia* 
líos fe dedicare a miniflrar fecunda fjcef 
íion masnumerofa 5 para tener refguardo 
en otros pimpollos,íi corta fíe ía dcfdichala 
primera flor: no iba fuera de camino. Su-
pongo que svrá razones. Pero pide toda 
advertencia la elección de laperfona> qus 
lia de dar icchc a fus hi|os. Y pues hallo la? 
S i : 
Itut¿(le¡imt¡m6l 3 5 9 
calHades que dcuen tener las amas en vna 
ley dePartida, quiero referirlas con las pa-
labras del í<ey Don Alonfo el Sabio,que 
Tacan h confequenda de nueftra docMna. 
Díze ais i : (25) üarlesamas fanas,yhten ttcof* 
tumbradas, e de buen l inaje: ca bien afn como 
e l niño ¡egouterna ¡ e f e crta en el cuerpo de U 
m&dtefajta e¡ue nace^trof i fe j r o H i e r n a efe cria 
delama dejde ejue le da la teta , fajia que la tue-
lle^epotcjue H tiempo de ía crian f* es mas tuen* 
go que el de la madre,por ende non puede ¡*r 
que m n reciba mucha del contenente , e de U$ 
columbres dd ama. 
No por dar método a las viandas, fe dá 
pfrmiíTo para folícitar regalos eyquííitos, 
ygafiarel calor natural, y aun laj hazien-
c!asen manjares extraordinarios, y cofto-
íps,como CJc'opatra (36) en perlas, Vitelto 
(37) en hígados de vnos pezes excraord^ 
narios,quellaman Scaros, y Apicio^H) en 
lenguas de roxos Fenícopteros : folo fe 
permiten los que prudencfalmente íe re-
gulan p o r viandas vfuales ; las que común-
tríente fe firven en la mefa de hombres 
blancos, y decapa negra. Ñ o l a s que ape-
tec ían vilfanosios Ifraeliras, quando goza-
uandelas g e n e r o í a s . N i es neceirario ef-
Crupulear en ios calidades,quando no fe 
excede de las que e í tán ya recibidas porfa-
ludablcs. N i fe opone la Frugalidad a! aliño, 
ni la tsrn p fanp ?! y fleo, y l impieza . El dic-
lamerí i e >eneca(|9ltan ajuftado,como de 
h gufto, es que fe viua conforme ai orden 
¥ » «a-
• 
s i 
Tlatarc . ía A n t ó n . lW/cr¿st« 
rita illa ductntoriiO' g»»«/f-
jquapnl* milita anreorti O/IH» 
Jerailo confumpta ejl, 
3 7 
H o r a t . i . S e r m . S a t y r . i ; 
"pHguan vttijt albumyue} 
nec oftrea, 
? í e f Scarus , atttpetrrit 
r e ¿ r » » 4 tunare LagotSf 
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Mart ia l , l i l3 , i | , 
1)/ttmihtpenna rtíbens t!»¿ 
mettyfcd Ungua guhfis 
JJofira f lacet.Quid fyarty» 
1$ 
• 
•Sénecaepíñ. i . T r t f o l f t m i 
.pojh um i j t f cudum nattti art> 1 
ifcs 
'<vhm. Hoc eonira nAtnram 
tft.torqttere corpuí fu:*,!», & 
fuciles odifa mi»)iil»tM' , & 
Jquallorem appctere , O" e»-
bts non tántum vtlLibns TÍ» , 
fed t*tr,s,& horndts. <2i«-
admodurn deitcatas ns defi" 
derare litxnrt* efl it.i tifictt-
títfy V non milito parabtles 
fuger6,dt'ntntme(l. Frupi-
lnatem exigit VhilojOplnt 
non [>ixn 'tn ; foteft utitm ef~ 
fe no i tntomptA frugal ñas. 
• 
Scneca epíftol,ii4. í t l n t r t 
cenfeftus p t r ú t n i . T t i h f l /><*-
hto ^ d r a t u m m f í me. I t a ^ m 
in l e ñ e Ufs i tudtmm f>4n», \ 
3 4 0 Senecdl 
natural, no contraías leyes de nstufáleíá^ 
h l orden nstnra!, no pide defaliños en la-
templanza , no aborrece ios manjdres íaciw 
les,y limpios no apetece los ruftjcoSj y af-
qoerofos: ello fuera oponerfea fi miímala 
naturaleza. N5 tanto regalo , y delicadeza^ 
que fea vicf o , ni tantos defvios de las vuiu-
das víoaleSjíadles , y decentes,queíe con-
dene por locura. La política Moral intenta 
la frugalidad , no horrores penales» ni feal« 
dades horrorofas. N o fe contradice íruga«» 
lidad, y decencia,como ni honeíl idadjy 
heriT!orura>víftud, y aliño. Eíle ese! modo^ 
que mereció los agrados del Cordouétr 
N o me opongo pof cílo a la aípereza^ 
de vidaja la abttinencia, y staílerídad peni-
tente, Gon que alcanzáronlos Samos los 
premios fobrenaturales»mortificando fus 
Cuerpos a para que íin impedimentos car-
nales íe pirdíeííe remontar fu eípíntuvSaii* 
t o , y buenos pero no es delcaíaprefentey 
aunque lo alegue e l iluü radlor,. 
Oponefe Don (40) Alonfo aSenecajpe* 
r o ñ o la razón deí texto que cita ,afsl€n la 
cpiílola ciento y veinte y qustro, cooio en' 
la ciento y veinte. N o ec lo rarímo haílarfe 
vno con oecersidad de reparar la naturale* 
2a con alimento, donde no ay en que efeo-
g e r , a n o guardar método en las vianda?,: 
teniendo en que hazer elección. (41)! lego 
Séneca muy entrada lii noche a la alquería 
de Aibano, tan íatígado def camino, como 
de k ceccííidad de aliínciu©r Hizieronl^ 
fíilca los criados con la prouíí ion, con que 
fe vio obligado a repnrarfe con lo qneha-
Iló en la Quine u Con efta ccaíion pondé-
ralo importante de acoftumbrarfea poco 
íuílentoípGrqae ninguno efltá libre de ver-
fe en ferncjante lance : donde por fer bailo 
el manjar , ferá menor inconuemenie 
cjuaoto menoí fjcre la cantidad de la vían-» 
¿a. Lo que mas pondera el Andaluz en eOa 
circunftancia, es la paciencia; pues folo ha-
lló dlfpuefto fu animo para dií lmular la 
falta. Aísí en eñe !a§ar,C0mo en la epiítola 
ciento y veimeyviene a dezir.en fumaa ( 42 ) 
quea buena ambí e,no ay pan malo.bfla es 
la íazon que da a fus períodos , y la faifa 
» con quehaz^e apacibles las viandas ruf t i -
cas. Y efto lo que lehizo tan mal eilomago 
a Don Alonfo,que no io pudo digerir. 
N o í o l o calumnia el impugnador ios cf-
Critos de Séneca: fino que le ce n fu ra las ac-
ciones a con intento de publicarle hipocri» 
ta ; quando de las clauíulas mifmas fe infie-
re lo contrario 5 porque íi confiefla la pre-
uencion de alimentos , no niega hazc elec-
ción de íos manjares. Miren que tra^a de 
hazervno f y dczir otro. Yá le reípondió a 
Don Alonfo el agudífsimo Cavallero Ro-
fnano (43) Trapno Bocalini en el vl t imo 
de todos fus auifos, que corona con la ve-
neración que tuuo Apolo a los eferitos de 
Séneca , quando los pufofobre fu cabera, 
dandoíelos a adorar a los Letrados del Pár-
rafo i y para exomrlos a lo que deuen 
Y j guar-
rsm f-oin eonJutoMm halef 
{••anem rneus piftor tfed ha-* 
bet villtcfu.Jlíalum paitem, 
iitquis, Expefta , henusfietf 
etiam illum t e n e r t i ^ figili-
neumfames rtádet.tiece(iA~ 
riñ ejiparuo «JJ'ncfctre, &cs 
42: 
Séneca epíft. i loMii l ceni 
temnhefmtmi 
TMjan.BoqUauifoyltímog 
lluflrador quqefl»*!» 
j 4 - t Séneca] 
guardar» concluye con ePcaspalabrasíE^^ 
f t e m p r e t i n t o s , quef t c o n " v u e í i r a i e f tudtc fas 
V i g í b a s querets h o b e r e l m u n d o de f a n t o s p r e ~ 
ceptos oloro j o ¡ y ¿ ¡ u e r f i s p e r f u m a r ' l ú e ( i r a s peYm 
J o ñ a s de g l o r i o j ¿ f a m a , es n e C í ' j J á f i o t c o m o \ l ( i » 
m e n t e h a hecho S e n e c a ^ c o n j i r m e í s y u e ü r a ' y t d A 
c o n los t f c n t o s y y las obras^con las p a l a b r a s , 
Dori íuan Baños ( 44 ) de Vebfco ,ha-
yenáo la dificultad ( como fu ele) íe acoge 
al fagrado déla vínud déla tempbnca. Es 
íu doílrina muy folsdajy la pudiera autori-
zar con Séneca , yaque tomó po! aífump» 
lo el iluflrarle. Pero todo quanro alega fe 
deue íuponcr para el punto de fí l i afíku-
lo. Porque f \ contentaffe cdn poeoíana* 
turaleza, no fnquerír lo preclofo de ios re- • 
galos, no de^arfe lleuar del apento , efeu-
íar lo fuperfiao ,y otras propoficíones eñ 
que gaíla toda fu queftlon.níoguno las nie» 
ga. El punto eílá en lo que pregunta. Y 
quando el Impugnador fe arma tan de 
ptopofito de la do^rina mí fina dé Séne-
ca, con tanto numero de textos: Don fu an 
lio tiene de Séneca,mas que el título ,7 el 
mote de fu blafon^en qu e ¿ h e íe coníen* 
ta con poco la naturalef a.Con e í -
fo miímo fe contenta 
Don Iuan, 
* t i 
: 
S O B R E E L A R T I C V L O X X I I , 
QM¿¡1fta ¡a materia ielas cartast 
y qti? circunftancias ba de tener-
ía que merezca el nombre 
de Cortefana? 
S E N T E N C I A . 
T L Imperio mas dilatado del Orbe^es el 
J § de la íablduria) pues no íolo tiene de-
baxo de íu dominio a los hombres,fino ( i ) 
también a ios /Miros.De todo fe ha-ze due-
ño el rabcrj(¿ ) y h^Ha en lo que no a y ma-
Y4 te-
Erafm.inAcíag. pag.iocí 
Sapiens d o m i n a b i t a r 
t n s . 
Séneca l ib.y.Bencf. cap.5; 
Ef t fap ics cuitH o m Ú A [ n v t . • 
omma i n f r a fe t u í í / . 
M.inil»i r . 
Qnis duhttet |)o(i httc }>omi~ 
ntm coMungsre coclo, 
Pximiam natura dcdtt Un-
Ingenittm^volHcremque ani-
•' mttm : que denique in vnti 
Defcendn Dens yatejuc ht'~ 
hhat itfnmqus requirit.-' 
4 
Scneca epift.fr. In hoc g é é -
dto ali^uid dtfcene , í í«-
ee<tm, 
5 \ , 
H i l á . epifl. i . Scieinia dif-
fributtt rtcipit incri:meimn) 
& attarum dedi^nutur ftof~ 
. jfejforetn* 
Séneca e f l ñ . v p . Q u d l s / » r -
fnomettseffet ft vnz fcdere~ 
mis , talssnjéo e f e tpifiaUs-
infraft videt. 
• 
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teriajhaze materia dv? reparo j para tener ía 
fugeto. No íoío lo íubiunar , y corpóreo,, 
fino lo efpirítüal, y Diuíno eftá dentro de 
fü jurlfdicion: ( 3 ) pees advoca aísiclcono-. 
cimicnro de fus cauíss , y por caufas ahlfsí-
mas viene a conocer del rriífmoDíos. EOe 
imperio tan dilatado déla fabiduríaCdízeil 
Prrncipe(4)dc losFiloíofbs Morales)no es 
para recatar fe auapc,- fino para comunicar^ 
fe liberal. Qüe la ciencia (5); fe autuenta en-
feñando', y fe haze invtíl íi entra en poder 
de vn auanento. De dos modós íe pueden 
comunicar las verdadestqüesreíora la fabW 
duria en cí campo del difeurfo. O valíen-
dofb de inOrumento de lengua, © echando 
mano de inftrumento de pluma. La íengua 
folo puede fervir a los prefentes ,1a pluma 
ininiftrala noticia a los diftantes. Lo tráí* 
mo que es nyaccria de la lengua, es aíTamp» 
to de la pluma : (6) con que Cera materia de 
las cartas , lo que fuere de las converíacio-
ner.EsaífumjHO de la conveííacíon, quan-
to elemendimiento alcanza : y fíendD táw 
dilatado el Rey no de la fabklufla.que do-
mina el mundb todo: todo el5 mundo ferá 
materia de las cartasjporque todo vn mun-
do ( 7 } eíVá debaxo de vnaplu'ína, como el 
mundo todo(8;en manos de la lengua. 
N-unca falca que cfcríüir, como nunca 
falia que hablar: entre hombres de enien-
dimiento}fin perjuizio: entre hombres de 
juizio^con entendimiento. Porque fiendo 
tan Uta la materia de las conve j í adones s j 
. ^ fr- caíj 
'tartasjCóruó el campo del dífcarfóiohade 
f i'ra? la r^/jon , o no han deíiikar razones. 
Pretendía LÜCUG (9 ^apurar a Séneca por 
cartss , corno Cicerón agotó todo el dií-
cir ío de fa amigo Atico j-pero como era 
tsara I J profundidad del Cordones, no rtf-
currioaí cbnfeiio del Principe de W Gloí-
qaencla Eomana^que para eftrcchar mash 
correfpondericía,da lugara que fe cict'í* 
una noiiedades^lenando rodo vnpliego de 
vidas jgenas: a quien las preteníiones tie-
nen Gn ía-iud , quien fe vale de br-agos por 
no tener manos ü fe venden mefitos, y VA-
dalgulas-poílizas corno cabcdleras, quien 
sfpira a5la Garnacha con arrimo del Piiua» 
do, a quien ie snelina el Prcíidenrc ^ quien 
siega por feruicíos la imporrunidad de fus 
ruegos , ÍÍ Celio es logrero tan ínfufrible, 
que al mas amigó le vende por fineza He--
«arle ciento p o í vnoi Nunca le faltó a Sé-
neca materia de entendimiento para cort-
rlivaar la mas eftrecha correfpondencía ; y 
fi'2!guna vez (i-o) efcrluíó fadrizando cof-
tambres v ídofas , y abufos indecentes, el 
itidiuldoar 2Cc!óiies,y nombrar fugetos, 
fue para obligar con exemplafes a ía ert» 
íriíenda de los viciosjporque mas(ri^mu¿-
ae vn cxemplo.que muchas ra^onssyy pre-
ceptos. Resonoció Gíccron d poco fondb 
en el difeurfo de f j amigo / \ t k o , viendo 
que por cortedad no le efcr'uíajy para faci-
litar fu correrpondencia; le aconféja qüe fe 
acoja al refugio dgefcíuur nouedadésjpor-í 
quq 
Séneca efu'ft. 1 1 5 . Exigís 3 
rm frequentsores epifiolas 
Jed ))o;>e)*o difpctlu^n ante-
cefum dabo. Necfacía f^ uod 
Ctcero vir difíerufsmus fít~ 
cere stttteU >K¿Í> j wt cttam 
fi rem nullam hahehií quod 
in bucatn ittntrit , finbat, 
'NunqH.iíHpotefi deejfí yued 
fcrtbant) ut omma ¡lia q»A 
Ciceroms ithpjtnt epifcelts 
traitfiamt quis cádiiittits l a -
boret, qms alienis , (¡uis fms 
'vinbu'sf'ugutt: quis Cenfu-
latmn fduaa Ctfaris, yrik 
'Psnpei , qttis apertifetat1, 
quam durns fif focinrater 
Cccliúi, rt quo niinorts ctntt-
fimh ¡>rojfinq»Í5 immm ttis~ 
btri nonpofítt* 
Scjiecá videndus late c f l í t i , 
12,1.SC 12,16 
Séneca e p í f t . s . Lovgnm htf, 
per pr&apta , brette & 
1 
• 
Séneca^ 
que con tfftas facilidad corre la ploma cfS 
pintar agenas vidas, que en daufular pro-
pias fentencias. Por cífo fon tan contados 
los que laben hablar bien en vna convería» 
cion, y tan fin numero ios que hablan mal, 
Ppra hablar mal/e bate materia de los dew 
feftosagenosjpara hablar bien.fehaze alar-
de de los afeaos propios. Para hablar mal, 
fobra la memoria; para hablar bien , íe re» 
quiere entendimiento. Para ía murmura-
ción,no ay fuñ ico que no adelante; para el 
confejo, muy raro es el que difeurre. Para 
reprehender,-lUalquicraalcanC'Mpara diri-
gir , muy pocos llegan. Son como algunos 
Predicadores intruíbs , que en faltando el 
diícuríojfe meten a moralizar. Otros fe in-
troducen a Pancginflas, y vienen a parar 
en Satíricos. Pues el otro enamorado^ qne 
a los primeros papeles encaxófus arengui-
llas,- y en faltándole la profajal punto enti-
bia vnos zelos,y fin hallar materia de reñir, 
del reñir haze materia para el papel. 
N o condena Séneca a deflierro de las 
carias,lasnouedad^s decentes, y memora-
bles 5 que tal ve?, pueden fervir fus noticias 
de defengaños: y aunque folo firvan de rli-
uenir ratos oc io íos en coneerfaciones po-
líticas, y Bconomas, es exerclcio muy ho' 
ne í lo ,y recreación de CorteíaHOS ocicfosj 
y aun de los mas bien ocupados, tal wfc íe-
rá diferecien, Pero que)ui/.io hí^-ierainos 
de vn Mio'sílro, ó Superior , que apenas le 
dan tiemoo los negocios para el defca^wS 
1 ü r file 
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file viéramos a tercer día muy embaraca-
doen dcfpachar vn correo de nouedades 
la Corte i índíuidaando circunftanchs 
menudas: y a fegundo día dobiandofc la 
tercísna j con las nueitoS accidentes que le 
íobrevienen en Correfpondencia de otros 
Reynos,y Prouíncías^Confiderelo la pru-
dencia. Pfouídencia particular es, que aya 
genios por falta de ingenios % inclinados a 
traer,y licuar nueoas, introduciendofe con 
los íeñores a título de Embaxadorcs ex» 
traordiíi.irios de paílat ismpos, hombres* 
íino de porte, por lo menos de muchos 
portes. También firven eílos a la Re publi-
ca,fon Conductores de embaxadas i como 
oíroslo fon de Embaxadores.Dan afíump* 
to a las converfadones entretenidas, y a las 
Cartas de entretenimiento Efcufan la mur-
muración de los Vezinos, cenfurando coii 
tumbres de los eftraños.No digo que no fe 
dé alguna noticia de paflo de las notables} 
finó que no fe haga el gafto todo de las car-
tas de Impertinentes noticias. Todo es ma». 
teria de las cartasjpero el fer Vna carta malí 
ó b'en notada , confilie en vfarbien , 6 mal 
déla materia. N o efeufamos dezir alguna 
cofa déla forma ¿con algunas noticias de fu 
origen,y el fin que en elias fe pretende. 
La etimología de efte nombre CAR-* 
TA,noes( i z ) poique la Ciudad de Carta 
( Cuna que fue de la ^eyna Dido) diefl^el 
primer material para eícriuir, que no pudo 
fírj pues confia de eferituras mas antiguas, 
que 
iMtM* MíS »í>^  istia* Í<«)">^ I.,.> 
• 
ImpagnaJ.cj.ii.n.s». 
tí 
Kmbrof. Calcpia. in v e v h . 
Charra . C h a n a Vrb¡ 1'yri 
ex 3»<t T>iio o r t a ejt. 
14 
S.Ifvdor.in Chr.ann.íST1?» 
Gcdceu annos 40. HAC ¿[¿te 
Tyriacoitfirwthr, 
J í 
'S.IÍíáor.in Chr.ann.14^4. 
EK l o f c p h . Ü b . I . Ai t . l a i » 
Cap.j . í í» di*a.hus celumnis tx 
l / t t e r e ^ U^ide J'aSliS fl-itdia 
lapídea h a í f e n u s fermr i» 
S y r í a permanerst. 
t é 
S..TÍííor, V&),6f Btím. cap. 
ItoSarta duttm d i ¡ l¿ , qaoi 
(¿¡rptim p/ipyri tegaan dt-
cerptinngltitniatitr, 
17 
Plmíuí lib. i j . c a p . 1 t & r m 
$sm:it quoi djgrtdiArastr ni/ 
Ery^to t & pApyri natura 
i i c e t u r ^ u m chartt vfu mt-
ximt bumtiitttas vH& conf-
tet , & memoria , & hanc 
s i U ^ a u i r i Jú tgni viHona 
repcrtam A^bar efi Farro, 
•¿«te n w fiti¡fe chítrtarifm 
J48 Senéca\ 
que eíla Ciudad , lo contrario. Fundóle 
T i r o , y en ru( 13) diílrito Catta ( pov cí 
computo de Buíebio en el Cronicón 
de San lí ídoro)por los anos de eres mil no-
uecíentos y cinquenta y fess t en tiempo de 
C^deon:y vcí^os oy en Siria vna colnmna 
(15 }de marmol.dondc los hijos de Scth ef-
criüieron para cierna memoria las noticias 
qúe alcanzaron a fuerza de fu ingenio , que 
correrpondení fegun el computo tmCmo) 9 
los años de mi l cuatrocientos y cinquenta 
y quatro de la creación del mundo. Luego 
yáfe halla material para efciiuir, dos mil 
quinientos y dos años antes que Carta tu-
üiefle origen. El míímo argumento haze la 
Ley de las Tablas,que fus en tiempo dfi 
IVloyfcs, docíentos años antes de la funda* 
croo de T i r o en b edad de Gedcon. Luego 
íi Don Alonfo huulera querido haxer mas 
apretado eíhidio , bailara qae confeaúa la 
paufa mas apresado examen» 
Xa etimología mas cierta de eíla vos 
Latina C H A l i T A , es la que por fu íigniti* 
c ación fe manifieíb,-no lo que fue na. El íer 
poco focorrida la lengua Cartellana ( co -
mojas demás lenguas particulares de los 
Reynos) da motíuo a pronunciar en Caf-
telbcsolasconlonancias Latinas. Signínca 
(Kíjpeda^o de pape!,a que llamamos hoja, 
por alufioo i la colíumhre antiquiísima dé 
eferiuir en hojas de arholesj Cártamo Carota* 
Su origen fjc vna vÍ6:orÍ3 (iy^del Grande 
Alex andró en Egipto a las oíliías del f f i tó 
íuezj deft m'¡fmo\ 349: 
(ño en T i ro donde eflá Carta ) por la qual 
fs hi/.o dueño c u u z otrss cofas de gran 
parte de vnas plantas qoc produce fu ribe-
ra r cuyo non brees en Latín Papyrus, y en 
Careliano t papel. De cftas fe fabricó ma« 
ecria acomodada a los cícritcs jí jraíendo 
cada pedazo de vn pisego, defpues d e a u c í 
paíTado por los artificios que refiere Pli-
mo , ( 18 ) y puede ver el Cariofo a ía mar-
gen. Valieronfe defpues de e ñ a fabrica losí 
In ventores del papel que oy fe vfa,Confer-
uaiido íiempre el nombi e de aquellas plan-
En !a realidad, lo rolfmó es carta qüc pá-
pel : y aun por efío veos al papel llaman 
carta, y otros a h carra papel: y todos le-
tras mirsivas. N o me detengo en referii?' 
ios géneros de carras; aunque fon muclibí 
mas de los que aíigna D7on /UbnfojpueS a^ 
Cartas judiefanas,que csío miímo que pro-
isKiones de Tribunales, y obíefuan el iltü-
lo de carta^y íobrecartas. ¿\y reílatori^Síd 
carras de teftamento, Ay numerarias , d: 
cartas de pago. Ay libertinas , lufforias^ 
eíponfales, y otrss muchas. Por Id qual, y 
por euitar digtcisiones prol i jas , fdío hc-
rtios de reducir las carras a Id que pínta la' 
rnateTO prerente, que vienen a fer la^fami-
liareis, y cotíefanaSf y aunque iré de COnCáV 
f r í rcone l Impugnador crt algunascdfasV 
me diílíngulre en otrás¡ Y en tbdas prdeu-
faréia racnt^dfi Séneca j quees cí píihci^ 
paiintento,-
T i e -
• 
• 
-».««« »<• . i m v í » v.«vt >.v«uWVV 
tlv,-. « j ' n s ' l \ «• '•• *"vví 
. '»8 
Plíívíus ¿Í|>ti2,HibS. t i . "Pe/I 
papyrnm teft. Texuntur om-
nes tabítLt- madentti Tidi 
*c[ua. Turlítdus liquor •vita 
glutini prubft, cum prin)» 
Jupina taijiila: jeheda oblini-
tmr , lenptúdiste pApyri, 
Tranfverla ftfte* crates pt~ 
3í .¿Uní «jniJ. .£«>,$• 
• 
•ii«Í! ÍI>'V;«« •.(-'.|ViJ^ » 
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Sc«cM epift, 40 . Q»t>d fre-
a£9:n<w fuo vno modo potes 
te mihi Oftendu. Nwt^utm 
epijhlain tmm accif>iotvt no 
frotinuí vn.t (imus. St imx-
ginei nohis Ant i iorum abfeit-
tmm iitcundt fant , <\u<t»tt 
iucundiora Ihterx , ^UA ve-
va. anuci abftntis 'ue¡hgÍAí 
nietas notas afferurtt. 
^ ^ a r p l l . á p a ' i Lipf. íafí-. 
cp id . c a p . i . Tola res e/í, 
qnxhomtnes absctfti ¡>rx~ 
featesfaeit, 
m 
Sin^. tinas Papa í n l i S . í e 
Marc.P^cr.Sc Pml.Concur-
f»s de diiio Ctfarrí fiebant 
ad tí*m,[id 'y vafH-ttttar Inf-
ptratoris a d a efi Ul i Amci-
tia ceai*Uíits vide.is ta ep 
Dimíix,m[:ienttítfn ¡ v t f e (i 
colla^nh UIIHS teperare v .x 
po'í.'tf i w n i i m í (i ore ad os 
ULuma laqtn no ualeret^fftj 
qtttiiter datts , & aceeptis 
tpijioUs ipliuf duicedttte, t^ * 
HmcthiU ctUojuio , 4t-2»í 
so.ifilio vteretitr. 
j j a Séneca, 
Tienen cortiodídadesvulirsírtias las cara 
tasjpues por ( 1 9 ) medio de vn papel fe dif-
fimub vna aufencia , reprefentando al en-
tendimiento lo que fe niegaa la vlfta. Go-
za el coraron de la^ razones,que echan me-
nos'os oídos; porque trocaron de oficio 
los oídos con los ojos. Si es confuclo de 
yna aulencía tener delante vn retrato, que 
íolo embia a los o']osefpedes exteriores 
delc«erpo : en vna cart^ fe logra la repre* 
fentacíon del animo, la delgadena del dif-
Curfo Jos cariños le! coraron ^ y las noti-
cias déla vida. Todo lodixc t i Cordones» 
Sola vna carta paede hazer de los awfen» 
tesjprefeiuss, ( s o ) dczía Tarpil io. Puede 
eftar vn correfpondído diftante,mas no 
aufente. Puede eílar ap artado, mas no def-
vnido,- porque vna carta, es vinculo de dos 
corazones amantes. No íolo con la doc-
trina acredito Séneca efteCentirjímo que 
lo confirmó Con el exemolo. Dixo(2i)San 
Lino Papa , primero Suceffor de San Pe* 
dro, como eeítlgo ocular, y que le alcancé 
en días , que profeísó nueíiro Cordones 
ami íbd tan eílrecha con San Pablo por la 
íabiduria Divina del Apoftol , que no po-
día viulr fin gozar de fu co nunicacion : y 
quando la aufencia apart ma los cuerpos, 
porm^dio délas cartas eílauan prefentes 
las almas. 
N o menos firve vna carta a los que, o 
por encogidos, o por vergoncofos, 6 por 
la mageílad de la perí^oa con quien ta* 
luezjhfi mifmoy , 3ji 
íb'anj fe tcrhnn fin pórier explicar fu pénfa-
micnto : con vn papel aciertan ( l i ) mas \ y 
canían rnenos. La lengua para mouerfé tal 
vez, altera la fangre , y le cuefla muchos 
colores,dexando en blanco fu fentir, ( 23 ) 
La pluma pierde el miedlo , y fino por def-
cuydo ,r)o dexa en el tintero las razones. 
Para pedir Scy ano (24) a Tiberio le dieííc 
por eípoía a fu hija , no lo fió de la lengua, 
temiendo no fe turba (leal tiempo de arti-
cular las razones. Sí humera víado de efte 
medio Don Alonfo de Ezilla con toda fu 
viuricidad de ingenio, y defembolíura de 
foldado ; no fe embarazara m hablar al fe-
fior Rey Felipe Segundo , que viéndole 
perdido Í y por eíTo defconfolado Je ref-
pomlió a lo que no aula pronunciado, con 
eílas palabras:No os aflixais,dezidmelo 
por eferiro. Muy fatisfecho de fu reíoIli-
ción , fejjafto vn noble Cavallero Francés 
en prefencia de Honorio Quarto , de que 
nunca la prefencia de los Monarcas pufo 
embarazo a fu lengua. Determinó el Rey 
emblarle por Embajador a Alberto Pió , 
Duque ( 35 )deBravanc Í3 ,queppr la ma-
geftad de fu perfona, ninguno le habló fin 
turbarfe. Llegó el Cavaüeroa Brufelas ?y 
apenas fe vio en fu prefencia, quando con 
íolo vn mirar de ojos fe le traf^intaron las 
razones, y faltándole las palabras fe bolvió 
corrido a Francia. En eito fe funda la poli-
tica de hiblaralos Principes por memo-
f ia|, Obfervania mucho los amantes > por la 
Séneca cap.41 .Ef t foU [mi 
rubort ¿ H H . 
a? 
Odau.Thuf. í i ip.F.cclcf . v i 
19 , Cum tptflola non erubef* 
€at)nee bojltu minas t m e a p . 
14 
Tacjt.Iib.4.AnnaI, 
Vernul.Virt.Auftríí.lííjilf 
eap.i.n.3. 
; .lüfinA.f.dH.ib-'íT 
£ 3 
tlpf.ínft.epift.cap.j. Ol'm 
rtceptum , -vi in ipfa frantt 
epiftoí* btna femper nomina 
ponertnt, fuum & nhtnwn: 
illo prxpofita ettatn ad d%-
Itxt.Sen.Bililiot.lib.i.f©!, 
f.otJPaalm SenecAfaht.tm» 
fensea ^ aul», 
SCÍceroin V e r r . 4 . Signum 
ifle QnmadutrtH hsrttHr, 
j y i Séneca) 
experiencia que tienen de quijar ios o|os g 
ofícfoala lengua. 
La forma que píiie vna Carta donde ha 
de firmar fu nornbie vn Corcefano, están 
rfificil de cxccutar jComo fácil de pesíüar 
dir. Muchosfabenel eRüo, y tomándola 
pluma en la mano, parece que lo ignoran. 
Sea la primera advertencia en lo vltirno 
que fe efcriue, que es el fobreefcrito, por 
ferio primero que fe ofrece a ]avifi:a. Coa 
.la variación de los t iempos, íe mudaron 
los eftilos, y no me admira 5 pofqre cada 
día fe experimentan accidentes qoe obli-
gan a nuevas leyes, y documentos. Bl ePJ» 
lo ( 25) antiguo, era poner en los fobre^ 
cfcritos, dos nombres, vno de quien eícri-
uia 3 y otro de la perfona 5 quien fe dirigía 
ía carta jfiendo preff rido fiempre el nom-
bre del primero, aunque el fegundo fuera 
pías digno. La razón fe ofrece luego; por^ 
que el primer defeo de quien recibe voa 
carta, es faber quien la eferiuió \ y para fa-
íisfacer a eíla duda, feruia la primera pala-
bra , ( 27) Gomo fe vé en las cartas de San 
Pablo a Séneca, y de Séneca ^ San Pablo» 
Otros eícufauan los nombres, y folo po* 
nian fu(28)rdlo,por donde fe venia en co-
cocimiento deldueño deía carta. Supon? 
go que ellas cartas no fe entregarbi?, fino a 
perfona conocidamemede fían Quefífe 
aventuraflen como aora, padecerían mu*-
cho ricfgo; porque yá adelanta masbcu-
f íofídad»cjuc la corrcfpondencía, Ponga^ 
de ¡ i mifmoil ^ y j 
foto e! nombre de la perfona, a Ciíyas ma-
nos va /a carcaj pero quandola dignidad; 
ó el tirulo es mas notorio que clnóbre , ef-
íe puede efcufar.y aquel fe deue poner. 
Es !a fegunda advertencia, que eícufao'» 
doíelos wombresjfe capten beneuolencías, 
fegun ía calidad de las perfonas , en las car-
tas de voluntad,y refpeto, fegun fe cftíla en 
los razonamientos verbales, firi las cartas 
de refpeto fe ha de quitar vna daufula, que 
es propia de las de cantío : y es llamar fu-
yos a los íugetos. Haüaíe en las cartas de 
Séneca ( 2 9 ) a Lucilo 2 cada paflb j por fer 
todas de voluntad. Algunos laí quieren ha-
ser tan generales, que aun a los que apenas 
conocen los pretenden hazer íuy os, (50} a 
quienes íatinza Marcial. 
l a tercera es, que no fea la carta pro l i -
xa^que tenga mas conceptos, que palabras} 
(31 ) para que entrando con facilidad en el 
pecho,fe hagan lagar las razones digeridas 
cñ el alma. Aplica el Andaluz efta doür ína 
con la metáfora del grano , que no por 
amontonar femilla/alen mas colmados los 
írutos.Siendo pocos/e hazen mas lugar en 
la tierra,cayendo en buena coyuntura. Pe-
ro afs; como la car ta no ha de fer tan dila-
tada que canfe; deue no fer tan brcue, que 
dexe de fatisfacer al intento. Tan por me-
nudo notó Séneca fus circuníranc!as,quc 
no permite fe llene 2)la bueka déla hoja: 
pareciendole, que quien en vna llana no fe 
explica,quanto mas fe dilatare, dexará mas 
r¿¿ con-
5 r 
^efléCa paísim if» ep í^f 
J í i i L u c i l e , 
30 
Marc ia l . l ib . i^C 
Stultmter noto , / e » cí>4* , 
rwíy?* fodah 
Omms iftít:felet thttrta 
sari J$*ÚÍ* 
i t 
S c n c c í cpift. |S» Nee CTM« 
mttltis ofus efttfed efficacit 
bus. Seminis modo fpargend& 
fant, ([uod quumvK ¡It exs-
guurn, cum occ(*f>auit idenefa 
Ifcnm , vires fuA$ expltcAt.* 
animas fibtmiXte^rk'G»^ 
•S eHeca epJ ft. 4 5, Ep ifkla m 
debet ftniflram mtttttm 
M 
V I p . in 1. c h a r r a , f f . d c b o -
nor. ppff. [ ( cund í T a b u l . 
T n i n d e /t O p i j t h t p a p b a 
qnif i ttam tej latm fon. 
34 
Alcxand. ab A l c x . Vih , 11, 
Gen.dicr . cap. 50 . Optjiho-
g r a p h u m d i a clntrtanty q u * 
a t r a q u e fteie f c r y t u r i e ¿ i 
3? Séneca cpjíUioi.HVííct ifla 
f u a m g r a t i a m , ejlque d a o r 
froprtus oratianis U n i t t r l a p 
f a f i n p L e * p l a n a n»n compo-
30' 
t f i f to laverhty 
y l tque m i s difitnt v t í * * 1 
f a t a ^ a l e ^ 
I T 
3* 
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^ ¿ f Séneca, 
contufo fu pcDfamict;to» Sino que por car-
ta Corte íana , quieran entender vn telta» 
menco,(33)Ó Opiíic)grafo,quc ( u ) escarta 
eÍGfita por vna , y otra parte , como neto 
Alexandrode Akxandro. Y fi en algunas 
cartas de Séneca íe h^lla eíla f©bra, es por • 
que(como notó Eraírno)fue cfíudiode los 
que juntaron losaflumptos, y de dos cartas 
hizicron vna.Fuerade que lascartasde Se-
neca/on doctrínales. 
La quarra,que fu efUlo ba^^Be fer hijo 
de vn cuydadofo defcuydoívna hermoíára ' 
nacuraífin artificio, propiedad de vozes, 
fignificatiuo de p8labras,que quieran dc?ir 
nias^de lo que dizen jaunque no parezca 
que ay roas qxie dezir;concluyendo con las 
generales del P o e t a ^ ó ) que es el Dios os 
guarde. 
De lo dleho refulta contra el Impttgtia • 
dbr (37) vn apercibimiento, para que icíH-
tuya a Séneca fu doílrinaj.pues todo l^que" 
tiene de acierro b de Ddn Alonfo , es la 
mcntemífmadel Cordoüés . Y en materiaJ 
de contradiciones, y oprobios, fe le pone 
perpetuo filéncib.Y fi le parece,que lascar-
as dé Séneca fomrrogos de Sermones5, 3$) 
como dize. N o ferán de Ortenfib ,n i del 
Padre A gu-ftín de Caílro; 
Refulta también contra Don l u á n / 
que no correfponde fu quefíion couel bla^ 
fbn que pinta5, pues aquí dibuxa vn ojo w» 
gilanre,y allí no le Hallo muy deípierto.SEf-
ta ejla dífcrencía de lo VKIO alo pintado-
S O B R E E L A R T I C V L O X X I I I . 
Si como el hombre excede a los 
hmtos en la ferfetchn deí alm#y 
los aventaja en U hermoju* 
ra del cuerpo? 
SENTENCIA: 
LA vlnuacl)ra del Artifice.oílcntato-doslos príínorcs del arle. En ella c i -
fra füfabcf .Deípacs qne Apeles facó aque-
tuitcnal. Satyr.to. 
fejli ito a d nofbrs^ ( y K j g e i n 
tranfea'Poipti , 
Mt CfyjurmLqmm i i e x inf i i 
facundaStioníS 
%sfytcere a i l Longs, ittfíit 
ff>athi vltma vtt*. 
O u i d . M c t a m , ; . 
j Sed fctlkeí v i t h n a 
jemper 
E x p t l i l A n d a dies hommi ifi 
i diciqut btatus 
^ut f u ñ e r a d e b t t » 
'Séneca <íc breuit, vit. S e t n -
yer timemtts i n boc tam p r o -
eillefo, itt omnts t t m p t f ' 
tates txpafrto m ^ r n m t g m - ^ 
tihus n u l l m . «ft. forttts »>}» 
-f 
Epiiminon<1. apud P lu t . in 
J\pophts leí tttdtcare i*§jith 
5 
Gucn cpi¿r.«(í» 
• VítAc^t beatA 
f u i t . 
<i 
Scncca brciiit,v,it./i» to * 
tit vita difcendum eftmoti*.. 
lía copla tan celebrada de Alexandroí M?o 
pedamos [os pinceles, pareciendo le qap no 
pod ía llegara mas el arte. Echóe í ' t eüode 
fui prhnores todos en e! retraio \ y lo mií-
inofne^aTle vkiraa mano, que cariicarle 
por vltima obra de fus manos. Las vltímas 
( t )acciones del hombre, fon las qüe íc 
et&rnhan en lafamnaj porque en ¡filas fe ml-
í a vn compendio de ía vida. Airoque a l a r 
hazaña? efebrecídasjes deoida layában la ; 
no califican isíVas al fugeto, hafta que con la 
muerte (2)Te aíIegurc^no pueden deslucirá 
fe con obras deíatentas. N o da lav i iWíai 
el comcn^irbien !a carrera, fi en eíia, (ira 
aliento para acabarla 3 defmaya. La ñaue 
mientras no llegacon felicidad al puerto^ 
aunque efeape de vn peligrovfiempfceM 
cx^puefta a o t í o r íefgo. Los (3) mares pío** 
zeíofos de ella vida ( díae Séneca') íurca el 
alma racloná! en el1>aKel del cuerpo; y haf-
ta que el hombre llegue a tomar tierra et* 
el pyer todela muerte, no piiedellannar fe-
liz la nauegac íon de la vida/ Preguntafon-
le-a EpamihondaSjquien era (entre algonos 
Ca prtanes >}íel mas d i c h o í o í H efpfindÍ0',(4)> 
que hafla ver las vlífmas acciones de la v i -
da ,no fe podía hazer ju iz ío Je lasfeífcldá' 
de?. La buena maene (dfxoCsj Oven) es el 
l eñ igo masfituicha déla baena v tóa . Para 
aprender a n io í l r jdedkoel ( ó ) Cordouef' 
Effoy.co íoda la^vida-dcl hombre j p o r q u r 
en la buena.ómjla mae.rtejfe msniñcíls vn 
epfloRO ds la maia J i buena, vida. La obra 
^ - •• ^ . - . • ^ 
luezj de ft mlfm oí 5 5*7 
Vírírha del racional, es echar el refto de fu 
faber en morir bien. Edafuela mayor ha-
zaña del ícñor EtTiperador Carlos Quin-
to. Hdzefe alarde en la muerre de todas las 
vinudesdela vida-, porque como eslavlt í-
fna obra,es fuma de las antecedentes. La 
vltima obra de Üios en la creación del 
mundo,fue el hombre,y poreí lo la masfo4 
berana. Fo rmó (7 ) primero el Supremo 
Árciííce,: vn mundo de coías,y en la vliima 
atqüítefrara de fus manoSjfacó vn epílogo 
de tod¿ts ellas. Es el hombre vn mundo 
aírreulrdo. Toda criatura le llamó San 
Marcos. Micncofmus le apelJdsron ÍOÍ 
antiguos Filofofos ,cs vn compendio de las 
criaturas tedas, contiene en fi fucintamen-
lela hcrmofura,que eflátan por extenfo 
diuidída en todas ellas. 
N o es materia de difputa que excéde la 
Criatura racional vltima obta del Artifice 
Supremo, y epilogo de las obras todas) en 
lajiermoíura del cuerpo a cada vna diuiíl-
uamente. Excederale [ dtze el Principe (S) 
d é l o s Filofofos Morales)cada vna en la 
exteníionde alguna propiedad. Claro ts, 
endra mas fuerzas el León , mas perfpicáz 
la viíla el Aguila, mas ligereza el Cor^o, 
mas agraciados matiz es el Pavo Real, mas 
mas variedad de colores el Tigre,mascan-
didez el armiño: y fi entramos en con (id e-
racion de los Aftros, y flores que firven de 
a í íumptoalos Poetas para encarecer con 
fu meiaíora la hermofura: defcubiirémos 
• 
! 
y 
Pereír. ín Gcnef. I iS . $1 fii 
Pra:fac.£r(íf couentens prittt 
crear i magttam m t t n d ü , pof-
ttriua vero paruitm müd- int , 
5»> ejjet t » t m mundi magni 
welttt perf i f lum quodtm co-
fendtuni ,omnia cjvm m m a g -
n$ mundo di (Hníf t , ae dtffu' 
fe c o n t t m i m r , habem m f» 
refiria*^ cear&a(a. 
Sen cea epíft, i t í . Q u i d « í -
res corporis a l i s , & exerces) 
"Pecudtbus ifias m a i o r a fe -
rifejue n a t u r a c ú n c e f s n . Q u t d 
excelris formam , i u m v m n t s 
fecerts ü utultis antmaUbuq 
• • , 
i c n e é a Ilb. i . Bcncf íc . cap, 
a8. & 19. "Non efi pulchra 
trntltercum crm laudatury 
aut bracl'ium, fed cuim m l -
lapar< venujlatt eft. 
Ctrcumias Itctt cunífa^ 
qi*i,iinbtl totum nwenies, 
qnod (¡je te nuiles, ex omni-
íus fmgula exctrpesft»* tibi-
fi'iri ici icí . 
, 'Ouid .Mcta tn . i^-
Vrtnaque cum f p e í l e n f a n i -
malia, cxtera-terram 
Cs hemtntfuhlime dedit^ ccc-
lutn^ue w i d y e 
Zvf i i t > & e r e ü o s a d fidera 
tollere vultus. 
I * 
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mas«íílatados primores. Pero [9) cortio na 
coníllcuyeo h hertr.orura,v¡!a perfección, 
ó otra fino que concurran lodasen p í o -
porcion perfeaa.como el m'fmo Andaluz 
aduícrte.-ni fe forma perfe íh confonan-
cía, con fola vna V02 j ni asmonia, folo con 
vna cnerda^ ni vna joya, cor» Tolo vn grano 
de aljófar: ni vn j;ird!n , con vna fíorjni vtv 
ciclo,con folo vn Al>ro. Solamente íe vin-
cula la hermofura a la criatura radonal^cu-
ya arquiteOura orgánica, coya organiia-
cion armónica, cs epílogo dsíodas las per-* 
fecciones. Vence,pues,el cuerpo delhom-
brc.cuerpo a cuerpo a todos los if raciona* 
les en la hermofura. El todo 3 cada vna de 
las partes, el cielo a vn Afir o fofo , la joya, 
s vna perla, el penfíl, a vna fior, la conío^ 
nanefa 3 vna voz, la armonía a vna cuerda. 
Solo ( Í O ) el hombre puede llenar la cara 
eííenta por qualquicra parte a porque folo 
éllleua la cabeca leuantada, íin rieígo de 
que ninguno otro le eche faltas en el roí* 
tro 
GonfieíTa eüado^-rina el Impugnador 
i m í m o , c o n eüas palabras: ( 1 1 ) L m g á f i e l 
c u e r p o á e l h o m b r e e n e l iodo f m e t r t c o de f u s 
p a r t e s i f a c j j e f u p e r i o r a los d e m á s b r u t o s i ^ n » 
q u e en "vnA , o en o t r a dote f e le m e n t á j t n los 
i n 4 c i o n a l e s , S e r í í f m c o m f e t e n c i ^ m t a p f o . 
Apuntó el fentimíento mífmo el Íiu0:ra-
dorj con efras razones ; (12 y p a e i e i g n o r a r 
a l g u n o , que d i f m ' t H H í A i e l h & m b v e en f u s p * r í t s , 
Je a u e n t a j a n ¡ e s i r n i c i o n u l e s e n e l l a s ¡ y a ffi* n 0 
m e l t ú d o t " PüC? 
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Pues fi eftá el plcyto tan fácil de compot 
ner,quelas partes concurren a vnfcntír, 
aunque con manlfíeüa implicación fuya: 
Componganfe las partes, que con efla dil i-
gencia } no tendrá el luez ( por aora) mas 
que hazer,™ yo C por aora) mas que de-
zir , f ino queel hombre es vlncna 
obra de Dios,y el fincoro^ 
na U obra. 
FINIS CORONAT OPVS.1 
m i 
\ .* v 
I N D E X L O C O R V M S A C K M 
Ser ipturar^quae in hoc operé 
citantur. 
Ex G e m f t , n.4. psg.aó-f. & art. 1 0 . nuíí). 4« 
CA P . 1. Producant aquse p a g . i ó a . 
repriie animae viuentis,^ Cap.ij.Spínas,&tríbulos ger^ 
Volatile3aíticul.i9.nurn.3Upag. roinabit tíbi0art. 11.0.9.9.203. 
| op . Cap. Etisisficüt Díircien^ 
Cap, I . Fadamu^hominem lcsbonum,art.io.n.i2.pag,2^3; 
ímagmcfn , & fitnilitadincfn líecn.Eritis í íait DijícicntcSj 
no í l r am^r t . i . nam.^ .pag . i ^ , art.7*n.8.p3g.io^. 
Capa. Dominaeníní pííclbus Gap.^Hefpexít Dormnusa l mans,&: volaiílibus coe-]i,&: vni-
uerfii anírRantibiis,ari.8.nucn.8. 
pag,243. 
Cap. z. Formaait ígl tür Do¿ 
minas Oeus hominem de limo 
tcrríe ,artri2 .num .4 .pag .203. 
Cap.s.PIantauerataute Deus 
Paradifuni voluptatiSí art. 12. n. 
I7 .p3g ,205. 
Cap,2. Vt operarett!r>& cuf-
todirctiIlum}art. 12. n. 1^. pag, 
^05. 
Cap;2,Oeí!gno autem (ehn* 
tlae boni , & malí ne comedas, 
sr t . tó .num ó.pagín.aóf. 
Cap. 3. Vidítígíciir muher; 
^uod bontsm cfl'ct lignam ad-
vefcendum,& pulchrum oculis, 
^fjpeÜuqvie dele£labils,art . j ó . 
AbeU§¿ ad muñera eíus5ad Caíti 
auí«m , 6¿ ad muñera illíus noii-
refpcxir,art.^n,3 í.pag.i4é«r 
Cap. i8.Non ddebo proptef 
dccem,art.J2.n.24.pag.207. 
Cap. s i . Omnia quse tibí di* 
xerít Sara, aadi vocem eius, atti 
8.n.iy.pag.ii9, 
Cap. 22 . TTolle ñ l h m tuurfs 
vnigenirum, quem díllgis UaaC, 
&c. Igkur Abrahanl de no^e 
confurgenSaa rt.ro.n. 3 <í.p. 17 Oo 
ItenriToUe fiiium, & c . Nanc 
cogno ul,&c.3 rf«9 .n 27. p 147. 
Cap. 30. Fac^um efi 9 vt oucs 
íntuerentur virgas, & parceent 
nvaculofa,att.ii n^o.pag.jpi* 
Cap.^i.Rachclfurataeft Ida-
la paírísíajrt.9.n.28.pag.i45. 
Index Loiomm 
Cap .33 ,Oílendamomnebo- Cap. 2, Droí)citede induGrta 
nmii t i b i j & c , l^ofteriora mea fpicas)art.<?.n.72.p3g 102, 
videbis,art.io.n.i .pag.iÓ2. 
Cap. 38. Fecít i & bbrunn Exlíhñs Regum, 
aerxeum de fpeculís mulierum, ZÍ7;.I. 
arc.ii.n.7.pag.i8j« Cap. 10.TulUaorem Samuel 
lentlculam olei, (keffadit faper 
UxleVitico. caput eiusjart . j .n^ p a g ^ ^ 
Cap. 2 5. Terra quoqae noti £/¿.2. 
vendetor ía perpetaam , q ua Cap. 9. Propter ionatam pa-
m e a e í l , ^ vosadueivx, Secólo- rrern tuunn refHtaamtibí omnes 
ni eflís meíJart.io.n,32.p.iÓ9. 
Cap.iy. Si páaperfüeric fta-
bit corairi Sacerdote, & quan-
t a u ¡He sefHoiiaerlt^antüfn da-
bit33ftic.,ó.aam.37.pagiíu92, 
JSv DeHteronomkt 
agros Saúl j & comedes panern 
in fnenfa mea femper, art 1, n. 
64,pag.i5. 
C p, 13. Surrexít í taqueRex 
Dauid , & Ccidít veflimerua fuá, 
&íc. Loxít ergo Dauíd fiiium 
fuuna -\mnoo muíds diebus,art. 
Cap. t.TulIde Tribus vePtrís .10 n.83.pag,i8o. 
Viros fapientes , & nobi! s, & Cap* j ? . Kex opemít capüt 
conftítal eos Príncipes, Tr ibu- faum y S c clamabat voce magna 
1I03 & Centuriones, arr.i .n.^ó. fíü m^art.iS.n^S.pag.ic/S. 
Cap, 23. Libauic earn Dorní-
no?art.c).n.2 f.pag*f 44. 
pag.io. 
Cap.y HÍPC omma locutus 
cH: Dominas, &c. Voce magna, 
art.i8.n.3<s.pag,29 5. 
Lií>* 7* 
\ 
Bx lo fue, 
Cap.4. Idcírco pofid funt la-
pides \ ñ monímentum filíorum 
l^i,aeI,art.,i2.n.37.pag.2io. 
Gap. 22. Sed ego odí eum, 
quia non propheCnt mihi bo^ 
nuíT>;arr.3.n.i4.psg.47. 
E x Parafi&owenon, 
Lib . 2. 
Cap» i8*Quodcumquc dise-
ñ e 
t i i míhl Dausrheushoc loquar, & ardcntíbús ocolJffurorem ín i 
ar t . i .num.ió .pag .^ . dícafler Regina corruic, art. 14» 
Cap. 4, Si mLikum tíbi fuerlt 
ábundantef t r i b u í , fi exiguuífi 
tibí fuerít,etíom ex ígmim iíbeiT» 
ter Í!Tipertirija{t.^n433. pag.c)i.-
Z x í u á i t h , 
Cap^.Ft í luore nimio exar-
fit \n iracundia raagna, art. ir .n.-
Cap. i a . Ersferiinn'ardíensín" 
pag. i^óv 
Cap. 6, lufsit^ae fib! afferri 
Hifíoilas j & Annaícs priorum' 
te :nporum, &c . Scripíum erat 
^aomodp naociaíleí" Mardo* 
ehaíus míidiás, & c . Nlhii omní-
no mcrcedls, art. 13. num, 12. 
pags2 ió . 
Gap. 6. Hícbonorabl turqüé-
cumqus volüerit Rej¿'honora" 
ie>art.9 n .¿ 'p3g. [ 4 0 . 
Cap. 6 . Sí deíemine lud^o-
rum elf Vlardoch'i"€us non pore--
r ise i rer i í lerear t . í . « . 5 2 . 9 . 1 2 . 
Cap. 1^ Eratqueternbilfs af-
nurr).23.pag.225>. 
E x l o h . 
Cap. 1. Tune furrexk lob, & . 
fcid'ít veílimentafua 10,0. 
So.pagjiSo. 
Cap, 2. Dominus dedí t , D o -
minusabflulíc...Sitnomen DoH 
minr benedldum ,art. í o . n . ^ 7 . 
Cap. 2. Vehiant t ibi ín menr 
tém illa bbna , qoibus primum 
cuípulataeras, a r í . i o . nucn.05. 
. Cap.j.VIrum ííultam mtern-í 
cu icscundia, arc.ii.n.47.p.ic;2. 
Cap. Í O . IVlanustúx fecerant 
ine,art.ic>.n*5o.pag.3opi 
Éx libro pfélmorumt' 
Pfa I m .44.verf. II«A fíltit EeS 
gina á dcxtrls tuis in veñítu de 
aurato Circúndala varietate, art. 
8 n.^'pag,i23i • 
I tem verf. t f . Omnís gloría 
elus ab iotusjaft . iyaí .s .pay^. 
Ffalrn.ioo.verr.T. Miferfcbr-
diam , & iudiíium cañfabo t lb i 
Domln;e,asrt*8.n.5 pag.nS. 
praítri. 1^2. veri. 2. Sicut v n -
psftajCamqueeleuaífctfackíTj, güentum in capke quod deí-
InHex Locomm 
íendl t ín barbatí), art.3, nwmq* 
Ex PrtfVerhijs, 
Cap. 3. P«r me Reges regí 
nant,art.S.n.74.pag.i28. 
Cap. r?, Spcs quse dííTertur 
iaflIgKanimam,art.é.n.68.p.iol. 
Cap. iS.Mors, & vita in ma-
ní bus lingu3e,art.2 z.n.S.p. 344. 
Cap. 20. Pondas, & pondus, 
menfura, & mcnfiira vtromquc 
aVomlnabile cíl apud Deum, 
art . í í .n.^^.pag.p/. 
Cap.2p.Qui dcllcate S pueri-
tia nutrir, feruum íuum , poílea 
il lutn íentietcontumacefn , a r i , 
i4.num.16.p3g.227. 
Cap. 30. 6t quartam jquod 
poeaíius ignoro , viam vi r i in 
adolefcentia, talís eft vía muli?-
f i^a r t . é .n . i i .pag»? / . 
E x tccUfiAÜes, 
Cap.i.Omnia flumina íntrant 
|n mare, Oí roare non redundar, 
ad locum vnde exeunt ilumina 
reuertuntur, v t íterum fluanr, 
art.i^.n^.pag.s 14* 
Cap. 7 . Vírum de míllibus 
vnum rcprrí j muiierem ex óm-
nibus non inueníi art. $. num. 8. 
pag.Só, 
Cap. 1 o.Beata térra cuiusRe^ 
nobílísefl:,ari.ifcn.io.pag.3. 
E X C á n t i c o Canikovunt . 
Cap,5.Vinum cum lade l l h e i 
ra>art.8.n.33.pag,i22. 
E x Uhro SAptentiti. 
Cap.^.verf. ío.Sumet fcutüfft 
!n expugnabüe iequkatem,arr. 
S.n.4!.pag.i23. 
C a p. 8. v c r í . 2. A m a t o r f a ¿> o s 
íum formge íllías/art.ié.nani.14, 
pag.2(56. 
ExEcclefiaíIicQ. 
Cap,4. ín lingua enim íapíen-
tía dígnofatur : & fenfus , 8c 
feieníta , & doftrina in verbo 
fenían, art.18. n.j.pag.aSó. 
Cap. ó.Nol! fueri proamíco 
infm?cus,arr.y.n 41.p3g.80. 
Cap. 6. Amieofidclt nolla eíí 
comperatlo , & non c ñ digna 
ponderado aari,<5c3rgentf, &c» 
are.5.n«9«p3g 7 2 , &arL4.n. I Í . 
p.58. 
Cap. Arnicas fidelís medf-
camentnm v ' t x , & immortali-
tatis,3rr.5.n.¿.pag.7 II 
Cap.ó Qui timei Oeum ^que 
habebk ymíciriam bonam ; qoo-
rJatn íecundum cam ei ít a mi-
cas. 
Gap.u-SibenefecensJc'to Cap.y. Afpídíe anínueniatif 
cuífceeris,& encgratb inboms vírum facíenrem íudicíum , & 
tü'ísmükciJ<iyr.r^.n.í7opag^r7. propklusero H!crufaleip,aiúcs 
Gap, 32. ín medio Msgna^o- tmtóÚÜpígkte 
rumtoqmnonprseíaroasjaFi . f^ 
Ca p. 37. Cútti negotiarore Cap. i . El aíi H e% Afphenef 
traída de trafe^ip^e, com ériip- ptk füñio cunodioram | in-
lorc de vendltione, afft.í4»n.|4# trodticeteE de i-li|s íítad' 
ros,vidoceiré£eo«, & manda» 
Cap.41;Melio?eíl bomo,^ui caree cuirn IHis^ar. 14.0«;i.p.23C 
abfcon<ik-ftuláiía.m fuam, arlié. , • r 
l 5 .n . i j p?g (§ BxMrif Mtchafaotm* / 
eft, bonoram íudicum) pullula- Cap. 2, Mementorie o'perütfl 
bunt deiocp ÍÚOÍ&LZ.artilJI.ÓIÍ patfum, quse fecérunt iri gené* 
| j a g v r 4 . raiitíníb'dsfüíS^acclpiciísgl'oí 
f ia rh , 3 rr. 1 .n .r^. pa g. 4 . 
íW 7/*í£. Cap.j.&t rclíqüit Lyf i am l i óS 
Cap;-4. Glork emsquafi flos^ itaheiB nobilem dé genere Ris* 
afr.5?;n.i7.pag.i:438 ganfüpernegptÍ3>anbií%n.47Í 
•Ca-pV^S'. Ecteegd reuefílfa- ^ag.io,--
eh m v íB'jbra m Hn ea rirper quaí 
deÍGédeíatmh'orol^gl^Ach-ax E X N O V O TES'TA* ' , 
m S o h # i % l i 9 m . 6 % f 3 g ^ i ' j . í v í e n t ó : 
• Cap; 5 % Princeps vero eá" %% ü m mitttJkd, 
qux digna íbnrPrincipe cog!¿ Cap. 3.'Videntes 3«tem Stefi 
^ r^ r t ; 1^0.17.P3g-30T• ten gaulfs! fotit gaadio magno 
^Cap. <5o, Pbnam íe iá fupér- V 'alde^rMo.n.^png.í-áj. 
Uam feculorumJartiii.num.87.í Cap.éí. Vbí eíliheíaurús mus, 
Ibl &COÍ tnumj at í . io . p. 
Cap^.VrfitUlWj Patrís vef- Ibí tntraoítautem Rejc.vt vi* 
ir», qui Solem íuutti orifi fícic ^^«t^iíciimbentcsjaític.i^n. 
íupcrboao^&malos.arr,¿.tu. S6.pag.243. 
Cap.ó Ncc SaloíDon ji>\ pm- ítus r*on fuiílethomo iIlc,art.io; 
ini gloriifua cooperiuscft^ficut ;n.ü8 pag 
Vnumcxíftls^arcíc.iy.n.*?, pag. Cap, 7. Clamartslefus voce 
477. niapn3l&c.Erínclínatocapíte% 
Cap^.Nunquidí ccllígurtde art.l8.tK46.psg. 2^8. 
rplnis ví>as ,&dc tribulis ficusf 
ait» i í ,n 7.pag.203. $>im lucá» 
Cap,i9.6ccc rro^  relíquímíji Cap. j.Qaihabetduds tánica^ 
omnia, & f^cuti fumus te. Quid det alccram non habcnti, art.ó, 
crgq i?vrit nobisf ar|.4vn.7« pag. n.(5o.pag« 100. 
57, Cap.tf. Prout voltis.vt facíant 
jtemAcIlquirnusomníajart.. vobíshomines^& vos facíteíllis 
^.n 7).p3g» 157. íjrniUterjart.^n.j pag.^tf. 
Cap.io.Cun>fero autern faC1 Cap.io.Et rcuebíH ea parvu» 
tum eíTeidíeltPomínus vineae lis>art.8.h.¿o.pa^.i2o 
Procuratori fuo yoca opera» Cap. 15. ÍjUli6tis nonaglnta 
ríos , & rcdde íilís rnercedcoi nouem Í0 deferto, art, 10. nam, 
fjam.art.r^.n^.pago'^. ii .piag?i% 
Gap.20. J i e ye fedeant hi dúo Ca p« 1 f. Congratulammí mí-
Füij meí,^c...,Etaudíentes de- hiquía í»ueai dragmam ,qu)m 
cem ííndignatl fuit de duobus perdiderafn.art.io.n.io^p 1Ó5, 
frdtribus,arc.4.n.0>pag.c7. C a p r i 5 Fílijí&ék*Gp¿M p^»-
Item ÍO. Mater fiiiorurn Ze» 4erjtiores funt ín geiíeratíoni-
bedei^c,Níefcitís quid petatis. bus fuís.fiHjs lucís,ar£.Msurr5.51$ 
Poteftishibsre Caliccm ? a n . i . psg. 12, 
¿4Íp.«g^.. C a p . i ^ Ecce dlmídíumbo-
Cap.22, Vídít ib! homínem norum rncorum do, art.ó.n.52. 
non veftitum veftcnupiiali,aa, pag.5'3. 
í p ^ i f a g - W - Cap.l^Ho qucd,& ípfc fíiíus 
$ $ m ScriptWÜi 
fit HibraXíart é.rt^3.pug v e í b u m , prirfías íft íllanh laptj 
Cap. 22. Reges geni íumdo- dem *!ttat,art 8.n,^ pág.it84 
ir^inancureoram.&q jí porefta- Cap. 12, Qui amat animafrt 
tetn habenc fuper eos bencficí fuarft pcrdet eam^rt.^nuín.i^? 
vocancur,art.2.ns4 p^g.2Ó. 1 pag.éo. 
Cap; 13. Tamnon dícattt vos 
féíuosf, fedatfncos-, quia feruus 
nefcíc quN facíat Dominus» &c« 
art.^v.io.pag.^d. 
itcfFJ'; k n * n-Gtr dícanJ vós fcr^ 
üosjfed amiccísrattíi4 n.S^.pag» 
Ca p.2 H E xíjt fermd ínter fra^ 
tres, qnoff f)ífcípulus iHe non 
mGr¡ruíJart.4.n.8.pagi57. 
Cap, 5, Salfetn Vmbra illíus 
ofi« mbfar ct queitipían), arM 9. 
Cap» 23. Et fa¿lí funt 
Herodcs, & Pilatus, nam antea 
inimici erant ad inuíceanáartri i . 
í i .5^pag.i9f. 
Ex-tiltio Marco, 
Cap. ó. Dabo tibí jícet dím!-
d 1 Ü m l i s g 11 f rn e Í , ^  r t. ó - n ,-5 5. p. 9 8. 
Cap.S.Frsgír. ,^ dabat Difci 
p u 1 i s fu í S'i v 1 a p p o n é r en t j & a pw 
pofuerunt nubas, art, 19. n. 3 3. 
pag.jr ^* ^ 
Cap.t 1. N lh i l !nuenírpfa?fer 
folia. Non enim eraí tenrípus fí-
Co r U Í T ! ¿a r tf^.n. \ 9; pag.i 5 2. 
v Cap.f3. De dic aütem iila,vel 
llora n e m o fcítíneque Angelí írs 
€ ce 1 o, n eq u e fi l i u s jn ífi Pá t cr jar t , 
ló ' .n .zi^pag^éS. 
B x DíUO l o á n n e . 
Cap. 1. Lux íhtenebríslucefí 
art 20.0.3^32 ^ .9, 
Cape 3. Qufde térra c í l , de 
fe r r a i o q ul ra r, a r 1.1 t*p. p. 20 3. 
C a p i 6 , Vt f a c e r c n t e u ni R e-
g ^ i i . a r t . í ^ n ^ . p a g . j i o . . 
Cap- 8. Qui fine peccato eíí 
*4cl Román o u 
Cap.í^Tberaurffeás tíb? íratft 
inidíem ¡ríé,3ríiii.n»8y.p.2Qi. 
v4d CorirítUos 2. 
Cap 6 , Q u x pardcipatíoiufi 
tífíap ad íníquítatem, aut qua? fo-
eíetas ¡uck ad tenebras? art. 5.0. 
33pag-78-
CapaS.Noa vt alijs fit remif-
Co, 
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no,voI?iS antem tribulatio, fed períiceref3rt.9.n.é«>.pag,i^; 
cxsequaluatejart.óínum.ói pag, 
l o e . ^á%lik(>4mms*> ., sním 
Cap. 3 . lo tTíchus noinísím's 
íddEphefos* inílabunt témpora periculofa, 
Cap,4>Vt2<S.Irardmín!v& no- & eruivchomlnes fe ipíosaman^ 
llíe peccare, &c. art.í i.niun.82. tes,art{4.n.24,pag 6Í. 
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Para cí conocm^ento de las 
líicjorcsabejas,fe ha de poner 
la mira en las que tunen mejor 
bocavWtiaiSL num.24.p3g,2qi, 
Hazen elección entre las y cr'-
Celebre fentenda del Rey 
Don Alonfo P r í ^ e t o de Ara» 
gpn íobíc e ík punto,ibl.n.4. 
Para o ír en jii!¿io a los acufa«-
dores cerraua vn oído , dando a 
entender lo guardaua para la 
vas, y dores de [as qoe condn- parte conrraria, ar«.3.0,8. p ^ - j . 
cen mas al minlílerio de. fus pa- Quando le ofrecieron la Glu» 
nal¿stau.¿i.naii«pag.3 32« 
, j c fyjbsat&i.'fi 
Loageno parece mejor que 
l o p rop ío^r t . io .n . i^ . p a g . i é j . 
A geno es todo lo que viene 
g dcíeO}ar£.io«n.3p.pag.i b%-. 
i i i n i1 . 
dad de Conoto ,-no-eñimó la 
oferta hafta que le dixeron na 
fe auia dado a otro ,art. 2. n. 31» 
pag.32. 
Quando le dieron la noticia 
de lo mucho que conqaifbua. 
fu padre, dííEO: Eíío es no de-
xarme a mi que haxer, art.i^.n,. 
Prcíumiófe Deidad miran» V n poco de agua en manos 
'áe vn pobre jornalero , fue pre- dsfe en la mayor altura j y vna 
ícn ted igpojeAr taxer í i es , arr. herida mortal que le dieron, le-
j?.h.22.pag,í44, pcrCuadioqueera liosibre, aU. 
Agua de Dauíd j reputada zo.n.zs.pag.jiz. 
|>or fangrejbi. 0*24, & art, rio 
ai 
Alabar a vno de que glene 
buena fangre ? e^dar afus pro» 
genitores la alaban^a^ art . i . 0,3. 
vAümentú*' 
Tic n en m ucha • a ¿Huid Jíd los 
aftineptosiarí.ii n.s?.pag.33í. 
La complexión de los foge^ 
tos, fuele feríegurvía calicJ' d dé 
los alimentosj ibí, Vidc Vían• 
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ZéwoY) y Zdmiftaá. los fecretos al am?g0,íbi.nafft.<i?2 
N o es medio para haserfc pag .71. 
amar de los otros, e! qtiererfe Largo tiempo es necelTaria 
bien a Íi,art.^,pag.y5,5¿ fcqq,la-
te. 
Amar(noarnarre)es medio 
para que le amen,ibi. 
Epícuro íbliGitaua amigos pa-
para experimentar vn amigo» 
ib¡.n.8.p3g.72. 
N o fe ha de profcíTaratníftad 
para hazer juyziodela perfonaf 
fino hazer juyziodclíugetOjpa-
fs fus conueniencias, ibi.num.4. Tz profeílar ainiíladjiblnum^io, 
Reprehende Séneca el amor Qoanto mayores fueren I01 
de E pícuro,ibl.n.5. ctsydados, es mayor la falca de 
El Füofofo Focion, arguye a amigos,ibj.pag.7^, 
DíoníHo Tirano la falta deamí* La primera regla deamiftad, 
gosíibí.n.io.pag.58. es Cer licita, y honeíla, ibi. n. aS» 
E l amor propio,noesamor, 
ííno aborrecí míe Q tOjast. 4.0.18, 
pag.óo. 
Pag-77-
N o cabe en los fueros de a mi -
go,cofa que defdiga debonef t í -
£ l am*go ,c s mas neceíTario dad para pedirie»niil icitaparí | 
quecl fuego,y elagua,art.5.n.i. concederfc,ibL 
pag.70. Entre víciofos, repugna ver-* 
Amifbd en fentir de Arifto- dadera amifladjbi-n.^. pag«7^-
teles, es vnaalma en doscuer- Deroga a las leyes de amor? 
pos.Kn fentir de Sidonio,esdos cooperar a los vicios,ibi.p.79« 
almas en vn animo, &c. ibi. n.3. Pafln de amigo a enemigo» 
4.75.pag.71. quien dá ayuda a fu amigo par^ 
Si el amigo es verdadero, fe- pecar.Y porqucHbi.laté. 
ratrayeion cautelarle el pechoj Ellas fon las amiílades mas 
i ino lo es, ferá imprudencia, y comunes 5 pero defdizen dp 
error ñarfelojíbUaíé. amiflad,ibi.pag.7p. 
En las manos dadas, y vn co- N o fe oponen amor, y ven©^ 
ra^on encima,fe prueba fimbo 
ikamsnte la comunicación de 
racionar t.i4.pag.229. 
Mas quiere el que haze el be-
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jifcfíc?o al qíielo rec!be,quc el fa- fauor para comunicar el behe 
uorecido al biffnhechor, art . i \. 
Esel fauorccido hechura del 
bienhechor, y por efio le ama 
t3nto,ib¡.n.26 pag.250.Videla-
ta. 
N o degenera Bdlmente el 
arhol que echó ratzes profun-
da 5arTei.num,i8 pag.5. 
Bdllaxdea el arbei por eílar 
en diferente clima, ibú nu01,20, 
Aíbo lds la ciencia era apete-
cible.y no fecomunicauaj artic, 
ijó.num.^.pag.KJj., 
larrade azucenas fue dluifa 
'de los Caualleros de la-Terra- que lo ofrece, anic.^.n. 18. 
íicio.no fe acredita liberal, folo 
indica no es injufto, anic. 2. n i . 
pagas. 
Beneficio que fe haze a mu-
chos, ninguno lo agradece, ibi. 
n.22.p3g 30. 
Aunque ninguno lo agradez-
ca ,1o ha de comunicar el libe-
ral,ibíl 
Beneficios particulares de ha-
ñores 1 y p^e{D3os•, quanto mas 
fingubres/eeflíman mas, ibl?n. 
Denfe cílos por eleccion/ibí. 
SuceíTo de Alejandro fobre 
efíe punto.ibi,pag.^2. 
No coníiílc el beneficio en la 
dadíua , íino en la voluntad del 
2a,art í?.n.io.pag,i42 
SiniboÜ^afé eo eíla flor la En^ 
carnación del Veibo,ibi .n. ié . 
En fa deínudez auentaja la 
purpura,y ornato Real de Salo^ 
iiion,aíi. 17«n.pip3g.277. 
SfnejicíO»-
Lo? beneficios comunes fe 
fian de dar fin elección, artíc. 2, 
per toc.p3g.2 5.& feq. 
14 3.la té-
La dadíua es mareria en que fe 
explica la voluntid/ibl.-
Púedcferladadiua muyeori 
ta, y el beneficio muy gigante, 
ib!. 
Fuede faltar, y fe acaba el (Ion-
permaneciédo el beneficio, ibi» 
Ponderación en el agua , y 
^ r ta x e r x e s jíbl; n. 2 2. pa g? 144* 
Dos virtudes fe requiere!? en 
la voluntad para que aya benefi-
Q.uien eípera le merezcan el cíoslíberalidad, j amor, art .p.^ 
Indke Alfahetkol 
Sí falta etaif íor /e llama dadi* * No fe faben efl;ftftar,liafta que 
'uajfi falta la ¡ iberal idadjenom- fe miran perd/dos.ibi.pag. (é3, 
braamor,Ibú Aunque el bien pide conm-' 
E l beneficio ba de fer como «ícarfe, puede íer bueno, y no 
el Maná.que íe acomode al guf- dexarfe goza^art.i^.n.y.p. zéf; 
todecada vnoJibf.p3g.i5i. ' Muchos bienes dexaran 
l a voluntad que tira a dar ferlo.fifecomunícaranjbú 
gurto con el beneficio/e cxplí- El bien que no puede cornil? 
ca mejor en fa materia que es nícarfe J no tiene lugar entw 
mas del gufto del fauorecido, amigos,ibi.pag.268, 
2bi.p3g.1y2. 
Será precifa la elección de la Boecio: 
inaterla5ibi. Dezia Boecio > que defeauS 
V n beneficio bien logrado, mas la fortuna adverfa, que lá 
quíta la defazon de muchos mal profpera.Y porquc.?artíc«2o.n; 
correfpondidos,artic.i2.0*50. 23.pag.323. 
N o es permitido en leyes de 
generoísdad rebolver vnbom- Cabrito! 
hre fobre el beneficio que hizo. E l cabrito que mama a la oüé^ 
quando agradecido le recom- j^muda la lana^artiZi*n«i6.pag^ 
penfa quien le recibió, artic.13. 336. 
pag.2í3.&feq.laté. Cartas, 
Todo el mundo es materia 
Bienes, de las cartas; porque todo el 
Por las efpaldas tienen mejor mundo eftá debaxo de la p lu-
vifts los bícoes, art . io, n.t. pag. ma1art.22.n.7.pag.344« 
l 6 u & feq. Lo mifmo que es materia dé 
Quanto fon mas difíciles de ías ccnverfaciones,lo es tam-
confeguirjfe aprecian ma$-,y los bien de las cartas^ y lo que no es 
que brindan con fu poilefsion bueno para hablado, tampoco 
por faclles/e derprecün,ibi.n.2, lo es para efento^bí . 
p a g . i ó i , i Ccnfurar vidas agenas,nies 
A a ^ pa3 
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j p a r a l a l é n g u a , p a r a b pluma, ellas, corno en los razonam'en* 
ibi.n.9.pag»345. tos verbales- Quando, y como 
Para que nunca falte que ef- fe ha (Jcllamar íuyo al íugeiOj 
críuir ,.esel medio efcriuir no- ibi.n j o . p a g * } ^ . 
üedadeSjíbí. N o fean prolixas, y tenga» 
Bien fe pueden cfcriuír no- mas conceptos que palabras, 
uedades memorables, y decen- ha^efe mención de los Opif toi 
tes j pero no fean para eflo Tolo grafos,ibi.n.33.pag*354t. 
las cartas , ni es para cxercicío Su eñilo no fea afedado^aun^ 
quorldianode perfonasconíH- quehermoíOiJlbu 
tnidas en di gnidad con cargos, 
y miniíterloSvlbu Cajfigo.-
Qual fca c i origen de eíla voz Sía todos los que exceden ff 
C A U T A . Y qual fue el primer huuler.i de caítigarj no quedára 
swaterial para efci iuírjibi.p.j^y. a quien mandar, art. 8. n.y,. pag, 
Antes que íeedíficaííe Car- 11.8. 
ta,Ciudad de T i r o , huuo maie«> demencia^ 
fia para eícriuíívibi.pag.j^S* Es vna moderación deí ani-
En que tiempo íe fondo cfla mo,en aplicar ja penaalosáell-
^Ciudad^lbu tos,ar£.8,n.3S.pag.i23.. 
Eíimoiogia de efla voz EPcá la cleoieucia tan cafada 
C A U T A , y principio del pa^ con ia |uílkia, como marido, ^ 
pcUbi.n.17. mugerJbi.n.42. 
Diferentes géneros de cartas, No es clemencia perdonar lo 
Ibi.pag. 349. que 3 él mifmo no le duele, fina 
Conveniencias dr las cartas, tibieza en no caílíg3r,ibi:p.l>30<; 
y fe haze mención de las,que fe No íe acreditan piedades 3 
eferiuieron San Pablo»y Sene- co íhdeagenas iniamsjbfv 
cajibi.pag.^vo». 
Modo de íobreefcríros anri* Complexiom 
guo3,ycomo fe deuen poner Que complexión requfereti 
py,!hj. las ciencias para haf.erfe Kjgas 
Capt í fc ia bepcuglqicja ets eüdfuge£o?aítai.pag .3,34. 
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Todos excluyen la comple- Lo propio Mzo Pifen en é} 
xión flemática con GalenOjibú coníe'jo de Tibeno,ibi.num,I^. 
¿a Entre las otras tres comple- pag'45). 
xíoties puede dirpntarfela quef- Si los Confajeros no han de 
tíon j y por todas tres cüá Gale' publicar Cu fentir, invtiles fon 
B©,ibi. M fus conclavesjbi.n.a^v 
Concepción* En los Cotirejos,no explique 
Tan graciofa íi>e Maria en fu el Superior fu voluntad, ni dic» 
Concepción gloríofa alos ojos tanien, haíla que todos ayan d i j 
de Dios, que por ©lia toleró fu cho fu fentirjíbi.pag.^o. 
Mageflad las Ingratitudes de Cafo raro de Heívidio Rrif* 
f o do el lina ge huír{ario?art, i i . n . cojobre clGonfejOjibi^numa^ 
"20<pag.2o^. Pag T1* 
CoYYefponder* 
Canfcpk Por cafo raro fe qnenU en e| 
Quien pone la rntra en fu pro- mundo vna buena corrcfpon<5 
üecho,noaconfeia al Principe denciaíart.i5*n.i.pag.2^5, 
lo que le conuíene, finólo que 
le dlgurto^rí>5'.n.i^.pag ,48. ¿wiedaéíi 
Solo Decnarato aconfejó bren N o parecen bien cortedades 
a Xerxes entre tanto numero en manos de vi> Monarca , a í t r 
de Confeferos , porque no fe 15» pag^oa. 
miraua a fi^ Oao al Key, ibi* El mrímo Dios no quiere vet 
Solo quien no atiende a fus en fus enanos cofas pocas, ib l , pi 
aumentos, es baeno para acón- 309» 
fefar a Principes,ibí,pag.49, Ctiadúr: 
Es aílucla de los que tiran a O no fe tengan criado s, def^ 
conferuaffe, feguireldifamen tos íean de fiar, an, 1^. num. 3ig 
del Superiorjibi. pagino,-
Los Coníejeros de D^rio,nd Solos fe líarnan criados, ios 
quhier^n dirr fu páFccer haíla ^uc firven a q j ^ f b n propiar 
q •>« el 8 ey m-anifeftalíe ía y o - jnente ?¿ñore*?tbk 
lunEadjibí.n.^o.pag^cr. Los c^s íoaFamilkrcs , pue-
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ffclí tener la mefa de los Padres ' Algunos prefieren en igual, 
de famUíaS, Ñ conuerfacíon, y dad de merleos perfonales , el 
voto en las difpütas.ib!. plebeyo al nob!e,ibi. 
S A los que propiamente fon Otros anteponen ía nobleza 
cnados,nl fe dé la mefa, ni fe ad- para los pueftos, aunque fea con 
mita en conaerfacion, ^KXiM, menos letras.quc el que carece 
| a t^ deella^íbi. 
Otros totalmente excluyen 
de los pneftos 'nonoriñeosa la 
gente vil.ibi.pag.!^ 
Siempre íe han de darlas d íg i 
nidades por eleccion,ibt. 
N o fe den a quien tira a daí 
gufto para tomarfe el proue^ 
D 
Eefdichiti 
Mas fácil es íufrirfe vn hotn-
fcreen laderdícha,quenoenva-
necerfe en la felicidad, art.zo^p, 
JiS.&fcq. 
Lá defdicha es ocafion de vír* cholgrro.n.ii.pagt47. 
tud>ibí.nli8»pag.322. El f^ey Don luán el Segundo 
de Portugal ^ dÍKOjque tenía 
guardada vna dignidad para 
quien nunca le auia dado güi lo , 
ibí.n.12. 
La dignldadjesel crifol don-
de <]efcubren los fugetoslosna^ 
Dijrnidíté, 
El feñorPrefidente Don Díe-
go de Couarrubías , antes de 
confultar los fugetos en las Pla-
cas de Gouiemo, los combidaua 
a fu mefa para experimentar fu turalcsjart.ao.nao.pag^rz. 
prudencia.art.r n.29.pag.7. 
Dignidades, fe fimbolízan en 
éi anillojbi.n.^o.pag.c). 
N o fe han de djr folo por la 
ríobleza heredada, mire fe tam-
bién a la virtud , y merí íospro-
pios,ibí. 
En igualdad de prendas,fon 
preferidos en h dignidad losf 
ejus ion nobles,íbi,n42t 
E 
Embid'tá, 
La embidía haze parecer ma-
yores los objctoSjart.io.n.i^.p. 
1^4. 
Aceto Sincero dixo ,qne la 
embi iiííera el colirio mas efi-
caz para la v i fb , ib i .n . i^ . 
m »1« 
In 
Equidad , 
Sentencieníe con equidad las 
ChufastquQ es la epíqueya déla 
le y, a rt.8-. n. 49 . pg g. 124. 
Es 1 a e q u i d a d e fcu i o i n e x g-
nabiej ibi .n .^pag.uj . 
B f p e j o . 
El efpejo y es íimbolo del j f ^ 
ploradofjart.i r . n ^ p a g . í S ^ . 
Encargó Sócrates a íus difcl* 
pi)los.,que fe miraííen al efpejo,-
N o fe Inuenraron lor efpejQS 
paráajuílar p robnosa l i ños , fi 
no para el conocimientopro-
ploíibl.n.4. 
Elerpejo es remedio contra 
la Ír3,íbi,n.i5.pag.i8íí. 
Contra la embriaguez lo apli-
có Platon,ibi. 
Felicidad, 
MasdiHcil es no envanecerfe 
en la felicidad*, que füfíiríe en la 
d e íd 1 c h a 5 a r t. 2 o. p a g. 318. 
Mayores eféígps acoenpañarr 
la felicidad que figoen el infor-
tunio,ibi.n.í o.pag 320, 
Ofrece mayor materia para 
Cxercítarfe en ía vírtudjibi. 
H o tiene roayor coni 1 arip ef-
tarnifera naturaleza; que la de^ 
maHada fcllcidad>ibLn,ii.p.320J, 
Cíeopatra quandofe vio en; 
la felicidad, le deívanecój pero 
Vn golpe de fortuna le hizo bol-
ver en fi,lbi.n.ií>.pag.322. 
Ofiu t Oi'Sií.':!1 Grn iDO'n, nncjlioy 
F é n i x , 
El ave Fénix y íimbcliza vhi 
agradecido, arí,? ^.n. ^ m'g.m{ái 
Es volco en fu cípecícibl. i 
Ofrece al Templo del So! el 
nido5que fue fu cuoa,yTepulcrQ 
de fu padre,ibi,-
Fieras, 
Correfponden mejor que los 
hombres, a quien les ha?e bien. 
Varios exemplos* a r i i c .^ .n^ i^ 
pag.éo. 
iForfund* 
Mas cruel fue la fortuna cotí 
Vno a quien le quitó ios bienes 
que le aula dado, que con otro a 
quieo no le dio que quitaíjartic» 
ío.n 17 pag,65.&fcq. 
N o entendemos pof fortuna 
alcana5 Deidad Snig|d|| ib¡. pag« 
Llamamos fortuna a la varia-
ción de los íuceíTos humanos 
nunca fifmes jb í . 
Su origen fue advertencia; 
» l „1 í . 
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flraque(fiii pe rderé ! refpeto 
& Dios) pudienín los hombres 
quexaríc de fas trabajos, y def-
ahogar fu pecho con la quexa, 
Fabficafe cada vno para fi la 
fortuna, no como quiere, fino 
como obra,íbi.n.5d. 
Si es maia la fortuna, es por 
falta de prudencia, es pornofa-
ber corregir la mala difpofí-
cion^y recibir la fuerte advería, 
I b i . 
ExpHcafe el modo de corre-
gir la fortuna con el juego de 
tablaSjibi.n.^ó.pag 176. 
Mas fegura es la fortuna ad-
verfa,queia p r o f p e r a ^ r t . i o ^ 
i5.pag.3i3. 
H 
Esinflrumcnto Real j Hmtjoi 
lo de los Príncipes en la tem-
planza de fus af¿fi:os,art»i8.n.i„ 
h\efid defentonada, diffuena^ 
Ibú&C 
H2vis ,Rey de Efp 2 ña, corría 
tanto como vñ Ciervo. Dizen 
que le dfó leche vnaCl2rv3,art. 
ai.nei6.pag.350* 
G 
GeneroftáiA» 
Obligan al generofo ías leyes 
íáel pundonor, a viuir tandefaf-
fído de humanas correfponden-
cias, que fojo efpere por logro 
del bien que hizo ,el aueriohe » 
cho,art.i3 pag.214. 
HermofuYi, 
Lahermofura es donatiuo de 
la naturaleza>art.i7.pag»27v. 
La hermoíura ,es la gala de! 
cuerpojy el cuerpo hermofees 
v e ñ i d o del alma.ibí.n^ií. $*zjj¿ 
La hermofura del Cuerpo, no 
es aplaufo de la virtud, y V i r g i -
lio no dixobien,ib!.n.i3.p»278. 
Aunque no es aplaufo para la 
virtud la gentileza del cuerpo; 
es luflre del fugeio donde la 
virtud afsíñCjlbi.n.i^.pag.aSo. 
GertrejuiA, 
N o puede fabhüir Goulerno 
Político ,n i E c ó n o m o , fin dif-
tioclon de Gcrarquias, arcr^.n. 
¿ 2 4 « 
N o comunica honores la d i -
uiía , folo es índice del honor, 
art.5?ena8.pag.i.43, 
0 e m * 
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H o m b r e , •* ' ' 
Notuvío neceísidádde vcftír- í 
fe el hombrc,haita que tuuo He- Inmonaliiíitt. 
fe^os que ocultar, amc.í7.n.8* Conoció Séneca la inmortal 
P3g'2'77' Iid'ad'delalmayart.io.pag.i77.6< 
No íolo en las mugeres es feq.r 
priuilegíola hermofurajqueaurt Injtratitadí 
en los hombres es p r^enda rele« Muchos ingratos fon tblersS 
uancela gentileza Jbí.pag.zSi, dos por foíb vn agradecido, ari¿ 
Los kniftas aísignan por dig- l i .pagac^ 
no efpofo de vna moger rica t y Mayor es cl'nomeró fiólo de 
fea/a vn hombre pobrejí iesga- leí ingratos, que el de los de* 
í n t v b í . n . j i , más delínquentes en otros vi1» 
fesel hombre vn mundo abre» cios.art. 15,p&g»2^5*Sríeq. 
twado>art.2^p8g^2. í>c hombre a-Dios todos fofí 
Com ponefe de quatro humo- ingrarosjtbtipagía^^. 
yes correrpondientes a los qua- Ay vrcio eípeciaí de íngratl* 
tro clemeotos , y a las quatra tudvy común , que es tranfcen4 
tiempos del año. Y en que for- dente a los otros vicios todoSí. 
sna,y que calidades^Vide ibí. ibi.n i o.pagcZ^i 
Las vldmas acciones del hoai* Son machas las caufas de Ü 
b¡ e, fon las que le eternizan en ingraiítud,ibí. 
la fdm3,3f t.3>3.p3g, ^ é i 
La vkima obra del hombre^ l ia : 
c$morír,íbi. La!r3,ylá}ocur3,ro!ofediJ 
; La vhirha obra de r^ios,fueel f é e h d a n en la durací6n,arr.l Ii» 
hombre, y por e í íocompSTidio n^o.pag^íSy. 
delasdemás ,ib?. La ira fógun ííi et imótogía^ 
Excede el hombre en la hsr ha^eíaíTr de n,íb'ffo,2 2.p.188. 
mofura exterior a cada vno dé Con Iravnb fe adminiftra bienk 
R>s otros a«m*aIesxUu!íkiamen-- i.TjirPJti-aJbf.-
tedero en-vna perierefpir, ¿fVn Q b f c h no es dueño de f!,no es 
etra le aueniajan los brutos, M * jüfto lu nadco t ío . i b í , 
m % Con 
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C!on ta í r a ^ p et el hombre el con la juftícía, Hrio con la cruel-
vfnífmo que fin eUa,ibi.n.27. dad tirana,ibi n.38. 
Domínala razon,ibi. Mírafea diuerfasluzesla juf-. 
Quando Oz¡?$ fe dexo pof< ííciae-n la díueríldad de Tribu-
fecr de la ira ,fc le cubriidele* nalcs.íbi.n.^o.pag. Í2Í. 
pfalafreiíte,porqueclfnalcfl:a- Los quilates oías íüb!Jos de 
na en el encenditntentOjibi.n.jo. la jtríHcia, fe defeubren execn-
P'Tg lS^. tando las leyes en G emímos, y 
/ No és prouecbefa en los Ef- en fus mas cercanos los Prind -
trados^onde determina lajuf- pes, porque con elío obligan a 
tícíalasleyes.ibí. que los v^fíallos obferven íus 
Nodeue fcr juzgado por fir- preceptosjbi.pag.^^. 
me, y valedero, qoanto ha ze el 
hombre con ira,ibí.pag.fpo, 
/ N i en la campaña donde de- L a g r í m M , 
fine el a^;ro losd ieloS) ílrvedfif Lagrimas de quien bien quTe-
ytilidad la iratnl co'npToldado, re atajan el furor m¿s aííivo,art. 
Bi como Capican,,Vobpag 193. 4 ,0 .1 6-pag.59. 
O n o e s i r a ^ hadefer vicio- Lloró amargamente David 
f a ,v de ningún modo virtud, la muertede Amnon, art. 10 .n» 
l ^o fe halla en Dios. Y fe expli- 8 | .p i8o. 
Ca la mente del D o í i o r Angeli- L a m p a r a , 
cojibi.pag.i^ó.&fecjq. Para conferuarla luz,masa 
propoHto es la lampara ,que la 
ItiñicU. vela.art 2l.p3g.330» 
Slnafsiftenqia de la equidad. De lampara fe valiéronlas 
r>o puede el Piiticipehazer ¡úf' Ví rgenes Koonan.is para eter-
tícia,art,8.n,r.pag,il7. nizar ía fuego,ibl.<i 4 . 
hirye la miferlcordiade con- Alímentafeparaarder,lbú 
trapefo a la )uiti ja, para que cf-
tév 'ne l í ie lde larazanj ib i , pag. L e c h e , 
122. Siaírun alimento puede ha* 
M o f e opone la clemencia zeríuefteenelala2a ,eslaleche 
< con-
/ncllce Alfd he tko. 
con qae cada vno Ce c r h ^ t i ^ i i . el juego de peIot3,art.ó.náifl<¡4. 
pag.84.& feq. 
La liberalidad confifte eii 
atender quien d á , y quien reci-
P3S 3 55« 
Es mas aftiua que la fangre 
con que vno Te engendrajbí . 
También es fangre la leche, y 
con mejores difpoliciones para 
influir en las cofeumbres , íbi. 
f í . Z O » 
El temor de no marchitar fa 
hermofura, induce a las madres 
para que no den leche a fus hi-
j:OSi3rt.2i.n.í9.pag.337^ 
La Lita de continencia en los 
Cafados, es caufa de dar a criar 3 
la s a rn-a s 1 os h i j o £rtb; j> 
La leche de preñada, es per-
judicial a jos niños: poreí íoeftá 
prohibida la copula a Un cafa-
dos quando la muger cria > ib i . 
num.30. 
La confección de vino . y le-
che,es muy,del .guilo de Dios.Y 
porque? art.8.iK33.p.ig.i m i t o 
ley., 1 
be,para proporcionar la dadi* 
uasibi.pag.Só.Sí: fcqdaté. 
Hazer mercedes a cofta age-
na,no es liberalidad,fino comut 
nicarlas con defmedras propiaS| 
ibt,&áiE.8.n.8,pag.i3oi&c% 
Iwros. 
Los libros fon antorchas qué 
iluftran el entendimiento, y en 
ellas fe fimbolizan^rt.y .nurn.i® 
pág.105 . 
Eí exeefsivo numero de 1¡« 
broSí ofuíca, y díftrae el anirro. 
Carga no aprovecha,ihip 106, 
Quien pone taíía a los libros, 
es la capacidad de los fugetos, 
ibi.mi^ pag io8 .b i é . 
Sean los libres feíe6:os,y def-
cartefe de los (uperfluos,ibi. 
N o tienen fa origen los l í -
La interpretación de la ley bros para adorno de las pare* 
en cofas graues s folo roca a los desj fino.para ornato del cnten* 
PrincipeSíarr.S.o^ó pag 12^. 
En cofas leyes fe interpreta la 
voluntad del MonarcaJbL 
.1 iK* ? ^ fe * A 
liheral 
dirolentOjibi.pag.i l i.&feq. 
N o es argumento de fabidu-
íia tener libros, fino exercitarfe 
con inteligencia en ellos,Íbi. 
Hazer librerías para no Co« 
Explicafe la liberalidad con munica{fe}es auaricla/ibi. 
Indice \Alfaheí¡cil 
Ma^nlííccncria digna de vn Gl feñor,lia fcrlibera!coS 
Monarca,es atéforar las letras magniíicencíajbi. 
para colocarlas donde puedan Magnificencia del Emperai 
íeruir,y tener vcncfacionjibi.p. dor Carlos Quinto , y m í o * 
X14. cxcínplosfíU.pag.3o7% 
N o fe cclipía la Luna , fino M m f a n a s . 
«quando fe llena^rt.ao.n,i^.pag. Las manganas de Hipóme^ 
$21. nes, no fueran recibidas de Ata* 
Quando eftá tíena, eíla mas hnta fi íc las diera j pero ai vcr-
áíÜante del So/,Ibi.n.3Ó.p.527. las huir j y correr por los cam -
pos, fe llenaron tras 0 la afícíois 
M 4e la donzella,art. 1 o n, 3.p,1 é2 , 
Madrei En ei O t o ñ o engendran fafti-
. 'Nofe ha dededignar de criar dio per la abundancia:en la ^ r i * 
^ fus pechos, a quien tuuo enius mavera porque fe acaban, def-' 
cnirañ3s,arr,2i.pag.3 ^7. piertafl mas el de íeor ib i .p . !^ . 
Algunos hazen pnuilegfadas 
las madres nobics^para no criar, M w . 
í b i . n 1 , N o fe inquieta en fu fcfsiegd 
Razones^ exemplos para lo a viíla de la noble cnrrefpon-
Contrario,ibi.pag.538. dencb délos rior. Hecibe el re-
torno , como dadiua que leern» 
Mandar, peña de nneuo a comunicar fu 
Es el mayor torcedor para caudal.arr.i^.n.^.pag.u^ 
<)uieneftá hecho a mandar, pri- Eimar alborotado ,rebue1ve 
«arle del gouíerno> ar Cio.n.ar. ca vil cío fn eñomago , ia.i^ando 
pag466. a Ia orilla quanto ocultaua eoíuf 
ienos,ibi,n«7.pag.215. 
A vn Monarca ,1a Msgcftad M a u t U s , 
h empeña a íer magnlfícamen- Proponía Mamla^ a fus hijos 
| : 5 m ^ m í i c o , a n . i p . p a g ^ o ^ lamstnoriadcio que obraron 
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fusp rogén ' tó re s^or incentíuo 
paralas mas gloriofas hazañas, 
aira.n.i5.pag.4. 
Los Reyes deEfpaña a nirs2 
guno dan la meÍ3}ariíc.i4.0^.8» 
pag.235. 
Solo fe da la mefa a losígua-
Ics.íbí. 
N o fe J é la mefa de íos feño-
fesa loscríadoSíibf. 
De fe la rucia de los dueño?, a 
los criados de los que no fon 
propíameníe fcñores^ í íno que 
fe fir venjdc hombres para la la-
|bun§ajy los tratos^bi.laté. 
MtmíírB* 
TÑIo baila para dar el cargo 
cíe Mininro.preíumír que pro-
ceder á,fegun de quien procede, 
ait.i.n.2Y.pag.6. 
Arte para elegir MinlílfoSíes 
probarlos con íabiduf la, ibi . n . 
|3.pag.7. 
El Miniñroquedifminuyeía 
pena, ó la perdona, engendra 
íofpecha eonrra jufticia,y argu-
ye foborno,ó paísíonjartíc.S.n. 
ío*pag.i25« 
El Miníflro es inferior a las 
leyes, y tiene obligación a exe-
bético. 
lubilar a vn Minífh-o tfn ía pía-
5a,es echarle a monr9 ari. 10. n, 
23.pag.a6áo 
• f. . . V ! t ^ • • ' 1 ' • '» 
Mofeo» 
El MoCco es vn animal en for3 
ma de cabra algo mayor, cotí 
fola vna afta , y vn tu mor gran* 
de en el ombligo, donde fe en-
gendra el almizcle. Softentafe 
deyervas oloro fas, y tfpecial-
mente del Nardc,artíc .2i .n 10« 
M w r t e l 
La buena muerte es el mejor 
tftfHgo de ía buena vida, are. 23. 
« • J - P ^ f ^ 
La vida toda del hombre , et 
para aprender a morir,ibi,n.<S. 
l a vlíinmaobra del racional, 
es morli; b ícn j ib i .pag^y, 
las muge res fon todas extre-
mes , fon como los hombres 
mocos en la falca de prudencia, 
arr.6.n.io.pag 87. 
N o fe ha de dcfprecíar et 
confejo folo por fer de muger», 
art^ n.i lipag.i 19. 
Niño Primero , Rey de los 
Afirios, adminó l i s confejosde 
Semiiami$)ibi. 
JBb NU3 
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NurfJa Vortipillo hazla lo pro - del mifmo achaqué de artior 
pio. íbi .pag.n^. 
t i l Patriarca Abrahan por 
amoneftacíon Díulna, tomaua 
los coníejos de Sara,ibí. 
ívÍQ.neccrslta de mas dbte vna 
propio.art .^n.zS.pag.óa. 
Nobleza. 
Si la nobleza heredada eíU 
deínuda de generóos acciones, 
don zelU honrada , que íer her- auerguen^a a la perfona en quié 
moía^ai; s<, 17. n . i 9. pa g. a 8 
Los íuríiUs gradúan a trna. 
'doaaella' pebre, ílendo hermo* 
fa> por eípofa digna de vn hom-
WerícojSéc.Ibí.ti.jQ.pag.aSh 
N 
rcfidejart.i.n.i.pag.z, 
Qoanto mas antigua, es de 
mayor cycelenciajlbi.n.v.pag^o. 
N o ay Nación que no gpre* 
ele fus qa'ídtes, fina el Bárbaro 
ímpej i o de los Turcos^ibi, n,ó. 
Noeftrecha la nobleza fus bla-
fones.a la vida fola de quien por 
Con poco fe contenta la na« fu virtud la adquiere, art.i.n.S! 
turaleza,arr.2!m.érpag.330. 
Aurique es de buéí? conten-
lar i y fe contenta con poco, 
cjviiere que fea de buena calidad, 
i b i . 
ÑÚrc'tfo, 
Por fu amar propio,no logró 
(ri'dí los otroSjaflic 4 ,0. i i .pag. 
z Símbolf^aívíe enNarcl ío los 
Autores modi-rnos quedeípre • 
cián los Antigaos vquerieadí-fe 
aplicar a todo clacieríOí Ibi.n. 
Neemsfis. 
Por verr^arfe de-los defde-
nes de N¿rci-ío,vmo a adoicfccf 
Hs particular don de Dios 
defeender de linage efclareci» 
do,ibu 
Narisraleza echó penflon fo* 
bre la dignidad del noble , para 
que pague Con acciones luOro» 
fas los derechos de la fangrejart. 
i.n.ii.pag.3: 
Menor deferédito es nacer 
fin nobieza,que degenerar de la 
hcredada;art.i.n.i2,p3g.4» 
Prcífumefé que los nobles 
obrarán conforme a lo que in« 
dica la genefofidad de fus ve< 
nas,ibi.a. i ' / .paí».^ • 
Suck' íalk faifa laprefanc&nv 
ibUaté. n<> 
Indice jélfahettedí 
No es prueba Je nobleza te* hecho inconndefa<!3mipnte»art> 
ner arnieriaf,que pucdeíerpof ij.n.iy.p.217. 
íeísion de vn vilIano)ibí. Olvidar el beneficio recibido; 
es la mayor ingiatitudjibi.n.i 7« 
N o d r i ^ ü a m a . pag.215). 
l a s calidades que ha dé ítener, Olvidarfe el bienhechor del 
fau or que comunico, es cxage-
Importa mucho que fcan de ración para ponderar que^ no IQ 
buenas coftumbres, y mucho publiqueíibun.l^.pag.ily. 
mas, que tengan buena íangre, 
•1b1.pag.338. 
O 
Obra, 
l a vltima obra del Artifícé, 
oílentatodos los primores del 
3rte,art.¿3.pag45V 
Ordenes Mtlitarés, 
La primera fundación aprof 
badajfoe la Terraza.y donde tu-
MO prjnGÍpiojart*^n,8.p.i42. 
C&ent/tcion, 
No puede fer igual en todos^ 
La vitima obra del racionales art.i4.pag.125. Vide ciiadosj yj 
Enorir;bíen,ibi# libros. 
La vltima obra de Dios,fue la _ 
creación del honibre,1bi»p.357, * 
J>aftjmnes» 
Ojo. Algunos Políticos aprobaron' 
En el ojo íímbolicaf on los los pafquincs, porque es medio 
Egipcios a Dios, art. i.num.jtf. para, llegar a los oídos de los 
pag, 8. Pf ir.cipes las quexas del m«I go-. 
Muchos llamaron al Sol ojo uiernojarc.3 n.3 3 4^.52, 
Deoen reprobar fe por no dar 
libertad al vulgo para que pro-
rrumpa en drmafias j y porque 
el hablar f)n defcubrirfe, ÍÍ' tienq 
Olvidarfe de vna accicnbien poríüfpechofo5art. j .num. 34« 
jugadaj es argumento deaucrla p^2. 
Bb2 Con* 
Sel mundo , y al Rey ojo del 
Reyno, ibi. 
ohido. 
Indicó Alfaheikó. 
. CondenaTe la ccílamhre de 
(os Alexandrinos fobre e í lc 
panto, y Haíe rcljcion del prin-
cipio que tuno aquel adagio 
B a h l a r de tAUnqueraJbí. 
h h i O í b ^ i i V . Á ¡ h ' A u n i ': ' IQ 
Augufto CefaF fe acre^to 
de)uftoenel perdón de Lucio 
Cianajbi.n.io.pag.iip, 
Es regalía íolo de los Monar3 
Cas perdonar delitos i.y aunque 
eftoslean de leíía Mageftad, los 
pueden indultar con baíhntíí 
Él juego de la pelota , es de- cjüUHÍbun^o.pag.iió. 
Ccnte en todo derecho,afsí para Piflílrato perdono a Trafípa 
SecubreSíComo para Eclcíiafli- po vn enmen de leiía Magcf* 
eos, no excediendo en ios inte- tadjibi.pag.tji, 
teflesj&c.art.íS.n.^pag.S^ 
Fuemoy celebrado en tiem- Pedida. 
poj antiguos,. y le jugauan ios N o fe faben eftimar ios bié-
Etnperadosjbi.n.i. nes,baila que fe coníi 'c'f.ln pet-
L o maspropio de efte juego, didos,a!t.Io.n,8.pag.iÓ3. 
jcslo que comunnieote liarnran Sientefeia perdida de ías co-: 
PWOÍÍÓ»'j mas ya eílá adultera^ ras^ornofaber vfardeellasjibi. 
6b, y reducido todo alTaco por pag.170. 
falta de deílrezajbf. Mas fe ííeníe el perde^que p$ 
En cíle juego fe íimboü^a el no íener^bí.Iaté. 
teodo en comunicar los faao-
!res>ibitpag,85. 
Ferltt* 
La concepción déla perla , y 
lo que ílmbolí^a,late art. 10. u . 
3p.pag.17K 
Perdmar, 
N o es noenos crueldad per« 
tíonar a tod os, que a ningúno5 
aitjS.n.ó.pag.uá^ 
1 UnüOí '• ¿'••''¿i' 
Premie sí 
Dcnfe los premios por eíec-¡ 
cionsno por niceísion lola, are» 
i .pag .L&fcqJaté. 
N o íe premien con vit galar;-
don mirtiio-los-reruidosdel no* 
ble.y del pIebey;o,art.2iniirD.34.j-
psg.3^ 
A vn villano fe prea-íta con 
intereííe-s: a-va noble, con ho* 
ÍI o res,ib!. 
Indice ^AlfahctHol 
Política del Empcrjidor Si- fo tengi efí« todas las concluí 
gifmundo fohre cáa materia, dones de verdadero amigo.ibi. 
lbi.n,3<5.pag.33. Siendo el Priuado como de-^  
tiererjhadereuelarlecl Monarj 
ca fu coraron Cm cautelasjibi. 
Procuvádov. 
N o es oficio noble, y alguno! 
le califican de Infame, a r M ^ . ns 
io.pag.22^. 
Prmctpe, 
En los Supremos Principes fé 
fia de anteponer la herencia a la 
elcec!onJ3rt.i.n.<?ó.pa/»*i5. 
Importa mucho albuencre-
C!!EO de vn Príncipe, vn indulto 
de piedad,art.S.pág.i 19, 
N o fe perfuade a les Princi-» 
pesia demaíiada enterezajque 
cau a^ horror,ibi» 
Haganfe venerar, y dexen- tüna.fin faber de quien fequcxajj 
íc feruir con agrade^art. i^.pag, art.io.pag.iyf. 
2 2 Ó » & feq. N o puede quexarfe el hom*' 
Por tener tanta miel los Prin- bre de la Diuina Prouldcncia¿ 
cipes, fuele auer tantas mofeas porque le quita ¡os bienes a los 
en Palac io , íb i .n . í7 .p3g.228. hijos jantes deue agradecerle el 
N o íe mueííren 1 ifueños con tiempo que los gozó , pudo nc» 
los criados3qae ello es darles iu- garfelos ,y fue fauor el conce-
O . 
Qttexa. 
Quexafe el hombre de ía foff^  
gar a que jueguen con fu refpe-
to,y acafo lo pieidan}ibi .p,2jO. 
Víde Rey. 
Priuados. 
N o puede efcnfnr el Principe 
tener Priuados j pero es díncil Marcia; y Séneca la defengaña,' 
encontrar vno bueno, art. «^ n, y conn.iela,que para quien tiene 
I2.pag.73. e.itendiaiiento,los mayores de*; 
Para que el Rey pueda bazer fengañosfonlosconfueíos ma*-
1 confianza del Prlaado» es precí- yorcs)ib¡,p3g.i(57, 
Bb^ . I l o ¡ 
derfelos, aunque fea por breu^ 
liempojibi.pag.ió^. 
N o es materia de quexa, qqd( 
le manden pagar lo que dcuee» 
juílicia,íbi. 
ínjufbs eran las quexas 4e 
índke Jlfahetkol 
R 
E l Rey es Pbneta benéfico, 
deüe fer Sól en la tierra, y viula 
i nagende D¡os ,ar t .2 . n.4. pag. 
N o ha de efperar rtcrítos pa 
"ta oílentar beneficios comunes, 
ib?. 
En daño de tercero deiie et 
Rey no perdonar , Gno que in-
tervenga publica vdlidad, ih'u 
pag.130. 
La Mageñad del feñor Rey 
Felipe Quano hiao quitar vn 
regiílro , en que fe efcriuixin las 
mercedes de los ^eyesvart.rj.n. 
El Key Aflbero tenía'regíf. 
El mayor beneficio de los tror'onde íeaffentauan ío$ ícr 
Reyes,es perdonar tiibutos,art. ukíos q^ ue recibían los Monar 
i.n.i^.pag.iS. 
Sentencia ilnílre del Rey 
Don 1 uan el Primero íobre lo 
dearrlba.ibi. 
Nueftro Reyyy feñor Carlos 
'Segundo ha perdonado gran 
jparrede hs juilas c^ntribucío-
ncs,y fe cípera profeguir3,ibí. 
Puede el Rey perdonar deli-
tos de lefia Mascftad con baf* 
lantecaufayy eft ocaíionesdeue 
Casribí.n.i2V 
Nueffro Reyjy íeñor Carlas 
Segundo, no dio licencia a-Dorr 
Pedro de Aragón para' hazer 
mas demoflraciones liberales, 
d Iz ie n d o, q u e e ílo er a n o d e x a r -
le a fu IVÍageftad cofa qut ha* 
zcr.arMp.pag.^o j . . 
Los Reyes que en efta vídá 
víaron bien de íaropolencí^ tic» 
neo el fupremo grado en la 
liazerio , mirando a fu crédito, Bienaventuranza. Y porque? ar-
ar t.S^pag. 121 . & feq. t te u l 2 o. n, 14. pa g.3 2 U 
Aunque el Hey es fuperíor a N o es decente a la mageíiad 
la ley , en quanti» Uy fe ha- de de vn Hey, que paííen por fu 
preciar de cíVar fugeto a la ra- mano dadiuas de menos moüta, 
xon , en que fe funda la mifma arrj9,page302.& feq.. 
IcyJbT.pag. i icr. El Key Antigono negando a 
N o es la ley la que manda a los Cínico el talento, degeneró de 
Príncipes, (a raaon impera a los Monarca j no dándole el dena» 
Kcycs/ibí. r icdefdíxo de hombre, art Í?. 
índice jilfahetkt), 
n5mer.11.pagtn.304. dezir, que al Rey és licitó quán^ 
Los Reyes flempre lian de to le propone fu antojo , í b í . i ^ 
tener peníamí^ntos alto^, y ocu 67. pa5.127* 
paríe en cofas grandes, ibi. pag, 
305. 
Las cofas pocas, no parecen 
I^ Sea en fus manos,ibi, 
Valganfede las manos de vn 
ElHey puedéquanto quiere^ 
qaando no fe perfuade que pue-
de m as de lo q ue deuc, Jbi. n . é j , 
pa^.iiS. 
N o fe dilata mas la poteftadí 
M n i í l r o ( y fea efte litnpio de del Rey por c0cndetfca lo!n« 
manos ) para repaní r cofas me- juflo, ames íe eftrecha 1 que en? 
nudaspibí.pag.goó, fanches con flnrazones f í o » 
Offuardo,Hey de Inglaterra, cortedadesde!a razon,ibf« 
hizo baxar fu comida en vna En el mundo ninguno le pue« 
fuente de plata, para qvic man* de impedir al Monarca que 
jar, y plato fe díuldieflc entre obre de poder abfoluto , í o lo 
mnchos pobres,ibí.pag.307. Dios es luez de refidencia de 
El fe ñor Emperador Carlos Jos Reyes. . T e n cfte fentido fe 
Quinto pareclendple cofa poca ha de entender el Profeta Rey, 
vn anillo donde tenia engaito- quandodixo, que pecó folo pa-
nado vn preciofo diamante, pa- ra DÍQS,ibíin.77.pag.i2^. 
ra darlo de fu mano , í e le dexó N o permitan los Ueyes que 
Caer en prefeocia del fugeto fus Coronas anden en manos de 
que lo aula de rccibioibUaté. Miniflros, porque ferán vafos 
A v n Rey que estenidopor fin fuelo, donde no permanece 
cruel a fuer de )uftkíero,bartalc ellicor de U verdad, art.3. pag, 
el motiuo de acreditar fu cle-
mencia , para perdonar vn deli-
to de leíía Mageilad, art.S.pag. 
127. 
No es licito al Rey valerfe de 
fu poder abfoluto, quando ay 
razón en contrario,*^?. 
.£s propoficion condenada 
Reft , 
N o ruuoefpina$!aRofa,haf!á 
que la ingratitud tuuo princí-j 
p i o ^ r t u.n.Lpag.soa. 
Es íímbolo del agradecido,' 
ibi n ir.pag.204. 
Por vna Kofaíeconfcrvo v n 
B b ^ jar j 
Indice difahetko^ 
Jardínlíího de abro)os,íbí.n.T4. " El impenb más dilatado del 
Es Reyna de flores, teñida Orbces el de la fabiduria, arde. 
Coníangredc Dioícsjíbi. 2 2.n.i.pag.j43. 
Advoca afi el conocímíen-; 
X u á n é u to delascaufasjy por caufas al-
Nodcecn fer premiados con tifsimas viene a conocer del 
pnallegios de noblcsiartic.a.n» mlímo DíoSjib¡.n.3.p3g.344. 
38.pag.34» Comunicafe, 6 por mediode 
En el ruano es natural la ínfa- la lenguajó por medio de la plu; 
fnía ,y por eíTo es incapaz del ma,ibú 
priuilegio de noble: que los de- Sacramento, 
feclos naturales, no fe pueden Por la deuocion del Santrfsí-. 
fuplir por pnuilegíoSjíbL tno Sacramento logra la Au* 
Ruano eslo mifmoque con- gufllfslma Caía de ^uíhia to-
f e f o , © ^ ! © , © Mororeconcí- dos fus aumentos, y fe los pro-
lúdo / ib i . n^ j . pag^é . nottied vna Religiofa del Mo* 
inafterlo de Faré 3 Rodulíoj 
S Comiede Abípurg,ari . i .n .7i» 
Sahiduria. pag.íS, 
Elfabioconfigofolo eflácon- Continiíafe b deüocíon eá 
íento ,art . i^n.i .pag.2Ó j . ella Caratibi. 
Elfabio tiene rodo el mundo Esley Rea! acopañaríe íienr¿ 
jpor íuyo,!bf.n.2.p.2Ó4» preque le encuentren ,runquc 
La fabfduna, aunque fea con fea por lodo)ó polvOí&c.ibL 
penfion de no comunicarla,es 
apetecible por fiíola,ibi. roto Salud. 
artículo. ' Noconfi í le la fakd perfe^a 
Sabiduría comunicada, fe au¿ del racional en h mayor rebuf-
taenta mas.íbí.n 1 i.pag.26é. tes, fino en la templanza de ha» 
Solo por fuhcrmorura í indc ' mores, y complexión masdif-
pendencia de otras gracias, es puerta al exercicio de! entendí? 
Sncenriuode amor ía íabídurla, miento, ar i ic .a i .nuí í i .^p^g"5 ' 
«b¡t"H' ' 3}3' Es 
Secreto. 
N o fe fie de criados, fino He 
5.bic.Yídc Annsíiad. 
Es grande el ríe i' go de vn fe-
A quien falca la capacidad , y 
prudeacia ^ aunque sengs buena 
volunt i d , no fe k lie el fecreto, 
Indice Jllfahctko: 
tStt las viandas fe ha de aren- El grano muda de éFp€Ciep6Í 
áffr a cor.fer vaf la í düd^bi. la diverfidad de la tíerra,arúc.i5 
n^o .pagaf. 
Sin que primero fe fiembre^ 
no fe ccge^rr.^ibi.late* I 
Señtív. 
A fos hombres partículaf e$; 
no lcs aísienta bien el titulo de 
fe ñorjar r.i4.pag.2 2 5. 
A los que propiamente fon 
feñores, fe Ies afsignan criados^ 
ni íe tenga per amigo j Gao,por tbi^pagiSii^. 
apafsionadojibi. La demaíiadsí ápacibííldad en 
N o efe ufa el Principe de con- los feñores, es caafó de perder-
fika l fus fecretosyy por oáío ne- les la veneración lo s criados/ibi^ 
cefsítadeamlg.o.ibt ••• r n.i^'pag.2 27.-i 
La mííaia ley que obliga a par- Muchos por fer de-xsáos , ^ 
íicipar los íecretos al amigo, fío|os j fs quieren acreditar d« 
echa el fello del fecreto a fus la- afables,íbi. 
blD3,ibí pag.74. Es virtud mandar con modo 
Quando Ák&anáiodexo leer aIoscnadcs,ibi.nv2Ó p a g ^ o , 
a Hefeníon fu amigo la carta El íaber fer feñor con los quf 
queeícfkiaa fumadret enlogar firven , es luftrc que efeurec© 
á e echar el fello a ía carta, lo muchosdcfe^oSjibi.pag.ziS, 
echó a íos labios de fu amigo 
con el anillo que traiaen clde-
dojbf.nt 1 ó.pag. 7 % • 
S e m i l U . 
2?, or 
f. Si l en cía 4 
Pintaron los antiguos a Haf 3 
pocratescon el dedo en la boca^ 
J colocauan fu imagen en lasef-
Cor rc íponde regularmsnfe cuelas publicas,dando a coten* 
ala femilla elfrutOíanic.i.n.iS. der , que la primera regla de 
paS-í- ^^ u?a?*10n Í es callar hafta fer 
v . J P^2 
Indice "Jlfabeticél 
Pítagoras dezia a fus dífdpu-
los,queel fiícncio éra la prime-
f a Ieccionfibi.n«^o. 
Soldada, 
3 s 
Veld^o sfntorchx. 
Arde para confumirfejart.ir»: 
Ella mifma es fu alímento^ibí. 
N o es tan buena como la m-
Pucde hazer el foldado t»e- para pata confervar ci fuego, 
refícios a fu Capitán , como el ib i . 
Veneno, 
Poco veneno no mata; como 
fe ha de entender efte aíorií^ 
mo?ari.2i.n 7.pag.33o. 
vaííallo al Rcyjy düdarlo,es ig -
norar la ley natural) art.6. n.^6. 
Tributos, 
Losqueaconfejan a los Re5 
yes impongan tribptos injuf-
tos , merecen mayor pena que 
los falfarios de moneda; artic.2« 
11.f6.pag.z9, 
Mas apíaufo ganan los Reyes, 
«que pierden de dinero, pcrdo¿ 
fiando tnbutos>ibln.i5. pag.28. 
Vencraciení 
N^fe oponen amo^y vene-
racionjart.i^- p^g.ia j?. 
La veneración que fe hade 
tener a los cfcmcis de Séneca, 
art.2i.n . |5 .p3g-^41. 
Verdad, 
Igual es la falta en los Palacios 
La imagen del Cefar en la de quien diga verdad, como de 
moneda > quando efta es para quien perfnada íe oyga jart. 3. 
pagar tributos injuílos , no es 'n 0.p3g.45. 
imagen del Gcfar»Hno del de-
rabnío>ibLntii,p3g.27, 
Como fe pyede con tres par-
t f s menos de moneda,tributar 
lamif na cantidad q^e quando 
auk tres partes masfibi.pag^o. 
La verdad fe fimboli^a ene! 
oleo,ibi.n.3.pag.44. 
La verdad en Palacio, es co« 
mo el licor echado en vn vaío 
fin íueíojibi. 
N o fe haze cofa alguna con 
que la verdad entre en ios í'ala-
closi 
• 
éiSdt Alfabético* 
dos t ííno fe édia ftscra el enga-' Viandas, 
Gjardefe meiodo en las vían-, 
E! mé todo , no es para folíci* 
tar regalos e^qalfitos.ibi.p.j^^. 
Cíeopatra en folp platp 
ñojy lalífonp.íbí* 
Mas neceisMatí tienen los Re-
yes de quien Calle engaños , que 
de quien diga verdades.íbi. 
LosKefes para oír verdades, 
handeíe í^arenía pofídon iftff- g a ü ó ddcíentos y cinquenta 
ma de Áloísndfo , quando oía mil doblas de oro en al/ofar,ibí. 
en |ujíftyakígan acuíadorj ibin. Vítelio hizo vn comhite, que 
S.pág 45* fe Compónia todo de hígados 
Quien fír^ I dar güilo a los de vnos pezes , que llaman $ca-
R c fe$$. o les d h e v ex dad esy arr. f dsjbi.ne^y. 
j .nr t r.pag.47. Apicio hizo vn banquete to-
Dicho celebrede^gaton ro- do de lenguas de vnos paxari-i 
bre effa maíeTiayibi. líos roxos, que llaman Fenícop-
N o es a prop'ofito par^de^íf teroSjibí.n.jS el sb e 
verdades a PVíncípes, quien mi- Vfeíe de las viandas que efíárt 
ra a fui conueniencias ^art . j . n. recibidas por farudabíes,y vfua-
j8.pag.4i?. les.nodelasruftiCdSjy groferasj 
El Emperador Gordiano fe ibí .pag .^o. 
¡uzgaua infeliz , porque no lo- Acoftambrenfe a poca cant í -
grauan vna verdad fus oídos, dad, y eíla fea de buena calidad» 
Traía por Ombolo efb letra: /»-
f f k ^ t Principe^pues layeráad j e te 
ffí:»/r<í,ibi.n.2é.p3g.50.-
V e ñ ' ú o , 
Mas fe yenera cí v e í l i d o , que 
ía perfon3,art. ly .pag^yg. i 
Suceífo Je Bufquio jqaando 
piso el veüí lOjibi. 
El cuerpo es el veflido del al-
Híajibi.n.ií.pag 277. 
ibír 
V i c U . 
N o es fiempre virtud lo qué 
fe opone a algdn vicio ,ar t . i i .n | 
é6.pag»i97. 
Masfe oponen los vicios en-
tre fi, que Con la virtud medía," 
íb i . 
Mas fe opone la auáricia con 
ía pr odigalidad, que con la libe-
ral virtud jibL 
Indice "Al/aheticól 
Coate Té <)poneab virtudj fino comer para vluírjaft^f.n. 
-fíeinprees viciojibí. 
VimL 
N o es aplaufo parala vírtad, 
lo que natnralcía neceííaria-
inenie comunica,art.iy.p.zyj. 
N o recibe la vírtad en fi luftre 
Salguno déla gentileza del cuer-
po del fugeto > pero es a piso fo 
cíela perfona en quien lavntud 
i.pag.ps?. ^ 
Quien vine para comer, en 
comer gs íh la vfda j b i . 
Quien come para viuir, con-
ferua !a vida,ibi. 
La vida k Gmbol'^a en el fue-
go)ibí9no3.pag.33o. 
EsíhdeceDcía e n v n M o n s r í 
re í idejhcorrefpondencia enla cala voz. deícompaflada. Con-
hérmofura extsrioryibíinum.r. denafe en los Reyes leuantar el 
pag.276. gn?o,3rc.i8,pag.286.&req. 
Toda la gloría de h virtud, Dauid para Icuantaria voz/e 
prouiene de lo íníerior del al- cubrió el r o í t r o , y la Corons, 
ni3j?bi.n.2. ocultando el fer Monarca , ib i . 
La Virtud Fílofoficajno ad. 
imite el manto Real del Rey 
Francifco de Francia. Y por-
cjue?ibi.n.4. 
Necefsita la virtud para fus 
n.48. pag.z^S. 
El Salvador del mundo,ca-
brio el íiculo de Rey quando 1er 
uanro la vozjibi.pag.scjS. 
Si la ley fe dio a grandes vo-
glorias de quien 1c haga contra- z " , fue per medio de los Ange-
ílícíon^rt.Bo.n.s'.p^i^ Iesjibi.pag.2c; 5. 
Condénale a perpetuo flíen» 
Viuir, C¡o la voz inhumana, con que 
Quien pretende viuir para fi, los Sátrapas honéñaron el !n-
viuepar3otro,art 4.n i^.p.jS. cefto de Cambifes, dhfendr», 
Viuldores liaman común- que al ^ ey es lícito lo que le di^ 
fuente a los que viuen folo para gufto^rr.S.r.óy.psg 127. 
íi} pero eíTo, no es faber fer v i - Si la voz fe ddenton3,es pof. 
uidorss,ibi« quelo^ fentidos fb deílempian, 
No fe ha de v ialr para comer, cn.iS.n.a.pa§.¿8^ 
Re-
-
Indice Zilfahetkol 
lí eptehen^ San Gregorio hablar en vo^cfefentÓña^qi iá 
Nazmnxenoa lul^no Apolla- era vna vegfga llena de ayrejí 
ta , porque para corregir deí" &c. lb í .n>27.paga29i« 
cuydos s hundía d gríros el Paia« Ley de Parsicía fobre eftei 
cio}íbí n 7.p3g 2 3 7 , ponto,1,2. tit.4. part.2.ibí,num3 
Bien puede fer la rcpre'nen- 25., 
fion agria fin lenaníar la voz, 
ibLpag.zSc). Z 
Nunca fe le o y ó a Alberto 'Zenon* 
Pío vna voz defentonada, te- Dándole noticia a Zehón cíe1 
niendo tañías ocaísones de ín- <jue fu hazíenda aula perecido 
quietó?fe. Alábale Scribano.ibii en vn naufragio, refpondíó: La 
n^z r p-ag.Aíjo. fortuna quiere que yovíua masí 
Dezfa el Rey Don Alonro,díf . fe^uro en 1»viíiüd,att,20,n;xég 
Naipoks qu«ndó ola a alguno pag.j2;2. 
i 
A , 
Si eñe íi&ro pareciere Sien, daré a luz/ fienáa 
Dios fervido)otros, entre los quales tengoyáen 
eftado vo tomo de a folio, cuyo tito!o es Q V l N-
T A S E S S E N C l A S D E L A M O R A L P O -
L I C I A 5 íacadas de las;fe:n cencías de Séneca ?y re-
fu meo de rodas fys obras; y otro tomo de Políti-
cas H1 íl eriales p e r Efp a oa3c ü y o tí ru Io «s 
P R I M E K O G A R L O S 
S E G V N D O. 
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